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Woord vooraf
De titel van deze bundel 'Vernieuwing in trouw. Beschou­
wingen over de ontwikkelingen in kerk en samenleving’ ver­
wijst naar een gebeurtenis en naar een programma.
De gebeurtenis vond plaats op zaterdag 13 september 1986 
tijdens de Katholiekendagen te Aken. Prof. D r A.G. Weiler 
hield daar, op uitnodiging van het Zentralkommitee der 
Deutschen Katholiken, een rede onder de titel ’Erneuerung in 
Treue’, in een cyclus gewijd aan het leven van de zusterker­
ken in de Europese landen. Deze rede is ook in deze bundel 
opgenomen. Door aanwezigen en hen die later van de inhoud 
ervan kennis namen, werd die rede om twee redenen als 
prikkelend ervaren.
Vooreerst was er de ondubbelzinnige erkenning door de 
spreker van de onvervangbare waarde van de christelijke tra­
ditie voor individu en samenleving en de daaruit voortko­
mende behoefte om de overdracht van het christelijk geloof 
in onze tijd zo te struktureren, dat dat christendom ook een 
levende kracht voor de toekomst zou kunnen zijn. Op de 
tweede plaats was er in dat verband harde kritiek op het 
kerkelijke gezagsmodel, waardoor de feitelijke pluriformiteit 
in de kuituur en de eigen verantwoordelijkheid van de gelo­
vigen, met name die in publieke funkties, tezeer onder druk 
worden gezet. Daarmee worden tegelijk ook de faktoren 
miskend, die voor de toekomst van het christendom een vi­
tale en centrale funktie hebben.
Deze beide, elkaar oproepende en motiverende gedachten- 
lijnen zal men meer o f minder expliciet en in verschillende 
verhoudingen en aksentstellingen in de in deze bundel verza­
melde beschouwingen terugvinden. Zij vertegenwoordigen 
de diepste overtuiging van de schrijver én zijn programma. 
Als historicus en filosoof van de geschiedenis heeft hij een 
duidelijke visie ontwikkeld op de ontwikkeling van wat hij 
het katholieke paradigma noemt. Bovendien is hij in staat 
scherp aan te tonen, hoe dat paradigma steeds schrijnender 
gaat wringen in de verhouding met het moderne, sinds de
verlichting en de burgerlijke revoluties ontwikkelde para­
digma. Als historicus en gelovige betreurt hij deze frikties, 
omdat ze de kontinuïteit van de christelijke traditie en haar 
heilzame werking onder druk zetten en in gevaar brengen. 
Als gelovige ontkent hij niet dat er steeds frikties zullen zijn 
tussen evangelie en wereld, tussen oude mens en nieuwe 
mens, tussen de eisen van gerechtigheid en humaniteit en de 
feitelijke verhoudingen in kuituur en samenleving. Maar 
deze gelovige spanning koppelen aan frikties op secundaire 
punten, die niet het hart van het geloof raken maar voortko­
men uit tijdgebonden en veranderbare elementen in de vorm ­
geving daarvan, beschouwt hij als een roekeloos op het spel 
zetten van de toekomst van christelijk geloof en katholieke 
traditie zelf.
Daartegen brengt hij zijn gehechtheid aan dat geloof en die 
traditie in. Meer konkreet klinkt dat door in de veelvuldig 
uitgesproken overtuiging dat de traditie onvervangbare 
kostbaarheden bèvat, die kunnen meestromen in het nu, naar 
de toekomst. Maar ook spreekt het in het besef, dat het m o­
derne paradigma een aantal verworvenheden heeft opgele­
verd die een ruiterlijke en royale integratie in het katholieke 
model verdienen. Ja, waarvan zo’n integratie noodzakelijk is, 
om niet onnodig de toekomst van de kerk op het spel te 
zetten.
Het telkens in  deze beschouwingen terugkerende pleidooi 
voor eerbied voor de persoonlijke vrijheid, voor de opvoe­
ding van de individuele overtuiging, voor erkenning van 
maatschappelijke en kulturele pluriformiteit en voor respekt 
voor authentieke gewetensbeslissingen in zowel de persoon­
lijke als de publieke orde, zijn de belangrijkste in dit verband 
ontwikkelde waarden. De gelovigen ervaren die overigens in 
groeiende mate als niet zomaar moderne verworvenheden, 
die niet automatisch stroken met de kerkelijke traditie. In een 
nieuw, met name door het Tweede Vaticaans Concilie gesti­
muleerd geloofsverstaan, artikuleren zij zich als diepe gods­
dienstige en christelijke waarden, waarin de eigenlijke uitda­
ging van Evangelie en Openbaring to t zijn recht kan komen. 
Zoals iedere tijd daagt ook de onze, maar dat op een toege­
spitste en meer uitdrukkelijke wijze, uit tot een groei in het 
geloof, totdat de volwassen maat in Christus Jesus en de 
vrijheid in de Geest zijn bereikt: sereen en weerbaar, innerlijk 
toegeëigend en in het publieke leven op verdraagzame maar 
duidelijke wijze aan de orde gesteld en in praktijk gebracht.
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Deze benadering van de verhouding van kerk en kuituur, 
katholieke levensbeschouwing en moderne samenleving 
geeft een stevig fundament onder deelbeschouwingen over 
de verantwoordelijkheden en perspektieven van christenen 
en hun instituties in eigentijdse verhoudingen. Maar deze 
benadering lijkt in onze dagen wel iets aan vanzelfsprekende 
aantrekkelijkheid en direkte overtuigingskracht in te boeten. 
In de tijd van en direkt na het Tweede Vaticaans Concilie 
waren zulke benaderingen en oriëntaties, in een klimaat van 
toegejuichde en verlossende vernieuwingsprocessen in het 
kerkelijke en maatschappelijke leven, evenzeer gangbaar als 
inspirerend. Zij artikuleerden het idioom van een breed ge­
dragen proces. Dat klimaat van konsensus begint onder uit­
eenlopende invloeden scheuren te vertonen.
Daarmee is echter niet gezegd dat de binnen die konsensus 
ontwikkelde analyses en richtinggevende beschrijvingen 
fundamenteel onjuist zouden zijn. In een intensief bezin­
ningsproces op de plaats en verantwoordelijkheid van de ge­
lovigen en de door hen gedragen instituties in de Nederlandse 
samenleving van vandaag, werden dezelfde vertrekpunten 
geartikuleerd (zie: Katholiek in de Nederlandse samenleving, 
Utrecht 1987). Door de voorzitters van een groot aantal ka­
tholieke organisaties en verbanden zijn deze gedachten over­
genomen als ideële grondslag onder hun voornemen om nau­
wer m et elkaar te gaan samenwerken en daarbij m et name 
aandacht te besteden aan kadervorming, artikulatie van kon- 
fessionele identiteit en volwassen geloofsgesprek. Zij stelden 
daarin hun programma vast.
In het licht van deze ideële grondslag en programmatische 
oriëntatie is het onrechtvaardig en inadekwaat dat konkrete 
voornemen af te doen als restauratiestreven o f als een poging 
tot herzuiling. Centraal staat immers de wil om bij te dragen 
aan een gerijpt en evenwichtig zelfbewustzijn van de chris­
tengelovige van vandaag. Die begrijpt dat de moderne kui­
tuur en samenleving eeu uitdaging vormen. Zij zijn een be­
roep op zijn verantwoordelijkheid en inzet voor de toe­
komst. Zij zijn een prikkel om in de belijdenis bijkomstighe­
den van wezenlijke zaken te scheiden, opdat voor anderen het 
zicht niet w ordt verduisterd op het mysterie van God, die 
zich openbaart als het heil van het persoonlijke bestaan en de 
kollektieve geschiedenis.
In de volgende beschouwingen worden op verschillende 
gebieden van het maatschappelijk en kerkelijke leven bouw­
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stenen aangedragen voor dat rijpingsproces. Nauwgezet 
wordt nagegaan hoe bestaande instituties en voorzieningen 
op het gebied van onderwijs en vorming, politieke besluit­
vorming en kerkelijke participatie zodanig kunnen worden 
opgezet en ingericht, dat zij op adekwate wijze aan dat rij­
pingsproces bijdragen.
Deze bundeling van zijn teksten wordt aan prof. dr A.G. 
Weiler aangeboden bij gelegenheid van zijn terugtreden als 
voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenle­
ving. N a twee termijnen sluit hij konform  de statuten een 
voorzitterschap af, dat aan de Raad en de katholieke gemeen­
schap in Nederland niet onopgemerkt is voorbijgegaan.
In onaanvechtbare loyaliteit jegens de kerk en haar leiding 
heeft hij het Raadswerk georiënteerd op een optimale 
dienstverlening aan de geloofsgemeenschap in al haar gele­
dingen, door middel van adviezen en standpuntbepalingen, 
het scheppen van kaders voor overleg en samenwerking en 
zijn erudiete en bewogen inbreng daarin. Helder en over­
tuigd, niet zelden kritisch maar altijd getuigend van een diep, 
persoonlijk geloof. In dat opzicht lijkt deze bundel vooral een 
periode af te sluiten.
Gedurende zijn voorzitterschap heeft hij echter de grond­
slagen gelegd voor strukturen en processen, die zich nu eerst 
goed beginnen te zetten en op gang beginnen te komen. Zij 
vormen het kader waarbinnen de hier ontwikkelde visies en 
gedachten tot hun recht kunnen komen, verder ontwikkeld 
kunnen worden en naar de praktijk toe geoperationaliseerd. 
Zo bezien staat deze bundel aan een nieuw begin.
Het is het begin van een ontwikkeling, waarin de inbreng 
van de schrijver van deze artikelen zich niet zal beperken tot 
wat hij reeds aan het papier heeft toevertrouwd. Inzet van die 
ontwikkeling is een evenwichtige artikulatie van het chris­
tendom in zijn katholieke traditie in eigentijdse verhoudin­
gen, geïnspireerd door en georiënteerd op tegelijk evangeli­
sche en humanistische waarden als gerechtigheid en vrijheid, 
verantwoordelijkheid en solidariteit. De erkenning van de 
waardigheid van de mens als beeld van God w ordt gesteld als 
richtinggevend beginsel voor de inzet in kerk en samenle­
ving. Het beproefde beginsel dat God steeds grotere eer ge­
geven moet worden, w ordt begrepen en geaktualiseerd van­
uit het gelovige inzicht dat de levende mens zelf Gods eer is: 
gloria Dei vivens homo.
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Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de medewerking van 
vier maatschappelijke organisaties en drie akademische in­
stellingen. Het zijn Cebemo, de Katholieke Nederlandse 
Boeren en Tuinders Bond (k n b t b ),  de Katholieke Radio 
Omroep (k r o ) en de Nederlandse Katholieke Schoolraad 
(n k s r ) alsmede de Radboudstichting, de Stichting Nijme- 
gens Universiteitsfonds (s n u f ) en de Theologische Fakulteit 
Tilburg. Zij droegen op beslissende wijze bij in de financie­
ring van deze bundel. Veel materiële medewerking werd ver­
leend door Gerdy de Werd, medewerkster van de k r k s , die 
de teksten overbracht op diskette. De Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving hecht er aan op deze plaats allen van 
harte te danken door wier loyale medewerking de realisering 
van deze bundel een feit kon worden.
Dit temeer omdat die bereidwilligheid kan worden gezien 
in het licht van hun ruimere betrokkenheid op en medewer­
king aan processen, waarin de in dit boek ontwikkelde ge­
dachten uitgewerkt, verbreed en toegepast kunnen worden. 
Beter dan over het katholicisme in Nederland te denken en te 
spreken in termen van krisis en verval is het, juist in het licht 
van deze inzet en bereidwilligheid, óm het te begrijpen vanuit 
zijn wonderlijke krachten van herbronning en vernieuwing. 
Die maken het van binnenuit weerbaar in de konfrontatie 
met de aktualiteit en oriënteren het op de toekomst.
Het zijn die krachten waarin de Geest van God zich open­
baart als reisgezel van het volk van God onderweg. Voorge­
licht door die gezel weet het van de noden van de tijd. Ge­
sterkt door die gezel blijft het zich daaraan wijden. Door 
Hem verlicht verliest het zijn bestemming niet uit het oog.
Centrum  Roucouleur/Vught, juli 1988,
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.
D r Pieter Anton van Gennip, 
algemeen sekretaris

Inleiding

1. Het verleden kan meestromen in het nu1
Wat is het verleden, waaraan het menselijk bestaan zo onont- 
komelijk gebonden is? O f je  jezelf er tegen verzet en probeert 
het te loochenen, gedwongen als je  bent om voort te gaan 
naar wat nog niet is, o f  datje  probeert er zalig bij te blijven 
verwijlen, niet gestoord door die toekomstdrift, menselijk 
bestaan gaat voort in de tijd, het gebeuren achter zich latend 
als een steeds groeiend alluvium. Je kunt dat verleden bezien 
op de breuklijnen in de perioden van de korte, de middel­
lange o f  de lange duur. Je kunt het zien als voorbij gegleden 
mom ent aan de oppervlakte, als niet meer werkzame maar 
vroeger langdurig aanwezige en bepalende struktuur van het 
sociaal bestaan, o f als verweg achter zich gelaten pre-exis- 
tente vormen van anders geaarde menselijkheid. Het verle­
den is alles wat achter het voortgaande nü ligt, wat definitief 
voorbij is, wat gedaan, gemaakt is, voltooid verleden tijd, 
maar toch nog aan je gebonden blijft. De klok tikt elke mi­
nuut achter je  weg, maar toch kun je, terugkijkend, kortere 
o f langere samenhangende perioden in je  leven onderschei­
den -  en ook in dat van ’de’ mensheid -  die niet per minuut als 
onherroepelijk verleden tijd worden beleefd. Verleden is dat 
waaruit je  leeft, ondergrond, basis, struktuurlaag onder de 
bergtop waarop je staat in het nü. Gebeurtenissen kunnen 
helemaal voorbij zijn, maar een verreikende werking hebben 
die ongebroken doorgaat.
Gelukkig zijn ligt voor een deel in de ongebroken duur van 
de belevenis, in het -  nog -  niet beseffen van dat ook dit 
voorbij zal gaan, verleden zal worden. ’Wer sich nicht auf der 
Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessend, 
niederlassen kann, wer nicht auf einem Punkte wie eine 
Siegesgöttin ohne Schwindel und Furcht zu stehen vermag, 
der wird nie wissen, was Glück ist, und noch schlimmer: er 
wird nie etwas thun, was Andre glücklich m acht’ (Nietzsche, 
Vom Nutzen und Nachtheil der Historie Jiir das Leben).
1. In: Speling 26 (1974) 103-112.
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Gelukkig zijn heeft, zo gezien, iets te maken met het ver­
mogen om  onhistorisch te beleven, zonder bewustzijn van 
het verglijden, de tijd vergetend staan in de nog ongebroken 
stroom. Bewustzijn van de vergankelijkheid doorbreekt 
reeds de gelukservaring, hakt hem in brokken, ontleedt, ana­
lyseert, geeft namen aan wat over ons kwam, maakt het tot 
erkend verleden, bewuste historie. HoeveeL van dat histo­
risch bewustzijn, van die bewuste historie mag je  toelaten 
zonder leven en gelukkig zijn in gevaar te brengen?
Het levensproces kent een dubbel ritme: dat van een aktief 
nieuw konstrueren in vooruitgangsoptimisme, dat van een 
terugziend mijmeren over o f verlangen naar wat bij de op­
mars achterblijven moest. Het leven is ononderbroken 
voortgang en maakt toch zelf de halte-etappes en de breuk: 
gisteren, eergisteren. Beide ritmen behoren bij de menselijke 
bestaanswijze als zodanig. De mens is niet het eeuwig zichzelf 
zijnde dier. Hij is het steeds weer opnieuw en verder gaand 
zichzelf makende wezen, dat leren kan van vroegere ervarin­
gen, o f beter gezegd: dat ouder en wijzer w ordt en m et de 
veranderende levensdynamiek de dingen anders gaat zien, 
omdat hij er steeds anders bij betrokken is.
Wat betekent dan het verleden? Hoe kan een mens het 
opnemen in zijn levensontwerp? Hoe w ordt een traditie weer 
levend? Hoe kun je de waarden uit het verleden opnieuw 
vertalen en er mee leven?
Al deze vragen kunnen alleen beantwoord worden uit een 
visie op de menselijke existentie, die het historisch-evolutio- 
nistisch karakter ervan erkent. Het gaat niet om het ont­
plooien van een bloemknop, het uitgroeien van het zaad tot 
een volle boom. Menselijk zijn is verantwoordelijk zijn, den- 
kend-begeleid zijn, groeiend voortleven vergezeld door een 
registrerende, analyserende, interpreterende, motiverende 
rede, die het handelen op verantwoordbare wijze probeert te 
laten geschieden.
Een van de meest wezenlijke serie gegevens die dat den­
kend begeleiden bij zijn oriënterend rondzien ontmoet, is 
juist alles wat verleden genoemd wordt, en als zodanig niet 
meer maakbaar maar steeds gemaakt is. Hoeveel plastische 
kracht heeft een mens om uit zichzelf omhoog te groeien, 
maar dan ook het eigen verleden mee in te lijven, vreemde 
kultuurgoederen te assimileren, verloren tradities weer tot 
leven te brengen in een zinvol samenhangende eigen kultuur- 
vorm? Wat neem je  op, wat laatje liggen? Wat is nü zinvol, en
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wat mag je  vergeten, moèt je  misschien zelfs vergeten? Een 
mensenleven kan geen museum van brokken zijn: in brokken 
zit geen klank meer.
Ik denk, dat we hier op een w oord stuiten, waaraan je  bij 
die vragen van hierboven enig houvast hebt. Je zou kunnen 
zeggen: elke mens moet zoveel mogelijk harmonische klank 
zijn, aangeblazen door het zich voortzettende, zich gevende 
leven. Hij is niet een instrument, hij is de klank zelf. Maar hij 
is verantwoordelijke klank, die enige zeggingskracht heeft 
over het instrument, en die de materialen kan kiezen o f ver­
werpen, bijslijpen, polijsten, mengen o f  tussentijds vervan­
gen, om zo sonoor mogelijk te laten klinken wat in het in­
strument aangeblazen wordt. Welk materiaal neem je dan op, 
welk laatje  liggen?
Wil je  die vraag beantwoorden, dan m o e tje  twee andere 
vragen onder ogen zien. Wat w ordt in het instrument aange­
blazen, en welke klank wil je  zijn?
Blijf maar even staan bij het laatste, en noem maar wat op. 
Wil je  het trompetgeschal zijn van de aanval op wat niet goed 
is, de harde klank die oproept tot genadeloos afrekenen met 
wat de levens voortgang o f het levensbehoud bedreigt?
O f  de klank van de dodenherdenking, treurend om wat 
definitief gestorven is? Een betoverend gefluit misschien, dat 
de natuur tot leven wekt, en de lente vergezelt, een lichte 
toekomst belooft? O f  een dat afleidt van de gewone paden, 
wegvlucht van de herrie van de jachtende straat, om  tastende 
te zoeken naar wat zich in de verte misschien openbaren wil? 
Ik denk eigenlijk, datje als klank niet véél te kiezen hebt. Het 
hangt er maar van af hoeje instrument gestemd is. Die stem­
ming heb je  als klank maar gedeeltelijk in eigen hand. Heel 
veel ligt hier aan het gebruikte materiaal, en hoe dat behan­
deld-, gesneden en gestreeld is vroeger. Zonder datje  het in je 
macht hebt, benje kind van deze ouders, deze generatie, deze 
tijd, dit konkrete verleden, dat in zijn grote konsekwenties in 
je  voortduurt. Erg veel speling heb je  niet. De belangrijke, 
struktuurbepalende faktoren staan niet tot jouw  vrije be­
schikking. Die trefje aan als onherroepelijke uitgangspunten 
van je  levensontwerp.
Belangrijker is toch, dat er wèl iets van eigen verantwoor­
delijkheid is. Je bent nu eenmaal een klank die zichzelf beluis­
teren kan en die weet kan hebben van hoe hij zou moeten zijn. 
Dat weet kunnen hebben is alles w atje  mag zeggen, denk ik. 
Er is geen sprake van een ingeboren klank-maatstaf. Ér zijn
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teveel mensen, die het absoluut niet aanspreekt als een ’m ust’, 
dat je  goed m oet zijn voor anderen, dat ongelijkheid tussen 
mensen moet worden weggewerkt, dat gezag slechts mag 
gelden als het zich weet waar te maken, om maar een paar 
punten te noemen van sociaal-ethische aard.
Maar als denkend mens ben je wèl verplicht te luisteren 
naar de andere klanken om je  heen, en te proberen te verstaan 
waarom ze zo willen o f wilden klinken, en te toetsen o f ze in 
overeenstemming waren o f zijn met dat w atje  meent dat in 
jo u  aangeblazen wordt.
De vroegere klanken behoren er wezenlijk bij in dat luis­
terspel. Door die er bij te betrekken verbreedje het ervarings­
veld. Je hoort dan een groot aantal heel verschillende klan­
ken, voortgebracht door heel verschillende instrumenten: fi­
losofen, theologen, dichters, musici, kunstenaars, sociale 
werkers, arbeiders, politici, mystici, heiligen, vaders en 
moeders, kinderen, boeren, geleerden.
Dat is dan het eerste gegeven uit het beluisteren van het 
verleden, dat ik zou willen bewaren: de gedifferentieerdheid 
van de instrumenten. De veelheid brengt meer aan het klin­
ken dan één enkel instrument zou kunnen.
Je ziet ook, dat elk van die instrumenten zijn eigen ontwik­
kelingsgang heeft. Het is goed ook van dat eigene zoveel 
mogelijk aktief te bewaren. Het zou niet goed zijn, als er 
maar één filosofen-school zou zijn. Wie levende filosofie wil 
bedrijven, doet dat in dialoog met andere wijsgeren, van 
vroeger en nu. De historiciteit van de instrumenten zelf ver­
zet zich ertegen om er één voor altijd geldend te verklaren. 
Het zou toch vernietigd worden onder de kracht van wat in 
hem w ordt aangeblazen. Dat bespeelt zijn instrumenten tot 
ze barsten. Veelheid van klank dus, en veelheid van instru­
menten. Synchrone en diachrone differentiatie.
Maar door w at nu eigenlijk worden al die instrumenten in 
al hun eigen ontwikkelingsfasen aan het klinken gebracht? 
Bij blaasinstrumenten kun je  eenvoudig spreken van ’de 
luchtstroom ’, die door de speler al dan niet via een mondstuk 
wordt aangeblazen. De speler kan desnoods vervangen w or­
den door een mechanische opwekker van de luchtstroom, al 
w ordt daarmede elke mogelijkheid tot variatie in het timbre 
weggenomen. De luchtstroom is in elk geval de meest nabije 
oorzaak die de luchtkolom aan het trillen brengt, en wel 
zodanig dat een specifiek, eigen, herkenbaar geluid ontstaat. 
Wat is die luchtstroom? Wie is de speler?
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Er zijn op de laatste vraag velerlei antwoorden gegeven: 
God, de kosmos, de natuur, de Geest; en de eerste is vertaald 
met geest, rede, élan vital, das Sein, Eros. Ik blijf daar even bij 
staan.
Er gaat iets door mensen heen, waarnaar zij luisteren kun­
nen, waarop zij zich afstemmen kunnen zodat zij aan het 
zingen gaan. Je kunt het vergelijken met muziek, 'o f  met 
liefde. Muziek kan zo door je  heen gaan, zodat je  wezen 
ademt binnen de muziek, en alle zintuigen daarmee gevuld 
zijn, in een ongehinderd rondbuitelend meegevoerd worden, 
gewichtloos, zelf muziek geworden. Liefde kan zo door je 
heen gaan, zelfs al is de ander er niet: een diepe stroom door je 
heen, die woorden naar boven drijft die ongezegd bleven, 
gevoelens die je  helemaal vervullen, die een gezamenlijk 
ademende wederzijdse nabijheid schept, die tot bijna-eenheid 
voert, zoals een in de wind gehangen lier zingen kan, draai­
end op de wind to t die zich neerlegt, een lied verspreidend 
rondom, aeolusharp.
Wat gaat er zo door mensen heen?
Het is wel erg nuchter misschien, maar toch noodzakelijk 
om niet voorbij te gaan aan een aantal primaire gegevens, die 
basisvoorwaarden zijn voor geschiedenis überhaupt. We 
moeten ze even aanduidèn.
Mensen zijn op de eerste plaats wezens die, de natuur be­
werkend, produkten proberen te maken om materiële le­
vensbehoeften te bevredigen. Mensen moeten eerst eten, 
drinken, wonen en zich kleden kunnen, voordat zij aandacht 
kunnen hebben voor ’hogere’ zaken. Maar in die zorg voor 
eten, drinken, wonen enz. ontwikkelen ze die ’hogere’ zaken 
tegelijkertijd. Het gaat om logische onderscheidingen, niet 
om chronologische opeenvolgingen. Wanneer was de mens 
ooit zo primitief, dat hij alleen voedsel zocht en bereidde, en 
niet tegelijk een sociaal systeem ontwikkelde waarin hij met 
anderen samenleefde? Toch mogen we aan die primitieve 
vitale leefsfeer aparte aandacht schenken.
De strengste biologische imperatieven gelden hier. Wat er 
voor de bevrediging van die eerste levensbehoeften is klaar­
gemaakt in de loop van een lange en harde mensengeschiede­
nis, zal moeten worden uitgebreid en beschikbaar komen 
voor zoveel mogelijk mensen. Brood op de plank, een beker 
wijn, een stenen huis, stevige schoenen, een degelijke bedek­
king voor je  kale lijf. Het leven mag niet omkomen. Eerbied 
voor het leven en konsekwente inzet van alle krachten op het
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allereerste terrein van de natuurbewerking zijn waarden, die 
in het verleden als drijfkrachten van het historisch proces hun 
werk hebben gedaan. Ook nu moeten ze aktief blijven. Er is 
nog te veel te doen, nog te veel honger, dorst, dakloosheid, 
naaktheid. De behoefte aan vrije bewegingsmogelijkheden 
en aan vrije arbeid is daar nauw mee verbonden. Mensen 
zoeken spontaan naar de beste kansen om die natuur optimaal 
te bewerken. Daar is experimenteren in vrijheid een wezen­
lijke voorwaarde voor. De vrijheidsbehoefte, terwille van 
het zoeken naar betere levensomstandigheden, is zo een 
tweede fundamentele drijfkracht in de geschiedenis. De vrij­
heid vertegenwoordigt een basis-waarde, die aanwezig moet 
blijven, wil geschiedenis niet onmogelijk worden.
Al dit werken is geen zaak van enkelingen: ook Robinson 
Crusoë kreeg tenslotte Vrijdag naast zich. Het samenwerken 
bevestigt pas de mens, bevredigt de behoefte om door ande­
ren erkend te worden, sociale patronen te kreëren en in stand 
te houden, waarin men iemand is tegenover en m et de ander. 
De sexualiteit en de behoefte aan sociale positie-bepaling be­
horen zo eveneens tot de fundamentele drijfkrachten van de 
mensengeschiedenis.
Tenslotte is er de behoefte aan vrije zelfontplooiing en 
zelfexpressie in kunst, kuituur, geestelijk leven. De verfraai­
ing van de vormen waarin de behoeften-bevrediging plaats­
vindt: eetgewoonten, maal tij d-ceremonieel, woonkultuur 
en binnenhuisversiering, vormgeving van de natuurlijke 
omgeving, ordening van het samenlevingsverkeer. Maar 
ook de distantie, de beschouwelijkheid, het nadenken over 
het gedane werk, over de relaties m et de anderen, over de zin 
van dit leven, over het einde en wat daarna zou kunnen zijn, 
over de oorsprong van het leven, de verbondenheid m et de 
natuur en de kosmos. Over het eigen ik, de eigenheid van de 
ander. O ver wat mensen zijn, en wat er in hen aangeblazen 
wordt. De feesten en de stille meditatie.
Zo is er een meer-dimensioneel behoeftenpatroon aan te 
wijzen, dat gezien kan worden als een kompleks van onver­
anderlijke vooronderstellingen van de menselijke verander- 
baarheid, indien althans geen van al die gedifferentieerde be­
hoeften w ordt doorgedrukt, en mensen van daaruit veran­
derlijk willen en mogen blijven. ’Hum an engineering’ die 
mensen stuwen wil naar eenvormige behoeften en eenvor­
mige bevrediging maakt de geschiedenis dood, en ruim t de 
mens uit de weg zoals die tot heden gegroeid is en wil zijn.
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Als deze behoeften drijven mensen voort in hun dagelijks 
handelen, hun maken van het leven. Zo ontstaat dagelijks 
mensengeschiedenis. Hebben we echter daarmee werkelijk 
de hele aandrift-struktuur van de mensen weergegeven? Is de 
spontane menselijke levensaktiviteit geheel bepaald door zijn 
multidimensionele behoeften-struktuur en de op de moge­
lijke antwoorden inspelende externe stimulansen en kondi- 
ties?
Zijn alle waarden die mensen onderschrijven niets anders 
dan gesubstantiveerde behoeften-bevredigingen?
Het heeft er vaak veel van weg. Toch is er meer dan dat. 
Boven al die veelsoortige behoeften-bevredigingen uit blij­
ven mensen luisteren naar wat hen buitendien en bovendien nog 
aanblaast. De behoeften-bevrediging kan tot een -  voor ieder 
verschillend -  maximum groeien, maar boven dat maximum 
uit zal de wind zich weer laten horen. Dan gaan mensen 
zichzelf weer korrigeren. Ze komen terug op een overpro- 
duktie aan bevredigingsmogelijkheden, maar ook op een 
overmatige veelheid en woekering van aesthetische vormen, 
een detaillistische fijnheid van penseelvoering, een natuurge­
trouw  kopiëren, een poëzie- en literatuurproduktie volgens 
de technisch meest volmaakte methoden, een religie vol ui­
terlijke expressie waar de ziel is uitgegaan. De rechtsvormen 
worden herzien, de sociale instellingen hervormd, de levens- 
relaties herijkt, de persoonlijke verhoudingen hernieuwd en 
ontdaan van formalisme.
Je bent er niet met te zeggen, dat de ene behoeftebevredi­
ging door de andere w ordt vervangen, en dat de uiteindelijke 
onbevredigbaarheid in de gegeven bestaanskondities zorgt 
dat steeds naar nieuwe wegen en vormen w ordt gezocht, 
zonder dat het zoeken ooit eindigt. Er is een bepaalde vorm 
van omschakeling, die bewijst dat er meer aan het woord 
kom t dan blijvende onbevredigdheid alleen, binnen een ge­
sloten proces. Juist het terugkeren uit de bereikte produktie, 
ju ist het loslaten van een bereikt bevredigingsnivo om het 
anders, dieper, echter, meer waar te laten zijn, bewijst dat de 
klank waarover we boven spraken zichzelf kan horen en be­
oordelen, en dat hij zichzelf kan willen herzien naar een au­
thentieker klinken toe.
Voor mij staat vast, dat het komplekse maar kontingente 
antwoord op de primaire levensvragen, gevat als dat is in een 
bepaalde historische modus van maatschappelijk zijn en be­
wustzijn, steeds weer herzien zal worden. En dat niet alleen
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in de rechtlijnige progressie van ’steeds meer, steeds groter, 
steeds uitgebreider’ bevrediging van dezelfde behoeften. 
Daaruit zou niets wezenlijk nieuws voortkomen. Er is wer­
kelijke verandering mogelijk. Het bevredigingskarakter van 
bepaalde antwoorden kan worden ontkend. De hiërarchische 
ordening van de behoeften kan verschuivingen ondergaan. 
Bovenal: een aantal behoeften kan als niet wezenlijk terzijde 
worden geschoven, o f althans: men kan genoegen gaan ne­
men m et een slechts summiere bevrediging van sommige 
wensen om andere meer kans te geven. In onze dagen waar­
deren sommigen, misschien wel velen rust meer dan snelle 
verplaatsingsmogelijkheden, natuurlijk evenwicht meer dan 
kunstmatige stimulering van de agrarische produktie, kon- 
templatie en inkeer meer dan sociale en politieke aktie. Er 
komen zo wegen open om het hele aandrift-systeem zelf te 
beteugelen, en een instrumenteel karakter te geven, te herge­
ven, om vrij te kom en van die heerschappij en te gaan luiste­
ren naar dat wat mensen blijvend aanspreekt, aanblaast als 
een luchtstroom, die alleen maar goede klanken wil voort­
brengen, maar uit een volgestopt instrument geen toon kan 
vormen. Wat is een goede klank? Vaststaand gedikteerd 
w ordt die niet. Wie sensibel is voor de veelheid van moge­
lijke klanken zal niet gauw een definitief neen laten horen, 
zolang er althans iets echts, iets authentieks in zit, zolang het 
een poging is iets van het Echte te laten horen. Is dat te meten? 
Kun je uitmaken wat echt is en was, zodat je  je  er voor kunt 
inzetten dat het geluid niet gedoofd wordt, dat die klank 
aanwezig blijft in de symfonie?
Hier is wel de moeilijkste vraag ter tafel gelegd. Wat ont­
dekken we binnen de geschiedenis zelf als zo waardevol, dat 
het beslist niet mag verdwijnen? Bij het pogen een antwoord 
te formuleren, moet ik buiten-historische antwoorden ter­
zijde laten. N iet dat ze niet heel waardevol zijn, misschien 
zelfs wel de enige echte redding brengen, het ware Heil ver­
kondigen. Maar ik moet ook het eigen wordingsproces van 
de mens leren verstaan binnen dat proces zelf, om te zien wat 
onherroepelijk bij mij hoort.
Het eerste antwoord is het meest omvattend, het funda­
menteelst, maar zegt misschien nog het minste. Wat beslist 
niet verdwijnen mag binnen de geschiedenis van mensen is de 
geschiedenis zelf, dat wil zeggen het de beschikking hebben 
over de speelruimte om binnen een aantal basisvooronder- 
stellingen het eigen antwoord te formuleren.
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Niet verdwijnen mag de mens, een klank in het univer­
sum, die zichzelf kan horen en meten, die het eigen antwoord 
in de geschiedenis gegeven verstaan kan, en desnoods her­
zien. Hij is geen mechanisch o f natuurlijk geluid. Het primaat 
van de menselijke waardigheid is gefundeerd in de kritische 
rede, die analyseren en beoordelen kan wat hij in zich en om 
zich hoort, die bovenal zichzelf kan kritiseren. -  Ik ontken 
daarmee niet, dat er anders geaarde, affektieve en ethisch- 
evaluatieve kennis bestaat, waarvan de voornaamste intensi­
teit echter niet uit de rede als zodanig stamt, ofschoon ook die 
vermogens een kritische funktie in zich dragen
Niet verdwijnen mag die kritische rede, die kritische funk- 
ties van de andere kennis. In het realiseren van een levensont­
werp moeten die nog verder ontwikkeld worden, niet slechts 
in de zin van een verdere oefening in formeel-logisch denken, 
ongeacht de inhoud die ter beoordeling staat. Het gaat om 
een kritisch kennend menselijk zijn dat op zichzelf betrokken 
is als opgave, als een zichzelf beoordelende klank die helpt het 
instrument te vormen waarlangs de wind het welluidendst 
blazen kan. Hij moet de geesten onderscheiden die de mensen 
bewegen, maar ze niet uitdoven. Hij moet vooral zichzelf 
niet in hun plaats willen stellen.
Bewaard moet blijven de gegroeide bekommernis om het 
geknakte riet, dat niet zo goed meer zingen kan, en het ver­
trouwen heeft verloren o f het nog ooit een voor anderen en 
voor zichzelf verstaanbare klank zal afgeven. We zijn zelf te 
broos om wat dan ook dat leeft en op de adem van de wind is 
aangewezen, uit te roeien. Ze horen juist dicht bij ons, niet 
technisch afgezonderd verzorgd, maar onder ons om  te voor­
komen dat we onszelf te hard maken, en een klank van staal 
voortbrengen.
Terug moet komen de stilte, de inkeer, het open oor, het 
open hart, dat weet dat dat wat werkelijk nodig is, waar 
werkelijke behoefte aan bestaat, eerder gegeven w ordt dan 
dat het w ordt gemaakt.
Specifieke waarden die behouden moeten worden kan ik 
niet aanwijzen. We hebben -  net als de mensen in het verleden 
— al die instrumenten nodig, al hun klanken ook. Ons behoef- 
tenpatroon brengt ze veelvormig voort. Maar hoe hier terug­
houdendheid nodig is, is boven al gesuggereerd. Wat we 
boven alles nodig hebben is vormkracht to t het boetseren van 
goede instrumenten, voor het snijden van een gevoelig riet, 
nabijheid tot en kennis van natuurlijke materialen, delika-
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tesse in de menselijke relaties, een paar mensen om ons heen, 
die ons wat zelfvertrouwen en bevestiging geven, wat sociale 
verbondenheid om niet eenzaam te staan onder een al te grote 
druk van de dagelijkse verplichtingen. Dan kan ’de ge­
schiedenis’, wat dat dan ook is, weer verder gaan.
We doen de dagelijkse taken, we verkennen de noden van 
nu en van de toekomst, we ontwerpen onze strukturen tot 
zelfbehoud en sociaal verband. We proberen in vrije kreaties 
iets te vangen van wat Echt is. We zoeken mensen bij wie iets 
opklinkt van een geluid uit verdere diepten, en blijven soms 
zo ook staan bij de restanten en vormen van het verleden 
leven. Kasteelruïnes, oude hoeven, kathedralen, tempelzui­
len, stille hutten spreken van geslachten vóór ons die voor 
dezelfde opgaven stonden, en hun antwoorden ontwierpen 
op hetzelfde primaire behoeftenpatroon.
Ik zou geen absolute waarden weten te noemen in het ver­
leden, die nu weer to t leven zouden moeten worden ge­
bracht. Ik ken slechts een steeds luisterende harp, zoekend o f 
de wind hem iets wil laten zeggen, voor nu en straks en 
altijd...
2. Intellektuelen in de kerk: een historisch 
overzicht1
Inleiding
Alvorens een overzicht te kunnen geven van de rol die intel­
lektuelen in de kerk hebben gespeeld, is het noodzakelijk een 
zekere omschrijving van het fenomeen ’intellektueel’ te ge­
ven. Niet alle bestaande beschrijvingen van deze mensen zijn 
even bruikbaar. Als men bijvoorbeeld met 'intellektuelen’ 
die kategorie van de bevolking aanduidt ’welker leden op 
grond van hun ontwikkeling, hun werkzaamheden en de 
door hen vertegenwoordigde waarden aanspraak kunnen 
maken op een zeker geestelijk leiderschap in de samenle­
ving, 1 dan is daarmede al wel veel gezegd. Toch is de typische 
rol van het intellekt als zodanig te weinig expliciet in de 
begripsbepaling betrokken. Ik ben weinig geneigd Francis- 
cus van Assisi, Savonarola, o f Fran$ois de Sales typische ver­
tegenwoordigers van het intellektuelendom te noemen. -  
Wat verder kom t men als men met Ortega y Gasset2 de kriti­
sche instelling ten opzichte van de wereld om hem heen als 
kenmerkend voor de intellektueel beschouwt. Maar op­
nieuw blijft dan het typisch verstand-gebondene van die kri­
tiek buiten beschouwing, die toch in de naamgeving ’intel- 
lektueel’ ligt besloten. Er bestaat -  en heeft bestaan -  een zeer 
belangrijke vorm  van anti- o f irrationele kritiek, die bepalend 
is voor trekken in de fysionomie van bijna elk tijdperk, ook in 
de kerkgeschiedenis; dit soort kritiek is gedragen door perso­
nen, die we toch niet in eerste instantie ’intellektuelen’ zullen 
noemen, als bijvoorbeeld Jacob Böhme, Jean de Labadie, 
Gerhard Terstegen.
Die verstandelijke, rationele kritiek op de samenlevings­
vormen, op de gangbare normen, doeleinden en waarden in 
een maatschappij is echter ook niet het enige kriterium 
waarom iemand wel als intellektueel gekenmerkt kan w or­
den. Er kom t ook een zekere morele en esthetische ontwik­
1. In: Concilium 11-1 (1975) 5-17.
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keling bij,3 die hem vaak van rechtstreekse aktie zal weer­
houden, om meer van enige afstand de algemene denkwe­
reld te beïnvloeden: intellektuelen van deze aard vind je  on­
der geleerden, schrijvers, journalisten. Dat is een groep 
mensen, die zeker ook binnen de kerk heeft gefunktioneerd, 
in een voortdurende uitwisseling tussen het denken van de 
eigen tijd en het intellektueel regime binnen de kerk.
Als die wil to t beïnvloeding van die intellektuele sensus 
communis in de kerk niet aanwezig is, als het gaat om zuivere 
geleerden-arbeid, die slechts kennis akkumuleert maar deze 
niet produktief maakt, ontbreekt eveneens een typische ei­
genschap van deze kategorie mensen. Het zal daarbij hoofd­
zakelijk om mentale beïnvloeding gaan, met narrie in de 
richting van kritische konfrontatie van de kerk en het kerk­
volk met de methoden en resultaten van de kontemporaine 
wetenschap, niet het minst met de adogmatische rationali­
teit daarvan, die geplaatst wordt tegenover de neiging tot 
verstarring en dogmatisering in het traditionele katholi­
cisme.
De speciale rol die intellektuelen in het maatschappelijk 
leven spelen,4 kan vertaald worden naar de kerkelijke kon- 
tekst toe. Intellektuelen komen in opstand tegen de be­
staande orde, als die hun vrijheid voor intellektuele aktivi- 
teit belemmert; zo ook kunnen zij een opstandig element in 
de kerk betekenen, als deze uit slecht begrepen eigenbelang 
meent grenzen te kunnen stellen aan de akademische vrij­
heid van onderzoek en theorie-vorming: Galileo Galileï 
(1564-1642) heeft helaas zijn plaats op de Index met velen 
moeten delen. De eis voor vrijheid van onderwijs en studie, 
van universitaire autonomie, w ordt niet alleen gehandhaafd 
tegenover totalitaire regimes die geloofsbelijdenissen af­
dwingen van docenten en studenten, maar evenzeer tegen­
over kerkelijke uitspraken welke dit vrijheidsbeginsel in zijn 
alomvattendheid zouden willen beperken. Juist vanwege 
zijn adogmatische instelling zal de intellektueel steeds zoe­
ken zijn informatie-basis te verbreden, en van andere theo­
rieën willen kennis nemen, die hem in staat stellen de eigen 
positie op zijn houdbaarheid te toetsen en eventueel bij te 
stellen, om geheel ’bij de tijd’ te blijven: een intellektueel die 
achterloopt bij de ontwikkelingen van zijn kultureel milieu 
verliest al gauw zijn kritisch vermogen en dientengevolge 
zijn maatschappelijke rol. Welnu, ook in de kerk zal hij dus­
doende proberen ’bij de tijd’ te blijven, o f nog beter: haar
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’bij de tijd’ te brengen, mede te werken aan een aggiornamento 
met een duidelijk progressief karakter.
Dat progressieve element is van belang omdat louter kon- 
serverend werken in strijd is met zijn kritische funktie. Ge­
zien het historisch karakter van de kerk is zij aan ontwikke­
ling onderhevig, en het ontkennen o f tegenhouden van ont­
wikkeling zou tot verstarring en achterblijven leiden. Dat is 
niet te rijmen met kritische rationaliteit, ook al kan het heel 
goed zijn dat juist een intellektueel al te radikale ver­
nieuwingspogingen zal proberen af te remmen tot behoud 
van wat voor de vooruitgang binnen die kerk werkelijk be­
houden moet blijven. Michels5 heeft vanuit dit perspektief 
gelijk als hij stelt: de theorie, dat de intelligentsia een imma­
nent revolutionair karakter heeft, is in strijd met de feiten: 
intellektuelen horen overal thuis, zowel bij de revolutie, als 
bij de kontinuïteit en bij de reaktie, in de wereldlijke zowel als 
in de kerkelijke samenleving.
Het ontwakend kritisch verstand
Historisch gezien, doen de intellektuelen als maatschappe­
lijke groep hun intrede in de tweede helft van de elfde eeuw, 
als binnenkerkelijke critici vanuit het ontwakend verstands- 
denken. De binnenkerkelijke kontekst is die van het onder­
wijs aan de kathedraalscholen, die to t bloei kwamen sinds de 
kloosters hun taak in dezen verzaakten ter wille van andere 
waarden. Het afstoten van het onderwijs door de kloosters 
hing samen met interne hervormingen: streven naar verin­
nerlijking, meditatie. Wetenschap was daaraan onderge­
schikt, o f geheel uit den boze. Een geleerde als Petrus Dami- 
ani (1007-1072) wees het ’hogere’ onderwijs binnen de kloos­
ters heel beslist af: ook hij was geen ’intellektueel’.
De opkomst van het stedelijk leven, met geheel andere 
vragen en een geheel andere levensmentaliteit dan de agrari­
sche wereld kende, veroorzaakte ook de bloei van de kathe­
draalscholen. Met de steden werd ook de ’intellektueel’ gebo­
ren.6 De nieuwe ondernemende geest van de burger manifes­
teerde zich niet alleen in handel en verkeer, maar ook in het 
verlangen naar het wetenschappelijk doordenken van vroe­
ger als vanzelfsprekend aanvaarde waarheden. Tevens bracht 
de toenemende ingewikkeldheid van het landsbestuur car­
rièremogelijkheden voor bestudeerde lieden: de vorsten en
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koningen van de groeiende nationale staten namen goed on­
derlegde clerici graag op in hun kanselarijen.
Een typisch intellektueel ’beroep’ dat in die dagen tot ont­
wikkeling kwam  is dat van leraar. De leraren van toen be­
perkten zich veelal niet meer tot het onder wij s-geven aan de 
school waar zij zelf als jongen ook geweest waren, maar zij 
trokken er met hun wetenschap op uit: rondtrekkende magi- 
stri, 'peripatetici’ geheten, verbonden zich een tijd lang aan 
een bepaalde school, en trokken na verloop van tijd weer 
elders heen, vaak gevolgd door hun leerlingen. De leiders 
van de kathedraalscholen, de ’scholastici’, waren er op uit 
deze rondtrekkende professionele leraren aan hun school te 
verbinden, om er de aantrekkingskracht van te vergroten. 
Leerlingen kwamen nu op een beroemde leraar af, ook van 
buiten de stad.
In de 12e eeuw kom t op deze wijze het schoolwezen tot 
bloei, vooral in Noord-Frankijk, tussen Reims en Orléans, 
m et Ile de France (Parijs) als middelpunt. Elke school ont­
wikkelde een eigen belangstellingssfeer, een eigen weten- 
schapsterrein, een eigen aanpak, verbonden met de be­
roemde magisters van de eerste decennia: Chartres werd een 
centrum van humanistisch onderricht, m et sterk platoonse 
aksenten; Laon was een theologisch middelpunt door het 
werk van de broers Anselmus (c. 1050-1117) en Radulfus 
(f 1131/33), die in hun bijbel-lessen het werk van de kerkva­
ders exploreerden, maar ook de dialektische methode toepas­
ten. Orléans kultiveerde de zuiver literaire vakken, en Parijs 
dankte zijn roem aan de ontwikkeling van de dialektiek.
Daarmede is een eerste karakteristiek aangegeven van de 
intellektuele aktiviteit: het ontwikkelen van een geestelijk 
leiderschap begint met het ontwikkelen van een school, het 
aantrekken van een kring gelijkdenkende enthousiaste leer­
lingen, die de nieuwe gedachten willen uitdragen naar breder 
kringen van de samenleving, om ze te doen delen in het 
nieuwe licht. Intellektuelen hebben vaak dit zendingsbe­
wustzijn, gepaard met een aangescherpt plichts- en taakge- 
voel. De beroemdste magister uit die dagen, Petrus Abaelar- 
dus (1079-1142), mag het prototype heten van alle latere in­
tellektuelen. Zijn leven is vol tekenende trekken die alle kon- 
vergeren naar het kritisch geestelijk leiderschap: leergierig­
heid om te beginnen, die snel omslaat in felle kritiek op de 
vroegere leermeesters, een liefdesleven dat opgeofferd wordt 
aan de intellektuele carrière, sociale marginalisering die de
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principes nog eens extra versterkt, dan al spoedig uitgestoten 
worden door de eerste aanhangers, die het vuur te heet 
wordt, en tenslotte openlijke konflikten met de officiële 
kerk, die anders geaarde antagonisten in het strijdperk weet 
te brengen, van het kaliber van Bemardus van Clairvaux 
(c. 1090-1153).
Vanuit deze scholen-wereld is de konfrontatie van het ge­
loof met kritisch denken en rationeel-wetenschappelijk in­
zicht de grote opgave geworden van de universitaire ’scho- 
lastiek’, die heel de middeleeuwen heeft beheerst. Plaatsge­
brek gebiedt ons aan deze ontwikkelingen volledig voorbij te 
gaan. Werkelijk nieuwe aspekten w int het intellektuelendom 
pas in de renaissance.
De renaissance
Ten eerste w ordt het van nu af steeds meer buiten-kerkelijk, 
m et het gevolg dat binnen de kerk, straks zowel rooms als 
protestants, de kritische rationaliteit een tijdlang schuilgaat, 
o f hoogstens zich manifesteert m et apologetische doelein­
den. Belangrijk nieuw element is ook, dat sinds deze tijd de 
intellektuelen veelal ook de stuwers geweest zijn van het 
nieuwe nationale bewustzijn: de konsentratie op het vader­
land, de politieke interesse in het welzijn van het gemenebest, 
de aktieve inzet voor de verbreiding van de nationale kul- 
tuurwaarden, de verheffing van het burgerlijk leven en het 
gezin, de humanistische opvoedingsidealen vragen een doel­
bewuste inzet van verantwoordelijke mensen, die hun intel- 
lektuele motivaties desnoods heel ver, in de klassieke oud­
heid, willen halen.
O ok hier echter komen er botsingen. De pogingen om  de 
nieuwe levensvormen gestalte te geven lopen onherroepelijk 
uit op konflikten m et de feodale kerk en de scholastieke hu­
manisering van het christendom. Typisch intellektuelen- 
werk w ordt hier ondernomen. Eerst de konfrontatie van de 
traditionele christelijke leer m et de herontdekte moraalsyste- 
men: stoïcisme, en epicurisme bij Lorenzo Valla (1405/7- 
1457), herwaardering van het platonisme en de vreemde reli­
gies van chaldeeën, perzen, indiërs, egyptenaren en dejoodse 
kaballa bij Marsiglio Ficino (1433-1499) en Pico della Miran- 
dola (1463-1494). Daaruit volgen dan de poging tot harmoni­
seren van christelijke en niet-christelijke ethiek in het licht
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van een intellektueel gekonstrueerde en beargumenteerde 
universalistische openbaringsvisie. Maar het kan ook an­
dersom. Tegen het universalisme van het latijn werd de 
volkstaal ontwikkeld, tegen het universalisme van het paus­
dom werden de nationale kerken op poten gezet. Het zijn 
tijdgebonden expressies van een nationalistisch gezinde intel­
ligentsia, maar toch: in hun principiële tolerantie en universa­
listische godsdienstidee, in hun adogmatisch waarheidsbe- 
grip en hun fundamenteel vertrouwen op de geschiedenis als 
voortschrijdende godsopenbaring liggen overeenkomsten 
die over de nieuwe kerkelijke en nationale grenzen heen juist 
weer de intellektuelen tot geestverwanten maken, voorlo­
pers van een grenzenloze wereld. Nationalisme en internatio­
nalisme konflikteren vaak in deze mensen: maar toch is in 
figuren als Nicolaas van Kues (1401-1464) en Erasmus van 
Rotterdam (1469-1536), Thomas M ore (1478-1535) enRegi- 
nald Pole (1500-1558) dat konflikt eigenlijk reeds overstegen.
De nieuwere tijden
More noemend, springt uit de reformatorische kringen de 
humanist en theoloog Philipp Melanchton (1497-1560) naar 
voren. O ok hij was een intellektueel van het niet-fanatieke, 
verzoenende, begrijpende type, met een sterk doorlevende 
verbondenheid met het oude, dat onder de kritiek staat. Het 
wilde er bij hem niet in, dat de natuurlijke mens volkomen 
verdorven zou zijn: de eigen menselijke vrije wil en zijn eigen 
goede werken zijn nodig voor het heil. Vanuit de kritiek op 
de laatmiddeleeuwse godsdienstvormen ontstaat bij hem het 
verlangen naar een nieuwe synthese tussen humanistisch le­
vensgevoel en evangelische levensoriëntatie. In de wereld 
van de katholieke reformatie zijn soortgelijke irenische figu­
ren aan te wijzen, aan wie alle fanatisme vreemd is en die met 
hun affektief en intellektueel evenwicht de gaafste vertegen­
woordigers zijn van het geloof in de progressieve kracht van 
de open dialoog: Jacopo Sadoleto (1477-1547), Gasparo Con- 
tarini (1483-1542), Carlo Borromeo (1538-1584), Petrus Ca- 
nisius (1521-1597).
Laatstgenoemde is het levend bewijs, dat de door Ignatius 
van Loyola van zijn volgelingen geëiste 'gehoorzaamheid 
van het verstand’ niet noodzakelijk tot autoritaire blokkade 
van het persoonlijk denken behoeft te voeren. De jezuïeten
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hebben de Europese katholieke intelligentsia van de ko­
mende eeuwen gevormd in een open aanvaarden van de pro­
fane kultuurwaarden, maar vanuit het éne beleidsdoel van het 
katholiek herstel, zoals dat door het bevoegd kerkelijk gezag 
was vastgesteld. Daarvoor mochten alle intellektuele krach­
ten opgeëist worden. Alleen de heel groten zijn in staat tot het 
formuleren én volbrengen van deze eisen, zonder schade 
voor de eigen persoon en voor de zaak die men dient.
Jezuïeten, jansenisme, ultramontanisme
De grote konflikten in de 17e en 18e eeuwse kerk zijn niet 
denkbaar zonder het intellektueel engagement van de je­
zuïeten, die, hoe laxistisch ook in de moraalopvattingen, hoe 
humanistisch ook in hun openheid voor de wereldlijke kuitu­
ren, juist door die zo benadrukte intellektuele gehoorzaam­
heid veelal vanuit een innerlijke autoritaire starheid opereer­
den. Er is bij velen van hen weinig affiniteit tot de ’esprit de 
finesse’ en de gevoeligheid voor de ’raisons de coeur’, die tot 
uitdrukking komen in Pascals Pensées sur la religion (1667), en 
de konflikten van jezuïeten en jansenisten tonen bij al hun 
intellektuele spitsvondigheid en subtiliteit weinig gevoel 
voor het mysterie, voor de ’misère et grandeur de 1’hom m e’, 
waardoor Pascal was geraakt. In hem begint de lijn van het 
irrationele, dat via Maine de Biran en Henri Bergson uit­
m ondt bij Gabriel Marcel en het christelijk existentialisme en 
bij al degenen, die de gebrekkigheid van het instrument ’rede’ 
hebben doorzien. Voorlopig echter zou Europa eerst het rati­
onalisme van Descartes alle kansen geven.
Pascal was volop betrokken bij de strijd tussen jezuïeten en 
jansenisten, die de Franse, deels ook de Nederlandse wereld 
van de 17e en 18e eeuw diepgaand hebben beïnvloed. Aan­
gaande dit jansenisme behoeft in deze studie over de rol van 
de intellektuelen in de kerk geen melding gemaakt te worden 
van de theologische kontroverses over erfzonde, genade en 
voorbeschikking, evenmin van de juridische strijdvragen of 
bepaalde leerstellingen dienaangaande injansenius’ boek Au- 
gustinus stonden, al is in beide konflikten heel wat intellektu­
ele slimmigheid opgebracht. De intellektuele aktiviteiten die 
wij hier op het oog hebben zijn veeleer die, welke kritiek 
inhouden op de samenlevingsvormen, de strukturen zowel 
als de gedragsregels, gemeten aan een vanuit de rationaliteit
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ontworpen beeld van de kerk. De diskussies over de moraal 
behoren daar wél toe, en de ingrijpendheid daarvan werd en 
w ordt in romeinse kringen ook terdege beseft: van daaruit 
worden harde maatregelen met verstrekkende gevolgen niet 
geschuwd, als men ervan overtuigd is, dat in bepaalde opvat­
tingen slechts wegen tot onheil gewezen worden. Maar 
Rome reageerde het felst, toen de opvattingen samengingen 
m et demokratiserende en decentraliserende tendenzen.
Dat was het geval bij Pasquier Quesnel: zijn Réflexions 
morales sur le Nouveau Testament (1693) was niet alleen vulga­
risatie van de jansenistische dogmatiek en moraal, maar te­
vens een hernieuwen van vanouds onderling samenhangende 
eisen van nationale aard: landstaal in de liturgie, bijbellezing 
door leken, en een demokratische kerkorganisatie op basis 
van de conciliaire theorie (’richerisme’). De bulle Unigenitus 
Dei Fillius (8 sept. 1713) dreef enkele duizenden geestelijken 
tot protest, dat tenslotte overging in een schijnkapitulatie: 
intellektuele leken, vooral leden van het Parijse parlement, 
stonden achter hen, gezien het nationaal en laïcaal belang van 
de zaak, die meer was dan een quérelle cléricale.
Toch moeten bij dit konflikt enige kanttekeningen ge­
maakt worden. We zullen bij de beoordeling van dit optreden 
van intellektuelen in de nieuwere tijden oog moeten hebben 
voor de steeds toenemende kompleksheid van het sociaal en 
kerkelijk gebeuren, waarop hun kritiek en hun voorstellen 
tot verandering gericht zijn, alsmede voor het feit dat zijzelf 
als critici mede- belanghebbenden zijn in het sturen van de 
ontwikkelingen in een bepaalde richting. De strijd tegen het 
ultramontanisme bijvoorbeeld heeft, zeker in zijn achttiende- 
eeuwse vorm, een groot aantal intellektuelen op verschillend 
vlak geëngageerd. Zoals H. Raab7 heeft duidelijk gemaakt, 
gaan hier traditioneel anti-romeinse affekten die al sinds het 
optreden van paus Gregorius VII volop voedsel hadden gege­
ven aan een kontroversiële opstelling, nationaal-kerkelijke en 
episcopalistisch-febroniaanse tendenzen en verlicht staats­
rechtelijk denken hand in hand. Het hele kompleks heeft een 
religieuze, een sociale en politiek-ekonomische basis, maar 
terecht heeft de eerder geciteerde Michels er op gewezen dat 
hier, ju ist als in vele andere gevallen, óók het verlangen van 
de intellektuelen meespeelt om  hun positie in het eigen land te 
versterken. Het bestrijden in vlugschriften en traktaten, in 
diplomatieke en financiële beïnvloeding van al wat curialis- 
tisch, hiërokratisch, jezuïtisch, verlichtings-vijandig, bigot,
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antipatriottisch o f rijksvijandig heet, is beslist niet van zelf­
zucht en eigenbelang ontbloot. De sociaal-ekonomische posi­
tie van de intellektueel bepaalt in belangrijke mate zijn strijd 
voor het versterken van de positie van de nationale o f  regionale 
talen en scholen. De reorganisatie van bijvoorbeeld de univer- 
siteiten in Oostenrijk, te beginnen met Wenen (1753) is be­
wust op de versterking van het nationale element gericht; 
daarom moesten zij onttrokken worden aan de invloed van de 
jezuïten en de romeinse curie. De bovennationale kerkge­
meenschap, die deze strijders voor nationaal recht ook in 
kerkelijke zaken veelal als hun geestelijk home blijven erken­
nen, is in hun ogen beslist niet identiek m et de rooms-katho- 
lieke strukturen daarvan, zodra deze de nationale en dus eigen 
belangen doorkruisen.
De verlichting
De 18e eeuwse verlichting is opnieuw zo’n kennelijk door de 
intellektuelen gestempeld tijdvak, al moeten we m et Palmer, 
Hazard en Rogier8 erkennen, dat niet de boeken Frankrijk en 
de andere landen van het westen hebben ontkerstend, maar dat 
veeleer de ontkerstening gestalte aannam in die boeken. Vol- 
taire, Diderot, Holbach, Helvetius, De la Mettrie en Volney 
waren de tolken van een reeds lang op gang zijnde kulturele en 
intellektuele heroriëntering, die hun geschriften slechts ver­
snelden. Deze opmerkingen onderstrepen de afhankelijkheid 
van de intellektueel ten opzichte van zijn geestelijk milieu, van 
de tijdgeest: het wakker worden van de kritiek betekent het 
bewustworden van een reeds aanwezige kloof tussen de kultu­
rele leefvormen van een gemeenschap en de werkelijke be­
hoeften van in ekonomische en technische ontwikkeling 
voortschrijdende mensen, tussen de dominante leerstellingen 
op kerkelijk, politiek en sociaal terrein en het evoluerend 
bewustzijn, dat zich afzetten gaat tegen de bestaande afhanke­
lijkheidsverhoudingen. De intellektueel is niet de geïsoleerde 
geniale visionair; hij is slechts criticus van de samenleving 
binnen die samenleving zelf; hij konfronteert haar met de 
eigen bewuste o f onbewuste idealen en stelt de schamelheid en 
het onvrijmakende karakter van de bestaande vormen aan de 
kaak. In het beste geval dringt hij door tot de oorzaken van het 
konflikt tussen het sociaal bewustzijn en de maatschappelijk- 
kulturele situatie, en drijft dan tot hervormingsaktie.
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Vervolgens moet ook onderstreept worden, dat sinds de 
doctrinaire verlichting binnen de kerk en binnen sommige 
nationale staten op gang was gekomen, de echte intellektuele 
tijdkritiek slechts levenskansen kon krijgen vanuit een land, 
in casu de Verenigde Nederlanden, dat wegens het ontbreken 
van een centraal en absoluut gezag en een opkomende demo- 
kratische gezindheid geen bezwaren koesterde filosofen toe 
te laten en van de 'republikeinse’ vrijheid van drukpers te 
laten profiteren. Tolerantie samengaand met koopmansgeest 
schiepen de externe kondities voor vrije intellektuele kritiek, 
die elders ontbraken. Intellektuelen zijn voor hun maatschap­
pelijke funktie, ook ten aanzien van de kerkelijke verhoudin­
gen, geheel afhankelijk van dit soort externe randvoorwaar­
den.
De verlichting mag de beslissende wereldbeschouwing en 
levenshouding heten van brede kringen in Engeland, de N e­
derlanden, Frankrijk, Duitsland en tenslotte alle gebieden 
met een Europese kuituur (Nieuw-Engeland, Spaans-Ame- 
rika). Juist de intellektuelen liepen voorop in deze uittocht 
van de mens uit de onmondigheid die hij zijn eigen schuld 
achtte. D it 'tijdperk van de kritiek’ (Kant) is bij uitstek het 
tijdperk geworden van de intellektueel, wiens zelfbewustzijn 
een immense impuls ontving uit de suksesvolle toepassing 
van verstandelijk redeneren en beginnend natuurweten­
schappelijk onderzoek. Het is tegelijk het tijdperk van de 
sekularisering van de godsdienst tot een maatschappelijk nut- 
tigheidsinstituut, van een naturalistisch deïsme, van een dol- 
draaiend rationalisme dat de band met de levende praxis ver­
loor, terwijl de theologen hun kracht verspilden in onbenul­
lige twisten.
De katholische Aufklarung
Slechts de 'katholische Aufklarung’ in de Duitse landen geeft 
een beeld van binnen-kerkelijke intellektuele aktiviteit, die 
zonder radikalisering aanpassing aan de nieuwe inzichten 
wilde bewerken. De vernieuwing van de opleiding van de 
geestelijkheid, waarin de bijbel-studie geflankeerd werd 
door historische en filosofische hulpwetenschappen, de be­
vordering van de volksontwikkeling en het christelijk onder­
richt, m et zorg tegelijk voor de verbetering van de sociale 
struktuur, het zijn de eerste aanzetten tot het realiseren van
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een meer bij de tijd gebrachte kerk. Herderlijke brieven van 
bijvoorbeeld de Weense aartsbisschop Johann Joseph Graf 
von Trautson (1752) en van de vörst-aartsbisschop van Salz- 
burg, Hieronymus Reichsgraf von Colloredo (1782), bij 
Schwaiger9 thematisch geïnventariseerd, geven een beeld 
van haast erasmiaanse bekommernis om de zuiverheid van de 
godsdienst, in een verlicht klimaat. De godsdienstige ver­
draagzaamheid, het streven naar hereniging van de christe­
nen, het afzien van dwang in godsdienstzaken, niet het minst 
ook het staken van de heksenverbranding zijn de werkelijke 
lichtpunten uit die eeuwen: ze tonen de overwinning van de 
redelijkheid op religieus fanatisme en intolerantie. De m o­
derne geschiedschrijving heeft oog gekregen voor de moed, 
waarmede katholieken zich -  te midden van protestanten en 
vrijdenkers -  openlijk uitten voor een vernieuwing van de 
kerkelijke gedragspatronen, om ze meer in overeenstem­
ming te brengen met de eisen van de nieuwe redelijkheid. 
Rogier10 geeft een indrukwekkende kataloog van de wensen, 
die in honderden vlugschriften en boeken reeds toen aan de 
orde werden gesteld, en pas door Vaticanum II grotendeels 
werden verwerkelijkt: 'kritiek op traditionele devoties, op 
een overmaat van heiligenverering, op bedevaarten en afla­
ten, op kommuniceren buiten de mis, op onverstaanbaar ce­
lebreren, op missen aan twee, drie altaren tegelijk; pleidooien 
voor een meer bijbelse vroomheid, voor matiging in de kul- 
tus der heilige reserve, voor het opnemen van de doopseltoe- 
diening in een gemeenschapsplechtigheid, voor interkonfes- 
sionele gebedsbijeenkomsten, voor het godsdienstgesprek, 
voor een gedeeltelijk gekombineerd opleiden van priesters en 
predikanten, voor gezamenlijke bijbelkolportage, voor het 
invoeren van de landstaal in de eredienst’.
Mag die moed geprezen worden als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een suksesvolle inspanning voor ver­
nieuwing, gekonstateerd mag ook worden, hoe moeilijk het 
was, toen en nü, maat te houden en hoe slecht sommige 
intellektuelen de kunst verstaan om dat wat niet uit de zuivere 
rede stamt, maar samenhangt met bijvoorbeeld de lichaams­
beleving, de sensibiliteit, de verbondenheid met het biolo­
gisch leefmilieu, te respekteren. W ordt de godsdienst alléén 
geoordeeld ’innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft’, 
dan verdwijnt een brede stroom van mystiek godsverlangen 
onder de grond, verworden sakramenten tot krachteloze 
symbolen, priesters tot machteloze moralisten en aanklagers
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van de eigen tijd in plaats van gidsen naar geestelijke diepten 
en bemiddelaars van genade. Noch de ’katholische Aufkla- 
rung’ noch onze eigen dagen hebben dienaangaande steeds 
het juiste evenwicht bewaard: het schijnt voor intellektuelen 
moeilijk zich levendig bewust te blijven dat de mens méér is 
dan zijn ordenend verstand. Pascal en Shakespeare hebben 
die andere dimensies mee ter sprake gebracht, evenals Rous- 
seau en de romantici: het is goed dat niet alléén de intellektue­
len het in de kerk en de samenleving voor het zeggen hebben. 
Het star vasthouden aan het eigen verworven inzicht kan hen 
tot remmende faktoren maken in een kulturele evolutie die 
niet alleen als groeiende rationaliteit gekenmerkt, laat staan 
gewaardeerd moet worden. In dit opzicht is J.M . Sailer 
(1751- 1832), centrale figuur uit deze kritische periode, een 
voorbeeld van een gelukkige en evenwichtige ontwikkeling 
van rationele godsdienstkritiek naar Glaubenserweckung, ter­
wijl Von Wessenberg (1774-1860), star volhardend in de 
Aufklarungshouding, de nieuwe kuituur der Romantik niet 
erkent.
De 19e en 20e eeuw
In het tijdvak van de restauratie trekt de katholieke intelli­
gentsia zich terug op de verdediging en overdracht van een 
onveranderlijk geacht leerstelsel: het anti-intellektualisme 
van de romantiek geeft weinig om de wetenschappelijke as- 
pekten van het gelovig denken, dat meer een aangelegenheid 
w ordt geacht van het hart, het gevoel. Lang houdbaar is die 
afweerhouding echter niet. In Duitsland ziet men heel wel de 
noodzaak in om de idealistische filosofie en de historische 
wetenschap in dienst te stellen van het katholieke dogma, als 
het geloof niet alleen eredienst is, maar ook doctrine. Aan de 
universiteiten ondernemen de bekleders van protestantse en 
katholieke theologische leerstoelen de gewenste konfronta- 
tiestudies. Schleiermacher (1769-1839) en Neander (1789- 
1850) beïnvloedden Johann Adam Möhler (1796-1838) en de 
Tübingerschool; Johann Joseph (von) Görres (1776-1848) 
domineerde de school van München en verzamelde een kring 
van katholieke geleerden en kunstenaars om zich heen, die 
aan het openbare leven deelnamen in de overtuiging dat al­
leen het katholieke geloof uit de tegenspraken van de tijd een 
uitweg kon wijzen. In politiek opzicht werkte het gematigd
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konservatisme van Görres’ ’Historisch-politische Blatter’ 
lang in katholieke Duitse kringen door (Katholikentagen, 
Zentrumpartei); wetenschappelijk-organisatorisch kwam in 
de Görres-Gesellschaft (1876) onder zijn patriarchale schuts- 
naam een groep gelijkgezinde katholieke leken-geleerden bij­
een, die tijdens de Kulturkampf saamhorigheid in het principi­
eel en wetenschappelijk verzet ontwikkelden. Soortgelijke 
wetenschappelijke verenigingen van de katholieke akademici 
als de Engelse Newman Association en het Nederlandse Thijm- 
genootschap11 beoogden in gelijke geest de bevorderingen van 
de beoefening van de wetenschap door katholieken, op basis 
van de enthousiast beleden katholieke beginselen.
Von Görres trok ook Franse geleerden aan als Montalem- 
bert en De Lamennais, zoals hij al eerder in Straatsburg de 
katholieke restauratie-ideeën van De Maistre en De Bonald 
had leren kennen. Het traditionalisme en het ultramonta- 
nisme, samen m et romantische impulsen zijn bij De Lamen­
nais werkzame krachten om het atheïsme te weerleggen, een 
nieuwe wijsgerige basis te leggen voor het geloof, de weten­
schappen binnen te halen in het katholieke denken, maar ook 
om de kerk te verzoenen met de uit de revolutie ontsproten 
liberale maatschappij. De Lamennais is het typisch voorbeeld 
van de intransigente intellektueel, met blind vertrouwen in 
het eigen inzicht, dat tenslotte to t uitzichtloze oppositie 
drijft.
Frappanter is eigenlijk, dat bij al dat hartstochtelijk opko­
men voor de liberale vrijheden bij De Lamennais slechts inci­
dentele aandacht bestond voor de sociale aspekten van die 
nieuwe liberale wereld, waarin het katholieke denken zijn 
weg zocht. De sociale vraagstukken werden hoogstens van 
hun politieke zijde bekeken, al twijfelt al wel een enkele pre­
laat aan de rechtvaardigheid van de kapitalistische sociale 
orde, en al w ordt er gevraagd om een christelijke politieke 
ekonomie en sociale struktuurhervorming. Frédéric Ozanam 
(1813-1853) mag de grote voorman heten van dit sociale ka­
tholicisme, in zijn strijd tegen Chateaubriand (1768-1848) 
tonend dat het front verlegd was van de apologie van het 
christendom naar dat van de sociale aktie.
Het zijn de dagen ook van de jonge Karl Marx, die scherp 
doorziet hoe heel het intellektueel bedrijf geworteld is in de 
konkrete sociaal-ekonomische situatie, en lijdt aan de ideolo­
gische bevangenheid van een klassen-matig denken. Het 
marxisme is wel genoemd ’the greatest contribution o f intel-
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lectualism to a practical m ovem ent’.12 H et heeft de intellek­
tuele bourgeoisie als leider van de anti-burgerlijke klassen­
strijd geaksepteerd, de intellektualisering van de arbeidersbe­
weging op gang gebracht en het proletarisch belang verrijkt 
met de ethische aspekten van een universele kulturele bewe­
ging. De geëngageerde reaktie van de katholieke intellektue- 
len op het geëvolueerd marxisme is, na de dialoog-periode, 
wellicht pas nü hier en daar wegen van integratie aan het 
zoeken; de katholieke reaktie op de sociale problematiek in de 
19e en de eerste helft van de 20e eeuw droeg in doorsnee niet 
de karakteristiek van een kritisch intellektuele verwerking 
van de uitdaging, maar veeleer die van een traditionalistisch 
en paternalistisch alternatief, dat aan de strukturele tegenstel­
lingen bleef voorbijzien.
Slot
De binnenkerkelijke diskussies van modernisme versus inte- 
gralisme, over pauselijke onfeilbaarheid en kollegialiteit der 
bisschoppen, over realisering van al die oude wensen van 
kerkelijke hervormers uit vroeger eeuwen, hebben heel de 
periode van 1848 tot 1960 in een starre greep gehouden. De 
herleving van de katholieke wetenschap stond grotendeels op 
de 19e eeuwse grondslagen, en al zijn er opmerkelijke presta­
ties geleverd, wezenlijk nieuwe kwesties zijn niet aan de orde 
gesteld. Die worden pas heden aan de kerk, juist als aan de 
samenleving gepresenteerd, nu de oude intellektuele droom 
van één enkele wereld dichter bij verwerkelijking schijnt te 
komen, de toekomst maakbaar schijnt in technisch-rationele 
planning van de ekonomische en sociale processen. Tegelijk 
daarmede is er een intellektueel proletariaat ontstaan, dat via 
massa-onderwijs wel een zekere rationele vorming heeft ge­
noten, maar bij gebrek aan werkgelegenheid dusdanig onder 
druk kom t te staan dat buiten het overvolle onderwijs en 
buiten de fïnancieel-ekonomisch steeds meer beknotte sektor 
van de publiciteit, traditionele aktiviteitssferen van intellek- 
tuelen, elke baan in de administratieve o f burokratische sek­
tor welkom is: de vrije kreatieve kritiek kom t in een dergehjk 
klimaat niet tot zijn recht. De onveranderbaarheid van de 
sociale systemen doet velen snel de moed opgeven, in zwij­
gende gelatenheid. N aïef utopisme hoort in voorbije eeu­
wen. Dat geldt ook tegenover de kerk. Slechts in kleine dis-
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kussie- en aktiegroepen kan de kritiek soms konstruktieve 
vormen aannemen. De tijd van de grote intellektuele per­
soonlijkheden schijnt voorbij: het w oord is aan de groep.
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3. Kunnen we iets leren uit het verleden?1
O m  te beginnen twee opmerkingen vooraf.
Ten eerste, dat het een hele moeilijke opgave is die mij is 
gesteld. We hebben allemaal onze eigen ervaring dat mensen 
hardleers zijn. Als je  welke historicus dan ook vraagt: 'kun­
nen we iets leren uit het verleden?’, dan zegt hij gegaran­
deerd: ’neen’, ju ist op basis van die ervaring. De geschiedenis 
van menselijke ellende gaat immers maar door! Hoe kun je  nu 
een vraag behandelen waarop als het ware het evidente ant­
w oord al klaar is? Dat is niet zo gemakkelijk. Je gaat er dan op 
uitnodiging toch maar weer een keer aan zitten, om het ge­
stelde probleem een keer te bedenken. Een tweede kantteke­
ning die vooraf gemaakt moet worden is deze: het is eigenlijk 
ook een vreselijk lastige opgave, omdat het woord 'ge­
schiedenis’ gemakkelijk gebruikt wordt, maar een hele serie 
betekenissen heeft. Als je  vraagt: ’Wat is geschiedenis eigen­
lijk?’ dan is dat een vraag waar je een jaar kollege over moet 
geven. Die vraag hoort thuis in de wijsbegeerte van de ge­
schiedenis. Die denkt over die vraag na: ’wat is geschiedenis 
nu eigenlijk?’
Er is een betrekkelijk recent boek van F. Ankersmit: ’Den- 
ken over geschiedenis’, dat een overzicht geeft van moderne 
geschiedfilosofische opvattingen.1 Een hele inventaris van 
antwoorden op de vraag: ’Wat is geschiedenis nu eigenlijk en 
hoe ga je  daar mee om?’ Wat zou je nu zelf over die vraag 
willen zeggen? In het kader van een bijeenkomst iedenis ei­
genlijk’, maar: 'kunnen wij het niet beter doen naar de toe­
kom st toe’? Die bedoeling zit er achter verscholen. D at is 
natuurlijk een belangrijke vraag. In ieder geval w eetje datje  
een publiek hebt dat geïnteresseerd is in de toekomstvraag. 
Het gaat niet zomaar over: ’lk  vind geschiedenis wel leuk, dat 
is altijd goed voor een plezierige avond, een lekker ontspan­
nende roman, ergens ver weg, lang geleden’. Z o’n belang­
1. In: Omzien voor morgen (Pastorale Papers Studentenpastoraat Wa-
geningen no. 9), Wageningen 1986, 54-75.
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stelling doet geen appèl op mensen, legt geen beslag op hen. 
Hier w ordt die vraag kennelijk wel gesteld. Voor zo’n pu­
bliek, denk ik, mag je  beginnen m et de uitspraak van Johan 
Huizinga die de volgende omschrijving geeft: 'Geschiede­
nis’, zegt hij, ’is de geestelijke vorm  waarin een gemeenschap 
zich rekenschap geeft van haar verleden’. En zich-reken- 
schap-geven-van duidt al iets aan van betrokkenheid op het 
eigen verleden.
Voor deze gelegenheid heb ik mij afgevraagd: Wat is ge­
schiedenis? Geschiedenis is simpel dat wat gebeurd is, dat wat 
achter mij ligt, dat w t eigen beleven, het eigen geheugen, de 
eigen herinnering. Ik denk dat dat meer en meer duidelijk 
wordt, zeker na de wat optimistische sociale experimenten 
van de zestiger en zeventigerjaren, dat geen mens leven kan 
zonder herinnering. Het is onmogelijk helemaal van voor af 
aan te beginnen; het is onmogelijk uit de vrije expressie van 
zomaar wat mensen bij elkaar 'geest' te laten geboren worden 
en kijk: alles w ordt nieuw! Er is geen leven zonder herinne­
ring. Alleen op basis van die herinnering, in uiteenzetting 
met die herinnering, met dat eigen verleden kun je  misschien 
een stap verder zetten. Het is heel leuk om op een m uur van 
een universiteit te schrijven: ’de verbeelding aan de macht!’, 
maar als verbeelding gaat werken zonder mémoire, imagination 
sans mémoire, dan ontspoort er heel wat.’ Dan w ordt er snel 
afgebroken, kapotgebroken, maar er w ordt niet even mak­
kelijk iets nieuws ontdekt.
Geschiedenis, dat weten we uit ons eigen bestaan wel, laat 
zich niet elimineren. Je kunt nooit met een schone lei begin­
nen, hoorde ik een dominee zeggen; als je  de lei helemaal 
schoongemaakt hebt, zitten er altijd krassen op van vroeger. 
En wie nog zo’n spons-en-griffel-en-lei-situatie heeft meege­
maakt, dat krassende ding, dat tablet met die altijd kapotte 
houtjes, de stinkende spons daarbij, weet dat dat toch beelden 
en stempels zijn van een ver verleden.
Natuurlijk, er zijn een heleboel gebeurtenissen zonder ef- 
fekt geweest in je  eigen leven, er is veel langs je  heen gegaan 
dat niet telt, maar er zijn wel degelijk ook zaken waarvan je, 
terugkijkend naar het gegroeid verleden, weet dat die blij­
vend o f tenminste langdurig effekt opgeleverd hebben. Je 
kunt dat zelf op basis van herinnering en geheugen nog wel 
invullen. Dat zijn de dingen waar je  mee leeft, waardoor je  
leeft, goede herinneringen evenzeer als slechte herinnerin­
gen. Dat is precies w atje  ’ eigenheid’ maakt: zo ben je. Daar
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kijkje dus naar bij die terugblik op de eigen geschiedenis. Als 
je  daar met iemand over zou spreken -  de meeste mensen 
durven dat niet o f nauwelijks dan gaat het precies over de 
dingen die bijgedragen hebben tot zelf-konstitutie, to t de 
opbouw van het zelf, als moreel ik, als mens die betrokken is 
op goed en kwaad, als religieus ik, als sexueel ik, als politiek 
ik, al die verschillende vormen waarin wij bestaan zijn alle­
maal uit een stuk verleden gegroeid, uit ervaring. Maar er 
kom t tegelijkertijd bij datje inziet dat er op heel verschillende 
tijdnivo’s invloed op je uitgeoefend is, en dat er heel verschil­
lende vorm en van selektie in je  geheugen aan het werk zijn 
geweest. Er zijn duidelijk scherp bepaalde gebeurtenissen die 
je  wéét; er zijn ook dingen die een veel langere duur hebben, 
konjunkturen en strukturen.
Als ik naar mijn eigen leven kijk, -  ik ben in ’27 geboren, -  
dan kom  ik vrij snel in de krisis-periode van vóór de oorlog 
terecht. Voor mij is die tijd best wel getekend m et herinne­
ringen van thuis. En dan is er de oorlog, ’40-’45. Je school­
tijd, precies een periode waarin de school waar je  eigenlijk 
heen zou willen gaan, bezet is door de Duitsers. ’45, de op­
bouw daarna; ’60 de expansie, loonexplosie, al die dingen 
w eetje in je  hoofd en die hebben iets te maken met die eigen 
identiteit, zoals die gegroeid is. Het zijn geen gebeurtenissen 
in de zin van ’nieuws van de dag’, het zijn van die dingen die 
heel breed en diep mensenlevens beïnvloeden. Konjunktu­
ren: van die op en neer gaande lijnen en golfbewegingen, 
cyclussen van dertig jaar, dan keert alles weer om en begint 
het als het ware opnieuw. En strukturen: van die vastgelegde 
verhoudingen tussen mensen, vastgelegde verhoudingen in 
de produktie, vastgelegde verhoudingen in manieren en pa­
tronen van denken in de kuituur, in de klasse waartoe je 
behoort, in de groep waarin je  je  beweegt, al die dingen 
maken je  leven. Zelfkonstitutie is niet iets dat zomaar gebeurt 
op basis van vrije selektie door jou, in gebeurtenissen die jij 
uitkiest. Er w ordt je  enorm veel aangereikt: je  bevindt je  
voortdurend ergens op een plaats die al voorgeschreven is, 
die al bepaald is. Je kom t niet zomaar middenin een leeg gat, 
je  kunt niet zomaar vrij handelen, je  staat ergens in een voor­
gegeven, langlopende, bijna onver ander lijke struktuur.
Zo kun je ongeveer over jezelf denken, maar zo kun je ook 
nadenken over dingen die je zijn overgeleverd. Je kunt een 
oude la opentrekken van een kast, als je  ouders gaan verhui­
zen en daar nog brieven in vinden van hun familie vroeger.
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Dokumenten die vastleggen wat er gebeurd is, waarin je  
terug kunt lezen: zo was dat toen. Niet alleen herinnering is 
er, als iets datje naar binnen gehaald hebt, maar er liggen ook 
dokumenten buiten om  je heen, die over dat verleden getui­
gen. Bezittingen in zo’n huis zijn getuigenissen van gebeurte­
nissen en van de strukturele omslagen in de vormgeving van 
de samenleving.
Zo leer je  zien, dat dat eigen levensverhaal verweven is met 
dat van anderen. D atje dat bestaan niet leidt in je  ééntje, maar 
dat ook anderen op jou  zijn betrokken. Die kringen kunnen 
steeds groter zijn. Eigenlijk sta je  in een enorme stroom van 
strevende mensen, die elkaar opvolgen met praktisch alle­
maal dezelfde opgave, met praktisch allemaal dezelfde duur 
van het leven, en toch met allemaal individuele invullingen, 
maar ook ingebed in dat éne grote bepalende geheel van wat 
zij als hun omgeving, als historische omgeving, aantreffen.
Als je  werkelijk systematisch en methodisch terug wilt 
kijken achter dat eigen verleden en dat van je ouders, je 
grootouders, terugkijken hoe dat allemaal gegroeid is, op 
basis van al die dokumenten en resten die je  aantreft in de 
wereld om je  heen, kun je  komen tot geschiedenisweten­
schap, dat wil zeggen: je  kunt op wetenschappelijke, metho­
disch verantwoorde wijze terugkijken naar dat verleden en 
rekonstrueren wat er gebeurd is. Men heeft heel lang gedacht 
dat men daartoe echt in staat zou zijn, dat ’wie es eigentlich 
gewesen’, zoals Leopold von Ranke zei, hoe het nu eigenlijk 
gezeten heeft, dat we daar ooit achter zouden kunnen komen. 
Dat als je  maar alle stukjes had, je  dat verleden opnieuw zou 
kunnen rekonstrueren. Dat je  je  daarin zou kunnen inleven, 
datje dat als het ware opnieuw tot leven zou kunnen brengen. 
Op de vraag o f dat mogelijk is kom  ik straks terug. Eerst is er 
de vraag: waarvoor doe je  dat nu, terugkijken naar het verle­
den, waarom houd je je  met geschiedenis bezig? ’t Kan 
nieuwsgierigheid zijn, dat is duidelijk. Het kan ook zijn om ­
dat je  wilt weten wat er met jou  gebeurd is, waar jouw  w or­
tels liggen, waarom je bent zoals je  geworden bent. En ik 
denk dat dat heel legitiem is. Er zijn dus verschillende vor­
men van omgaan met geschiedenis, in verschillende vormen 
van vragen; het ruimte-onderzoek is een onderzoek naar de 
geschiedenis van het heelal; geologie is een onderzoek naar de 
geschiedenis van de aarde, hoe die in al die lagen is opge­
bouwd; in de genealogie wil men weten hoe die geslachtslij- 
nen in elkaar zitten, ook dat is heel legitiem omdat men wil
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weten hoe die familie er nu eigenlijk uitziet. Maar het wordt 
heel iets anders als de dokter vraagt naar jouw  medische ge­
schiedenis en die van je  ouders, o f als de psychiater vraagt naar 
jouw  diepte-geschiedenis om eens te zien wat hij eigenlijk niet 
z ie t... o f  blootgelegd kan worden wat jouw  eigenlijke leven 
heeft bepaald, geschiedenis naar de diepte toe. Weer een ander 
soort belangstelling voor het verleden heeft de detective o f de 
rechercheur. Een politie-agent op straat wil in zijn procesver­
baal geschiedenis schrijven, wil weten hoe het gebeurd is, 
waar kwam  u vandaan, hoe stond die auto, enz. De rechter zal 
willen weten hoe het gebeurd is om te kunnen oordelen o f er 
een wet is overtreden. Een allerlaatste vorm  van je  bezighou­
den m et geschiedenis heeft het karakter van zelfreflektie; het is 
je  rekenschap geven van het verleden, omdat je  er iets mee 
hebt, omdat het niet zomaar iets is wat je  terzijde kunt laten, 
maar omdat je  weet dat dat te maken heeft met je  existentie, 
ook naar een verder verleden toe; omdat je  weet dat al die 
perioden waar de mensheid doorheen is gegaan als het ware de 
dieptelagen zijn van de geest. De psychiater ontleedt de lagen, 
op elkaar gebouwd, waar mensen uit zijn opgetrokken en 
waarop zij voortleven op een heel dun oppervlak.
Als je  wetenschappelijk wilt werken aan geschiedenis is 
natuurlijk het eerste wat nodig is datje de ’feiten’ kent en het 
hoe en waarom van die feiten. Dat lijkt me een evidente zaak; 
maar die stelling is vol problemen; daar kom ik nog op terug.
Het tweede punt is, dunkt me d a tje  de geschiedenis wilt 
kennen terwille van de kulturele betekenis van het verleden 
van nu: bijvoorbeeld de kulturele betekenis van zoiets als het 
verschijnsel Renaissance o f Barok o f  Romantiek o f Verlich­
ting. De vraag is immers, wat we daaruit leren? De kulturele 
betekenis van een bepaalde periode is precies gelegen in de 
bijdrage van de mensen toen aan de vormgeving van hun 
bestaan. Je kunt vragen: wat heeft die vorm  van reflektie over 
het mens-zijn bijgedragen tot dat geheel van zelfopbouw van 
de Europese mensen, waar ik er één van ben. Wat betekent de 
Verlichting voor mij?
In de voortgang van de tijden, in verschillende tijdslagen, is 
dat verleden uitgebouwd en naar ons toegekomen. Het pro­
bleem van het verleden zit, zoals ik alzei, ten eerste in de feiten. 
Natuurlijk kun je  m et een oorkonde van de notaris in de hand 
zeggen: op die en die dag heeft die en die eigendomsoverdracht 
plaatsgehad; hier heeft u de dokumenten, ze hebben het toen 
zo opgeschreven; het stuk is niet vervalst, dat kunnen we
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bewijzen. Dus: dat en dat is toen gebeurd. De ’betekenis’ 
daarvan is uiterst dubieus, tenzij die gebeurtenis ergens in een 
kontekst w ordt gezet. Dan pas krijgen feiten vorm. Wat in de 
dokumenten naar ons toekomt, krijgt eigenlijk pas in het 
kader van een theorie, in het kader van een vraag, van een 
interpretatie, van een bepaalde blikrichting z’n waarde als 
feit. Het ’feit’ van bijvoorbeeld een eigendomsoverdracht is 
een uiterst smal geheel. Maar het ’feit’ van de Franse revolu­
tie, en het ’feit’ van de Renaissance, zijn als het ware konsep- 
tontwerpen van mensen die terugkijken naar een grote hoe­
veelheid 'gebeurtenissen’, die men samen genomen heeft on­
der één noemer en die men onder die noemer betekenis gege­
ven heeft.
Heeft ’Renaissance’ een betekenis van zichzelf uit? Bestaat 
er zoiets als ’de Franse revolutie’? Is die er geweest, als tast­
bare gebeurtenis? Eigenlijk niet; er waren mensen die bewo­
gen in de straten, er ’gebeurde’ van alles.
Als je  daar op terugkijkt kom t de vraag hoe je  dat moet 
beschrijven. Wat heb je eigenlijk ter beschikking? Verhalen 
van die en die, de resten uit de krant, de verslagen, een gebro­
ken geheel van dokumenten waaraan een historicus vorm 
moet geven. Maar dan kom t de vraag: Is dat helemaal subjek- 
tief wat hij er van maakt? Is dat geschiedverhaal zo maar een 
eigen uitvinding?
Ik denk datje kunt zeggen dat alles wat we aan dokumen­
ten om ons heen vinden uit dat verleden niet alleen maar 
relikten zijn, achtergebleven uit een stroom. Het zijn immers 
resten van menselijk verleden. Zó interesseren ze ons, o f het 
nu gaat over wegen, rivierlopen, dijken, bruggen, weterin­
gen, o f om papieren stukken die in archieven liggen, om 
boeken, manuscripten, wat voor soort dingen dan ook. Waar 
mensen aan geweest zijn, dat heeft als zodanig een menselijk 
karakter gekregen, een betekenis gekregen. Het heeft een 
eigen -  om het een beetje moeilijk te zeggen -  intentionele 
struktuur ontvangen: het dient ergens voor, het was ergens 
voor. Alles om ons hebben mensen gemaakt en het dient 
allemaal ergens voor. En als je dan later restanten uit het 
verleden vindt, ook heel veel later, dan kun je altijd weer 
proberen te achterhalen ’waar diende dat nu voor, dat doku- 
ment o f dat gebruiksvoorwerp’.
Al die dokumenten, geschreven, maar ook die in het land- 
schap zijn gekrast m et menselijke zelfexpressie; mensen zet­
ten overal hun stempels op.
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Alles wat kuituur is, is geladen menselijke bewerking van 
natuurlijke gegevens. Dat is mooi gezegd, maar de vraag is: 
hoe krijg je  die verschillende feiten nu allemaal in een zinvol 
geheel bij elkaar? Hoe krijg ik dat nu klaar om een samenhan­
gend geheel te ontwerpen waardoor ik w at zicht krijg op 
geschiedenis? En dan niet alleen zoals het in een hoeveelheid 
boeken gedaan kan worden over de oudheid o f  de Middel­
eeuwen, over specifiek deze keizer, over specifiek die ko- 
ning, die heilige, enz. Neen, het gaat ook over iets veel bre- 
ders: Hoe krijg ik zicht op die brede stroom van elkaar opvol­
gende mensen die almaar bezig zijn het bestaan vorm  te ge­
ven? Wat zegt dé geschiedenis mij nou; wat gaat mij daarin 
aan?
Ik denk datje de geschiedenis alleen maar vorm  kunt geven 
door die als mens zelf te kneden. M et respekteren van dat­
gene w a tje  in die dokumenten aantreft, de betekenisstruk- 
tuur, de intentionele struktuur ervan, m oetje  proberen uit­
eenlopende ’feiten’ bij elkaar te voegen volgens een bepaalde 
manier van gestandaardiseerd omgaan met die zaken. Je kunt 
dat met een modern woord 'paradigma’ noemen, een vast 
voorbeeld, een vaste konstellatie waarin je  de dingen op el­
kaar betrekt. Bijvoorbeeld het marxistische paradigma -  om 
dat voorbeeld dan maar te geven dat is een vaste vorm  om 
over het verleden te zeggen hoe de zaken op elkaar betrokken 
zijn; de bovenbouw en de onderbouw, de kuituur en de pro- 
duktieverhoudingen, de sociale organisatie van de produktie 
en de eigendom ten aanzien van de produktiemiddelen.
Vanuit zo’n paradigma, als een vooropgezette weergave 
van hoe de historicus zelf de verbindingslijnen tussen mense­
lijke produkten van kuituur wil leggen kun je  inderdaad 
vorm  geven aan de geschiedenis. Zo kun je  verschillende 
soorten van paradigma’s ontwikkelen vanuit de sociale we­
tenschappen, omdat het om een interpretatie-model van de 
sociale werkelijkheid uit het verleden gaat.
Als je  nu moet spreken over geschiedenis, en dat wat vorm  
moet geven tegenover een gezelschap dat zich laat inspireren 
door de taal die hier staat op het eerste blad: namelijk dat 
geschiedenis — en geschiedwetenschap zelfs, -  als het goed is 
- , opgestoken wijsvinger! -  in dienst staat van wat met recht 
’edukatie’ heten mag: uitleiding uit het diensthuis van voor­
oordelen en gevestigde veronderstellingen, dan blijkt d a tje  
gevraagd w ordt je  niet zomaar met geschiedenis bezig te
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houden. Men wil dat 'geschiedenis’ ons helpt om afstand te 
nemen van vooroordelen en gevestigde vooronderstellingen.
Eigenlijk vraagt men dus om afstand te nemen van de 
geschiedenis om je  heen, zoals die gemaakt is, zoals je  hem 
aantreft, om iedere keer een stap verder te zetten, 'uitleiding 
uit het diensthuis’, een prachtige term. Maar vol problemen! 
Is zo’n geschiedinterpretatie mogelijk? Laten we het probe­
ren. Veronderstel dat ik de geschiedenis vorm  geef naar het 
paradigma van twee op elkaar inspelende grote krachten die 
ik in de hele geschiedenis aantref, die ik daarin zie spelen en 
waarvan ik zeg dat ze ook voor nu nog van belang zijn. De 
ene kracht noem ik die van de dominantie, met andere woor­
den het bepalende handelen, het strukturerend handelen, het 
handelen van het, ook figuurlijk, huizen bouwen, ook het 
’diensthuis bouwen’. De tweede kracht noem ik die van de 
transcendentie: uit dat door ons gebouwde huis willen we 
altijd weer uitgaan. We willen niet alleen bepalend handelen, 
we willen ook bevrijdend handelen.
Bepalend handelen en bevrijdend handelen zijn op elkaar 
betrokken. En ik denk datje zo zelfs naar je  eigen leven kunt 
kijken. Iedere daad dieje stelt is noodzakelijkerwijs vanwege 
onze menselijke konditie een daad die ons beperkt, maar als 
we geen daden zouden stellen kwamen we nergens. We zijn 
'veroordeeld’ tot het stellen van beperkte en beperkende da­
den, die omdat ze beperkt zijn, vragen om opgevolgd te 
worden door andere, achtergelaten te worden en door 
nieuwe vervangen. Vanuit het paradigma van die twee 
krachten, dominantie en transcendentie, bevrijdend hande­
len en bepalend handelen, kun je  ook naar de geschiedenis 
kijken en de vraag proberen te beantwoorden: 'hoe funktio- 
neert geschiedenis nu eigenlijk?
De eerste vraag is dan: wat voor 'huizen' hebben we ge­
bouwd? Wat tref je  aan aan vastgetimmerde, ekonomische, 
sociale, politieke en vooral ook kulturele, symbolische struk- 
turen? Wat hebben mensen in het verleden neergezet als 
strukturen, huizen van zelfbehoud waarin zij herkenbaar en 
herkennend konden leven, waarin dingen een plaats kregen, 
waarin de mensen hun plaats kregen, vader zijn stoel bij de 
haard en moeder haar stoeltje daar, en daar de kast van oma, 
enz. Het hele huis van ons.verleden is gemeubileerd met 
dingen die we op een vaste plaats hebben gezet omdat we zo 
wisten dat er herkenning zou zijn, zo was het goed. Totdat de 
kinderen kwamen, totdat we zelf ouder werden en zeiden:
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zouden we dat huis toch niet een beetje opruimen en wat 
anders inrichten?
Kennelijk zijn mensen voortdurend bezig strukturen te 
ontwerpen waarin ze hun b.ehoud proberen te vinden. Maar 
steeds ook zijn mensen bezig die gebouwde en verbouwde 
strukturen aan kritiek te onderwerpen, ze bij te stellen, ze te 
veranderen desnoods met opstand, desnoods m et revolutie 
op alle vlakken: op het vlak van de ekonomie, op het vlak van 
de sociale verhoudingen, de politieke verhoudingen, en 
vooral ook, het allermoeilijkste waarschijnlijk, op het nivo 
van de symbolische strukturen: van de mentale ladingen in 
ons hoofd, de schema’s waarmee wij denken, de schema’s op 
grond waarvan wij zeggen: maar dat zit natuurlijk zó, terwijl 
er nauwelijks iets 'natuurlijk’ zó zit; alles zit ’kultureel’ zó. 
Wij hebben het zelf zó gemaakt, dat we de dingen zó benade­
ren.
In onze eigen mentale schema’s zijn wij gevangen en toch 
zullen we iedere keer weer zien dat de geschiedenis verder 
gaat omdat de schema’s op een gegeven ogenblik ons niet 
meer dienen en mensen er behoefte aan hebben om uit dat 
’diensthuis’ uitgeleid te worden. Beide krachten komen in de 
dokumenten to t uitdrukking: het funktioneren en het veran­
deren, het blijvende en het muterende. En iedere keer blijven 
mensen in dat ritme bezig.
Dit uitermate abstrakte schema geeft een handvat voor het 
rekonstrueren van geschiedenis, waarinje betekenis ziet voor 
je  leven nü. Geschiedenis kan de rekonstruktie zijn van een 
mengeling van dominantie en transcendentie; de historicus 
kan vragen: hoe zijn mensen met de blijvendheid en de veran­
dering omgegaan? W aarom is er zo’n  periode als de Middel­
eeuwen, die praktisch niet revolutionair is? Waarom w ordt er 
daar gezegd, dat de Heer niet van nieuwigheden houdt, 
waarom moet voor die mensen alles bij het oude blijven, 
waarom is zelfs reformatie in de 14e, 15e eeuw gedacht als 
’herstel van de oude vorm en’? Zo kunnen we een groot aantal 
vragen stellen: hoe wilden bijvoorbeeld mensen omgaan met 
hun leven?
• Twee dingen zijn daarom nodig: zicht op een bepaald seg­
ment van de geschiedenis, die grote perioden, voor zover ze 
in hun eigen karakteristieken zouden verschillen. En een visie 
op hoe dat proces voortgaat; hoe schrijdt dat voort in de tijd? 
Ook daar zijn verschillende opvattingen over. Er kan een 
circelbeweging zijn, het proces kan lineair progressief zijn, al
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maar verder. Het kan ook m utatief zijn, van blok tot blok, 
veranderend, diskontinu. Een historicus zal op één o f andere 
manier moeten kiezen, en wel op basis van zijn ervaring, 
want er is geen evidentie over die zaak. Hij moet kiezen o f hij 
denkt in termen van eeuwige wederkeer, o f  vooruitgang, of 
diskontinue sprongen. Ik wijs even op een nieuw boekje dat 
juist is uitgekomen van L. Laeyendecker: Brengt de vooruit­
gang ons verder? Kanttekeningen bij een wijd verbreid geloof.2 In 
dat westerse vooruitgangsdenken w ordt op een bepaalde ma­
nier gekeken naar de geschiedenis. Maar daar horen wel kant­
tekeningen bij, want we zijn ondertussen een aantal duizen­
den jaren bezig en het lijkt er toch niet erg op dat we veel 
vooruit gegaan zijn. Telkens is er de vraag: ontdek het ver­
haal opnieuw, maar: waar leg je  de maatstaf voor je  nieuwe 
verhaal?
Zo zijn we weer terug bij het probleem. Elke historicus 
kiest zijn eigen periodisering, en kiest zijn eigen interpretatie- 
schema. In ons paradigma krijgt de geschiedenis vorm  als het 
steeds weer veranderende proces van in de tijd werkzame 
krachten van dominantie en transcendentie; men kan ge­
schiedenis beschrijven als de bevrijdingsbeweging van arbei­
ders en boeren (om het in marxistische zin te zeggen). Men 
kan de geschiedenis beschrijven als een proces van emancipa­
tie van onvrije mensen. Maar is het ook zo? Is dat dan de 
geschiedenis? Wat is geschiedenis eigenlijk, is het inderdaad 
ook zo gegaan, het is toch maar uw verhaal? Dat is het pro­
bleem wat genoemd is: het probleem van het masker en het 
gezicht.3 Geschiedenis is voorbij; wat wij doen is een masker 
maken, waaraan wij kunnen zien hoe het was, zo zag de dode 
eruit. Dat is mooi te zien als je  door Amsterdam loopt in de 
metro-stations; daar heb je  nog vitrines m et de resten die 
gevonden zijn in de grond bij de graafwerkzaamheden. Maar 
heb je  daarmee eigenlijk geschiedenis te pakken? Er is hele­
maal geen levend o f dood gezicht; geschiedenis bestaat niet, 
tenzij wij een masker ontwerpen waarin we onszelf een beetje 
herkennen. E r is slechts mijn beeld, mijn verhaal, mijn gees­
telijke vorm  van zich rekenschap geven van het verleden. En 
die vorm  kan voor mensen heel verschillend zijn. De vraag 
hoe het eigenlijk geweest is, gaat altijd over details; de grote 
interpretatievragen zijn niet anders te beantwoorden dan via 
interpretatie. En dat is niet slecht; daarmee is geschiedenis 
niet een zwakke wetenschap, wat men wel gauw in sferen 
van natuurwetenschappelijk o f empirisch denken wil zeg­
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gen. Het is een menselijke wetenschap die niet z’n  objekt, dat 
eigen verleden, wil laten reduceren tot iets wat in de compu­
ter kan; dat per definitie niet objektiveerbaar is als ware het 
een natuurproces. Menselijke processen zijn processen van 
zingeving; daar praatje samen over, dat zijn eigen individuele 
ondernemingen en ontwerpen. Maar dat ontwerp staat niet 
objektief vast. Dat geldt ook voor de geschiedenis. En als 
men terug vraagt over de geschiedenis van menselijk hande­
len, dan geef ik een beeld van die geschiedenis zoals ik vind 
dat het plausibel is, dat er met een ander over te diskussiëren 
valt in de zin van: er valt iets voor te zeggen: dat zou wel eens 
zo kunnen zijn. Dat is ongeveer het soort zekerheid dat je  
over deze dingen bereiken kunt; het geeft je  enig licht. Maar 
o f het zo is: die vraag mag je  niet stellen. Want het stellen van 
die vraag is als het ware vragen naar objektieve feiten en dat is 
geen geschiedenis.
De kwestie van de objektiviteit van de geschiedweten­
schap is dan ook vreselijk moeilijk. Daarom wordt wel ge­
zegd: 'geschiedenis is een diskussie zonder eind tussen histo­
rici’. Het is ons noodlot, iedere keer weer een nieuw begin, 
weer andere visies, we komen nooit aan een eind. Naar mijn 
mening is dat maar gelukkig ook, want als we wèl aan het 
eind kwamen van die diskussie, hielden we op mensen te zijn. 
Juist omdat we een voortgaand projekt zijn, zijn we iedere 
keer voortgegaan met nieuwe ontwerpen. Je moet geen ze­
kerheid vragen, waar je  menselijke existentie die zekerheid 
niet geven kan. En als hij die zou geven zou je geen mens 
meer zijn. Waarom vraagje dan naar dat soort zekerheden?
Twee dingen zijn duidelijk. Enerzijds zeggen we: mensen 
maken geschiedenis, en dat is een dubbelzinnige uitspraak. 
Ten eerste maken mensen geschiedenis, doordat ze hande­
lend ingrijpen in het verloop van hun en andermans leven. Er 
zijn mensen die in gezag zijn gesteld en die politieke beslissin­
gen kunnen nemen, waardoor de wereld de ene o f de andere 
kant uitgaat. Er is geen enkele reden om dat soort mensen die 
geschiedenis maken door te strepen en te zeggen: ach, het zijn 
allemaal exponenten van de grote krachten. Ik geloof niet dat 
we dat kunnen zeggen; anders hadden we niet iedere keer met 
grote vreugde o f met angst in ’t hart uitgekeken wat er nu 
weer voor eerste man ofwel in de States ofwel in Rusland 
w ordt gekozen; omdat we altijd nog hopen, en terecht, dat 
mensen vorm  geven aan geschiedenis. Anderzijds is het zeker 
ook zo, dat geschiedenis mensen maakt. Dat is ons dilemma,
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mensen maken geschiedenis maar ook: geschiedenis maakt 
mensen. Wij zijn allerminst zelf-ontwerpers. Wie dat van 
zichzelf denkt, lijdt, denk ik, aan een geweldige zelfover­
schatting. Als je  denkt dat je  jezelf kunt maken, bepalen, dat 
je  subjekt bent van je eigen leven, datje  vrij kiest zonder dat 
er enige interferentie is van wat er om je heen is, dan over­
schat je  je  eigen mogelijkheden wel heel erg.
Mensen maken geschiedenis en: geschiedenis maakt men­
sen. Over dat proces w ordt dan geschiedenis geschreven. 
Dat is ook: mensen maken geschiedenis. Historici schrijven 
over geschiedenis omdat ze zich rekenschap geven van het 
verleden. Als ze dan zo een paar fundamentele lijnen hebben 
uitgezet over onze verhouding tot de geschiedenis, dan kom t 
de vraag terug: wat kan je  leren uit de geschiedenis? Ik denk, 
datje moet zeggen: zolang de mensengeschiedenis bestaat en 
bestaan zal, is er geen definitieve uitleiding uit het diensthuis 
mogelijk. Dat lijkt heel droevig, maar het is niet het enige dat 
we er over zeggen kunnen. W aarom droevig? Om dat je  ver­
oordeeld bent om steeds weer huizen te bouwen. Je moet 
systemen maken, je  moet strukturen maken; je  maakt iedere 
keer weer zelfbehoud, je  kunt niet leven -  dat is nog nooit 
gebeurd tot op heden toe -  met pure open ongeregeldheid. 
Dat gaat niet. Hoe meer mensen er komen, hoe meer regel­
tjes, struktuurtjes, systeempjes, etc. er nodig zijn voor ons 
behoud. Mensen kunnen niet bestaan zonder het ontwerpen 
van sociale, politieke, ekonomische strukturen als de betrek­
kelijk vaste, betrekkelijk stabiele vormen van organisatie van 
hun leven. En al die vormen van strukturen en systemen 
hebben uit hun eigen aard, omdat het dominante krachten 
zijn, de eigenschap in zich van knechting, slavernij, onvrij­
heid, bepaling, determinisme. Je kunt het diensthuis afbre­
ken, de volgende dag begin je  opnieuw, dat moet wel.
Er is dus ook, naar mijn mening, geen echte, definitieve 
vooruitgang mogelijk en ik ben daar heel blij mee. Waarom 
blij? Om dat het het einde van het mens-zijn zou betekenen als 
we de definitieve stap hebben gezet, eindelijk het vrije huis 
hebben bereikt en niet weer opnieuw hoeven te beginnen. 
Dat is precies het einddoel van de geschiedenis volgens de 
christelijke visie. Maar zolang er mensen zijn, is er geschiede­
nis. Als je  huizen bouwt, laat het dan menswaardige huizen 
zijn. Gebruik de konstruktieve macht voor het ontwerpen 
van strukturen, die dienstbaar zijn aan de mens. Maar denk 
niet, dat je  de vrijheid echt bereikt. M et andere woorden
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gezegd: hoe beroerd die geschiedenis misschien ook is waar 
je  op terugkijkt, alleen zolang er geschiedenis is bestaan wij 
als mensen. We moeten geschiedenis niet willen beëindigen, 
want als je  geschiedenis wilt beëindigen, elimineer je  ook de 
mogelijkheid om een stap vooruit te zetten, om af te breken 
en uit te roeien, om opnieuw op te bouwen en te planten. 
Dat is het tweede punt datje  uit de geschiedenis kunt leren: 
dat er kennelijk altijd mensen zich verzet hebben tegen de 
strukturen van onvrijheid. Dat er altijd mensen bezig zijn 
geweest om  opnieuw te beginnen, dat altijd mensen zich 
niet hebben neergelegd bij onderdrukkende strukturen, 
door hen zelf gemaakt o f door anderen over hen heen ge­
legd, dat altijd vrijheidsdrift de menselijke geschiedenis 
heeft bepaald, althans zover wij de mensen kennen vanuit de 
westerse geschiedenis.
Er is steeds transcendentie, overschrijden van de bestaans- 
kondities geweest. Men probeert het iedere keer weer op­
nieuw, men maakt geschiedenis. Maar men maakt in die 
overschrijding een nieuw diensthuis. Dat betekent toch niet 
dat je  veroordeeld bent tot een soort Sisyfusarbeid; dat het 
nooit anders wordt, dat inhoudelijk niets anders wordt. Ik 
denk datje in ieder geval kunt zeggen -  dat is het derde punt 
-: er is niet zoiets als de uitkomst van ’het proces van de 
geschiedenis’. Het proces van de geschiedenis bestaat niet, 
dat is een uitvinding van historici o f filosofen, dat is hun 
manier van kijken, maar ’het’ proces van de geschiedenis 
bestaat niet. E r bestaan slechts en uitsluitend individuele 
mensen die met elkaar strukturen bouwen en systemen in 
stand houden. Dat doen wij ook in Nederland. En dat 
voortdurende ja  tegen die systemen, in alle onbewustheid, 
geeft die systemen zelf een zekere macht en een zeker mo­
ment waardoor ze zichzelf voortzetten, waardoor wij er niet 
meer aan kunnen komen. Het is onze ’rekreatie’, onze dage­
lijkse herschepping waardoor ze er zijn, maar we kunnen ze 
ook opruimen. Wij zijn zelf verantwoordelijk.
Het is niet zo d a tje  faktoren in de geschiedenis kunt aan­
wijzen die ’in letzter Instanz’ bepalend zijn, en die objektief 
de geschiedenis maken. Het is niet zo dat de geest in laatste 
instantie alles bepaalt; evenmin is het waar dat de materie, 
de ekonomische verhoudingen, in laatste instantie alles be­
palen. Hoe zou je  aan één van die twee toch de voorkeur 
kunnen geven als je  eigen menselijke konditie precies is dat 
geest en wereld, geest en materie in elkaar geschoven zijn,
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dat leven in die dualiteit je  opgave is, en dat je  daar niet buiten 
moet willen springen.
Ten vierde. Ik denk dat je  je met geschiedenis kunt bezig­
houden om te zien wat een gewetensvolle oriëntatie op ons 
gezamenlijk geheugen, op onze geschiedenis ons voor ons 
handelen oplevert. Oriëntatie op de geschiedenis geeft een 
handelingsrichting aan. Zeker voor mensen die in de christe­
lijke traditie willen staan geeft een oriëntatie op de geschiede­
nis aan in welke richting de samenleving vernieuwd zou 
moeten worden, wetend datje het verkeerd zult doen. D atje 
je moet inzetten, uit hoofde van het Christendom, de joods- 
christelijke traditie, voor je  bevrijding, van uitgaan uit dat 
slavenhuis, wetend dat je  wel opnieuw systemen zult ont­
werpen die daar mee in strijd zijn. Dat heeft Israël evenzeer 
gedaan als het christendom. De notie van goed en kwaad bij 
de beoordeling van de geschiedenis is een morele notie van de 
geschiedschrijver, niet van de wetenschapper. Mensen weten 
in hun dagelijks leven (of zouden dat moeten weten) wat is en 
wat zou moeten zijn, en ze weten hoe de dingen zijn en hoe ze 
zouden moeten zijn. Dat ’wat zou m oeten’ is de morele op­
gave; dat ’wat is’, is de aangetroffen geschiedenis.
De vraag kom t dan weer terug: w eetje  dan eigenlijk hoe 
het zou moeten zijn? Hoe de wereld er uit zou moeten zien? 
Leer je  dat uit de geschiedenis, hoe de wereld er uit zou 
moeten zien? Ik zie, denk ik, alleen maar iedere keer weer 
inzet van mensen voor bevrijding en verandering, èn ont­
staan van nieuwe dominante strukturen. Ik kom  echt niet 
verder. Dat is heel beroerd ondanks alle inspiratie van huma­
nisme en van christendom, ondanks alle oproep voor bevrij­
ding, zelfstandigheid, opgeven van vooroordelen met be­
trekking tot de geschiedenis. Dat is steeds weer de kern van 
de kwestie, en dat lijkt niet erg bemoedigend. Waarom kom 
je daar iedere keer weer bij uit? Waarom zou je  als westerse 
mensen aan jonge mensen uit jonge landen voorhouden: 
’wacht maar, als bij jullie de armoede voorbij is -  want dat wil 
je toch zo graag -  als jullie net zo’n industrie hebben als wij, 
net zo’n  militaire macht hebben als wij, net zo’n sociale ze­
kerheid, zitten jullie met dezelfde onvrijheid en werkeloos­
heid als wij. Moeten wij jullie helpen om net zo ver te komen 
als wij, datje in ons zelfde soort ellende terecht kom t’? Waar 
leggen we de maatstaven, wanneer is er iets bereikt? Hoe zou 
het moeten zijn?
Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik daarop geen
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ander antwoord heb kunnen vinden tot op heden toe, dan dat 
je  zou moeten nadenken over een tekst van Paulus die daar 
wel wat handvaten aangeeft voor een oplossing (I Kor. 7, 30- 
31): ’De tijd is kort -  het gaat om geschiedenis laten zij die 
wenen, zijn als weenden zij niet, zij die zich verheugden, als 
verheugden zij zich niet, zij die inkopen doen, als bezaten zij 
niets, zij die van deze wereld gebruik maken, als maakten zij 
er geen gebruik van, want de gedaante van deze wereld gaat 
voorbij’. Dat kan niet betekenen, datje maar op de berg moet 
gaan zitten wachten tot het einde komt. Het kan niet beteke­
nen datje  tot inaktiviteit bent veroordeeld. Ik denk dat Pau­
lus zegt: ween en wees verheugd, koop en gebruik de wereld 
en alles wat daarin is, maar lever je  er niet aan over. Gebruik 
de wereldsystemen als gebruikte je  ze niet; dat wil zeggen: je 
m oet ze maken maar laat ze niet over je  heersen, laat ze niet 
over anderen heersen, maar maak ze wel. Maak in de ge­
daante van deze wereld die je  opbouwen moet, ruim te voor 
de vergankelijkheid; de gedaante van deze wereld gaat voor­
bij, dat wil niet zeggen, hef de geschiedenis op, maar laat de 
genade Gods toe bij al het harde werken van jezelf. E r zou 
veel meer invloed in het christendom moeten worden toege­
laten van zeer respektabele inzichten als die van de negatieve 
theologie en die van de mystiek, waarin de Godsopenbaring 
niet aan de kant staat van de affirmatie, van de bevestiging, 
niet van het systeem en niet van de strukturen, niet van de 
konsepten en ideeën, niet van de woorden en de manipulatie 
maar precies aan de andere kant, in het ontkennen ervan. Dan 
kom t er misschien ruimte. Van Godsbegrip kan pas sprake 
zijn als je  iets over Hem  gezegd hebt en het vervolgens, voor 
de volle honderd procent datje het gezegd hebt, ontkent. De 
mystiek leert, bij Jan van Ruusbroec bijvoorbeeld, dat de 
echte openbaring van het zelf, de echte openbaring van wat 
christenen te doen hebben op deze wereld, pas kom t als je  
gezien hebt datje  vanuit de woestijn moet beginnen, vanuit 
het niet. Pas als je  aan de andere kant van woorden, van 
beelden, van taal, van strukturen, van systemen, van regel­
tjes, van beheersing terecht komt, kom t er misschien iets van 
openbaring op je  toe. Het blijft een buitengewoon lastige 
vraag; het ’niet’ integreren in je  denken en handelen, het ’niet’ 
integreren in de affirmatie; niet de wereld willen beheersen 
terwijl je  hem moet beheersen. Alle beheersing van de wereld 
tot dienstbaarheid maken is een buitengewoon moeilijke op­
gave. Maar als we iets zouden moeten leren uit de geschiede­
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nis, is het dat we meer ruimte zouden moeten geven aan de 
terughoudendheid van het ’niet’ bij al ons harde werken aan 
de toekomst. Als ik uitgeleid wil worden uit vooroordeel en 
ideologie, dan is het maar het beste om de vanzelfsprekende 
ideeën door te strepen; de ’natuurlijke’ oordelen door te stre­
pen en je niet over te leveren aan je  eigen nieuwe kreaties: 
steeds weer het diensthuis door te strepen, terwijl je  veroor­
deeld bent om het op te bouwen. Leren leven met het ’niet’, 
het openbarend niet van de mystiek, in het omgaan met de 
wereld, is iets wat je  niet rechtstreeks uit de geschiedenis 
leert.
Als mensen dat wat beter begrepen hadden vanuit vele 
oproepen die er in de geschiedenis aan hen op die manier zijn 
gedaan, dan zouden ze misschien wat voorzichtiger met el­
kaar zijn omgegaan. Ik denk dat je  uit de geschiedenis wel 
rechtstreeks kunt leren dat mensen in doorsnee niet voorzich­
tig genoeg met elkaar zijn omgegaan.
Geschiedenis als achteruitkijkspiegel: daar is niets in te zien. 
Konsulteer maar je  eigen hart en luister maar naar het evange­
lie: ik denk dat dat meer dan genoeg is om de weg naar 
bevrijding te léren ontdekken.
Diskussie
Vraag:
Dat stukje over de mystiek van Ruusbroec was me niet 
helemaal duidelijk. Misschien is dat niet helemaal helder te 
maken. Misschien zou u daar nog wat over willen zeggen; dat 
begreep ik niet.
Antwoord:
Dat wil ik wel proberen, hoewel het niet eenvoudig is. Je 
krijgt dat niet in je  vingers, precies omdat mystiek behoort 
tot het ’niet beheersend omgaan m et’. Daar is heel moeilijk 
over te praten. We weten uit de omschrijving van mystici hoe 
ze zelf die ervaring van niet-wetend weten ongeveer onder­
gaan hebben. En bij Ruusbroec in de grote serie van werken 
die hij geschreven heeft en waar hij zelf taal voor gemaakt 
heeft, rond 1360, 70, 80 staat -  zoals ik het lees in ieder geval -  
voortdurend centraal dat echte kennis van God en van jezelf 
pas kom t als je  alle waarden, beelden, bestaanswijzen, manie­
ren van spreken, achter je laat; in die zin in dé woestijn staat,
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in het niet, als je niets meer te zeggen hebt, niets meer weet, 
niets meer kan, niets meer doet. Pas als al dat menselijke is 
doorgestreept, als het zelf vernietigd is, komt Gods openba­
ring. Laten we even aannemen dat dat zo is, dan betekent het 
wel, dat in deze wijze van denken het overstijgen van het zelf 
doorklinkt. Het ontkennen van de woorden, de beelden, de 
bestaanswijzen, de manieren van doen en denken heeft iets te 
maken met Gods openbaring. Je. moet dus met dat ’niet’ 
kunnen omgaan. Je moet naar de woestijn willen, maar niet 
om daar te blijven. Vanuit dat soort ervaringen kun je met 
een nieuw zicht op het zelfde, met een nieuw gezicht op God, 
terug naar de wereld, om die wereld te helpen. Om  dat even 
in christelijke terminologie om te zetten: er is een krampach­
tige manier om te trachten bij God te komen. Dat heet ascese, 
training, ontzegging, vasten en onthouding en noem maar 
op allemaal, alles wat het zelf in zijn geslotenheid wegwerpt -  
’nietigen’, zelfvernietiging’ -  om je voor God klaar te maken. 
Ruusbroec is daar volstrekt duidelijk in: zo lukt het nooit. Als 
je heel hard werkt om God te vinden, langs de weg van die 
ascese, kom je er niet.
Gods openbaring ligt niet aan het eind van jouw  inspannin­
gen; die begint pas als je die inspanning niet meer hebt. Als je 
die openbaring hebt, dan volgt ascese uit mystiek: dan beoe­
fen je vanzelfsprekend die ontzeggingen en dergelijke, omdat 
die ascese niet meer bestaat vanuit jouw  willen. Dat is iets van 
omgaan met het christelijke zelf, waarvan ik zeg: als mensen 
daar wat meer feeling voor zouden hebben zou het misschien 
op één of andere manier in hun handelend omgaan met hun 
eigen bestaan, met hun eigen werkelijkheid een heel stuk 
bevrijding opleveren. Dat je niet zo vreselijk hard ernaar 
grijpt. Kun je je voorstellen wat ik bedoel? Bekijk het ook 
eens vanuit een andere kant, vanuit een theologie van de 
geschiedenis zoals die in het algemeen onder veel goedbe­
doelde preken ligt. Men zegt: we moeten het rijk Gods nabij 
brengen. Ik zeg: je hoeft niet té werken aan de realisering van 
het rijk Gods: Als je denkt datje dat kunt maken, ben je een 
ketter. Als je denkt dat het rijk Gods maakbaar is ben je een 
ketter.
Het is ons helemaal niet gegeven, dat wij dat rijk Gods 
zouden maken. Het evangelie zegt trouwens dat het er al lang 
is, het rijk Gods komt niet door uw ijver, het is in uw eigen 
.hart: dat zit van binnen. God is binnenin me, wat wil je  dan 
eigenlijk nog, geef Hem toch de ruimte. Hoe geef je Hem de
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ruimte? Door alsjeblieft niet zo fanatiek hard te werken, en 
dan zeg ik niet piëtistisch, o f quietistisch: ’ga maar op de berg 
zitten wachten’. Het betekent niet dat ik niets hoef te doen. 
Maar ik moet wel weten hoe ik zelf betrokken ben bij alles 
wat ik moet doen. En als dat tot je doordringt, denk ik datje 
veel meer bevrijdend met elkaar kunt omgaan, met jezelf 
kunt omgaan. Dat je kunt zeggen: wat we willen kan op 
velerlei manieren gerealiseerd worden, omdat geen van die 
manieren zaligmakend is. Omdat al die manieren toch op de 
één of andere manier op je eigen werkelijkheid betrokken 
zijn, en dus tekort schieten en dus open moeten staan voor 
genade. Dat is een manier van redeneren om de last van de 
geschiedenis een beetje van je af te schuiven. Om  afstand te 
nemen van datgene w atje zo neerdrukt: een beetje terughou­
dend zijn in watje zo vreselijk graag wilt, terwille van het rijk 
Gods. Mensen moeten toch allemaal zo nodig, in allerlei ak- 
ties. Ik denk dat aktivisme de verkeerde weg is, en ik ben er 
eerlijk van overtuigd dat alles vanuit God op de één of andere 
manier veel eerder en beter kan geschieden, als men zich niet 
als het ware fundamentalistisch van de geschiedenis meester 
wil maken om het rijk Gods te stichten. O f dat zich nu in het 
christendom of in het jodendom o f in de islam voordoet, dit 
zijn de ergste verloocheningen van het Godsrijk. En dan krijg 
je in de geschiedenis inderdaad godsdienstige, sociale en poli­
tieke excessen, die gebouwd zijn op mensenmoord. Maar we 
weten toch sinds de dood van Christus: mensenmoord is 
Godsmoord. Je kunt het rijk Gods nooit bouwen op de opof­
fering van mensen. Niet op de Tempelberg in Jeruzalem, niet 
in Rome, niet in Iran. We moeten niet terug willen naar de 
Middeleeuwen, niet terug naar één grote christenheid waar 
de kerk alles domineert. Wat je precies uit de geschiedenis 
moet leren is, denk ik, die veelheid van levensvormen te 
verstaan, elkaar te verdragen en elkaar het leven te gunnen. 
En waarom? Omdat ik denk dat het allemaal Godsmanifesta- 
tie is. Maar laat dat dan ook bestaan. Het kwade wordt niet 
uitgeroeid door de bliksem uit de hemel af te roepen, of er zelf 
mee te slingeren. Het goede worzichtig in de omgang met 
elkaar.
. Vraag:
Ik wil nog wat vragen over de manier waarop mensen 
geschiedenis maken als beeld van het verleden. Zelf ben ik 
nogal geïnteresseerd in feministische theologie, en van daar­
uit vraag ik: moet op zich geloofd worden aan een beeld van
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geschiedenis? Want vrouwen zitten nu te morrelen aan die 
geschiedenis: er zijn een heleboel dingen vergeten. Wij zijn er 
ook; ook ons verhaal is in het verleden; er zijn vrouwenver- 
halen waar we naar kunnen kijken. Ik vraag me af hoe men­
sen dat in het verleden hebben gedaan. Hebben ze toen ook 
het beeld van de geschiedenis proberen te herzien?
Antwoord:
Als u daarover wat wilt weten, dan zou u moeten lezen: 
'Middeleeuwen, tussen Erasmus en heden’.4 Daarin wordt 
beschreven hoe men zich iedere keer weer een ander beeld 
vormt van het verleden. Kennelijk herziet elke generatie zijn 
geschiedbeeld. Waarom doen ze dat eigenlijk? Het gebeurt, 
denk ik, omdat mensen zichzelf niet meer herkennen in de 
overheersende vorm van geschiedenis, dat wil zeggen van 
zich rekenschap geven over dat verleden. U  geeft zelf een 
goed voorbeeld. Vanuit de feministische theologie, breder 
ook vanuit de vrouwenbeweging blijkt dat een groep mensen 
tot het bewustzijn koe symbolen en de sociale ordeningen 
enz. niet die van hen zijn, maar dat die voor hen gemaakt zijn; 
dat zij daar niet in present zijn, dat zij die niet mee hebben 
ontworpen, dat zij die niet mee dragen, dat zij zich daar niet 
in herkennen. Wat gebeurt dan? Dan zet zo’n beweging zich 
door, probeert die kulturele codes op te rekken, te herschrij­
ven, opnieuw te maken, opnieuw geschiedenis te maken. 
Dat is precies het soort bevrijdingsbeweging, die transcen­
dente kracht waar ik op gewezen heb, die ons niet, zijn wij 
niet mee aanwezig. In die zin wordt er voortdurend aan her­
ziening gewerkt. Dat betekent dat mensen zich niet kunnen 
modelleren op een vaststaand geschiedbeeld. Van de Middel­
eeuwen zei men bijvoorbeeld, dat die periode de wezenlij- 
isch, het sociaal en politiek ontwerp is veel joodser dan dat 
het christelijke is. Men denkt in koningen, men denkt in 
priesterheerschappij, het is een beeld dat is gemaakt naar oud­
testamentisch model. Toch is er ook het evangelisch protest 
van St. Franciscus. Op die manier schuurt men aan het beeld 
van het verleden omdat mensen toch iedere keer weer een 
andere interpretatie krijgen over hun eigen zelfportret. En 
vrouwen zijn wat dat betreft op het ogenblik aan de beurt om 
aan de huidige struktuur en de codes mee te schuren, omdat 
ze zich er niet zichtbaar in herkennen, omdat ze daar niet in 
present zijn o f verkeerd in present zijn.
Vraag: -
Als ik u goed begrepen heb, dan heeft u gezegd: als vrou­
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wen strukturen proberen te herzien, dan leidt dat weer tot 
nieuwe onderdrukkende strukturen. Ik vraag me echter af: 
hoe kan een mens dat voorkomen, hoe moet je zijn in je 
handelen, hoe kun je dat, druk je dan al je energie niet weg?
Antwoord:
Ik begrijp wat u bedoelt. Ik denk dat ik zou zeggen: het 
grootste ideaal zou zijn als mensen menselijk met elkaar zou­
den omgaan, niet over elkaar zouden willen heersen, elkaar 
de ruimte latend om zichzelf te realiseren, iedereen ten op­
zichte van iedereen. En waarom dan wel? Terwille van de 
mensen. En als je dat wilt bereiken zul je vreselijk voorzichtig 
met elkaar moeten omgaan, ook in het realiseren van je idea­
len. Er is echter een gevaar aan verbonden. Maak je door een 
dergelijke geesteshouding aan te bevelen mensen dan niet rijp 
voor het maar rustig aksepteren van wat voor soort struktu­
ren en gezag dan ook? Maak je ze eigenlijk niet rijp om als 
geregelde systeem-mens zich steeds maar te schikken en haalt 
dat de kracht niet weg om je tegen onrecht en onderdrukking 
te verzetten? Dat is zo, dat zou heel goed kunnen. Aan de 
andere kant denk ik ook dat je moet oppassen -  en van de 
geschiedenis zou je dat ook moeten leren -  om ooit maar je 
wil aan mensen op te leggen, ook in geestelijke zin. Menszijn 
moet zich in vrijheid kunnen verwerkelijken.
Vraag:
Het verhaal zet mij wel erg aan het denken en ik vind het 
heel moeilijk om een vraag te stellen, maar aan de andere kant 
heb ik wel een aantal opmerkingen; mischien wilt u daar op 
reageren.
U  zei op een gegeven moment: geschiedenis is een masker, 
althans mensen maken daar een masker van. Voor mijn ge­
voel -  ik denk ook dat dat een joodse gedachte is -  m oetje 
geschiedenis veel meer zien als een proces. Zodra je ge­
schiedenis als een masker ziet ben je verkeerd bezig, dan leg je 
het vast. Denk aan het tweede gebod, datje  geen gesneden 
beelden mag maken. Je legt iets vast door dat te doen en dan 
zie je het proces niet meer. Het gaat om de ontwikkeling. 
Daarvoor heeft u ook gebruikt de zin: 'Uitleiding uit het 
diensthuis’. Het is uitleiding uit het diensthuis; met andere 
woorden: het is een proces. Het is niet zo dat mensen op een 
gegeven moment uit het diensthuis zijn, het diensthuis is er 
steeds, maar het gaat om de uitleiding tot in de woestijn.
Over het diensthuis gesproken: u spreekt over mensen die 
steeds in een diensthuis wonen. Ik denk dan: misschien wo­
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nen ze op een gegeven moment wel in een huis dat niet meer 
het diensthuis is, of minder het diensthuis is. Ik heb voor 
mezelf toch het idee dat als mensen hun best doen ze slavernij 
kunnen verminderen, althans dat wil ik blijven hopen. Dan, 
ik denk wat u gezegd heeft over de transcendentie, wat ik de 
heenreis zou willen noemen naar God, dat dat voor mijn 
gevoel alleen goed is als het ook in dienst staat van de terug­
reis, want we staan in dit leven en het leven gaat uiteindelijk 
om het zijn hier op aarde, dus gaat het uiteindelijk om de 
terugreis. De heenreis is wel belangrijk, maar die staat alleen 
als voedingsbodem voor de terugreis.
En tot slot zou ik willen zeggen, volgens mij zei u aan het 
eind: we moeten luisteren naar het evangelie, dat is vol­
doende. Maar het evangelie is ook geschiedenis, is ook in die 
tijd geschreven.
Dit zijn allemaal gedachten die door mij heengaan.
Antwoord:
Ik zal proberen te reageren. Het is niet zo eenvoudig, maar 
het gaat er om te verhelderen wat ik geprobeerd heb te zeg­
gen.
Wanneer ik gezegd heb: geschiedenis is een masker, dan 
heb ik natuurlijk bedoeld: dat wat mensen als geschiedenis 
presenteren, wat wij er over zeggen. Er bestaat geen ge­
schiedenis buiten wat wij er over zeggen. Misschien vindt u 
dat een harde uitspraak, maar er is geen geschiedenis voor­
handen: ik kan de Franse revolutie nergens vinden, die is er 
niet meer, die bestaat alleen in mijn verhaal. Die bestaat in 
woorden; geschiedenis bestaat op de wijze van een verhaal. 
Dan kom je heel gemakkelijk bij de uitspraak, dat het verhaal 
slechts een masker is, want er is niet iets waarop gemodel­
leerd is. Ook als dat verhaal over de geschiedenis spreekt als 
over een proces, blijft het een verhaal. Je kunt onder een 
bepaalde optiek over geschiedenis spreken als over iets dat 
voortgang is. Er zijn ook mensen die zeggen: voortgang in de 
geschiedenis, die is er helemaal niet, er is slechts diskontinüï- 
teit: er is geen proces, er is geen vooruitgang, er is afwisse­
ling, mutatie. Al die woorden zijn ’maskers’. Ze hebben alle­
maal iets verschillends, ze hebben allemaal een verschillende 
aard. Ze verwijzen weliswaar allemaal naar die dokumenten, 
naar die aangetroffen strukturen die je probeert te interprete­
ren omdat je zelf mens bent en omdat je weet wat er in die 
dokumenten over menselijkheid gezegd wordt. Dat intere- 
seert je, daar maak je iets van. In die zin heb ik niet gezegd dat
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geschiedenis als masker een statische zaak is; ik heb alleen 
willen aangeven dat men op verschillende manieren iets over 
geschiedenis kan zeggen, maar dat geschiedenis niet bestaat, 
tenzij op de wijze van een verhaal o f op de wijze van een 
theorie of op de wijze van een model. Geschiedenis is altijd 
niets anders dan een intellektuele representatie, precies wat 
Huizinga zei: 'geschiedenis is een geestelijke vorm van zich 
rekenschap geven’. Iets anders is het niet.
Het tweede punt dat u zei had betrekking op ’uitleiding uit 
het diensthuis’. Niet datje daar, als ik u goed begrepen heb, 
definitief uitkomt. Je wordt eruit geleid, je  wordt er vanuit 
verder gevoerd, jë komt wel tot een minder diensthuis. Je 
hoopt wel de slavèmij te verminderen. Ik denk dat ik dat niet 
ontken; ik denk alleen dat ik gezegd heb -  en dat is erg be­
roerd, maar ik kan het niet anders zeggen -  dat zal u niet ten 
volle lukken. Want alle strukturen leiden tot slavernij, het 
gaat niet anders. We kunnen wel zeggen, dat we allemaal 
vrije mensen zijn, maar dan moetje eens even nagaan hoeveel 
vrije daden je  vandaag echt vrij hebt gesteld en doe dat maar 
over een periode van een week en over een maand en over een 
paar j  aar. Ik denk dat mensen doorgaans slechts een heel klein 
beetje van hun leven uit vrije wil zelf hebben bepaald, een 
heel klein beetje. Waarom? Omdat we nu eenmaal mens zijn. 
Ik denk dat we daar blij mee moeten zijn; dat is de enige 
manier waarop we bestaan. Ik zie niet hoe dat anders kan 
gaan. Ik zie geen echte vooruitgang. Ik geloof niet dat wat er 
in de 19e eeuw is geproduceerd aan gedachten over werel­
deenheid, vrede en harmonie onder de mensen, verwezen­
lijkt zal worden omdat het een onweerstaanbaar idee is, dat 
als zodanig uit zal komen. Zo gaat het nu eenmaal niet.
Er is wel een soort voortgang in verzet door mensen; er 
komt iets anders uit de geschiedenis voort dan mensen be­
doelen. Daarom is het volstrekt onjuist te beweren dat de 
geschiedenis de uitkomst is van wat mensen willen. Was het 
maar waar! Maar zo gaat het proces niet. Ondanks wat men­
sen willen, komt er iets heel anders uit.
Ondanks alle goeie inzet met z’n allen, is de geschiedenis 
niet het resultaat van de optelsom van onze individuele beslis­
singen. Welneen. Er zit juist dat zware moment in van die 
aangetroffen struktuur die ik niet gemaakt heb en die mensen 
voor mij niet gemaakt hebben. Wat draagt die allemaal met 
zich mee. Misschien is die struktuur maar heel moeizaam bij 
te buigen, en als je dat met zo’n allen probeert bij te buigen
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komt er nog niet veel uit. Dat heeft iemand in het verleden 
ook al eens naar voren gebracht, Karl Marx. Naar zijn me­
ning is die uitkomst van de geschiedenis niet wat mensen 
willen, maar de uitkomst van het historisch proces als zoda­
nig. Een dergelijke opvatting is echter niet veel anders dan 
een menselijk idee tot motor van de geschiedenis maken: 
denken dat datgene wat moet gebeuren, namelijk bevrijding 
van mensen, zich za l realiseren als kracht in de geschiedenis. 
Welneen, dat is jouw  idee, jouw  logika, jouw  wens, jouw  
menselijke intentie, maar dat zijn niet de intenties van ’het’ 
proces. Het proces bestaat niet.
Vraag:
Maar als u dat zo allemaal zegt, dan denk ik ook: is er dan 
helemaal geen ruimte tot transcendentie, tot terughoudend­
heid? Waarom zou je dat dan nog nastreven?
Antwoord:
Dat is het spanningsstuk in mijn verhaal. Ik weet alleen uit 
de geschiedenis dat mensen zich nooit bij overheersing heb­
ben neergelegd. Het kan een hele tijd duren dat mensen ge­
disciplineerd zijn en op hun plaats gehouden worden, door 
machtssystemen, door manipulatie. Ook omdat ze vermoeid 
raken en denken: we kunnen er toch niets aan doen.
Tot op heden is niet bewezen dat er ooit een definitief 
systeem zal zijn. En ik hóóp ook, dat dat soort transcendente 
kracht en verzet aanwezig blijft. Die is er ondanks alles, dat is 
te zien om ons heen: er is de vrouwenbeweging, de emanci­
patie van derde-wereldlanden, de vredesbeweging, de mi­
lieubeweging, ér zijn meer dan voldoende sociale bewegin­
gen waar nogal wat mensen achter staan die echt een gemeen­
schappelijke kracht vertegenwoordigen die zich tegen dat 
soort strukturen verzet. Ik neem aan dat dat ook later zo zal 
blijven. Maar dan begint het probleem: veronderstel nou dat 
al die milieu-aktivisten en vredesbewegers enz. allemaal ge­
lijk  zouden krijgen, wat zouden ze dan doen? Waar zouden ze 
dan uit komen? Dan zeg ik: bij een nieuwe dominante struk- 
tuur waar een volgende generatie tegenaan zal vechten. En 
laten we dan maar blij zijn, zeg ik, zo zijn we mens. Helaas 
gaat het niet anders. Gelukkig gaat het niet anders. We moe­
ten meewerken aan de herschikking van de macht tot 
dienstbaarheid aan mensen, wetend dat we veel nieuwe on­
vrijheid kreëren. Daarom: voorzichtig aan. Het gaat tenslotte 
om het bestaan van mensen.
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II. Samenleving en politiek
4. ’Deverantwoordelijkemens’en 
’het regel-systeem’1
Vragen rond de geestelijke wortels van het c d a
Het is een goede zaak, dat christen-demokraten zichzelf blij­
ven ondervragen over de eigen wijze van benadering van de 
politieke vraagstukken, waarvoor wij in deze tijden gesteld 
zijn.
Dat bevragen kan zich konsentreren op bepaalde beleidspun­
ten: welzijn, inkomen, werkgelegenheid, emancipatie, defen­
sie, energie, milieu. Maar het kan ook veel fundamenteler 
gebeuren, door het eigen vragen en antwoorden als zodanig 
onder de loep te nemen, om te zien hoe een politieke partij 
zichzelf manifesteert, om de geestelijke wortels bloot te leg­
gen van waaruit de vragen en antwoorden voortkomen.
De eerste vraag is dan, o f de analyse van de politieke vraag­
stukken waarop wordt gedoeld, adekwaat is: zijn die vraag­
stukken goed onderkend, naar hun eigen werkelijke aard? Zijn 
ze geplaatst in het bredere historische verband van de ontwik­
kelingen die gaande zijn? Is het begrippenapparaat aangepast 
aan die historische ontwikkeling, zodat het de politieke vraag­
stukken zichtbaar maakt, o f wordt er gewerkt met verou­
derde, gedateerde konsepten, die het zicht op de werkelijkheid 
van nu en de zich aankondigende toekomst verhinderen?
Als deze vragen verkend zijn, kan onderzocht worden of de 
inhoud en de formulering van de christen-demokratische ant­
woorden op de politieke vraagstukken van nu kongruent zijn 
met de probleemanalyse. Een dergelijke aanpak moet vertaald 
worden naar een breed opgezet onderzoekprogramma, waar­
van ik een paar jaar geleden een schets heb gegeven.1 Zo iets 
kan hier uiteraard niet uitputtend ondernomen worden. De 
wenselijkheid van een dergelijk onderzoek bestaat echter nog 
steeds. Het zou een opdracht aan o f van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het cda kunnen zijn.
1. In: Christen Democratische Verkenningen, 6/82, 307-315.
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Voor een artikel van beperkte om vang is het goed te zoe­
ken naar een kernpunt, waarin de beide probleemvelden: die 
van de analyse van de eigentijdse vraagstukken en die van de 
gegeven christen-demokratische antwoorden, met elkaar 
verbonden zijn. Dat kernpunt kan gevonden worden in wat 
wetenschapstheoretisch het Vorverstandnis heet, het Voor­
oordeel’ van waaruit én de probleemanalyse én het gegeven 
antwoord fundamenteel omvat worden. Dat ’voor-oordeel’ 
uit zich in de taal die in analyse en antwoord gehanteerd 
wordt. En aangezien het om een analyse gaat ten behoeve van 
gewenst politiek handelen, ligt het voor de hand dat de be­
ginselen die dat gewenste politieke handelen moeten sturen, 
óók de analyse van de tijdsvragen kleuren. Aldus blijft men 
veelal de gevangene van het eigen voor-oordeel, en worden 
beginselprogramma’s van politieke partijen geschreven om 
aan te geven welke antwoorden vanuit het eigen gedachten- 
goed op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen gegeven 
worden. Men realiseert zich veelal niet, dat dat eigen gedach- 
tengoed historisch en kultureel gedateerd is, een sterk stem­
pel draagt van het eigen verleden, en dat zo in belangrijke 
mate het verleden opgeroepen wordt om de toekomst vorm 
te geven.
Het is deze, welhaast onvermijdelijke, interpreterende be­
trokkenheid van een historisch, sociaal en kultureel geda­
teerde onderzoeker bij de te analyseren maatschappelijke en 
politieke werkelijkheid, die hem er van weerhoudt echt af­
stand te nemen van zijn onderzoeksveld, om het zich in zijn 
eigenheid te laten manifesteren. Als die onderzoeker dan ook 
nog zelf politiek geëngageerd is, werkt die betrokkenheid 
nog hinderlijker door.
Een buitenstaander-sympathisant kan wellicht proberen 
die banden van ideologische bevangenheid wat losser te ma­
ken, maar hij loopt het risiko dat dat dan tegelijk door dege­
nen die hij gezichtshulp wil bieden, als vervreemding, onbe­
grip, en misschien zelfs als beginselloosheid wordt ervaren. 
Een voordeel is, dat CDA’ers zich verplicht hebben tenminste 
naar elkaar te luisteren, in de erkenning dat inderdaad binnen 
het cda de verschillende kulturele konfessioneel-politieke 
tradities een eigenheid van haast aparte bloedgroep-struktuur 
hebben, die als levensbepalend voor eigen identiteit en speci­
ficiteit wordt ervaren, hoezeer er dan ook christelijke kon- 
vergentie verhoopt wordt. Maar dan moet er opnieuw een 
voorbehoud gemaakt worden: ’het’ christendom is in twee­
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duizend jaar mensengeschiedenis herhaaldelijk een levens- 
verbinding aangegaan met verscheidene kulturele en sociale 
menselijke konstrukties, die ’het’ christendom in zich op­
nam, als andere konstrukties zich hadden gestabiliseerd na 
transformatie o f revolutie. In dat proces namen op hun beurt 
die konstrukties ’het’ christendom in zich op en gaven het 
vorm. Ook nu moet men zich die voortgaande historische 
dialektiek van sociaal-kulturele werkelijkheid en christen­
dom bewust zijn, om niet te snel te konkluderen dat er ’tijde- 
loze’ beginselen zijn.
Terug naar de analyse van het leidende voor-oordeel van het 
CDA-beginselprogramma. D e vraag mag zijn: ’Welk mens­
en maatschappijbeeld is in dat programma inpliciet o f  expli­
ciet aanwezig, dat zowel de analyse van het politieke pro­
bleemveld als de formulering van de antwoorden bepaalt?’ 
Die vraagstelling impliceert, dat ik niet de politieke daden 
van het cda als partij wil meten aan de eigen beginselen, maar 
dat ik proberen wil de formulering van die beginselen te 
doorlichten op hun verstaan van de sociaal-politieke werke­
lijkheid, waarin wij nu leven. Het zal niemand verbazen, dat 
een aandachtig lezer van het CDA-programma met de toelich­
ting dan uitkomt bij het kernwoord: (gespreide) verantwoor­
delijkheid.
In verschillende artikelen van het Program van Uitgangs­
punten komt een kultureel-maatschappelijke visie naar vo­
ren, die de verantwoordelijkheid van mensen als personen 
centraal stelt. Wat essentialistisch geformuleerd heet het in 
artikel 22: ’de mens is in de maatschappij gesteld als verant­
woordelijk persoon: niet alleen verantwoordelijk voor zich­
zelf, maar ook voor de medemens en voor de ontwikkeling 
van de samenleving’.
Appellerend -  en ook een tikje belerend -  vervolgt de tekst 
dan:
’de christendemokratie wil mensen op deze verantwoorde­
lijkheid aanspreken’. En opgewekt wordt dan een politieke 
streefrichting aangegeven in artikel 23: ’Het CDA streeft naar 
een samenleving waarin ruimte wordt geboden voor een 
veelkleurige verantwoordelijkheidsbeleving, de macht is ge­
spreid en waarin allen die macht bezitten over het gebruik 
daarvan verantwoording afleggen aan diegenen die daarvan 
afhankelijk zijn.
Daarom verzet het cda zich tegen een maatschappij waarin
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'de menselijke waardigheid wordt aangetast door gevestigde 
strukturen, ekonomische machten, meerderheden, mono­
polies van uiteenlopende aard of waarin de mens onmondig 
wordt overgeleverd aan de heerschappij van deskundigen’.
De artikelen 32 t/m  34 handelen dan over de vorming tot 
verantwoordelijkheid door onderwijs, gericht op persoon­
lijke ontplooiing, toerusting tot vakbekwaamheid, en -  
weerom -  het dragen van verantwoordelijkheid ten behoeve 
van dienst aan medemens en samenleving.
Het zijn welgekozen woorden, en er is eigenlijk niets te­
genin te brengen. Maar in de lijn van onze ondervraging 
moet nu meteen de vervreemdende vraag gesteld worden: 
waarom spreekt het programma over de mens en de maat­
schappij? ’De mens is in de maatschappij gesteld... ’ Hoe ziet 
de maatschappij er konkreet, hier en nu, uit? In welke soci- 
aal-politieke werkelijkheid staan mensen van nu eigenlijk, 
opgevoed en gevormd tot persoonlijke, individuele en soci­
ale verantwoordelijkheid? Maak de vraag maar heel kon­
kreet: welke kans biedt de huidige Nederlandse samenleving 
bijvoorbeeld aan schoolverlaters van allerlei soort opleidin­
gen en leeftijd om te zeggen: ’lk ben klaar met mijn eerste 
vorming, ik ga nu voor mezelf, voor anderen, voor de sa­
menleving zorgend verantwoordelijkheid dragen. Ik ben 
mondig, sociaal weerbaar; ik kan opkomen voor mezelf, 
want ik ben wat waard!’
Het CDA-programma spreekt over de betekenis van het 
Evangelie voor het politieke handelen. Lijkt de situatie in 
deze tachtiger jaren niet sprekend op die o vervolle markt 
van: ’waarom staat gij hier de hele dag ledig? -  Omdat 
niemand ons gehuurd heeft’. Het elfde uur. O, ze komen 
niet om van honger en ellende, en hoeven niet te smachten 
naar varkensvoer, zoals de ontspoorde verloren zoon. De 
Nederlandse samenleving is immers voortreffelijk geregeld: 
allerlei soorten uitkeringen voorkómen situaties van echte 
materiële ellende.
Het woord is gevallen: de geregelde samenleving. Dat is de 
sociaal-politieke werkelijkheid van nu. De huidige samenle­
ving wordt gedomineerd door een uiterst komplekse regel- 
struktuur. Niet alleen voor werkeloze schoolverlaters geldt 
dit, al toont zich daar de tegenstelling tussen personalisti­
sche verantwoordelijkheidsidealen en maatschappelijke re- 
gel-systemen het schrijnendst. Van zeer veel Nederlanders
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wordt gevraagd dat ze in hun dagelijks leven die tegenstelling 
overwinnen. Hun konkrete bestaan moet zich daarop rich­
ten, want de uitoefening van maatschappelijke verantwoor­
delijkheid beperkt zich immers in de werkelijkheid voor een 
groot deel tot het opereren binnen en in overeenstemming 
met het maatschappelijk regel-systeem. De samenleving van 
nu is niet meer die van de negentiende-eeuwse industriële, 
ekonomische en maatschappelijke expansie, waarin zelfbe­
wuste, weerbare, ondernemende mensen in hun eigen ver­
antwoordelijke aktie tevens een maatschappij konstrueerden 
die om dit soort mensen vroeg. In die sociaal-dynamische 
kontekst past een christelijke bekommernis, dat zo omhoog 
strevende mensen recht en vrede in de samenleving niet 
kwetsen, dat ze oog zouden hebben voor de zwakkeren, de 
vervolgden en ontheemden, en dat onrecht wordt bestraft. 
Maar voor het overige vraagt dit soort mensen dat de over­
heid op een afstand blijft: hij moet de gewetensvrijheid eer­
biedigen, de persoonlijke leefsfeer beschermen, en in het al­
gemeen die voorwaarden scheppen, waarin 'verantwoorde­
lijke mensen’ tot hun recht en ontplooiing kunnen komen. Al 
deze formuleringen geven voor het cda wezenlijke inzichten 
weer. Ze staan bijeen in artikel 4. En velen onderschrijven die 
uitgangspunten, en terecht.
Maar weerom moeten we vragen: waar is er eigenlijk nu 
nog plaats voor verantwoordelijke mensen? Wat is verant­
woordelijkheid zonder macht en mogelijkheid tot zelfbe­
schikking; wat is mondigheid als je niet in staat bent uit eigen 
kracht bescherming, veiligheid, zekerheid en vrede te geven 
aan de mensen uit de eigen kring, als praktisch heel je bestaan 
zich afspeelt binnen een alles doordringend regel-systeem? 
Niet alleen de werkelozen, niet alleen de uitkeringstrekkers 
die leven van gekregen geld zijn hier bedoeld, maar evenzeer 
allen die werken in allerlei sektoren van maatschappelijke 
dienstverlening en die met overheidsgeld betaald worden: in 
onderwijs, gezins-, zieken- en bejaardenzorg, in de sfeer van 
kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk, alle ambtelijke 
funktionarissen van hoog tot laag bij rijk, provincie en ge­
meente: hun maatschappelijke en persoonlijke verantwoor­
delijkheid beperkt zich grotendeels tot het 'naar tevreden­
heid’ van zichzelf en van de baas funktioneren binnen het 
regel-systeem. Zeker zullen zij proberen hun inzichten over 
wat mens-zijn is in hun beslissingen en funktioneren mee te 
laten spelen. Maar hun verantwoordelijkheidsruimte wordt
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bepaald door de regels, misschien zelfs vaak door die regels 
geabsorbeerd.
En o wee, als de regels moeten veranderen, als er gespro­
ken wordt over vervroegde pensionering, ontkoppeling, 
herziening van het trendbeleid, vermindering van subsidies, 
en noem maar op. Dan zijn de akties niet van de lucht om juist 
de afgesproken regels te handhaven. Die akties maken toch 
overduidelijk, dat de maatschappij grotendeels bestaat uit 
'geregelde mensen’ en niet uit 'verantwoordelijke mensen’ 
zoals we ze boven beschreven. Waar wil het cda deze mensen 
eigenlijk op aanspreken? Deze mensen, die het effekt en het 
objekt zijn van een geprogrammeerde maatschappij, typisch 
voor de post-industriële fase in de historische ontwikkeling 
van het Westen, een maatschappijvorm die dagelijks in stand 
wordt gehouden door machthebbers en eenvoudige mensen, 
politici en deskundigen, bestuurders en bestuurden, in aller­
lei kleinere en grotere samenlevingsverbanden?
En hoe moet men dan spreken over de rol van de overheid in 
deze regel-samenleving? Is die als dienaresse Gods bezig de 
samenleving te dienen naar de norm van de gerechtigheid, 
met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van 
maatschappelijke verbanden en van burgers (art. 4), of treedt 
ze op als onderhandelingspartner met werkgevers- en werk­
nemersorganisaties, met subsidievragers, met het hele kom- 
pleks van overheidszorgdragers, om steeds weer regels vast 
te stellen, bij te stellen, aan te scherpen, te herzien, niet als 
alwetende albedil, maar omdat ’de samenleving’ dat zo wil, 
onontkoombaar zo wil? Enerzijds is er geen echte scheiding 
meer tussen overheid en maatschappehjk leven: de overheid 
steekt tot aan haar nek in het regel-systeem, omdat zij de 
maatschappelijke krachten niet vrij wil o f durft laten, maar 
ook omdat zij dat niet kan en mag vanwege het voortdurende 
beroep op die regel-rol dat door mensen en maatschappelijke 
groeperingen wordt gedaan.
Anderzijds is de kloof tussen overheid en samenleving erg 
groot: de overheid is zichtbaar bezorgd voor de politieke 
ekonomie van het land op lange termijn, terwijl de weinig 
politiek georganiseerde bevolking, vooral de overgrote 
groep van loonarbeiders van hoog tot laag in de produktieve 
en in de niet-produktieve sektor, slechts bekommerd lijkt om 
behoud van de zegeningen van de 'geregelde maatschappij’, 
en de vakbonden alleen willen ’inleveren’ als er wat tegen­
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over staat. De overheid wordt door de een uitgenodigd tot 
een ’sociaal kontrakt’ met werkgevers- en werknemersorga­
nisaties, terwijl de ander nog geen halt wil houden met ak- 
tievoeren als er een rechterlijke uitspraak ligt en parlemen­
taire standpuntbepalingen irrelevant gaan worden in de 
gaande machtsstrijd.
Overheid als dienaresse Gods? In welke sociale werkelijk­
heid spreekt het cda eigenlijk? Wat is de realiteit van het ’vita  
civilis’, het leven van de verantwoordelijke staatsburger anno 
1982? De Renaissance, de Verlichting zijn lang voorbij. Het 
vooruitgangsgeloof is doorgestreept, op zijn laatst sinds 
Auschwitz en Hiroshima. En toch zijn veel levens bes chou- 
welijke formuleringen nog steeds doordrenkt van een negen- 
tiende-eeuws mens- en maatschappijbeeld. We moesten toch 
beter weten inmiddels. De Rede brengt echt niet uit zichzelf 
vrijheid en redelijkheid voort. De samenleving is geen recht­
streekse uitdrukking van de Rede, en evenmin van Gods 
handelen met de mensen, maar een historisch produkt van 
sociale en politieke interaktie en anonieme machtsprocessen. 
De beschaving van de rationaliteit en de modernisering, be­
werkt met de instrumenten van toenemende burokratische 
administratie en disciplinerende opvoedingssystemen in 
huisgezin, school, leger en werkplaats of fabriek, heeft ofwel 
de vorm gekregen van totalitaire of militaire diktaturen, of­
wel van de ’regelstaat’ van het zogenaamde vrije Westen. 
Zeker, de westerse demokratieën tolereren vrije meningsui­
ting, vrijheid van vergadering en drukpers, maar hebben ook 
steeds, gewild of ongewild, geleefd vanuit die burgerlijke 
liberale konsensus. Goed voorgelichte en opgeleide staats­
burgers zouden zich de idealen van de westerse staatsvormen 
wel innerlijk eigen maken, en opgroeien naar de redelijke 
onderschikking aan demokratische meerderheidsbesluiten 
aangaande de politieke, maatschappelijke en ekonomische 
ordening van de samenleving, waarin het gezonde verstand 
zou zegevieren. En voorzover men van mening was, dat de 
Staat de Rede niet belichaamde, leefde toch nog altijd de 
overtuiging, dat de overheid uitdrukking moest geven aan 
Gods wil en gerechtigheid.
Maar de dubbelzinnigheid van de zo bereikte sociale orde, 
aangeprezen als zelfverwerkelijking van de rationeel hande­
lende en kiezende mens, en toch door velen ervaren als on­
derdrukkend, uitbuitend en niet in overeenstemming met de 
eigen zelfverwerkelijking, heeft de ’onderhandelingshuis-
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houding’ in het leven geroepen, zoals Abr. de Swaan die heeft 
genoemd:2 mensen en antagonistische groepen proberen on­
der elkaar en eventueel met de overheid langs regel-afspraken 
het gebrek aan fundamentele overeenstemming te maskeren, 
en langs die afspraken toch de samenleving aan de gang te 
houden.
Het politieke vacuüm is ontstaan door de ervaring van de 
ontoereikendheid van de oude beginselen. Op die ervaring is 
het politieke pragmatisme gebouwd, dat vooral gedragen 
wordt door analytisch denkende academici die weten hoe 
maatschappelijke processen werken, maar die door hun be­
wust o f onbewust sociologisch funktionalisme of struktura- 
lisme de normen- en waarden-stichtende mensen als niet echt 
ter zake doende niet eens meer zien staan.
Het 'redelijk alternatief voor door wilsovertuiging en 
waardenbewustzijn geleide partijen, die nog steeds groten­
deels denken vanuit achterhaalde antropologische kategori- 
eën, is de moderne redelijkheid van het ’geregelde leven’. 
Kollektieve onderlinge afspraken moeten het tijdelijk even­
wicht van wensen en mogelijkheden realiseren. Deskundi­
gen schrijven evenwichtsverkenningen en ontwerpen toe­
komstmodellen -  indien gewenst in tien alternatieve scena­
rio’s. Zij laten aan beleidsmakers en bestuurders evengoed als 
aan demokratisch mee- en insprekende bestuurden de fiktie 
van de beslissing, terwijl al die mensen in die beslissing zich­
zelf slechts als ’geregelde subjekten’ genereren en erkennen.
De politieke werkelijkheid van nu weerspiegelt slechts de 
subjekt-loosheid, die evenzeer tot uiting komt in de op hol 
geslagen formele taal van analyses en beschrijvingen in maat­
schappelijke rapporten en in het overal doordringen van het 
elektronisch rekentuig bij de mathematisering van het dage­
lijks leven, als in het essayisme in de filosofie en het eindeloos 
zich prolifererend verzet van de ’tegen-maatschappij’. De de- 
centrering van het subjekt, de onttroning van de 'verant­
woordelijke mens’ door Marx, door Freud, door Nietzsche, 
door Foucault, wordt weerspiegeld in de geprogrammeerde, 
gedisciplineerde, genormaliseerde mensen van de regel- 
maatschappij en de regel-politiek. Wéét het cda, dat het ap- 
peleert aan persoonlijke verantwoordelijkheid in de woestijn 
van steeds meer gestandaardiseerde, gelijkgeschakelde men­
sen?
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Niemand die een beetje nadenkt, en een beetje weet heeft van 
de geschiedenis èn van de aktualiteit, kan voor zich en de 
zijnen de totalitaire staat willen, waarin de ideologie, dat wil 
zeggen de dwingend opgelegde gedachten over wat de 
goede, redelijke samenleving is en moet zijn, de macht voort­
brengt en de onderwerping. Wat het Westen wil is precies 
omgekeerd: de macht in dienst stellen van de idee. Heel fraai. 
Maar bij gebrek aan konsensus over die idee brengt de kon- 
flikterende macht van allerlei groepen de onderwerping 
voort door de onderhandelingen en de regel-afspraken. In het 
Westen kontroleert niet de staat de maatschappelijke sekto- 
ren, de wetenschap of de ekonomie. Die vorm van vrijheid is 
er. Maar die kontrole wordt wel uitgeoefend door het totale 
regel-systeem dat voortgebracht wordt door demokratische 
verkiezings- en beslissingsprocedures, door de vrije onder­
handelingen van vrije ondernemers en vrije vakbewegingen, 
door al die vormen van moderne redelijkheid die getuigen 
van de huidige onbestaanbaarheid van zoiets als ’de verant­
woordelijke mens’. Er is een schokkende overeenkomst tus­
sen de totalitaire staten waar de wereld vol van is, en de 
moderne westerse, met name Europese demokratieën: beide 
streven naar een onpersoonlijke stabiele sociale orde. Slechts 
de vormen van de beheersingsmacht zijn anders.
In het Westen heet verzet tegen ’Het Systeem’ nooit bevrij­
dingsbeweging. Het heeft er schijn van, dat vaak slechts ge­
streden wordt tegen onvoldoende presentie in het systeem, 
bijvoorbeeld door vrouwen, woningzoekenden, bejaarden, 
kulturele minderheidsgroepen. Ze willen een volwaardigë 
plaats in het systeem. Anarchistische groepen zijn er in Ne­
derland nauwelijks. Wel krijgen vitale onderdelen van de 
geordende samenleving massale tegendruk te verwerken uit 
een samengaan van het verzet van anti-kernenergiegroepen 
en anti-kernbewapeningsbewegingen, van vrouwenbewe­
gingen, anti-militaristen en krakers, omdat op die aktiepun- 
ten het systeem als bedreigend voor het bestaan van mensen 
en het voortbestaan van de wereld wordt ervaren. In dat vaak 
massale protest komt tot uiting, dat een belangrijk deel van 
de bevolking zich niet in dit systeem wil laten insluiten. 
Daarom moeten die protesten ook als sociale bewegingen 
verstaan worden, die naar hun aard samenhangen met de 
sociale problematiek van de post-industriële samenleving. 
Het zijn vormen van sociaal- pohtieke aktie, die gericht zijn 
op vernieuwing van de sociale orde, met als einddoel een
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adekwate en erkende presentie en representatie van mensen 
en mensengroepen zowel in de sociale als in de symbolische 
ordening van de mensen-werkelijkheid. Politici doen er goed 
aan deze sociale bewegingen zeer ernstig te nemen.
Maar de uitkomst van alle gereïntegreerde bewegingen zal 
zijn: systeembouw. De verantwoordelijkheid van mensen nu 
begint en eindigt bij het opbouwen van een ’goed’ systeem, 
dat voor mensen zorgt, vrede, veiligheid, bestaanszekerheid 
geeft nu en in de toekomst, waarin mensen zich herkennen en 
erkend voelen, en tevreden zijn -  min of meer -  met de hen 
toegewezen systematische plaats. Een gigantisch proces van 
onderhandelen, van rangschikken en hiërarchiseren, van ni­
velleren en kompromissen, fraai aangeduid, van alle machts- 
bijklanken ontdaan, door het modewoord ’dialoog’. Een 
proces, dat de moderne gedisciplineerde, genormaliseerde 
mens, als subjekt en als objekt, voortbrengt. Er is geen ont­
komen aan.
Heeft het cda in de gaten, dat deze soort maatschappij- 
vorming de onontkoombare werkelijkheid is van nu en van 
de nabije toekomst? Handhaaft men niet een verouderde an­
tropologie en een onwerkelijke sociologie, als men zegt ’de 
gespreide verantwoordelijkheid als struktuurbeginsel voor 
de inrichting van onze samenleving aan te houden, hoezeer 
dit ideaal ook haaks staat op hedendaagse maatschappelijke 
ontwikkelingen’ (p. 23). En dat ’haaks staan’ komt nog eens 
terug, in de slotparagraaf op p. 36. Er wordt nog steeds 
gedacht aan een harmonische samenleving met gespreide 
verantwoordelijkheden, partikuliere maatschappelijke orga­
nisaties, geestelijke vrijheid, pluriformiteit, een menswaar­
dig kultuurpatroon, maatschappelijk zinvolle produktie, 
mede-verantwoordelijkheid van werknemers voor het on- 
dememingsgebeuren, kulminerend in de uitspraak dat het 
cda een sociaal-ekonomische orde voorstaat, waarin kleine, 
zelfstandige ondernemers een plaats hebben. Misschien is in­
derdaad ook thans nog bij boeren en tuinders, bij onderne­
mers in het midden- en kleinbedrijf een sociale werkelijkheid 
te vinden, die beantwoordt aan de CDA-antropologie. Maar 
zij en huns gelijken brengen toch niet de gehele samenleving 
voort? En ook zij zijn toch ingeklemd in regels? Hoe wense­
lijk zo’n maatschappij-konstruktie ook moge zijn, -  o f beter: 
moge geweest zijn - , zolang niets gezegd wordt over de 
alomvattende regelstruktuur van de sociale orde werft men 
slechts medestanders voor een achterhaalde utopie. Het
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mens- en maatschappijbeeld van het cda is aan grondige 
herijking op de werkelijkheid toe!
Wat betekenen gerechtigheid, gespreide verantwoordelijk­
heid, solidariteit en rentmeesterschap binnen de onontkoom­
bare anonieme regelmacht van de onderhandelingshuishou- 
ding? Wat wijzen die teken-woorden aan? De karaktertrek­
ken van een voor christenen politiek aanvaardbaar sociaal 
systeem? En wat voor soort mensen hoort daar dan bij? Zijn 
mensen die voortkomen uit een vorm van onderwijs en vor­
ming, die zegt gericht te zijn op persoonlijke ontplooiing, op 
eigenheid, kreativiteit, specificiteit voldoende toegerust voor 
de sociale kontekst van hun funktioneren straks? Welke kloof 
ligt er tussen opvoeding en vorming en de maatschappelijke 
werkelijkheid? Moeten scholen en universiteiten en hogere 
opleidingen mensen richten op sociale weerbaarheid en een 
plaats op de arbeidsmarkt, o f op wat voor velen de realiteit 
zal zijn: het verwerven van een menswaardige plaats in een 
regel-, uitkerings-, verdelings-, belonings- en zekerheidssys­
teem? Moet het cda zich niet instellen op een samenleving, 
waarin sociale bewegingen en politieke aktie eVen onont­
koombaar noodzakelijk zijn als de voortgezette generering 
van de regelstruktuur? Moet het cda niet tot uitgangspunt 
nemen, dat het sociale leven het resultaat is van konflikten en 
onderhandelingen tussen tegengestelde sociale krachten, die 
ingrijpen in de persoonlijke bestaanservaring van mensen in 
hun dagelijks leven in en met de regel-maatschappij, maar die 
noodzakelijk tenderen naar verbeterde systematisering, dat 
wil zeggen verbeterde aanwezigheid binnen het systeem?
Bij het lezen van hoofdstuk II van het Program van U it­
gangspunten (Toelichting, p. 15-16) kan men konstateren, 
dat bij het cda zeker een bewustzijn aanwezig is van de pro­
blematische spanning waarin de menswaardigheid is geraakt. 
Er wordt terecht onderkend dat de vragen van nu en straks 
voor een belangrijk deel heel andere zijn dan die van 15 a 20 
jaar geleden. Te meer verwondert het dan, dat de antwoor­
den geschreven zijn vanuit een begrip van menswaardigheid, 
dat niet en nergens konstruktief wordt verbonden met de 
dynamiek van de opbouw van een samenleving, die thans een 
regel-karakter draagt. Dat komt onder andere tot uiting in de 
wijze waarop de staatsfilosofie is uitgewerkt. Het is frappant, 
dat alleen art. 4 normstellend spreekt over de roeping en 
taakvervulling van de overheid, maar dat het daar verder bij
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blijft. In andere artikelen is de rol van de overheid slechts 
impliciet aanwezig.3 Iets meer is te lezen uit de Toelichting. 
Naar mijn gevoelen blijkt daar, dat de visie op de sociale staat 
die het cda in zijn programma heeft verwerkt, uitgesproken 
dualistisch is.
In de Toelichting (p. 16-22) komt de staats- en overheids­
taak aan de orde onder het kernbegrip 'gerechtigheid’: ’Het 
gerechtigheidsstreven van de overheid voorziet in de pu­
blieke voorwaarden voor een kunnen beleven van verant­
woordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap’ (p. 16). 
Demokratie, decentralisatie, een rechtsorde die ook minder­
heden recht geeft op een gelijkwaardige ontplooiing in onze 
samenleving teneinde hun eigen identiteit tot gelding te bren­
gen, respekteren van andere vormen van samenleving van 
mensen naast het huwelijk, er voor zorgen dat mannen en 
vrouwen gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor gezin en maatschappij, het zijn even zovele punten van 
CDA-beleid vallend onder het 'gerechtigheidsstreven van de 
overheid’. Dat al deze belangen slechts behartigd kunnen 
worden via een regel-systeem dat de verantwoordelijkheid 
van binnen uit doordringt, komt niet aan de orde. Er is een 
tweespalt in dit denken: enerzijds de maatschappelijke struk­
turen, anderzijds de verantwoordelijke mens; de overheid, de 
politiek moet er voor zorgen, dat de maatschappelijke struk­
turen niet op voorhand mensen afhouden van hun bestem­
ming, maar die mensen ondersteunen in het groeien naar hun 
bestemming (p. 14). Maar de zelfverwerkelijking van men­
sen geschiedt toch niet tegen de maatschappij in? Zelfverwer­
kelijking is ten diepste maatschappelijk. Als de door mensen 
voortgebrachte maatschappij een regel-karakter aanneemt, 
dan zal ook het zelf een 'geregeld zelf zijn. Hoe dit sociaal- 
kulturele zelf de christelijke verwijzingstekens voor zelf- 
opbouw moet verstaan, wisten al heel lang allerlei soorten 
monniken en kloosterlingen, maar het moet voor vrije men­
sen aan het einde van de twintigste eeuw nog nieuw bedacht 
worden. Binnen het cda bestaat echt wel gevoel voor de weg 
die men op zou moeten. In elk geval is het niet die van de 
socialistische gelijkschakeling, de kollektivisering, de ver­
gaande staats- en overheidsbemoeienis. Spreiding van ver­
antwoordelijkheid betekent ook herschikking van de macht 
en respektering van de relatieve eigen verantwoordelijkheid 
van mensen en mensengroepen voor wat zij zelf kunnen re­
gelen. Maar de overheid moet het evenwicht garanderen, de
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rechtsgelijkheid, de sociale vrede tussen groepen binnen het 
éne systeem. En deze waarden genereert geen enkel sociaal 
systeem uit eigen dynamiek. Het cda beseft echter onvol­
doende, dat de ideële uitgangspunten niet opgewassen zijn 
tegen de sociale werkelijkheid van nu. Dat kan toch alleen- 
maar betekenen, dat die uitgangspunten dan herzien moeten 
worden in het licht van die werkelijkheid? 'Gespreide verant­
woordelijkheid’ met al zijn implikaties is geen alternatief 
voor het groeiende regel-systeem, maar moet daarbinnen ver­
werkelijkt worden. Konkrete verkenning van wat ’gerech- 
tigheid’ nü betekent moet gepaard gaan aan een onbevangen 
analyse van maatschappelijke veranderingen. Waarom niet 
voluit erkennen, dat het regel- systeem gegroeid is onder 
jarenlange regeringsverantwoordelijkheid van christen-poli- 
tici, als onontkoombare realiteit? De praktijk is sterker dan de 
leer, inderdaad, maar dat mag niet betekenen dat dan maar 
voor de oppositie gekozen moet worden. De leer moet wor­
den herzien, als leer binnen de politieke en maatschappelijke 
praxis. Dat dat niets te maken heeft met enigerlei vorm van 
situatie-ethiek zal duidelijk zijn.
Als de sociologie en antropologie die de CDA-politiek dra­
gen niet worden herdacht binnen de aktuele sociale werke­
lijkheid zoals die wordt geproduceerd, gereproduceerd en 
bijgesteld als regel-systeem, dan helpt een bezinning op de 
betekenis van het Evangelie en de Bijbel voor het politieke 
handelen niets, en wijst het cda geen begaanbare weg: niet 
voor scholieren, niet voor jeugdige en oudere werkelozen, 
niet voor vrouwen, niet voor bejaarden, maar ook en bo­
venal niet voor al die werkende mensen, die staan binnen het 
systeem dat ze zelf voortbrengen.
Zie eerst de sociale werkelijkheid om je heen, erken hem in 
zijn eigen onontkoombare karakter van dit historisch ogen­
blik, en vraagje dan met het Evangelie en de Bijbel in de hand 
maar af, hoe je denkt dat God zou willen dat jij samen met 
anderen mens zou moeten zijn in deze 'geregelde samenle­
ving’. Gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap moe­
ten gedacht worden binnen de maatschappelijke werkelijk­
heid van het post-industriële tijdperk waarin het Westen is 
ingetreden.
Maar verantwoordelijke christenen in datzelfde Westen 
mogen daarbij nooit de mondiale kontekst van hongersnood, 
globaal energie-tekort en militaire diktaturen vergeten. Zou­
den de verantwoordelijke beslissingen, die wij nu moeten
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nemen over ons eigen regel-systeem, niet moeten worden 
genomen als afgeleiden van onze verantwoordelijkheid voor 
al diegenen, die nog helemaal niet zijn opgenomen in een 
globaal geregeld wereld-systeem, en daarom omkomen van 
honger, koude en gewelddadige onderdrukking?
Noten
1. M ythe en realiteit van christelijke politiek: een onderzoekpro­
gramma, in Annalen van het Thijmgenootschap, 6112, 1979, p. 7-10.
2. A. de Swaan, Uitgaansbeperking en uitgaansangst. O ver de verschuiving 
van hevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding, (Inaugurale 
rede), Amsterdam 1979.
3. Vgl. A. Postma, Het Program van Uitgangspunten van de c d u , in 
Christen Democratische Verkenningen, 9/81, p. 427-428.
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5. De liberale uitdaging1
In zijn artikel ’Lessen of Zondenbokken’ (Christen Democra­
tische Verkenningen 10/82) stelt drs A.M. Oostlander de 
vraag aan de orde, waaraan het te wijten is dat de grens tussen 
WD en cda zo gemakkelijk wordt overschreden. Hij ant­
woordt door te verwijzen naar een typering van het liberale 
denken van de w d , dat zijns inziens aan zou sluiten bij zeer 
menselijke neigingen.
De waarden die ons daar worden voorgehouden zouden, 
volgens hem, zijn de 'toegeeflijke samenleving’, de mens die 
aan zichzelf genoeg heeft, die zijn eigen normen kiest, die het 
individuele eigenbelang, het ’gewoon jezelf kunnen zijn’ 
voorop plaatst, en zich geen verantwoordelijkheden o f af­
hankelijkheden laat opdringen. De verzakelijking van de po­
litiek, het moderne pragmatisme, de afnemende levensbe­
schouwelijke fundering van politieke keuzen acht hij mede 
verantwoordelijk voor de vermindering van gehoor die het 
christen-demokratisch appèl krijgt. En niet ten onrechte 
wordt wat heet de ’sekularisatie’ aangewezen als onder­
stroom in een maatschappelijk proces, dat volgens Oostlan­
der uitloopt op geestelijke desoriëntatie.
Daar tegenover poneert de auteur, dat de kracht van de 
christen-demokratie was en moet zijn de verworteling in een 
brede maatschappelijke beweging, die zich, gedreven door 
dezelfde grondmotieven, op uiteenlopende wijzen organi­
seert. Die stelling houdt volgens mij in dat christen-demo- 
kratisch denken noodzakelijk tot rekonfessionalisering van 
organisatie moet voeren. Als bewijs daarvoor wordt het cnv 
aangehaald, dat een relatief gunstig beeld te zien geeft wat 
betreft zijn ledental. Zo zou het ook in het cda moeten, 
meent Oostlander.
De vraag is dan: kan dat nog? Moet dat nog? Willen wij 
weer opnieuw: konfessie als organisatie-beginsel, in scholen,
1. In: Christen Democratische Verkenningen, 12/82, 564-572.
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vakbeweging, media etc., omdat het vrije organisatie-leven 
vanuit eigen specifieke verantwoordelijkheid de ontwikke­
ling van de samenleving sturing moet geven, en de leidingge­
vende beginselen niet alleen via de politiek, maar ook via de 
sociale organisaties tot gelding gebracht moeten worden? 
Waarden-presentie via konfessionele maatschappelijke orga­
nisaties?
Om op die vragen een goed antwoord te kunnen geven, kan 
met ofwel redeneringen vanuit beginselen opzetten, ofwel 
eerst eens kijken naar de feitelijke ontwikkelingen in Neder­
land, en dan vervolgens nog eens de beginselen onder de loep 
nemen. Wil men niet in het luchtledige spekuleren, maar 
reële politieke beslissingen voorbereiden, dan is het aan te 
raden te beginnen bij de feitelijke historische situatie aan het 
begin van deze tachtiger jaren. Laat ons eerst eens bekijken 
hoe het staat met de konfessionele binding in zijn meest uit­
gesproken vorm, die van het behoren tot een kerkgenoot­
schap. Hoe staat het met de konfessionaliteit in strikte zin? 
Zoals bekend is in recente onderzoekingen1 gekonstateerd, 
dat in Nederland een proces van toenemende ontkerkelijking 
op gang is. Was in 1900 nog slechts 2% van de Nederlandse 
bevolking geen lid van een kerkgenootschap, in 1966 was dat 
33% en in 1979 44%. De teruggang is in gelijke mate bij 
katholieken (1966: 36% van de bevolking; 1979: 31%) en bij 
nederlands-hervormde protestanten (respektievelijk 20 en 
15%) waar te nemen. Alleen de gereformeerden konden hun 
ledental vergroten (van 8 naar 10%).
Gekonstateerd is ook, dat deze verschuiving naar de ont- 
kerkelijkheid een geleidelijk proces is, dat fase-gewijze ver­
loopt: van kerkganger wordt men niet-kerkganger, vervol­
gens onkerkelijke met een godsdienstige voorkeur, en ten­
slotte behoort men tot de kategorie ’eerste-generatie-onker- 
kelijken’ eindigend bij de ’onkerkelijken-van-huis-uit’. Die 
fase-verschillen worden eveneens uitgedrukt in percentages: 
35% van de in 1979 ondervraagden was uitgesproken onker­
kelijk, 26% vormt een middengroep, en slechts 39% bestaat 
uit kerkleden die min of meer regelmatig naar de kerk gaan.
Relateert men dan de kategorieën ’gelovig-kerkelijk’, ’on- 
gelovig-kerkelijk’, ’gelovig-onkerkelijk’ en ’ongelovig-on- 
kerkelijk’ nog eens aan leeftijdsgroepen, dan kan volgens de 
onderzoekers Felling, Peters en Schreuder aan de gekonsta- 
teerde relaties een belangrijke hypothetische konklusie wor­
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den geknoopt: ’Gaat men er van uit dat voor de jongere 
generatie specifieke ervaringen van de laatste decennia per­
manente gedragingen en overtuigingen worden -  althans wat 
godsdienst en kerk betreft en neemt men tevens aan dat de 
afbrokkelingsprocessen in de volgende decennia voortgang 
vinden, dan resulteert daaruit voor het jaar 2000 dat bij de 
personen beneden de 55 jaar het patroon ongelovig-onkerke- 
lijk het patroon gelovig-kerkelijk overvleugelt en zich in de 
jongste leeftijdsklasse (18-24 jaar) een verhouding tussen 
deze twee patronen van 50 tot 25 o f 55 tot 20% toont. Rond 
de eeuwwisseling zouden dan de gelovige kerkelijken in Ne­
derland een uitgesproken minderheidsgroep vormen’.2
Relateert men genoemde kategorieën aan partij-voorkeu- 
ren (geklassificeerd als: klein links -  PvdA -  d ’6 6 -c d a  -  vvd -  
klein rechts), dan blijkt dat van de gelovig-kerkelijken 75% 
kiest voor cda, vvd en/of klein rechts, en van de ongelovig- 
onkerkelijken 75% voor PvdA, d ’66 en /o f klein links. Het 
cda omvat 80% gelovig-kerkelijken; klein rechts en gelovig- 
kerkelijk vallen zelfs voor 89% samen. En de gemiddelde 
konklusie uit kruisvergelijkingen is dan, dat ’wie zich als 
christelijk te kennen geeft, tendeert naar het midden en naar 
rechts; wie dat niet doet, neigt naar het midden en naar 
links’.3
De algemene gevolgtrekking uit deze gegevens moet zijn, 
dat, indien de geobserveerde trend van voortgaande ontker­
kelijking zich voortzet, het cda aan leden zal verliezen, met 
name naar rechts, en een uitgesproken minderheidspositie zal 
krijgen.
Die gevolgtrekking kunnen we ook maken uit een analyse 
van de verhouding tussen kerkelijkheid en waarden-appreci- 
aties. Immers, aan de verschuivingen in de mate van kerke­
lijkheid is blijkens bedoelde onderzoekingen gekoppeld een 
verschuiving in het waarderings-schema. Bijvoorbeeld: ten 
aanzien van de opvattingen over de maatschappelijke rele­
vantie van de kerken ligt de breuk duidelijk tussen kerkgan- 
gers-kerkelijken en niet-kerkgangers-kerkelijken:4
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A l A2 B C l C2
Politiek en godsdienst m oeten los78 71 69 68 43
van elkaar staan
Is vóór een konfessionele grondslag
van:
omroepvereniging 16 18 22 30 61
politieke partij 16 18 18 30 58
jeugdvereniging 12 18 26 26 55
vakverenging 9 14 13 15 42
sportvereniging 4 5 12 7 22
Vindt dat geen enkele van de ge-72 67 56 50 22
noemde verenigingen een konfessio­
nele grondslag moet hebben
Vindt dat de Kerk over geen enkel van29 21 26 17 9
een aantal genoemde onderwerpen
een uitspraak moet doen
Al A2 B C l C2
N oem t als uiteindelijke zin van
het leven:
gezin 53 41 52 52 56
zelfrealisatie (geestelijk en materieel) 20 21 23 17 20
gezondheid 15 13 17 23 16
godsdienst/Kerk 0 0 3 2 16
relaties 8 9 7 9 9
hobby’s plezier enz. 3 7 5 6 7
N oem t de volgende waarden als
belangrijk:
gezondheid 53 47 54 57 49
gelukkig zijn 36 37 41 39 37
vrede 28 35 34 34 33
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A l A2 B C l C2
vrijheid 19 11 10 14 9
gerieflijk leven 18 13 15 13 8
liefde 16 20 20 23 25
eerlijkheid 15 13 15 13 15
zelf iets presteren 15 14 13 13 14
vriendschap 11 16 17 12 11
verdraagzaamheid 10 15 17 17 20
innerlijke harmonie 10 13 9 12 14
godsdienstigheid 1 1 8 7 21 5
Gerelateerd aan sociale klassen en opvoeding blijkt dat deze 
waarderingsverschuiving vooral optreedt onder wat heet de 
meer kosmopolitisch denkende, goed opgeleide jongeren uit 
de middenklasse. Datzelfde soort verschuivingen treedt op 
ten aanzien van levensbeschouwelijke kwesties en zinge- 
vings vragen.
Uit de tabellen kan gekonkludeerd worden, dat bij toene­
mende ontkerkelijking het aantal mensen dat een relatief 
hoge waardering heeft voor liefde, verdraagzaamheid en 
godsdienstigheid zal afnemen, en het aantal mensen dat vrij­
heid en een gerieflijk leven op prijs stelt zal toenemen.
Uit vergelijkingen met het buitenland, met name Ame­
rika, kan men dan toch weer konkluderen dat jongeren deze 
vorm van sekulaire kuituur, waarin gezondheid, gelukkig 
zijn, vrede en vrijheid en een gerieflijk leven topwaarden zijn, 
vrij spoedig de rug toekeren, en antwoord op hun zinvragen 
zoeken in allerlei vormen van nieuwe religiositeit van aktivis- 
tische of kontemplatieve aard.
Naar de kerken toe vloeien daar onder andere de volgende 
vragen uit voort: Als de sociale en kulturele processen in 
Nederland verlopen zoals aangegeven,
1. welke waarden moeten de kerken dan blijven benadruk­
ken?
2. welke organisatie-vormen moeten ze ontwikkelen om die 
waarden centraal te houden?
3. welke opvoedingsimpulsen moeten ze geven?
4. welke religieuze taal moeten ze spreken?
De laatste vraag raakt aan het hart van de kwestie: welke 
theologische taal is naar de toekomst toe gezien adekwaat
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Ivoertuig/werktuig om een samenleving in christelijke zin te 
behouden, danwel te helpen opbouwen, die niet bezwijkt aan 
een eenzijdig sekularisme?
Daarmede is aangegeven, dat het behouden van het chris­
telijk waardenbesef tijdens een proces van maatschappelijke 
omvorming een bij uitstek kerkelijke taak geacht moet wor­
den, een taak die overigens niet makkelijk te vervullen is, als 
de kerken steeds leger worden, en het christendom meer en 
meer irrelevant wordt geacht voor de vormgeving van het 
dagelijks leven, en voor de politieke praktijk. O f konfessio- 
nele, politieke en maatschappelijke organisaties wèl behoud 
kunnen bieden als de waarden-beleving kennelijk inhoude­
lijk aan het schuiven is, lijkt me een vraag die zich zelf beant­
woordt. En daarmede is Oostlanders these niet in beginsel, 
maar wel door de feiten weerlegd. Als hij stelt -  ik herhaal 
zijn woorden nogmaals - , dat de kracht van >de christen- 
demokratie was en moet zijn de verworteling in een brede 
maatschappelijke beweging, die zich, gedreven door de­
zelfde grondmotieven, op uiteenlopende terreinen organi­
seert, dan moet gekonkludeerd worden dat de kracht van de 
christen-demokratie danig is verzwakt, omdat de maat­
schappelijke beweging, die door dezelfde grondmotieven 
wordt geleid, evident is versmald.
En voor de toekomst mag men, bij voortschrijdende ont­
kerkelijking, ook dus een voortschrijdende versmalling van 
die maatschappelijke beweging verwachten, en derhalve een 
nog verdere aantasting van de kracht van de christen-demo­
kratie. Grijpen naar het middel van de rekonfessionalisering 
heeft in deze omstandigheden iets krampachtigs, hoewel het 
op kleine schaal beslist werkzaam kan zijn, getuige het voor­
beeld van de gereformeerden, die dank zij aktief organisatie- 
werk zelfs in ledental toenemen.
Maar daar is wel veel voor nodig. Is er nog ergens een 
hooggemotiveerde elite te vinden, die met de kracht van haar 
ideologisch vuur, onder charismatisch leiderschap, met de 
efficiëntie van een gecentraliseerde organisatie, met intelli­
gente strategieën en taktieken, onvermoeibaar volhoudt tot­
dat de triom f over de tegenstrevende krachten is behaald?6 
Het beeld alleen al van de rechtlijnige ware gelovigen en van 
heilige revolutionairen roept associaties op aan fanatisme, 
machtsmisbruik, terreur, gewetensdwang en radikalisme, 
die we ook vanuit de geschiedenis van het Christendom ken­
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nen. Het cda wil toch die weg niet op? Voor mij althans heeft 
elke vorm van heilige propaganda meer weg van het ’dwingt 
hen binnen te gaan’ dan van het uitnodigende ’ik sta aan de 
deur en klop’...
Maar moeten we dan ook niet juist op dit punt toegeven, 
dat die afkeer van dwang ons heel dicht bij de liberalen 
brengt? Is de liberale uitdaging nu juist niet gelegen in de 
aantrekkingskracht van de vrijheid, de individuele zelfbepa­
ling, het breken met de overheersende machten? Moeten we 
toch niet eens dieper kijken dan Oostlander deed bij zijn 
schets van de 'liberale waarden’? Hoe staat het eigenlijk met 
de 'liberale beginselen’?
Ik denk dat men mag zeggen, dat het liberalisme ook in zijn 
moderne verschijningsvorm nog altijd het stempel van zijn 
oorsprong draagt. Geboren uit het verzet tegen de belemme­
ringen die kerk en staat aan de burgers bij hun zelfverwerke­
lijking in de weg legden, blijft het liberalisme ook nu geken­
merkt door verzet tegen overdaad van staatsmacht en staats­
bemoeienis, tegen privileges, standsongelijkheid en mono- 
polie-posities, tegen ideologische dominantie over het den­
ken, tegen inperking van de ekonomische vrije onderne­
mingslust. De individuele mens moet zich kunnen ont­
plooien, zijn eigen initiatieven en verantwoordelijkheden 
kunnen dragen, en door het waarmaken van persoonlijke 
kwaliteiten zich die plaats in de samenleving kunnen verwer­
ven die hij voor zichzelf wenst te kreëren. De zichzelf voort­
stuwende vrijheid van het individu is de motor van de ont­
wikkeling van de samenleving. De parlementair-demokra- 
tisch geleide staat moet de voorwaarden scheppen voor de 
vooruitgang, het marktmechanisme zijn gang laten gaan, de 
openbare orde handhaven en toezien op de naleving van de 
wetten, maar niet de burgers dwingend voorschrijven hoe te 
denken, noch ze belemmeren in hun vrije expansie in handel­
drijven en ekonomisch ondernemen. De gelijkheid van alle 
burgers voor de wet, het waarborgen van de grondrechten 
van vrijheid van godsdienst, van drukpers, van meningsui­
ting, van vereniging en vergadering, beschermen de burger 
tegen staatsinvloed op zijn partikuliere ontplooiing. De ver­
zorgende taak die de staat voor zijn ekonomisch minder 
sterke burgers op zich heeft genomen, mag er niet toe leiden 
dat de prikkel tot aktieve zelfverwerkelijking wordt wegge­
nomen, noch bij de zwakken noch bij de sterken. De mo­
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derne westerse staat is weliswaar verre van almachtig en niet 
in staat met dwang het maatschappelijk leven geheel aan zich 
te onderwerpen, maar de staatsburokratie heeft wel de bijna 
absolute kontrole over het regelsysteem. Ook daartegen 
richt zich het liberale verzet, tegen het verstikkend oerwoud 
van regels, verordeningen, formulieren, dat alle sektoren van 
het ekonomische en maatschappelijke leven in zijn greep 
heeft, en de motor van de samenleving, de individuele vrije 
expansie, voortdurend afremt. Vooral de ekonomische vrij­
heid wordt principieel verdedigd, èn tegen monopolie-vor- 
ming die konkurrentievervalsend werkt, èn tegen een over­
maat van staatszorg die het vrije initiatief breekt. Monetaire 
en financieel-technische operaties moeten de staatsfinanciën 
saneren, en overheidstaken moeten gereduceerd worden als 
de geldmiddelen tekort schieten. Het vrije ondernemerschap 
moet door lastenverlaging de kans krijgen zich als dynamisch 
principe van samenlevingsopbouw te herstellen, en inper­
king van de zorgtaken die de overheid op zich heeft genomen 
is het enig juiste antwoord op een chronisch financieel tekort.
Het moderne liberalisme kent de staat niet slechts de 
’nachtwaker’-rol toe. Het heeft wel degelijk oog voor het feit 
dat de staat geen louter formele grootheid is, maar dat de 
overheid ook inhoudelijke taken heeft ten behoeve van het 
algemeen welzijn van de burgers en sociale groepen. Maar de 
idealen van zowel politieke als burgerlijke vrijheid vragen 
om terughoudendheid in de staatsbemoeienis. De overheid 
moet zelfs de mensen tegen zichzelf beschermen, als dezen al 
te zeer afhankelijk dreigen te raken van een uitkeringen, sub­
sidies en bijstand verstrekkende overheid. Mensen moeten 
hun vrijheid willen: dat is de verzwegen neo-liberale ideolo­
gie, die niet meer tegen feodalisme en kerkdwang strijdt 
maar tegen de moderne anonieme knechting en afhankelijk­
heid die door de verzorgingsstaat wordt voortgebracht.
In zijn moderne vorm herinnert het liberalisme dan ook, 
zoals gezegd, aan zijn oorsprong. Het liberalisme als kritiek 
op het vorstelijk absolutisme, en als legitimatie van de door 
burgers gedragen en gemaakte maatschappij en staat, wortelt 
precies in de konkrete belangen van de omhoogstrevende 
burgerij. Thans is het de ideologie van diezelfde burgerij 
tegenover de bedreiging van een socialistische diktatuur van 
Oosteuropese snit, tegenover de bedreiging van de emanci­
patie van de derde wereld uit de burgerlijk-ekonomische 
heerschappij van het neo-kolonialisme, en tegenover de be­
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dreiging van de topzware, overgereglementeerde verzor­
gingsstaat. Het liberalisme verzet zich nog altijd tegen alles 
wat de zelfontplooiing van de ekonomisch sterken ook nü in 
de weg kan staan.
Als men spreekt over ’de liberale uitdaging’ is de vraag 
dus, wat mensen dan zo aantrekt in deze beginselen, en ver­
volgens: wat het christen-demokratisch denken daar dan te­
genover zet. Gaat het daarbij om een verschil in konseptie 
over de verhouding tussen staat/overheid en individu en om 
verschillen in de ekonomische, politieke en staatkundige 
ideeën, of gaat het om een verschillende gezindheid van 
waaruit gedacht en gehandeld wordt? Me dunkt, dat beide 
aan de orde zijn. Het liberalisme als geestelijk-politieke be­
weging heeft nog steeds als leidinggevende idee de vrije ont­
plooiing van de mens, zonder dat rationeel niet legitimeer- 
bare instellingen en autoriteit op hem inwerken, en dat in 
een staat die, zelf aan recht en wet onderworpen, geen ander 
doel heeft dan de zelfverwerkelijking van mensen te dienen 
door hun rechten te beschermen. In de door deze idee geïn­
formeerde gezindheid konvergeren de individuele wil tot 
handelen, presteren, het maken van winst omwille van ver­
dere uitbouw van het eigen bestaan en het eigen bezit, het 
gevoel van subjekt te zijn in de zin van zelfbepalend, zelf 
beslissend, zelf risiko dragend wezen te zijn, met gevoelens 
van vitaliteit, ondernemingslust, dragen van eigen verant­
woordelijkheid, op eigen benen staan, onafhankelijkheid en 
tolerantie. Het is geen wonder dat kinderen van dusdanig 
geaarde, zo gezinde en zo werkende burgers als hun tijd ge­
komen is óók vanuit deze mentaliteit aan hun leven zullen 
proberen vorm te geven. Het liberalisme spreekt mensen, 
vooral jonge mensen aan vanuit de mentaliteit van de ont- 
plooiingsdynamiek.
Wat zet het christelijk-politieke denken daar nu tegen­
over? Het christelijk-politieke denken zoekt zijn eigen ge­
stalte te omlijnen in een maatschappij die zijn vorm krijgt 
onder de elkaar tegenstrevende krachten van kapitalisme, li­
beralisme en socialisme. De kernwoorden gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en soli­
dariteit herinneren mensen, burgers en politici, er voortdu­
rend aan, dat zelfontplooiing niet zover mag gaan dat ande­
ren onrecht wordt aangedaan, dat staatsbemoeienis niet zo­
ver mag gaan dat de eigen verantwoordelijkheid wordt aan­
getast, dat het gebruiken van de natuurlijke hulpbronnen
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1niet zover mag gaan, dat er voor latere generaties niet meer 
voldoende grondstoffen en energie beschikbaar zouden zijn.
De formuleringen maken al duidelijk, dat christen-demo- 
kratisch denken in elk geval een ’waken over de grenzen’ is, 
een korrektief op de Westeuropese geestelijke extremen van 
liberalisme en socialisme, zeer bewust het midden kultive- 
rend vanuit een mensbeeld dat, zo niet op beginselen gesne­
den, dan toch in elk geval vanuit een evangelische gezindheid 
vorm moet krijgen: zelfontplooiing mag niet leiden tot het 
willekeurig gebruiken van mensen als middel; ekonomisch 
winststreven mag niet gepaard gaan aan uitbuiting van de 
arbeidskracht, enz.
Hoe kan die gezindheid politiek tot gelding worden ge­
bracht? Het bedrijven van politiek is er immers op gericht in 
en uit de konkrete historische omstandigheden in het belang 
van de geregeerde burgers een samenlevingsorde te kreëren. 
Maar waaraan wordt de normering van die samenlevings­
orde ontleend? Het liberalisme aanvaardt in dezen geen auto- 
riteits- of geloofsdiktaat, dat mensen heteronoom hun plaats 
zou wijzen in een voorgegeven, a-historische samenlevings­
orde. Het erkent vanuit de ervaring van de grote en de kleine 
liberale revoluties van de moderne tijd, dat de samenlevings­
orde een vrije kreatie van mensen is. De norm van die orde is 
het welzijn en de welvaart van diezelfde staat-scheppende 
burgers. Het moderne burgerlijke subjekt is er niet voor de 
staat, niet voor de kerk, niet voor de gemeenschap, maar 
voor zichzelf. Het erkent de zin van zijn bestaan in de zin die 
hij zelf er aan geeft. Als de zingeving hem niet van buitenaf 
wordt aangereikt, maar in en uit konkrete zelfverwerkelij­
king wordt gekonstitueerd, dan is het dragend subjekt van de 
staat het zichzelf zinvol verwerkelijkend individu. Denken 
we deze liberale antropologie tot het bittere einde door, dan 
volgt logischerwijze uit diezelfde beginselen, dat verzor­
gingsbehoeftige staatsonderdanen géén staats-subjekten in 
eigenlijke zin zijn.
Doorgedacht naar deze konsekwentie komt ook het moge­
lijk onderscheidend kriterium naar voren tussen liberalisme 
en christen-demokratisch denken. Van alles wat men met het 
liberalisme als grootse Europese beweging van bevrijding 
gemeen heeft en hebben wil, zal juist op het punt van de 
subjektiviteit, het subjekt-zijn, het christen-demokratisch 
denken zijn eigen kenmerkende korrektie moeten aanbren­
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gen. Voor christelijke mensen is het onaanvaardbaar, dat 
’niet-zichzelf-verwerkelijkende’ mensen geen staats-subjekt 
zouden zijn, geen echte dragers van de staat, maar slechts 
staat-afhankelijken. De nog-niet-werkenden, de niet-meer- 
werkenden, de werk-lozen wier arbeidskracht niet gehuurd 
is omdat de markt overvol is, zouden zij, als uitgesloten van 
het arbeidsproces en daardoor niet in staat gesteld om te ko­
men tot aktieve zelfverwerkelijking en zingeving van het 
bestaan, geen echte subjekten zijn? Zijn zij een modern soort 
’halfvrijen’, de midden-kategorie tussen vrijen en slaven? 
Niet iemands eigendom, maar ook niet echt over zichzelf 
beschikkend, afhankelijk als ze zijn voor hun voedsel, kle­
ding en huisvesting van hun heer, de moderne staat? Als al 
deze mensen in liberale zin geen echte subjekten zijn, dan is er 
iets fundamenteel mis met de liberale idee van individualiteit 
en zelfverwerkelijking.
Wat zou de christen-demokratische visie in dezen zijn? Is er 
een alternatieve, niet-liberale christelijke sociologie en antro­
pologie? Is ook voor het christen-demokratische denken de 
hedendaagse ’halfvrije’ geen staats-subjekt, in de zin van de 
staat dragend en waarmakend individu? Als men ten diepste 
kijkend daarop 'inderdaad’ zou antwoorden, is er geen we­
zenlijk verschil met het liberalisme. Maar als men de vraag 
ontkent, dan moet vastgesteld worden welk soort subjektivi- 
teit het christen-demokratische denken dan aan die moderne 
’halfvrije’ toekent. Hier precies ligt de liberale uitdaging. De 
uitdaging aan het cda is een leefbare politieke ordening te 
ontwerpen, die gedacht is vanuit de konkrete historische om­
standigheden van nu, met inbegrip van de onontkoombare 
noodzaak van een mondiaal distributief regelsysteem, en 
waarin de politieke subjektiviteit van al die ’halfvrijen’ over 
de hele wereld, maar allereerst die in het eigen land, tezamen 
met de politieke subjektiviteit van de ’vrijen’ gedacht is van­
uit de éne idee van solidariteit.
Het christen-demokratische denken staat voor de taak de 
opvattingen omtrent individualiteit en vrijheid van de mens 
als subjekt te herzien naar kommunikatieve en uitwisselende 
open solidariteit. Het zal moeten komen met een christelijke 
antropologisch alternatief voor de leidinggevende ideeën van 
het westerse burgerlijk liberalisme en zijn drie komponenten: 
autonomie van het subjekt, zelfverwerkelijking door vrije 
daden, en individuele eigendom. Als voor christenen het ant~
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woord op het liberalisme niet het socialistisch kollektivisme 
kan zijn, omdat dat de eigen verantwoordelijkheid aan men­
sen ontneemt, hoe ziet dat christelijk subjektsbeeld er dan uit, 
en hoe is van daaruit een politieke ordening te ontwerpen die 
daaraan recht doet?
Enige anti-liberale, anti-moderne grondlijnen daarvan zijn 
de volgende:
-  Mens-zijn is niet tot een individueel bestaan beperkt. 
Mens-zijn is samen-mens-zijn, waarbij dat samen-mens- 
zijn ook de toekomstige generaties mee insluit. Wat men­
sen voor zichzelf door arbeid verwerven, verwerven zij 
mede voor anderen. De overheid leidt de diskussie over de 
verdeling van elks aandeel en beslist tenslotte op basis van 
rechtvaardigheids- en gerechtigheidsoverwegingen.
-  Bij de wetenschappelijk-technische bewerking van de na­
tuur mogen mensen slechts als waren zij rentmeesters over 
een hun toevertrouwd goed te werk gaan, en niet als recht­
hebbend eigenaar over de natuur beschikken.
-  De vrijheid van mensen wordt niet verwerkelijkt in eigen­
dom, maar in delen met anderen. Werken geschiedt niet 
om te verwerven voor zichzelf, maar om te kunnen delen 
met hen die niets hebben of niet werken kunnen.
-  Mensen nemen niet deel aan het proces van staatsvorming 
als autonome zichzelf via eigendom verwerkelijkende sub- 
jekten, maar als solidaire, op elkaar aangewezen en voor 
elkaar zorgdragende subjekten.
-  De wetgeving kan niet de uitdrukking zijn van de meer­
derheids wil van eigendombezitters, noch de uitvoerende 
en de rechtsprekende macht de garantie zijn voor de door 
de eigendom-bezitters ontwikkelde staatsorde; de drie 
machten binnen de staat werken samen tot het garanderen 
van een gelijkwaardige positie als staats-subjekt van wer­
kenden en nog-niet- en niet-meer-werkenden.
-  De overheid ziet toe op de mentale vorming van zijn on­
derdanen tot positieve solidariteit in verantwoordelijk­
heid. Zij dwingt echter niet met macht.
Zo kunnen we nog doorgaan met het aangeven van, welhaast 
utopisch klinkende, alternatieven voor een op autonome 
subjektiviteit en bezitsverwerving gekonsentreerd libera­
lisme. Christen-demokratische politiek moet zich sterk ma­
ken voor het realiseren van een konkrete utopie. Zij zal dat
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slechts kunnen als velen die utopie inderdaad zouden wensen. 
De toekomst is echter somber. Het waarderingsschema van 
Nederlandse staatsburgers verschuift niet in de richting van 
de waarden van een christelijke utopie, maar in die van het 
liberalisme, in zijn principiële en in zijn alledaagse vormen.
Als de kerken er niet in slagen mensen tot deze konkrete 
christelijkheid te inspireren, hoe zal het cda dan slagen? 
Groot of klein zijn, rechts o f links staan is niet van belang. 
Alleen de steeds herhaalde duidelijk zichtbare konkrete keuze 
voor de solidariteit met de ’niet-subjekten’, met de ’half- 
vrijen’, is de toetssteen van waarachtige christen-demokrati- 
sche politiek. O f men daarbij macht verspeelt, is niet wezen­
lijk.
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6. Welke historische opdracht hebben christenen 
nu?1
Inleiding
De vraag: ’Welke historische opdracht hebben christenen 
nu?’ is zeer kompleks. Er is geen differentiatie aangebracht 
naar kerkelijke of wereldlijke opdracht. Als het om een bui- 
ten-kerkelijke opdracht zou gaan, zou men moeten specifice­
ren naar allerlei terreinen van reflektie en van handelen, naar 
het ontwikkelen van impulsen in de richting van nieuwe soci­
ale strukturen, politieke of ekonomische instituties, mentali­
teit o f ideologie. Als het om een binnen-kerkelijke opdracht 
gaat, dan moet men differentiëren naar de opdracht van 
ambtsdragers en leken, en dan weer onderscheid maken naar 
elks opdracht binnen de verschillende christelijke kerken. 
Ook een geografische differentiatie ontbreekt; gaat het om 
Nederland, Europa, de wereld? Al die differentiaties zijn niet 
aangeduid. Het vragen naar de 'historische opdracht nü’ be­
doelt door te stoten naar de meest fundamentele opgave die 
aan christenen, van welke konfessionele denominatie dan 
ook, nu, in dit tijdsgewricht wordt gesteld.
De historische opdracht is voor christenen aller tijden: 
’gaat heen en verkondigt het evangelie aan alle volkeren’ 
(M atth . 28:19). Die historische opdracht geldt ook nu: het is 
de opgave van de evangelisatie van de wereld der mensen, 
hoe en waar dan ook gedifferentieerd. De vraag wordt daar­
mede toegesneden: wat houdt evangelisatie van de wereld 
der mensen nü in?
1. Uit: Christen Demokratische Verkenningen, 9/86, 371-377. Bewer­
king van een voordracht gehouden op de Studiedag van het Multidi­
sciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving, Driebergen, op 20 
februari 1986.
I. D e  wereld van de mensen
Die vraag is niet te beantwoorden zonder kennis van die 
wereld der mensen nu. En bovenal moeten we weten waar de 
toegangen en waar de belemmeringen liggen in de eigen dy­
namiek van die wereld, als we een beweging van hernieuwde 
evangelisatie op gang willen brengen. We zijn ons daarbij 
heel bewust, dat we zelf als dragers van een opdracht tot 
evangelisatie ten volle deel uitmaken van die wereld, delen in 
haar tendenzen, in haar gelaagde dynamiek, in haar histori­
sche voortgang en verandering. De aandacht gaat daarbij 
specifiek uit naar de ideologie van de vooruitgang, als uit­
drukking van een sekulier geloof omtrent de toekomstge­
richtheid van historische processen en het bewuste of onbe­
wuste aandeel daarin van mensen. De vraag is dan hoe op­
dracht tot evangelisatie en vooruitgangsgeloof zich tot elkaar 
verhouden. Men kan die vraag ook anders formuleren: hoe 
verhoudt zich de nieuw-testamentische opdracht tot evange­
lisatie van de wereld tot de oud-testamentische opdracht van 
beheersing en onderwerping van de aarde: ’gaat heen en ver­
menigvuldig U, en onderwerpt de aarde’ (Gen. 1:28). Met 
andere woorden gevraagd: er is konvergentie mogelijk tus­
sen het wereldbeheersende rijk van de mensen en het evange­
lische rijk van God?
In de geschiedenis zijn daarop verschillende antwoorden 
gegeven: Augustinus schreef over de staat of stad Gods, Otto 
von Freising over de twee steden, Maarten Luther over twee 
rijken, Bossuet over politiek gebaseerd op de Heilige Schrift, 
en vele anderen hebben dat thema behandeld. Thans echter 
staan wij in een gesekulariseerde maatschappij, waarin ker­
ken en evangelie naar de marge zijn gedrongen, en grootse 
eenheidskonsepties voor een goed deel zijn afgeschreven. We 
behoeven voorlopig in de kring van de westerse beschaving 
niet meer te strijden tegen een in een zogenaamd goddelijk 
recht verankerde heerschappij van priesters en koningen. We 
hebben ’slechts’ te maken met mensen, die in een lang histo­
risch proces, onder de kracht van allerlei impulsen, zich heb­
ben bevrijd van overheersingssystemen die niet samen kon­
den gaan met de fundamentele aandrift tot vrije zelfbepaling 
van hun bestaan.
In de evangelisatie nu hebben we te maken met deze funde- 
mentele historische kracht, die vanuit zovele wortels van de 
westerse beschaving gevoed, zich onweerstaanbaar schijnt
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'door te zetten over heel de wereldbol. De evangelisatie nu 
ontmoet de twintigste-eeuwse Europese mens, zoals die zich 
in de geschiedenis-heeft ontwikkeld. Heel globaal sprekend, 
kunnen we in de zelfopvatting van die mens de volgende 
karaktertrekken ontdekken:
-  een diep gevoel voor de intrinsieke waarde van de mens,
-  een diep verlangen naar vrijheid en zelfbepaling,
-  een diep wantrouwen tegen elke vorm van gezag die die 
fundamentele vrijheid niet respekteert,
-  een gevoel aanspraak te mogen maken op verantwoorde­
lijkheid voor het eigen bestaan,
-  een gevoel van transcendentie, dat wil zeggen voor de dy­
namische kracht die de mens ertoe brengt steeds weer de 
beperkende konditiès van zijn bestaan te willen overstij­
gen,
-  een onwankelbaar vertrouwen in de kracht van de rede die 
hem helpen zal met name de materiële problemen van zijn 
bestaan te boven te komen,
-  een gevoel van solidariteit van mensen onder elkaar. 
Kortom: de Europese zelfopvatting van de mens wordt
gekenmerkt door het onverwoestbaar karakter van zijn 
transcendente dynamiek, zijn vertrouwen op de rede, zijn 
gevoel voor vrijheid. De Europese mens kent zichzelf en 
waardeert zichzelf als het onvervreemdbare subjekt van zijn 
eigen geschiedenis, als verantwoordelijk voor het eigen be­
staan, geroepen om zijn eigen geschiedenis te maken en niet 
slechts te ondergaan.
Het is onmiskenbaar waar, dat deze idee over de mens en 
zijn wereld mede gestempeld is door het Europese christen­
dom. Ook het christendom heeft hem op de weg gezet naar 
een bevrijding van mythen en onwerkelijke konsepties, van 
de twijfelachtige krachten van magie en astrologie, van de 
bevrijding van menselijke onderdrukking, van ziekten en 
rampen. De mens, geschapen naar Gods beéld, moet in staat 
zijn de aarde te onderwerpen en te beheersen, zijn eigen lot te 
maken als schepper en meester van zijn eigen geschiedenis: de 
oud-testamentische opdracht.
Het is niet verwonderlijk dat in de richting van deze histo­
rische ontwikkeling ook een sekularistische wijsbegeerte van 
de geschiedenis tot ontwikkeling is gekomen. Deze begrijpt 
de geschiedenis als een progressieve zelfmanifestatie van de 
geest, van de mens, als het schouwtoneel van een (goddelijk) 
plan, gericht op de geboorte van de mensheid, van rationali­
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teit, billijkheid en recht, harmonie en evenwicht van tegen­
gestelde krachten, van eeuwige vrede tussen volken in een 
alomvattende burgerlijke beschaving naar Europees model: 
de mensheid als kollektief, onweerstaanbaar op weg naar de 
verwerkelijking van wat mensen diep in hun hart vooruit 
drijft.
Gekonstateerd moet worden, dat een dergelijke ge­
schiedfilosofie gekompromitteerd wordt door zijn gemakke­
lijke verbintenis met fascistische en totalitaire krachten van 
om het even welke signatuur. De Europese mens heeft -  
helaas èn gelukkig -  te veel geleden van totalitaire regimes -  
en lijdt daar in Oost-Europa nog onder -  om nog een filosofie 
te kunnen omhelzen, die uit is op de triom f van de eenheid 
door de veelheid op te offeren. Een unitaire, totalitaire ideo­
logie, die de rechten van de mens onderdrukt, die de vrijheid 
van meningsuiting en godsdienstbeleving niet erkent, de 
vrijheid om te leven in overeenstemming met de eigen histo­
rische en nationale kuituren niet tot zijn recht laat komen, is 
niet wat de Westeuropese mens thans begeert. Een kuituur 
die gedomineerd wordt door een eenheidsfilosofie, in handen 
gegeven aan een partij die zichzelf in de plaats stelt van de 
individuele mens, is niet in overeenstemming met de christe­
lijke westerse, humanistische idee van zelfbepaling en zelfve­
rantwoordelijkheid.
Helaas is de feitelijke leefsituatie in dat Europese christe­
lijke Westen niet wezenlijk beter: slechts de dominante 
krachten lijken te verschillen. De internationale ekonomische 
en monetaire verhoudingen, beheerst door het intematioaal 
kapitalisme, bepalen de sociale verhoudingen, de organisa­
tievorm van de produktie, en de speelruimte die voor zelfbe­
paling en zelfverantwoordelijkheid overblijft. Niet de chris- 
telijk-humanistische idee van de mens geeft vorm aan de ge­
schiedenis van de mensheid. De machtsmechanismen van het 
Westen: wetenschap en technologie, burokratie en ekonomi­
sche politiek domineren de mens, en maken hem tot een 
systeem-konform wezen. Niet voor niets wordt ook in de 
westerse menswetenschappelijke reflektie gesproken van een 
’krisis van het subjekt’. Marxisme, Freudiariisme, struktura- 
lisme, ook dat van Michel Foucault, laten aan de vrije zelfbe­
paling slechts heel weinig ruimte, en ontkennen in laatste 
instantie elke vrijheid. Sociologen en filosofen spreken van 
de eendimensionale mens, de gemarginaliseerde mens, de 
geschiedenisloze mens. De notie van ’geschiedloosheid’ is
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rvoor het eerst door Hegel gethematiseerd in zijn traktaat over 
de Rede in de geschiedenis. Hij ontkent daarin dat het zwarte 
ras drager zou zijn van het goddelijke, van de wet, van de 
moraal, het respekt, van elke vorm van universele aanspraak 
en van elke waarde van subjektiviteit. Hij schrijft: ’Wat wij 
Afrika noemen, is hét geschiedenis-loze’. Emancipatiebewe­
gingen van onderdrukte rassen, maar ook van jongeren en 
van vrouwen, trachten door te dringen naar een bestaan vol­
gens de normen van de humanistische traditie van het sub- 
jekt. Maar de westerse blanke man levert zijn subjektiviteit 
en die van anderen uit aan de gewilde, nagestreefde en ge­
operationaliseerde geschiedenis-loosheid.
Ideaal-typisch gesproken gaat het om het bereiken van de 
eindfase van de geschiedenis, waarin door een volmaakte 
rationele organisatie van de moderne industriële wereld, een 
absoluut stabiele gemeenschap verwezenlijkt zal worden, zo­
als die van de mieren, de bijen en de termieten. Door plan­
ning en zoeken naar volmaakte zekerheid zal de wereld ten­
slotte geen echte toekomst meer hebben. In de mondiale in­
dustriële kuituur zal de traditie van de Europese geschiedenis, 
die zichzelf begrijpt als voortgaande aktualisering van alle 
mogelijkheden van de kuituur als zodanig, verdwijnen in het 
verleden. De burgerlijke maatschappij, die zich er tevreden 
mee stelt haar bestaan te regelen door middel van een buro- 
kratie die werkt met ekonometrische scenario’s, maakt zich 
los van haar verleden en van haar historische inhoud. Zij 
levert zich over aan de digitale manipulatie, die haar kulturele 
eenheid herleidt tot een formele, mathematische, abstrakte, 
a-historische, geschiedenisloze eenheid, waarin de ge­
schiedenis slechts aanwezig is in de musea. De massa’s die de 
grote Europese tentoonstellingen bezoeken, bewonderen 
weliswaar de kulturele voortbrengselen uit het verleden, 
maar zijn zelf niet in staat tot een kreativiteit die een andere 
dan gereglementeerde wereld van morgen kan opbouwen. 
De geschiedenis is in zo’n maatschappij teruggebracht tot de 
staat van ’natuur’; de mens is een mens geworden die geen 
geschiedenis heeft, precies zoals de zwarte die Hegel be­
schreef.
Door deze analyse wordt duidelijk, dat er twee extreem 
gevaarlijke tendenties zijn in de Europese geschiedenis. Zij 
worden vertegenwoordigd door de twee extreme vormen 
van burgerlijke maatschappijen, die wij sinds de Tweede We­
reldoorlog kennen: de ene is de totalitaire staat van ideologi­
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sche signatuur, die alle pluraliteit van overtuiging absorbeert 
door de onderdrukkende macht van de partij, van de politie, 
van het militaire apparaat, om een volk op te bouwen dat een 
metafysieke eenheid vormt. De andere is de totalitaire staat 
van computistische, numerieke signatuur, die elke eenheid 
van opinie of levensstijl verstrooit door de onderdrukkende 
kracht van de ekonomische kalkulatie, de numerieke plan­
ning en de systematische kontrole van het genummerde indi­
vidu, en die de kulturele verschillen 'hanteerbaar’ maakt door 
middel van processen van mathematische formalisering.
II. H et christelijke humanisme
Tussen deze twee extremen staat de Europese christenmens. 
Als hij en zij hun eigen geschiedenis willen leven, als zij en hij 
hun eigen geschiedenis willen maken, als hij en zij niet willen 
worden opgezogen door een totalitair ideologisch systeem, 
noch willen worden gemarginaliseerd door een systeem van 
elektronische eenduidige ordening van het leven, dan moeten 
hij en zij hun identiteit als persoon verdedigen, en zich inzet­
ten voor een authentiek persoonlijk en sociaal humanisme 
van christelijke inspiratie. Daar ligt de historische opdracht 
van christenen nu; daar ligt hun levenskeuze, midden tussen 
twee bedreigende en zeer werkzame extreme maatschappij- 
vormen.
De notie van de mens als persoon is tot ons gekomen uit de 
Grieks-Romeinse filosofie en uit de joods-christelijke tradi­
tie. In Europa heeft deze notie zich verder ontwikkeld, en 
zich als een vormgevende kracht van historische betekenis 
doen kennen. In onze dagen ligt deze notie van de mens als 
persoon ten grondslag aan de konseptie van de rechten van de 
mens. Inderdaad: de mens als drager van het goddelijke, van 
de wet, de moraal, de godsdienst, van echte subjektiviteit van 
waaruit hij zijn bestaan vorm geeft en de natuur respektvol 
buigt tot dienstbaarheid aan zijn doelstelling van groeiende 
humaniteit. Maar ook de mens die zich niet laat verleiden tot 
totalitaire konsepties, noch zich laat herleiden tot cijfers en 
dingmatigheid. In konkreet handelen zullen mensen die deze 
keuze maken er voor op willen komen dat alle mensen, vrou­
wen, mannen, jongeren, ouderen, uit alle kuituren en rassen 
tot een dergelijk humainbestaan in staat worden gesteld. Het 
Europees humanisme is nog steeds de meest wezenlijk bij—
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rdrage die het oude kontinent aan de mensen uit andere kuitu­
ren aan te reiken heeft.
De fundering van dit humanisme is voor christenen, 
staande in die Europese traditie, de overtuiging dat de mens 
de geprivilegieerde plaats is van de Godsopenbaring. Met 
Plato en Plotinus, met Aristoteles, met Cicero, Seneca en 
Marcus Aurelius delen zij de hoogachting voor de mens als 
plaats waar het goddelijke tot spreken en handelen komt. 
Maar wij geloven tevens, dat in Christus Jezus God zich op de 
meest overtuigende wijze heeft gemanifesteerd: ’in Hem is de 
menslievendheid van onze God verschenen’ (Titus 3:4).
Het symbool van de godsdienst die de menslievendheid 
van God belijdt, is echter het kruis: het overal opgerichte 
teken van een gemartelde, uitgestoten en gedode mens. Hoe 
zijn humanisme en kruis op elkaar betrokken? Hoe kunnen 
humanisme en christendom samengaan? We kunnen het on­
menselijke kruis als het centrale symbool van het christen­
dom slechts handhaven en overal verkondigen dat in het 
kruis heil gelegen is voor de wereld van de mensen, door het 
volstrekt serieus te nemen. Het christendom leeft uit de diepe 
overtuiging, dat wie de mens kruisigt, het goddelijke doodt. 
Caïphas zei: ’het is goed dat één mens sterft omwille van het 
behoud van het volk’ (Joh. 18:14). Sinds Jezus’ kruisdood 
weten en geloven wij, dat elk systeem dat een mens opoffert 
voor het welzijn van het volk, zich schuldig maakt aan de 
móord op God. Het aanvaarden van het kruis als symbool 
van verlossing betekent aan elkeen in herinnering roepen, dat 
Jezus’ kruis het laatste kruis had moeten zijn. Het kruis predi­
ken betekent nooit meer God willen vermoorden in welke 
levende mens dan ook.
Het meest gevaarlijk is het, als mensen zich meester maken 
van het goddelijke en trachten anderen aan hun inzicht aan­
gaande het goddelijke te onderwerpen. Elke poging het 
Godsrijk op aarde te stichten en in regie te nemen is ketterij 
tegenover de menselijke eindigheid als plaats van Godsopen­
baring. Niet de vrijgeesten, maar de inquisiteurs zijn de er­
gste vijanden van God. De historische opdracht van christe­
nen nu is zich te onttrekken aan elke systeemdwang, zowel in 
het eigen hart, als in de wereld van de mensen, terwille van 
het behoud van de historische eindige mens. God is al te vaak 
vermoord omwille van God: laat af van de onderwerping van 
mensen.
Leidt deze these tot revolutie o f anarchisme? Tot een
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nieuwe Exodus-beweging,1 en het weigeren van het dragen 
van verantwoordelijkheid voor een leefbare menselijke sa­
menleving? Tot het afzien van wetgevende en regelgevende 
arbeid, en een terugtreden uit de politieke aktiviteit? Erkend 
moet worden, dat in de Europese geschiedenis heel wat keren 
christenen deze weg hebben gekozen, en de slechte wereld de 
rug toe hebben gekeerd om elders opnieuw te beginnen. Het 
behoud van de mens kan echter slechts bewerkt worden door 
volgehouden trouw aan de eindigheid en aan de geschiedenis; 
dit zijn immers de door geen vooruitgang ooit te elimineren 
bestaanskondities van de mens. De historische opdracht van 
christenen nu is juist de mens en de menselijkheid ten volle te 
aanvaarden, en het bestaan van mensen tot mens waardig be­
staan te maken. In het engagement voor de menselijkheid is 
het verzet tegen systeemdwang mee inbegrepen: terwille van 
de mens en terwille van God.
Konkreet betekent dit: meewerken aan de herziening van 
sociale en ekonomische systemen, ten bate van het herstel 
van de verantwoordelijke subjektiviteit van mensen, om te 
beginnen bij de marginalen in de samenleving. Het betekent 
het wegwerken van de dwangelementen die mensen in sla­
vernij houden, ekonomisch, sociaal, in het produktieproces, 
overal. Het betekent het bevorderen van demokratische par­
ticipatie in beslissingsstrukturen, en het aanbieden van goede 
vormingsmogelijkheden om tot zelfstandig beslissen in staat 
te zijn. Het betekent geenszins dat christenen het veld van de 
samenlevingsordening niet mogen betreden omdat zij er 
Vuile handen’ zullen moeten maken. Ook zij, juist zij, moe­
ten het instrumentarium ontwerpen en herzien dat de samen­
leving mede gestalte geeft.
Het probleem is niet o f en hoeveel publieke macht door 
christenen mag worden ingezet, maar vooral voor welke 
doeleinden en bovenal op welke w ijze . Laten we een ogenblik 
aannemen, dat over de doeleinden van christelijk engage­
ment voor de menselijkheid van het bestaan overeenstem­
ming zou bestaan, ook in de konkrete vormen van specifieke 
samenlevingsstrukturen, van rechtsgoederen, van sociale en 
ekonomische basisvoorzieningen -  en iedereen weet dat die 
overeenstemming er niet is -; laten we ook een ogenblik 
aannemen, dat we weten welke middelen het meest geëigend 
zouden zijn om die doeleinden te bereiken — en iedereen weet, 
dat die overeenstemming er niet is we hebben èn ten aan­
zien van de keuze van de doeleinden èn ten aanzien van de
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keuze van de middelen slechts de demokratische vormen van 
beslissen tot op het hoogste en meestbepalende nivo óm in 
die sfeer van ambiguïteit en pluriformiteit een weg uit te 
zetten. De vraag blijft dan toch: hoe ga je met macht om ten 
bate van het goede, ook als er demokratische konsensus over 
doel- en middelenkeuze zou zijn? Anders gezegd, hoe maak 
je strukturen en systemen tot dienstbare systemen? Hoe ont­
wapen je de dwang van het systematische, zonder dat het zijn 
noodzakelijke behoudsfunktie verliest? Hoe neutraliseer je 
het eenheidsdenken, zonder dat het van zijn ordenende, sys­
tematiserende funktie wordt beroofd? Hoe kan het vele, het 
andere, het verschillende gerespekteerd worden in zijn eigen­
heid en tot harmonie gebracht?
Het zijn diep-spirituele problemen die hier aan de orde 
zijn. Je inzetten voor recht en gerechtigheid, voor vrijheid en 
demokratie, voor verbetering van de positie van de sociaal, 
ekonomisch en kultureel zwakkeren in de samenleving is een 
door christenen in zijn algemeenheid aanvaarde doelstelling: 
over de konkrete beleids- en middelenkeuze lopen de posities 
uiteen. Zelfs als er overeenstemming zou zijn over de sub­
stantiële rationaliteit van de bestaansordening, waarover 
Laeyendecker spreekt in zijn boek Brengt de vooruitgang ons 
verder?2 dan nog blijft de vraag: hoe gaat een christen met 
macht om? Ik vind geen ander antwoord dan dit: ’de tijd is 
kort: ... laten zij die wenen zijn als weenden zij niet, zij die 
zich verheugen, als verheugden zij zich niet; zij die inkopen 
doen als bezaten zij niets; zij die van deze wereld gebruik 
maken, als maakten zij er geen gebruik van: de gedaante van 
deze wereld gaat immers voorbij’ (1 K or. 7:29-31). Dit escha­
tologisch voorbehoud in het omgaan met de wereld spoort 
niet aan tot inaktiviteit. Het zegt slechts: ween en wees ver­
heugd, koop en gebruik de wereld en alles wat er in is, maar 
lever je er niet aan over. Gebruik de wereldsystemen als ge­
bruikte je ze niet: laat ze niet over je heersen, laat ze niet over 
anderen heersen. Maak in de gedaante van deze wereld, die je 
opbouwen moet, ruimte voor de vergankelijkheid; hef de 
eindigheid niet op, maar laat de genade Gods daarin toe door 
zelfbij al je harde werken terug te treden. Als je niet weet hoe 
met macht om te gaan, luister dan naar de slachtoffers van je 
systeem: zij weten wat armoede, onrecht, gebrek aan moge­
lijkheden tot verantwoordelijke bepaling van het eigen be­
staan betekenen. Breek de door hen aangegeven onrechtvaar­
dige strukturen af en stel de waarden van de menselijkheid
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centraal op dusdanige wijze, dat ook zij kunnen omgaan met 
de wereld als gebruikten zij die niet.
Werken aan menselijke bevrijding is een uiterst ambigue 
opgave, die tegelijk heel konkreet wordt aangewezen door 
allen die nog in de marge verkeren van onze samenleving. 
Christenen hebben de historische opgave zich voor hen in te 
zetten. Maar hun christelijke inspiratie daarbij vraagt van hen 
tevens ruimte te maken voor de genade als om niet gegeven 
gift, die in mensen opbloeien moet ondanks hun arbeid voor 
het Rijk Gods.
N oten
1. Exodus, een paradigma met blijvende werking, B. van Iersel, A. 
W eilereds., Concilium  1 (1987).
2. L. Laeyendecker, Brengt de vooruitgang ons verder? Kanttekeningen bij 
een w ijd  verbreid geloof, Baam 1986.
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7. Diakonie en politiek vanuit een katholiek 
perspektief1
In Christen Demokratische Verkenningen van januari 1988 
tekent drs G.J. Hazenkamp, direkteur van de Stichting 
Landelijke Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangele- 
genheden (gsa) te Leusden, een beeld van de rol, die de kerk 
als ’aanbiedster van zorg’ zou kunnen spelen in de magere 
jaren van de Nederlandse verzorgingsstaat. In de overgang 
van 'verzorgingsstaat’ naar ’verzorgingsmaatschappij’, zoals 
het cda dié voor ogen staat, zou naar zijn mening bij de 
stimulering van de onderlinge vrijwillige hulpverlening ook 
een plaats moeten worden ingeruimd voor de kerk. N u de 
door de overheid bekostigde zorg afneemt en de verantwoor­
delijkheid voor een groot aantal zorggebieden weer aan parti- 
kuliere samenlevingsverbanden wordt toevertrouwd, zou 
ook de kerk antwoord moeten geven op de nieuwe vragen en 
nieuwe opdrachten die zulk een samenleving stélt. Een ant­
woord niet alleen in woorden en kritische kommentaren 
maar in nieuwe daden, in nieuwe vormen van diakonie. Ha­
zenkamp roept het cda op de kerk in die nieuwe rol te erken­
nen, en roept de kerk op haar diakonale verantwoordelijk­
heid waar te maken.
Hazenkamp spreekt vanuit zijn werkervaring binnen de 
Gereformeerde Kerk, maar betrekt uiteraard in zijn perspek- 
tief ook de nagestreefde hereniging met de Nederlands Her­
vormde Kerk, ook al is er formeel van een herenigingsstre- 
ven nog geen sprake. Zeker niet bij de diakonieën. Hervorm­
den en gereformeerden verschillen daarin fundamenteel van 
mening. Hoewel Hazenkamp gereformeerd is, heeft hij, naar 
het oordeel van kenners binnen de redaktie van Christen De­
mocratische Verkenningen, een typisch hervormd artikel ge­
schreven. Het artikel in het zomernummer van cdv van 1987 
van prof. Runia 'De kerken in een zorgzame samenleving’ 
verwoordt eerder de gereformeerde visie.
De situatie in de Rooms-Katholieke Kerk blijft bij Hazen-
1. In: Christen Demokratische Verkenningen, 3/88, 100-109.
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kamp onbesproken, volgens eigen zeggen vanwege onvol­
doende kennis dienaangaande. De problematiek is echter be­
langrijk genoeg om ook eens vanuit de optiek van dat kerk­
genootschap te worden belicht. Ook dat genootschap kent 
een Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, en het re­
cente Landelijk Pastoraal Overleg (27-29 november 1987) 
heeft zich uitdrukkelijk met het thema van de (parochiële) 
diakonie bezig gehouden. De vraag kan dus gesteld worden: 
leeft in rooms-katholieke kringen dezelfde bekommernis als 
in de gereformeerde kerken, en wordt op dezelfde wijze ge­
dacht aan de diakonale rol van de kerken als Hazenkamp naar 
voren brengt? Het is dienstig nog even aan te geven dat hij 
een tiental aktuele vormen van diakonaat onderscheidt, elk 
aangeduid met een adjektief: sociaal diakonaat/zelfhulp-/ver- 
zorgings-/rekreatief-/edukatief-/participatief-/maatschap- 
pelijk-/wereld-/mobiliserend-/financieel diakonaat. Hij on­
derscheidt deze organisatorisch van duidelijk op de geloofs­
gemeenschap betrekking hebbende aktiviteiten, maar plaatst 
ze zeer uitdrukkelijk onder de gemeenschappelijke verant­
woordelijkheid van de plaatselijke kerkeraad. Hoe denkt de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, gekonfronteerd met 
een verandering ten aanzien van de taak van de overheid in de 
vorm van afnemende bekostiging van zorg (een verandering 
die als waarden-verandering wordt gepresenteerd), over haar 
roeping om in woord en daad het sociaal en maatschappelijk 
vacuüm dat dreigt te ontstaan op te vullen?
*
Juist als Hazenkamp geef ik mijn mening in dezen slechts op 
persoonlijke titel, al zal ik uiteraard aansluiting zoeken bij in 
katholieke kring levende opvattingen.
G renzen aan het terugtreden
1. Ik begin met een meer fundamenteel probleem, waarover 
naar mijn mening nog te weinig openlijk gediskussieerd is. 
Dat is de vraag welke grenzen er aan het terugtreden van de 
overheid inzake de bekostiging van zorgfunkties moeten 
worden gesteld. Ik bedoel dan niet in de eerste plaats grenzen 
in financiële zin, die in termen van de rijksbegroting een orde 
van grootte aangeven onder welke de overheid bij het beste­
den van de openbare financiën voor doeleinden van zorg niet 
zou mogen gaan. Een dergelijke grens wordt immers zelf
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'getrokken op basis van een proces van afweging van aan de 
overheid toevertrouwde belangen, en dus is de vraag welke 
ideële maatstaf aan de orde is, indien de overheid besluit in 
haar direkte zorgfunktie terug te treden en ruimte te maken 
voor de partikuliere vrijwillige hulpverlening in het kader 
van de overgang naar wat heet ’de verzorgingsmaatschappij’. 
Aan de orde is dus het zorg-konsept zelf.
Ik denk te mogen zeggen, dat de katholieke sociale leer 
uitgaat van de onvervangbare waarde van de menselijke per­
soon. Elk mens moet in staat gesteld worden zijn/haar waar­
digheid als menselijke persoon te verwerkelijken. Daartoe 
behoren in een samenleving de fundamentele rechten van de 
mens voor elkeen gegarandeerd te zijn. Ook de sociale gron­
drechten zoals recht op arbeid, op huisvesting, op adekwaat 
onderwijs etc. moeten naar vermogen in een samenleving 
gerealiseerd worden. Volgens de katholieke leer kan dat ech­
ter niet geschieden door de verantwoordelijkheid in dezen 
geheel en al aan de overheid over te dragen. De mens zou 
daardoor geheel afhankelijk worden van de staatsburokratie, 
hetgeen in strijd zou zijn met de fundamentele konseptie van 
de menselijke persoon als vrij sociaal projekt. Evenmin ech­
ter kan de verwerkelijking van die fundamentele en sociale 
grondrechten overgelaten worden aan het vrije spel van de 
maatschappelijke krachten. In dat geval zouden veel mensen 
gemakkelijk het slachtoffer worden van het dominante recht 
van de sterksten. De zorg voor de maatschappelijk zwakke­
ren dient dan ook door de overheid gedragen te worden, met 
als doel hen in staat te stellen zichzelf als persoon te verwerke­
lijken. De overheidssteun moet een dusdanige omvang en 
vorm hebben, dat zij voor wat betreft de materiële basis van 
hun bestaan in beginsel niet méér van andere mensen afhan­
kelijk zijn dan de maatschappelijk sterkeren.
Deze stelling impliceert twee belangrijke uitgangspunten. 
Ten eerste, dat de fundamentele steun voor de maatschappe­
lijk zwakkeren een overheidsaangelegenheid is, en niet kan 
worden overgelaten aan partikulier initiatief o f vrijwillige 
hulp. Het respekt voor de menselijke persoon, ook als het 
gaat om de stille armen en de in materieel opzicht minst 
draagkrachtigen, om degenen die niet mee kunnen komen, 
zoals gehandicapten, om de aan lager wal geraakten zoals 
verslaafden en kriminelen, om de mensen die altijd achter het 
net vissen, om vluchtelingen en asielzoekers, vraagt dat ook 
zij in staat gesteld worden tot sociale zelfverwerkelijking.
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Juist op dat punt is uitsluitende afhankelijkheid van liefdevol 
gegeven partikuliere ondersteuning niet aanvaardbaar. Het 
strukturele uitgangspunt van de overheidszorg moet zijn, dat 
in de Nederlandse samenleving dusdanige voorwaarden zijn 
of worden geschapen dat elke menselijke persoon tot zijn 
recht kan komen, en dat wil in het geval van de minder 
bedeelden, de mensen in nood, de mensen in de marge van de 
samenleving, aan de onderkant van de maatschappij zeggen, 
dat zij tot hun recht moeten worden gebracht door strukturele 
voorzieningen. Het partikulier initiatief kan daarvoor geen 
blijvende verantwoordelijkheid dragen. Het gaat dus om een 
overheidstaak.
Ook in CDA-kring wordt de vraag gesteld, o f in de huidige 
situatie de overheid nog wel het juiste adres is, als gesproken 
wordt over het opheffen van de armoede. Het probleem van 
de ’nieuwe armen’ vraagt bijvoorbeeld naar de mening van 
A. Oostlander juist om een op de specifieke situatie gerichte 
benadering.1 Hij meent, dat het zeer moeilijk is om uitslui­
tend door middel van wetgeving het armoede-probleem op 
te lossen. Wetgeving is immers altijd algemeen en kan moei­
lijk onderscheid maken naar bijzondere gevallen. Partikuliere 
organisaties of kerken kunnen veel gerichter optreden. Hij 
zegt daarover zeer behartenswaardige dingen.
Toch pleit ook hij voor overheidsbeleid inzake het ar- 
moede-vraagstuk als hij wijst op de noodzaak van een goede 
kinderbijslagregeling, scholingsprogramma’s om mensen 
meer perspektief te bieden, emancipatiebeleid voor vrou­
wen, een beleid ten aanzien van sociale zekerheid dat de ’po- 
verty trap’ (fuik van de armoede) doorbreekt, etc. En hij on­
dersteunt ten volle de stelling, dat zelfs in een ’zorgzame 
samenleving’ de overheid volledig haar verantwoordelijk­
heid behoudt ten aanzien van de armste bevolkingsgroepen 
en de opdracht heeft vloeren in het bestaan te garanderen. 
Precies dat wordt hier bedoeld.
Het tweede uitgangspunt is, dat die overheidssteun wat 
vorm en omvang betreft genormeerd wordt door de basis­
maat van persoonlijke onafhankelijkheid die ook uitgangs­
punt is voor de maatschappelijk sterkeren. Vanouds werd die 
maat aangeduid door het begrip 'mondigheid’.2 In zijn oor­
spronkelijk wortel ('mond') betekent dat woord: in staat zijn 
tot het geven van bescherming aan beschermingsbehoefti- 
gen, zoals de echtgenote, de kinderen, het huispersoneel. In
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het Duitse woord ’Vormund’/voogd is die grondbetekenis 
nog bewaard gebleven. Een jonge man was mondig, indien 
hij die huisvaderlijke taken op zich kon nemen, doordat hij 
voldoende bezit en/of inkomen had om als vrije man een 
huisgemeenschap te stichten, in stand te houden en te be­
schermen. Wie daartoe niet in staat was, zocht zich een be­
schermer en leefde in diens afhankelijkheid. De sociale kon- 
notatie van het begrip ’mondigheid’ is echter in de loop van 
de westerse emancipatie-geschiedenis op de achtergrond ge­
raakt. Gebleven is de normwaarde van de persoonlijke onaf­
hankelijkheid, zowel ten opzichte van de ouderlijke macht als 
ten opzichte van andere machten (met uitzondering van de 
overheid, wier macht door elke staatsburger dient te worden 
erkend). Het emancipatie-proces leidt in het Westen tot 
voortgaande individualisering, waarin afhankelijkheidsban- 
den, behalve die ten opzichte van de overheid, meer en meer 
worden geëlimineerd. Indien dat proces gaat in de richting 
van grotere humanisering van de samenleving, doordat meer 
en meer mensen in staat gesteld worden hun fundamentele 
menselijke waardigheid in persoonlijke en sociale zin aktief te 
beleven, behoeft dat van kerkelijk zijde niet gekritiseerd te 
worden. Integendeel, de 'voorkeurskeuze voor de armen’ * 
brengt de kerken, ook de Rooms-Katholieke Kerk steeds 
weer aan de zijde van de onderdrukten, die niet tot hun recht 
kunnen komen.3
Welnu, die ’armen’ zijn niet alleen in de Derde Wereld te 
vinden. Het jaarverslag van de Stichting Bedrijfspastoraat 
Aartsbisdom Utrecht over 1986/874 komt tot dezelfde kon- 
klusies als de direkteuren van de Sociale Diensten in hun 
recente rapport 'Minima zonder marge’: Het leven van de 
mensen met een minimuminkomen in Nederland wordt be­
paald door geldzorgen. Velen hebben grote schulden. Er is 
sprake van ’stille armoede’ bij zo’n 10% van de Nederlan­
ders. In de verschuivingen die optreden in de traditionele 
industriële bedrijfstakken en beroepen, onder andere van­
wege allerlei toepassingen van informatie-systemen, van­
wege gebrek aan investeringen of financiële garanties, raken 
mensen hun werk kwijt. Zij voegen zich bij het grote leger 
van de uitkeringsgerechtigden, die meer en meer onzichtbaar 
worden in de samenleving. Hun aantal groeit nog steeds. 
Jongeren vinden moeilijk werk, als zij zich niet voorbereid 
hebben op de nieuwe wereld van de elektronische en infor- 
mationele technologie, en blijven aan de kant staan. Het aan-
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zien van onze steden verandert drastisch. In een stad als Nij­
megen leeft 35% van de bevolking op de een of andere ma­
nier van een uitkering, beurs of subsidie. Zulke steden veran­
deren van karakter. Zij worden meer en meer konsumptie- 
centra; de produktiviteit in handel, nijverheid en diensten is 
niet langer het wezenskenmerk van de stad in ekonomische 
zin. De sociale verhoudingen binnen zo’n stad ondergaan een 
grondige wijziging, en de spanningen zijn dagelijks voelbaar.
De kerken moeten voor deze mensen blijven opkomen. 
Tegen degenen die langdurig werkeloos op de arbeidsmarkt 
beschikbaar moeten staan, terwijl niemand hen wil huren, 
tegen de arbeidsongeschikten, de vluchtelingen kunnen zij 
niet zeggen: ’Gaat ook gij in mijn wijngaard en ik zal U geven 
wat billijk is’ (Matth. 20, 4, 7). Zij kunnen wel de overheid en 
de verantwoordelijke politieke partijen oproepen aan deze 
mensen te geven wat billijk is als voorwaarde voor een mens­
waardig bestaan. Zij kunnen hun kerkleden oproepen in soli­
dariteit bereid te blijven tot volgehouden belastingdruk om 
ook voor de maatschappelijk zwaksten mens-zijn in persoon­
lijke en sociale zin mogelijk te maken. Zij kunnen zich verzet­
ten tegen de uitholling van het stelsel van sociale zekerheid en 
de voortgaande marginalisering van mensen. Zij kunnen de 
volksvertegenwoordiging en het kabinet oproepen op basis 
van een zo breed mogelijke maatschappelijke konsensus te 
bepalen waar de platformgrens ligt, waarop elk mens in Ne­
derland ten minste moet kunnen staan om een zinvol leven te 
kunnen opbouwen. Tien procent ’sdlle armen’ is voor een 
welvarend land als Nederland veel te hoog. De graad van 
humaniteit van een samenleving wordt bepaald door de 
graad van menselijkheid van de sociale verhoudingen. De 
kerken hebben daarover wel degelijk het een en ander te 
zeggen.
Extra zorg
2. Als we het er over eens zijn, dat de overheid de zorg heeft 
voor de konstruktie van het bestaansplatform, kan op dat 
platform de opbouw van de samenleving ter hand genomen 
worden met inbegrip van de zwakkeren die door de overheid 
gedragen worden. In de christen-demokratische visie is het 
niet de taak van de overheid het hele gebouw te ontwerpen en 
uit te voeren: dat is in belangrijke mate de taak van niet-
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'overheidspersonen: werkgevers en werknemers, onderne­
mers, zakenlieden, middenstanders, huisvrouwen, werkers 
in de dienstensektor. In het sociale en maatschappelijke va­
cuüm dat z i j  (en niet de overheid!) noodgedwongen laten 
bestaan is er alle gelegenheid voor christenen hun extra zorg 
voor de medemensen gestalte te geven.
Ik schrijf met opzet ’extra zorg’. Want onder die werkge­
vers en werknemers, ondernemers, zakenlieden, midden­
standers, huisvrouwen en werkers in de dienstensektor zijn 
heel wat christenen, die hun ’gewone’ sociale en maatschap­
pelijke aktiviteiten in allerlei profane verbanden verrichten 
óök als christen. De begrippelijke scheiding tussen ’kerk’ en 
’samenleving’ is waar het op het maatschappelijke handelen 
van christenen aankomt, grotendeels kunstmatig.5 Christe­
nen zijn in de eerste plaats ’gewone mensen’, die hun maat­
schappelijke verplichtingen als ’gewone mensen’ vervullen. 
Hun maatschappelijk engagement en hun ’gewone’ inzet 
voor gerechtigheid en solidariteit met de armen en onder­
drukten zijn als zodanig en uit zichzelf ’heiliging van de we­
reld’. De zevende gewone synode van de rooms-katholieke 
bisschoppen over de roeping en zending van de leek in kerk 
en wereld (oktober 1987) heeft dat in zijn slotboodschap aan 
het Volk Gods in een duidelijke formule erkend: ’De omvor­
ming van de samenleving volgens Gods plan behoort tot de 
authentieke heiligheid van de christen-gelovige’.6 Werken 
voor de gerechtigheid in de samenleving is een heilig, in zich 
christelijk werk. Als christenen dan toch nog zich van ’ge­
wone mensen’ willen onderscheiden, dan mogen we wellicht 
verwachten dat zij zich steeds weer geroepen voelen om als 
hun onderkleed wordt opgeëist ook hun mantel te geven 
{Matth. 5,40).
Ook de kerken als georganiseerde geloofsgemeenschap 
kunnen in sociaal en maatschappelijk opzicht een extra rol 
spelen. Maar de visie op de problematiek is hier dan wel 
grondig anders dan door Hazenkamp werd geschilderd. De 
zorg voor het recht van mensen is een zorg van de overheid; de 
zorg voor de gerechtigheid onder mensen is een zorg van de 
overheid en van individuele mensen, dus öök van christenen, 
dus öök van de kerken. Op welke wijze moet die menselijke, 
kerkelijke zorg gestalte krijgen? Is het wenselijk in deze kon- 
tekst de kerk als instituut op te waarderen ten koste van de 
kerk als organisme, zoals zij zich onder andere manifesteert in 
(katholieke) maatschappelijke organisaties?
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Alvorens een antwoord te beproeven, is het goed op een 
belangrijk historisch en kultureel onderscheid te wijzen tus­
sen de reformatorische en de traditionele katholieke benade­
ring van sociale vraagstukken. In tegenstelling met wat Ha­
zenkamp aangeeft voor de protestantse wereld ligt in de ka­
tholieke traditie het zwaartepunt van het dienstbetoon niet in 
de parochies, maar daarbuiten.7 De katholieke sociale ge­
schiedenis maakt dat duidelijk. Er werden bijvoorbeeld tal­
rijke kongregaties van religieuzen gesticht voor het lenigen 
van bepaalden noden: het verplegen van zieken, melaatsen, 
pestlijders; het begraven van doden, het vrijkopen van sla­
ven, het herbergen van armen en vreemdelingen, het geven 
van onderwijs aan armen. Ook nu nog zijn de religieuzen in 
Nederland werkzaam in tal van sociale projekten, en afzon­
derlijk of gezamenlijk stellen zij veel geld en menselijke kom- 
petentie beschikbaar voor sociale projekten, die met hun oor­
spronkelijke doelstelling overeenkomen.8 Er kan ook gewe­
zen worden op de broederschappen van leken, zoals de Vin- 
centiuskonferenties. En ook nu nog werken veel organisaties 
buiten de parochies om: Vierde Wereldbeweging, Justitia et 
Pax, Mensen in Nood/Caritas Neerlandica, de Zonnebloem 
en dergelijke.
In een ander opzicht is er ook overeenkomst. Juist als vele 
protestanten zijn vele katholieken aktief in oekumenische of 
algemene kaders: Solidaridad, ikv, ikvos, Amnesty Interna­
tional, Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. Hoeveel 
tijd en geld met al deze ten dele of geheel buiten-kerkelijke 
diakonie is gemoeid is moeilijk te zeggen. Wel is tekenend, 
dat de Nederlandse Missieraad becijferd heeft, dat in 1986 een 
bedrag van honderdachttien miljoen gulden via katholieke 
kanalen naar de Derde Wereld is gevloeid ten behoeve van 
ontwikkelings- en evangelisatieprojekten. Ook in andere ja- 
ren had dit bedrag een vergelijkbare omvang. Vastenaktie, 
Memisa (Medische missie aktie), Miva (Missie verkeersmid­
delen aktie), Cebemo (tot 1980: Centrale voor Bemiddeling 
bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprojekten; thans: 
Katholieke organisatie voor medefinanciering van ontwik­
kelingsprogramma’s) zijn de namen van de grote trekkers, 
maar één derde van het genoemde bedrag kwam bijeen via 
plaatselijke en partikuliere akties. In het ’werelddiakonaat’, 
zoals de reformatorische christenen dit engagement noemen, 
spelen katholieken dus een rol van belang.
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■Het gaat hier om katholieke organisaties met een maatschap­
pelijke doelstelling als dienst aan de wereld-samenleving. 
Het zou geheel tegen de ontwikkelingen van de laatste dertig 
jaar in gaan, als deze en vergelijkbare organisaties tot ver­
lengstukken van de kerk als instituut zouden worden ge­
maakt. In Rooms-katholieke zin zou dat al gauw neerkomen 
op het onderbrengen van leken-initiatieven onder hiërar­
chisch toezicht. Dat zou in strijd zijn niet alleen met de geest 
van het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook met de letter 
en de geest van het nieuwe kerkelijk wetboek. De zelfstan­
digheid van deze organisaties willen handhaven betekent 
echter geenszins dat zij niet uit zouden moeten zijn op een 
harmonische samenwerking met de kerk als instituut, onder 
erkenning van de bijzondere taken die aan bisschoppen toe­
komen, onder andere op het vlak van de verkondiging, ook 
waar het de strukturen van de samenleving betreft.
Hetzelfde geldt voor de erkende katholieke organisaties als 
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, de 
Katholieke Radio Omroep, de Katholieke Vereniging van 
Ziekeninrichtingen, de Nederlandse Katholieke Schoolraad 
en nog een aantal andere, die zich onlangs hebben aangeslo­
ten tot de Stichting Verbond van Katholieke Maatschappe­
lijke Organisaties (vkmo). Bij al deze organisaties staat de 
gespecificeerde en professionele dienst aan de samenleving 
vanuit een katholiek verleden en vanuit een aktuele heden­
daagse katholiciteit centraal. Vanuit de kern van het christe­
lijk geloof, -  dat niet geïdentificeerd mag worden met welke 
historische vorm van katholicisme dan ook -, zetten zij zich 
in voor de aan hen toevertrouwde belangen van mensen in de 
moderne samenleving, die gekenmerkt wordt door sekulari- 
satie, levensbeschouwelijk pluralisme en demokratische be­
sluitvormingsprocessen. De verantwoordelijkheden die ka­
tholieken, voor het overgrote deel ’gewone’ niet-gewijde en 
zeer deskundige christen-gelovigen, hier dragen moeten, 
kunnen en willen, staan niet toe, dat al deze vormen van 
diakonie onder de rechtstreekse zeggenschap van de kerk als 
instituut zouden worden gebracht. Vaak heeft het belang van 
de kerk als instituut remmend gewerkt op het sociale, kultu- 
rele en politieke engagement van katholieken, en heeft de 
hiërarchie haar beperkend gezag opgelegd aan wereldlijke 
aktiviteiten van ’leken’.9 De kerkgeschiedenis van de negen­
tiende en twintigste eeuw levert hiervan talrijke voorbeel­
den. Limburg en tot voor kort Nicaragua, -  om slechts twee
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voorbeelden te noemen laten zien hoe bisschoppen zich ten 
opzichte van in hun ogen gesekulariseerde en/of revolutio­
naire katholieken kunnen opstellen. De zelfstandigheid van 
de katholieke maatschappelijke organisaties is dan ook een 
kostbaar goed, hetgeen gelukkig veelal thans ook door ker­
kelijke leiders wordt ingezien.
Toch betoogt het Werkdokument van het Landelijk Pasto­
raal Overleg (lpo) voor 27-29 november 1987,10 dat de dienst 
aan de minsten in de samenleving wel degelijk ook een taak is 
van de parochies. Bij zijn bezoek aan Nederland in 1985 zei 
paus Johannes Paulus II tot vertegenwoordigers van de paro­
chies: ’De parochie is het eerste orgaan voor pastoraat en 
sociaal werk’. 11 Allereerst gaat het daarbij om de zorg voor de 
noodlijdenden in de eigen gemeenschap. Reformatorische 
christenen noemen dit: ’gemeentediakonaat’. De katholieke 
parochies kenden zo hun armbesturen; thans gaat het om 
parochiële caritas-instellingen. Hun taken lijken uitgehold 
doordat de armenzorg werd overgenomen door de staat, en 
door allerlei aanvullende subsidiëring van allerlei welzijns­
werk. Thans hebben zij de zorg voor de ’stille armen van de 
parochie’. Voorts is er de parochiële diakonie voor de zieken 
en gehandicapten.
De parochie kan zich via werkgroepen ook bekommeren 
om het behoud van de schepping (milieu-problematiek), om 
de vrede, de missie, de ontwikkelingssamenwerking, de 
mensenrechten, de sociale verhoudingen, met name in de 
zorg voor baanlozen, arbeidsongeschikten, ouderen, jonge­
ren. In reformatorische kring is voorgesteld deze vorm van 
zorg ’samenlevingsdiakonaat’ te noemen.
Men mag konkluderen, dat de nadruk niet langer alleen 
ligt op de direkte leniging van nood in de parochie en het 
scheppen van mogelijkheden daartoe, maar dat er ook aan­
dacht groeiende is voor de noodzakelijke strukturele veran­
deringen in de samenleving en het meewerken aan het schep­
pen van de noodzakelijke voorwaarden voor beide diakonale 
taken.
’Diakonie’ is in dit verband de verzamelnaam voor allerlei 
manieren waarop (groepen van) christenen zich zorgzaam 
solidariseren met mensen in nood; de term  ’parochiële diako­
nie’ heeft betrekking op dergelijke aktiviteiten uitgaande van 
de parochie als de georganiseerde geloofsgemeenschap op 
plaatselijk nivo.12 Het genoemde LPO-werkdokument kon-
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stateert, dat er heel wat goeds gebeurt in het grensgebied van 
diakonie en pastorale zorg/gemeenschapsopbouw: werk in 
bejaardensociëteiten, zieken- en bejaardenbezoek, kontakt- 
groepen Nederlanders en Zuid-Molukkers, werk voor 
woonwagenbewoners; werkgroepen kerk en samenleving, 
maatschappelijk aktiveringswerk, Vastenaktie-kollekte, al­
lerlei voorlichtings- en bewustmakingsprojekten met be­
trekking tot bewapening, vluchtelingen, baanloosheid, etc. 
Waarbij dan nogmaals onderstreept moet worden, dat heel 
wat katholieken ook buiten het parochie-verband zeer veel 
diakonaal werk verzetten. Het sinds eind 1986 bestaande 
Landelijk Katholiek Diakonaal Beraad poogt een overzicht 
van al deze diakonale hulpverlening door parochies op te 
stellen, juist zoals ook gewerkt wordt aan een overzicht van 
de vele katholieke diakonale fondsen in Nederland, hun doel­
stellingen, hun kriteria voor subsidiëring etc.
D e kerk als aanbiedster van zorg
De vraag die nu naar aanleiding van Hazenkamps artikel aan 
de orde is, is deze: moet het cda meer dan tot dusverre bij de 
bepleite overgang van verzorgingsstaat naar verzorgings- 
maatschappij de beleving van de verantwoordelijkheid van 
de daarvoor in aanmerking komende samenlevingsverban­
den, waaronder uitdrukkelijk óók de kerk, uitlokken en be­
schermen in een beleid dat voorziet in de noodzakelijke voor­
waarden voor die overgang? Moet de kerk als aanbiedster 
van (meer) zorg geleidelijk in de gelegenheid worden gesteld 
de verantwoordelijkheid voor de zorg over te nemen, onder 
andere door maatregelen in de fiscale sfeer (bijvoorbeeld 
door vergroting van de aftrekbaarheid van ’giften’ bij belas­
tingaangifte)?
De kerken oproepen tot het dragen van meer verantwoor­
delijkheid voor sociale en maatschappelijke aktiviteiten, om­
dat de overheid terugtreden wil/moet, past een politieke par­
tij niet. De partijen moeten zorgen dat de overheid in staat 
gesteld wordt tot het kreëren en handhaven van een leefbaar 
basisplatform voor elke Nederlander. De kerken moeten de 
partijen oproepen terdege rekening te houden met de mensen 
aan dé onderkant van de samenleving, en zeker een partij die 
zich door het Evangelie van Jezus Christus wil laten gezeggen 
moet voorop lopen bij het inspannende en veeleisende werk
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voor een vorm van zorgzame samenleving, die maatschappe­
lijk zwakkeren tot hun recht laat komen.
Om vervolgens een werkelijk zinvol persoonlijk en sociaal 
leven op het basisplatform mogelijk te maken, is de inzet van 
vele medemensen in allerlei vormen van vrijwillige hulp, 
georganiseerd of niet, noodzakelijk. Het is de taak van de 
overheid, en dus ook van de politieke partijen, om de voor­
waarden te scheppen dat dit partikulier zorg-initiatief zich 
daarwerkelijk manifesteren kan. Met de speciale levensbe­
schouwelijke inkleuring of herkomst van dat partikulier ini­
tiatief moet de overheid, en moeten dus ook de politieke 
partijen geen bemoeienis hebben. De overheid moet die in­
kleuring ook niet onmogelijk maken door het stellen van te 
hoge kwantitatieve subsidiedrempels, door het opleggen van 
regionalisatie en veralgemening van zorgvoorzieningen. 
Maar zij moet de institutionele kerken niet benaderen als 
aparte instanties voor strukturele tweede-lijns welzijnszorg. 
Die tijd is voorbij. Gerechtigheid en naastenliefde hebben 
elkaar omhelsd, en dienen elkaar niet meer los te laten.
Hoe moet de overheid, hoe moeten politieke partijen dan met 
de kerken omgaan?
De juiste benadering van het probleem lijkt mij die be­
schouwing welke mensen als uitgangspunt neemt, en niet 
instanties of instituten. Katholieken en reformatorische 
christenen zijn mensen die, Nederlands staatsburger zijnde, 
mede door hun christelijk geloof zich verantwoordelijk we­
ten voor hun medemensen, dichtbij en veraf. Zij onderschrij­
ven in CDA-verband een konsept van de overheid die van hen 
de zorg opgedragen heeft gekregen voor de inrichting en 
instandhouding van een menselijke samenleving, waarin elk 
mens tot zijn/haar recht komt. Zij kritiseren'strukturen van 
ekonomische, sociale of politieke aard, die aan dat recht te­
kort doen, en zetten zich in voor verbetering daarvan. An­
derzijds zijn zij de overtuiging toegedaan, dat mens-zijn bete­
kent verantwoording dragen kunnen voor de inrichting van 
het eigen bestaan en dat van anderen, voor het oog van God. 
Mensen tot hun recht laten komen betekent hen in staat stel­
len tot het dragen van persoonlijke en sociale verantwoorde­
lijkheid. Christenen (en ik hoop: alle christenen) wijzen 
daarom een konseptie van mens-zijn af, die mensen principi­
eel degradeert tot louter afhankelijke wezens, afhankelijk van 
de overheid, van de burokratie, van de partij, van de kerk,
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van subsidies en uitkeringen, van al die ekonomische, soci­
ale, kulturele, monetaire, financiële, politieke en militaire 
machten die de samenleving en de mensen daarin in hun 
greep hebben. Mensen moeten dragers van hun eigen en on­
dersteuners van andermans bestaan kunnen zijn, zonder vor­
men van slaafse afhankelijkheid te scheppen. In dat engage­
ment voor een menswaardig bestaan voor allen, dichtbij en 
veraf, vinden christenen elkaar, ook in het verband van hun 
kerken. Zij zullen ook de wegen van kerkelijke organisatie 
inschakelen willen en kunnen, om die taak van voortgezette 
menswording te kunnen waarmaken. Als zij in en vanuit 
dergelijke kerkelijke verbanden om  ondersteuning van de 
overheid vragen bij hun vrijwillige maar onontbeerlijke soci­
ale en maatschappelijke werk, verwachten zij die steun te 
ontvangen, om dat hun konseptie van overheidszorg het ver­
lenen van die ondersteuning impliceert, en omdat zij die 
overheid door het betalen van belastingen daartoe in staat 
stellen.
Natuurlijk zijn niet alleen in het cda christenen te vinden. 
Er zijn christenen in elk van de Nederlandse politieke partijen 
te vinden. Christenen hebben niet als kollektiviteit een een­
duidige opvatting over de rol van de overheid, over de in­
richting van de samenleving en over de rol daarin van de 
kerken. Maar op persoonlijke titel schrijvend, meen ik te 
mogen stellen, dat de christen-demokratische visie korres- 
pondeert met wat ik in de voorgaande alinea naar voren 
bracht. Een samenleving die mensen vermorzelt ofwel door 
de krachten van ongelimiteerde kompetitie ofwel door die 
van kollektivistische dwang beantwoordt niet aan evangeli­
sche eisen.
Streven naar voortdurende verandering van de samenle­
ving in het licht van Christus’ boodschap is de opgave die aan 
alle gelovigen is gesteld. Zij krijgen daarbij de steun en mede­
werking van velen die niet vanuit een evangelische inspiratie 
toch voor de zelfde opgave van voortgaande humanisering 
van de samenleving willen staan. De kerken hebben geen 
monopolie in dezen. Het lijkt dan ook wat annexionistisch 
gedacht, als Hazenkamp voorstelt een 'maatschappelijk lid­
maatschap van de kerk’ te introduceren naast het tot dusverre 
bestaande doop- en belijdenislidmaatschap van de kerk. Laat 
de kerken geloofsgemeenschappen blijven; laat ze niet ont­
aarden tot clubs van maatschappelijk gelijkgezinden onge­
acht doop en belijdenis. We komen dan uit bij de door Benja­
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min Franklin gepropageerde vooruitgangsgerichte clubs van 
welgestelde burgers uit de deïstische verlichtingstijd, voor 
wie de status quo toch veelal bepalend was voor hun maat­
schappelijk perspektief.
Maar er is niets tegen als mensen die bovenstaande opvat­
tingen over mens en samenleving, over overheid en partiku- 
lier initiatief delen, lid worden van een brede evangelisch 
geïnspireerde volkspartij als het cda, die allerminst uit is op 
het handhaven van onrechtvaardige menselijke verhoudin­
gen.
Noten
1. A.M. Oostlander, 'Armoede en de verantwoordelijke samenle­
ving’, Christen Democratische Verkenningen 10/87.
2. Vgl. A.G. Weiler, 'Mentaliteitsverandering: op weg naar een 
nieuwe samenleving’, in: Waar staat de staat? (Architectuur van de 
samenleving, 3) ’s-Gravenhage 1984, 54-70. Zie nr 10 in deze bun­
del p. 139.
3. Zie: ’Kiezen voor de armen: een uitdaging voor de rijke landen’, 
Concilium 1986/5.
4. Zie samenvatting door Hub Crijns in: ’l -2 - l’ Informatiebulletin, 15/ 
18 (2 oktober 1987) 718/719.
5. Vgl. Kerk en samenleving; een signalement van de Nederlandse katholieke 
geloofsgemeenschap, uitgave van de Katholieke Raad voor Kerk en 
Samenleving, ’s-Hertogenbosch 1984. -  'Katholiek in de Neder­
landse samenleving’, 1-2-1 reeks, nr 9, Utrecht 1987.
6. Katholiek Nieuwsblad (3 november 1987) 5, kol. 2, sub 4.
7. (Parochiële) diakonie, S.14.
8. Zie brochure ’ Vraag en Aanbod’ van de Nederlandse religieuzen, 
Graafseweg 225g te ’s-Hertogenbosch.
9. Vgl. 'De Kerk en de Christen-demokratie. Een onderzoek naar de 
politieke keuze van de kerk in verschillende landen’, Concilium 
1987/5.
10. Auteur is D r J. Zuidgeest. Het Werkdokument is verschenen als 
Special van Informatiebulletin, 15e jrg ., Utrecht 1987.
11. T.a .p ., S.17.
12. Over de verhouding van dit begrip ’diaconie’ ten opzichte van de 
reformatorische begrippen ’diaconia/diaconaat/diaconie’, zie 
Werkdokument l p o , t.a.p., S.22.
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III. Samenleving en kuituur

8. Ekonomie, kuituur en samenleving1
De huidige krisis van de verzorgingsstaat geeft volop aanlei­
ding om na te denken over de mechanismen die in die verzor­
gingsstaat -  o f welvaartsstaat -  werkzaam zijn.
Door sociologen is naar voren gebracht, dat een struktu- 
reel kenmerk van een post-industriële samenleving dit is, dat 
niet alleen de sektor van de materiële produktie, van de koop­
waar in strikte zin, gestuurd w ordt door de logika van de 
ekonomie; ook de maatschappelijke en kulturele sektoren, 
zoals die van de konsumptie, het arbeidsgenot, het wonen, de 
vrijetijdsbesteding, opvoeding, vorming en onderwijs, wel­
zijnswerk, kuituur, kunst en godsdienstbeleving worden on­
der het aspekt van ruilwaarde van goederen en diensten aan 
elkaar en aan de wetten van de materiële produktie verbon­
den. Niet dus de godsdienst, niet de moraal, niet de kuituur 
sturen de maatschappelijke ontwikkelingen; niet zij geven 
vorm aan maatschappelijke verbanden; dat doet de ekonomi- 
sche logika, die alles tot koopwaar maakt, zodat niet-stoffe- 
lijke waarden en stoffelijke waren onderling vergelijkbaar 
worden. In goed Hollands: in zo’n samenleving kan alles 
gemeten worden aan de vraag: ’Wat koop ik er voor?’
Als dan in een krisis-periode minder geld beschikbaar is, 
wordt de onderlinge afweging van ekonomische, kulturele 
en sociale waarden onmiddellijk vertaald naar de budgettaire 
konsekwenties: 'Hoeveel heb je waarvoor over?’ Is die eko- 
nomisch bepaalde politieke keuze tussen konflikterende 
waarden gemaakt, dan blijft slechts het technische probleem 
over om die opnieuw geordende sociale en kulturele doelein­
den te 'produceren’.
In het licht van deze theorie naar de huidige problemen kij­
kend, heb ik sterk de indruk dat de krisis van de verzorgings­
staat doorgaans slechts als een krisis van de technisch-ekono- 
mische ordening van onze samenleving w ordt opgevat, en
1. In: Christen Demokratische Verkenningen, 4/83, 170-171.
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dat de maatregelen die worden genomen om die krisis te 
keren, geenszins voortkomen uit een poging om de post­
industriële mechanismen als zodanig buiten werking te stel­
len. Hoe en wie zou dat ook kunnen? Maar dan moeten we 
ons ook bewust zijn, dat alle benadrukken van deregulering, 
van spreiding van verantwoordelijkheid, van het belang van 
partikulier initiatief en 'natuurlijke gemeenschappen’, niet 
fundamenteel afrekent m et een technisch-ekonomische, neo- 
kapitalistische regelkonseptie ten aanzien van de maatschap­
pij. En in die konseptie geldt, dat de ekonomie de kuituur 
bepaalt, en niet omgekeerd de kuituur de ekonomische orde­
ning van de samenleving voortbrengt.
Zo gezien zit de krisis veel dieper. Als kuituur, moraal en 
godsdienst boven de maatschappelijke werkelijkheid zweven 
zonder daarin vormgevend in te grijpen, en als zij die status 
van maatschappelijke irrelevantie danken aan de overheer­
sing van de ekonomische rationaliteit binnen de post-indus- 
triële samenleving, dan zou de kernvraag thans wel eens deze 
kunnen zijn: Hoe kan ’zin’, 'betekenis’, ’meaning’, als dat ge­
heel van konsepties en voorstellingen waarin mensen naar 
eigen weten en gevoelen positief op zichzelf en op hun sociale 
partners betrokken zijn, opnieuw geïntegreerd worden in de 
opbouw van een samenleving, aan het einde komend van de 
twintigste eeuw in het Westen? En hoe kan de politiek daarbij 
helpen?
’Nieuw-rechts’1 pleit voor de terugkeer naar een gods- 
dienst- en geloofssysteem, dat de nadruk legt op soberheid, 
onthouding, discipline en ijver, op afstand-nemen van de 
ekonomisch bepaalde konsumptiedrift, op heropvoeding tot 
eerbied voor het gezag en het herstel van hiërarchische ver­
banden.
’Nieuw-links’ wijst een andere weg: zet de technologische 
ontwikkeling stil, schaf het kapitalisme, het streven naar effi­
ciency, de ekonomische rationaliteit, de grootschaligheid 
van ondernemings- en samenlevingsverbanden af, en begin 
opnieuw, in een ’kleine aarde’.
Het utopisch karakter van dit soort alternatieven maakt ze 
uit hun eigen aard ongeschikt voor grootschalige toepassing. 
Het huidige ekonomisch systeem gaat er geen duimbreed 
door opzij.
Geplaatst tussen deze twee uitersten blijft voor hem en 
haar, die zich politiek verantwoordelijk voelen midden in de
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krisis van de verzorgingsstaat de vraag bestaan: hoe kan poli­
tieke aktiviteit, die op zinstichting in de samenleving is be­
trokken, weer de meesteres worden van de logika van de 
ekonomie, en zich bevrijden uit de slavernij van het systeem, 
om dit weer ten goede te laten werken voor een zinvol be­
staan van mensen?
N oot
1. Vgl. M. van Rossem, bespreking van Peter Steinfels, The Neoconser- 
vatives, N ew  York 1979, in NRC-Handelsblad, 22 december 1979.
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9. Kuituur in de marge1
O ver de verhouding van ekonomie en samenleving, politiek, 
kuituur en godsdienst in de post-industriele maatschappij
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland 
en in West-Europa geven volop aanleiding tot een nadere 
plaatsbepaling van een politieke partij als het cda. Daarvoor 
is echter niet alleen een bezinning op het program van uit­
gangspunten en op de konkrete politieke beslissingen van 
belang. Daartoe behoort ook een verdieping van het zicht op 
wat er in de samenleving, ook onze Nederlandse samenle­
ving gaande is.
Tot dat laatste wil ik pogen bij te dragen, niet door een op­
somming van allerlei negatieve o f positieve verschijnselen, 
die we dagelijks via pers en tv al voor ogen krijgen, maar 
door te proberen de diepte-lijnen aan te geven, die zich in het 
historisch veranderingsproces waarin wij staan, aftekenen. Ik 
zal mij daarbij helaas van abstrakte taal moeten bedienen. De 
wetenschappelijke analyse van dit soort diep te-verandering 
vraagt er immers om aan de konkrete details voorbij te zien, 
en naar de algemene, strukturele en konjunkturele kenmer­
ken van die lange-termijnveranderingen te zoeken, die in een 
makro-sociologische schematisering verwoord kunnen wor­
den. Die geschematiseerde thesen worden in het onder­
staande cursief gedrukt, om de kernpunten van het betoog 
naar voren te halen.
Het gaat hier niet in eerste instantie om een specifieke analyse 
van de huidige Nederlandse situatie. Mijn bedoeling is, een 
model aan te reiken, dat bij de interpretatie van onze eigen 
situatie hulp en inzicht kan bieden. Het gaat dus om algemene 
hypothesen, die uitgewerkt worden aan de hand van een 
ideaaltypische beschrijving van wat genoemd wordt de kapi­
talistische post-industriële samenleving.1
1. In: Christen Demokratische Verkenningen, 11/83, 556-564.
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O m  het eigen karakter van dit moderne samenlevingstype 
goed te doorzien, is het nuttig eerst naar voorgaande typen te 
kijken, die het Westen in zijn ontwikkelingsgeschiedenis 
heeft doorlopen.
In de westerse middeleeuwse agrarische samenleving wer­
den de samenlevingsvormen bepaald door de vormen van 
grondbewerking. Kenmerkend daarvoor is de klassieke do- 
mein-ekonomie met afhankelijke arbeid, en een relatief ge­
ringe hoeveelheid vrije boeren die rechtstreeks voor het eigen 
bestaan zorgen. Die vormen van agrarische produktie zijn 
zelfbepaald door de heerschappij- strukturen. K ort gezegd: de 
politieke struktuur bepaalt de ekonomie en de sociale organisatie van 
de produktie, de zogenaamde produktie-verhoudingen.
1In de westerse industriële samenleving van de N ieuw e Tijden ivordt 
de ekonomie bepaald door de mogelijkheden van de markt. D e sektor 
van de materiële produktie ontsnapt in belangrijke mate aan alle 
niet-ekonomische, dat w il zeggen politieke, morele o f  religieuze 
beperkingen die haar ontwikkeling zouden tegenhouden.
In deze korte karakteriseringen zijn de wezenlijke verschil­
len tussen beide maatschappij-typen duidelijk herkenbaar: in 
het ene type worden de samenlevingsverhoudingen bepaald 
door de politieke heerschappij-verhoudingen, in het tweede 
type worden zij bepaald door de ekonomische verhoudingen 
tot de markt. Maar we kunnen niet om de gevolgtrekking 
heen, dat dus ook in het proces van de overgang van het ene 
maatschappij-type naar het andere het kulturele zelf-verstaan 
van mensen, hun moraliteit, hun ideologie, hun normen en 
waarden-systeem, en ook hun politiek handelen dat gericht 
wordt op lokale, nationale en internationale bevestiging van 
de eigen produktie-situatie, in hun diepste historische wezen 
zijn aangeraakt en veranderd.
D e ruil-dynamiek van de markt die inspeelde op en vorm gaf aan 
een beginnende wereld-ekonomie, bewerkte politieke vrijheid voor 
grond-gebonden mensen, en werd als zodanig de eerste waarde van 
de nieuwe burger-ondernemer: geen enkele religieuze, morele, o f  
politieke inperking van die vrijheid brengende marktdynamiek bleef 
uiteindelijk overeind.
De twintigste-eeuwse demokratische, fundamenteel door de 
vrijheids-dynamiek bepaalde samenlevingen, hebben een 
lang historisch ontwikkelingsproces achter zich, dat in be­
langrijke mate gekenmerkt w ordt door het terzijde schuiven
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van kerkelijke, vorstelijke, adellijke en grondheerlijke dom i- 
nantie-strukturen die de zich vrij ontwikkelende mensen in 
de weg stonden. Kategorisch gezegd: de ekonomie maakte 
zich vrij van de overheersende politieke kuituur, en wees die 
een andere richting. De industriële maatschappij, geconcipi­
eerd op basis van een steeds verder om zich heen grijpende 
nationale en internationale marktekonomie richtte zich naar 
de produktie-sektor en stond toe dat de eerste referentie­
waarde van die samenleving het uwen-karakter van goederen 
en diensten was, de principiële verhandelbaarheid van pro- 
dukten van landbouw en industrie, maar ook van arbeid en 
kapitaal.
D e  post-industriële maatschappij die w ij sinds kort z ijn  binnen­
gegaan wordt als type erdoor gekenmerkt dat het proces van ekono- 
misering van het leven, van de kuituur en de politiek z ijn  voltooiing  
heeft gevonden.
Geen enkele sektor van de samenleving is buiten de greep 
van de ekonomische logika van het markt-systeem gebleven: 
alles is in koopwaar omgezet, en heeft een ruilwaarde-karakter 
opgedrongen gekregen. Dat is zo voor de arbeid, voor het 
wonen, het onderwijs, de hulpverlening, de kunst, enz. tot 
aan de vrijetijdsbesteding toe. Geraakt door de ekonomie, 
zijn al deze gebieden ontsnapt aan de buiten-ekonomische 
kontrole door kerken, stands- en vakorganisaties, sociale 
groeperingen, zelfs politieke partijen o f  regeringen. Deze 
volgen slechts wat de ekonomie doet, en bepalen dat niet zelf. 
Let wel, het gaat om ideaaltypische formuleringen, en dat 
betekent, zoals bekend, dat het type een werkelijkheid be­
schrijft, die als zodanig in deze konkrete, totale vorm  niet 
bestaat. Een ideaal-type is slechts een ’ogen- opener’, een 
oriëntatiemodel, een meetlat, een hulpmiddel om te zien ö f 
de eigen werkelijkheid van een bepaalde samenleving kan 
worden zichtbaar gemaakt in de uiterste kompleksiteit en 
historiciteit die haar eigen is. Laten we het type nog eens 
verder invullen. Gezegd werd, dat mensen en dingen in de 
kapitalistische post-industriële maatschappij onderworpen 
zijn aan de dominantie van de ruil-waarde. Dat impliceert, 
dat de verhouding tussen mensen onderling steeds benaderd 
wordt vanuit die dominante waarde, anders gezegd vanuit 
een formeel-ekonomische rationaliteit: doelstellingen van 
kulturele en sociale politiek worden dan gericht op het ver­
krijgen van een kultureel o f sociaal produkt: een ’maakbare 
samenleving’ heet dat dan. En de middelen om dat doel, die
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betere samenleving te bereiken, zijn dan veelal technische mid­
delen, die aan de ekonomische sektor zijn ontleend: planning, 
budget-sturing, meerjaren-perspektieven in cijfers uitge­
drukt. Iri alle sociaal- kulturele scenario’s die de toekomst 
verkennen op basis van historische en kontemporaine analy­
ses domineren de cijfers, de kwantitatieve benaderingen, en 
de betere samenleving w ordt veelal uitgedrukt in ’betere’ ver­
houdingen. Dat wil dan zeggen ekonomisch meer verant­
woorde, dat is beter betaalbare kwantitatieve verhoudingen, 
tussen bijvoorbeeld de percentages mannen versus vrouwen 
op de arbeidsmarkt, werkende jonge mensen versus niet- 
werkende ouderen, werklozen versus werkenden, uitkering- 
trekkers versus produktieve arbeidskrachten.
D e rol van de overheid wordt eveneens bepaald door de ekonomische 
rationaliteit en gaat praktisch geheel op in het bereiken van nieuwe 
aanvaardbare evenwichten. D ie  aanvaardbaarheid wordt uiteinde­
lijk niet van binnenuit bepaald door ideeën van moraliteit, mense­
lijkheid o f  menswaardigheid, van welke religieuze o f  kulturele her­
komst dan ook: die ideeën z ijn  slechts uitwendige toetsen o f  de 
ekonomische rationaliteit geen moreel o f  religieus onaanvaardbare 
schade aanbrengt.
Kort gezegd: de moderne westerse samenlevingen lijken in 
geen enkel opzicht meer op die kleine christelijke ideaal-ge- 
meenschappen als de middeleeuwse kloosters o f van Qua­
kers, Amys o f Hernhutters, waar de idee de samenleving 
vorm gaf, en de religieuze mensopvatting zowel de struktuur 
van de onderlinge menselijke verhoudingen als de daarbij 
behorende ekonomie bepaalde.
In de moderne post-industriële samenlevingen z ijn  de ideeën, de 
moraliteit, de religie, de kuituur in enge z in , de kunst, de literatuur, 
het theater, in de rol van kritiserende buitenstaanders gedrongen, 
buiten het hart van het ekonomisch systeem geplaatst, en zodoende 
met de status van bovenbouw begiftigd.
Opgemerkt moet worden, dat het hier gebruikte woord 
'bovenbouw’ niet ontleend is aan een a-historisch marxis­
tisch analysemodel, waarmee in elke samenleving, ongeacht 
tijd en plaats, een onder- en bovenbouw zou kunnen worden 
’ontdekt’. Hier w ordt gesteld, dat de scheiding tussen boven- 
en onderbouw een historisch produkt is, u itkom st is van de 
eigen westerse ontwikkelingsgang, en eindprodukt van de 
industriële maatschappij. Misschien moeten we inderdaad 
met Alvin Toffler zeggen, dat de ’derde g o lf van een nieuw
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opkomend maatschappij- type zich manifesteert.2 De vraag 
is nu voor ons: Wat is de betekenis van die marginalisering 
van de kuituur, dat wil zeggen van al die ideële sektoren als 
moraliteit, godsdienst, kunst etc. ?
Marginalisering van de kuituur, het naar de rand van de samenle­
ving dringen van de kuituur betekent, dat de kulturele symbolen die 
mee ingeschakeld waren in de strukturering van menselijke aktivi- 
teiten en die de meest gewone daden en handelingen van mensen in 
een betekenis-geheel plaatsten, hun sociaal-strukturerende macht 
hebben verloren, en slechts externe referentie-punten z ijn  geworden.
O m  de betekenis van die omkeer duidelijk te maken kun­
nen we verwijzen naar bijvoorbeeld de middeleeuwse en 
vroeg-moderne ambachts- en kooplieden-gilden en broeder­
schappen, met hun strenge morele en religieuze regelingen 
voor de beroepspraktijk, ook binnen een zich ontwikkelende 
marktekonomie. We kunnen ook wijzen op de typisch N e­
derlandse zuil-organisaties in de 19e en 20e eeuw, waar mora­
liteit, religiositeit, eigen identiteit en kultureel besef de kaders 
aanreikten voor de sociaal-ekonomische aktiviteit. Aanhan­
gers van de korporatieve organistatie-idee wensten de sa­
menleving te struktureren niet naar een alomvattende tech- 
nisch-ekonomische rationaliteit, maar volgens de specifieke 
ideëel-kulturele identiteit van onderscheiden werkschappen.
We weten dat dat alles weggevaagd is, dat wil zeggen door 
mensen opgeruimd als verouderd en onbruikbaar, o f een­
voudig uitgehold bij gebrek aan konstante ideëel-kulturele 
vulling: de mensen denken en voelen niet meer zö. -  Het 
proces van rationalisering, demokratisering, subjektivering 
dat mede tot het opruimen van de maatschappelijke organisa­
ties heeft geleid, zal ik hier niet bespreken. -  Maar niet alleen 
het verleden geeft ons een komparatief konfrontatie-model. 
O ok thans zijn er kleinschalige alternatieven, die de post­
industriële, door de ekonomie in zijn hart geraakte samenle­
ving, een spiegel voorhouden, dat het -  nogmaals gezegd -  
op kleine schaal anders kan. In zulke experimenten als ’De 
Kleine Aarde’ en makro-biotische kommunes staat de idee 
voorop: de mentaliteit van winst-maken is afwezig; de eko- 
nomisch-rationele bedrijfsvoering is ondergeschikt aan de 
menselijkheid, de leefbaarheid, de verantwoordelijke nabij­
heid van de aarde, de natuur; de geëkonomiseerde produkten 
zijn uitdrukking van menselijke en niet van machinale aktivi­
teit -  en de gevolgen van een hoge prijsstelling en de absolute 
afwezigheid van enige konkurrentie-mogelijkheid worden
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aanvaard terwille van de morele waarde van een door de 
deelnemers zelf als zodanig gedefiniëerd menswaardig be­
staan. De konfrontatie met deze alternatieven maakt een en 
ander duidelijk:
D e kuituur is in de post-industriële kapitalistische maatschappij 
een uitwendige laag geworden, een echte periferie. D e  zinvolheid  
van de maatschappelijke ordening gaat niet verder dan dat elk z ijn  
plaats gew ezen  krijgt in het ekonomische produktie-, konsumptie- 
en verdeelsysteem, en die plaats is bepaald door de ekonomische 
rationaliteit. D e  sociale verbanden z ijn  gereduceerd tot verzam el- 
kategorieën die mensen definiëren naar hun plaats in het ekonomisch 
systeem, verdeeld in de bekende vier sektoren van produktie, 
konsumptie, commerciële en niet-commerciële diensten, en 
daar binnen zijn er de werkgevers-organisatie, de arbeiders­
organisatie, de konsumentenbond en de ongeorganiseerde 
ekonomische kategorieën van werklozen, uitkeringstrek- 
kers, Aow-ers, bejaarden, trendvolgers, en noem alle lelijke 
namen maar op. Het lijkt niet meer op de rijke schakering van 
zin volle beroepsorganisaties, de katholieke slagerspatroons- 
vereniging, fotografenpatroonsvereniging, diamantslijpers- 
bond, spoorwegpersoneelsorganisatie etc. Er is nog maar 
weinig over van de organisatie-vormen van de industriële 
maatschappij: de nieuwe post-industriële, geprogram­
meerde, techno-ekonomische samenleving laat daaraan geen 
wezenlijke plaats meer.
Sociologen hebben die verschillen in twee termen gevan­
gen: ze spreken van een organische tegenover een seriële soci- 
aliteit. In een organische socialiteit kom t de strukturering van 
het sociale verband tot stand door middel van de kuituur, 
door de zin, de betekenis die aan elke positie in onderlinge 
betrokkenheid toekomt. De zinvol geachte verschillen tussen 
mensen en hun posities vertalen zich in objektieve relaties die 
tussen de deelnemers in het proces van opbouw van samenle­
vingsverbanden tot stand komen. O ok dat sociale verband is 
in zich zinvol. Dat is nu nog -  maar voor hoelang nog? -  te 
zien in de verhoudingen in het traditionele burgerlijke gezin, 
en in de ordening van hun huis en meubilair: de waarden van 
gezag, autoriteit, erfgoed, natuürlijke superioriteit, materieel 
en symbolisch kapitaal zijn overal zichtbaar in zinvolle, zin- 
doorgevende tekens aanwezig: om a’s juweeltjes, grootva­
ders klok, vaders stoel, moeders plaatsje bij de haard, de 
familieportretten en schilderijen. Dat is ook te zien in de 
bouwstruktuur van het traditionele dorp en van de oude
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stadskernen. En kijk dan even naar de Bijlmermeer, naar 
onze moderne buitenwijken: daar heerst wat men noemt se­
riële socialiteit, een socialiteit die geproduceerd is (niet ge­
groeid!) op de wijze van de ruilwaarde: een schikking van 
woningen naar ekonomische ruilwaarde, niet naar zinvolle 
samenhang; de sociale relaties in die buurten hebben geen 
enkele verwijzing meer naar een betekenisgeheel waarin men 
is samengevoegd (denk aan de vroegere kreaties als Hevea­
dorp o f Philipsdorp of-w ijk). N u is er slechts Dukenburg 37- 
12, Zwanenveld 89-51. Mensen wonen in seriewoningen.
Ik geef nogmaals een voorbeeld om  het gestelde van een 
andere kant te verduidelijken. Denk aan de struktuur van een 
dorp, nog in de vijftiger jaren in Nederland, aan de nauwe 
band m et de godsdienst, waarvan de praktijken en rituelen 
het gewone leven van de dorpsgemeenschap een heel speciaal 
ritme gaven, gebonden aan seizoenen en kerkelijke feesten. 
Deelname daaraan bevestigde de dorpsgemeenschap als zo­
danig: ju ist in die praktijken en riten, processies en carnavals, 
huwelijken en begrafenissen hoorde men bij elkaar. Zich daar 
buiten stellen riep een sterke sociale reaktie op, en al rodde­
lend werd de dorpsmoraal bevestigd. Het kultuur-besef in 
zijn religieuze en morele vorm  was een integrerend deel van 
de strukturering van het samenlevingsverband. Kultureel en 
sociaal afwijkend gedrag kon eindigen op de brandstapel, 
letterlijk en figuurlijk.
Thans echter heerst een zogenaamd ideologisch plura­
lisme: ieder mag denken, voelen en tot op zekere hoogte doen 
wat hij wil.
H et ideologisch pluralisme bedreigt de sociale orde niet, integen­
deel: het is precies de uitkomst van een ekonomisch regelsysteem, dat 
geen interventie meer verdraagt van de kuituur, en dat die kuituur 
derhalve 'onbelangrijk’ en dus ook pluralistisch heeft gemaakt.
Het individu is gevat in series, ook als het gaat om kultu- 
rele zaken: ze heten vakantiegangers, TV-kijkers, schouw­
burgbezoekers, sportbeoefenaars: massa-kategorieën die tel­
baar zijn, kwantitatief verwerkbaar en als zodanig te koppe­
len aan het ekonomisch systeem. En voor elke kulturele akti- 
viteit is er een departement, een grote hoeveelheid ambtena­
ren en een beperkt budget om al die individuen een beetje 
ruimte en genoegen te geven om niet onder te gaan onder de 
druk van ’het systeem’. D e ergste serie is die bij de sociale 
dienst: de stempelaars, de werkzoekers, de overbodige- solli- 
citatiebriefschrijvers...
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De samenleving is zijn kulturele hart kwijt, het is naar de 
rand geschoven. Over bleef een 'eenzame menigte’ (’lonely 
crowd’ -  David Riesman). Het sociale weefsel is verbroken; 
elk vecht voor zijn eigen ekonomisch deel, waarvoor hij even 
wat individuele vrijheid koopt: éven alleen zijn, o f  éven in 
een andere massa opgaan: het zijn op elkaar betrokken uitin­
gen van eenzelfde kultureel ledig bestaan, waarvan het signi- 
fi kante teken elke zondag weer zichtbaar is: de lege kerken in 
het lege stadshart en in de lege buitenwijken. Ze hebben de 
konkurrentie verloren met de volle zwembaden en stranden, 
de stadions, de popconcerten en de massademonstraties te­
gen ’het systeem’.
En denk dan maar weer even terug aan de kleine kom m u- 
nes. Het ideaaltype van de ’Kleine Aarde-Samenleving’ 
maakt als spiegelbeeld wel duidelijk, dat de post-industriële 
maatschappij fundamenteel een ander strukturerend beginsel 
heeft dan ’de kuituur’.
Laten we tenslotte nog eens heel bijzonder de plaats van de 
godsdienst in zulk een maatschappij onder de loep nemen. 
Als alle kulturele velden is ook het godsdienstige veld naar de 
status van bovenbouw verwezen, boven de ekonomisch-so- 
ciale ordening uit. De godsdienst werkt niet meer strukture­
rend in op de vormgeving van de sociale verhoudingen.
Konfessionele sociale organisaties hebben hun godsdienstige 
struktuurbeginsel verloren, omdat z i j  overgeschakeld z ijn  op een 
ander beginsel, dat van de ekonomie en de ekonomisch gedetermi­
neerde plaatsbepaling van de sociale groep in het geheel van de 
samenleving.
De godsdienstige symbolen en betekenis-verwijzingen 
zijn uit de sociale praxis van de georganiseerde groep ver­
dwenen. Zij informeren niet langer de institutionele vormge­
ving van het sociale als zodanig; zij zweven boven de sociale 
werkelijkheid en hebben geen bepalende invloed meer op die 
werkelijkheid. De godsdienst, in casu het Christendom, is 
praktisch irrelevant geworden, beter gezegd, irrelevant ge­
maakt door de ekonomisch rationele dynamiek van de post­
industriële samenleving. Het Christendom struktureert niet 
eens meer de kollektieve mentaliteit; er is een godsdienstig 
pluralisme gegroeid, dat minder en minder op de samenle­
ving als geheel invloed uitoefent. De christelijke kerken heb­
ben hun sociale funktie verloren. Er is geen eenheidsvisie op 
de waarheid meer; er is niet één ongebroken christelijke gods­
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dienst meer; er is spanning tussen de verschillende kerken, en 
binnen de verschillende kerken tussen hoog-kerkelijk en 
laag-kerkelijk, tussen de ’kerkelijke elite’ en het gewone 
kerkvolk, tüssen bisschoppen onderling. Dan is het moeilijk 
om  beginselen uit te dragen en vanuit ’het geloof in de sociale 
werkelijkheid te willen ingrijpen. Het hedendaagse ant­
w oord is: vrijheid van denken en van geloven voor allen, 
géén waarheids dwang o f totalitair denken en handelen; je  
mag denken en geloven wat je  wilt, als je  het maar in de 
privé-sektor houdt. De huidige maatschappij verdraagt het 
niet één waarheid te hanteren, en van daaruit het ekonomi­
sche leven gestalte te geven. Ze produceert derhalve een ideo­
logisch, ook godsdienstig pluralisme, en waakt angstvallig 
tegen ingrepen in het systeem. Het meest gevreesd is een 
ideologische samenballing van kracht, als tijdelijk het plura­
lisme schijnt te verdwijnen, zoals we dat nu beleven rond de 
kernbewapening. Genuanceerde veelzijdigheid van overwe­
gingen, afwegingen en standpunten is prima, want hanteer­
baar; massale en massieve ideologische eenheid van de bur­
gers niet hanteerbaar, en dus ongewenst.
Wat kan een politieke partij, die zich laat gezeggen door de 
christelijke boodschap, in zo’n maatschappij nog voor funk- 
tie hebben? In de kontekst van voorgaande analyse zit het- 
probleem voor zo’n partij in het meerdere boven die ekono­
mische rationaliteit, in het meerdere dat w ordt uitgedrukt 
door de C van christen-demokratisch. In het voorafgaande is 
immers juist betoogd, dat de konfessionaliteit, de godsdienst 
als zodanig, dus ook de christelijke kerken en de christelijke 
boodschap in een maatschappelijk irrelevante bovenbouw- 
positie terecht zijn gekomen. Ik denk datje daaruit deze kon- 
klusie moet trekken, dat in  een samenleving die min o f meer 
aan dit ideaaltype beantwoordt, het niet mogelijk is te rekon- 
fessionaliseren, dit is: opnieuw de konfessie to t uitgangspunt 
van maatschappelijke organisatie te nemen. Wat echt verle­
den tijd is, kan niet aktueel gerekonstrueerd worden.
N iet ontkend wordt, dat desondanks op kleine schaal de christe­
lijke inspiratie opnieuw tot de vorming van kleine gemeenschappen 
leidt, die uit z ijn  op heil en behoud van gekwetste mensen. M aar 
makro-sociologisch gesproken kan gezegd  worden, dat het christelijk 
geloof in het Westen z ijn  sociaal- konstruktieve betekenis, z ijn  
gemeenschap-stichtende kracht heeft verloren. Daarmede is het ech­
ter nog niet onwerkzaam geworden.
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Dat geloof kan nog steeds profetisch oproepen tot bekering 
uit het kwaad, tot omkeer van hart, tot spirituele distantie 
van de voornaamste waarden die in de post-industriële sa­
menleving opgëld doen: gezondheid, vrede, geluk, liefde, 
een goed en geriefelijk gegarandeerd bestaan, voor zover die 
waarden uitsluitend in ekonomisch-materiële zin worden 
verstaan, beleefd en nagestreefd. En het kan zijn, dat juist in 
dat profetisch appèl het zelfbegrip van een christen-demokra- 
tische partij zijn oorsprong vindt.
Het cda moet in het vormgeven aan en bedrijven van 
politiek het christelijke sociaal-politieke perspektief omhoog 
houden, en dat is dat bij de voortschrijdende uitbreiding van 
het post-industriële maatschappijmodel over de wereldbol 
steeds meer de onrechtvaardigheid, de ongerechtigheid uit de 
eigen en uit de wereldsamenleving moet worden geëlimi­
neerd, dat de ekonomische rationaliteit geen ongerechtigheid 
mag produceren in de sociale verhoudingen, dat belangenaf­
weging tussen ekonomisch-rationeel gesproken tegenstrij­
dige verlangens van op elkaar betrokken partijen haar gren­
zen vindt, haar randvoorwaarden in de pertinente wil van 
mensen om onrecht weg te werken, en niet voort te brengen. 
Dat geldt tussen werkenden en niet-werkenden, tussen 
landen in Europa, tussen de eerste en de derde wereld.
Z o gezien  is er w el degelijk een taak voor de godsdienst: de 
godsdienst en de moraliteit kunnen óók in de rol van periferie, en 
misschien ju is t in de rol van periferie, van marge, zich  doorzetten als 
harde beschermende rand die geen onrecht toelaat o f  doorlaat, die 
tegenhoudt, terugwijst wat onrecht produceert, als rand- 
korrektief werkend daar waar zij niet meer intern strukture- 
rend aanwezig zijn. Een godsdienstig neen tegen kernwa­
pens, neen tegen onrecht in de eigen ekonomische en sociale 
verhoudingen, neen tegen regimes die de mensenrechten ver­
krachten. Dat kan, juist vanuit die harde marge, een geweldig 
kerend effekt hebben, dat mensen dwingt hun ekonomisch- 
rationele opstelling ten opzichte van norm en en waarden te 
herzien. De marge kan zijn eigen duidelijk w oord hebben 
over werkloosheid en arbeidstijdverkorting, niet door zelf 
een nieuwe doktrine aan te reiken, maar door mensen op te 
roepen nieuwe verhoudingen uit te werken terwille van de 
menswaardigheid van alle, alle mensen. Misschien is het wel 
zo, dat juist doordat de godsdienst teruggedrongen is naar de 
marge, ze in het profetisch-politieke getuigenis van het ko­
mende Rijk Gods mensen veel beter, veel vrijer, veel minder
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systeem-verstrengeld tot gerechtigheid kan oproepen dan 
sinds de vermaatschappelijking van de godsdienst in de 
vierde eeuw het geval is geweest.
Het zou daarbij geheel aan de situatie van de mondige leken 
in de kerken beantwoorden, als ze in hun bestuurlijke en 
maatschappelijk belangrijke posities hun stem zouden dur­
ven laten horen, ju ist in de profetisch-kritische zin. De offi­
ciële gezagsdragers en geloofsverkondigers hebben, ten dele, 
hun geloofwaardigheid verloren, juist doordat het officiële 
christendom zo zeer met het maatschappelijk-ekonomisch 
systeem verstrengeld is geweest. Predikanten en priesters 
hebben tot taak te blijven getuigen van de geestelijke werke­
lijkheid, verlossing en genade, dat is: van de om niet gege­
ven, met God en Jezus Christus verbonden zingeving van het 
menselijk bestaan, dat zijn uiteindelijke fundering niet in 
zichzelf vindt. Geestelijke leidslieden moeten daar hun aksen­
ten leggen, dunkt me. Het enige behoud dat mensen hebben 
in hun veelal vruchteloze werken voor een betere maatschap­
pij, hun hopeloosheid o f het ooit beter zal worden, hun te­
leurstelling dat ze zelf steeds weer te kort schieten, ook als ze 
samen met anderen proberen ’het beste’ ervan te maken, het 
enige behoud is dan de zekerheid, diep-innerlijke zekerheid, 
dat in de fundamentele onzekerheid van het menselijk be­
staan Gods liefde dat onzekere bestaan draagt, de grond is die 
hun onontkoombare ambivalentie en ambiguïteit draagt, de 
dragende kracht van de nietigheid van hun pogen. Profeten 
mogen oproepen tot sociale aktie; priesters en predikanten 
moeten die aktief handelende mensen de spiritualiteit geven 
van de christelijke boodschap, die ten diepste zegt dat men­
sengemeenschap, kerk-gemeenschap to t stand kom t in bre­
ken van wat men heeft, ook van de simpele eigen bestaans­
voorwaarden, gesymboliseerd in brood en wijn, to t delen 
met anderen. De tijd van de priester-koningen en de predi- 
kanten-bestuurders, quasi-goddelijke inrichters van de sa­
menleving, is voorbij. Over bleven vrije mensen, met hun 
eigen, onvrijheid voortbrengende, ekonomische aktiviteit; 
juist aan hen moet gepredikt worden de boodschap van uit­
eindelijke eschatologische vrijheid als het ontkomen aan het, 
door de dood en de vergankelijkheid getekende, mensen­
bestaan, en de boodschap van anticiperende vrijheid nü, die 
door menselijk toedoen de verslaving en knechting, het on­
recht en de onrechtvaardigheid tussen mensen probeert te 
keren en tegen te houden. Alle menselijke samenleven en
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ekonomisch handelen is ondanks de struktuurdwang en de 
anonimiteit van de struktuurprocessen, toch uiteindelijk uit­
komst van menselijk handelen en beslissen: handelen en be­
slissen doen slechts individuen. Een christen-demokratischepar­
tij moet bij haar leden het innerlijk besef levendig houden, dat het 
onze eigen beslissingen z ijn  die de maatschappij voortbrengen en 
reproduceren, in volstrekte verwevenheid met de onvrijheid van een 
’systeem’, dat w il dus zeggen dat w ij z e l f  verantwoordelijk z ijn  
voor de menselijkheid, de humaniteit van het systeem waarin w ij 
leven.
Wij kunnen en mogen de sociale werkelijkheid waarin wij 
leven niet ontkennen; maar in die werkelijkheid zijn wij ge­
roepen tot mens-zijn, samen met alle anderen. En over mens­
zijn heeft in alle konkreetheid niet een willekeurig gods­
dienstig systeem ons iets te zeggen, maar de mens Jezus, in 
wie wij Gods openbaring belijdend erkennen, en erkennend 
belijden. De nieuwe christelijkheid is die van Jezus Christus, 
mens-zijnd m et zijn tijd, zijn tijdgenoten, zijn vrienden en 
tegenstanders, maar protesterend tegen onrecht, zaligspre- 
kend hen die hun heil niet zoeken in de ethiek van de gewone 
mensengemeenschap, en tenondergaand met een boodschap 
van vrijheid, verlossing en godsnabijheid, die slechts tot wer­
kelijkheid kom t voor hem en haar die ten onder willen gaan, 
liever dan de slaaf te zijn van een ontmenselijkend systeem.
De analyse en ideaaltypische beschrijving van de post-indus- 
triële maatschappij leidde tot de mogelijkheid te verkennen, 
of een zinvolle rol is weggelegd voor de godsdienst in zo’n 
maatschappij. Er is voortgaande bezinning nodig over het 
bestaan als christen en verantwoordelijk mens in onze Neder­
landse samenleving, die althans een aantal kenmerken van het 
geschetste ideaal-type in zich draagt. Er is voortgaande be­
zinning nodig over de wijze waarop en de vorm  waarin wij 
de maatschappelijke processen willen en kunnen beïnvloeden 
om tot groter gerechtigheid te komen, hier en nu, in onze 
eigen historische omstandigheden.
Noten
1. Ik heb mij bij het schrijven van dit artikel in sterke mate laten leiden 
door de beschouwingen van Jean-Paul Willaime, Le relégation super 
structurelle des références culturelles. Essai sur le champ religieux
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dans les sociétés capitalistes post-industrielles, in Social Compass 24 
(1977/4), pp. 323-33. Zie voorts D e postindustriële maatschappij. De 
geboorte van een geprogrammeerde samenleving. Met een naschrift: 
Waarom zijn  er sociologen, door Alain Touraine (vertaling Cora de 
Sqiit), Baam 1971.
2. Alvin Toffler, The Third Wave, New  York 1980.
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10. Mentaliteitsverandering: op weg naar een 
nieuwe samenleving1
De sociaal-ekonomische krisis waarin ons land zich bevindt, 
geeft, zoals bekend van radio, krant en tv, volop aanleiding 
tot zorg. Voor de een leidt dat tot aktie, tot protest en opstan­
digheid, voor de ander tot moedeloosheid, to t gevoelens van 
uitzichtloosheid en onmacht tegenover de komplekse wereld 
waarin we zijn terechtgekomen.
Die zorg is er niet alleen over de materiële levensomstan­
digheden die onder druk komen te staan. Die zorg is er vaak 
ook over de veranderingen in mentaliteit die zich in de loop 
van de afgelopen opbouwjaren hebben voltrokken, en die 
zich nu zo duidelijk manifesteren in hun onaangepastheid aan 
een periode van krisis, stilstand en achteruitgang.
Het in zinvol, om die mentaliteitsverandering eens te on­
derzoeken, om te weten hoe we ons ook mentaal voorberei­
den op de nieuwe samenleving die we samen moeten opbou­
wen. Veel van die mentaliteitsverandering is nauw verbon­
den m et de opbouw van de verzorgingsstaat, zoals we die 
sinds circa 20 jaar hebben opgezet, en die nu zö sterk-onder 
druk staat, dat we, mèt Zweden, een waarschuwing schijnen 
te worden om te weten hoe het niet moet!
Onbedoelde gevolgen
We kunnen stellen, dat de idee van de verzorgingsstaat onbe­
doelde, negatieve gevolgen heeft gehad. We moeten die goed 
onder ogen zien om over onze eigen situatie thans helderheid 
te hebben.
Een belangrijk kenmerk van onze huidige samenleving is, 
dat vele terreinen van het leven in de greep zijn gekomen van
1. In: Waar staat de staat? (Architectuur van de samenleving 3) ’s-Gra- 
venhage, Uitgeverij Boekencentrum b.v. 1984, 54-70. Thema van 
de inleiding gehouden tijdens de 'Bezinningsdagen’ van de 
k.n .b.t .b. op 19 en 20 december 1983.
de ekonomie. M et het woord ekonomie duiden we het men­
selijk handelen aan, dat gericht is op het streven naar wel­
vaart. Maar 'welvaart ’ is een schaars artikel. Hoe krijgt ieder­
een dan een redelijk deel van dat schaarse artikel? In de afgelo­
pen j aren hebben we de relatieve verdeling van de welvaart in 
belangrijke mate aan de overheid toevertrouwd. De ekono­
mische politiek van de overheid moest het streven naar wel­
vaart van vele mensen in goede banen leiden. En de voor­
naamste doelstellingen van die ekonomische politiek waren 
tot voor kort: volledige werkgelegenheid, evenwicht van de 
betalingsbalans, stabiliteit van het prijspeil, een redelijk ge­
achte inkomensverdeling, en een bevredigende mate van 
ekonomische groei. We hebben al die doeleinden niet via de 
vrije m arkt van vraag en aanbod willen verwezenlijken, om ­
dat w e bang waren dat er dan te veel mensen buiten de boot 
zouden vallen. We hebben aan de overheid opgedragen om 
voor de zwakken in de samenleving te zorgen, om hen hun 
deel van de welvaart en de bestaanszekerheid te geven. Zo 
hebben we de zogenaamde verzorgingsstaat opgebouwd: de 
staat zorgt voor zijn onderdanen, voor zover zij dat niet voor 
zichzelf kunnen.
De idee was goed, maar we moeten nu konstateren dat het 
inrichten van die verzorgingsstaat en het toedelen van een 
sociale rol aan de overheid onbedoelde gevolgen hebben ge­
had. De zaak is ontspoord, de overheid kan het niet meer aan, 
en wij zitten met de brokken.
Wat is er eigenlijk misgegaan?
We kunnen op een paar punten wijzen, waar duidelijk fouten 
zijn gemaakt in de uitwerking van de idee van de verzor­
gingsstaat. Zo is de gewenste groei van inkomens en sociale 
uitkeringen in belangrijke mate op oneigenlijke wijze gefi­
nancierd, door de rendementen van het bedrijfsleven te druk­
ken, door het financieringstekort van de overheid te vergro­
ten, en door de toevallige aardgasbaten. Zo kunnen we ook 
zeggen, dat de gewenste verdeling van welvaart ten koste is 
gegaan van de produktie van welvaart. En tenslotte wijs ik op 
de maatschappelijke verstarring, die voortgekomen is uit de 
uitgebreide regelgeving die aan de geld- en subsidiestromen 
van de overheid werd verbonden.
Ik denk dat we bij deze punten zien doorschemeren waar
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de grondoorzaak van veel van de huidige ontreddering ligt. 
De overheid heeft tot taak gekregen de welvaart te verdelen, 
maar welvaart is een schaars ekonomisch artikel. En dus 
moest de overheid bij alles wat er als overheidstaak naar haar 
werd toegeschoven steeds kijken naar de ekonomische mo­
gelijkheden om die taak te volbrengen. Dat geldt voor de 
zorg voor woningen, voor hulpverlening, voor onderwijs, 
voor de kunst, voor de rekreatie en noem maar op. Het grote 
punt is dan, dat alle waarden die op die terreinen worden 
gerealiseerd, eerst en vooral aan hun ekonomische mogelijk­
heden worden getoetst. En gaandeweg is het er op gaan lijken 
dat alles wat met kuituur te maken heeft eerst en vooral als 
ekonomische waarde werd bekeken.
Ik denk datje kunt zeggen, dat in de verzorgingsstaat aller­
lei sektoren van het leven zijn geëkonomiseerd, onder de 
greep van de ekonomie zijn gebracht. En dat ons denken 
vooral gestempeld is door het denken in termen van ekono- 
misch-rationeel handelen, d.i. ’hoe krijg ik zoveel mogelijk 
voor zo weinig mogelijk kosten?’ En ik konstateer dan, dat 
kerken, stands- en vakorganisaties, en zelfs politieke partijen 
geen greep meer op dat ekonomische denken hebben vanuit 
niet-ekonomische waarden. De ontsporing zit, dunkt me, 
dan ook juist hier: men dacht een betere samenleving te kun­
nen maken met ekonomische middelen, toevertrouwd aan 
een verdelende overheid. Maar men heeft niet gezien dat 
daaruit noodzakelijk twee gevolgen zouden voortkomen: ten 
eerste, dat de kuituur, de moraliteit, de ideeën over goed en 
kwaad, en zelfs de godsdienst op die manier uit het hart van 
de samenleving werden weggejaagd naar de rand ervan, naar 
de marge, en ten tweede, dat er een onevenredig grote afhan­
kelijkheid van de staat groeide bij vele mensen die dachten dat 
ze vrij en zelfstandig waren.
M entaliteit
Beide gevolgen manifesteren zich vooral in het soort denken 
dat bij de verzorgingsstaat hoort, in de mentaliteit. In het 
volgende wil ik vooral die mentaliteitsverandering eens na­
der analyseren, naar vroeger kijkend en naar nu.
O m  te beginnen wil ik de aandacht richten op het gezin . We 
weten allemaal nog wel hoe het doorgaans was. In de traditi-
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onele burgerlijke visie op en de taakopvatting over het gezin 
zorgde de vader/kostwinner via zijn onderneming o f via zijn 
loonarbeid voor het levensonderhoud van zijn vrouw  en kin­
deren. Een vrouw  werd niet geacht te werken, evenmin als 
de kinderen. Dat lag wel iets anders in het kleine zelfstandige 
middenstandsbedrijf, waarin moeder wel mééwerkte, net zo 
goed als de kinderen een stuk van hun vrije tijd in moesten 
zetten. En die werksituatie was en is nog veelal regel in het 
agrarisch bedrijf.
Vanuit die verschillende vormen van arbeidsverdeling wa­
ren er in de verschillende gezinssituaties ook heel verschil­
lende vorm en van solidariteit en wederzijdse afhankelijkheid: 
men was in gezinsverband op elkaar aangewezen, ieder op 
zijn eigen manier, op zijn eigen plaats, en met zijn eigen soort 
werk-inzet. Als jongens groot werden, werden ze geacht een 
eigen bestaansvorm te kiezen, met name wat betreft de wijze 
waarop zij voor zichzelf en hun te stichten gezin in het levens­
onderhoud zouden voorzien. M ondig worden betekende 
voor een jongen het gezinsverband verlaten, om  zelfstandig 
een eigen bestaan te gaan opbouwen, onafhankelijk worden 
van vaders zorg en vaders budget. En als hij genoeg ver­
diende om een vrouw  te onderhouden en een gezin te stich­
ten, vroeg hij zijn aanstaande schoonvader verlof om diens 
dochter te mogen huwen, die hij een goed verzorgd bestaan 
moest kunnen aanbieden. M ondig zijn betekende: in staat 
zijn zelf een gezinsgemeenschap in stand te kunnen houden, 
huisvader te kunnen zijn in een kring van mensen die jouw  
bescherming en zorg nodig hadden, die van jou  afhankelijk 
waren.
Maar dat patroon is verstoord. Het gaat mij er nu niet om 
de oorzaken van die verandering aan te geven, o f  om  de juiste 
historische ontwikkeling van die patroonsverandering te be­
schrijven. Ik wil slechts even een kontrast-beeld laten zien, 
even aangeven welke situatie we nü veelal om ons heen aan­
treffen.
Zoals U  weet en allen hebt meegemaakt, zochten kinderen 
steeds vroeger zelfstandigheid, ze zochten en vonden be­
taalde arbeid, en hadden bijgevolg het gezin minder nodig. 
Andere kinderen studeerden langer door, om een betere 
scholing te krijgen, en gingen boven het intellektuele levens- 
nivo van hun ouders uit: ouders en kinderen konden niet 
meer zo makkelijk over hetzelfde praten, en de wederzijdse
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belangen bleken vaak niet overeen te komen. De minimum- 
loon-bepalingen en de studiebeurzen hielpen kinderen al heel 
vroeg om zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn van hun 
ouders. Dat leek een na te streven ideaal, waartoe zelfs de 
overheid moest bijdragen door allerlei soort uitkeringen, ga­
ranties en subsidies te geven. Onafhankelijk zijn werd in de 
eerste plaats, en heel vanzelfsprekend, vertaald als ’ekonomi- 
sche onafhankelijkheid’. En hier treffen we dan een niet be­
doeld maar ongewenst gevolg van de Verzorgingsstaat’ aan. 
Dat er door dit onafhankelijkheidsstreven een grote ekono­
mische afhankelijkheid van de staat, van de overheid, ont­
stond werd niet bemerkt, maar moreeel had dat grote gevol­
gen.
D e staat is geen mens
De staat spreekt mensen niet op menselijkheid aan; de staat is 
immers zelf geen mens, en overheden zijn slechts vervan­
gbare bestuurders, meer niet. Vooral ook raakte volstrekt op 
de achtergrond, dat mondigheid, zelfstandigheid en onaf­
hankelijkheid betekenden zelf voor anderen de zorg te kun­
nen dragen: die anderen waren immers óók voorwerp van 
staatszorg! En als ze dat nog niet waren, dan moesten ze maar 
gaan werken o f zelf een uitkering zien te verwerven. De 
overheid had de zorg overgenomen, die mensen voor elkaar 
hadden, éérst op het ekonomische en financiële vlak en dan 
ook op het morele vlak. Ik wil niet zeggen, dat er nu tussen 
mensen minder trouw, minder bekommernis en wederzijdse 
verantwoordelijkheid w ordt gevonden; ik bedoel alleen dat 
in veel gevallen de materiële verzorgingsopdracht van men­
sen voor mensen, van man voor vrouw, van vader en moeder 
voor kinderen, en zelfs ook van kinderen voor hun ouders is 
weggenomen, en overgedragen aan de staat. Op dat mate­
riële vlak hoeft er niet veel meer geofferd te worden: nu, lijkt 
het, gaat het nog slechts om vriendschap, trouw  en toewij­
ding op het morele en spirituele vlak, om eenzaamheid te 
bestrijden, om zelfvoldaanheid en konsumentisme te door­
breken in het eigen leven, om solidariteit waar te maken en 
samen te bestaan, ook al is de materiële basis allang ’voor 
elkaar’.
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1Zorg uitbesteed
Vanuit een historisch perspektiefis het voorts frappant te zien 
hoe verregaand ook die zorg voor de ander overgedragen is 
aan 'instanties’. Rechtstreeks verbonden met het verschijnsel 
van de verzorgingsstaat is de zogenaamde professionalisering 
van allerlei zorgende taken van mensen voor elkaar, dat wil 
zeggen dat we die taken hebben toevertrouwd aan beroeps­
krachten als artsen, psychologen, paedagogen, therapeuten, 
welzijnswerkers, opbouwwerkers, etc. etc. Wat vroeger naar 
de mate van het mogelijke tussen mensen samen zorgend 
gedragen, en mogelijk genezen en opgelost kon worden, werd 
nu opgedragen aan grotendeels door de overheid o f via andere 
geld-verdeel-systemen betaalde krachten. In het helpen van 
anderen konje allerlei betaalde banen vinden, die inzet konden 
zijn van loononderhandelingen omdat de beloningen gekop­
peld waren aan de lonen in het bedrijfsleven. Dienst- en zorg­
verlening was onderhandelbaar arbeidsaanbod geworden.
Ook daardoor is de familie-solidariteit in belangrijke mate 
uit elkaar gejaagd: vanwege de zogenaamde eigen ekonomi­
sche onafhankelijkheid, -  die voor velen staatsafhankelijkheid 
werd - ,  zijn mensen niet meer in die mate op elkaar aangewe­
zen als dat vroeger het geval was. En door die ekonomische 
verschuivingen kwamen zelfontplooiing, het hebben van een 
eigen mening, het niet vanzelfsprekend aanvaarden van gezag 
dat zich niet inhoudelijk legitimeren kan o f  wil, het niet meer 
herkennen en erkennen van de familie-band omdat je  je  eigen 
wegen moet durven gaan, als waarden in de plaats van zorg 
voor de huisgenoten, voor gehoorzaamheid, traditie-ge- 
trouwheid, en solidariteit.
O ok hier is het niet mijn bedoeling om aldus negatief over de 
waarden van vandaag en positief over die van vroeger te 
spreken. Er zat heel wat autoritaire dwang in het zogenaamde 
hechte gezinsverband: 'moeders wil is w et’ was niet alleen de 
titel van een aardig radioprogramma voor de achtergebleven 
thuis vrouw  als de man de deur uit was; ’je  doet w atje  vader 
zegt en daarmee u it’, was heel vaak het abrupte einde van een 
toch al niet begripvolle diskussie. Kinderen moesten nog al 
eens maar afwachten tot ze ècht gehoord werden en echtgeno­
ten onder elkaar moesten ook heel wat slikken. Maar je  was en 
bleefvoorjeekönom isch bestaan op elkaar aangewezen, enzö 
hoorde het toen ook.
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Individualisering
Thans is dat anders geworden. Mensen zoeken eerst naar een 
individueel onafhankelijk ekonomisch bestaan, en willen op 
basis daarvan wel weer eens kijken o f ze een o f meer privé- 
relaties, tijdelijk o f blijvend, zullen opbouwen. Het weg­
drukken van allerlei gezagsstrukturen door zichzelf individu­
eel bevrijdende mensen werd mogelijk gemaakt door de eko- 
nomische groei en expansie, en door de overdracht van de 
basis-zorg aan de overheid. Maar de overheid neemt de een­
zaamheid niet weg, en kan niet zorgen voor de zingeving van 
het individuele bestaan: ze geeft slechts loon en /of uitkerin­
gen van allerlei soort: ’dan kun je tenminste op je eigen benen 
staan’, heette dat. Maar hoe je dan zorgend voor anderen 
gelukkig moest worden, was jouw  zaak! Familie-stichten be­
gint thans vaak met zo maar samenwonen (noodgedwongen 
vaak), o f met een uitgesteld huwelijk; eenmaal getrouwd is er 
vaak al spoedig scheiding, en eventuele kinderen worden in 
dat proces van verbreken van banden van saamhorigheid dan 
hier- en dan daarheen getrokken. En bekend is ook, dat som­
mige vrouwen maar ’t liefst helemaal bewust op hun eentje 
ongehuwde moeder zijn, manloos, met een vaderloos kind. 
De overheid zorgt maar voor de uitkering, o f voor de kinder­
opvang, ’want anders kunnen we helemaal niet rondkom en’.
We kunnen niet anders zeggen, dan dat de gewenste indivi­
duele ekonomische onafhankelijkheid van mensen hen 
diepgaand afhankelijk heeft gemaakt van de staat, van de 
overheid, en dat er fundamentele vormen van op-elkaar-aan- 
gewezen-zijn bewust zijn weggewerkt uit onze Nederlandse 
samenleving. De vraag is dan: moeten we deze ontwikkelin­
gen voortzetten, en zo ja, kunnen we dan de schadelijke ne- 
ven-effekten vermijden? Iedereen weet in welke ekonomi­
sche situatie we thans verkeren, en dat met name de tekorten 
bij die verdelende en verzorgende overheid moeten worden 
teruggebracht, om straks niet helemaal in een onbeheersbare 
staatsafhankelijkheid en staatsbankroet terecht te komen. 
Wat kunnen we, en wat moeten we doen? -  Ik kom daar 
straks op terug -.
Subsidie-ajhankelijkheid
Eerst wil ik nog op een ander, zojuist al aangeduid terrein, de 
onbedoelde maar ongewenste resultaten van de overtrokken 
verzorgingsstaat belichten. Naast het gezin is immers ook het 
terrein van de onderlinge zorg, ondersteuning, dienstbetoon, 
kortom  dat van de welzijnszorg een gebied, waarop we die 
boven reeds aangeduide overdrachtsmechanismen kunnen 
signaleren, en waar evenzeer blijkt welke waarden-verschui- 
vingen er in het nabije verleden hebben plaatsgevonden. Zo­
als bekend groeide de welvaart — overigens op basis van fi­
nanciële tekorten! -  in de periode van 1960 to t 1970 sterk; de 
toenemende loonkosten dreven de prijzen op, een toege­
kende prijskompensatie dreef het loonpeil weer omhoog. In 
dat proces van voortdurende stijging van lonen en prijzen 
was het voeren van een eigen bedrijf voor instellingen van 
bijzonder onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor gehandi­
capten, voor ouden van dagen etc., niet meer uit de rente van 
eigen vermogen o f  uit kollektes, loterijen etc. op te brengen. 
En allerlei organisaties, geboren uit partikulier, vaak ook 
konfessioneel initiatief vonden de weg naar de overheidssub­
sidie, al snel tot 100% subsidie toe. Met name in de jaren 
1970-1980 is dat heel hard gegaan: de overheid zorgt voor, 
regelt en betaalt ontzettend veel dat vroeger door fraters en 
broeders, zusters en diakonessen was opgezet en vol inzet en 
opoffering werd draaiend gehouden, ook op basis van giften 
van weldoeners en erflaters.
Die tijd is voorbij. Maar waar is de ’identiteit’ van die 
instellingen gebleven, waar is de bindingskracht van een ge­
zamenlijk ideaal waarvoor men stond en zich inzette, nu er 
volledige overheidssubsidie is? Alle akties hebben betrekking 
op méér geld, o f  op behoud van subsidies. Is daarin dan alle 
waarde gelegen? O ok hier bedoel ik niet alleen maar goeds te 
zeggen over de konfessionele organisaties, en niet alleen maar 
slechts te zien in de nieuwe, professionele, gesubsidieerde 
verzorgingssektor. Maar wèl zie ik dat ook hier nieuwe ver­
houdingen zijn ontstaan, die we moeten doordenken op hun 
positieve mogelijkheden voor de toekomst.
En dat is niet eenvoudig, omdat er geen voorbeelden zijn 
van vormen van gedrag, die met deze vorm  van staatsafhan- 
kelijkheid en overdracht van zorg aan de overheid gepaard 
moeten gaan.
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Verloren waarden
Zetten we eens op een rij, wat er volgens recente analyses in 
de verzorgingsstaat als waarden zijn verdwenen o f  vermin­
derd, waarden van allerlei aard die w e vóórdien nog aanhin­
gen als de dragende inspiratie van ons individueel en geza­
menlijk handelen, en die nu verdwenen zijn.
Hier is de serie voor 1984:
-  besparingen lopen terug
-  investeringen worden minder
-  de arbeidsmarkt funktioneert slecht
-  de motivering om te werken is verminderd
-  de bereidheid tot het dragen van risiko’s is verminderd
-  de verhouding tussen de publieke en de partikuliere sektor 
is scheef getrokken
-  zwart werk neemt toe
-  fraude van hoog tot laag neemt toe
-  misbruik van voorzieningen neemt toe
-  een berekenende mentaliteit die vóór alles het eigen voor­
deel zoekt is wijd verbreid, een mentaliteit ’die eigen ver­
zorging en verantwoordelijkheid pas laat beginnen nadat 
alle mogelijkheden van staatswege zijn uitgeput’
-  het milieu w ordt steeds vuiler
-  zorg en respekt voor eigendommen van de gemeenschap 
en van anderen neemt af
-  we zien een toenemend ontduiken van de regels ten eigen 
bate
-  en een overmatig beroep steeds weer op de overheid om 
alles te regelen
-  de historisch vrij unieke en snelle veranderingen in familie- 
solidariteit hebben we boven al gesignaleerd
-  de veranderingen van arbeid en inkomen worden nage­
streefd, ook als er solidariteit w ordt doorbroken
-  het onderscheid tussen jongeren en ouderen, werkenden 
en niet-werkenden, mannen en vrouwen, kostwinners en 
alleen-verdieners, wordt zoveel mogelijk weggewerkt ter- 
wille van de zogenaamde gelijkheid van mensen.
Niet iedereen zal alle punten uit deze lijst als negatieve ont­
wikkelingen beschouwen. Maar de vraag is wel: kan men in 
het verband van gezin, konfessionele organisatie, politieke 
partij en kerken aan de wèl negatieve aspekten van die ont­
wikkeling iets doen? Waar gaan we heen? Kunnen we van-
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ouds dierbare menselijke waarden terugbrengen, of: moeten 
we oog krijgen voor nieuwe waarden, die zich langzaam aan 
het ontwikkelen zijn?
Reaktivering
Alvorens daar op in te gaan, wil ik eerst nog op een probleem 
wijzen, dat we niet mogen vergeten. ’De verzorgingsstaat 
heeft een aantal voorwaarden en gedragskenmerken teniet 
doen gaan, die juist nodig zijn voor de passende aanwending 
van kulturele en technische middelen in de komende samen­
leving’ schreef onlangs de Leidse rechtssocioloog Schuyt. En 
hij stelde, dat vindingrijkheid, eigen initiatief, persoonlijke 
zorg en verantwoordelijkheid, kreativiteit, en een hele hoop 
geduld en een sobere levensinstelling niet goed ontwikkeld 
blijken te zijn en dat juist op een m om ent in onze ontwikke­
ling dat daar dringend behoefte aan is. Die eigenschappen 
moeten dus allereerst weer geaktiveerd worden, om een sa­
menleving te kunnen realiseren die ook straks aanspraak kan 
maken op het predikaat 'rechtvaardig’, die ook straks geba­
seerd is op aktieve deelname van mensen, en die een dragelijk 
nivo van menselijk bestaan voor allen mogelijk maakt.
Die reaktivering van menselijke eigenschappen moet ech­
ter rekening houden met de toekomst, zoals die zich nu afte­
kent, dat wil zeggen met een samenleving m et minder be­
taalde arbeidsuren, met een lager nivo van konsumptieve 
welvaart, met minder besteedbaar inkomen, met toene­
mende vergrijzing van de bevolking, en met herhaald optre­
dende spanningen tussen bevolkingsgroepen die ekonomisch 
met elkaar in relatie staan, en waar juist de bereikte ekonomi­
sche evenwichtssituatie aan herziening toe is.
Ik denk dat allereerst in het gezin, maar vervolgens ook in 
onderwijs en vorming, in beroepsorganisaties en via de ker­
ken, dat proces van het tot leven brengen van de nieuwe 
waarden op gang moet komen. Met de grootst mogelijke 
aarzeling, maar toch met enige durf probeer ik een paar aan­
zetten te geven voor wat nieuwe waarden en nieuwe waar- 
denbeleving, kortom  een mentaliteitsverandering zou kun­
nen zijn.
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N ieuw e waarden
In het gezin kom t het, dunkt me, hier op neer.
Anders dan kort geleden zullen we het aan moeten durven 
niet steeds weer drempels en grenzen weg te nemen, waarop 
kinderen in hun groeiproces stuiten; we zullen moeten leren 
drempels te laten bestaan, zodat zij deze kunnen overwinnen 
o f er mee in het reine komen. Niet alle vragen en wensen 
behoeven te worden vervuld: er moet ook een liefdevol 
’neen’ ontmoet kunnen worden. Niet steeds weer nieuw 
speelgoed en nieuwe hobby-artikelen behoeven er te komen: 
vindingrijk omgaan met het oude, het intensief gebruiken en 
aanpassen ervan voor allerlei ongedachte doelen leert mensen 
omgaan met het aangetroffen milieu, met dat, wat al 'voor­
handen’ is. Jonge kinderen kunnen dat zo goed; laten de wat 
ouderen niet te gemakkelijk naar de winkel lopen; dat bete­
kent ook: houd het zakgeld maar beperkt, en stel de uitkerin­
gen en het minimumloon niet te hoog. Onthoud ze de moge­
lijkheden niet om zelf kreatief en vindingrijk, met geduld en 
in soberheid, hun levensinrichting vorm  te geven. Leer hen 
hun energie niet te verbruiken in protestakties tegen noodza­
kelijke verminderingen in hun bestedingsmogelijkheden, 
maar leer ze die energie óók in te zetten voor kreatieve, men­
selijke, mensvormende aktiviteit.
Het grote probleem van de grote en groeiende hoeveelheid 
jeugdige werkelozen doet zich hier levensgroot aan ons voor. 
Laten we één ding vaststellen: ook al zou de ekonomische 
groei weer aantrekken, dan nog zullen we in Nederland ja­
renlang met een omvangrijke werkloosheid zitten, waarvan 
de jeugd-werkloosheid de ergste is. Het kan niet anders, dan 
dat ouderen zich er mentaal op moeten prepareren, dat ze èn 
arbeidsuren èn het daarbij behorende loon zullen moeten in­
leveren om jongeren aan een in arbeidsuren en loon beperkte 
baan te helpen. Dat zal óók moeten betekenen, dat zij die in 
kleine eigen bedrijven werken, middenstanders en agrariërs, 
bereid zullen moeten zijn beperkte arbeidsplaatsen te kreëren 
om mensen aan werk te helpen, óók als dat gaat ten koste van 
het eigen besteedbare inkomen. En de overheid zal dat moge­
lijk moeten maken door allerlei maatregelen die de toegang 
tot arbeid beperken, weg te nemen.
In onderwijs en gezin, in kerkelijke verkondiging en vor-
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mingsaktiviteiten van beroepsorganisaties, zelfs ook en bo­
venal in de vakbeweging zal het punt van het verdelen van de 
beschikbare betaalde arbeid, van het hervinden van de rede­
lijke evenwichten tussen de lonen en de uitkeringen, en het 
zoveel mogelijk mensen aktief betrekken bij maatschappij- 
opbouw hoofdaandacht moeten krijgen en behouden. 
Niemand ontkent de problemen die met het zogenaamde 
’inleveren’ gepaard gaan, maar wij die aan de overheid zoveel 
zorg-taken hebben overgedragen, moeten nu aanvaarden dat 
die overheid bij het handhaven van die zorg waar wenselijk 
en mogelijk, naar andere evenwichten op een lager voor- 
zieningen-nivo zoekt, terwille van een rechtvaardige samen­
leving voor allen straks.
Niet voor niets noem ik in dit proces van mentaliteitsveran­
dering de kerken en de vormingsaktiviteiten van beroepsor­
ganisaties en vakbeweging. We moeten bij het bouwen aan 
die nieuwe samenleving weten welke politieke keuze we wil­
len maken, en dat betekent bovenal, dat we een scherp zicht 
moeten hebben op de ethische grondslagen van die keuze. 
Zonder politieke keuzen geen vormgeving van een nieuwe 
samenleving, zonder overheid geen goed geregeld en afge­
wogen stelsel van voorzieningen, maar vooral ook: zonder 
weldoordachte levensovertuiging geen vaste blikrichting in 
het politieke beleid.
Fundamentele keuzen
De christelijke kerken mogen niet nalaten hier hun stem te 
laten horen, te midden van al diegenen die dat in werving om 
politieke stemmen luidruchtig en eenzijdig steeds weer op­
nieuw blijven doen. Het is bekend, dat katholieken en protes­
tanten zowel liberale als socialistische politieke keuzen ma­
ken, evenzeer als ze voor een midden- o f mengvorm van de 
twee extremen kunnen kiezen. Er is géén rechte lijn van één 
christelijke overtuiging naar één politieke keuze. Maar die 
vele politieke keuzen hebben toch te maken, zoals gezegd, 
m et fundamentele keuzen over de wijze waarop mensen 
mens moeten kunnen zijn, voor zichzelf, voor elkaar, samen, 
in nationaal en internationaal en mondiaal verband.
En daarom moeten de kerken durven spreken over de 
christelijke opvoeding tot onzelfzuchtigheid, tot dienstbaar­
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heid, tot zorgdragen voor elkaar, en de oude woorden weer 
durven zeggen van ook eens ’n keer de minste willen zijn, niet 
afgunstig zijn, niet hovaardig zijn, niet uit zijn op de goede­
ren van deze wereld, en niet gulzig o f  hebzuchtig zijn. Wat 
privé-deugden waren voor het eigen persoonlijke leven, 
moeten openbare deugden worden voor het sociale leven 
samen. Laat de kerken mensen aanspreken op een nieuwe 
sociale spiritualiteit, een nieuwe sociale innerlijkheid die leeft 
vanuit genade-besef en godsverbondenheid, waardoor van­
zelf afstand groeit ten opzichte van de dingen van de aarde 
voorzover die ons in de weg staan bij het ontdekken van het 
innerlijke zelf, in zijn verbondenheid met anderen.
En laat zo spiritueel geladen christelijke mensen hun poli­
tieke verantwoordelijkheid dan durven nemen, met een 
open, gevormd oog voor de waarden die behouden moeten 
blijven, ook al zijn de samenlevingsvormen sterk veranderd 
ten opzichte van die van vroeger. De meest in het oog sprin­
gende verandering daarbij is, dat niet meer via de arbeids­
markt als zodanig, maar in belangrijke mate via onderhande- 
lingen en overleg tussen overheid en ambtenaren, tussen 
werkgevers en werknemers, een nieuwe verdeling van de 
betaalde arbeid zal moeten plaatsvinden óók voor degenen 
die nog géén betaalde arbeidsplaats hebben ontvangen. En 
ieder beseft, dat die verdeling uiteraard ook diepgaande in­
vloed heeft op de aard, de omvang en de waardering van de 
onbetaalde arbeid, zowel thuis als buitenshuis.
Samen delen
Dat is een maatschappelijke vernieuwing, waaraan we men­
taal nog lang niet zijn aangepast. Als we voor elk mens, jong 
of oud, man o f vrouw, een gelijk recht op zelfontplooiing in 
solidariteit met anderen erkennen, zullen we naar de mate 
van het mogelijke de beschikbare betaalde arbeidsplaatsen 
moeten delen. Het is vanuit een christelijk standpunt onaan­
vaardbaar, dat we uitsluitend via het marktmechanisme 
mensen laten vechten met elkaar om een arbeidsplek. Het is 
onaanvaardbaar, dat mensen langdurig uitgesloten blijven 
van een zinvol werkverband waaraan zij een stuk ekonomi­
sche zelfstandigheid kunnen ontlenen. We mogen mensen 
niet geïsoleerd laten voortbestaan, als niet nodig, overbodig; 
ieder mens is waardevol, ieder mens is Gods kind, ieder mens
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1hoort er bij, ook bij het werk dat we doen mogen in de 
bewerking van de aarde waarvan we samen moeten bestaan. 
De waarden van solidariteit en op elkaar aangewezen willen 
zijn moeten we thans van de kleine gezinssituatie vertalen 
naar een aktieve wil tot onderhandelen en overleggen hoe we 
samen kunnen delen in de grote samenleving, ook als betaalde 
arbeid schaars geworden is. Ook de zieken en gehandicapten, 
de werklozen, de ouderen en de uitkeringsgerechtigden zijn 
op onze solidariteit aangewezen. Maar dat kan niet alleen 
betekenen dat we instemmen met een inkomensverdeling die 
door de overheid w ordt gerealiseerd, om  dan verder die 
mensen in hun ekonomische staatsafhankelijkheid buiten de 
menselijkheid van de gemeenschap te houden. Onze eigen 
persoonlijke zorg zal aan die mensen óók hun eigen mense­
lijkheids- en zingevingsmogelijkheden moeten aanreiken: 
niet hen uitschakelen met het geven van een uitkering of 
bijstand, maar een beroep willen doen om aktief mee te blij­
ven werken in de opbouw van de samenleving. Dat is iets wat 
we óók zullen moeten doen met al die mensen die steeds 
minder tijd in betaalde arbeid zullen verbruiken: de toene­
mende hoeveelheid tijd voor niet-betaalde arbeid moet toch 
zinvol kunnen worden ingebracht in samenlevingsopbouw?
Het is onontkoombaar dat meer en meer mannen en vrou­
wen, thans circa 6 miljoen, straks wellicht 7 miljoen een 
onder andere door de automatisering kleiner wordende hoe­
veelheid betaalde arbeidsjaren delen. Maar hoe ga je m et dit 
gegeven om? Ik wijs op een duidelijk verschilpunt tussen een 
socialistische en een christelijke benadering van dat gegeven. 
In de opvatting van de Partij van de Arbeid leiden de huidige 
ontwikkelingen, gepaard aan een beleid dat een eerlijke ver­
deling van betaalde (en onbetaalde) arbeid wil realiseren on­
der erkenning van een gelijk recht op werk, tot een samenle­
ving waarin vrouwen en mannen financieel veel minder af­
hankelijk van elkaar zullen zijn dan nu het geval is, een sa­
menleving waarin de nu zo vaak bestaande ekonomische af­
hankelijkheid van volwassen kinderen van hun ouders, en 
van partners van elkaar, plaats maakt voor zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Ik teken daarbij het volgende aan: Zolang 
men daarbij niet aangeeft, dat dit slechts kan worden gereali­
seerd indien men een grote mate van afhankelijkheid van de 
overheid mentaal van harte aanvaardt, óók in tijden van ver­
mindering van te verdelen welvaart, zolang kweekt m en al-
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leen maar potentiële opstandigen, omdat men aldus mensen 
tot slaven maakt, terwijl men zelfstandigheid en onafhanke­
lijkheid in het vooruitzicht stelt.
Naar mijn mening kan slechts een positieve wil tot solidari­
teit en delen voorkomen dat men slaaf w ordt van een ver deel­
systeem en dus voortdurend op de rand van de opstand leeft. 
Verdelen moèt, maar mensen moeten leren dat hun vrijheid 
niet gefnuikt wordt, als ze zelf in vrijheid m et anderen durven 
en willen delen. Het verdeelsysteem zelf vraagt om  solidari­
teit, om goed inspelen op elkaar in samenwerking bij het 
o verdragen van werk, bij het delen van de werkplek, bij het 
tot zijn recht laten komen van elks talent, bij een goede af­
stemming van de arbeidstijd voor betaalde en voor niet be­
taalde arbeid. Dat moet geen inbreuk zijn op zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid, maar het realiseren daarvan in solidari­
teit met anderen.
Niet-betaalde arbeid
Het is daarbij van het grootste belang dat de niet betaalde 
arbeid volwaardig gewaardeerd wordt, naar individu èn naar 
samenleving toe, omdat het hier gaat om de besteding van 
tijd die niet aan betaalde arbeid kan worden besteed, en die 
toch niet daarom alléén als ’vrije tijd’ kan worden aange­
merkt. Die grotere hoeveelheid beschikbare tijd kan heel wel 
ingezet worden om de professionele zorg in bejaarden-, 
zieken-, verzorgings- en verpleegtehuizen ter zijde te staan, 
om in parochie en wijk zinvolle aktiviteiten voor jeugd- en 
vrouwengroepen, voor werklozen, arbeidsongeschikten en 
uitkeringstrekkende mannen op te zetten, die niet slechts 
’vrije tijd’-vulling zijn, maar die zinvol zijn in de opbouw van 
een samenleving: en als christenen weten we, dat zinvolheid 
op ons toekomt als gift, als we aktief willen zijn voor ande­
ren: dat konden we toch vroeger ook voor de missie, en dat 
kunnen we nu toch ook voor de mensen in ontwikkelingslan­
den, voor onze eigen jeugd, en voor de mensen in onze om ­
geving uit andere kuituren?
Elders heb ik geschreven: De kuituur is door de ekonomie 
uit het hart van de samenleving weggedrongen, en in de 
marge terecht gekomen. Zo zal het in de toekomst ook gaan 
met een deel van de tijd. Een grote hoeveelheid tijd wordt
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door de ekonomie uit de op betaalde arbeid betrokken sa­
menleving uitgestoten, en in de marge geplaatst. Daarom zal 
er een samenleving ontstaan die funktioneert in twee op el­
kaar inwerkende, elkaar ondersteunende sektoren, een cen­
trum  en een periferie. Een centrum-sektor van de betaalde 
arbeid met alles wat daaraan verbonden is in de sociale orga­
nisatie van de ekonomische produktie, en een perifere sektor 
van de niet-betaalde arbeid met alles wat daaraan verbonden 
is in de sociale organisatie van ’de vrijheid’. Het lijkt er inder­
daad op dat de samenleving zich in twee op elkaar betrokken 
’systemen’ zal ontwikkelen, dat van de ’noodzaak’ tot het 
verrichten van betaalde arbeid in de sektor van de produktie 
en de dienstverlening, en dat van de ’vrijheid’ tot het verrich­
ten van niet-betaalde arbeid in de sektor van de niet-betaalde 
dienstverlening en de vrijetijdsbesteding in de enge zin van 
het woord. Als we die schets doordenken, kom t het ons 
wellicht ook voor, dat er nog groter positieve mogelijkheden 
tot vollediger mens-wording voör ons zijn weggelegd, dan 
dat we nu vanuit ons perspektief van een stuklopend kapita- 
listisch-liberalistisch, negentiende eeuws maatschappij- en 
mensbeeld bevroeden kunnen.
De sociale organisatie van het perifere systeem van de vrij­
heid zal een beroep moeten doen op trouw  en solidariteit, op 
toewijding en volgehouden zorg, op beschikbaar en 
dienstbaar zijn voor anderen, op werklust en kreatieve inzet, 
en dat alles zonder dat er een materiële beloning tegenover 
staat. De christelijke kerken en de christelijk/katholieke be­
roepsorganisaties hebben een taak bij uitstek om juist die 
spiritualiteit en mentaliteit van het ’rijk van de vrijheid’ bij 
hun thans nog zo hard in het ’rijk van de noodzaak’ werkende 
mensen aan te kweken.
Innerlijk moet reeds nu de dag van morgen worden voor­
bereid, zodat de krisis van vandaag de geboorte kan aankon­
digen van een nieuwe, vrijere, meer menselijke wereld, die 
een wereld is van genade Gods voor ons, en van genade, d.i. 
vrije gave van mensen aan en voor elkaar.
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11. Tussen ghetto en Godsbrigade
Beschouwingen over geloof en kuituur aan het eind van de 
twintigste eeuw1
In de winter van 1984 had te Vught een studiedag plaats 
onder de titel ’Katholieken en C ultuur’. Deze was georgani­
seerd door de samenwerkende besturen van de Radboud- 
stichting (Wetenschappelijk onderwijsfonds), het Thijmge- 
nootschap en de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 
Zij gingen uit van de overweging, dat in de kuituur van het 
moderne West-Europa, en met name ook in  Nederland, een 
aantal algemene kenmerken naar voren treedt die om kriti­
sche reflektie vragen van christelijke intellektuelen, dus ook 
van katholieken. Het begrip kuituur werd daarbij genomen 
in ruime zin, zoals dat door antropologen, sociologen en 
historici w ordt gehanteerd. Het begrip duidt dan het kom - 
plekse systeem aan van zeden en gewoonten, ideeën en ge­
dragingen, normen, waarden en overtuigingen, instellingen, 
kunsten en wetenschappen, wijsbegeerte en godsdienst, zo­
als dat op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd vorm 
krijgt. Christenen, en in het bijzonder katholieken, hebben 
ten aanzien van onderdelen van dat systeem in het verleden 
heel specifieke gedachten ontwikkeld, en deze in hun opvat­
tingen, gedragingen en organisaties dusdanig herkenbaar tot 
uiting gebracht, dat gesproken kon worden van een christe­
lijke, een katholieke kuituur.
De christelijke kuituur van protestantse signatuur is in het 
nabije verleden zelfs de dominante kuituur geweest, de ka­
tholieke kuituur een subkultuur. Die posities zijn grondig 
gewijzigd. Het christendom domineert niet langer de kui­
tuur, de katholieke subkultuur is in belangrijke mate afge­
brokkeld, en de ’m odem e’ kuituur plooit zich naar de nieuwe 
dominanties van sekularisme en ekonomisme. Onder de 
druk van veranderende levensomstandigheden schakelen 
mensen bewust en onbewust over op een nieuw systeem van 
normen en waarden, en brengen dat tot uiting in hun gedrag, 
in de konstruktie van de samenleving, in de ordening van de
1. In: Christen Democratische Verkenningen, 5/85, 195-201.
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machten. Kerk en godsdienst zijn naar de marge geschoven 
in de ’secular city’, de wereldlijke polis. In de sociale en eko­
nomische orde w ordt deze polis gekenmerkt -  zeker in verge­
lijking met de ordening van de leefruimten van vroeger -  
door vermaatschappelijking van het leven, verstatelijking 
van het maatschappelijk bestel, schaalvergroting, rationalise­
ring, burokratisering, voortschrijdende beregeling van het 
gedrag, technologisering van de systeembeheersing. D it zijn 
geen anonieme processen maar de uitkomsten van keuzen 
van mensen die er op uit zijn dit leven te ordenen in overeen­
stemming met de eisen van de zogenaamde wetmatigheden 
van de ekonomie, zoals zij die zien.
Bij dit ordenende werk ten bate van de inrichting van de 
samenleving speelt het Godsgeloof geen enkele rol. In het 
beheersen van de natuur, het onder kontrole brengen van het 
milieu, de produktie en distributie van voedsel, kleding, 
energie en allerlei andere soorten ’levens-middelen’ door 
middel van wetenschap en technologie ten behoeve van het 
leven van mensen, schijnen ideeën om trent de schepping van 
deze wereld, over de goddelijke voorzienigheid, over het 
verlossende lijden van Gods mensgeworden zoon, geen en­
kele praktische betekenis te hebben: wat moet een ingenieur 
als ingenieur hiermee aan? -  In het persoonlijke en sociale 
leven overheerst de aandacht voor het geëmancipeerde indi­
vidu. In zijn mentaliteit zijn de traditionele waarden-patro- 
nen, de deugd- en ondeugdsystemen, de geïnternaliseerde 
gedragskodes onderworpen aan de kritiek van het steeds ster­
ker geprofileerde ’ik’, dat zich niet langer vanzelfsprekend en 
tevreden invoegt in het patroon van wetten en voorschriften, 
van gemeenschappelijke riten en vieringen tot bevestiging 
van de overgeleverde hiërarchieën van waarden en waarden- 
dragers.
Deze observaties over enige algemene karaktertrekken van 
de moderne westerse, sekularistische, ekonomistische, tech­
nologische kuituur geven aanleiding om te vragen, hoe het 
overgeleverde christen-humanistische ethos zich verhoudt 
en verhouden m oet tot die moderne kuituur. Welke moge­
lijkheden zijn er voor de individuele gelovigen om in het 
ondergaan en mede reproducerend deelnemen aan en dragen 
van die moderne kuituur, een christelijk/katholieke sprituali- 
teit profiel te geven?
Twee externe posities zijn te signaleren, maar beide moe­
ten worden afgewezen. De ene positie wil dat gelovigen zich
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krampachtig afsluiten van de moderne kultuur-dominanties 
door een innerlijke o f zelfs uiterlijk zichtbare emigratie, in het 
kultiveren van een ghetto van traditionele rechtgelovigheid 
en moraal. Maar die positie-keuze laat het publieke sekuliere 
leven over aan zichzelf, en draagt allerminst bij aan een evan- 
gelisering van de moderne kuituur. En anderzijds is er deze 
positie: een fundamentalistisch offensief tegen die kuituur, 
dat m et een gesloten front van onwrikbaar bevestigde gelovi­
gen, een Godsbrigade, de machten van deze wereld met de 
georganiseerde macht van de godsdienst (welke dan ook: 
christelijk, islamitisch, joods) probeert te breken tot vesti­
ging van het Godsrijk nu, op deze wereld. Maar deze positie­
keuze berust doorgaans op de angstaanjagende ketterij van de 
beschikbaarheid en manipuleerbaarheid van het Heil.
Welke weg te kiezen: links laten liggen, rechts ertegenin, 
o f... ? Het is over dit grote dilemma en over het profileren 
van een alternatief tussen ghetto en Godsbrigade dat de inlei­
ders en de forumleden op de studiedag 'Katholieken en Cul­
tuur’ om  hun mening gevraagd werden.
De konstatering van H. van Luijk in Elseviers M agazine van 
19 januari 1985, dat het symposium te Vught een treffende 
afspiegeling van de huidige malaise in katholiek Nederland 
was, waarin een diffuse bezorgdheid gaandeweg tot stille 
verbijstering groeide over de onmacht en de uitzichtloosheid 
van intellektuelen om antwoorden te vinden in de huidige 
krisis, is ten dele juist. Ten dele, omdat er zeker ontmoedi­
ging viel waar te nemen, en de honderden bezoekers met 
praktisch lege handen naar huis gingen. De inspirerende och- 
tend-toespraak van prof. dr Antoon Vergote uit Leuven over 
'Profielen van een hedendaagse spiritualiteit’1 lag waarschijn­
lijk toch nog te ver van de huidige gevoelens van onbehagen 
in de kuituur, dan dat de forumleden ’s middags reeds de 
door hem aangeprezen dynamische kreativiteit konden op­
brengen om de geest weer vaardig te laten worden. Het alter­
natief tussen permissief meeglijden met de stroom  enerzijds 
en rigoristisch hergroeperen van de eigen krachten anderzijds 
is immers nog lang niet operationeel verkend. De studiedag 
moest een eerste opmaat in die richting zijn, maar men be­
perkte zich, uit de nood van de aktuele situatie, eerst nog tot 
het checken van de koördinaten terwille van de plaatsbepa­
ling, en een zich afzetten tegen een verkeerd gebruik van 
gezag.
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Het symposium was echter geenszins bedoeld -  zoals Van 
Luijk veronderstelt -  om over zaken van geloof richtingge­
vende vragen te formuleren, laat staan antwoorden. Konsta- 
teren dat het in katholiek Nederland aan een theologische 
kuituur ontbreekt moge waar zijn -  al kan men toch niet in 
ernst menen dat dat geweten moet worden aan het feit dat tot 
voor kort alle katholieke theologen priesters waren zonder 
zonen! - , de kernvraag van het symposium was: hoe ga je  als 
katholieken om met de moderne kuituur, als je  enerzijds je  
niet krampachtig wilt afsluiten, maar anderzijds evenzeer 
weigert weerom de dogmatische, wettische, disciplinerende 
en voorschrijvende weg te gaan om ’het geloof te behouden: 
noch ghetto, noch Godsbrigade van fundamentalisten. Hoe 
dan?
Zeker, in de afgelopen decennia is de animo om in de kerk 
iets teweeg te brengen maatschappelijk weggelekt. De ’rode 
oktober’ van Noordwijkerhout (1969-1970)2 is aan over­
spanning te gronde gegaan. Katholieke beoefenaren van de 
menswetenschappen hebben levensbeschouwelijke kwesties 
voor wat betreft hun inhoudelijke aanspraken buiten de we­
tenschappelijke beschrijving, analyse en theorievorming ge­
plaatst, en hoogstens in funktionalistisch perspektief een 
plaats gegeven. En theologen zijn niet degenen geweest die 
een nieuw geloof hebben ontvonkt. In dit kulturele vacuüm 
voltrekt zich nu de restauratie. De wetten en gedragsregels 
worden geürgeerd, de oude formules van de rechtgelovig- 
heid worden weer opgepoetst, en een konsekwent en stelsel­
matig pauselijk benoemingsbeleid voorziet katholiek Neder­
land van bisschoppen, die er niet voor terugschrikken met 
harde hand de in hun ogen ernstig zieke patiënt langs de weg 
van gehoorzaamheid tot gezondheid te dwingen, voor zijn 
eigen bestwil.
De ontreddering waar Van Luijk het over heeft, is dan ook 
in de eerste plaats verlamming, omdat geëngageerde mensen 
zich lam gemaakt voelen. Niet alleen priesters en pastorale 
werkers en werksters krijgen te horen, dat zij het jarenlang 
verkeerd hebben gedaan, en dat de bakens verzet moeten 
worden. Ook kerkelijk geëngageerde leken voelen zich ver­
lamd, omdat hun adviezen niet tellen, omdat hun politieke 
beslissingen als onchristelijk worden bestempeld als die niet 
met de gezindheid van de kerkelijke leiders overeenstem­
men, o f met de belangen van de arbeiders en uitkeringsge­
rechtigden zoals een (christelijke) vakvereniging die ziet.
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Maar tussen kerk en arbeiders spant het nog steeds, juist als 
nissen de kerk en de vrouwen. Van links en van rechts staan 
christelijke/katholieke politici onder druk: het kernwapenbe- 
leid is onvoldoende christelijk, zegt de een; hetzelfde geldt 
voor de ekonomische en sociale politiek, zegt de ander; de 
gezinspolitiek is niet christelijk genoeg, want houdt rekening 
met alternatieve samenlevingsvormen, zegt de een; de ander 
vindt het gezeur over de ’hoeksteen’ een achterhaalde zaak, 
en wenst volstrekte individualisering. Wat m oetje  doen als 
bestuurder van een katholiek ziekenhuis terzake van abortus? 
Hoe breng je de katholieke identiteit van scholen en onder­
wijs tot gelding -  als je  tenminste weet wat je  tot gelding moet 
brengen? Hoe handhaaf je  de katholieke identiteit van kom - 
munikatie-media onder de druk van de commercialisering?
Die vragen krijgen óók geen antwoord als er sprake zou 
zijn van een bloeiende theologische kuituur, als een duidelijk 
aanwijsbare groep mannen en vrouwen m et een grote regel­
maat en als vanzelfsprekend de zaken van God aan de orde 
zou stellen, zoals Van Luijk oppert. Het gaat immers niet om 
een 'specifiek katholieke bijdrage’ to t oplossing van de hui­
dige kultuurkrisis. Het gaat om het vinden van aangrijping­
spunten in de kulturele mechanismen, die ons in staat stellen 
de menselijkheid te behouden aan het eind van de twintigste 
eeuw, midden in de boven beschreven processen van de 'm o­
dernisering’ van de kuituur. De zaak van de menselijkheid is 
de zaak van God.
Van Luijk vindt het kennelijk een typische hebbelijkheid 
van kinderen van katholieke leraren, onderwijzers en drogis­
ten, dat dezen zich konsentreren op zaken als opvoeding tot 
geloof, overdracht en sociale vormgeving van geloof. De sneer 
over de sociale herkomst van de katholieke intelligentsia 
opent geen echt perspektief over de oorzakelijke verbindin­
gen tussen klasse-herkomst en sociaal engagement; we laten 
die dus maar terzijde. Feit is, dat het symposium inderdaad 
over die vragen van opvoeding tot en overdacht en vormge­
ving van een sociaal-kultureel werkzaam geloof helderheid 
probeerde te krijgen, niet van theologen alleen, maar vooral 
van mensen uit de praktijk van de wetenschapsbeoefening, 
de media, het pastoraat, de gezondheidszorg, de overheid, 
het onderwijs. De meest wezenlijke vragen kregen wel dege­
lijk antwoord.
Maar allereerst moet men de aktuele situatie op haar juiste 
waarde schatten. En die is, zoals uit recente Europese onder-
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'zoekingen3 blijkt, dat er op een rijk gevarieerd gebied van 
waarden, normen en overtuigingen, bijvoorbeeld ten aan­
zien van huwelijk, gezin, moederschap, arbeid, religieuze en 
morele waarden, geen kollektieve waarde-patronen, geen 
groepsidentiteit bestaat. Alle keuzen worden door indivi­
duen gemaakt, en die variëren met de leeftijd en de politieke 
overtuiging, maar niet met de geloofsgroep.
Wel zijn er grondhoudingen te onderkennen. ’Linkse’ 
mensen zijn meer geneigd tot het verwerpen van het gezag 
dat in tradities besloten ligt, en meer geneigd tot permissivi­
teit ten aanzien van sexueel gedrag, omdat zij, meer dan 
’rechtse’ mensen, het individu centraal stellen. Traditioneel 
denken spoort echter met morele striktheid en een ’rechtse’ 
politieke keuze. Brengen we dan ook nog de leeftijdsfaktor 
in, dan ontstaat een heel herkenbaar patroon van waarden- en 
normenoriëntaties, gerelateerd aan kategorieën mensen. 
Groepskohesie blijkt echter niet aanwezig. Mensen kiezen in 
grote mate individueel.
De vraag die ons nu bezig houdt is deze: als leidinggevende 
mensen, kerkelijk, politiek o f kultureel dan toch in bepaalde 
waardenkeuzen geïnteresseerd zijn, hoe brengen ze dan 
groepskohesie tot stand, om die waarden tot publieke domi­
nantie/ geldigheid te brengen, althans voor de groep? Welke 
kontrole-mechanismen in de vorming van kuituur staan hun 
ter beschikking om meer en meer mensen aan hun zijde te 
krijgen? Het is duidelijk dat het grijpen naar de instrumenten 
van macht en gezag, van kulturele disciplinering en uitsto­
ting van andersdenkenden, van leerstellige kontrole en een­
zijdige doctrinatie, van verkettering van afwijkende gedach­
ten, het meest voor de hand ligt voor mensen die zelf in een 
gehoorzaamheidstraditie zijn opgegroeid. Bezielende massa­
bijeenkomsten, demonstratieve optochten, publieke sym- 
boolontplooiing, propaganda en kolportage werken in de­
zelfde lijn. Zo kun je  trachten het individuele kiezen onderge­
schikt te maken aan kollektief aanvaarde of te aanvaarden 
waarden, zowel in de kerken als in politieke partijen.
Het is geen wonder, dat nu juist intellektuelen vanuit hun 
eigen ingeoefende kritische distantie ten opzichte van het spel 
van de macht déze middelen met de grootst mogelijke arg­
waan bekijken.
H un engagement zal veeleer liggen in de lijn van hun eigen 
fundamentele keus, en die is er juist een vóór de kritische
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rede, tegenover een blind autoriteitsgeloof, systeemdwang 
en anonieme kollektiviteit. Het feit dat individuen zelf blij­
ken te kiezen mag dan gepaard gaan aan de afbraak van 
groepskohesie en groepsidentiteit, de vrijheid van het indi­
vidu is een primaire waarde, veroverd in een lang Europees 
gevecht met de machten van adel en kerk.
Het kan derhalve niet anders, dan dat katholieke intellektue­
len die vrijheid fundamenteel gerespekteerd willen zien bij 
alle opvoeding, onderwijs, kulturele en sociale vormgeving 
van de samenleving. Zij zullen zich niet op formules laten 
terugdringen die de metafysische en ontologische dimensies 
van de Waarheid, de Schoonheid, de Goedheid als zodanig 
proberen te formuleren, maar de pluriformiteit van de le­
venskeuzen aanvaarden (in alle metafysieke armoede en kul­
turele onherkenbaarheid die dat met zich mee kan brengen), 
omdat zij gezag en discipline weigeren te aanvaarden van 
mensen aan wie zij niet zelf de macht kontroleerbaar hebben 
toevertrouwd tot realisatie van de vrijheid. Een schijn-een- 
heid naar buiten suggereren heeft geen zin, noch in een poli­
tieke partij noch in een kerk. ’Het katholicisme’ is evenmin 
als ’het protestantisme’ o f ’het humanisme’ in staat de kuituur 
of zelfs maar een subkultuur te beheersen o f te kontroleren. 
Het is tijd om afscheid te nemen van een overtrokken norma­
tiviteit, die mensen schade berokkent in hun fundamentele 
vrijheid. Maar waarheen moet je  je  dan wenden?
Tussen ghetto en Godsbrigade ligt het middenveld van het 
vertrouwen in de mens, ondanks zijn zondigheid de plaats bij 
uitstek van de Godsmanifestatie. Van het vertrouwen ook in 
de waarden van de demokratische vormgeving van samenle- 
vings- en kultuurproblemen, als de enige regelprocedure die 
met de fundamentele veelvormigheid van de menselijke zel­
fexpressie kan omgaan. Willen katholieken daaraan mee kun­
nen werken, dan is een eerste vereiste dat zij ook binnen hun 
eigen kerkelijke kuituur aan de pluriformiteit en de demokra- 
tie een fundamentele plaats geven als waarden in zichzelf. De 
grote schema’s van geloofswaarheden en zedelijke waarden 
bestaan thans immers slechts in en voor mensen, die ten volle 
deelnemen aan het leven van de wereldlijke polis: levend in 
een sekularistische wereld, zonder daarmede zelf sekularisti- 
sche christenen te zijn, maar evenmin levend in de marge. De 
kerken als instituut domineren de samenleving niet meer,
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maar dat betekent nog niet, dat christenen/katholieken ook 
naar de marge van de samenleving moeten verhuizen. In en 
via hun maatschappelijke organisaties, in en via hun indivi­
duele maatschappelijke positie zullen zij hun werk voor de 
mens, tot behoud van de menselijkheid moeten doen. Daar­
voor is een geloofshouding en -beleving nodig die aanslui­
ting vindt bij de hedendaagse Westerse kuituur, zoals Ver- 
gote dat heeft geschetst. Slechts door volgehouden geeste­
lijke bemoediging om die aansluiting ook werkelijk te zoe­
ken, kunnen zij het Christendom nieuwe taal en nieuwe vor­
men geven, zodat dit de eenentwintigste eeuw in kan gaan als 
een inspiratie voor bevrijding.
Een paar grondlijnen van een christelijke kultuurpolitiek naar 
die toekomst toe -  kuituur wederom genomen in brede zin 
kunnen dan als volgt worden geformuleerd:
1. Het is een specifieke opgave voor christenen om de domi­
nantie van het ekonomische m om ent in de kuituur te 
doorbreken, en waarden van menselijkheid centraal te 
stellen en te bewaken. Dat kan onder andere geschieden 
door expliciet de maatschappelijke en kulturele marginali­
teit van de zwakken in de samenleving te bestrijden. Als 
het politieke bedrijf de kulturele organisatie van de 
machtsverhoudingen en de besluitvormingsprocessen is, 
als daar de konfliktbeheersing en de legitieme uitoefening 
van dwang is gelokaliseerd, dan moet het ook de ruimte 
kunnen zijn via welke sociale en kulturele waarden tot 
publieke gelding gebracht worden. Het is geen eenvou­
dige zaak om in een pluriforme parlementaire demokratie 
m et elkaar tegensprekende en bestrijdende waardensyste- 
men om te gaan. Maar opnieuw kan dan gezegd worden, 
dat opheffing van maatschappelijke en kulturele margina­
liteit en to t volwaardige menselijkheid brengen van maat­
schappelijk verdrukte mensen voor christenen steeds 
weer prioriteit moet hebben, voordat men gaat spreken 
over verdelende rechtvaardigheid.
2. Een van de kenmerken van de ’m oderne’ kuituur is de 
toenemende rationalisering van de samenleving, dat wil 
zeggen het toenemende onder kontrole van de rede bren­
gen van de samenleving. Tezamen met de toenemende 
technologische mogelijkheden voor die rationele kontrole 
lijkt rationalisering eerder een voortgaande verslaving 
van mensen te bevorderen en onvrijheid voort te brengen,
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terwijl toch de doorbraak van de Rede in de dagen van de 
Verlichting gezien werd als een bevrijdende kracht. De 
rationaliteit kan die bevrijdende werking alsnog hebben 
als de burokratie de vrije speelruimte van mensen respek- 
teren wil, en de uitstoot van on- o f weinig geschoolde 
arbeid door de technologie resulteert in bevrijd mens-zijn 
en niet in marginaliteit ten opzichte van de rond arbeid 
georganiseerde maatschappij.
3. Als men zoiets als een samenleving naderbij wil brengen, 
die aanspraak kan maken op het predikaat 'rechtvaardig’, 
die gebaseerd is op de aktieve deelname van mensen, óók 
van hen die buiten het arbeidsproces staan, en die een 
draaglijk nivo van menselijk bestaan voor allen garan­
deert, dan zal men aktief die kontrole- en beheersingsme­
chanismen in kuituur en samenleving moeten aangrijpen, 
die daartoe de sleutelfunkties hebben: inkomensbeleid, 
spreiding van verantwoordelijkheid, herkennen van 
machteloosheid en stimuleren van participatie en groeps­
vorming, in een mentaliteit van solidariteit, die marginale 
mensen integreert in de samenleving door hun verant­
woordelijkheid te geven.
4. Het 'programmeren’ van kuituur was vroeger de taak van 
priesters, predikanten, opvoeders, onderwijzers en lera­
ren. Die hebben veel van hun krediet verloren, en zijn 
veelal overgeschakeld op een 'programmeren van de zelf­
ontplooiing’, zonder zelf daartoe rechtstreeks inhoude­
lijke bijdragen te leveren: zij willen niet langer autoritair 
indoctrineren. Het opvoeden tot het dragen van persoon­
lijke verantwoordelijkheid staat centraal, en de waarden 
van de samenleving kunnen niet meer gezagvol worden 
aangereikt, omdat de pluriformiteit geen eksklusiviteit 
van normen verdraagt. Dat neemt niet weg, dat de sa­
menleving als geheel, en elk nadenkend mens daarin in het 
bijzonder, ten zeerste gediend is met het aanreiken van 
kennis over de verschillende to t nu toe in de (Westeuro- 
pese) samenleving gerealiseerde waarden, juist ook vanuit 
de strijd van bevrijding en gerechtigheid onder de men­
sen. De kennis van geschiedenis en kuituur behoort aan­
zienlijk breder te zijn dan die van de internationale poli­
tieke verhoudingen: mensen moeten weten waarom het 
hun voorvaderen te doen was in kunst, literatuur, poëzie, 
architektuur, staatsinstellingen, godsdienst en huma­
nisme. Zij moeten ook zelf aangesproken worden op hun
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verantwoordelijkheid en bereidheid tot publieke inzet 
voor zelfgekozen waarden, terwille van de publieke ex­
pressie van de menselijkheid van de samenleving. Opvoe­
ding behoeft niet autoritair te zijn om inspirerend te zijn 
tot het meedragen van publieke zorg voor kleine en grote 
sektoren van de samenleving. Zo opgevoede mensen gaan 
met respekt met elkaar om, en leveren zich niet uit aan 
oude o f  nieuwe autoriteiten, omdat hun kreativiteit en 
dynamiek gestimuleerd is, en niet omgebogen tot sys- 
teemkonform gedrag.
5. Geloven moet to t kuituur worden, doordat het volledig 
opgenomen w ordt in de samenlevingsordening, doordat 
het volledig w ordt doordacht naar zijn konsekwenties 
voor het handelen, en doordat het getrouw w ordt beleefd. 
Zo zei men het ook vroeger. Maar deze evangelisering 
van de kuituur kom t niet meer tot stand door geloven 
vanuit opgelegd gezag, wanneer veel denkbeelden uit de 
dogmatische traditie reeds als niet relevant voor de per­
soonlijke ervaring en voor het lot van de wereld terzijde 
zijn geschoven. Tegenover een metafysisch, essentialis­
tisch en naturalistisch gekleurd dogmatisme staat een ge­
lovige en gewetensvolle geesteshouding, die gekenmerkt 
w ordt door dekonseptualisering, aanvaarding van de 
voorlopigheid, en benadrukken van het verwijzende ka­
rakter van de geloofssymbolen die mensen oriënteren op 
het op hen toekomende licht. Het idee van een haast fy­
sieke presentie van het goddelijke in het nü maakt plaats 
voor een nieuw bewustzijn van de transcendentie, de niet- 
beschikbaarheid, de genade-gave, de uitnodiging tot le­
ven. Als het geloven zich meer op de mystieke traditie 
gaat oriënteren, verdwijnt de krampachtigheid die met 
vast bezit gepaard kan gaan. Tegenover onze beelden van 
God groeit dan het bewustzijn van de beeldeloosheid van 
zijn Aanwezigheid, tegenover al onze wijzen van spreken 
over en handelen voor God het bewustzijn van de wijze- 
loosheid van zijn Wezen. Als dit nieuwe geloofsbewust­
zijn zich doorzet in de kuituur, kan ook die het kenmerk 
krijgen van distantie ten opzichte van systeemdwang, en 
terughoudendheid in het beheersend omgaan met mensen 
en de natuur.
Tussen ghetto en Godsbrigade ligt het open middenveld van
het rentmeesterschap ten behoeve van het in deze wereld
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aangereikte, niet zelf gemaakte heil. ’Het gaat met het Rijk 
Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat 
op, onderwijl kiemt het zaad en schiet op, terwijl hij er geen 
weet van heeft’ (Marcus 4, 26-27).
Noten
1. Deze lezing is afzonderlijk uitgegeven onder auspiciën van de ge­
noemde organisaties, ’s-Hertogenbosch 1986.
2. Walter Goddijn, Rode Oktober. Honderd dagen A lfrink. Een bijdrage tot 
de empirische ecclesiologie (1968-1970), Baam 1983.
3. Jean Stoetzel, Les valeurs du temps présent: une enquête européenne, Paris 
1983.
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12. Kulturele verschuivingen in het Nederlands 
katholicisme in de twintigste eeuw, gezien in de 
spiegel van de geschiedenis van het 
Thijmgenootschap, 1904-19881
Wil men de huidige positie van katholieke intellektuelen in 
Nederland enigszins begrijpen, dan is het de moeite waard, 
dunkt me, een blik te werpen op de geschiedenis van het 
Thijmgenootschap. Dit Genootschap, -  thans een Vereni­
ging van christelijke academici in Nederland - ,  bestaat meer 
dan 80 jaar en heeft nog steeds ca. 1550 leden. De Vereniging 
kent twee speciale afdelingen: de juridische en de medische 
afdeling. De theologen hebben hun eigen geaffilieerd werk- 
genootschap. Al deze groeperingen zowel als het Genoot­
schap als zodanig organiseren bijeenkomsten en jaarvergade­
ringen om  te diskussiëren over belangrijke vraagstukken op 
het kruispunt van wetenschap, samenleving en godsdienst. 
De resultaten van dit werk worden regelmatig gepubliceerd 
in de Annalen van het Thijmgenootschap, o f in afzonderlijke 
Praeadviezen van de juridische en de medische afdeling.
De geschiedenis van het Genootschap weerspiegelt de kultu­
rele verschuivingen die in de loop van de twintigste eeuw zijn 
opgetreden. Een geschematiseerd verstaan van deze ver­
schuivingen in Nederland kan ons ook helpen de positie van 
katholieke intellektuelen in de sociale en kulturele ontwikke­
lingen elders in de wereld te begrijpen. Vergelijkende studies 
die kultuurgrenzen doorbreken hebben, ook als zij worden 
ondernomen om hedendaagse problemen te verhelderen, al­
tijd weer behoefte aan historisch materiaal. D it soort verge­
lijkende studies over de positie van katholieke intellektuelen 
in Nederland en in Indonesië o f elders zouden in de toekomst 
bevorderd moeten worden, om beide partijen te helpen hun 
eigen identiteit te verstaan. Een fundamenteel begrip van de 
overeenkomsten en van de verschillen die optreden in het 
voortgaande proces van de inkulturatie van het gemeen­
1. Voordracht voor de bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de 
APTiK-universiteiten uit Indonesië, en hun Nederlandse kollega’s. ’s- 
Hertogenbosch, 5 mei 1988.
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schappelijke christelijke geloof en de evangelische hoop in de 
onderscheiden delen van de wereld van de mensen, kan de 
toekomstige christelijke eenheid in  verscheidenheid zeer van 
dienst zijn.
I
Het Thijmgenootschap werd gesticht op 25 september 1904 
als een vereniging van 42 katholieke intellektuelen: medici, 
juristen, wiskundigen, beoefenaars van de natuurweten­
schappen en van de vakken uit de fakulteit der letteren. De 
vereniging werd genoemd: ’Vereeniging tot het bevorderen 
van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in 
Nederland’. Een jezuïet, pater Is. Vogels, had een aantal ka­
tholieke intellektuelen weten te stimuleren om zichzelf te 
organiseren in een vereniging die door de bisschoppen zou 
kunnen worden goedgekeurd, maar die voor het overige vrij 
op het nationale vlak zou moeten opereren. Het was niet de 
bedoeling dat zij zich zouden afzonderen in een vereniging 
van pleitbezorgers voor een ’katholieke wetenschap’ -  wat 
dat dan ook zou mogen zijn - ,  noch in een apologetische 
vereniging in konfrontatie met een ongelovige wereld, noch 
als een soort lekenconcilie waarin min o f meer twijfelachtige 
kwesties op het gebied van de geloofs- en zedenleer in behan­
deling zouden worden genomen en bij meerderheid van 
stemmen zouden worden beslist. De Vereeniging richtte zich 
eenvoudigweg op wat genoemd is de wetenschappelijke 
emancipatie van leken. Zij wenste de aanwezigheid van ka­
tholieke intellektuelen te bevorderen op alle gebieden van de 
wetenschap waar zij ontbraken. Men was van mening, dat 
katholieken niet voldoende deelnamen aan de kulturele voor­
uitgang van de natie. Het aantal wetenschappelijke publika- 
ties van katholieken moest toenemen, ju ist zoals hun aanwe­
zigheid op nationale en internationale kongressen meer ma­
nifest moest worden gemaakt. O ok moesten zij in aantal 
toenemen op belangrijke sociale posten die een wetenschap­
pelijke vorming vereisten.
Sinds de dagen van haar stichting heeft de ’Vereeniging 
met de lange naam’ wetenschappelijk werk op alle terreinen 
bevorderd, en gepoogd katholieke intellektuelen op het nati­
onale platform te brengen. Publikatie van wetenschappelijke 
resultaten werden door de Vereeniging verzorgd.
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In die periode van de geschiedenis had de Vereeniging haar 
plaats in dezelfde sociale en kulturele kontekst als een groei­
end aantal anders gerichte katholieke maatschappelijke orga­
nisaties in Nederland. Het was de tijd van de zogenaamde 
Verzuiling’ van de Nederlandse samenleving. De konfessie 
werd tot beginsel gemaakt van maatschappelijke verbanden. 
De konfessionele groeperingen trachtten katholieke beroeps­
beoefenaren in strak geweven verenigingen bijeen te bren­
gen, om een sociaal koherente vorm te ontwikkelen van 
openbare katholieke aanwezigheid in een wereld die gedomi­
neerd werd door de waarden van liberalisme en socialisme. 
De beste manier om deze publieke presentie te bevorderen 
achtte men die van aktie in verenigingsverband. Zo dacht 
men ook voor de akademische wereld. Katholieke weten­
schapsbeoefenaren moesten even goed zijn, als hun niet-ka- 
tholieke kollega’s. Zij moesten aantonen, dat katholiek-zijn 
geen hinderpaal was om een goed staatsburger te zijn, een 
goed wetenschapper, een waardevol lid van de samenleving. 
Zij moesten aanwezig zijn in de wetenschappelijke wereld 
die, neutraal in zichzelf, de verschillende ethische posities van 
zijn leden had te respekteren. O m  deze publieke presentie te 
realiseren moesten zij zich in een vereniging aaneensluiten. 
Voorts hadden zij behoefte aan een gelegenheid om de soci- 
aal-ethische en juridische kwesties die op het nationale vlak 
om een wettelijke regeling vroegen, onder elkaar als katho­
lieken te kunnen bespreken. De Vereeniging moest haar le­
den deze gelegenheid bieden, om de deelname van katholieke 
intellektuelen aan de kulturele ontwikkeling van de natie te 
vergemakkelijken.
De Vereeniging werd daarom ook gezien als een ontmoe­
tingsplaats voor wetenschappers en katholieke theologen en 
wijsgeren. De twee basis-disciplines van theologie en filoso­
fie moesten gereïntegreerd worden in de wetenschapsbeoefe­
ning en in het werk voor de opbouw van de maatschappij. 
Katholieken moesten in dat opzicht de leiding nemen.
Socio-kulturele emancipatie, aanwezigheid van katholieken 
in de wetenschappelijke wereld, en de uitwerking van een 
harmonieuze synthese van geloof en wetenschap waren de 
drie sleutel-kwesties in de geschiedenis van de Vereeniging 
gedurende de eerste 43 jaar van haar bestaan. De idee van een 
zogenaamde ’katholieke wetenschap’, dat wil zeggen een we­
tenschap bedreven door katholieken die orthodox waren in
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het geloof en methodisch-kritisch in de wetenschapsbeoefe­
ning werd, ondanks de oorspronkelijke bedoelingen, meer 
en meer de overheersende karaktertrek van de Vereeniging. 
Men is geneigd te zeggen, dat de Vereeniging katholieken 
aantrok in hun kwaliteit van katholiek, en niet katholieken in 
hun kwaliteit van intellektueel. Het werd een forum  waar 
katholieke intellektuelen elkaar konden ontmoeten om we­
tenschappelijke problemen en ethische problemen verbon­
den met de wetenschap te bespreken. Sommige leden koes­
terden idealen die ver buiten de werkelijkheid lagen. Het leek 
hun uitdrukkelijke bedoeling een gesloten wereldbeschou­
wing te ontwikkelen, waarin de resultaten van wetenschap­
pelijk onderzoek geïntegreerd konden worden in de eeuwig­
durende harmonie van geloof, theologie en philosophia peren- 
nis: een 'ideologische synthese’ zoals die werd genoemd.
De Vereeniging als zodanig had echter geen programma 
voor een systematische konfrontatie van de verschillende 
wetenschappen met de gegevens van de Goddelijke openba­
ring. Evenmin werkte zij voor de persoonlijke integratie van 
geloof en wetenschappelijk inzicht bij haar leden. De nor­
male werkmethode was het presenteren van de resultaten van 
wetenschappelijk, empirisch, positief onderzoek. Deze re­
sultaten werden vervolgens in verbinding gebracht met wat 
beschouwd werd als de vaststaande katholieke visie op de 
kwestie, bijvoorbeeld in de diskussies over de psychoanalyse 
of over de bevolkingsgroei, waar de katholieke waardering 
van deze wetenschappelijke en sociale kwesties aan de orde 
werd gesteld.
II
Op 25 oktober 1947 kreeg de Vereeniging een nieuwe naam. 
Zij werd Thijmgenootschap genoemd, naar een katholieke ge­
letterde autodidakt uit de 19e eeuw, Mr. Josef Alberdingk 
Thijm. Naar de mening van sommige leidinggevende leden 
van het Genootschap was Thijm voor Nederland de belicha­
ming geweest van een christelijk humanisme en open katho­
licisme, juist zoals John Henry Cardinal Newm an dat was 
geweest voor Engeland. De nieuwe statuten van het Genoot­
schap namen in de doelstellingen, naast de bevordering van 
de beoefening van de wetenschap, de samenwerking van N e­
derlandse katholieke akademisch gevormden op tot handha­
ving en verrijking van de christelijke levenswaarden.
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In een historisch perspektief kan men zeggen dat de na­
oorlogse ideologische kontekst met zijn humanistische, exis­
tentialistische en anti-fascistische oriëntatie en de ideeën be­
treffende de Katholieke Aktie, in deze nieuwe humanistische 
visie van het Thijmgenootschap samenvloeien. Emancipatie 
en lekenapostolaat gingen hand in hand in nieuwe formules 
van konkreet handelen. Het Genootschap presenteerde zich­
zelf als het vertegenwoordigend lichaam van de katholieke 
intellektuelen in Nederland, in een geest van open katholi­
cisme en leken-aktiviteiten, en werkte voor de bevordering 
van de wetenschapsbeoefening onder haar leden, de integra­
tie van de wetenschap in een alles omvattende wereldbe­
schouwing en de kulturele emancipatie van het katholieke 
volksdeel.
O p het abstrakte nivo waren de ideeën over de betrekkin­
gen tussen geloof en wetenschap door de oorlog en de maat­
schappelijke ontwikkelingen niet geschokt. De kulturele, 
historische kontekst van de katholieke academicus, die als 
subjekt in een simultaan en wederkerig proces van weten­
schappelijk onderzoek en gelovige christelijke beschouwing 
betrokken is, kreeg nog niet voldoende aandacht. De 'chris­
telijke levenswaarden’ die in de statuten genoemd werden, 
schenen a-historische, onveranderlijke normen en waarden 
voor alle tijden te zijn.
In dit intellektuele kader zag het Thijmgenootschap uit 
naar 'een praktische en ideologische synthese’, zoals door L.J. 
Rogier in zijn brochure uit 1950 genoemd werd. Rogier en 
anderen verlangden naar een nieuwe christelijke Summa in de 
ideologische verstoring die het resultaat was van de Tweede 
Wereldoorlog. Katholicisme werd begrepen in de termen 
van Jacques Maritains Humanisme intégral uit 1936. Theologie 
en Kerkgeschiedenis zouden de weg wijzen voor de nieuwe 
katholieke synthese en de nieuwe christenheid, die opge­
bouwd m oest worden door aktieve leken-apostelen in nauwe 
samenwerking met de kerk en het leergezag. De regels en 
eerste beginselen van de wetenschappen en de wijsbegeerte, 
vastgeworteld in de geschapen natuurlijke orde van de kos­
mos, waren de richtlijnen voor de synthese van kerk en kui­
tuur, geloof en wetenschap, vroomheid en christelijk hande­
len in de wereld. N ew m an’s Idea o f  a University, in 1946 in een 
Nederlandse vertaling gepubliceerd, was een van de inspire­
rende voorbeelden van deze immers intellektuele onderne­
ming.
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Men kan echter zijn twijfels hebben bij de doelstellingen van 
het Genootschap. Wat is de betekenis van de termen: een 
open katholieke ideologische synthese? Hoe kan een ideolo­
gie ’open’ zijn? Hoe kan een katholicisme als ’open’ gekwali­
ficeerd worden, zolang het probeert zijn fundamenten uit­
sluitend te vinden in de vaststaande regels van Gods onveran­
derlijke schepping en in de vaststaande interpretatie van de 
Goddelijke openbaring? In de geest van de ideologen van het 
Genootschap impliceerde openheid niet kultureel relativisme 
of pluralisme. In hun visie doelde de term ’openheid’ op de 
capaciteit van de vaststaande en koherente theologische en 
filosofische christelijke wereldbeschouwing om uitwendige 
impulsen op te nemen, met name die welke kwamen uit de 
tijdelijke, profane wereld van de natuurlijke waarden als de 
wetenschappen en de kunsten, in een geest van begrip en 
kritische toeëigening.
De reflektie over de christelijke levenswaarden in hun rela­
tie tot de ontwikkelingen in samenleving en wetenschap aan 
de ene kant, en de integratie van de wetenschap in het christe­
lijk denken zonder dat dit zijn identiteit zou verliezen aan de 
andere kant, waren de centrale kwesties van de na-oorlogse 
periode. De wijsgeer A.G.M . vanM elsen, opvolger van L.J. 
Rogier als president van het Genootschap van 1959 tot 1964, 
was veruit de meest prominente en inspirerende zegsman van 
deze denkrichting.
Op het stichtingskongres van de Internationale Beweging 
van Katholieke Intellektuelen, onderdeel van de koepelorga­
nisatie Pax Romana (Rome, 1947), trad het Genootschap als 
lid voor Nederland toe. Het tijdschrift Annalen van het Thijm- 
genootschap bracht de resultaten van katholieke reflektie over 
wetenschap en samenleving aan een steeds groeiend aantal 
leden: op 1 juli 1963 telde het Genootschap 2.637 leden. De 
afleveringen van het tijdschrift leggen getuigenis af van het 
voortgaande debat tussen geloof en wetenschap, in langzaam 
veranderende omstandigheden. In het bijzonder werd een 
belangrijke plaats ingeruimd voor de neothomistische wijs­
begeerte, waar de assimilatie van moderne filosofische stro­
mingen als existentialisme en fenomenologie een nieuwe op­
vatting over ’openheid’ bracht. De leidinggevende leden van 
het Genootschap toonden dienaangaande bij de omslag van 
de vijftiger jaren een nieuw bewustzijn.
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III
De ontdekking van de kategorieën van historiciteit en sub­
jektiviteit zou een explosie teweegbrengen van de ideologi­
sche synthese. O p de vergadering van de met het Genoot­
schap geaffilieerde Vereniging voor Thomistische Wijsbe­
geerte in 1960 botsten neothomisten van de oude school en 
aanhangers van de ’nieuwe wijsbegeerte’ in een onstuimig 
debat op elkaar. De statische, universalistische en essentialis­
tische wijze van denken in de filosofie kwam in botsing met 
een denken dat het volle pond wilde geven aan de dynami­
sche wereld van de geschiedenis, de socio-kulturele dialek- 
tiek en de persoonlijke ervaring. De maatschappelijke ont­
wikkelingen van de zestiger jaren en de ervaring van het 
Tweede Vaticaans Concilie vroegen ook van het Thijmge- 
nootschap een ’aggiornamento’. De openheid die aan de op­
pervlakte van het fundamenteel gesloten systeem had be­
staan, drong plotseling door in het hart van de ideologische 
synthese en keerde deze binnenstebuiten. Het resultaat was 
een fundamenteel open systeem, met een losse koherentie, 
gebaseerd op enige gemeenschappelijke waarden van christe­
lijke inspiratie zoals rechtvaardigheid, vrede, gelijkheid, soli­
dariteit, mensenrechten. De gesloten wereldbeschouwing 
werd ondervraagd als resultaat van de nieuwe ontdekkingen, 
zowel van de astrofysika als van de moderne filosofie. De 
vaststaande natuurlijke beginselen beheersten niet langer het 
debat. De hermeneutiek leverde het theoretische fundament 
voor de theologie, de filosofie en de sociale wetenschappen, 
m et inbegrip van de geschiedenis. De resultaten van weten­
schappelijk en wijsgerig onderzoek kregen meer en meer de 
karaktertrekken van een essayistische, hypothetische inter­
pretatie van de werkelijkheid.
Aldus moest de ideologische synthese, waarover zulk een 
schone droom  gekoesterd was, het veld ruimen voor de mul­
tidisciplinaire benadering van komplekse maatschappelijke 
problemen. Het perspektief van de wetenschappelijke ana­
lyse als zodanig veranderde in die periode, met name in de 
sociale wetenschappen. Filosofische bekommernissen moes­
ten plaatsmaken voor positivistisch empirisch onderzoek. 
Funktionalisme overheerste een tijd lang. De sociale weten­
schappen moesten de fundamentele kategorieën van de her­
meneutische wetenschappen opnieuw in zich opnemen: ge­
schiedenis en subjektiviteit. In de theologie moest de deduk-
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tieve, hiërarchische, essentialistische manier om op weten­
schappelijke wijze de waarheid over God te konstrueren een 
sterke oppositie onder ogen zien van een meer induktieve, op 
de gemeenschap gebaseerde, ondervindelijke manier om het 
mysterie van de levende God onder woorden te brengen in 
een gesekulariseerde wereld.
Het Thijmgenootschap veranderde m et de veranderde tij­
den. In 1969 werden de Statuten opnieuw geformuleerd. Als 
doelstelling van het Genootschap werd nu genoteerd: ’... die 
wetenschappelijke aktiviteiten te bevorderen, die kunnen 
strekken tot een voortdurende vernieuwing van de samenle­
ving in het licht van Christus’ boodschap’. Het waren de 
dagen van de studentenrevoltes in Berkeley en Paris/Nan- 
terre, in Tilburg, Amsterdam en Nijmegen. De humanise­
ring van de samenleving in het licht van het Evangelie werd 
voor de katholieke intellektuelen van de zeventigerjaren de 
leidinggevende idee. Steeds weer opnieuw werd in de afleve­
ringen van de vernieuwde Annalen de ethische kontekst van 
de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikke­
lingen aan de orde gesteld, in nauwe verbinding met de chris­
telijke reflektie, wortelend in een nieuw verstaan van het 
Evangelie als een kracht tot bevrijding, ook voor de moderne 
samenleving.
I V
In deze kulturele situatie is het Thijmgenootschap nog steeds 
werkzaam. De Annalen tonen de voornaamste punten van 
beschouwing. Het moderne ’no-nonsense’ klimaat aan de 
universiteiten en de neo-konservatieve, neo-orthodoxe 
trends in de Katholieke Kerk in Nederland bevorderen echter 
niet de inspiratie van jonge academici om de rijen van het 
Thijmgenootschap te versterken, en als katholieke intellek­
tuelen te werken aan een betere, meer menselijke, meer chris­
telijke wereld. In de kontakten echter met de jonge katho­
lieken uit de niet-westerse wereld, zoals op de internationale 
kongressen van Pax Romana in Londen (1983) en Rome 
(1987) ervaren we dat het Thijmgenootschap nog steeds een 
groot potentieel voor vernieuwing herbergt, mits het zijn 
weg kan vinden op twee belangrijke velden, waar de voor­
naamste kwesties van de komende eeuw te vinden zijn. Ten
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eerste: de oekumenische reïntegratie van de verstrooide 
christelijke kerken in een evangelische gemeenschap die ver­
scheidenheid respekteert om  eenheid te bouwen. Ten 
tweede: de ernstige toewijding aan de internationale samen­
werking van christelijke intellektuelen aan de zaak van de 
rechtvaardigheid, de vrede en het behoud van de schepping.
O m  die opgaven te realiseren, moeten christelijke intellek­
tuelen over de hele wereld zich in volle akademische vrijheid 
wijden aan wetenschappelijk onderzoek, met een scherp be­
wustzijn van de sociale, kulturele, ekonomische, politieke en 
ethische kontekst van hun werk, van de omringende syste­
men van macht en winst-maken die hun onderzoeksresulta­
ten ten eigen bate opzuigen, van de burokratische en deperso­
naliserende regelgeving van regeringswege die hen ver­
vreemdt van de eigen verantwoordelijkheid voor beslissin­
gen aangaande het wetenschapsbeleid, en van de voornaam­
ste ideologieën van deze eeuw: liberalisme, kapitalisme, kol- 
lektivisme, kommunisme, die de menselijke geest van de 
wetenschapsbeoefenaar pogen te absorberen, evenzeer als de 
zielen van onze kinderen. Christelijke wetenschapsmensen 
en intellektuelen moeten hun geestelijke talenten wijden aan 
het proces van de vermenselijking van de samenleving, vrij 
en onafhankelijk, in nauwe solidariteit met hun medemen­
sen. De waardigheid van de mens, beeld van de levende God, 
moet de uiteindelijke oriëntatie zijn van onze intellektuele 
arbeid. Op de 5e mei, bevrijdingsdag in Nederland, mogen 
wij als intellektuelen trouw  zweren aan de zaak van de vrij­
heid en de menselijke waardigheid.
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IV. Samenleving en onderwijs 
IVa. Universiteit
1
13. Waarden, wetenschap en universiteit1
Grote instellingen zijn de uitdrukking van grote sociale erva­
ringen,1 ervaringen die door de samenleving als zo wezenlijk 
werden en worden gewaardeerd, dat er vaste gedragsregels 
moesten worden opgesteld om die ervaring voor altijd gega­
randeerde levenskansen te bieden. Universiteiten zijn zulke 
’grote instellingen’, en de grondervaring van waaruit de uni­
versiteiten zijn ontstaan is, dat het vragend, onderzoekend, 
kritisch nadenkend mensenverstand uit eigen kracht kennis 
kan verwerven over de werkelijkheid van mens, wereld en 
heelal. Een universiteit leeft vanuit de grondervaring dat 'we­
tenschap’ mogelijk is, dat niet op gezag van godgezonden 
priesters o f profeten alles behoeft te worden 'aangenomen' 
wat over de ordening van de kosmos en van de mensenwe­
reld van generatie op generatie als onveranderde waarheid 
werd doorgegeven, maar dat het zelfstandige kritische den­
ken, en straks ook het experimentele onderzoek, in staat is 
verifieerbare, in zichzelf rustende kennis te verschaffen.
Universiteiten zijn in de eerste plaats betrokken op de 
waarde van het 'weten', dat wil zeggen dat binnen die instel­
lingen tenslotte de informatie die door de wetenschappelijke 
denkwijze kon worden verkregen van groter waarde werd 
geacht dan de tradionele informatie die gezagsvol uit het ei­
gen kultuurverleden op mensen toekwam. Deze verschui­
ving in de waardering van 'geloven' naar 'weten' als de beste 
en meest betrouwbare, want verifieerbare informatie, heeft 
zich slechts zeer langzaam voltrokken. Het hele gedragspa­
troon van mensen, en dus ook het funktioneren van hun 
sociale en politieke instellingen, was er mee gemoeid. En het 
traditionele gezag dat de leer, de informatie beheerste en kon- 
troleerde, heeft menigmaal en met alle middelen gepoogd die 
waarderingsverschuiving tegen te gaan, en het traditionele
1. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de plechtige opening van het 
Akademisch Jaar 1975-1976 van de Katholieke Universiteit te Leu­
ven, Leuven 1975.
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kultuurpatroon te behouden, ten bate van die gemeenschap. 
De kerkelijke autoriteiten en de door hen gekontroleerde uni- 
versiteiten waren zeer vaak niet in staat de ’objektieve’, van 
buitenaf op de gemeenschap aantredende ’ waarheden’ te ver­
zoenen met de eigen overgeleverde, ’subjektieve’ inzichten. -  
’O bjektief betekent hier niets anders dan wat destijds heette 
de ’veritas rerum ’, de waarheid der dingen, en ’subjektief 
niets anders dan de eigen, geïnternaliseerde, door de gemeen­
schap levend ingezogen en zich eigen gemaakte beschouwing 
van het leven, van de plaats van mens en wereld in de kosmos 
en in het scheppings- en heilsplan Gods Hoezeer er ook 
naar de synthese van geloven en weten werd gezocht, funda­
menteel was de uitgangservaring van de middeleeuwse uni- 
versiteiten die van het onderzoekend en vragend te weten 
komen, niet die van het gelovig en stil aanvaarden van traditi­
onele zekerheden. Kultuursociologisch kan men dan ook 
zeggen, dat het verschijnen van de universiteiten een keer­
punt betekende in het zelfverstaan van de westerse samenle­
ving.
Het zelfstandig onderzoeken en vragen tegenover het ge­
loof, de twijfel tegenover de traditionele zekerheid, bereikten 
in de filosofie van Descartes hun hoogtepunt: maar hij ont­
dekte ook, dat nog in de meest fundamentele twijfel de mens 
tenslotte zichzelf bevestigt. Zijn vragen, zijn denken, zijn het 
enige zekere punt. Daardoor achtte hij de mens ook funda­
menteel onderscheiden van al het andere zijnde. Hij plaatste 
hem als res cogitans tegenover de res extensa, de materiële 
buitenwereld.2 D it subjekt-objekt model ging de toekom­
stige ontwikkeling van het wetenschappelijk denken bepa­
len. Het maakte zich steeds verder los van de knellend gewor­
den greep van de aristotelische filosofie en theologie, en nam 
de empirie en de wiskundige formule tot uitgangspunt voor 
het onderzoek van de materiële wereld. Zo gingen nieuwe 
ervaringswetenschappen ontstaan, grotendeels buiten de nu 
zelf traditionalistische universiteiten om. In de 17e en 18e 
eeuw trokken de vorsten de dragers van deze nieuwe weten­
schap naar hun hoven, waar ’akademies van wetenschap’ en 
hofinstituten ontstonden voor het nieuwe onderzoek. De 
universiteiten zakten af tot vormingsinstituten voor ambte­
naren.
De eenheidsorganisatie van het kennen lijkt dan gebroken: 
de universiteit als instelling bleef achter bij de zich ontwikke­
lende wetenschappen. Maar dat duurde niet lang. De dragers
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van de nieuwe ken-idealen haalden de universitaire organisa­
tie naar zich toe en vormden die grondig om. In 1737 kwam 
in Göttingen de eerste echt wereldlijke universiteit tot stand, 
waarin nu het mathematisch-natuurwetenschappelijk onder­
zoek, de klassieke filologie en de rechtswetenschap planma­
tig uitgebouwd konden worden. De universiteit werd met 
staatsmiddelen onderhouden, maar de wetenschapsbeoefe­
ning kwam voor de eigen verantwoordelijkheid van de pro­
fessoren en privaatdocenten, met uitsluiting van het oude 
kerkelijk toezicht. De weg was vrij voor het onderzoek, de 
onderzoekers regeerden zichzelf; wat hen bond w is de kriti­
sche en instrumentele rede, die niet meer door enig openba- 
ringsgezag werd beteugeld.
De jubelkreten van de Verlichting gaven uiting aan deze 
nieuwe vrijheids- en redelijkheids ervaring. Men meende de 
samenleving naar rationele principen te kunnen struktureren, 
in de door Immanuel Kant geformuleerde overtuiging, dat 
alle mensen uiteindelijk diezelfde redelijkheid als doel moesten 
en zouden zien.3 De rationalistische wetenschapsbeoefening 
werd gedragen door de idee, dat de wereldorde redelijk was 
in zichzelf, en dat ook de menselijke samenleving tenslotte 
uitdrukking zou kunnen zijn van die immanent op zichzelf 
gerichte rede. De rede achtte men het instrument én de dra­
ger, de regelcode van het ontwikkelingsproces van de mens­
heid; de wetenschap, gedragen door de methodisch-kritische 
onderzoekende en kontrolerende rede zou de m otor zijn van 
het beschavingsproces. Alleen de wetenschap achtte men in 
staat óm  tenslotte alle verschijnselen volgens één werkwijze, 
de empirisch-mathematische, te verklaren en te beheersen.4
Uitgaande van onder andere Descartes’ rationalisme, is zo 
in de loop van de 19e en de 20e eeuw de moderne idee van dè 
wetenschap gevormd, naar het beeld en de gelijkenis van de 
natuurwetenschap. Het is deze idee, die tot op heden in grote 
mate de universiteiten beheerst. De dialektische ontwikke­
lingsgang die de idee van wetenschap in het Avondland heeft 
doorlopen is zo in drie fasen te karakteriseren: 1) filosofisch 
kennen, geleid door het geloof; 2) empirisch-wetenschappe- 
lijk kennen, geleid door de filosofie van de rede; 3) empirisch- 
wetenschappelijk kennen, geleid door het geloof in zichzelf. 
In deze laatste fase behelst de wetenschapsidee de overtui­
ging, dat alle problemen, die van de ruimtevaart evenzeer als 
die van het individu en de aardse samenleving, door middel 
van de wetenschap omgevormd kunnen worden to t techno­
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1logische problemen, oplosbaar en bestuurbaar in de richting 
van het zelf gekozen doel. Het enige probleem blijft dan, dat 
er géén wetenschappelijke basis is te geven voor de beslissing 
over de doeleinden, omdat deze wetenschap uit haar eigen 
empiristische aard geen laatste moeten, geen opperste waarde 
kan funderen.
Thomas Kuhn5 heeft het hier geschetste ontwikkelings­
proces van de wetenschap gekarakteriseerd als een herhaalde 
revolutie. Naar zijn mening schrijdt het wetenschappelijk 
denken voort niet door akkumulatie van kennis om trent een 
'enkelvoudige objektieve werkelijkheid’, maar door de revo­
lutionaire vervanging van d e  paradigmata, met welke term hij 
onder andere aanduidt de brede, in een bepaalde periode 
overheersende konseptuele modellen, die elke wetenschaps­
beoefenaar gebruikt bij het ordenen en klassificeren van ver­
schijnselen.6 Het filosofisch paradigma dat door Descartes 
werd ontworpen en uitgewerkt in de Newtoniaanse dyna­
mica, is zo’n overheersend konseptueel m odel.7 Het heeft 
grote diensten bewezen binnen de filosofie en de wetenschap­
pen van de natuur, doordat de een zich konsentreren kon op 
de res cogitans en de andere de res extensa kon onderzoeken. De 
natuurwetenschappelijke denkwijze en de techniek zouden 
de mensen, in de formule van Descartes, maken to t ’maitres 
et possesseurs de la nature’.8 Deze filosofische subjekt-ob- 
jektscheiding en de daarmede verbonden wetenschappelijk- 
technologische houding tegenover de natuur bleven echter 
niet beperkt to t een wetenschappelijk model, maar zij hebben 
het denken en handelen van mensen op allerlei terreinen beïn­
vloed. De doordringing van het Cartesiaanse paradigma op 
andere terreinen van praktische wetenschap, bijvoorbeeld de 
opvoedingsleer o f de politieke theorie, heeft geleid to t een 
scheiding tussen mens en mens, waarbij de een als subjekt de 
ander als objekt kon onderzoeken en volgens wetmatigheden 
beheersen, ju ist zoals hij omging m et de materie. Het weten­
schappelijk kennen kreeg logisch noodzakelijk de vorm  van 
'beschikkend kennen’,9 juist zoals het omgaan met de materie 
en met mensen de vorm  kreeg van 'beschikkend omgaan’.
De hoge waarde die aan dit 'beschikkend kennen’ nog 
steeds w ordt toegekend, kom t het duidelijkst to t uiting in de 
toenemende verwetenschappelijking van allerlei beroeps- en 
praktijkgerichte kennis. Pragmatische kennis van het hand­
werk, o f het nu gaat over geneeskunst, bedrijfsvoering, on­
dernemerschap, machinebouw, verkooptechniek o f welke
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maatschappelijke arbeid dan ook, is niet meer voldoende. De 
pragmatische ’kunst’ of'vaardigheid’ moet worden omgezet 
tot een wetenschappelijk weten en vervolgens beschikken 
over de materie van het eigen arbeidsveld, dat wil zeggen de 
pragmatische kunst-leer w ordt omgezet in een empirisch- 
wetenschappelijk gekontroleerde beschikking over geïso­
leerde natuurlijke o f sociale processen. De beroepspraktijk 
neemt de vorm  aan van een 'technisch beschikken over geob- 
jektiveerde processen’. Ervaringskennis is vervangen door 
wetenschappelijk weten van empirisch bekrachtigde wetma- 
tigheidshypothesen, opgesteld op basis van natuurweten­
schappelijke o f qüasi-natuurwetenschappelijke observatie 
van data, onverschillig van welke aard. De theorie-vorming 
binnen dit beroepsgerichte denken is geheel gericht op het 
praktisch handelen.
Jürgen Habermans, Werner Hofm ann10 en veel eerder al 
Max Horkheim er,11 hebben erop gewezen, hoezeer deze ver­
wetenschappelijking van de praxis heeft teruggeslagen naar 
de universiteit. In de idee van Wilhelm von Hum boldt werd 
door de steeds weer zoekende en onderzoekende weten­
schap, die uit het innerlijk van de mens voortkom t, het ka­
rakter en het handelen gevormd; alle onderwijs moest er naar 
zijn mening op gericht zijn ’de begrippen (dat wil zeggen het 
door de filosofie gedragen wetenschappelijk ontsloten ver­
staan van de wereld), zo diep in te planten dat zij in het 
handelen en het karakter zichtbaar werden’.
En vanuit deze sokratische en humanistische, maar tegelijk 
ook intellektualistische en aristokratische visie op de sociaal- 
paedagogische en ethische werking van kennis en weten­
schap, bouwde hij zijn universiteit in Berlijn (1809/10).12 
Maar 'beschikken kunnen’ is niet hetzelfde als het leven en 
handelen kunnen van de humboldtiaans ’gebildete Leute’. 
Een opleiding in het analytisch-empirisch omgaan met de 
werkelijkheid van een bepaald gebied levert wel technisch 
onmisbare informatie over ’beschikbaar’ te maken proces­
sen, maar geen praktisch bruikbare oriëntatie voor geleefde 
situaties. En het is juist daar, dat de beoefenaar van welk 
beroep dan ook zijn wetenschappelijke praktijk-kennis ge- 
konfronteerd ziet m et normen en waarden van mensen en 
groepen. Door die normen en waarden zijn mensen inge­
voegd in een breed kultuurpatroon, waarin zij zich op elkaar 
en op het maatschappelijk geheel betrokken weten. De ratio­
nalistische beperktheid van de positivistische wetenschaps­
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beoefening konflikteert in de praktijk met de geleefde kultu­
rele waarden. Wetenschap die alleen op de waarde van het 
kennen en beschikken is betrokken, engageert te weinig di­
mensies van de mensen, en laat hen onredzaam staan tegen­
over levensproblemen.13
De 'wetenschappelijke ervaring’, d.i. ervaring binnen het 
wetenschapsbedrijf zelf opgedaan, is door de dominant posi­
tivistische vormgeving daarvan, niet geschikt om algemeen­
zedelijke handelingsnormen te inspireren, ook al is sinds 
Charles Pierce geprobeerd de wetenschappelijke gedrags­
code te vertalen naar een algemene ethiek. Albert Einstein 
heeft dat inzicht in de betrekkelijkheid van de kennis voor­
treffelijk geformuleerd. Hij schreef:
’lk  geloof dat de overbeklemtoning in onze opvoeding van 
de dikwijls alleen op het praktische en feitelijke gerichte, 
zuivere intellektuele houding rechtstreeks geleid heeft tot 
de verzwakking van ethische waarden. Ik denk daarbij niet 
zo zeer aan de gevaren, waarmede de technische vooruit­
gang de mensheid rechtstreeks heeft gekonfronteerd, als 
wel aan de onderdrukking van menselijke overwegingen 
door een ’matter-of-fact’-denkwijze, die als een dodelijke 
bevriezing over de menselijke verhoudingen is komen te 
liggen. ’15
En op een andere plaats:
’De wetenschappelijke methode kan ons niets anders leren 
dan hoe ’feiten’ met elkaar in verband staan en elkaar kon- 
ditioneren... Kennis van wat is opent niet rechtstreeks de 
deur naar wat zou  moeten zijn . Men kan de helderste en 
meest volledige kennis hebben van wat is, en toch niet in 
staat zijn om daaruit af te leiden wat het doel moet zijn van 
menselijk streven. Objektieve kennis verschaft ons mach­
tige instrumenten voor het bereiken van bepaalde doelstel­
lingen, maar het laatste doel zelf en het verlangen om dat te 
bereiken moeten vanuit een andere bron komen. De kennis 
van de waarheid als zodanig is wonderschoon, maar hij is 
zo weinig in staat om als een gids op te treden, dat hij niet 
eens de rechtvaardiging en het bewijs van het streven naar 
die kennis van de waarheid kan geven. Daarom staan we 
hier aan de grenzen van de louter rationele konseptie van 
ons bestaan’,16
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maar -  voeg ik er aan toe — dan tegelijk ook aan de grenzen 
van de wetenschap. De hier bedoelde grenzen zijn echter 
geen van buitenaf aangebrachte beperkingen, maar innerlijke 
begrenzingen, inherent aan het soort kennen dat binnen het 
positivistische wetenschappelijk denken w ordt ontwikkeld. 
Het is van belang dit goed te zien om van die wetenschap niet 
meer te vragen dan zij geven kan, maar ook geen pretenties 
toe te laten dat die wetenschap alle problemen zou kunnen 
oplossen.
Bij dit groeiend inzicht in de beperkte geldigheid van de 
empirisch-positivistische wetenschapskonseptie,17 is het 
dringend noodzakelijk geworden aard en funktie van de we­
tenschap opnieuw te doordenken. Wetenschap is nog steeds 
een slecht gedefinieerde bezigheid, die hoofdzakelijk bepaald 
wordt door de gevolgde methode. In dat opzicht onder­
scheidt men heden ten dage drie wetenschapstypen: de empi- 
risch-analytische, de hermeneutische en de hermeneutisch- 
analytische wetenschappen, de bekende bèta-, alfa-, en 
gamma-indeling. Ondanks deze methodische verschillen is 
er één fundamentele overeenkomst: het gaat steeds om me­
thodische, kritische, doelgerichte, op ’ waarheid’ betrokken 
kennisverwerving. Welnu, de naar mijn mening meest rele­
vante nieuwe beschrijving van wat kennis naar aard en funk­
tie is, vinden we momenteel in de algemene stellingen van de 
informatietheorie. De relevantie van die stellingen voor de 
algemene wetenschapstheorie is voor mij gelegen in het feit, 
dat in de informatika de cartesiaanse scheiding tussen res cogi- 
tans en res extensa is overstegen, en de verhouding subjekt- 
objekt niet langer w ordt beschreven in termen van tegenges­
teldheid, maar in termen van relatie. Ik kan uiteraard op het 
ogenblik niet meer doen dan enige hoofdlijnen aanduiden.
In de terminologie van de informatieleer w ordt alle verrij­
king van kennis, o f de ontvanger nu een apparaat is o f een 
levend wezen, aangeduid als inform atie.1 De ontvanger 
wordt aangeduid als systeem,19 dat wil zeggen een samenge­
steld geordend geheel waarvan de delen volgens een orde- 
ningsbeginsel m et elkaar verbonden zijn en op elkaar reage­
ren, maar ook via het systeem als geheel in relatie staan tot de 
omgeving. O ok wetenschap heeft te maken m et vermeerde­
ring van kennis, met andere woorden het verstrekken van 
bewuste informatie.20 Alle informatie w ordt steeds voor 
slechts één doel opgebouwd, namelijk om  een model te ma­
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ken van de relaties van het systeem, dat de informatie verza­
melt en verwerkt, met de eigen bijzondere omgeving. Dit 
model dient tot regeling van het gedrag van het systeem 
tegenover de omgeving. De notie van gedragsregeling sluit 
in, dat het systeem doelgericht is en dat die doelgerichtheid 
behouden m oet blijven. De eerst geïntendeerde waarde van 
elk systeem is het behoud en de ontplooiing van de basis- 
struktuur ervan over een lange periode, ook in konfrontatie 
met wijzigingen in de omgeving.
Deze algemene inzichten zijn toepasbaar op de menselijke 
samenlevingen, gezien als geprofileerde sociale systemen en 
op de funktie daarin van kennis en wetenschap. De kuituur in 
enge zin behelst de kennis, de informatie aangaande de rela­
ties van het systeem tot de omgeving, van de mens en zijn 
samenleving tegenover de natuur, de andere samenlevingen, 
de kosm os.21 De wetenschap poogt nu de in een kuituur 
aanwezige, subjektieve, traditionele, niet-empirisch verifi­
eerbare informatie te vervangen door zogenaamde objek- 
tieve informatie, die in theorie alle ervaringsvelden bestrijkt, 
en voor alle samenlevingen, ’voor Chinezen en Europeanen’ 
(Max Weber)22 intersubjektieve geldigheid bezit.23
Die objektieve informatie w ordt voor het doel, behoud en 
ontplooiing van de samenleving, veel waardevóller geacht 
dan de traditionele kulturele informatie.24 Critici van het po­
sitivisme brengen echter naar voren, dat, zolang wetenschap­
pelijke informatie het cartesiaans dualisme als grondkonsep- 
tie, als paradigma bevat, het niet in staat is een adekwaat 
model van de relatie van de mens met de natuur te geven. 
Maar een inadekwaat model kan het gedrag niet goed rege­
len, de relatie tussen de mensen en hun natuurlijke omgeving 
niet onder kontrole houden. Dit soort wetenschap kan dus de 
mensen niet in staat stellen hun samenleving aan belangrijke 
veranderingen aan te passen.
Ik ben geneigd deze argumenten, geformuleerd in de ter­
minologie van de informatietheorie, ernstig op te vatten, 
vooral ook omdat ze langs verschillende redeneringen kun­
nen worden ondersteund. Ik breng er twee naar voren. 1) De 
door empirisch-positivistisch onderzoek verworven zoge­
naamde objektief ware informatie is slechts van waarde in de 
technosfeer, en slechts geschikt om veranderingen te bewer­
ken in de omgeving, maar niet in het systeem zelf, dat tot de 
bio-sfeer behoort, en zich ook met subjektieve informatie25 
(bijvoorbeeld kulturele informatie) voedt om zichzelf in
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stand te houden. 2) O ok vanwege hun gekompartimentali- 
seerde aanpak en organisatie zijn de huidige wetenschappen 
niet in staat het systeem als geheel tot voorwerp van onder­
zoek te maken. Interdisciplinaire samenwerking -  het uni­
versitaire m odewoord van de dag, maar o zo moeilijk te 
organiseren en vruchtbaar te maken -  kan hoogstens deel­
informatie bij deel-informatie voegen, en zo gedeeltelijke sa­
menhangen ontdekken. Maar nooit kan de totale som van 
deel-informaties omgezet worden tot een adekwaat model 
over het geheel als geheel in relatie tot zijn omgeving, omdat 
het menselijk en sociaal systeem in de biosfeer niet zó geob- 
jektiveerd kan worden, dat het obstakel ’mens’ en het stuk 
ongedetermineerdheid dat hij vertegenwoordigt, daaruit 
geëlimineerd zou zijn.
We kunnen in de redenering zelfs nog een stap verder gaan: 
omdat de wetenschappen, zolang zij gevangen zijn in het 
cartesiaans dualisme, niet in staat zijn een adekwaat model te 
ontwerpen van het systeem als geheel in zijn relatie tot zijn 
omgeving, zal inschakelen van technologisch verwerkte we­
tenschappelijke deel-informatie bij de gedragsregulering on­
bedoelde schade kunnen toebrengen aan het systeem in zijn 
relatie tot zijn omgeving. Inderdaad, onbedoelde schade, 
maar wel noodzakelijk dan hier dan daar optredende schade, 
omdat men slechts ten dele weet wat men doet. De zoge­
naamde ’schadelijke neven-effekten’ van dit beschikkende 
weten zijn echter in deze visie de onvermijdelijke bij-produk- 
ten van elk geïsoleerd wetenschappelijk denken.
Het denken in termen van informatie, systeem en omge­
ving blijkt dus ook in staat om  foutieve handelingen te ver­
klaren uit het hanteren van een foutief paradigma over de 
relatie tussen systeem en omgeving.
Op grond van deze argumenten lijkt het zinvol aard en 
funktie van de wetenschap opnieuw te doordenken in de 
hierboven aangegeven richting. Maar het laatstgenoemde ar­
gument, dat een wetenschapsopvatting verantwoordelijk 
stelt voor foutieve menselijke gedragingen, kan onmogelijk 
zo geïnterpreteerd worden, dat hiermede een noodzakelijke 
èn voldoende verklaring van dat foutieve handelen zou zijn 
gegeven. Het is evident, dat het niet aangaat de blaam voor 
alles wat mis is in de samenleving uitsluitend te werpen op 
een foutief paradigma. Wetenschapsbeoefening en weten-
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’aan politiek, die zegt de handhaving en realisering van die 
waarden te behartigen, die aan menselijke nood en behoeften 
door kollektieve voorzieningen tegemoet wil komen, maar 
die in de eerste plaats meent de materiële welvaart van ’zoveel 
mogelijk mensen in de ruimst mogelijke mate’ te moeten 
bevorderen. Wetenschap staat in dienst van het groei-streven 
van de samenleving.27
De krisis van dit groei-denken is echter overduidelijk. 
Aande groei van de welvaart op basis van technisch-weten­
schappelijke natuurbeheersing gingen in gelijke mate ge­
paard groei van de wereldbevolking, groeiende urbanisatie, 
groeiende wereldsteden, groei van de destruktieve macht van 
nucleaire wapens, industriële groei, groei van de milieuver­
vuiling over heel de wereld, groei van het grondstoffen- en 
energietekort, een groeiende kloof tussen arme en rijke 
landen, groei en innerlijke onstabiliteit van mensen en hun 
waarden-systemen.28 Het welvaartsstreven blijkt in deze 
vorm  een zichzelf intensiverend proces, dat tenslotte leidt tot 
groeiende vermindering van de kwaliteit van het leven. Het 
streven naar steeds meer geluk in termen van welvaart, be­
vorderd door steeds geavanceerder wetenschappelijke en 
technische kennis en vaardigheid, moet, bij gelijkblijvende 
kondities, leiden to t ziekte, desintegratie, uitputting; -  is het 
eindpunt dood en totale vernietiging?
Wat is er fout? Het ideaal o f het middel? Ik meen: noch het een 
geheel en al, noch het ander geheel en al, maar wel elk van 
beide in zeer belangrijke mate. H et ideaal van steeds meer wel­
vaart en geluk is niet adekwaat voor de menselijke samenle­
ving; maar bij een gewijzigde maatschappelijke doelstelling 
behoeft de empirisch-positivistische wetenschapsformule 
aanvulling door komplementaire wetenschapsformules.
Er zijn tekenen, dat dit dubbele herzieningsproces op gang 
aan het kom en is. Eensdeels is er binnen de wetenschappen 
een afscheid van het cartesianisme te signaleren, waardoor de 
fatale dichotomie tussen mens en natuur w ordt opgeheven. 
Reeds in 1956 schreef de fysicus Heisenberg:
’De oude verdeling van de wereld in een objektieve stroom 
van ruimte en tijd aan de ene kant, en de ziel waarin die 
stroom w ordt weerspiegeld aan de andere kant -  en dus het 
cartesiaanse onderscheid tussen de res cogitans en de res ex- 
tensa, -  is niet langer een adekwaat vertrekpunt voor een
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begrip van de natuurwetenschap. In het blikveld van de 
wetenschap w ordt heden een meer prominente plaats ge­
geven aan het netwerk van relaties dat er bestaat tussen 
mens en natuur, en aan de verbindingen door middel waar­
van wij, aan de ene kant, als lichamelijke levensvormen, 
afhankelijke delen van de natuur zijn, en waardoor wij, van 
de andere kant, als mensen de natuur to t voorwerp van ons 
denken en handelen maken. De natuurwetenschap is niet 
langer louter natuurbewoner, maar erkent veeleer zichzelf 
als een integraal deel van deze fluktuerende betrekkingen,29tussen mens en natuur.
Voor dit denken is niet langer een objektiverende geestes­
houding geschikt, met op de achtergrond de wil tot onder­
werping en dienstbaarmaking van een slechts materiële we­
reld, maar een geesteshouding van kommunikatie en partici­
patie. -  O ok in de geesteswetenschappen, met name in de 
sociale wetenschappen, w ordt het oude quasi-natuurweten- 
schappelijke, objektiverende denken over mensen en hun sa­
menwerkingsvormen bekritiseerd vanuit een participerend 
denken, een weten, aanvaarden en appreciëren van de subjek- 
tieve betrokkenheid bij observatie, beschrijving, verklaring 
en interpretatie van psychologische en sociale verschijnselen. 
Voorbeelden van vernieuwing zijn te vinden in het symbo­
lisch interaktionisme, de ethnomethodologie, de fenomeno­
logische sociologie.30 De methodologische debatten tussen 
empiristisch-positivisten en neodialectici over de ’waarde- 
vrijheid’ van de sociale wetenschappen hebben de onhoud­
baarheid van een op eksklusief empiristisch-positivistische 
basis geschoeide zogenaamde ’eenheidswetenschap’ aange­
toond.31 O ok hier zijn kommunikatie en participatie de 
nieuwe sleutelwoorden.32 Het w ordt meer en meer duidelijk, 
dat het overgeleverde cartesiaanse paradigma niet meer vol­
doet.33 Er is behoefte aan een nieuw paradigma, dat het voor­
gaande kan vervangen.34 Staan we voor een nieuwe, stille 
revolutie in de wetenschap?
Men kan vanuit wetenschapssociologisch standpunt stel­
len, dat ’de ontwikkeling van de wetenschap in haar grond­
trekken de algemene gang van de samenleving begeleidt; de 
wetenschap beantwoordt aan haar behoeften, haar tweespalt, 
haar bewustzijnshoogte’.35 De sociaal-ekonomische veran­
deringen die voortvloeien uit de schaalvergroting van de sa- 
menlevingspatronen zijn wellicht in staat een dergelijke kwa-
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litatieve verandering in de wetenschaps-filosofie te bewerk­
stellingen. Zèker is, dat er slechts sprake kan zijn van een 
verandering ten goede als de wetenschapsfilosofie verandert. 
De wetenschapsfilosofie weerspiegelt immers de houding 
van de mens tegenover de natuur: die houding is, onder de 
druk van de laatste schrikbare uitkomsten van het vroeger 
gedrag en de vroegere gedachten, aan het veranderen: van 
arbeidende exploitatie en intellektuele distantie naar een reïn­
tegratie van de mens in zijn natuurlijke omgeving, en een 
nieuwe intermenselijke solidariteit.36
De nexus die hier gelegd is tussen wetenschapsfilosofie en 
menselijk gedrag kan worden bevestigd en tot voorwerp van 
onderzoek gemaakt door toepassing van de algemene sys- 
teem-theorie.37 In verschillende publikaties w ordt momen­
teel gesuggereerd, dat misschien de algemene systeem-theo- 
rie het noodzakelijke nieuwe paradigma leveren kan, dat de 
cartesiaanse scheiding tussen mens en natuur ongedaan 
maakt en een nieuwe geïntegreerde visie op de totale werke­
lijkheid aanbiedt. Er zijn zelfs geleerden, als Alistair M. Tay- 
lor,38 die via de toepassing van de systeem-theorie binnen de 
kulturele antropologie fundamentele, universele, d.i. niet- 
variante normatieve standaards menen te ontdekken welke 
het menselijk gedrag in de planetaire samenleving van m or­
gen zullen bepalen. Dat gaat wel wat ver, maar zoveel lijkt 
me zeker, dat de systeem-theorie, in kombinatie m et grond­
beginselen van de cybernetica en de informatie-leer, een uit­
stekend hermeneutisch model levert voor een werkelijk geïn­
tegreerde kultuurwetenschappelijke benadering van de ge­
hele scala van tot heden afzonderlijk bestudeerde aspekten 
van de menselijke werkelijkheid:39 ’een synthetische, holisti­
sche konseptie, waarin de ekologische, biologische, psycho­
logische, sociologische en kulturele faktoren behandeld kun­
nen worden als interdependente variabelen binnen unitaire 
systemen’. De algemene systeem-theorie w ordt toepasbaar 
geacht voor de hele fenomenale wereld en verklaart met de­
zelfde grondbegrippen het gedrag van elektronen, atomen, 
molekulen, kristallen, cellen, planten, dieren, mensen, fami­
lies, staten, en de wereldgemeenschap. Het ’transdiscipli- 
naire’40 karakter van deze aanpak maakt er de grootste aan­
trekkelijkheid van uit. Maar en passant mag er dari gekonklu- 
deerd worden, dat slechts een echte universiteit de plaats kan 
zijn waar dit synthetisch denken kan worden uitgewerkt: een 
kombinatie van vakscholen’ is daartoe niet in staat.
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Maar niet alleen een nieuw wetenschappelijk paradigma 
kondigt zich hier aan. Tegelijk met dit inzicht en in direkte 
samenhang daarmede treedt aan de dag, dat de waarden-scala 
zoals die sinds het begin van de moderne tijd in het westen is 
ontwikkeld, herzien gaat worden.41 Heeft de universiteit ook 
op dit terrein een taak? De projekten over ’wetenschap en 
samenleving’, over ’de ethiek van de wetenschappen’, de dis- 
kussie over de maatschappelijke en politieke verantwoorde­
lijkheid van de universiteit en haar leden, duiden alle aan dat 
op dit vlak het denken in een versnelling is geraakt. De poli­
tiek staat niet buiten de universiteit, -  wat niet hetzelfde is als 
een 'verpolitiekte universiteit’.42
Ik geloof te mogen zeggen dat er al zeer veel gewonnen is, 
als het universitaire wetenschappelijke denken ten diepste 
zou erkennen en er naar handelen, dat het vermogen van de 
mens om redelijk te denken, zijn universele rationaliteit, niet 
de hele mens definieert. Alvin Gouldner, op zoek naar wat hij 
noemde de ’dieptestrukturen in de sociale wetenschappen’, is 
van mening dat ’het moderne’ pas op gang gaat komen als -  
in de Romantiek -  ’de mens niet langer alleen w ordt be­
schouwd als een schepsel dat de wereld kan ontdekken, maar 
ook als iemand die zelf nieuwe betekenissen en waarden kan 
scheppen, daardoor zichzelf kan veranderen en zijn wereld 
een wezenlijk andere gedaante kan geven in plaats van een in 
wezen onveranderbare wereldorde te ontdekken, zich eigen 
te maken o f te 'weerspiegelen’. ’43 Doorwerking van deze 
gedachten in het wetenschappelijk denken zal zich, in de 
humboldtiaanse zin van het woord, ook uitdrukken in ’het 
karakter en het handelen’. Een 'wetenschappelijk huma­
nisme’, zoals een Unesco-rapport44 dat noemt, is nastre­
venswaard indien de wetenschap zich vrij kan maken van de 
isolerende objektiveringsdrang van het empirisch positi­
visme!
De universiteiten hebben hier echter ook een rechtstreekse 
taak.45 De universiteiten zullen degenen opleiden, die de inte­
gratie van het systeem, dat nog steeds uiteenvalt in nationale 
staten en supermachten, in een eerste, en tweede en een derde 
wereld, in politiek, sociaal, ekonomisch en kultureel opzicht 
moeten begeleiden,46 Die integratie is noodzakelijk, maar 
kom t niet noodzakelijk voort uit een predeterminatie van het 
systeem, uit de proceslogika van wat heet ’de geschiedenis’, 
of uit de wil van God. Geïntegreerde proceskennis is nodig 
om op het plan van wereld-veiligheid, wereld-ekonomie,
wereld-ekologie, wereld-bevolkingsvraagstukken en we- 
reld-solidariteit adekwate beslissingen te nemen. De ad- 
viesfunktie van de geïntegreerde wetenschappen voor het 
regeringsbeleid zal toenemen.
De universiteiten zullen tevens aandacht moeten geven aan 
het feit dat degenen die zij opleiden en vormen straks beslissen 
m oeten.47 Daarin staat het waarden vraagstuk centraal. Taal- 
analytisch, logisch en ontologisch gesproken lijkt de kloof 
tussen z ijn  en moeten, Sein und Sollen nog steeds onoverbrug­
baar.48 Wetenschap kan geen waarden funderen. Binnen de 
universiteiten betekent dit dilemma een humanistisch pro­
bleem van de eerste orde: dat wat mensen met inzet van al 
hun krachten nastreven kan blijkbaar niet vanuit een alom­
vattende, naar objektiviteit strevende kennis gelegitimeerd 
worden.
Welke weg moet de universiteit in dit dilemma inslaan? Bij 
de regeneratie van de Duitse universiteiten na de Tweede 
Wereldoorlog is heel wat gesproken over herstel van de oude 
Bildungsidealen, over humaniteit, broederschap en demokra- 
tie. Voor de wederopbouw van de universiteit werd méér 
nodig geacht dan politiek, ekonomie, sociale hervorming en 
scholing; veeleer zouden, zoals Jozef Schmid49 formuleerde, 
eerbied, liefde, gemeenschap, vrijheid, wereldoverwinnend 
geloof en een nieuwe verbintenis met de eeuwige krachten 
van de geest van het Avondland de vernieuwing moeten 
brengen. Karl Jaspers50 achtte die slechts mogelijk in een aka- 
demische gemeenschap van onderzoekers en studenten, die 
geleid werd door de onvergankelijke idee van universiteit 
waarin wetenschappelijkheid en humaniteit elkaar zouden 
vinden. ’Die Idee der Universitat ist die lebendige Geist’, was 
zijn stelling, en deze geest is uit op ’das Ganze’.51 Hij be­
schreef hoe uit de moderne universiteiten, sinds het midden 
van de 19e eeuw, die geest verdwenen was, hoe de filosofie 
als ’das Ethos des sich selbst gestaltenden Menschen’ verloren 
was gegaan in loutere kerntheorie, psychologie en sociolo­
gie.
Hij pleitte voor een herleven van die levende geest, die in 
de versplintering en de eenzaamheid uit is op kommunika- 
tie.52 August Reatz53 en Max Horkheimer54 pleitten voor een 
herziening van de maatschappelijke doelordening, van de 
waardenhiërarchie. De universiteit moest kennis geven die 
ons als ménsen aangaat, niet alleen als leden van de industrie­
maatschappij. Terugkeer uit het instrumentele weten naar
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een weten van ’das Ganze’ werd geëist, en van daaruit moest 
een versterking van de autonome oordeels- en wilskracht van 
docenten en studenten worden bevorderd; zij moesten hun 
vermogen ontwikkelen om zich een leidinggevende voor­
stelling te maken van hoe de mens en zijn wereld zouden 
moeten zijn en van daaruit ideologie- en maatschappij-kri- 
tisch gaan werken. De universiteit moest de grote vragen van 
het ogenblik niet uit de weg gaan, in het bewustzijn echter dat 
de beslissing niet logisch af te leiden is uit wetenschappelijke 
kennis. Het ging om het probleem van de waarde- en doelor- 
deningen, van de verhouding tussen wetenschap en ideolo­
gie, over de ’Bildungskonzeption’, over de vraag naar de 
vooruitgang en achteruitgang van onze kuituur, over zede­
lijkheid en civilisatie, over de wereldstrijd voor demokratie, 
vrijheid en zelfbeschikkingsrecht van de volkeren; over strijd 
of verzoening met het burgerlijke leven, het gevoel voor de 
vervolgden, voor de geëxploiteerde schepselen, over de zin 
van een geestelijk bestaan, over de historische opgave van 
deze generatie, over hoop o f vertwijfeling in het aangezicht 
van de eeuwigheid.55
Dat is de vragenlijst van 1954, van 1967. Die van nu loopt 
daar nog steeds mee parallel, en heeft dan nog alle problemen 
erbij die samenhangen met de groei-ideologie,56 de tegenkul- 
tuur,57 de ethiek van de ontwikkelingshulp, het ontwerpen 
van een nieuwe sociale en ekonomische orde58 en de futuristi­
sche vooruitzichten over daling van de wereldtemperatuur 
en het uiteendrijven van de kontinenten. Am old Gehlen59 
heeft in 1957 al ’die Unbestim m theit’ als de signatuur van dit 
tijdvak aangewezen: deze ’onbepaaldheid’ is sindsdien alleen 
maar toegenomen, zowel intensief als extensief. Het weten 
alleen geeft geen oplossing. De vraag aan universitaire do­
centen is dan: welke vorming voor deze beslissende toe- 
komstvragen geven wij mee aan de studenten; wat bezielt ons 
zelfbij ons werk? Wat bepaalt onze onbepaaldheid?60 Ik meen 
dat de traditionele woorden over ’das Ganze’ een nieuwe 
inspiratie kunnen geven als we ze uit de schemerige abstrakt- 
heid halen van hun idealistisch herkomst. Inderdaad moet de 
universiteit zich konsentreren op ’das Ganze’. Als we ’das 
Ganze’ konkreet denken, wil dat zeggen dat de universiteiten 
zich moeten konsentreren op het gehele menselijke planetaire 
leefsysteem in relatie tot zijn omgeving, op het ekologische 
evenwicht in de meest omvattende zin van het woord, en op 
de primair alles dragende doelgerichtheid ervan, die van het
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behoud en de stabiliteit van dit leefsysteem in een immens 
adaptatieproces. O m  aan deze opgave te beantwoorden, zou­
den er fakulteit-overschrijdende onderzoeks- en onderwij­
scentra in het leven moeten worden geroepen. Maar: ook in 
de universiteiten is systeem-aanpassing een van de moeilijk- 
ste opgaven! In deze centra zouden ook methoden moeten 
worden ontwikkeld, om de waarden die in de samenleving 
worden nagestreefd, in een geïntegreerde wetenschappelijke 
aanpak te toetsen op hun realiseerbaarheid in overeenstem­
ming met de door allen te erkennen basiswaarde: het toe­
komstig behoud van de menselijke samenleving in haar 
diepgaande aanpassing aan zich intens wijzigende omstan­
digheden, zonder verstoring van de fundamentele onderlinge 
relaties en die met de natuurlijke omgeving.61 Het moet, 
dunkt me, mogelijk zijn in een dergelijk onderzoekersteam 
de blik op de samenhang der wetenschappen terug te vinden, 
en al werkend aan deze alomvattende opgave het waarheids- 
en het waarde-ethos elkaar fundamenteel te laten doordrin­
gen.
Maar, centra o f  niet, cruciaal voor het voortbestaan van 
universiteiten is de vraag, o f men ’het verschijnsel mens’ als 
vrij, verantwoordelijk, waarde-stichtend en zingevend we­
zen in een geïntegreerde relatie met zijn omgeving wil laten 
voortbestaan. Indien men menselijke waardigheid en vrij­
heid elimineren wil vanwege de eisen van wetenschap en 
technologie,62 maar ook indien men het wetenschappelijk 
denken onderwerpen wil aan nieuwe dogm a’s en ideologi­
eën, dan is aan de universiteit haar bestaansrecht ontnomen.
Ik voor mij hoop, dat de Katholieke Universiteit te Leu­
ven, en met haar alle andere instellingen die de idee van uni­
versiteit werkelijk belichamen, nog eindeloos veel jubilea 
zullen kunnen vieren. Elk feest toont dan opnieuw dat de 
wetenschap menselijk waardevol gebleven is!
A d  multos annos.
6 oktober 1975
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14. Naar een twee sektoren universiteit?1
i. Inleiding
’Grote instellingen zijn de uitdrukking van grote sociale erva­
ringen, ervaringen die door de samenleving als zo waardevol 
werden en worden gewaardeerd, dat er vaste gedragsregels 
werden opgesteld om die ervaring voor altijd gegarandeerde 
levenskansen te bieden. Universiteiten zijn zulke grote instel­
lingen’1 die een grote Europese sociale ervaring belichamen. 
Die ervaring manifesteert zich voor het eerst in de Griekse 
wijsbegeerte, is dan opnieuw present in de beginnende stede­
lijke wereld van het Middeleeuwse W est-Europa en zet zich 
van daaruit voort tot in onze dagen. Die ervaring is, dat het 
vragend, twijfelend, onderzoekend, kritisch nadenkende 
mensenverstand uit eigen kracht kennis kan voortbrengen 
over de werkelijkheid van mens en natuur, van wereld en 
heelal. Universiteiten leven vanuit de ervaring dat weten­
schap mogelijk is, dat kennis geproduceerd kan worden en 
niet slechts op basis van autoriteitsgeloof eerbiedig wordt 
ontvangen en doorgegeven.
Die kritische kennisproduktie heeft, deels langs kontinue 
deels langs sprongsgewijze ontwikkelingen, steeds meer ter­
reinen van het menselijke bestaan en van zijn natuurlijke, 
mondiale en kosmische omgeving in exploratie genomen en 
is uitgegroeid tot een machtsfaktor van de eerste orde. De 
menselijke samenleving is doortrokken van wetenschappe­
lijke, veelal institutioneel verwerkte kennis en steeds meer 
wordt van wetenschapsmensen gevraagd zich met de noden 
van die maatschappij bezig te houden. Aan verwetenschap­
pelijking van de maatschappij moet gepaard gaan vermaat­
schappelijking van de wetenschap. Het is duidelijk, dat uni­
1. In: Wetenschappelijke vorming in de Twee-Fasen struktuur. Verslag 
van het symposium bij het derde lustrum van het iow o (Instituut 
voor het onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek Katholieke 
Universiteit Nijmegen), 22 oktober 1982, Nijmegen 1982, 7-19.
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versiteiten in dat proces een cruciale plaats innemen en dat zij 
de weerslag zullen ondergaan van de moderne sociale erva­
ring van de wederzijds afhankelijkheid van samenleving en 
wetenschap.
De Nederlandse wetgeving pleegt zich intensief met het 
onderwijs te bemoeien, in de overtuiging dat een degelijk 
regelsysteem de beste garantie is voor de vereiste afstemming 
van dat onderwijs op de maatschappelijke behoeften. Vanuit 
algemeen geformuleerde wensen voor de toekomst wordt 
dan een wetgeving ontworpen en tot gelding gebracht die 
bedoeld is om die wensen op adekwate wijze te vervullen. 
Vaak w ordt dan vergeten dat de sociaal-ekonomische kon- 
tekst van het onderwijssysteem zich kan wijzigen en het sys­
teem zal beïnvloeden. Meer nog wordt vergeten, dat syste­
men een eigen intern mechanisme hebben dat tot uitkomsten 
voert die op het eerste gezicht niet waren te voorzien.
Bij een lustrumviering van een instituut als het Nijmeegse 
iow o, dat gericht is op onderzoek van het wetenschappelijk 
onderwijs, lijkt het goed eens te onderzoeken
1. welke wijzigingen zich in de sociaal-ekonomische kon- 
tekst van de universiteiten voordoen en
2. welke interne nog onvoldoende onderkende systeemont­
wikkelingen verwacht mogen worden.
Dat onderzoek zou dan kunnen uitmonden in een paar 
beleidsaanbevelingen, waarmee de universiteit haar voordeel 
zou kunnen doen bij het proces van aanpassing aan de eisen 
van de Nederlandse samenleving die op weg is naar het einde 
van de twintigste eeuw.
2. H et financiële kader
Laat ons beginnen met een nuchtere konstatering. Al jaren­
lang is het zo, dat de taakvervulling van de universiteit te 
maken heeft met zogenaamde financiële randvoorwaarden. 
De financieel-ekonomische situatie van de universiteiten 
w ordt niet zelfstandig door hen bepaald. De middelentoewij­
zing is geen uitkomst van een vrije vormgeving van de opge­
dragen taken: de taken moeten gestalte krijgen binnen het 
middelenkader dat de Nederlandse samenleving aan de uni­
versiteiten bij begrotingsbesluit van het parlement, op voor­
stel van de verantwoordelijke minister, gehoord de universi­
teiten, ter beschikking stelt. De verdeling van ’s lands mid-
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delen over een grote hoeveelheid taken van overheidszorg 
vereist thans m?er dan ooit een gedegen afweging van sociale 
prioriteiten. Alle tekenen wijzen thans in de richting van een 
voortgaande vermindering van het financiële quotum  dat 
voor de universiteiten beschikbaar is. Bovendien zullen de te 
verwachten daling van de studenten-aantallen en de aan­
zienlijke verkorting van de toegestane inschrijvingsduur 
door de zogenaamde twee-fasenstruktuur de middelentoe­
wijzing voor de universiteiten beïnvloeden.
De drie genoemde autonoom werkende, dat wil zeggen 
niet door de universiteit te beïnvloeden faktoren zijn aanlei­
ding om ernstig rekening te houden met omvangrijke bezui­
nigingen. Het College van Bestuur van onze universiteit re­
kent met een gemiddelde teruggang van 25 tot 30% in tien 
jaar en heeft onlangs de fakulteiten verzocht zich te beraden 
op een planmatige verwerking van die korting.
3. D e onderlinge verhouding van onderwijs en onderzoek
Naar mijn mening zal deze operatie zo ingrijpend zijn, dat er 
alle aanleiding is tot een herbezinning op de taakvervulling 
van de universiteiten. M et name moet de traditionele ver­
vlechting van de taakkomponenten onderwijs en onderzoek 
op haar merites worden beoordeeld. Die traditionele ver­
vlechting belichaamde de idee van universiteit zoals die in de 
negentiende eeuw werd ontwikkeld, maar de fundamentele 
vragen zijn nu: kan dat universiteitsideaal nog gehandhaafd 
worden? moet het nog gehandhaafd worden en zo ja, tegen 
welke prijs? O f  vraagt de gewijzigde maatschappelijke situa­
tie aan het einde van de twintigste eeuw een geheel andere 
universiteit, met een fundamenteel andere struktuur?
Bij het nader overwegen van deze keuzen moet rekening 
worden gehouden met de reeds door het parlement aan­
vaarde en op het nivo van Wet en Academisch Statuut gelegi­
timeerde twee-fasenstruktuur voor het w o. In die twee-fa­
senstruktuur is een aperte scheiding aangebracht tussen een 
eerste onderwijsfase die beoogt een algemeen wetenschappe­
lijke vorming te geven aan alle vwo-abituriënten (en daarmee 
gelijkwaardig bevoegden) die zulks wensen en een tweede 
fase van onder andere de beroepsopleiding tot wetenschappe­
lijk onderzoeker, die slechts voor enkelen toegankelijk zal 
zijn.
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De voornemens van de huidige minister om het bij wet 
mogelijk te maken de instroom van studenten te beperken op 
grond van marktoverwegingen en kwantitatief uitgedrukte 
maatschappelijke behoeften, geven duidelijk aan dat de over­
heid bij haar beleidsvoorbereiding van mening is, dat de N e­
derlandse samenleving prijs stelt op regulering van de in­
stroom voor studies voor specifieke beroepen, met name in 
de sektoren van onderwijs en gezondheidszorg. Als deze ont- 
werpwet w ordt aangenomen, zal die niet alleen voor het 
hbo, maar ook voor het tweede-fase opleidingen van toepas­
sing zijn.
Wat het onderwijs betreft, kom t de hoofdtaak voor de 
universiteiten dus te liggen bij het eerste-fase onderwijs. In 
dat onderwijs moet een evident maatschappelijk belang wor­
den gediend: hoger onderwijs van wetenschappelijke aard 
moet worden geboden aan zoveel mogelijk studenten, die 
alleen en uitsluitend aan de universiteiten zonder instroom­
beperking moeten worden toegelaten (afgezien van ’struktu- 
reel gesloten’ studierichtingen als geneeskunde, tandheel­
kunde en farmacie). De universiteiten hebben tot taak vierja­
rige program m a’s te verzorgen die in beginsel onbeperkt toe­
gankelijk zijn voor allen die dat willen en mogen. De be­
perkte financiële middelen moeten in eerste instantie voor die 
onderwijstaak worden aangewend. En daarom is het goed 
nog eens te vragen: wat houdt die onderwijstaak nu eigenlijk 
in?
De universiteit dient er zich van bewust te zijn, dat in het 
eerste-fase onderwijs, precies door de scheiding in twee fa­
sen, het element van de opleiding tot wetenschappelijk on­
derzoeker niet meer strukturerend aanwezig is. Eerste-fase 
onderwijs is slechts 'algemeen vormend wetenschappelijk 
onderwijs’, ook al tracht men beroepsvoorbereidende ele­
menten daarin te verwerken door het ontwikkelen van een 
lerarenvariant en een onderzoeksvariant, die de toegang moet 
effenen tot de uiterst nauwe poort van de tweede-fase oplei­
ding. Maar globaal gesproken kan men zeggen, dat vergele­
ken m et vroeger het eerste-fase onderwijs geen eigen struk­
turerend beginsel meer heeft. Het leidt op tot ’meester’ in 
verschillende disciplines, zonder dat de opleiding in zo’n dis­
cipline de afgestudeerden als zodanig reeds kwalificeert tot 
wetenschappelijk onderzoeker.
Gezien de geringe toelating tot de tweede-fase onderzoe­
kersopleiding heeft het ook weinig zin de hoofdaandacht in
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de eerste fase op de voorbereiding tot die toelating te richten. 
Veel studenten zullen immers niet voor de onderzoekersop­
leiding kunnen kiezen, omdat ze er de kwaliteiten niet voor 
hebben. Als we een wetenschappelijk onderzoeker definiëren 
als iemand die kennis produceert, dan is toch mijns inziens uit 
de lange universitaire praktijk van vóór de herstrukturering 
duidelijk, dat in niet veel meer dan grofweg 10% van de 
doctoraalscripties per studierichting werkelijk kennispro- 
duktie geleverd wordt, die het waard is om gepubliceerd te 
worden o f uitgewerkt tot een dissertatie. Voor het overige 
was het wetenschappelijk werken, nuttig en zelfs onmisbaar 
voor velerlei funkties in onze verwetenschappelijkte samen­
leving, maar het resulteerde niet in kennisproduktie.
Het is dunkt me dan ook niet te boud gesproken, als ik 
beweer, dat niet meer dan ten hoogste 25% van het totale 
onderwijsaanbod in de eerste-fase van een dergelijk gehalte 
behoeft te zijn, dat het intrinsiek verbonden is met de weten­
schapsbeoefening, verstaan als kennisproduktie. De rest is 
’algemeen vormend wetenschappelijk onderwijs’. Op de 
specifieke karaktertrekken daarvan kom  ik straks nog terug.
Als dit de eigen aard van het eerste-fase onderwijs is, als 
inderdaad slechts circa 25% van het eerste-fase onderwijs 
intrinsiek met de wetenschapsbeoefening, verstaan als kenni­
sproduktie, is verbonden, dan heeft dat konsekwenties voor 
de taakstelling van het wetenschappelijk personeel. Ik meen 
te mogen stellen, dat het wetenschappelijk personeel dat dit 
eerste-fase onderwijs heeft te verzorgen in zijn takenpakket 
in belangrijke mate niet méér ruimte behoeft te hebben voor 
de 'beoefening van wetenschappelijk onderzoek’ dan nodig is 
voor het verantwoord geven van dit nieuwe soort hoger on­
derwijs. Indien slechts één kwart van het eerste-fase onder­
wijs gegeven behoeft te worden door aktieve onderzoekers, 
dan kan drie kwart van dat onderwijs verzorgd worden door 
medewerkers die niet aktief bij het onderzoek als kennispro­
duktie zijn betrokken, onder toezicht van de aktief betrokken 
onderzoekers.
Bij de bepaling van de omvang van het taakkompartiment 
onderzoek zal dan vervolgens de middelenschaarste een be­
langrijke rol spelen. Het onderzoeksaandeel van deze mede­
werkers zal sterk worden beperkt tot een niet-produktieve 
omvang, het zal snel beperkt worden tot het toekennen van 
één dag per week voor het bijhouden van wetenschappelijke 
literatuur en wat basisvaardigheden, het vroeger ooit zo ge­
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noemde ’onderwijsgebonden onderzoek’. Het gaat dan 
hoogstens om  ca. 20% van de ambtelijke werktijd. Gemeten 
aan de ca. 45% die zo’n tien jaar geleden nog gemiddeld voor 
de onderzoekstaak beschikbaar was, wordt hier duidelijk 
zichtbaar, dat er sprake is van een herdefinitie van het weten­
schappelijk onderwijs. De overheid wil dat ook zo, getuige 
het invoeren van het zogenaamde Plaatsen-Geld-Model voor 
de begroting 1983, waarin bij de toewijzing van de middelen 
voor het eerste-fase onderwijs slechts 22,5% van de ambte­
lijke werktijd voor 'onderzoek’ beschikbaar w ordt gesteld. 
Ik vrees, dat dat al heel gauw tot 20%, wellicht 15% o f 10% 
zal worden teruggebracht.
Men kan tegen deze ontwikkeling inbrengen, dat toch juist 
in een universiteit moet worden voorkomen dat het onder­
wijs ’verambtelijkt’. Met die term bedoel ik dan dat men min 
o f meer repeterend zou werken met vaststaande definities en 
gestandaardiseerde kennisinhouden: met andere woorden 
dat onderwijs praktisch uitsluitend gereduceerd w ordt tot 
het inpompen van handboekkennis, het verwerken van ge­
stencilde diktaten, het oefenen in gestandaardiseerde vaar­
digheden en technieken en het toetsen via multiple-choice 
vragen, verwerkbaar door de computer.
Van universitair onderwijs mag men blijven verwachten 
dat het kreatief is, dat het zichzelf vernieuwt als uitdrukking 
van grensverleggend onderzoek en verdiept inzicht, dat ge­
rijpt is aan de omgang met data en bronnen. Ik ben het daar 
geheel mee eens, maar iedereen weet dat er een grote mate 
van routinetraining en omvorming van de pre wetenschappe­
lijke denktrant nodig is voordat men echt tot onderzoek en 
kennisproduktie komt. Wetenschappelijk onderwijs dat zijn 
hart verloren heeft door de onderzoekersopleiding naar de 
tweede-fase te brengen, is wezenlijk anders van aard gewor­
den dan het vroeger was: dat onderwijs staat niet meer ge­
richt op kennisproduktie, maar op de omgang met door an­
deren geproduceerde kennis, op het leren van produktief 
denken zonder zelf tot wetenschappelijke kennisproduktie te 
komen.
4. D e ’college’-sektor
De konklusie uit deze overwegingen is, dat het invoeren van 
een aparte algemeen toegankelijke eerste fase en het invoeren
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van een reduktie van het onderzoeksaandeel in de taakstelling 
van het onderwijzend wetenschappelijk personeel, de uni­
versiteit als onderwijsinstelling in belangrijke mate reduceert 
tot wat ik nu maar aanduid als een ’college’ voor hoger on­
derwijs: de daarin werkende docenten zijn niet meer noodza­
kelijk allen zelfstandig en daadwerkelijk bij de kennisproduk- 
tie betrokken mensen. Zij zijn in hoofdzaak ’collegeprofes- 
sors’, die onderwijs verzorgen onder verantwoordelijkheid 
van aktieve wetenschappers. Wetenschappelijke onderzoe­
kers spelen nog wel een aktieve rol bij de besluitvorming 
over de programmering van het onderwijs, maar niet-onder- 
zoekers voeren dat onderwijsprogramma in belangrijke mate 
uit.
Het lijkt erop, dat de onderwijswetgever dat niet wil. De 
memorie van toelichting bij de ontwerp-kaderwet hoger on­
derwijs suggereert over de wetenschappelijke onderwijspro­
gramma’s haast het tegendeel! In de memorie van toelichting 
bij de ontwerp-kaderwet hoger onderwijs lezen we op p. 15:
Essentieel voor het wetenschappelijk karakter van deze 
programm a’s zijn de volgende punten:
-  het onderwijs w ordt verzorgd door o f onder verant­
woordelijkheid van docenten die zelf daadwerkelijk bij de 
wetenschapsbeoefening betrokken zijn;
-  bij de besluitvorming over de programmering van het 
onderwijs spelen wetenschappelijke onderzoekers een ak­
tieve rol;
-  het onderwijs omvat een variërende hoeveelheid onder- 
zoeksgerichte onderwijsleersituaties;
-  het onderwijs bevordert het inzicht in de samenhang der 
wetens chappen.
Toch acht ik het uitgesloten en ook onnodig, dat het meren­
deel van het wetenschappelijk personeel in de toekomst in 
alle omstandigheden van de werksituatie zijn funktionele 
identiteit blijft ontlenen aan het verrichten van wetenschap­
pelijk onderzoek, zoals de ontwerp-kaderwet nog altijd ver­
onderstelt. Het is dringend noodzakelijk dat de mythologie 
rond het wetenschappelijk karakter van het eerste-fase onder­
wijs en het daarin werkzame onderwijspersoneel wordt 
doorbroken omdat die mythologie de noodzakelijke bezin­
ning op de taken voor de toekomst in de weg staat.
Ik voor mij acht de geschetste ontwikkeling van de Univer­
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siteit voor wat het eerste-fase onderwijs betreft onvermijde­
lijk. Het nu op gang gebrachte twee-fasensysteem brengt uit 
z ic h ze lf  deze reduktie van universiteit tot ’college’ voort. De 
universiteiten zijn, gegeven de bestaande en nieuw ontwik­
kelde regelsystemen, niet in staat dit nog tegen te houden: nu 
de eindtermen van het hoger onderwijs voor velen zijn ge­
wijzigd, de kursus- en inschrijvingsduur wezenlijk is beperkt 
en de middelen drastisch worden gereduceerd, zal de struk­
tuur zich daaraan aanpassen. Beroep op achterhaalde mythen 
werkt hoogstens remmend.
Ik meen daarom, dat het noodzakelijk is eindelijk de kon- 
sekwenties te trekken. De eindtermen van het eerste-fase on­
derwijs moeten bedacht worden zonder uit te gaan van de 
leidinggevende beginselen van de vroegere ongedeelde uni­
versiteit, maar vanuit de zelfstandige opgaven van deze ’col- 
legesektor’. De eigen aard van het eerste-fase wetenschappe­
lijk onderwijs zal grondig doordacht moeten worden, met 
name voor wat betreft het vormende karakter ervan. Het kan 
hier niet gaan om opleidingen die gericht zijn op produktie 
van wetenschappelijke kennis, maar op het stimuleren van de 
kreatieve potenties van studenten in de omgang met weten­
schappelijk materiaal. Het kan hier niet gaan om het zich 
toeëigenen van vakwetenschappelijke kennisbestanden en 
methoden om straks daarmee zelfstandig onderzoek te ver­
richten en kennis te produceren. Het kan slechts gaan om het 
ondergaan van de vormende kracht die is gelegen in de kriti­
sche konfrontatie van eigen vooroordelen en voor-weten- 
schappelijke kennis met de theoretische, interpreterende en 
experimentele kennis zoals die geproduceerd w ordt binnen 
de wetenschappen.
De toe te passen onderwijswerkvormen zullen betrokken 
moeten zijn op het toerusten van de student voor een niet- 
gespecificeerde taak in dat brede maatschappelijke veld van 
funkties waarvoor een eerste-fase door wo-opleiding nuttig 
o f dienstig is. Het vakmatige basisaandeel in die wetenschap­
pelijke opleiding zal in beginsel niet groter kunnen zijn dan 
een strikt minimum, dat gerelateerd is aan de algemene we­
tenschappelijke vorming die verworven w ordt door hoger 
onderwijs te volgen in één specifieke discipline. Het lijkt 
weinig zinvol dat dit onderwijs een variërende hoeveelheid 
onderzoekgerichte leersituaties zou bevatten. De kennis­
name van vakmatige wetenschappelijke problemen, van ver­
scheidenheid van theorieën en ’scholen’ binnen een disci-
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pline, van methodologieën en onderzoeksstrategieën, zal im­
mers niet in funktie staan van het opgeleid worden tot zelf­
standig wetenschappelijk onderzoeker die kennis van het we- 
tenschapsveld zal kunnen produceren.
De wetenschappelijke eerste-fase vorming staat slechts in 
funktie van het opgeleid worden to t 'academicus’ die door 
anderen voortgebrachte kennis en methoden weet toe te pas­
sen in een praktisch veld, of, nog algemener, die voldoende 
analyserende en synthetiserende denktraining heeft opge­
daan, om op welk praktisch veld dan ook vanuit juist die 
algemene akademische vorming een bruikbare bijdrage te le­
veren, bijvoorbeeld in het besturen en begeleiden van maat­
schappelijke makro- en mikroprocessen, waarvoor straks in 
advertenties van overheid, semi-overheid en bedrijfsleven 
een ’academicus’ gevraagd zal worden op college-nivo.
Laten de universiteiten deze ’collegesektor’ niet als min­
derwaardig beschouwen. Integendeel, voor wat het onder­
wijs betreft ligt hier de hoofdtaak. Hier zal het overgrote deel 
van de studenten zijn, jonge mannen en vrouwen die recht 
hebben op vierjarig hoger onderwijs en daar gebruik van 
willen maken. Het hbo zal werken m et instroombeperking, 
de beroepsgerichte opleidingen worden van een numerus 
fixus voorzien. Blijft voor de universiteiten de zorg om grote 
aantallen studenten op te nemen en een goede wetenschappe­
lijke opleiding te geven, maar wel een wetenschappelijke- 
opleiding-nieuwe-stijl. De overheid wenst deelname aan het 
hoger onderwijs te stimuleren, met name vanuit maatschap­
pelijke lagen die relatief nog weinig studenten leverden en 
vooral ook deelname van jonge vrouwen moet worden be­
vorderd. Voor al dezen is de universiteit de enige echte open 
vorm van hoger onderwijs; dat moet ook zo blijven.
Het is maatschappelijk onaanvaardbaar als dit soort eerste- 
fase onderwijs ook nog eens met toelatingsbeperkingen zou 
moeten gaan werken. Juist de boven aangeduide vervlech­
ting van maatschappij en wetenschap vraagt er om, dat zo­
veel mogelijk jonge mensen langs de weg van hun eigen 
voorkeursdiscipline zich op een plaats in die maatschappij 
kunnen voorbereiden. D it soort onderwijs moet onder alle 
omstandigheden gegeven kunnen worden en betaalbaar blij­
ven. Een extensivering van het onderwijs om het onderzoek 
te handhaven is beslist niet de juist vorm  van bezuiniging en 
wijs ik hartgrondig af.
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5. ’College’-onderwijs en ’overig hoger onderwijs’
Als dit de te verwachten en de gewenste ontwikkeling van 
het wetenschappelijk onderwijs is voor wat betreft de ’colle- 
gesektor’, dan moet óók worden gekonstateerd, dat de defi­
nitie van de kategorie 'wetenschappelijk onderwijs’ in de ont- 
werp-kaderwet hoger onderwijs veel te nauw met het ele­
ment 'wetenschapsbeoefening’ is verbonden. Het heet daar
'Wetenschappelijk onderwijs is hoger onderwijs, dat met 
name gericht is op de vorming tot zelfstandige wetenschaps­
beoefening, danwel op de voorbereiding tot de uitoefening 
van die maatschappelijke funkties waarvoor vertrouwdheid 
met wetenschapsbeoefening vereist o f wenselijk is . . . '
(art. IA  3).
Het laatste zinsdeel heeft met name betrekking op het onder­
wijs in de studierichtingen van de eerste fase, waarvan, zoals 
de memorie van toelichting stelt, de eindtermen aansluiting 
geven op loopbanen van diffuse aard in slechts vaag te om­
schrijven beroepenvelden o f ook daarbuiten (MvT, p.15).
In de m inimum-programma's die door sommige fakultei- 
ten worden ontwikkeld en die een duur van de vakstudie in 
enge zin hebben van slechts 2Vi tot 3 jaar, kan niet bereikt 
worden dat 'vertrouwdheid met de wetenschapsbeoefening’ 
in dat vakgebied is verkregen. Zij zijn hoogstens gericht op 
kennismaking en initiële omgang met wetenschappelijke 
kennis, inzichten en methoden, zonder op eèn specifiek be­
roep op funktie voor te bereiden. Deze programm a’s met 
hun ruime keuzemogelijkheden van bijvakken uit de brede 
scala die de universiteiten aanbieden, bedoelen te bereiken, 
dat afgestudeerden op een breed gebied maatschappelijk in­
zetbaar zullen zijn.
De hier gebezigde bewoordingen hebben echter, merk­
waardigerwijs, in de memorie van toelichting bij genoemde 
ontwerp-kaderwet betrekking op de ’kategorie overig hoger 
onderwijs’ waarvoor de primaire verantwoordelijkheid niet 
zal liggen bij de universiteit (MvT, p.16; cfr. art. IA  5 lid 3)! 
Als het wetenschappelijk onderwijs slechts studenten mag 
afleveren voor maatschappelijke aktiviteiten waarbij de weten­
schapsbeoefening centraal staat (MvT, p.19), dan w ordt het te­
ruggedrongen in een elitaire rol, die het zelfs vóór de invoe­
ring van de twee-fasenstruktuur niet vervulde. Deze rol kan
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de universiteit niet langer vervullen en, laat ons eerlijk zijn, 
die rol heeft de universiteit ook vroeger beslist niet in alle 
disciplines willen vervullen.
6. D e  onderzoeksektor van de universiteit
Hoe zit het dan in de toekomst met de plaats van de weten­
schapsbeoefening in de universiteiten, als aan de onderwijs­
taak in de collegesektor de hoogste prioriteit, ook ten aanzien 
van de financiering moet worden gegeven? Laten we de 
laatste zin wat nuanceren: De betaalbaarheid van het eerste- 
fase onderwijs moet mijns inziens prioriteit hebben boven de 
betaalbaarheid van de universitaire onderzoeksektor in zijn  
huidige struktuur en omvang. Dat kan ook heel goed, indien 
tegelijk met een herstrukturering van het wetenschappelijk 
onderwijs ook de onderzoeksektor w ordt hervormd. O ok 
hier is een proces gaande, dat onontkoombaar zal blijken.
Dezelfde faktoren als boven genoemd, namelijk de invoe­
ring van de twee-fasenstruktuur en de inkrimpende finan­
ciële middelen, brengen ook hier een fundamentele struk- 
tuurwijziging teweeg. Bij vermindering van middelen en bij 
een gewijzigde taakstelling van het wetenschappelijk perso­
neel voor het eerste-fase onderwijs, ligt het immers voor de 
hand te streven naar:
-  konsentratie van hoogwaardig onderzoek en hoogwaar­
dige onderzoekers,
-  het afstoten van onderzoeksvelden waar geen o f  slechts 
geringe produktie w ordt geleverd,
-  het zo volledig mogelijk opnemen van niet-produktieve 
onderzoekers in de eerste-fase onderwijssektor.
De tweede-fase onderzoeksopleiding en de vorming en 
opleiding van assistent-onderzoekers zullen uiteraard w or­
den gekoppeld aan goed gestruktureerde en goed bemande 
onderzoekseenheden, die vorm  krijgen in en door het boven­
genoemde konsentratieproces. Zo krijgt de tweede sektor van 
de universiteit, de onderzoeksektor, zijn eigen relatief auto­
nome produktievorm, die zo mogelijk geleid moet worden 
door een aparte onderzoekdekaan. Die sektor w ordt gefinan­
cierd door een aparte door de overheid gekontroleerde geld­
stroom. Deze geldstroom zal noodzakelijk steeds beperkter 
worden.
Zolang de studentenstroom in het eerste-fase onderwijs
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niet beperkt w ordt -  en zoals gezegd moet die in geen enkel 
opzicht en op geen enkele grond beperkt worden -  zullen de 
geldmiddelen allereerst daarheen moeten gaan. De hoeveel­
heid mensjaren die ingezet kan worden voor onderzoek zal 
bij voortgaande bezuinigingen daardoor onontkoombaar 
steeds kleiner worden. En bijgevolg w ordt de noodzaak tot 
konsentratie steeds groter.
O ok hier m oet een mythe worden afgebroken, om de rea­
liteit van de te verwachten toekomst onder ogen te zien. Wat 
thans bescherming van onderzoek heet op basis van voor­
waardelijke bescheiden financiering van samenhangende on­
derzoeksprogramma’s is niets meer dan het apart zetten van 
een som geld, waardoor hooggekwalificeerd personeel in be­
langrijke mate vrijgemaakt kan worden van de onderwijs­
taak in eerste-fase onderwijs. Dat personeel behoudt het sala­
ris dat het al ontving: het geoormerkte geld voor de onder­
zoeksfinanciering zal slechts worden aangewend om de vak­
groepen en sekties in staat te stellen vervangend onderwij­
zend personeel aan te trekken. En dat is maar goed ook: wil 
men na vijf o f tien jaar een onderzoeksprogramma dat zijn 
doel heeft bereikt beëindigen en niet automatisch plusminus 
dezelfde discipline o f subdiscipline maar andere groepen de 
kans geven, dan moet die eerste groep kunnen terugkeren in 
het eerste-fase onderwijs. De vervangers moeten dus een tij­
delijke aanstelling hebben gehad, zodat het vervangingsgeld 
naar een andere groep kan worden overgebracht. Het geld uit 
het zogenaamde B-deel van het Plaatsen-Geld-Model, dat 
bedoeld is om het onderzoek te financieren, is in feite geld om 
onderwijsvervanging te realiseren. Deze gang van zaken zal 
zijn terugslag hebben op het onderwijs: de intrinsieke band 
met de wetenschapsbeoefening zal bij die vervangers door­
gaans nog geringer zijn dan bij het overig onderwijzend per­
soneel.
Ziet men de bewegingen die zich binnen de universiteiten 
gaan voordoen goed voor zich, dan blijkt dus:
1. het eerste-fase onderwijs uit zichzelf geen strakke binding 
meer te hebben met het wetenschappelijk onderzoek,
2. de hooggekwalificeerde onderzoeker in belangrijke mate 
uit het onderwijs te verdwijnen om (tijdelijk) in de onder- 
zoeksektor werkzaam te zijn.
Als er inderdaad een geregelde uitwisseling tussen de beide 
universitaire sektoren kan plaatsvinden, kan dat ten goede 
komen aan de kwaliteit van dat eerste-fase onderwijs. Maar
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het voornaamste en meest noodzakelijke kompartiment van 
de fakultaire en universitaire begroting moet dat onderwijs 
zijn: pas als dat volledig en programmatisch adekwaat wordt 
gefinancierd, in voorkomende gevallen dus ook met tijdelijk 
gegeven en geoormerkt vervangingsgeld, kan aan hoogge­
kwalificeerde onderzoekers de ruimte worden geboden voor 
research. Maar dan behoeft voor hen dat taakkompartiment 
ook niet beperkt te zijn tot de nu gehanteerde 30% van de 
ambtelijke werktijd. Waarom zou dat voor hen niet op kun­
nen lopen tot 70% als er voldoende geld gegeven w ordt om 
hen voor hun onderwijstaak in de eerste-fase grotendeels te 
vervangen?
Er moet nog één punt noodzakelijk naar voren worden 
gebracht. Wil men het onderwijzend personeel in de college- 
sektor niet alle mogelijkheid ontnemen om  zichzelf verder 
wetenschappelijk te kwalificeren, ook als onderzoeker, dan is 
het absoluut noodzakelijk dat zij eens in de vier o f vijfjaar 
gedurende een o f twee semesters geheel o f grotendeels van 
hun onderwijstaak worden ontheven, om zich weer aan on­
derzoek te wijden. Alle fakulteiten zullen daarvoor op hun 
begroting een hoeveelheid geld moeten reserveren, een fa­
kultaire pool moeten kreëren, om ook deze ’college-profes- 
sors’ tijdelijk te kunnen vervangen, zodat hun kwaliteit op 
peil blijft.
7. Konklusie: w ijziging van de universitaire 
produktieverhoudingen
Het is evident dat de drie op elkaar inwerkende faktoren: de 
twee-fasenstruktuur, de gescheiden financiering van onder­
wijs en onderzoek en de sterke inkrimping van de middelen, 
noodzakelijk hun weerslag zullen hebben op de sociale ver­
houdingen binnen de universiteiten. Men kan het ook anders 
zeggen: de sociale organisatie van de wijze waarop in de eer­
ste sektor onderwijs w ordt geproduceerd en in de tweede 
sektor onderzoek, kortom  de universitaire produktieverhou­
dingen zullen een grondige wijziging ondergaan, niet uit ei­
gen wil, maar door de maatschappelijke eisen die aan deze 
twee produktiesektoren worden gesteld. Het regelsysteem 
van de huidige Nederlandse samenleving, bemand door aan 
universiteiten opgeleide lieden, drijft de universiteiten, wel­
licht huns ondanks, de aangeduide richting op.
2 1 1
De universiteiten in Nederland zullen moeten nagaan o f ze 
in staat zijn aan beide sektoren de gewenste rationele vorm  te 
geven. Die ekonomische rationaliteit vereist ju ist hier taak­
verdeling en konsentratie in beide sektoren, binnen voor elke 
universiteit gelijkwaardige financiële ontwikkelingskansen. 
Slagen ze daar m et name voor het onderzoek niet in, dan ligt 
het voor de hand de universiteiten slechts ’hogescholen voor 
eerste-fase onderwijs’ te laten zijn (geïntegreerd met de insti­
tuties voor hoger beroepsonderwijs en overig hoger onder­
wijs). Het wetenschappelijk onderzoek kan dan worden on­
dergebracht in een aparte landelijke centrale, als bijvoorbeeld 
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 
Als het zover moet komen, hebben de Nederlandse universi­
teiten een definitieve mutatie ondergaan, die een echte breuk 
betekent met het verleden. Laat hen die de universiteiten 
besturen waakzaam zijn!
N oot
1. Zie de vóórgaande bijdrage, p. 177-198.
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15. De katholieke universiteit in een 
geprogrammeerde samenleving1
Het rapport-Maris over de Zelfstandige taakvervulling van de 
Universiteit en Hogeschool, dat in februari 1968 verscheen, be­
vatte in de Toelichting1 een heel korte terugblik naar de uni­
versiteit van vorige eeuwen. Die historische paragraaf had tot 
bedoeling de voorgestelde hervorming van de bestuursstruk- 
tuur te plaatsen in een algemeen perspektief: volgens de kom - 
missie-Maris was er steeds een samenhang geweest tussen de 
funktie van de universiteit en de daarbij passende be­
stuursvorm. Verandering van funktie zou dus een aanpassing 
van de bestuursvorm m et zich mee moeten brengen.
Deze funktionalistische benadering van de problematiek 
van taakvervulling en bestuursvorm versluierde in belangrijk 
mate een andere samenhang, die naar mijn mening veel meer 
bepalend is voor de vormgeving van een universiteit: ik be­
doel de samenhang tussen de dominante wetenschapsidee 
van een bepaalde periode en de, daarvan afgeleide, maat­
schappelijke funktie van de universiteit. Zonder nu direkt een 
idealistische benadering van de universitaire problematiek te 
willen stellen tegenover een funktionalistisch georiënteerde 
analyse, ga ik er toch van uit, dat de overheersende weten­
schapsidee van een historische periode zich kondenseert in de 
’idee van een universiteit’, en dat deze idee zich konkretiseert 
in een organisatorische vorm  die de idee funktioneel moet 
maken ten opzichte van de samenleving. Dat is zo bij geloofs­
gemeenschappen en politieke partijen; dat is ook zo bij een 
universiteit.
Een historische terugblik zou deze stelling kunnen belich­
ten: de universiteiten zijn altijd de georganiseerde uitdruk­
king geweest van de wetenschapsidee zoals die in een be­
paalde periode door mensen, intellektuelen en machtheb­
bers, in hun praktische omgaan m et kennis en macht vanuit
1. In: Democratisering en identiteit. Beschouwingen over de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, 1968-1983, Nijmegen-Baarn 1983, 40-
57.
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hun ervaring werd gekreëerd. H et gaat niet om een vrijzwe­
vende idee die zichzelf realiseert, het gaat om de belichaming 
van een sociale ervaring opgedaan door mensen, staande in 
een komplekse werkelijkheid van reeds bestaande diepte- 
strukturen, anoniem voortgaande veranderingsprocessen en 
incidentele menselijke beslissingen, geleid door gedachten, 
konsepties, motivaties en machtsbelangen.2
De sociale ervaring van de macht van het weten is in het 
Westen doorgedrongen op het mom ent dat de agrarische 
samenleving opengebroken werd door mensen die stedelijke 
gemeenschappen kreëerden. Het denken van de stadsburger 
volgde op zijn bevrijdingservaring: zoals zijn levenssituatie 
niet langer bepaald werd door de ekonomische, sociale en 
juridische relatie to t de grondheer, zo bevrijdde zich ook zijn 
denken uit de strikte bindingen aan extern gezag. M et het 
bereiken van de vrijheid tot ekonomische, sociale, juridische 
en politieke zelfbepaling in een zelf geschapen gemeenschap, 
ging gepaard de ontdekking van de zelfbepalende kracht van 
de rede. H et twijfelende, ondervragende, kritisch onderzoe­
kende mensenverstand maakte zich los van gezagvol overge­
leverde waarheden, en schiep zijn eigen waarheid. Universi­
teiten kregen hun vorm  als gemeenschap van docenten en 
studenten uit de vrijheidservaring van de stadsburger, die 
m et behulp van een bevrijd denken de eigen leefwerkelijk- 
heid gestalte gaf. Universiteiten hebben zich als gemeen­
schappen steeds weer moeten buigen voor hogere machten, 
maar in de loop van de tijd zijn pauselijk, bisschoppelijk o f 
synodaal gezag, koningen, landvorsten en stedelijke magi­
straten terzijde geschoven.
Zoals de burger zijn vrijheid bewerkte in de moderne staat, 
zo gingen de universiteiten als autonome korporaties hun 
eigen gang binnen het staatsverband.
N a de grote revoluties van het eind van de achttiende eeuw 
kwam  men in Duitsland en Frankrijk to t het bewustzijn dat 
de kracht van de natie haar brandpunt had in de kennis, en dat 
de staat de uitbouw daarvan moest mogelijk maken. Wil­
helm von Hum boldt kreëerde op een groots plan de universi­
teit van Berlijn in de jaren 1810, na de ineenstorting van 
Pruisen. En zo is het ook elders gegaan: de staten namen de 
rekonstruktie van de universiteiten ter hand.
Natuurlijk knoopten de uiterlijke vormen nog grotendeels 
bij de traditie aan, maar de principiële uitgangspunten ten 
aanzien van de taak van de wetenschap en de wetenschapsbe­
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oefenaar waren grondig gewijzigd. Hier werd de mogelijk­
heid geschapen, naar het model van Göttingen, het maxi­
mum aan onderwijs- en onderzoeksvrijheid in het kader van 
de staat te realiseren. De universiteiten in de Duitse landen, 
en evenzo elders waar dit patroon is overgenomen, waren de 
weg opgegaan van een organisatievorm die zoveel mogelijk 
buiten politiek partijleven en politieke machtsbelangen 
kwam te staan. Belangrijk is weer het hier geformuleerde 
nieuwe neo-humanistische wetenschaps- en vormingsideaal. 
Tot op de huidige dag doet dat ideaal aan de universiteit 
opgeld, al kom t juist nu de twijfel des te sterker naar voren. 
Von Hum boldt wilde geen vakscholenleer tot Ausbildung  
voor bepaalde beroepen, van theologen, medici, juristen. 
Maar hij wilde vormingsplaatsen voor hogere akademische 
Bildung. Zijn grondidee was: ’De wetenschap vorm t de 
mens’. De professoren moeten de studenten m et deze vor­
mende wetenschap in onderwijs en onderzoek in kontakt 
brengen. De universiteit is de organische eenheid van alle 
wetenschappen. Daar w ordt de studenten overzicht en in­
zicht geboden in specifieke vakkennis, maar ook de moge­
lijkheid gegeven tot kritische bezinning op andere onder­
zoeksmethoden en -resultaten. Het doel blijft: vorming van 
de zelfstandig denkende, kritisch oordelende, verantwoor- 
dingsbewuste academicus.3
Sinds de dagen van Von Hum boldt is er in deze universi- 
teitskonseptie niet veel veranderd tot in de j  aren zestig van 
deze eeuw. Toen waren sommigen kennelijk van oordeel dat 
het tijd werd aan de doorgeschoten akademische vrijheid paal 
en perk te stellen. Volgens het rapport-Maris droeg de akade­
mische gemeenschap het 'opvallende kenmerk, dat binnen de 
universiteit een ingewikkeld netwerk bestaat van relaties tus­
sen wetenschapsmensen die door hun aard individualistisch 
zijn ingesteld’. 'Wetenschappelijk werk is een aller-individu- 
eelste bezigheid.’4 En kennelijk was het de bedoeling deze 
individuen met de straffe hand van een monistisch bestuur tot 
samenwerking te brengen.
Het studentenverzet tegen dit bestuursmodel werd gevoed 
door twee inzichten: het behoud van de vrijheid ten opzichte 
van de staat en de universitaire bestuurderen m oet samen­
gaan m et het vergroten van de interne vrijheid door deel­
name van studenten en personeel in de zelfbepaling van de 
universitaire gemeenschap; deze nieuwe vrije, zichzelf bestu­
rende gemeenschappen moeten de brandpunten worden van
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een maatschappelijke bevrijdingsbeweging, gericht tegen de 
kapitalistische maatschappij, die mensen en universiteiten tot 
slaven maakt, en de ’idee van het goede leven’ om hals 
brengt.
De voormannen van het studentenverzet hadden op dat 
mom ent in het algemeen gesproken veel scherper dan menig 
docent de samenhang van de maatschappelijke processen 
door. Het ging wel degelijk om een greep van de machtheb­
bers binnen de kapitalistisch-industriële samenleving naar de 
universiteiten, die nog steeds uit een oude vrijheidsgedachte 
leefden. In de toenmalige diskussie kwam dat konflikt tussen 
de zogeheten aktuele maatschappelijke eisen en de zoge­
naamd achterhaalde wetenschapsidee sterk naar voren. De 
kernvraag was toen: waar heeft de maatschappij de meest 
wezenlijke behoefte aan: aan snel en efficiënt, vaktechnisch 
bekwaam opgeleide lieden, die onmiddellijk bruikbaar zijn 
op een specifieke plaats in dit maatschappelijk leven als pro- 
duktiefaktor, als dienstverlenend funktionaris? O f  m oet deze 
maatschappij, die deze eisen aan mensen en universiteiten 
stelt, door kritisch geschoolde intellektuelen worden omge­
bouw d tot een nieuw rijk van de vrijheid, en moet de univer­
siteit de rol kunnen spelen van de bevrijdende voorhoede van 
een tot vernieuwing geroepen samenleving?
Het is mijns inziens onmiskenbaar, dat studenten destijds 
een scherp bewustzijn hadden van de maatschappelijke kon- 
tekst, waarin de konflikten aan universiteiten in Berkeley 
(1964), Tokio (1966), Berlijn (1967) en Parijs (1968) geplaatst 
moesten worden. En het was niet zozeer een ’nieuwe golf van 
toekomstverwachting’5 die over de universiteiten spoelde, 
alswel een golf van angst voor een protest tegen het verlies 
van de vrijheid aan de voortschrijdende onderdrukking door 
de kapitalistische samenleving. Docenten hebben in door­
snee die angst toen niet samen met de studenten gevoeld, wel 
de huiver voor de zich roerende massa’s op universiteitsver- 
gaderingen, wèl de vrees voor latent fascisme, en wèl de 
vrees voor wetenschapsvreemde diktaten als studenten me­
debeslissingsrecht zouden krijgen over de inhoud van het 
onderwijs en de doelstellingen van de research.
Docenten van de Katholieke Universiteit markeerden hun 
positie op de vergadering van de Academische Senaat van 19 
mei 1969. Als antwoord op de resolutie van 7 mei,6 waarin 
’leden van de universiteit’ in een openbare vergadering hun 
eis tot medebeslissingsrecht van alle geledingen op alle nivo’s
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en met betrekking tot alle aangelegenheden hadden vastge­
legd, bood een vijftal hoogleraren7 een ontwerp-resolutie 
aan, waarin dat medebeslissingsrecht als beginsel van de uni­
versitaire bestuursstruktuur werd erkend.8 Voor de regie van 
de Senaatsvergadering was tevoren afgesproken, dat de 
hoogleraar A. Vendrik een amendement op die ontwerp­
resolutie zou presenteren, waarin het volgende werd vastge­
legd: ’De senaat gaat hierbij uit van de waarde van onder- 
zoeks- en leervrijheid, en van de bijzondere verantwoorde­
lijkheid van het wetenschappelijk corps voor het nivo van het 
onderwijs’.9 Demokratisering was onontkoombaar gewor­
den: de beslissingsvrijheid zou met anderen gedeeld moeten 
worden. Maar de onderzoeks- en leervrijheid van de docen­
ten werd aan de nieuwe machten onttrokken. Vendriks 
amendement werd bij handopsteken aangenomen, met 11 
stemmen tegen. Op diezelfde dag werd, op voorstel van de 
bovenbedoelden, door de Senaat ook de weg vrij gegeven 
voor de instelling van een universiteitsraad. Het was een 
unaniem besluit, maar velen hielden hun hart vast voor wat 
komen zou.
Niet te voorzien was, dat het studentenverzet tegen het kon- 
sept-Maris aangaande de toekomstige universiteit, via een 
verzet tegen de bestaande autoritaire strukturen, zou evolue­
ren tot een socialistische oppositie. V ijfjaar later was die 
verschuiving in de studentenbeweging manifest. Toen een­
maal de beslissingsstruktuur was gedemokratiseerd, konden 
ook de doeleinden van de wetenschapsbeoefening, de maat­
schappelijke funktie van de universiteit en de waarden-kon- 
tekst tot politieke materie worden gemaakt. Aktievoerende 
studenten brachten bij allerlei bezettingen van universitaire 
afdelingen naar voren, dat de wetenschapsbeoefening, en dus 
ook het wetenschappelijk onderwijs dat to t wetenschapsbe­
oefening opleidde, in dienst gesteld behoorde te worden van 
de verwezenlijking van een socialistische maatschappij, die 
de kapitalistische maatschappij moest vervangen. De marxis­
tische inspiratie van vele akties op fakulteiten werd steeds 
duidelijker. Docenten sloten veelal de rijen als bij benoemin­
gen van wetenschappelijk personeel door studenten gepoogd 
werd een marxistische invulling aan de personeelspost te ge­
ven. Enerzijds werd die afweer ingegeven door de statutair 
vastgelegde waarde van de onderzoeks- en leervrijheid, die 
men niet aan de nieuwe dogmatici wilde uitleveren, ander­
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zijds was elke bezettings- en intimidatie-aktie een doorbre­
ken van de zogeheten ’demokratische spelregels’, en werden 
’eisen’ die op deze konflikterende wijze naar voren werden 
gebracht, in zich reeds verwerpelijk geacht vanwege de gebe­
zigde machtsmethodieken. De verschillen in politieke affini­
teit tussen weerstand biedende docenten en akrfevoerende 
studenten sloten kennelijk elke fundamentele diskussie over 
de aard van de moderne samenleving, de gewenste verande- 
ringsrichting daarvan en de vorm  van politieke aktie om tot 
die sociale veranderingen te komen, uit. De bestaande onvrij­
heden en ongerechtigheden van het maatschappelijk bestel 
werden immers vanwege de verschillende politieke gezichts­
punten anders gepercipieerd.
Er is echter ook een andere reden aan te geven voor dat 
gebrek aan fundamentele diskussie. Ik zou dat als volgt wil­
len formuleren: de dominante positivistische wetenschap­
sopvatting deed diè maatschappelijke onvrijheden en onge­
rechtigheden niet in hun morele kwaliteiten verschijnen. Ze 
werden geneutraliseerd tot cijfers en statistieken; desnoods 
werden trends onderkend, en verschuivingen in verhoudin­
gen gekonstateerd. Maar het morele oordeel over de ge­
wenste maatschappij-moest principieel buiten de wetenschap 
gehouden worden. De tegenstellingen in visie op de weten­
schap werden als het ware belichaamd in twee antagonisten: 
M arx versus Weber; de socialistische profeet versus de ge­
leerde die de leerstoel niet voor politiek wilde misbruiken. 
Emancipatoire versus positivistische, status ^wo-bevestigde 
wetenschap heette het toen. Over dit dilemma kon niet op 
wetenschappelijke wijze beslist worden, omdat de in beide 
kampen gehanteerde wetenschapsopvatting wederzijds niet 
werd geaksepteerd. De keuzen waren buiten de wetenschap 
om gemaakt, en er was geen gezamenlijk midden meer, 
waarin een debat kon plaatsvinden. Het cruciale punt leek in 
elk geval gemarkeerd: overal waar sprake is van het nastreven 
van een ’betere samenleving’, o f van het handhaven van de 
huidige, o f van het geleidelijk bijsturen naar een aanpassing 
aan veranderde ekonomische en politieke verhoudingen, 
spreken ethische en wijsgerig-antropologische opties mee, 
menselijke keuzen. En die keuzen zijn wel wetenschappelijk 
analyseerbaar, maar berusten niet als zodanig op een weten­
schappelijke analyse. Wetenschap kan geen waarden funde­
ren: wetenschap treft waarden aan, en poneert tegelijk zich­
zelf als waarde.
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Die waarde-funktie van de wetenschap was en werd fel 
bestreden in het zogenaamde methoden-debat,11 dat ook in 
Nijmegen werd gevoerd. De konflikterende maatschappe­
lijke waardenkeuzen drongen door tot binnen de universiteit, 
en brachten er een politieke en maatschappelijke polarisatie 
op gang, die overigens geheel in wetenschapstheoretische 
terminologie werd opgevangen. Bij herhaling werd de vraag 
aan de orde gesteld: wat is wetenschap? en pas daarna kwam 
de vervolgvraag: hoe kan wetenschap het best de samenle­
ving dienen?
Het is nuttig nog eens een ogenblik naar dat debat terug te 
kijken, aan de hand van een paar exemplarische dokumenten.
In twee artikelen in D e  T ijd  van 1 en 2 april 1974 stelde H. 
Hoefnagels s.j., hoogleraar in de normatieve maatschappij­
leer, vanuit een neo-marxistische visie, juist als vele opposi- 
tie-voerende studenten deden, de problematiek van weten­
schap en samenleving aan de orde. Ik ben daar op in gegaan 
in een artikel in hetzelfde dagblad van 3 mei 1974, ter gele­
genheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen.13 H et zij mij toegestaan 
daarnaar te verwijzen, omdat ik na herlezing ervan van me­
ning ben dat in dat artikel de toenmalige posities en de wijzen 
van probleembenadering goed te proeven zijn.
Hoefnagels stelde dat de wetenschapsbeoefening te weinig 
o f in het geheel niet toekwam aan belangrijke inhoudelijke 
vragen: ’hoe kan een redelijke politiek worden verzekerd; wat 
mag van een  goede opvoeding verwacht worden; hoe kan de 
problematiek van de samenleving op een bevredigende wijze 
worden opgelost’. Maar Hoefnagels veronderstelde impliciet 
een samenleving die een eensluidend waarde-oordeel zou 
hebben over de te bereiken doeleinden: in zo’n maatschappij 
kan de wetenschap planmatig worden ingeschakeld en zowel 
de fundamentele inzichten als de instrumenten ontwikkelen 
die voor het biologisch, ekologisch, ekonomisch, sociaal en 
politiek voortbestaan van een goede menselijke samenleving 
nodig zijn. Dat is geen wetenschap die hoofdzakelijk kwanti­
tatief en analytisch-descriptief te werk gaat -  en zodoende de 
kwaliteitsvraag en het morele oordeel ontwijkt - ,  dat is een 
wetenschap, zo werd gezegd, die de maatschappij konfron- 
teert met de waarheid over haarzelf, en vanuit die konfrontatie 
vraagt o f die samenleving niet kwalitatief te verbeteren is. 
Wetenschap, zei Hoefnagels, moet meer dan ooit de waarheid
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onthullen: ’de wetenschap dient de mensen enkel als z i j  hun de 
waarheid over h en zelf en de wereld voorhoudt’.
Hoe progressief dat ook klonk, en hoeveel studenten er 
ook iets van hun eigen drang in herkenden, in wezen was 
Hoefnagels’ positie die van een overlevende uit een voorbije 
tijd. Voor hem moest de idee van de mens worden blootge­
legd, die dan vervolgens door de politiek moest worden ge­
realiseerd in de samenleving; die samenleving zou dan zelf de 
ekonomische vorm  kiezen, die aangepast zou zijn aan de idee, 
de ’waarheid’ van de mens, de ’waarheid’ van de wereld. De 
achterliggende positie is, dat de idee de kuituur vorm  geeft, 
dat de kuituur vervolgens de politiek stuurt, dat deze op haar 
beurt de samenleving vorm t overeenkomstig de kuituur en 
de gezamenlijk gedragen normen en waarden, en dat de sa­
menleving tenslotte vanuit die waardenkeuze haar eigen eko­
nomische systeem kiest, gestuurd door een waarden-be- 
wuste politiek. Een dergelijke filosofie is een merkwaardig 
mengsel van idealisme en realisme, en sluit geheel aan bij het 
negentiende-eeuwse marxisme en het neo-thomisme: de 
waarheid is een reëel gegeven; die waarheid belichaamt zich 
in de werkelijkheid door toedoen van waarheidsbewuste 
mensen. Wie een beetje weet heeft van de Westerse ge­
schiedenis, weet hoe dit soort filosofie periodiek geassocieerd 
is geweest m et tirannie, totalitarisme van kerkelijke en we­
reldlijke signatuur, fascisme en terreur. Dergelijke verwij­
zingen werden destijds meestal ook verzwegen: in de Nij­
meegse mei-dagen van 1969 speelde het w oord ’fascistisch’ 
overigens geheel onvoorzien een belangrijke rol in de escala­
tie van het konflikt.14
De weerlegging van Hoefnagels’ redenering was door­
gaans anders: als dat onthullen van de waarheid over mens en 
wereld een taak van de wetenschap is, en als wetenschap iets 
anders is dan predikatie, kerkelijk vermaan, psycho-analyti- 
sche therapie o f agogisch begeleiden van sociale processen, 
dan zal dat onthullen moeten geschieden op wetenschappe­
lijke wijze, dat wil zeggen met behulp van de kritische rede, 
die vóór alle waarden kiest voor zichzelf. Als het op de we­
tenschap aankomt, heeft de kritische rationaliteit de voor­
rang boven de ongefundeerde overtuiging, de volksmening, 
het dogma. ’Deze keuze voor de rationaliteit berust op de 
bewezen instrumentale kracht van de rede: bij het verwerke­
lijken van het politieke doel van een redelijker samenleving is 
het handhaven van de rationaliteit van het instrument een
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eerste, onontkoombare voorwaarde, als men niet zwichten 
wil voor irrationele macht en gew eld... Als men de rede als 
’praktisch-politieke opgave’ plaatst tegenover de rede als 
'kritisch instrum ent’, zoals in de kritisch maatschappij-theo- 
rie gebeurt, vergeet men dat de rede alleen voor zichzelf kan 
beslissen omdat zij zichzelf aan haar instrumentele funktie 
heeft ontdekt. De rede veronderstelt zichzelf in al haar funk- 
ties: zij kan zichzelf niet in een redelijker samenleving realise­
ren door zichzelf buiten spel te zetten’.15 Zo schreef ik toen in 
D e Tijd.
Ik herinner me nog goed, dat ik vooral moeite had met de 
gekreëerde tegenstelling tussen waarde-bewuste levensprak­
tijk en wetenschap bedrijven in waarde-onthouding. En voor 
mijn eigen wetenschapsgebied heb ik het konflikt tussen 
waar de-vrij heid en waarde-betrokkenheid diepgaand geana­
lyseerd als een theoretische standpuntbepaling in het debat 
tussen analytisch positivisme, marxisme en kritisch neo- 
marxisme.16 Aan het slot van het artikel stelde ik: ’Het inter­
nationale debat over de afweging van de waarde-preferenties 
in een technisch tijdperk heeft zozeer met humaniteit te ma­
ken, dat historici niet mogen nalaten aan mensen nü te verha­
len, te beschrijven en te verklaren, hoe die humaniteit in een 
lang proces vorm  heeft gekregen, en welke misverstanden 
dat proces hebben vertraagd. O p het terrein van de weten­
schapsbeoefening behoren zowel een dogmatisch objekti- 
visme als een dogmatisch subjektivisme tot die vertragende 
misverstanden’.
Ik konkludeerde tot de toelaatbaarheid van maatschappe­
lijk en persoonlijk engagement voor een ’betere wereld’, 
maar had eigenlijk niet het flauwste besef waar het met die 
’wereld’ heen moest. Een ding wist ik zeker: geen tirannie 
van ’de waarheid’, geen totalitiare dwang, geen dogm a’s die 
het denken op voorhand verlammen, geen 'formulieren van 
enigheid’, geen konfessie die de kritische, zichzelf kritise­
rende rede als instrument van de wetenschapsbeoefening zou 
uitschakelen. 'Wie die wil uitschakelen vanuit wat voor dog­
matisch geloof dan ook, verm oordt de wetenschap nog voor 
zij maatschappelijk dienstbaar kan worden gemaakt’.
In 1971 had de kommissie-Schillebeeckx al haar visie uiteen­
gezet hoe wetenschap en levensoriëntatie in de keuze voor 
een ’kritische universiteit’ op elkaar betrokken waren.19 De 
kommissie had de wetenschapsbeoefening geplaatst in het
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raamwerk van de interesse in emancipatieve vrijheid. Het 
waarheidsethos van elke universiteit was volgens de kom ­
missie als keuze voor de bevrijdende waarheid niet te schei­
den van een keuze voor de goedheid van het menselijk leven 
in samenleving en kuituur. Wetenschapsbeoefening moest 
kritisch geïntegreerd worden in levensoriëntatie en levens- 
praxis, omdat wetenschapsbeoefening een integrerend deel 
was van het maatschappelijke levensbeleid, dat zelf voort­
kom t uit een levensbeschouwing. Van deze redenering werd 
dan de stap gezet naar de verantwoording van een 'bijzonder 
universiteit’, die als specifieke opdracht aanvaardt vorm  en 
gestalte te geven aan de integratie van de wetenschappen 
binnen de menselijke levenspraxis. De verbijzondering naar 
een speciale verhouding tussen wetenschap en christelijke 
levensoriëntatie lag dan voor de hand: je  kon verantwoord 
uitkomen bij een katholieke universiteit, als een type univer­
siteit dat de moeite van de onderneming waard is.20
Het is onmiskenbaar, dat in het rapport het fundament van 
de redenering wijsgerig-antropologisch is: ’de mens’ w ordt 
er beschreven als subjekt van een op zingeving betrokken 
reflexieve aktiviteit, die in de kritische rationaliteit een speci­
fiek instrument hanteert bij de analyse van de binnen- weten­
schappelijke problematiek, maar ook en vooral bij de analyse 
van de voor- en na-wetenschappelijke vragen, die een wezen­
lijk verband hebben met ieders levensbeschouwing en funda­
mentele levensoptie.21 Aansluiting bij de 'emancipatieve vrij- 
heidsgeschiedenis’, die een der opvallendste verschijnselen 
van onze tijd w ordt genoemd,22 zou de praktische uitkomst 
kunnen zijn van zo’n fundamentele levensoptie, die gestalte 
krijgt in het nastreven van ontvoogding, in ideologie-kritiek, 
in anti-institutionele tegenspraak en aktie, voor weten­
schapsbeoefenaars bovenal in kritische zelfreflektie als eis van 
de wetenschapsbeoefening die ook zelf maatschappelijk han­
delen is, en in kritisch onderzoek van de maatschappelijke 
implikaties en afhankelijkheden van de wetenschappen. Vrij­
heid, autonomie, menselijkheid zijn volgens de kommissie- 
Schillebeeckx fundamentele opties èn voor mensen èn voor 
de wetenschappen als menselijk handelen, en vanuit die op­
ties w ordt verder geredeneerd. Maar het rapport schiet juist 
vanwege deze dialektisch-antropologische redeneertrant te­
kort in maatschappij-analyse.
Een echt diepteverstaan van de maatschappijkrisis die gaande
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was, breekt in het rapport niet door. Wel stelde Edward 
Schillebeeckx in de akademische oratie23 bij de negenenveer- 
tigste dies natalis van de Katholieke Universiteit, op 20 okto­
ber 1972, de maatschappijkrisis in wereld en kerk aan de 
orde. Daarin voerde vooral de kritiek op het instrumentele 
denken de boventoon. De huidige instrumentele maatschap­
pij,24 elders instrumentele prestatie-maatschappij ge­
noemd,25 o f instrumentele prestatiekultuur,26 eendimensio­
nale instrumentele samenleving,27 w ordt gekritiseerd en uit­
gedaagd om onder het bevrijdende juk  van de rationaliteit en 
de reflektie door te gaan om te komen to t een ’tweede primi­
tiviteit’,28 een ’nieuwe rationaliteit’.29 De inspiratie van Paul 
Ricoeur is duidelijk aanwezig. Maar indringende maatschap- 
pij-analyse ontbreekt,'terwijl toch reeds Alain Touraine’s La  
Sociétépost-industrielle was verschenen (1969) en in het Neder­
lands vertaald (1972).30 De geboorte van een 'geprogram­
meerde samenleving’ was aangekondigd. Het verschijnsel 
van de eendimensionale mens was al veel eerder door Herbert 
Marcuse gesignaleerd, maar werd door studenten als kenne­
lijk irrelevant terzijde gelaten.31 Nijmegen bleef gevangen in 
haar verleden en haar traditionele wijsgerig-antropologische 
interesse. Tegenover de bepalende machten van de door Sig- 
mund Freud blootgelegde dieptestrukturen in de psyche van 
de mens, de door Karl M arx aangewezen ekonomische 
dieptestrukturen van de samenleving, de door Michel Fou- 
cault aangeduide archeologische epistèm è-strukturen  van het 
denken, domineerde in Nijmegen nog steeds de bekommer­
nis om de mens en zijn bevrijding. En ju ist vanuit de bekom­
mernis kwam  een snelle associatie m et jonge marxisten tot 
stand, zonder dat een adekwate maatschappij-analyse voor­
afging. Het ontbreken van een ekonomische fakulteit heeft 
zich in dezen als vitium originis gewroken: de scheiding tussen 
Nijmegen en Tilburg ontnam het zicht op het karakter van de 
post-industriële maatschappij, waarin de ekonomie de kui­
tuur bepaalt, en niet de waarden de ekonomie regeren.32
Er is veel geschreven over de mislukking van het studenten- 
verzet, zowel in Berkeley als in Parijs als in Nijmegen. De 
opgelegde demokratisering, aanvaard als realisering van vrij­
heid, bleek een konservatieve werking te hebben door het 
gedwongen machtsevenwicht, en veel vemieuwingskracht 
te doven omwille van het goed van de participatie. Maar 
waarden-overeenstemming w ordt niet bereikt langs demo-
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kratische meerderheidsbeslissingen. De raden bleken op alle 
nivo’s als disciplineringsinstrumenten te fungeren; wat waar- 
dendiskussies hadden moeten zijn, manifesteerde zich in op­
positionele bezettingsstrategieën, en de demokratie werd ge­
bruikt om de ontregelde machtsverhoudingen weer te her­
stellen zonder dat er inhoudelijke voortgang was gemaakt. 
Het historisch ontwikkelingsproces waarvan deze universi­
taire processen deel uitmaakten, de maatschappelijke totali­
teit m et haar eigen immanente voortgang, werd echter niet 
onderkend. De ontwikkeling naar een maatschappij zonder 
onrecht, zoals die door de aanhangers van de kritische theorie 
èn door christelijk geïnspireerde wijsgeren als centrale op­
gave werd gesteld, realiseerde zich haast onopgemerkt in de 
vorm  van een regel- samenleving waarin niet de kritisch- 
antropologische maar de ekonomische rationaliteit dominant 
is. D oor die ontwikkeling op het conto van het kapitalisme te 
schuiven, hield men de optie voor een socialistisch, links 
alternatief open, maar versluierde men èn voor anderen èn 
voor zichzelf de historische trend van de neo-kapitalistische 
maatschappij-ontwikkeling, het ontstaan van een totaal ge­
disciplineerde maatschappij, waarin het ekonomisch proces 
planmatig en burokratisch is geregeld, en de kuituur daarvan 
de uitdrukking is. Voorzover er kulturele eigenheid is, waar- 
denbesef, godsdienstigheid, zweven die in relatieve autono­
mie boven de maatschappelijke ordening van de geprogram­
meerde samenleving, zonder deze inhoudelijk te bepalen. De 
regeling van de ekonomische bestaansvoorwaarden voor de 
staats-afhankelijken, die niet in staat waren tot vrije zelfbepa­
ling en toch recht hadden op een ’goed leven’, bepaalde 
voortaan de politiek èn de samenlevingsordening. Het waar- 
dendebat en de antropologische bekommernis om de bevrij- 
ding en de heelmaking van gans de mens werd verwezen naar 
de zolder, de bovenbouw; de regel-samenleving het geen 
interferentie toe van vrije, kreatieve, kritische subjekten. Het 
politieke handelen was meer en meer in de greep gekomen 
van de ekonomie; het resultaat was een omkering weliswaar 
van het gevreesde totalitair-diktatoriale samenlevingsmodel, 
maar het exacte spiegelbeeld van een onvrije maatschappij. 
Horkheimer en Adorno hadden in hun D ialektik  der A ujkla- 
rung (1974) reeds gewezen op die onontkoombare toekomst 
van een ’total verwalteten Gesellschaft’, waarin ideeën als vrij­
heid en geluk betekenisloos zijn geworden.33 Het optimisme 
van Marcuse en jonge marxisten stimuleerde de antropologi-
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sche bevrijdingstheorieën, en wilde wetenschap in dienst van 
de samenleving, in dienst van de emancipatieve vrijheid ge­
steld zien. Het vooroorlogse optimisme, in 1937 nog gefor­
muleerd m het basisartikcl van Horkheimer over ’Traditionelle 
und kritische Theorie’, 34 en hernomen in de periode van het 
studentenverzet en de Kritische Universiteit, ging volstrekt 
voorbij aan de stelling van dezelfde Horkheimer in 1970: ’Wij 
zijn tot de overtuiging gekomen, dat de maatschappij zich tot 
een totaal gedisciplineerde wereld zal ontwikkelen. Dat alles 
geregeld zal zijn, alles’.35 Het verzet tegen het konsept-Maris, 
tegen de regelende overheid was goed begonnen, en raakte de 
kern. Maar het waardendebat over een vrij gekreëerde goede 
maatschappij ging al spoedig aan die regel-trend voorbij, en 
werd, ondanks alle woorden over maatschappelijke relevan­
tie, zelf grotendeels irrelevant.
Nu, in 1983, is het mogelijk de posities van rond 1970 beter in 
te schatten dan destijds mogelijk was. Zowel de aanhangers 
van de kritische theorie als de christelijk geïnspireerde wijsge­
rige antropologen werden gedreven door een anticipatie op de 
totstandkoming van een betere maatschappij, en hun drift 
naar gerechtigheid was authentiek. Maar even authentiek was 
de vrees van hun tegenstanders voor de dominantie van 
nieuw-linkse machten. Het totalitarisme van de waarheid de 
goedheid mocht terecht gevreesd worden door een generatie 
die zich door een oorlog tegen fascisme en nationaal-socia- 
lisme had heen geworsteld, en voor wie het kommunisme nog 
steeds getekend werd door de stalinistische terreur. Allen 
echter leefden vanuit een reeds achterhaalde idee, namelijk dat 
gezamenlijk beleden o f in dialoog ontwikkelde waarden de 
samenleving vormen, en dat dus een rechtvaardige maat­
schappij uiteindelijk realiseerbaar zouzijn vanuit de kracht van 
de idee.
Niemand echter scheen te aanvaarden, dat de gerechtigheid 
bewerkt zou moeten worden in de slavernij van het systeem, 
dat disciplinering de voorwaarde zou worden van een distri­
butieve rechtvaardigheid, die aan gelijkwaardige mensen ge­
lijkwaardige porties welvaart wil geven, dat de ekonomische 
rationaliteit levenskonditie is van de moderne Westerse kui­
tuur, en dat overleven van de Derde Wereld-bewoners slechts 
mogelijk zal zijn als ook voor hen een even gelijkwaardige 
plaats is ingeruimd als voor de Westerlingen, en zij als gelijk­
berechtigde partners in hetzelfde regelsysteem zijn gebracht.
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H et lijkt erop, dat we de antropologische keuzen van 1969 
moeten ombuigen, ontkennen en herijken in het licht van een 
konkrete maatschappij-analyse. De levensoriëntatie voor de 
toekomst lijkt niet gericht te moeten worden op bevrijding 
uit, maar op mens-zijn binnen een regel-systeem, een gepro­
grammeerde mondiale samenleving. Het symbool van de 
geregelde toekomst van mensen zijn de jeugdige uitkerings- 
trekkers die maar af moeten wachten wat de overheid over 
hun inkomen beslist, en de oude mannen en vrouwen, die uit 
het bejaardenhuis worden verplaatst naar een verpleegtehuis 
omdat het verzorgingssysteem niet meer met hen uit de voe­
ten kan. De levenspraxis van de aktieven zal niet meer die 
kunnen zijn van de omverwerping van de strukturen, maar 
van de humanisering ervan, om de nieuwe gedisciplineerde 
mens een beetje eigen levensruimte te geven. Discipline is de 
vertaling van ekonomische rationaliteit naar gedrag, en eko­
nomische rationaliteit lijkt het enige redmiddel, ook als het 
gaat om wereldhonger, grondstoffentekort, energieproble­
men en doorgeschoten defensiesystemen.
O ver disciplinering gesproken. N u de middelen niet meer zo 
rijkelijk vloeien als in dejaren zestig eri zeventig, is ook voor 
de universiteiten de tijd van disciplinering aangebroken. U it­
gerekend de Nederlandse universiteiten, kristallisatiepunten 
van demokratische vrijheid in een vrije samenleving, worden 
in de huidige taakverdelings- en konsentratievoorstellen van 
minister W. Deetman van overheidswege gedisciplineerd 
alsof het rijksdiensten zijn. De autonomie van zichzelf bestu­
rende, gedemokratiseerde gemeenschappen worden overge­
leverd aan de regeldrift van hooggeplaatste technologische 
plannings-deskundigen, die zo de moderne maatschappij 
helpen nabij brengen. De verminderde departementale be­
grotingscijfers moeten gerealiseerd worden door de universi­
teiten die onderdeel zijn van een samenleving in recessie. 
Daar is geen ontkom en aan. Maar betekent dat dan noodzake­
l i j k dat de universiteiten niet meer zelf mogen belissen hoe ze 
met een verminderd budget de taken van onderwijs en on­
derzoek zo optimaal mogelijk kunnen volbrengen? M oet de 
regelende overheid door middel van mikrobesturing, to t op 
onderdelen van de universitaire organisatie, tot in vakgroe­
pen, differentiaties in afstudeerrichtingen en specialismen 
toe, de hele Nederlandse universitaire wereld herordenen, 
omdat de begroting herordend moet worden? Bepaalt dan de
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begrotingsmethodiek met al zijn verschillende kostensoorten 
en kostendragers de organisatie, o f is omgekeerd de begro­
ting de spiegel van de zichzelf vrij vormende universitaire 
samenleving? Wie de Concept-beleidsvoornemens van de 
minister voor Taakverdeling en Concentratie heeft gelezen, 
weet m et volstrekte zekerheid, dat het de cijfers en de model­
len zijn die dikteren wat mag en niet langer mag. E r kan over 
van alles gepraat worden, maar niet over de wijze van aanpak 
van de operatie, en die is dat de minister, bijgestaan door zijn 
ambtenaren, regelend voorschrijft welke universiteit welk 
vak in welke mate en tegen welke kosten mag geven. De zelf­
regulatie is uitgeschakeld, en dat door een minister die be­
hoort tot een partij die gespreide verantwoordelijkheid, par- 
tikulier initiatief, deregulering en het bevorderen van de le­
venskracht van natuurlijke gemeenschappen als kernpunten 
van het partijprogramma naar voren brengt! Een ontwerp- 
knevelwet op de Taakverdeling ligt reeds klaar om de demo­
kratische raden, vijftien jaar geleden onder regeringsdwang 
ingevoerd, thans buiten spel te zetten, en hogerhand de 
macht te geven als die raden zich niet buigen naar zijn wil. 
Zorg voor het behoud van kwaliteit bij bezuinigingen wordt 
als reden opgegeven voor deze drastische vorm  van over­
heidsbemoeienis, maar dat de grote kulturele kwaliteit van 
zichzelf regulerende autonome gemeenschappen om hals 
wordt gebracht, schijnt men niet te tellen.
Gedisciplineerd werken universitaire en fakultaire be­
stuurders mee, ’om er het beste van te m aken’. Terwijl het 
traditionele, en ook nog volstrekt juiste, standpunt altijd is 
geweest en nog is, dat de universiteiten ook binnen een ver­
minderd budget, als lump sum gegeven, hun eigen zaken heel 
goed kunnen behartigen, óók als dat met interne reorganisa­
ties gepaard zou moeten gaan.
Wie niet gelooft in het hier aangeduide perspektief van de 
moderne regelmaatschappij hoeft echt niet ver te zoeken om 
de meest overtuigende voorbeelden om  zich heen te zien: kijk 
naar de eigen bestaanskondities binnen de universiteit en tus­
sen universiteit en overheid, en men ziet wat hier bedoeld 
wordt. N a vijftien jaar demokratisch intermezzo krijgt als­
nog Maris zijn kans. De interne demokratisering wordt in 
stand gehouden; extern is ze werkeloos geworden. En het 
ergste van alles is, dat het wetenschappelijk hart uit het uni­
versitaire onderwijs in belangrijke mate is weggenomen. De 
’wetenschappelijkheid’ van het onderwijs moet thans nood­
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gedwongen in nieuwe definities worden gegoten. Dat proces 
is nog maar net begonnen. De oude universiteit is voorbij.36
Wat moet een Katholieke Universiteit in dat perspektief 
doen? Ons College van Bestuur heeft hard gevochten om de 
lump sum-benadering erdoor te krijgen; dat is helaas niet ge­
lukt. Te hopen is dat het verzet niet opgegeven wordt. De 
autonomie van de instellingen is niet zomaar een eigenwijze 
territorium -drift van ongedisciplineerde pinguïns: het gaat 
om een hoge kultuurwaarde, die struktuur-bepalend is voor 
de vormgeving van de samenleving. Maar technokratische 
plannenmakers begrijpen dat niet, en krijgen nog steeds hun 
kans. De Bijlmer is een mislukking geworden, en lijkt toch 
ook niet op een organisch gegroeide stad die oprijst uit het 
eigen initiatief van vrije mensen, zoals de Amsterdamse bin­
nenstad? Wat moet er dan met die plan-universiteit van m or­
gen? De konfessionele zuilorganisaties zijn praktisch alle ver­
dwenen. De ku is een restant, dat weerstand blijft bieden aan 
de regeldrift van de overheid, en terecht. Sukses zal dat verzet 
echter niet hebben. De lobby met het cda levert blijkbaar 
niets op; de banden met de vvd zijn niet sterk, en van de PvdA 
is in dezen niets goeds te verwachten.
Wat kunnen we dan intern nog met de ’K ’ vandaag? Ook 
hier zou eigenlijk eerst moeten worden aangeduid, hoezeer in 
de moderne post-industriële samenleving de godsdienst ge­
privatiseerd is, naar de marge van de samenleving is gedron­
gen, en als zodanig niet meer ingrijpt in de vormgeving van 
de sociale verbanden. Dat voert thans te ver. Wel denk ik, dat 
we moeten erkennen, dat zelfs binnen de ku de godsdienst tot 
een marginaal verschijnsel is geworden, zozeer participeert 
deze universiteit in de sekulariseringsprocessen van de sa­
menleving waarin zij staat. En dat kan men toch moeilijk nog 
van een katholieke identiteit spreken. Identiteit vraagt om 
herkenningstekens naar buiten, die duidelijk maken wie men 
is, waar men staat. Maar zelfs die herkenningstekens zijn er 
niet meer: een christelijk gebed om wijsheid bij de openings- 
zitting van de Universiteitsraad in de aula blijft zo maar weg; 
en de monseigneurs aan de wand kunnen er niets aan doen: zij 
getuigen slechts van een voorbij verleden.
En toch zijn er herkenningstekenen te maken, die levend 
en funktioneel zijn. Er zou een meditatief Centrum  moeten 
zijn op Heyendaal -  waarom niet in de kapel van het voorma­
lige zusterklooster? waar christelijk geïnspireerde en bege­
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leide meditatie de spirituele traditie en het zelfverstaan van 
christenen ter sprake brengt voor zoveel studenten, die juist 
in deze geprogrammeerde samenleving de vraag naar de zin 
van het leven, hun studeren, hun relaties, zo uitdrukkelijk 
stellen. Er zouden kursussen moeten zijn die, als algemeen 
vormende kolleges erkend en voorzien van studiepunten, 
studenten inleiden in de grote thematieken van de christelijke 
geschiedenis, waar we nog steeds mee in diskussie zijn: een 
kursus 'Christendom en humane waarden’, een kursus 
'Christendom, oorlog en vrede’, een kursus ’Christendom, 
gemeenschap en gezag’, een kursus ’Christendom, vooruit­
gangsdenken, ontwikkeling en dependentie’. Interdiscipli­
naire kursussen, waarin de grote problemen van onze eigen 
Nederlandse samenleving en die van de wereldsamenleving 
aan de orde gesteld worden, mede aan de hand van belang­
rijke teksten uit de christelijke traditie tot op vandaag. Chris­
telijke kritiek en kritiek op het christendom kunnen hier sa­
mengaan in probleemverhelderende analyses, die duidelijk 
maken dat aan de Katholieke Universiteit een publiek naden­
ken over waarden-problemen aangeboden wordt, dat elders 
zó niet gevonden wordt. Hoe vaak is er binnen het College 
van Bestuur niet verzucht, dat de vele klussen van elke dag 
een echte vernieuwende aanpak in de weg staan? Het College 
zou toch stimulerend kunnen werken voor dit soort heel ku-  
eigen onder wij s ?
En wellicht zou dit College ook op het gebied van onder­
zoek iets kunnen stimuleren. Er is dringend behoefte aan de 
uitwerking van een hedendaagse christelijke staatsleer, die de 
realiteit van staat en samenleving aan het eind van de twintig­
ste eeuw au sérieux neemt, van een christelijke maatschappij­
leer, die de moderne anonieme samenleving durft doorden­
ken in een christelijk licht, van een christelijke antropologie, 
die zich durft verstaan met de moderne strukturalistische 
theorieën, en de vrijheid durft te denken in de gedetermi- 
neerdheid, van een christelijk feminisme dat de vrije subjekt- 
wording van vrouwen in samenleving en kerk durft denken 
binnen de onoplosbare dialektiek tussen ’bevrijding en vrij­
makende, maar tot op zekere hoogte steeds vervreemdende, 
wijl geobjektiveerde strukturen’.37
Zou onderzoek, op deze problemen gericht, geen be­
stuurlijke prioriteit mogen krijgen aan een Katholieke Uni­
versiteit?
Meer dan ooit, dunkt me, zal de ’K ’ van de Katholieke
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Universiteit moeten staan voor een bewustzijn van vrijma­
king en bevrijding tot menselijkheid in de groeiende globale 
samenleving, die haar zelfbehoud zoekt in strukturen.
Te hopen is dan, dat de Katholieke Universiteit ook in haar 
nieuwe onderwijsvormen, ook in haar nieuwe onderzoeks­
organisatie, het inspiratie-volle tehuis zal zijn, waar jonge 
mensen gevormd kunnen worden tot verantwoordelijke vol­
wassenen, die straks door hun beslissingen en hun waarden- 
besef de wereldsamenleving mee gestalte kunnen geven in 
christelijke zin.
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16. Het projekt van een (katholieke) universiteit: 
opties voor de toekomst1
I . Inleiding. H et onbehagen in de universitaire kuituur
Een gevoel van onbehagen overheerst aan de Nederlandse 
universiteiten. Dat gevoel is het resultaat van een aanzienlijke 
stroom maatschappelijke en kulturele veranderingen waarin 
de universiteiten zich bevinden en die ook daarbinnen hun 
werking doen gevoelen.
Die veranderingen zijn van algemene en van specifieke 
aard, maar onderling zijn ze zeer nauw verbonden.
Van die onderling samenhangende, algemene en specifieke 
veranderingen noem ik er een paar. De demokratiseringspro- 
cessen in de samenleving die in de zestiger jaren op gang 
gekomen waren, brachten de universiteiten onder een ander 
regime dan dat van de hoogleraren voor hun eigen vakge­
bieden en van de senaat voor de kollektieve belangen. Op 
allerlei nivo’s werden raden ingevoerd als organen van mede­
beslissing, van de basis tot aan de top. De leerstoelen werden 
gedemokratiseerd, de senaat vervangen door een universi­
teitsraad als vertegenwoordigend lichaam voor de verschil­
lende geledingen.
Na afloop van de experimentele Wet op de Universitaire 
Bestuurshervorming (wub), ingevoerd in 1970, is thans de 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (wwo) ingevoerd, 
die opnieuw veranderingen in de bestuursstruktuur heeft te­
weeg gebracht. Ditmaal mogen die veranderingen mede op 
rekening geschoven worden van de voortschrijdende buro- 
kratisering van de Nederlandse samenleving, welke aan tech- 
nokratisch management de prioriteit geeft boven inspraak en 
participatie van de werkenden in het veld. De raden aan de
1. Bijdrage voor een diskussie over de taak van de Katholieke Universi­
teit Brabant, onder auspiciën van de Vereniging Wetenschap en Toe­
komst, onder redaktie van H. v.d. Belt, P. Bruinsma, W.J. Hornix 
en A.J.H. Vendrik, in: Universiteit en Toekomst, Nijmegen 1988, 
36-49.
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basis zijn verdwenen; die op het tussennivo zijn -  naar het 
zich thans laat aanzien -  waarschijnlijk bestuurlijk gesproken 
onmachtige lichamen, gezien de oververtegenwoordiging 
van de wetenschappelijke staf in die raden en de inperking 
van de presentie van het overig wetenschappelijk personeel 
en de studenten. Die op fakulteitsnivo zijn reeds j aren afhan­
kelijk van de centrale regelmechanismen voor de financie­
ring, voor de organisatie van het onderwijs en het onderzoek 
en voor het personeelsbeheer, die in belangrijke mate door 
het Ministerie van Onderwijs worden vastgesteld. De uni­
versiteitsraad zag zijn bevoegdheden ingeperkt ten behoeve 
van de vergroting van de bestuurskracht van het Kollege van 
Bestuur.
Thans ligt het konsept-ontwerp van ’Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’, uitgebracht op 
15 januari 1988, ter tafel. De instellingen moesten vóór 1 
maart 1988 reageren. Een belangrijk punt in dit ontwerp is 
een bewust gekozen beperking van de betrokkenheid van de 
rijksoverheid. De regelgeving blijft beperkt tot het zoge­
naamde 'initiële onderwijs’. Met deze term wordt het hoger 
onderwijs aangeduid, dat aansluit op de hogere vormen van 
het voortgezet onderwijs. De universiteit geeft dus nog 
slechts een basisopleiding. Studenten stellen onder goedkeu­
ring van de examenkommissie uit de aangeboden onderwij- 
seenheden (modulen) een onderwijsprogramma samen, 
waaraan een examen is verbonden. Z o’n  programma staat 
gelijk met een 'opleiding'. Het Akademisch Statuut ver­
dwijnt. Opleidingen in de post-initiële sfeer vallen niet onder 
de specifieke verantwoordelijkheid van de overheid.
Zullen de veranderingen in de bestuursstruktuur de uni­
versiteiten in staat stellen een meer onafhankelijk, autonoom 
en efficiënt beleid te realiseren? Zullen het wegvallen van het 
Akademisch Statuut en de ’modularisering' van het onder­
wijs kwaliteit bevorderen?
Welke visie op wetenschappelijke vorming ligt er aan het 
toekomstige universitaire beleid ten grondslag? Zullen de 
kolleges van bestuur een dusdanige toekomstgerichte visie 
voor de universiteit kunnen ontwikkelen, dat uitgesproken 
zij de bewerkers van die toekomst zullen kunnen zijn? En wat 
stelt de Katholieke Universiteit Nijmegen zich van haar toe­
kom st voor?
Het is nog niet zolang geleden dat, eveneens onder maat­
schappelijke druk, de onderwijsstruktuur grondig werd ver­
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anderd door invoering van de Twee Fasen Struktuur, die al 
spoedig, afgezien van enkele beroepsopleidingen, slechts Eén 
Fase bleek te omvatten. De verschuivingen in de beroepsmo­
gelijkheden op de arbeidsmarkt voor academici bracht de 
universiteiten ertoe, hun program m a’s in de A-fakulteiten, 
met name bij Letteren, te reduceren to t een minimale dis cipli- 
nair-wetenschappelijke basisvorming van 2V2 jaar (vóór 
1982: 4V2 jaar), aan studenten die dat wilden de vrijheid 
latend allerlei vakken in de zogenaamde vrije ruimte te 
kiezen, die hun een betere konkurrentie-positie op de over- 
volle m arkt zouden kunnen verschaffen. Als binnenkort het 
Akademisch Statuut w ordt opgeheven, vervalt de landelijk 
afgesproken samenhang der wetenschappen binnen een dis­
cipline, zijn leerstoelen toevallige aksenten in een opleiding 
die er ook heel anders uit kan zien, en w ordt de universiteiten 
de vrijheid gelaten zelf hun curricula vorm  te geven. Men 
neemt maar aan, dat zij zonder centraal-bindende voorschrif­
ten in staat zullen zijn een gedifferentieerde kwaliteitsoplei­
ding te bieden die, hoezeer ook verschillend van wat elders 
gedoceerd wordt, landelijke erkenning krijgt. Universiteiten 
moeten tot onderlinge konkurrentie komen, heet het. De 
samenleving moet het hebben van ekonomische groei, die 
gebracht w ordt door kompetitie en de onbelemmerde wer­
king van de vrije marktmechanismen. Zo moet het ook gaan 
met de universiteiten. 'Kompetitie in kompetentie’ w ordt het 
sleutelwoord voor de toekom st.1 De centrale planning 
schijnt te hebben afgedaan: direkteur-generaal dr R. in ’t Veld 
verlaat dan ook het Ministerie van Onderwijs. Weer staan de 
universiteiten voor de opgave van een fundamentele hero­
riëntering van hun taakopvatting, hun organisatiestruktuur, 
hun personeelsbeleid.
Het Kollege van Bestuur van de k.u . sloot zich in zijn 
Schets II: Visie op het profiel van dé Katholieke Universiteit in het 
jaar 2000  (maart 1986) grotendeels aan bij de nieuwe opvat­
tingen, zonder veel oog te tonen voor de kulturele waarden 
die met de idee van een universiteit van oudsher verbonden 
zijn.
Geen wonder, dat er onbehagen is aan de universiteiten, 
ook aan de K.u. De mensen die daar werken en studeren 
hebben geen enkele greep op de veranderingsprocessen die 
hun universiteit binnengolven. Steeds weer moeten zij krea- 
tief antwoorden op snel elkaar opvolgende uitdagingen en
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prikkels van buitenaf. Konsolidatie van ervaringen is hun 
niet gegeven. Steeds weer moet het weer anders. De natio­
nale bezuinigingen, de dreiging van gedwongen ontslagen, 
de teruglopende studentenaantallen, de vergrijzing van de 
vaste staf, het gebrek aan toekomstperspektief voor jonge 
wetenschappers, ondanks allerlei tijdelijke hulpprogramma’s 
die pogen talent te behouden voor de toekomst, werken ver­
lammend op de generatieve krachten. Er wordt voortdu­
rende aanpassing van het universitaire leefsysteem gevraagd, 
terwijl er niemand schijnt te zijn die de kontekst van dat 
systeem onder kontrole heeft. Het vertrouwen in het parle­
ment is in dit opzicht ronduit nul. En de Vereniging van 
Samenwerkende Universiteiten (vsnu) scoort in dit opzicht 
niet beter.
2. Heroriëntatie
Een heroriëntatie op ’de idee van een universiteit’ is dan ook 
hard nodig, wil een levenskrachtig antwoord naar de toe­
komst toe geformuleerd kunnen worden. De door regering, 
parlement en Kolleges van Bestuur gewenste aanpassing aan 
de eisen van de maatschappij, -  een maatschappij die in de 
eerste plaats als ekonomisch systeem verstaan wordt - , ver­
langt van de kreatieve geesten binnen de universiteiten dat zij 
zich ertoe zetten de opleiding dusdanig in te richten, dat 
maximale aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt wordt 
gerealiseerd. De scholieren worden opgeroepen ’exact’ te 
kiezen. Wie dat niet doet, en langs Alpha- of Gamma-weg de 
universiteit binnen wil komen, doet er goed aan zoveel mo­
gelijk ’exact’ in zijn studiepakket te doen. Een of andere vorm 
van informatica moet welhaast elkeen in zijn vakkennis heb­
ben geïntegreerd, om straks aansluiting te kunnen vinden bij 
de vraag van het bedrijfleven, de overheid, de universiteiten.
Men mag zich afvragen: Welke waarden zijn met deze ont­
wikkeling gediend? En welke zijn er expliciet niet mee ge­
diend, en behoeven dus extra bescherming?
Het heeft geen zin de huidige technologische ontwikkelin­
gen tegen te gaan, als ware die uit zichzelf inhumaan. Zij 
dragen veel bij tot de vermenselijking van het bestaan in de 
zin van het overwinnen van materiële tegenstand die voor­
heen de menselijke ontwikkeling in de weg stond. Proble­
men van afstand en kommunikatie worden steeds weer op
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verbazingwekkend inventieve wijze verkleind o f weggeno­
men. Problemen van informatieverwerking worden door 
een uiterste versnelling en vereenvoudiging tot hanteerbare 
en overzichtelijke proporties teruggebracht. Systeemanalyse 
wordt overal toegepast waar ingewikkelde relatiepatronen 
de balans van in- en output verstoren. Stroomlijning van 
organisatie ruimt hindernissen uit de weg.
En het is volkomen terecht, dat universiteiten als oplei- 
dings- en researchinstituten zich ook in deze toepassingsge­
richte zin profileren. Overdracht van dergelijke kennis naar 
de samenleving, in casu naar het bedrijfsleven is een vanzelf­
sprekende zaak, en als een goed aan te merken.
Dat de samenlevingsordening door deze technologische 
ontwikkelingen grondig verandert, is echter even voor de 
hand liggend. En het is hier, dat zich meer en meer de vraag 
voordoet o f de universiteiten zich wel genoeg buigen over de 
veranderingen die zich in de samenleving voordoen onder 
invloed van de technologie. Gaan in opleiding en onderzoek 
de belangstelling en aandacht van bestuurders en raden in 
evenredige mate naar vraagstukken van sociale, kulturele en 
politieke aard als naar vragen van technologie, informa­
tieverwerking en bedrijfsvoering? Heeft de zorg voor de 
ethische dimensie van het wetenschappelijk bedrijf een ade- 
kwate plaats bij de verdeling van middelen en het beoordelen 
van wetenschappelijke resultaten? Welk mensbeeld regeert 
de beslissingen terzake, die steeds weer op elk nivo van hoog 
tot laag genomen worden? Is er een centraal ethos, waarbin­
nen allen in de universitaire gemeenschap zich geplaatst we­
ten? En hoe ziet dat ethos eruit, als een universiteit zich 'ka­
tholiek’ noemt?
3. H et universitaire ethos
Ethos betekent zoveel als ’zedelijk karakter’.2 In de antieke 
ethiek wijst het begrip zowel terug naar het Griekse woord 
eóthos: gewoonte, als naar èthos: woning, woonplaats, ge­
woonlijke verblijfplaats. Het duidt de bijzondere aard en 
houding van een mens aan, zijn/haar overtuigingen, ge­
woonten, gedragswijzen, zijn/haar gewone manier van han­
delen, spreken, zich gedragen, zich uitdrukken, die hem/haar 
als vanuit een aangeboren natuurlijke aanleg meegegeven 
zijn, maar die ook door oefening en inspelen op de omstan-
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digheden een eigen specifiek geaksentueerde waardelading 
kunnen krijgen. In de terminologie van de kulturele antropo­
logie betekent ethos ’de totaliteit van de door een meerder­
heid van een ethnisch afgrensbare groep aanvaarde opvattin­
gen over wezenlijke aangelegenheden’. Sociologisch is het 
begrip toepasbaar op de, door de meerderheid van in een 
specifiek verband samenlevende of samenwerkende perso­
nen, als verplichtend aanvaarde, leidinggevende voorstellin­
gen en gedragspatronen die de wederzijdse saamhorigheid, 
toewijding, vertrouwen en betrouwbaarheid van die ge­
meenschap uitmaken. Binnen de door deze voorstellingen, 
overtuigingen, waarde-ideeën en gedragswijzen omschreven 
ruimte leven de mensen van zulk een gemeenschap. Weder­
zijds kan men elkaar daarop aanspreken. Binnen zo’n ge­
meenschap kunnen de ’wachters van Athene’ gevonden wor­
den, die naar karakter en leefgewoonten het gezamenlijke 
ethos bij uitstek belichamen (Plato).3 In het kontakt naar bui­
ten toe levert het ethos de vanzelfsprekende uitgangspunten 
voor elk oordeel en handelen in een nieuwe situatie, met 
name voor de leiders en vertegenwoordigers van de gemeen­
schap.
Heeft de universiteit zulk een bijzonder ethos, zulk een 
verbindend zedelijk karakter? Het is duidelijk, dat men in het 
theoretisch beschijven van ’de heersende verplichtende 
ideeën’, bijzonder snel verglijden kan naar wat men als ver­
plichtend zou willen zien. ’Wat is’ en ’wat behoort te zijn’ 
liggen juist hier zeer dicht bij elkaar. Enerzijds gaat het om 
’konventie’, anderzijds om 'gewenste konventie’. Een socio­
logisch onderzoek zou nodig zijn om te zien hoevelen van de 
universitaire gemeenschap bepaalde waarden als behorend 
bij het universitaire ethos zouden onderschrijven. Maar dat 
onderzoek kan eerst starten,' als er iets van een eerste konsen- 
sus over de ingrediënten van dat ethos bestaat. En hoe daar­
van een beschrijving te geven zonder in subjektivisme te ver­
vallen?
Immers, wat de enkeling als deugdelijk en zedelijk juist 
beschouwt in het universitaire handelen wat betreft onder­
wijs en onderzoek, is afkomstig van zijn/haar natuurlijk aan­
voelen, van zijn/haar in de loop der jaren gegroeide gewoon­
ten en zijn/haar logisch inzicht in de universitaire processen. 
Verschil van mening is hier heel goed mogelijk, temeer om­
dat weinig ondernomen wordt om de vragen van een univer­
sitair ethos expliciet te behandelen. Het gaat hier om het soort
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vanzelfsprekendheden, dat niet in de vorm van gehoorzaam­
heid aan wetten herkenbaar en beoordeelbaar is.
Maar juist als vanzelfsprekendheden zijn de elementen van 
het universitaire ethos geen individuele aangelegenheid. Zij 
zijn als habitus4 gegroeid in de ontwikkeling van de gemeen­
schap van onderzoekers, onderwijsvragenden en onderwijs­
gevenden. Uit de lange termijn-geschiedenis van de universi­
teiten kan derhalve het ethos worden gerekonstrueerd. Met 
een enkel woord is die geschiedenis als volgt aan te duiden.
Universiteiten zijn in de twaalfde eeuw ontstaan als gemeen­
schappen van mensen, die in onderlinge solidariteit en zelf­
bestuur uit waren op het verwerven van kennis, niet door het 
zonder meer aanvaarden van gezagvolle uitspraken van ker­
kelijke autoriteiten: pausen, concilies, kerkvaders, o f van het 
Romeinse recht, maar door het gebruik van het kritisch vra­
gende intellekt. Allereerst uitte zich dat in de systematisering 
en kritische doordenking van de wereldlijke en de kerkelijke 
rechtswetenschap. Vervolgens werd ook de theologie als we­
tenschap onder de kritische rede gebracht, al zijn de eerste 
beginselen hier geloofsartikelen en niet natuurlijke eviden­
ties. Van daaruit maakte de filosofie zich los en ontwikkelde 
zich tot een zelfstandige wetenschapstak. De Griekse wijsbe­
geerte hernemend, gaf men zich in vertrouwen over aan het 
redenerend verstand, dat in staat werd geacht de natuur van 
de dingen te kennen, en konklusies te trekken over bijzon­
dere gevallen op basis van de kennis van algemene beginselen 
en de observatie van gegevens uit de werkelijkheid.
Bij de rede voegde zich vervolgens het experiment als in­
strument van verfijnde observatie en bron van generaliseer­
bare kennis. Rede en experiment werden zo tot de instru­
menten bij uitstek van rationele kennisverwerving, die overi­
gens zich erkenning moest bevechten tegenover de domi­
nante mythologieën die zich in de geloofsleer en de theologie 
hadden genesteld, en die het wereldbeeld bepaalden.
In de periode van de Renaissance herleefde een ander oud 
ideaal, dat van de 'volkomen mens’, die niet slechts leeft van 
redeneren en experimenteren, maar die de volheid van het 
menselijk leven tot zich neemt door de toeëigening van de 
regels en de produkten van de welsprekendheid, de poësis, de 
filosofische ethiek, de literatuur, de geschiedenis, als evenzo- 
vele expressies van menselijkheid. De ’studia humaniora’ — 
zo genoemd omdat ze de ’mens’ tot volkomenheid brengen5
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-  deden hun intrede aan de universiteiten. De mensweten­
schappen stammen daar van af.
Het natuurwetenschappelijk experimenteel onderzoek 
bleef lang een aangelegenheid van buiten-universitaire aka- 
demies. Slechts de geneeskunst was vanouds een universi­
taire praktijkopleiding. De technische, mechanische en prak­
tische kennis werd tot voor kort al helemaal niet aan de uni­
versiteiten gedoceerd: in de praktijkscholing, later in een ho­
gere beroepsopleiding of technische hogeschool, kon men 
zich deze kundes eigen maken. Deze grenzen zijn, deels sinds 
kort, vervallen: de wiskunde en natuurwetenschappen ne­
men een belangrijke plaats in aan de universiteiten: de techni­
sche hogescholen zijn tot technische universiteiten gewor­
den.
Vanuit deze ontwikkelingsgeschiedenis van de universiteiten 
behoren tot het ethos van de wetenschapsbeoefenaars:
-  de hoge waardering voor zelfbestuur,
-  een sterk ontwikkeld gevoel voor recht en redelijkheid,
-  het vertrouwen in de rede en het experiment als bronnen 
van principieel mededeelbare, niet esoterische kennis,
-  het weigeren van gezagsargumenten die de toets van de 
rede niet kunnen doorstaan,
-  de verdediging van de vrijheid van wetenschappelijk on- • 
derzoek,
-  het bewustzijn van de humane kontekst van het weten­
schapsbedrijf zoals dat tot uitdrukking komt in de voort­
brengselen van de kuituur, met inbegrip van de ethiek,
- het aanvaarden van technische en praktische kennis in het 
bewerken van het materiële en sociale milieu van de men- 
senwetenschap, als deze rekening houdt met de waarden 
van de kritische rede en de humanistisch-ethische kontekst 
van het universitair bedrijven van wetenschap.
Een ’katholieke’ universiteit onderschrijft al deze waarden. 
Dat onderschrijven gebeurt mede vanuit het geloof, dat ener­
zijds de schepping en met name mensen met al hun kwalitei­
ten voortkomen uit Gods hand en door Hem gedragen wor­
den, dat anderzijds het behoud en de vervolmaking van de 
schepping en de mens door God aan de verantwoordelijkheid 
van mensen is toevertrouwd. Het Evangelie vanjezus Chris­
tus leert hen hoe zij voor Gods oog met de schepping en de 
mens moeten omgaan.
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4. Zorg voor het universitaire ethos
Als men deze grondwaarden van het universitaire ethos over­
ziet, en vervolgens om zich heen kijkt in het circuit van de 
departementale, parlementaire en universitaire beleidsma­
kers, dan zal men, dunkt me, niemand aantreffen die ook 
maar één van deze waarden zal loochenen. En toch staan heel 
wat van de genoemde waarden onder grote druk. De weten­
schapsbeoefenaren ondergaan gelaten en nauwelijks meer 
opstandig de aantasting van het zelfbestuur door een over­
vloed van regelgeving, het minachten van recht en redelijk­
heid in de personele verhoudingen, de te geringe aandacht 
voor de 'humaniora’ en de kuituur, het verlies aan humanis­
tisch besef, het gebrek aan gekonsentreerde ethische bezin­
ning op nieuwe maatschappelijke, technologische en weten­
schappelijke ontwikkelingen, het overhellen in de richting 
van een ekonomisch denken, en -  voor de katholieke univer­
siteiten -  een te vroege inmenging van het kerkelijk gezag in 
wetenschappelijk onderzoek.
De verbrokkeling van de eenheid van het denken in een 
uitzonderlijk groot aantal specialismen en superspecialismen 
voegt zich daarbij als de uitkomst van een noodzakelijke dif­
ferentiatie: het resultaat heet desintegratie. Het opheffen van 
het Akademisch Statuut zal dat proces nog bevorderen. 
Arme student, die uit de supermarkt van met studiepunten 
geprijsde modulen zelf mag zien hoe hij o f zij een weten­
schappelijk en levensbeschouwelijk verantwoorde samen­
hang van inzicht bijeen kan sprokkelen.
Tenslotte tendeert de ontwikkeling van de universitiare 
organisatie in de richting van een tweedeling: een sektor on­
derwijs die slechts een zwakke band heeft met het onderzoek, 
en een sektor onderzoek die onder druk staat van steeds weer 
aangescherpte produktieregels.
Over dit laatste punt heb ik eerder gesproken.6 Ik volsta 
met daar naar te verwijzen. Over de twee voorgaande aspek- 
ten zou ik het volgende in het midden willen brengen.
De bevordering van het inzicht in de samenhang der we­
tenschappen is een uitdrukkelijk door de wet aan alle univer­
siteiten, en door haar statuten aan de Katholieke Universiteit 
opgedragen taak. Ook die verdient expliciete aandacht. De 
bevordering van de algemene en speciale wetenschapstheorie 
en -filosofie binnen alle fakulteiten en studierichtingen is 
daartoe een eerste middel. De versplintering van het onder­
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wijsaanbod in de universitaire supermarkt vraagt om een 
expliciet op integratie gericht aanbod: een verplicht stellen 
van een dergelijk keuze-onderdeel is aan de K.u. voor som­
mige studierichtingen reeds lang gebruik. Het zou mijns in­
ziens naar alle studierichtingen moeten worden uitgebreid. 
Alleen zo blijft een beginnende eenheid van wetenschappelijk 
vertoog behouden, die wezenlijk is voor de universitaire ko- 
hesie. Interne symposia en kongressen moeten daarbij stimu­
lerend kunnen werken. Studium generale zou de opdracht 
kunnen krijgen eens per jaar zulk een symposium te organise­
ren voor de eigen universitaire gemeenschap.
5. Wetenschap, levensbeschouwing en geloofsvisie
Voor de Katholieke Universiteit komt daar nog een opdracht 
bij. Van een katholieke intellektueel mag verwacht worden, 
dat hij/zij poogt in een geartikuleerde levensbeschouwing 
een geloofsvisie te integreren met de werkzaamheden van het 
intellekt, zoals dat zich binnen de universiteit manifesteert. 
Het intellekt heeft de opdracht zichzelf te kritiseren in al zijn 
hermeneutische en verklarende ontwerpen van de werkelijk­
heid. Het moet de talen van die werkelijkheidsontwerpen 
met elkaar zien te verzoenen. Het moet in de verspreiding/ 
verstrooiing van die talen en ontwerpen de samenhang zoe­
ken. Het moet de gedifferentieerde betrekkingen van zichzelf 
op de werkelijkheid van de natuur en van de mensen onder­
zoeken en harmoniseren.
Het intellekt heeft als kritisch-vragende instantie ook de 
opdracht de verwoording van het geloven te zuiveren van 
mythologische elementen uit een voorwetenschappelijke 
kuituur. Het moet de symbolische ordening van de ruimte en 
de tijd, van de moraal en de spiritualiteit op haar historisch- 
kulturele elementen onderzoeken, en nagaan hoe deze sym­
bolische orde in nieuwe bewoordingen in overeenstemming 
gebracht kan worden met de geloofstraditie en het weten­
schappelijk inzicht. Het moet de traditionele idee van een 
scheppingsorde als uitdrukking van Gods scheppende fia t, 
waarin de elementen van het universum een harmonisch ge­
ordend geheel vormen dat als zodanig richting en norm is van 
wetenschappelijk onderzoek en menselijk gedrag, toetsen 
aan de inzichten van zowel de astrofysika als van de menswe­
tenschappen, voor welke taal in zijn historische bepaaldheid
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de konstruktie- en bestaansvorm is van de werkelijkheid. Het 
moet de traditionele idee van de door God geschapen natuur 
van de mens toetsen aan de moderne opvattingen over de 
konstruktie en dekonstruktie van het ’ze lf. Het moet de op­
vattingen over ’eeuwige waarheden’ toetsen aan de notie van 
de historiciteit van het menselijk bestaan. Het moet de maat­
schappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwik­
kelingen toetsen op hun graad van menselijkheid en bevorde­
ring van humaniteit, in het licht van Christus’ boodschap die 
een goddelijke voorkeurskeuze voor de armen en ontrechten 
inhoudt.
Geloven en wetenschappelijk kennen blijven aldus aan een 
katholieke universiteit kritisch op elkaar aangewezen.
6. H etprojekt van een Katholieke Universiteit: op ties voor de 
toekomst
Al deze opdrachten hangen samen in het evangelisch-huma- 
nistisch-wetenschappelijk projekt dat de Katholieke Univer­
siteit is. De gedachte koesteren aan het opnieuw ontwerpen 
van één alomvattende interpretatie van het geschapen univer­
sum en de plaats daarin van de geschiedenis van de mensheid, 
zou getuigen van een naïeve en gevaarlijke hybris. Ander­
zijds mag de Katholieke Universiteit zich niet neerleggen bij 
de desintegratie van geloven, levensbeschouwing en weten­
schap. Projektgewijs zullen bovengenoemde en vele andere 
kwesties aan de orde moeten worden gesteld. Het Katholiek 
Studiecentrum (ksc) verricht hier sinds zijn oprichting uitste­
kend werk. Wellicht zou men mogen vragen dat het ksc een 
meer openbare plaats binnen de k.u . zou krijgen, als publiek 
centrum en platform voor een centrale taak van de k.u. Het 
Katholiek Documentatiecentrum (kdc) moet daarbij ten 
nauwste betrokken blijven. Geen reflektie over de funda­
mentele vragen van geloven, levensbeschouwing en weten­
schapsbeoefening is mogelijk zonder een voortdurende aan­
dacht voor de historisch-kulturele dimensies van dit pro- 
bleemkompleks. Het gaat daarbij niet om een achterwaarts 
gericht nostalgisch koesteren van het katholieke verleden, 
maar om het engageren van de herinnering als de informa- 
tiestruktuur van een toekomstontwerp.
Tevens zullen de leerstoelen en funktie-omschrijvingen 
van hoofddocenten moeten worden geïdentificeerd, die in
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bijzondere mate bij juist deze centrale reflektie betrokken 
zijn. Gelokaliseerd binnen de fakulteiten, zullen zij een als 
zodanig herkenbare, expliciet centraal beschermde budgettaire 
plaats moeten krijgen, als dragers van de centrale opdracht 
van de Katholieke Unversiteit zoals boven beschreven. Ter­
wille van de onderlinge kommunikatie moeten ook hier in- 
terfakultaire samenwerkingsverbanden worden ingericht.
Deze taken moet de Katholieke Universiteit vervullen in 
samenwerking met de andere katholieke universiteiten in 
Nederland, alsmede met instellingen van protestants-christe- 
lijke signatuur. Het interuniversitair samenwerkingsverband 
dat ontworpen wordt onder auspiciën van de werkgroep 
k c o v  (Katholiek Centrum voor Overleg en Vorming) van de 
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving ( k r k s ) ,  en waar­
toe de K. u .  als participant wordt uitgenodigd toe te treden, 
biedt daartoe goede mogelijkheden. Dit te meer, omdat het 
op te richten werkverband (voorlopig aangeduid als: de 
’Akademie’) heel uitdrukkelijk bedoeld is om de taak inzake 
'permanente edukatie’ welke de katholieke universiteiten af­
zonderlijk en gezamenlijk hebben in de richting van de ka­
tholieke geloofsgemeenschap waar te maken. De inzichten 
die aan de katholieke universiteiten, ook die van Nijmegen, 
worden ontwikkeld op het kruisvlak van geloven, levensbe­
schouwing, maatschappelijke ontwikkelingen en weten­
schapsbeoefening, moeten overgedragen kunnen worden 
aan (katholieke) deskundigen, die in het maatschappelijke 
veld verantwoordelijkheden dragen van ethische en mensbe- 
trokken aard. Niet alleen ’technology- and science-transfer’ 
van de universiteit naar de samenleving, maar evenzeer over­
dracht van levensbeschouwelijke inzichten naar verantwoor­
delijke personen behoort de Katholieke Universiteit zich tot 
haar taak te rekenen.
Met deze serie opties voor de toekomst is naar mijn mening 
een weg aangeduid die leiden kan uit de identiteitskrisis van 
de K.u., uit het gevoel van onbehagen in de universitaire 
kuituur, uit de malaise van gedeprimeerde mensen die twijfe­
len aan hun mogelijkheden om de toekomst een meer hu­
mane gestalte te geven. Een fïn de siècle-gevoel mag zich niet 
van ons meester maken in het zicht van de grote opgaven 
waarvoor de mensheid zich in het derde millennium na 
Christus’ geboorte gesteld ziet. Een nieuw elan wordt echter 
niet spontaan geboren. Het moet door de 'wachters van de
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universiteit’ in handen worden genomen, en kultureel-her- 
kenbare en operationele vormen krijgen. Er is nog heel wat 
werk te verzetten om de motivatie van studenten en weten­
schapsbeoefenaren voor het projekt van de Katholieke Uni­
versiteit te reaktiveren. De kollektieve keuzen van nu bepalen 
het gezicht van de toekomst. Wij zijn daar allemaal reeds nu 
verantwoordelijk voor.7
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I Vb. V oortgezet onder wij s

17. Perspektief van de kerkgeschiedenis1
D e eis der koele objektiviteit
De taak van het onderwijs in de kerkgeschiedenis kan men 
slechts dan goed aangeven, als men zich over de eigen aard 
van de kerkgeschiedenis een gefundeerde opinie heeft ge­
vormd. Het debat over de plaats van de kerkgeschiedenis in 
het geheel van de wetenschappen en over de eigen aard van 
deze discipline is echter nog in volle gang. Nog altijd wringt 
er iets in de wederzijdse plaatsbepaling van de kerkhistoricus, 
de historicus en de theoloog, ook al zijn die in één persoon 
verenigd. Vele kerkhistorici staan er op dat hun wetenschap 
strikt historisch moet zijn, dat wil zeggen dat zij hun kennen 
principieel binnen het raamwerk van het strikt menselijk 
kennen willen houden. Zij kunnen daarom maar slecht te­
recht met het feit dat de realiteit van de kerk ook een geloofs­
realiteit is. Uit beginsel pogen zij dus aan het geloofselement 
dat in hun objekt verdiskonteerd ligt voorbij te zien, en zeker 
dulden zij geen enkele invloed hiervan op hun wetenschappe­
lijke methodiek. Omwille van de zuiverheid van de methode 
en het daarmee te behalen resultaat voelen zij zich als het ware 
genoodzaakt een zekere vivisektie toe te passen op dat objekt 
van hun onderzoek, dat dan toch is de kerk van Christus in 
haar gang door de geschiedenis. Hun standpunt is dat de 
kerkgeschiedenis, wil zij werkelijk wetenschap zijn als elke 
andere branche van de geschiedwetenschap, slechts de eigen 
beproefde en erkende methodieken van die algemene ge­
schiedwetenschap in haar onderzoek moet toepassen, en dat 
de kerkhistoricus zich daarbij niet wezenlijk anders dient te 
gedragen, zich niet anders te laten inspireren dan een niet- 
gelovig vakgenoot zou doen. Zij pogen dus elke invloed van 
hun geloof in hun methodiek uit te schakelen. Ik meen dat dit 
terecht zo gezien wordt.
Deze houding heeft echter zijn konsekwenties. Voor het
1. In: Verbum. Tijdschrift voor geloofsonderricht, 30 (1963) 403-413.
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objekt van onderzoek betekent dat, dat zij de kerk niet bena­
deren willen in een gelovig perspektief als het lichaam van 
Christus waarin de menswording een zich steeds verder vol­
tooiende gestalte ontvangt, maar als een willekeurige socio­
logische werkelijkheid van religieus gehalte, die met de nor­
male geaksepteerde historische methoden onderzocht en ver­
volgens in haar wisselvalligheden binnen de mensenwereld 
beschreven wordt, in dezelfde geest als zij dit met het onder­
zoek naar de historie van een boeddhistische of spiritistische 
sekte zouden doen. Ook alle opzet van stichtelijkheid of apo­
logie is aan een dergelijke kerkgeschiedenis vreemd. Men wil 
slechts strenge wetenschap, en houdt daarom het vak kerkge­
schiedenis maar het liefst buiten de theologie, omdat nu een­
maal ook de theologie geen wetenschap kan zijn als de an­
dere. De theologie bestaat slechts op basis van het geloof. Het 
geloof verschaft de theologie zijn objekt en de toegang daar­
toe. Juist omdat het geloof tot de vooronderstellingen van de 
theologische wetenschap behoort, is dus ook het objekt dat 
door deze discipline vanuit het geloof bestudeerd wordt, niet 
in dezelfde zin objekt van wetenschap als andere wetenschap­
pen hun objekt hebben. De historicus, zeggen derhalve vele 
historici, kan Christus als historische persoonlijkheid bestu­
deren, de kerk als een door Hem gestichte religieuze gemeen­
schap in haar ups en downs beschrijven, maar dat in Christus 
God mens geworden is, dat de Kerk de voorgezette Christus 
op aarde is, valt buiten zijn wetenschappelijke waarneming. 
Dit geloofsleven probeert hij zorgvuldig buiten zijn weten­
schap te houden, om werkelijk aan de eisen van ’de weten­
schap’ te voldoen. Hij ziet de kerkgeschiedenis als vak dus 
hoogstens als een theologische hulpwetenschap: de theoloog 
kan op zijn beurt Gods gedachten over de aard van de kerk en 
haar rol in de lotgevallen van de mensheid in geloof trachten 
te verwoorden, in een zo goed mogelijk inzichtelijk maken 
van de Openbaring.
Wil dit dus zeggen dat hier een theorie van een o f andere 
vorm van 'dubbele waarheid’ wordt aangehangen? Een 
waarheid voor de historicus en een waarheid voor de theo­
loog? Een dergelijk standpunt zou een niet te verdedigen 
agnosticisme insluiten. De waarheid is slechts één. Toch is er 
duidelijk een soortelijk verschil in de wetenschappelijke 
waarheid die de kerkhistoricus als historicus achterhaalt en de 
religieuze waarheid over de geschiedenis die de kerkhistori­
cus als theoloog daarin onderscheiden kan. Men is derhalve
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geneigd aan te nemen dat er een verhouding van analogie, of 
zo men wil van dialektiek bestaat tussen het waarheidsgehalte 
van de theologische en dat van de strikt historisch-weten- 
schappelijke beschouwing van de geschiedenis van de kerk. 
Beide waarheden liggen in eikaars verlengde; zij zijn in 
diepste wezen één, doch vertonen tegelijkertijd een geheel 
verschillende struktuur. Een theoloog kan in het omschrij­
ven van de lotgevallen van de kerk niet verder komen dat een 
expliciteren van wat de Openbaring over de theologische zin 
van de geschiedenis behelst. Het onlangs verschenen werk 
vanj. Nota s.j., Filosofie der geschiedenis1 bevat juist over deze 
theologie van de geschiedenis uitstekende en inspirerende 
bladzijden. De theoloog moet erkennen dat de historische 
feitelijkheid in zijn konkrete individualiteit iets is, waarover 
de Openbaring zich allerminst heeft uitgesproken. Alleen de 
voortgang van het historisch proces openbaart de etappen 
waarlangs de voortschrijdende opgang naar de eindvoltooi- 
ing in Christus en in God verloopt. De openbaring spreekt 
zich wel, zichbaar voor de gelovige, uit in de historische 
feitelijkheid. Dit feitelijk historisch proces nu is het terrein 
van de historicus, die poogt aan te topen ’hoe het nu eigenlijk 
geweest is’, maar die de door de theoloog daarin aangewezen 
ontwikkelingslijn niet durft aanraken, omdat deze niet meer 
onder zijn wetenschappelijke waarneming valt. Zo ontstaat 
er een impasse: de theoloog kent vanuit de Openbaring de zin 
van de geschiedenis maar niet de feitelijke geschiedenis; de 
historicus kent de feitelijke geschiedenis, maar niet de zin, de 
theologische inhoud ervan. Is hier een overbrugging moge­
lijk?
Historische methodiek en gelovige visie in de ene persoon
Ons inziens zou een uitweg gevonden kunnen worden door 
een derde, in het bedrijf van de kerkhistoricus meewerkende 
kracht, namelijk degelovige visie op deze feitelijke geschiede­
nisontwikkeling, meer naar voren te halen. De gelovige 
mens bezit een (grote) hoeveelheid impliciete theologische en 
filosofische kennis, die zijn christelijk gedachtengoed verte­
genwoordigen. De volledige explicitatie daarvan kan hij aan 
de vaktheoloog of vakfilosoof vragen; hijzelf bezit echter de 
voorwetenschappelijke geloofszekerheid die hem in zijn per­
soonlijk engagement tegenover God, Christus en diens Kerk
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is geschonken. Wat voor de niet-gelovige mens geen realiteit 
is, is dat voor hem wel; deze in het geloof gevatte werkelijk­
heid bezit zelf een graad van realiteit die voor hem groter is 
dan wat hij met zintuigen en verstand kan vatten. Die realiteit 
is niet verifieerbaar of bewijsbaar, maar wordt door hem 
ervaren in zijn persoonlijke verhouding tot God.
Benadert nu de gelovige als historicus of de historicus als 
gelovige de menselijk-historische realiteit, waarin Gods 
openbaring een historische gestalte heeft aangenomen en zich 
uitspreekt, dan is dus voor hem de werkelijkheid die hij be­
studeert met een reële dimensie, de geloofsdimensie uitge­
breid. Me dunkt dat de gelovige historicus deze dimensie in 
zijn onderzoek en zijn interpretatie mag betrekken, als hij aan 
de bovennatuurlijke realiteit van de kerk ten volle recht wil 
doen. Op deze manier naderen het theologisch en het histo­
risch perspektief elkaar. De gang van de kerkgeschiedenis 
wordt dan gezien als de voorbereiding op een komend, of 
zelfs als een zich voltrekkende manifestatie van een in kiem 
reeds aanwezige deelname van de mensheid aan het goddelijk 
leven, waartoe ieder komen kan die zich bij Christus, knoop­
punt van goddelijk en menselijk zijn, aansluit. De beschrij­
ving van dit proces, dat door de terminologie van de openba­
ring noodzakelijk een vooruitgangskarakter heeft (Vgl. Pau- 
lus’ uitspraak over de uitbouw van de volle mannenmaat van 
Christus, gezien als de steeds verder om zich heen grijpende 
inkorporatie van alle geroepenen in Hem, tot de door God 
gestelde maat is bereikt: Efes. 4 , 13) zal dus in een gelovig met 
deze Christus verbonden zijn een eigen karakteristiek krij­
gen. In grote schroom om het heilige niet te ontheiligen, om 
schijn en hypothese niet voor waarheid aan te zien, om eigen 
inzicht niet met het Evangelie te identificeren, mag de gelo­
vige historicus toch trachten te meten hoever de realiteit van 
Christus op aarde en onder de mensen zich in menselijke, 
tastbare, individuele en sociale, ekonomische en kulturele 
vormen in elke époque heeft gemanifesteerd, hoever daarin 
ook de aardse waarden de weg terug naar hun Verlosser heb­
ben ingeslagen. Hij mag trachten de krachtlijnen te bepalen 
waaraan deze groeiende, nog steeds aardse Christusgemeen- 
schap in het historisch proces is blootgesteld, te zien hoe zij 
zich met alles wat tot de ’wereld’ behoort verbindt o f er 
afstand van neemt, hoeveel en op welke wijze zij de dingen 
van deze wereld meent te kunnen, te mogen, te moeten opne­
men in haar voortschrijdend zich tot de volledige Christus
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belichamen. Daarin heeft dus een waardeschattende beschrij­
ving van de historische ontwikkeling van de sakramenten als 
de zichtbare heilsmiddelen, van de groei van een hiërarchisch 
apparaat als zichtbare bestuursinstantie onder het Godsvolk, 
van de voortschrijdende verwoording van het Openbarings- 
gegeven en de wijze van verstaan van dit woord in de ver­
schillende tijdvakken zijn plaats. Het samenspel met o f te­
genspel van de niet-christelijke ’Um welt’ behoort hier aan 
het woord te komen, de verhouding tot de staat en de staten, 
tot de antieke wijsbegeerte en de niet-christelijke gods­
diensten. Maar evenzeer dient gevoelig geregistreerd te wor­
den het hoe en waarom van de steeds fluktuerende antwoor­
den die elk mens, elke groep van mensen gegeven heeft op de 
eisen die het hem gepredikte Evangelie stelde. Het gaat er niet 
om het onmogelijke te willen, en volledig inzichtelijk Gods 
bedoeling met deze of die feitelijk zo verlopen ontwikkeling 
te verstaan en weer te geven. Het gaat er om het christelijk 
gehalte van de historie te ontdekken.
De zo werkende kerkhistoricus kan er waarlijk niet op 
bogen een speciale revelatie daartoe te hebben ontvangen. Hij 
bezit slechts zijn vaktraining als historicus, én zijn geloof. 
Met behulp van deze beide krachten kan hij tegenover de 
vraagstelling van het geloof over het verloop van de ge­
schiedenis, gemeten volgens de hierboven gegeven maatsta­
ven, de in een wetenschappelijk-verantwoorde en -korrekte 
visie gevonden mogelijke strukturen van een antwoord stel­
len. Hij zal pogen deze struktuurmogelijkheden in een gelo­
vige fenomenologisch-interpretatieve behandeling van de 
kerkhistorische feiten te ontdekken. Zijn geloof blijft hem 
daarbij èn het totale kontakt met zijn objekt èn de vraagstel­
ling aan dit objekt dikteren; zijn wetenschappelijke metho­
diek is die van de geschiedeniswetenschap tout court. Deze 
verschaft hem de basis van de feiten in hun nauwkeurig on­
derzochte en zorgvuldig vastgelegde historische betrouw­
baarheid. Daar heeft het geloof geen toegang, en het heeft in 
dit onderzoek ook geen taak. Het gaat pas spreken, als de 
fenomenologische interpretatie van deze feiten naar hun exis- 
tentieel-christelijke gehalte toe een aanvang neemt.
Zo zijn de eigen werkterreinen van de ('ongelovige’) histo­
ricus en de gelovige kerkhistoricus afgepaald: de eerste on­
derzoekt, kritiseert, beoordeelt, schift, weegt af en interpre­
teert op wereldlijk nivo zijn met strikt wetenschappelijke 
methodieken benaderd objekt. De gelovige kerkhistoricus
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'gaat vervolgens uit van deze op binnen-menselijk nivo on­
derzochte en geïnterpreteerde wereld, om dan de boven­
menselijke christelijk-interpretatieve verantwoording van 
het verleden der gemeenschap van Christen-gelovigen aan te 
vatten. Nogmaals, hij staat daarbij niet op Gods boventijde­
lijk standpunt, hij is ook geen filosoof o f spekulatief theo­
loog, doch slechts een gelovig historicus, die poogt in het 
historische vlak de realiteit van Christus’ lichaam in zijn uit­
wendige verschijning te tasten, te tonen ook aan anderen hoe 
de kerk geschiedt.
Rechtspreken vanuit een eigen interpretatie?
Datzelfde geloof leert hem dat die kerk als Lichaam van 
Christussen menselijke zijde heeft, die intrinsieke oorzaak is 
van onvolmaaktheden, onaangepast reageren, verouderen, 
engheid van geest, onbegrip, verraad en zonde. Zou hij aan 
die menselijke fouten willen voorbijzien, dan zou dat beteke­
nen dat de gehele menselijke basis van zijn historisch-gelovig 
benaderen van de christelijke werkelijkheid op aarde hem 
ontnomen zou zijn. Die ’fouten’ zijn er, niet enkel om als 
zodanig te worden aangewezen en verantwoordelijk te wor­
den gesteld voor bepaalde ontwikkelingen of remmingen in 
het historisch proces der kerkwording, doch ook om ge­
waardeerd te worden in de theologisch-positieve zin van het 
’O portet et haereses esse’; ’Het is nodig, dat er scheuringen 
onder u zijn, wil het blijken, wie onder u standvastig is’ 
(1 Kor. 11, 19) en het ’Sinite utraque crescere’; Laat beide -  
onkruid en tarwe -  opgroeien tot de oogst’ (M ath . 13, 30). 
Het gaat er niet om recht te spreken over de geschiedenis. De 
beantwoording van de schuldvraag behoort niet tot de kom­
peten tie van de historicus. Maar wel moet hij alles registre­
ren, alles wat zich als werkelijk en onontkoombaar historisch 
manifest voordoet in zijn onderzoek in het daglicht stellen. 
Dat betekent dat hij een zuiver afgewogen beschrijving moet 
geven van alle wijzen waarop binnen een bepaalde époque 
door de christengemeenschap de evangelische boodschap 
werd verstaan, beantwoord en verwerkelijkt, zonder de te­
korten voorbij te zien, maar zonder ook bij voorbaat oorde­
lend de éne wijze hoger, dat wil zeggen meer christelijk, meer 
werkelijk evangelisch te schatten dan de andere. Wat zonde 
is, kwade trouw, leugen, omkoopbaarheid, onbetrouwbaar­
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heid, al wat menselijk toerekenbaar is, zal moeten worden 
gebrandmerkt, doch wat alleen maar anders is dan wij nü 
willen, of bepaalde stromingen toén wilden, moet evenzeer 
zijn eigen woord kunnen spreken als datgene wat met onze 
ideeën over het verwerkelijken van het Evangelie in deze 
wereld overeenkomt. Elk in de kerkgeschiedenis zich mani­
festerend fenomeen moet op zijn christelijke realiteit worden 
doorgelicht: jodenchristenen zogoed als heiden christenen; 
caesaropapisme, episcopalisme, pontificalisme zogoed als 
theokratische of spiritualistische denkbeelden; Gregorianen 
en anti-Gregorianen; kanonisten en legisten; humanisten en 
scholastici; christelijke rationalisten, liberalen o f socialisten; 
integraal-katholieken en modernisten; ketters, ketterjagers 
en ordenstichters, monniken en leken. De menselijke mo­
tieven en historische verbintenissen zullen door de profane 
historicus reeds zijn achterhaald; de gelovige kerkhistoricus 
mag voorzichtig trachten te analyseren wat een dergelijke 
houding als interpretatie en historische vormgeving van het 
Evangelie betekent.
Eén ding moet daarbij goed in het oog worden gehouden. 
De zo werkende historicus zal er zich voor moeten hoeden bij 
zijn analyse niet uit te gaan van zijn eigen wijze van verstaan 
van het Evangelie. Een nog steeds zeer verleidelijk spiritua­
lisme zou hem er toe kunnen brengen het noodzakelijk met 
de wereld verbonden zijn van de historische openbaring 
Gods in Christus niet meer te onderkennen. Na 20 eeuwen 
Westeuropese kerkgeschiedenis zou een dergelijke voorkeur 
voor een zo vrij en geestelijk bestaan van de kerk zeer begrij­
pelijk zijn, doch het zou hem de weg tot en volledig begrip 
van alles wat zich gemanifesteerd heeft versperren. Veeleer 
moet hij in elk tijdvak én het spiritualistische en het werel- 
daanvaardende antwoord, binnen of buiten de kerk gegeven, 
in zijn intrinsieke christelijkheid tot gelding pogen te bren­
gen.
Dit geeft ons aanleiding om tenslotte te omschrijven hoe 
dan alles wat afwijking van de door Christus als één gewilde 
kerk betekent, zou moeten worden benaderd. Het zal na het 
boven gezegde duidelijk zijn: slechts in een gelovig openstaan 
voor de totale christelijke realiteit in de geschiedenis, welke 
realiteit zich niet wezensnoodzakelijk to t dè rooms-katho­
lieke kerk beperkt, en zich volgens het historisch proces der 
eeuwen ook feitelijk daartoe niet heeft beperkt, kunnen ook 
de verschillende niet-katholieke christelijke gemeenschappen
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hun eigen kerkwerkelijkheid openbaren. Ook al is volgens 
zijn geloven slechts de katholieke kerk de enige rechtstreekse 
voortzetting van de kerk van Christus en de apostelen, kan 
hij toch in elke der christelijke, niet met Rome verbonden 
gemeenschappen van gelovigen christelijke waarheid ver­
werkelijkt zien. Gods Geest, die de Geest van Christus is, 
ontplooit zich ook daar. Wil men de wezenlijke werkelijk­
heid daarvan ontkennen, dan hebben de van Rome geschei­
den kerken geen recht meer op de naam Christelijk, dan zijn 
hun leden geen christenen meer. Doch een oekumenisch- 
geïnspireerde geschiedschrijving kan niet anders doen dan 
het positief-christelijke, waar dat ook te vinden is, te belich­
ten en, met open oog voor de eigenstandigheid van het in 
separatie gegroeide leven, ideologisch terug te voeren op de 
éne Christus-openbaring in deze wereld.
Verantwoordelijkheid voor de oordeelsvorming der leerlingen
Deze beschouwingen mogen theoretisch aandoen, zij zijn 
van groot belang ook voor de wijze waarop het onderwijs in 
de kerkgeschiedenis wordt gegeven. Het is evident, dat het 
geschiedenisonderwijs voor jonge mensen, die ten gevolge 
van de moderne onderwijsmethoden weinig spekulatief ge­
traind zijn, er op gericht moet zijn de bovengenoemde 
krachtlijnen in het historisch proces met de nodige vereen­
voudiging voor te stellen. Maar het springt evenzeer in het 
oog, hoe noodzakelijk het dan is, dat de docent zich bewust is 
van de maatstaven die zijn vereenvoudiging rechtvaardigen. 
Een dergelijke maatstaf kan in de huidige situatie van groei­
end internationaal begrip niet meer het nationalistisch per- 
spektief zijn, waarin de glorie van het vaderland de selektie en 
de interpretatie van de feiten dirigeert; het kan in de huidige 
steeds meer oekumenisch ingestelde wereld, waar na eeuwen 
scheiding de verschillende christelijke belijdenissen elkaar 
weer opnieuw ontmoeten, evenmin een rigoristisch, ultra­
montaans katholicisme zijn dat het geschiedverhaal gestalte 
geeft. Het kan alleen maar een open visie voor de volle wer­
kelijkheid zijn, die niet bij voorbaat oordeelt, maar elk ver­
schijnsel in de historie tot spreken nodigt en een bereidwillig 
oor heeft om de zo ter sprake komende opvattingen, inzich­
ten, motiveringen die het menselijk en christelijk handelen in 
de loop der eeuwen hebben bepaald, tot het einde toe te
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beluisteren. Pas als elk fenomeen zich heeft geopenbaard, kan 
de historicus-docent zich er aan zetten een verantwoord beeld 
te geven van het verleden waarin hij schering en inslag elk de 
eigen draad ten volle laat weven.
Een dergelijke houding sluit in, dat de bovenbedoelde ver­
eenvoudiging niet die mag zijn van de zwart-wittekening, 
van stralende heiligheid bij de ene partij en lage zondigheid 
bij de andere. Maar laten wij ons ook hoeden voor het om­
draaien van de vroegere apologetische methoden. Deze ver­
dedigden de kerk in alle omstandigheden, achtten het goed 
recht bij voorbaat alleen aan haar zijde aanwezig, veroordeel­
den elke oppositie, elk andérsgerichtheid, omdat die ook 
meestal feitelijk door de kerk zelf veroordeeld waren. Heden 
ten dage is ecbter de neiging sterk om vooral het goed recht 
van de tegenpartij tegenover de kerk te beklemtonen, en in 
elk konflikt tenslotte de kerk op een of andere manier in staat 
van beschuldiging te stellen. Het ontstaan van de Reformatie 
wordt dan mede verklaard door een breed uitgewerkte schil­
dering van wat het wijd om zich heen grijpende verval op alle 
kerkelijk gebied wordt genoemd; de kontra-reformatie 
wordt als te reaktionair verworpen; het eigenlijke vrije gees­
telijke leven van de kerk ziet men dan pas beginnen in de 20e 
eeuw, als bijna 1500jaar verbondenheid met de institutionele 
vormen van de maatschappij in haast alle landen wordt ver­
broken. Men komt er zo toe ieder die ooit gevochten heeft 
om dit te bereiken als een heilige te zien; ieder die tegen deze 
stroming inging wordt geschilderd als een mens die zijn tijd 
niet heeft verstaan.
Met grote nadruk wijs ik deze voorstellingswijze, die de 
volheid van christelijke levensmanifestatie verarmt en ver­
schraalt, af. Het patroon van het historisch weefsel der tijden 
wordt scheefgetrokken, als één draad daaruit, die ons nu het 
meeste aantrekt, op zijn beurt door ons wordt aangetrokken. 
In het eeuwenlang konflikt van paus en keizer is noch de een, 
noch de ander of uitsluitend heilig (met bijkomende fouten) 
of uitsluitend ketter (met goede bedoelingen). Het christelijk 
waarheidsgehalte van beider standpunt moet men aantonen, 
ingepast in het onpartijdig en onovertrokken getekend histo­
risch patroon dier dagen. Wil men vereenvoudigen, -  en de 
docent is daartoe wel gedwongen dan zoeke met het in een 
zo diep en helder mogelijk doorgronden van de eigenlijke 
bedoelingen van elk historisch verschijnsel. Men zal ontdek­
ken dat dan de zonden en fouten, de tekortkomingen en gees­
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telijke beperktheden niet het meest relevante deel zijn van de 
kerkgeschiedenis, maar veeleer het serieuze pogen van elkaar 
soms fel bestrijdende groeperingen om het Evangelie in deze 
wereld vorm te geven. In een dergelijke beschouwingswijze 
kweekt de docent bij de leerlingen de zo noodzakelijke be­
hoefte aan om afstand te nemen van de feiten, leert hij hen het 
oordeel opschorten, schept hij een geesteshouding die beide 
partijen in hun werkelijke bedoelingen aan het woord laten 
komen. De docent zal het gekozen eigen standpunt zolang 
mogelijk op de achtergrond moeten houden. Hij moet aller­
eerst de meespelende krachten blootleggen en in hun wezen­
lijkheid aan de leerlingen vertonen. Zijn onderwijs is pas 
werkelijk vormend, als hij hen tenslotte de vrijheid laat van­
uit hun eigen geloofsbelevenis en -aanvoelen zelfstandig een 
bepaald historisch proces inwendig mee te voltrekken, om 
van daaruit vormkracht voor het eigen christelijk heden te 
putten. Het standpunt van de docent kan hen bij deze oor­
deelsvorming richtinggevend helpen.
Men zal zeggen dat dit veel gevraagd is. Dat is ongetwij­
feld waar, maar het gezegde heeft leerlingen voor ogen die 
bijvoorbeeld in staat geacht worden zelfstandig een roman te 
lezen en op moreel en christelijk nivo inwendig te verwer­
ken. Om het bovenstaande te verduidelijken, meen ik de 
docent in de geschiedenis te mogen vergelijken met zijn kol- 
lega die de literatuur onderwijst. Beiden voeren de leerlingen 
binnen in een land dat niet dat van nu is, maar ofwel histo­
risch ofwel fiktief de mensenwereld weerspiegelt. Elk van 
hen probeert in zijn onderwijs de optredende figuren en ideo­
logieën zoveel mogelijk te verduidelijken vanuit de beschik­
bare historische of roman- gegevens. De leerling, roman­
lezer of geschiedenis-lezer, moet uiteindelijk zelfstandig op­
gaan in het in beide wereld-spiegelingen neergelegde proces. 
Daarin ondergaat hij het konfliktueuze van allerlei situaties, 
waarin hij de door de romanfiguren of historische persoon­
lijkheden gegeven antwoorden en motiveringen verneemt. 
Deze innerlijke geestelijke diskussie is hem een oriëntering 
bij het formuleren van een eigen antwoord, dat het mee­
beleven van dit proces van hem vraagt. Zijn eigen moreel 
normbesef, zijn eigen geloofsbelevenis en kijk op het Evan­
gelie worden hierbij werkzaam ingeschakeld en geaktiveerd. 
Uit beide wijzen van zich verdiepen in de menselijkheid, 
hetzij deze roman-fiktief of historisch-feitelijk is, resulteert 
bij de leerling een verdiept eigen menselijk en christelijk in­
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zicht. Me dunkt dat dit de diepste doelstelling van alle onder­
wijs blijft, te bewerken dat de leerling de eigentijdse proble­
matiek die Evangelie en maatschappij hem voorhouden, ver­
antwoord tegemoet kan treden en vormgevend aanvatten. 
Een in gelovig perspektief gegeven onderricht in de kerkge­
schiedenis kan hierbij een zeer belangrijke rol spelen.
Noten
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18. De katholieke school als evangelisch- 
humanistisch projekt1
I. H et algemene en het bijzondere
Sinds enige jaren wordt er op katholieke maatschappelijke 
organisaties een sterke druk uitgeoefend om de zogenaamde 
identiteit van die organisaties zichbaar en kenbaar te maken. 
Die druk komt enerzijds van de wereldlijke overheden. In 
verband met de evenwichtige spreiding van maatschappe­
lijke voorzieningen over de verschillende regio’s van Neder­
land, alsmede in verband met de beperkte financieringsmo- 
gelijkheden in de huidige ekonomische situatie, wordt van 
konfessionele maatschappelijke organisaties gevraagd hun 
specifieke identiteit op dusdanige wijze gestalte te geven, dat 
zij zich in voldoende mate onderscheiden van niet-konfessio- 
nele organisaties die op hetzelfde terrein in de regio werk­
zaam zijn, om op voortgezette erkenning en subsidiëring van 
de zijde van de overheid te mogen rekenen. Het is bekend, 
dat deze vraag niet alleen door de rijksoverheid wordt ge­
steld, maar ook door de provinciale en gemeentelijke overhe­
den. Voor politieke partijen ligt hier een fundamenteel pro­
bleem, dat samenhangt met de opbouw van de samenleving 
als zodanig. Welke ruimte kan er aan het partikulier initiatief 
worden gegeven, gezien de beperkte financiële middelen, en 
welke mate van kontrole op en over die identiteit is mogelijk, 
gezien de met het oog op subsidiëring gewenste erkenning 
door de overheid? Wat moet de juiste ’mix’ van algemene en 
bijzondere voorzieningen zijn in de regio, gezien de samen­
stelling van de bevolking, ook voor wat betreft de levenso­
vertuiging?
Maar ook van de zijde van de kerkelijke, in casu de katho­
lieke overheid wordt een vergelijkbare druk uitgeoefend. Wil
1. Redevoering op de jaarvergadering van de Katholieke Lerarenvere­
niging St. Bonaventura, Den Bosch 20 november 1987, in: Week­
blad Nederlands Genootschap van Leraren, 20/19 en 20/20, 1988, 
514-516 en 542-544.
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een organisatie zich 'katholiek’ mogen noemen, dan zal 
goedkeuring aanwezig moeten zijn of worden verkregen. 
Aan de organisatie dus de vraag haar identiteit op dusdanige 
wijze zichtbaar en kenbaar te maken, dat die bisschoppelijke 
goedkeuring kan worden verleend. Dat zichtbaar en kenbaar 
maken zal dan uiteraard niet slechts met woorden, maar ook 
met daden moeten geschieden. Aan de besturen de taak om, 
in samenspraak met hun 'achterban’: personeel, cliënten, be­
langhebbenden van diverse kwaliteit, aan die identiteit vorm 
en inhoud te geven.
In ziekenhuizen, scholen, universiteiten, instellingen in de 
welzijnssektor en dergelijke is en wordt door kommissies 
gestudeerd op voorstellen om voor het eigen huis een speci­
fieke en werkbare identiteitsformule uit te werken. Het is 
goed zich daarbij te realiseren, dat de probleemstelling 
dienaangaande gemakkelijk door een onjuist uitgangspunt 
wordt vervalst. Nog onlangs, op de recente studiedag van 
het Thijmgenootschap over ’Aanzetten tot een christelijke 
antropologie’1 (31 oktober 1987), is dat door de Leuvense 
hoogleraar Patrick Vandermeersch als volgt onder woorden 
gebracht:
'In onze maatschappij is het christelijke niet meer vanzelf­
sprekend. Als gevolg van deze relatief recente situatie wor­
den wij gemakkelijk verleid om het eigene van het christe­
lijke [ik voeg specificerend toe: o f het katholieke] te zoeken in 
wat het christelijke [of het katholieke] onderscheidt van het 
niet-christelijke [of niet-katholieke], en meer bepaald van het 
niet-religieuze. Alhoewel dit zoeken naar het differen­
tiërende vanuit een psychologische bekommernis om de ei­
gen identiteit belangrijk is, moeten wij goed beseffen dat wij 
geen enkele garantie hebben dat het zoeken naar iets dat ons 
van anderen onderscheidt ons tot de kern of het wezen van 
het christendom [of het katholicisme] zal brengen. Wanneer 
mensen proberen te bepalen wie ze zijn door te wijzen op wat 
hen van anderen onderscheidt, komen ze vaak niet verder dan 
het uitstallen van hun eigen-aardigheid. Wat tot de kern van 
de mens behoort, is hopelijk ook aan alle mensen én eigen én 
gemeenschappelijk. In principe zou dit ook zo moeten zijn 
voor de religie, indien zij tot de kern van het menselijke 
behoort. ’
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D e waardigheid van de mens als basis
Voor het formuleren van de identiteit van een katholieke 
organisatie ligt hier een belangrijk uitgangspunt, dat ook 
door de genoemde overheden zou moeten worden erkend, 
wil men niet met een vervalste probleemstelling en een ver­
valste verwachting over de identiteit spreken. Voor de ka­
tholieke scholen betekent dit, dat zij in eerste instantie geba­
seerd zijn op de erkenning van de waardigheid van de mens, 
zoals die in de loop van de westerse geschiedenis vorm en 
inhoud heeft gekregen. De verwerkelijking daarvan is de 
dagelijkse opgave ook van katholieke mensen, die zich in 
kritische zin door de westerse humanistische traditie laten 
aanspreken.
Men behoeft niet angstig te zijn dat men op deze algemene 
basis niet meer tot identiteitsbepaling zou kunnen komen. 
Het christendom, het katholicisme heeft toch door toedoen 
van geëngageerde mannen en vrouwen, priesters, religieuzen 
en leken respektabele bijdragen geleverd aan de humanise­
ring van de samenleving, met name voor wat betreft het 
onderwijs, de armen- en ziekenzorg, en de zorg voor gehan­
dicapten. Ook al weegt dat in de ogen van sommigen wel­
licht niet op tegen de heilloze en onmenselijke daden van 
christenen en katholieken, ook van hun overheden: inquisi­
tie, brandstapels, kruistochten en godsdienstoorlogen, ideo­
logische, sociale en ekonomische onderdrukking, toch is de 
idee en de werkelijkheid van de waardigheid van de mens 
zoals die thans door zovelen wordt aanvaard en bevorderd, 
öök door christenen en katholieken bevorderd en waarge­
maakt. Voortgezette bevordering en verwerkelijking van die 
waardigheid van de mens in de konkrete levensomstandighe­
den van nu, ook in Nederland, ook in de kleine provinciale en 
gemeentelijke verbanden, behoort tot de identiteitsformule 
van katholieke maatschappelijke organisaties, ook van de ka­
tholieke scholen. Ook al zijn vele levensterreinen door de 
georganiseerde christelijke en katholieke godsdienst in be­
langrijke mate uit handen gegeven aan wereldlijke zorgdra­
gende instanties, zodat de beslissingsmacht op die gebieden 
niet meer uitsluitend onder kerkelijke kontrole staat, daar­
mede zijn die terreinen niet in zichzelf tot wereld in onchriste­
lijke zin geworden, tot 'zondige werkelijkheid’ en dus als 
werkveld voor christenen en katholieken verboden. De 
evangelische opdracht: 'Gij zijt het zout der aarde’ (Matth.
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5:13) betekent toch niet, dat de volgelingen van Jezus Chris­
tus de hele aarde tot één massieve en loutere zoutberg zouden 
moeten maken? ’Gij zijt het licht der wereld’ (ibid. 5:14) 
betekent toch niet dat de wereld louter licht zou moeten zijn 
en geen eigen werkelijkheid meer zou hebben? Het beeld van 
de stad op de berg die niet verborgen kan blijven duidt toch 
niet de wenselijkheid aan, dat de stad de hele berg zou zijn? 
Het is voldoende, als de aarde in redelijke mate gezouten is en 
de wereld in genoegzame mate verlicht, zodat de wezen­
strekken van de mens, zoals die naar Gods beeld en gelijkenis 
is geschapen, herkenbaar zijn gemaakt. Dan ook kunnen die 
wezenstrekken erkenning krijgen, ook in kultureel, sociaal, 
ekonomisch en politiek opzicht. Dat is precies wat bedoeld 
wordt met 'evangelisatie van de kuituur’. Aan dat historisch 
proces van evangelisatie hebben christenen en katholieken 
sinds de Heer hen uitzond wel degelijk gewerkt, en zij behoe­
ven zich het resultaat van hun evangelische aktie niet te laten 
ontnemen, als ware dat niet-specifiek christelijk o f katholiek.
Daarmee is naar mijn mening een belangrijk fundament 
gelegd voor de diskussie over de specifieke identiteit van 
katholieke maatschappelijke organisaties. Het christendom 
en het katholicisme zijn op historisch-specifieke wijze inge­
gaan in de westerse kuituur en daarmede zo sterk verweven, 
dat wij, in de wpprden van Vermeersch, ’ons tot een heel 
partieel en karikaturaal zicht zouden beperken, indien wij 
alleen het niet-gesekulariseerde tot vertrekpunt zouden ne­
men. Er steekt veel ’verholen theologie’ in onze westerse 
kuituur, en zij moet verder gethematiseerd worden: niet om 
ze vanuit een zucht naar macht terug op te eisen, maar om ze 
een plaats te geven binnen de beschouwing die in onze tradi­
tie om een totaal zicht vraagt’, juist ook als het gaat om het 
artikuleren van het specifieke.
Onderscheid tussen katholieke kerk en katholicisme noodzakelijk
Ik wil die problematiek kort ook nog even van een andere 
kant belichten. Kerk en katholicisme zijn geen identieke 
grootheden. Onder katholicisme kan men al die historische 
levensuitingen verstaan die op het geestelijke, politieke, soci­
ale en kulturele vlak gestalte hebben gekregen door toedoen 
van katholieken, die zich op hun katholieke christendom be­
riepen en/of die door de katholieke kerk daartoe zijn aange­
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zet. Het gaat om levensuitingen die de facto of de iure van die 
kerk uitgaan of daardoor mede gestempeld worden, maar 
met welke de kerk niet eenvoudigweg geïdentificeerd kan 
worden.2 Zij zijn immers dusdanig door volkse en histori­
sche kultuurvormen bepaald, dat zij niet tot het blijvende 
wezen van de kerk gerekend kunnen worden noch als nood­
zakelijke historische fenomenen die met de kerk als zodanig 
verbonden zijn geduid, terwijl ze toch slechts tot die histori­
sche kontingenties behoren waarin een wezen zich uitdrukt 
zonder zich daarmede te identificeren. Met andere woorden: 
de identiteit van de kerk valt niet samen met haar historische 
uitdrukkingsvormen. Die identiteit laat andere uitdruk­
kingsvormen toe, ja, heeft die nodig om zichzelf verstaan­
baar uit te drukken in een nieuw tijdvak. Volgehouden kon- 
trole op de handhaving van de overgeleverde vormen van 
katholicisme kan schadelijk zijn voor de zelfontplooiing van 
de katholieke kerk naar een nieuwe toekomst toe. Wij mogen 
de katholieke kerk niet tot een bepaalde historische vorm van 
katholicisme reduceren.
Aldus zijn er op grond van deze beschouwingen twee 
richtlijnen te geven voor het gesprek over identiteit van ka­
tholieke maatschappelijke organisaties, ook van scholen:
1. Wees niet bang voor het algemeen-menselijke: het is ook 
ons terrein.
2. Hecht niet te zeer aan historische vormen van katholi­
cisme: zij zijn de katholieke kerk niet.
II. H et opvoedings- en vormingsprogramma van de katholieke 
school
Dit gezegd zijnde, vraagt desondanks de artikulatie van de 
identiteit van de katholieke school aan het einde van de twin­
tigste eeuw in Nederland bijzondere aandacht. Het gaat om 
het formuleren van een herkenbaar katholicisme nü, dat in­
gebed is in de geschiedenis van kuituur en kerk, dat vooruit 
wijst naar de toekomst waarvoor jonge mensen worden 
voorbereid, en dat voortdurend kritisch betrokken is op de 
boodschap van Gods liefde in Jezus Christus.
Ik wil in dit kort bestek proberen te beschrijven wat het 
leidinggevende ethos van een katholieke schoolgemeenschap 
kan zijn. Ik spreek in dit verband van de katholieke school als
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evangelisch-humanistischprojekt, waarbij aari ’het evangeli­
sche’ een speciferende werking wordt toegekend ten opzichte 
van ’het humanistische’. De katholieke kerkgemeenschap 
aanvaardt immers als richtsnoer voor het leven van mensen 
het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in en door de 
geloofsgemeenschap van katholieke gelovigen is aanvaard en 
wordt doorgegeven. Het evangelische geloof wordt ook 
voor de vormgeving van de toekomst van levensbelang ge­
acht, omdat het leert dat God aan de zijde van mensen staat. 
De specifieke eigentijdse katholieke formulering van dat 
evangelische geloof wordt voor onze dagen aangereikt door 
het Tweede Vaticaans Concilie en de daarop gebaseerde do­
kumenten van het kerkelijke leergezag, waarop de geloofsge­
meenschap, opgenomen in de voortgang van de geschiedenis 
en reflekterend op de eigen ervaring, zich geëngageerd en 
kritisch betrokken weet.
Doelstellingen en karaktertrekken van hedendaags katholiek 
onderwijs
De doelstellingen van een hedendaagse herkenbaar katholiek 
onderwijs kunnen in fundamentele zin als volgt worden ge­
formuleerd:
1. Katholiek onderwijs beoogt de bevordering van de alles 
omvattende groei en toenemende integratie van de men­
selijke persoon door het, langs de weg van kennisover­
dracht en kreatieve participatie, openleggen van de kui­
tuur in al haar aspekten. Het bevordert daarbij de uitbouw 
van een kritische waarheidsbetrokkenheid, met het oog 
op een leefbare toekomst voor de nieuwe generaties.
2. De katholieke school bevordert in haar schoolse en bui­
tenschoolse aktiviteiten de oefening van de te vormen per­
soonlijkheid in de praktijk van de fundamentele natuur­
lijke deugden die in de huidige wereld vereist worden: 
eerlijkheid, solidariteit, inzet voor rechtvaardigheid, ge­
lijkwaardigheid van mensen onder elkaar zonder onder­
scheid, voor kommunikatie zonder overheersing, en voor 
vrede.
3. De katholieke school draagt er toe bij de leerlingen weer­
baar te maken tegen het kwaad in de wereld: tegen on­
recht, ongelijkheid op het vlak van de staat, de wet en het 
recht, geweld, terreur, verslaving, diskriminatie, tegen
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alle vormen van omgaan met mensen die hen verlaagt tot 
louter instrumenten.
Voor het bereiken van deze drie doelstellingen dient de ka­
tholieke school een werkzaam opvoedings- en vormings­
programma te ontwikkelen, dat tenminste de volgende ka­
raktertrekken vertoont:
4. De katholieke school dient zich te laten leiden door een 
samenhangende visie aangaande de individuele mense- 
lijke waardigheid en de menselijkheid van de samenle­
ving, in het licht van de waarden die in het Evangelie 
gestalte hebben gekregen. De visie op de mens zoals die 
in de bijbel en in het bijzonder in het Evangelie is ver­
woord, roept op tot respekt voor de mens, dienstbaar­
heid aan elkaar, en een bijzondere inzet voor de armen. 
Bijbel en Evangelie maken duidelijk hoe God in de toe­
wijding aan de mens gekend en gediend wordt. De ka­
tholieke school onderschrijft de grondtrekken van een 
christelijke antropologie, en poogt deze in de geleefde 
werkelijkheid ingang te doen vinden. Zij geeft daarbij 
bijzondere aandacht aan de spirituele vorming van haar 
leerlingen.
5. Het opvoedingsprogramma van de katholieke school 
moet in het licht van een evangelisch-humanistische visie 
de gehele menselijke kuituur integrerend omvatten. 
Kunsten en wetenschappen gelden als zelfuitdrukking 
van de mens, waarin hij zichzelf in alle steeds weer on­
ontkoombare voorlopigheid verwerkelijkt. De ge­
schiedenis van de voortschrijdende humanisering van de 
wereld van de mensen, vanaf de neolithische revolutie 
tot heden, is de antropologische achtergrond van dit pro­
gramma. De katholieke school legt daarom een belang­
rijk aksent op de vakken van de zogenaamde humaniora, 
ook in de moderne zin van het woord. Het onderwijs in 
de disciplines van letteren, geschiedenis, kunstgeschiede­
nis, ekonomie, maatschappijleer en godsdienst bevat een 
uitgesproken mensgerichte komponent, en wordt gege­
ven door op ’het menselijke’ betrokken docenten. Teza­
men met hun kollega’s van de wiskundige en natuurwe­
tenschappelijke vakken kreëren zij in de school een kul- 
tureel milieu dat georiënteerd is op menswaardige zelf­
verwerkelijking van de leerlingen, zowel tijdens de 
schoolperiode als daarna.
6. Het opvoedingsprogramma van de katholieke school is
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er op gericht de leerlingen toe te rusten tot het in praktijk 
brengen van hun menselijke begaafdheden als verant­
woordelijke burgers van de Nederlandse en de mondiale 
samenleving. Het is mede gericht op de vorming van een 
beginnend sociaal en politiek bewustzijn, zodat de leerlin­
gen in staat gesteld worden tot het maken van verant­
woorde keuzen.
7. De katholieke school geeft, met het oog op haar evange- 
lisch-humanistisch programma, grote aandacht aan de 
training en motivering van het docerend personeel. Zij 
bevordert bij de docenten een aangescherpt moreel be­
wust zijn, dat immers bij de vorming van jonge mensen 
mee aangesproken wordt. Het vormingskonsept dat voor 
het werk van de katholieke school leidinggevend is, 
wordt voortdurend in docenten-besprekingen en derge­
lijke geaktualiseerd en getoetst, zowel aan het Evangelie 
als aan de zich ontwikkelde werkelijkheid waarin de men­
selijkheid tot gelding moet worden gebracht. De leer van 
de katholieke kerk geldt daarbij als richtsnoer voor de 
oordeelsvorming.
D e docent en de morele vorming
Dit zeven-punts-opvoedings-en-vormingsprogramma is ge- 
konsentreerd op de vorming van mensen in het licht van 
Christus’ boodschap. Het veronderstelt een voortdurende 
expliciete betrekking op het Evangelie. Het veronderstelt bij 
de docenten niet alleen vakbekwaamheid, maar ook een 
voortgezette adekwate filosofische en theologische vorming, 
die hen in staat stelt tot kritisch oordelen over de aangereikte 
en gehanteerde maatstaven van het ethisch projekt dat hun 
school is. Vorming van jonge mensen geschiedt immers 
mede in een kontekst van machtsverhoudingen die spelen in 
de samenleving, in de school, in het gezin, kortom in de 
gehele leefsituatie. Het kritisch oordeel van docenten is ge­
richt op de verheldering van de morele inhoud van het pro­
jekt, op het blootleggen van de machtskonstellaties die de 
’waarheid’ regeren, en van de belangen die ’het goede’ ten 
eigen bate manipuleren. ’Mens worden’ geschiedt niet in een 
vrije, onbewoonde en ongestruktureerde ruimte. Mens wor­
den betekent binnentreden in de voorgegeven vormen van de 
op de mens toetredende geschiedenis als een aktief subjekt,
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dat op weerstand berekend is, dat kritisch onderscheiden 
kan, dat zich engageren wil en kan omdat het zijn eigen speel­
ruimte ook door middel van de school heeft leren kennen.
III. Gewetensvorming
Dit vormingsprojekt draagt in- en expliciet bij tot gewetens­
vorming van de leerlingen. De toekomst van de mensheid, 
zo wordt vaak gezegd, hangt af van de kollektieve morele 
keuzen die wij maken in het aangezicht van de grote bedrei­
gingen die wij mensen zelf over ons hebben afgeroepen: de 
nucleaire dreiging, de ekologische dreiging, de demografi­
sche dreiging. Kollektieve keuzen worden echter in onze 
westerse wereld slechts gemaakt op basis van het vrij gege­
ven demokratisch konsent van volwassen individuen. Dat 
veronderstelt kennis en inzicht, maar ook het vermogen tot 
onderscheiden van wat humane waarden zijn en van wat zich 
daar tegen keert, van elementen van bevrijding en humanise­
ring enerzijds en van degradatie en onderdrukking van men­
sen anderzijds. Menselijke keuzen liggen ten grondslag aan 
bevrijdende daden, maar evenzeer aan medeplichtigheid aan 
onrecht. Deze menselijke keuzen zijn geen instinkt-geleide 
reakties op duidelijk herkenbare prikkels, maar berusten op 
geestelijke instemming met wat als menselijkheid bevorde­
rend, als ’het goede’ c.q. ’het kwade’ in een veelal ambigue 
situatie wordt erkend. Kennis van die wetten die een samen­
leving zich tot zelfbehoud en levensgarantie van alle burgers 
heeft gegeven is bij dat proces van beoordelen en erkennen 
een noodzakelijk ingrediënt van het intern opgebouwde kul­
turele 'programma’, waarop de mens zijn steeds weer nieuwe 
informatie betrekt. Kennis van de katholieke leer terzake ver­
sterkt de kwaliteit van dat beoordelingsproces, en de welo­
verwogen gemotiveerdheid van het uiteindelijke geweten­
soordeel, zodat men zijn keuzen tegenover anderen, ook te­
genover de kerkgemeenschap, rationeel verantwoorden kan.
Het is goed te beseffen, dat het geweten geen allerindividu­
eelste instantie is. Het staat niet noodzakelijk in oppositie ten 
opzichte van de wet, maar funktioneert in een kommunika- 
tieve gemeenschap die zichzelf in wet- en regelgeving zelfbe­
houd verschaft. De doorbreking van die gemeenschapsregels 
op basis van een gewetensoordeel is geenszins uitgesloten, 
maar behoort als zodanig niet tot de normale en gewenste
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kontinuïteit en uniformiteit van gedrag binnen een demokra- 
tisch ingerichte samenleving. Datzelfde geldt ook ten aanzien 
van de regels van de kerkelijke gemeenschap waartoe katho­
lieken wensen te behoren.3
IV . Pluriformiteit en onderzoek
De opvoeding en vorming van jonge mensen dient er (echter) 
rekening mee te houden, dat zij opgroeien in een pluriforme 
samenleving, binnen welke de morele standaarden niet auto­
ritair, laat staan totalitair worden vastgesteld en bewaakt. 
Het eerste oriëntatiepunt voor het levensontwerp van jonge 
mensen is het voorbeeld van hun ouders en hun leraren, hun 
getuigenis van een christehjk leven ook in de simpele dingen 
van alledag. Maar jongeren zijn niet gehouden dat voorbeeld 
zonder eigen oordeelsvorming in gehoorzaamheid over te 
nemen en te kopiëren. Het is geenszins uitgesloten dat jonge­
ren, in trouw aan de inspiratie van het Evangelie, tot prakti­
sche oordelen of konkrete engagementen komen die ver­
schillen van die van andere leken-christenen. Daarin komt 
precies hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid tot ui­
ting. Deze of gene optie mag dan ook niet al te gemakkelijk 
als enige mogelijkheid gepresenteerd worden om het Evan­
gelie adekwaat tot uitdrukking te brengen. Anderzijds moet 
men niet, vasthoudend aan de eigen keuze, de serieuze dia­
loog met anderen weigeren. De wederzijdse standpunten 
moeten verhelderd kunnen worden, onder respekt voor de 
gefundeerde mening van anderen, met het oog op voortgang 
in de vermenselijking van de onderlinge verhoudingen en de 
verwerkelijking van het algemene welzijn. Aan de katholieke 
scholen zouden dan ook, in het kader van het onderwijs, 
onder goede leiding geregelde debatten moeten plaatsvinden 
over politieke, maatschappelijke en kulturele aangelegenhe­
den, mede in het licht van het Evangelie. Aldus kunnen jonge 
mensen in staat worden gesteld zich een gefundeerd oordeel 
te vormen over belangrijke levensvragen, zodat zij straks ook 
in staat zijn verantwoorde keuzen te maken, die ook het lot 
van anderen bepalen.
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Waardenorïëntatie tussen traditie en vernieuwing
Nieuwe generaties moeten in een nieuwe kulturele kontekst 
met nieuwe levens- en gewetensvragen hun leven en dat van 
anderen kunnen inrichten, met behoud van de samenhang 
met de hen omringende maatschappij, de overgeleverde kui­
tuur, en de geloofsschat van de kerk waartoe zij behoren. Het 
beleven van de rechtmatige vrijheid behoeft niet in tegenstel­
ling te staan tot verbondenheid met de levende traditie, zoals 
die in het levensontwerp van ouderen, ook van hun leraren 
gestalte krijgt. Nihilisme, scepticisme, cynisme en laatdun­
kende onverschilligheid ten opzichte van die traditie zijn ech­
ter weinig inspirerende levenshoudingen, als het er om gaat 
jonge mensen in hun waarden-keuze te leiden en te bevesti­
gen. Mensworden kan immers niet geschieden in de leegte 
van een kuituur met uitgeblust geheugen. Kritische betrok­
kenheid op de traditie behoort een grondhouding te zijn van 
elk goed ontwikkeld ethos. De katholieke school is daarom 
niet alleen een instelling tot kennisoverdracht. Zij moet leven 
van een geest van voortgezet onderzoek, niet slechts in we­
tenschappelijke maar ook in ethische zin. Het feitelijke ethi­
sche, intellektuele en politieke pluralisme dat binnen een 
school kan bestaan ontslaat de gezamenlijke docenten niet 
van de plicht te trachten een al te gemakkelijk pragmatisme 
en waardenrelativisme te overwinnen, daarbij het gevaar 
vermijdend van in ideologisering te vervallen. Het is precies 
de taak van intellektuelen een eigen samenhangende levens- 
en wereldbeschouwing te formuleren, waaraan zij hun stand­
puntbepaling, ook in diskussie met anderen, kunnen relate­
ren. Voor katholieke intellektuelen gebeurt dat in een kriti­
sche diskussie met en binnen het kader dat door de katholieke 
traditie wordt aangereikt.
Ook in de vormgeving van het onderwijs moet die opgave 
van kritische waardenoriëntering tot uiting komen. Ge­
poogd zal moeten worden waar mogelijk niet zo maar vak­
ken en onderwerpen naast elkaar aan te bieden. Er moet ge­
zocht worden naar de logische, maar vooral ook naar de 
ethische samenhang van vakken en onderwerpen en hun uit- 
eindelijke betekenis voor de menselijkheid van de samenle­
ving. De moderne pluralistische kuituur en de fundamentele 
waarde van de demokratische vrijheid mogen niet een alibi 
zijn voor een algemene onverschilligheid ten opzichte van
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menselijke waarden. De katholieke school zal trachten dat 
indifferentisme en relativisme te overstijgen. Het gaat er om 
jonge mensen te vormen, die niet willoos en inhoudsloos zijn 
overgeleverd aan de blinde mechanismen van de sociale aan­
passing in een genivelleerde samenleving, maar die in staat 
zijn straks aktief vorm te geven aan een menselijke samenle­
ving.
V. School, wetenschap en kerk
De katholieke school funktioneert in een samenleving, die 
getekend wordt door een toenemende invloed van de weten­
schappen. Dat betreft niet alleen de resultaten van het toege­
paste wetenschappelijk onderzoek, maar vooral ook de over­
heersing van de wetenschappelijke denkwijze. De natuur 
wordt veelal gezien als een autonome grootheid, die door 
technologische ingrepen gemanipuleerd kan worden ten be­
hoeve van menselijke doeleinden. Zo doende stelt men zich 
op tegenover de natuur als tegenover een objekt, dat met 
menselijke macht en ten behoeve van menselijke macht om­
gevormd en beheerd kan worden. Wetenschapspolitiek op 
nationaal en internationaal nivo probeert de macht terzake 
van wetenschap te sturen. Het is daarbij van het grootste 
belang, dat politici én wetenschappers zich bewust zijn van 
de ethische kontekst van hun handelen, dat wil zeggen de 
verhouding van hun doen en laten ten opzichte van andere 
menselijke daden en doelstellingen. Tevens moeten zij een 
sterk bewustzijn hebben van de ekologische kontekst van 
hun handelen, dat wil zeggen van de verhouding van hun 
doen en laten tot de natuurlijke omgeving en het leefmilieu 
waarin hun handelen plaatsgrijpt. Het ontwikkelen van dit 
dubbele kontekstuele bewustzijn is een opgave van de katho­
lieke school.
Tussen fundamentalistische kontrole en demokratische vrijheid
Er is ons geen andere wereld gegeven om in en op te leven 
dan deze, die reeds door onze voorouders volop is bewerkt. 
De verdere ontwikkeling van deze wereld ten behoeve van de 
leefmogelijkheden van komende generaties is de opgave van 
de toekomst, die door jonge mensen zal moeten worden
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waargemaakt. Zij mogen leren er daarbij van uit te gaan, dat 
de wereldlijke kennis autonoom is. Zij mogen vertrouwen 
leren krijgen in het vermogen van de mens om zijn eigen 
leven te ordenen en het eigen bestaan te beheersen, ondanks 
de steeds weer terugkerende enorme fouten die mensen ma­
ken als zij zich uitsluitend oriënteren op een technologisch 
konsept als dat van de 'maakbare samenleving’. Maar mense­
lijke en dus tekortschietende kennis laat zich niet vervangen 
door geloofsinzichten. De kontrole-instanties van de institu­
tionele kerken kunnen in de westerse gesekulariseerde sa­
menleving niet meer raken aan de autonomie van het weten­
schappelijk onderzoek, evenmin als zij uiteindelijk de mense­
lijke aktiviteiten in opvoeding, ekonomie, opbouw van soci­
ale verhoudingen en politiek onder kontrole hebben. De po­
gingen daartoe van fundamentalistische en neo-orthodoxe 
zijde, ook in katholieke kring, vertonen neo-theokratische 
trekken, die strijdig zijn met het zelfbewustzijn van moderne 
mensen, hoezeer die ook overtuigd zijn van het tekort­
schieten van hun beste pogen. Het scepticisme ten opzichte 
van een allesomvattende en in sociaal-kultureel opzicht alles­
bepalende levens- en wereldbeschouwing wordt mede ge­
voed door een grondige afkeer van totalitaire systemen, die 
door middel van volkskommissarissen de orthodoxie van de 
leden van de partij kontroleren.4 Demokratische vrijheden 
gaan gepaard met een veelheid van inzichten en keuzen, die 
de toets van rationele, ethische en kontekstuele kontrole 
moeten kunnen doorstaan. De demokratie is geen leeg pro- 
jekt van meerderheidsbeslissingen. Zij is gegrondvest op de 
idee en de waarden van de humaniteit, de vrijheid en de 
gelijkheid van mensen. Maar juist deze waarden lenen zich 
niet voor manipulatie door externe machten. Daar zit zowel 
hun sterkte als hun zwakte. Demokraten nemen daarom per 
definitie genoegen met beperkte, praktische oplossingen, 
maar verzetten zich tegen alomvattende maatschappelijke 
projekten die de vrijheid van mensen in gevaar brengen.
Een doordacht verantwoordelijkheidskonsept
De toekomst van deze wereld is aan mensen in handen gege­
ven. Deze opvatting veronderstelt echter een mensbeeld, 
waarin mensen niet zijn gereduceerd tot machines, ook niet 
in ideologische zin. De toekomst is in handen gelegd van
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rmensen die in verantwoordelijkheid handelen. Een door­
dacht verantwoordelijkheidskonsept houdt rekening met het 
systematische karakter van de samenlevingsstruktuur, de 
vrijheidsbeperking die dat inhoudt en de mogelijkheden tot 
sturing en manipulatie door allerlei soort grote en kleine, 
openbare en geheime machten. Maar het levert zich niet uit 
aan deterministische visies, noch van wetenschappelijke, 
noch van technologische, noch van theologische aard. In 
deze wereld christelijke kreatieve verantwoordelijkheid leren 
dragen betekent leren leven in de speelruimte van de mense­
lijke vrijheid, waarin van God geen dwang maar uitnodiging 
uitgaat, waarin het levensprojekt gesteld wordt onder de kri­
tische toets van het Evangelie, waarin kerkelijkheid een spe­
cifieke artikulatie is van die menselijke speelruimte zonder de 
grondtrekken van menselijkheid en vrijheid in te leveren aan 
de hegemonie van de leiding.
VI. School en Evangelie
Aldus leeft ook de katholieke school van de intellektuele dy­
namiek, die ethische en ekologische kontekstualiteit inte­
greert met een geloofsvisie. Zij bemiddelt naar haar leerlin­
gen toe een breed veld van onderzoek, dat zich openstelt voor 
de vrijheid van de geest die zichzelf in zijn kontekst voortdu­
rend kritiseert en herformuleert in het licht van het eerste 
fundament van zijn existentie als transcenderend projekt: de 
aanwezigheid van God, de scheppende Vader van Jezus 
Christus. Fatalisme ten aanzien van de toekomst vindt hierin 
geen plaats, omdat de aanvaarde plicht tot een gelovig enga­
gement ten behoeve van de menselijke toekomst dat fata­
lisme precies uitsluit. De morele ambiguïteit van het toe- 
komstprojekt wordt echter het best overwonnen, als de 
voorkeur van het christelijk maatschappelijk toekomst-enga- 
gement uitgaat naar het werken aan een menselijker bestaan 
voor arme en onderdrukte mensen. Op dat werknivo is kor- 
rumperende machtsfascinatie minder te vrezen: het betekent 
immers mensen in staat stellen macht over hun eigen bestaan 
te krijgen om zich op te werken tot een eigen zelfverantwoor- 
delijke en kreatieve subjektiviteit als zingevende, zinstich- 
tende kinderen van God.
Met deze richtingwijziging heeft het humanistische pro­
jekt van de katholieke school zijn konkrete evangelische
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oriëntatie gevonden. In het algemeen gericht op bevordering 
van waarheidskennis en humaniteit bij de leerlingen, wordt 
de evangelische kracht van de katholieke schoolgemeenschap 
expliciet tot uiting gebracht in specifieke projekten ten be­
hoeve van partner-scholen in ontwikkelings-situaties in 
Derde Wereldlanden. Een elitair individualisme als levens­
houding en mentaliteit hoort op een katholieke school niet 
thuis.
VII. Kanttekeningen tot slot
Er zijn bij deze schets van de identiteit van de katholieke 
school als evangelisch-humanistisch projekt de nodige kant­
tekeningen te maken, die ik in vragende vorm aan u en aan 
mijzelf ter nadere bestudering voorleg:
1. D e vraag naar de politieke en ideologische kontekst
Is het wel juist de betekenis van de christelijk-katholieke le­
vensvisie en de kerkelijke traditie te plaatsen in het kader van 
een algemene humanistische levensbeschouwing? Is juist die 
levensbeschouwing niet dusdanig met het liberalistische en 
kapitalistische mens- en maatschappijbeeld verweven, dat 
men door het humanisme te omhelzen het gevaar loopt de 
evangelische inspiratie te verloochenen terwille van het 
handhaven van de sociale status quo?
Anderzijds: mag men kerk en christendom wel in het kader 
van een levensbeschouwing zien, die alles in een samenhan­
gende kontekst plaatst? Wordt men dan niet het slachtoffer 
van een verborgen metafysiek die werkt met 'laatste oorza­
ken’ en die uiteindelijk totalitaire en fundamentalistische 
trekken vertonen zal? Krijgt de school zodoende niet gemak­
kelijk een ideologische funktie? Dat is toch strijdig met gelo­
ven in zijn puurste vorm. Geloven ontstaat immers pas wan­
neer een mens het waagt om weg te springen van dat wat hem 
behoud schijnt te geven, wanneer hij het natuurlijke en bo­
vennatuurlijke houvast, het absoluut-waarborgende durft 
los te laten en zich over te geven aan wat zich aandient?5
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2. Is de kern van het Evangelie formuleerbaar?
Als gesteld wordt, dat katechese niet kan bestaan in het be­
schrijven van levensbeschouwingen, ook niet als het gebeurt 
met een voorkeur voor of zelfs met het vertrekpunt in de 
christelijke traditie, maar dat katechese dient om bewust te 
maken en te ontdekken waar het in de katholieke school om 
gaat, wordt dan toch niet een geartikuleerde katholieke le­
vensbeschouwing verondersteld die docenten en leerlingen 
tot motivatie strekt? Als een katholieke school haar eigen 
karakter ontleent aan het communiceren van de kern van het 
Evangelie, dan zal de kern toch herkenbaar geformuleerd 
moeten zijn, al ware het slechts in de vorm van parabels, die 
uitlopen op: ’ga heen, en doe gij evenzo’? Is dat mogelijk?6
3. D e verhouding tot het nieuwe reglem ent
Hoe verhoudt zich het hier geschetste beeld van de identiteit 
van de katholieke school tot de formele karakteristieken van 
wat een katholieke school is overeenkomstig het nieuwe re­
glement voor het katholieke onderwijs?
4. Het bewerken van een fundamentele konsensus
Hoe kan een verantwoordelijk handelend schoolbestuur het 
docententeam tot een fundamentele konsensus als boven be­
doeld brengen, zonder tot ideologisering en disciplinering te 
vervallen? (Ik laat even buiten beschouwing hoe een eventu­
ele bisschoppelijk kommissaris dat zou moeten klaarspe­
len. ..)
5. De verhouding van identiteit, klimaat en kwaliteit
Is er in het boven geschetste konsept voldoende rekening 
gehouden met het feit, dat zowel bij docenten als bij leerlin­
gen en hun ouders de identiteit van een school doorgaans 
slechts een ondergeschikte rol speelt in vergelijking met as- 
pekten als bereikbaarheid, pedagogisch klimaat en onder­
wijskundige kwaliteit?
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6. D e pluriform iteit van geloofs- en levensbeschou­
w ing
Hoe verhoudt zich het boven gegeven konsept tot de realiteit 
van de grote verschillen in geloofsuiting en geloofsbeleving, 
zowel tussen katholieken onderling als ten opzichte van niet- 
katholieke, anders-gelovige of niet-gelovige leerlingen? Hoe 
kan men vanuit het bovengegeven konsept met de bestaande 
levensbeschouwelijke en kulturele pluriformiteit omgaan?
7. D e socio-kulturele kontekst
Kan het boven geschetste konsept, als het op zijn effektiviteit 
getoetst wordt, geacht worden in voldoende mate bestand te 
zijn tegen de invloeden van de technologische en audio-visu- 
ele kuituur die jonge mensen omgeeft, van de anonieme re- 
gelstruktuur van de Nederlandse samenleving waarin zij te­
recht komen en waarnaar zij zich te schikken hebben, van de 
individualisering van de bestaansopvatting en de daar veelal 
bijbehorende instabiele en/of verbroken relaties in huwelijk 
en gezin, die vele leerlingen in en buiten het schoolmilieu 
ondervinden?
VIII. Slot
In zeven paragrafen heb ik een beeld geschetst, in zeven vra­
gende kanttekeningen tastte ik naar de kontekst waarin dit 
beeld geplaatst is. De antwoorden zijn niet eenvoudig te ge­
ven. Ik ben echter van één ding overtuigd. De invloed van de 
wetenschappelijk-analytische benadering van opvoedings- 
en vormingsprocessen heeft ons geleerd met grote acribie die 
processen naar hun relatief autonome, formele en strukturele 
kant te bekijken. Op de waarden-inhoud van die processen 
heeft bovenbedoelde analyse geen greep, en zij wil dat ook 
niet hebben, waardevrij als zij wil opereren. Maar een men­
senkind is geen tulpenbol: met wetenschappelijk verant­
woorde procesbeheersing alleen komt er niet automatisch 
een fraaie menselijke bloem te voorschijn. Een intellektuahs- 
tische opvatting over het schoolgebeuren zou ons er toe kun­
nen brengen te stellen, ’dat in katholieke scholen de leerlin­
gen moeten worden getraind in hun denkvermogen om de 
waarden en normen die ze in de samenleving en in hun eigen
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leven tegenkomen, waaronder die van de christelijke traditie, 
betrekkelijk afstandelijk op hun invloed en betekenis te on­
derzoeken’, zoals prof. J. van der Ven doet in kommentaar op 
het conciliedokument Gravissimum educationis van 28 okto­
ber 1965.7 Vorming is ook training in engagement. Indien 
men zich werkelijk wil baseren op de op waarneming en 
ervaring berustende realiteit van opvoeding en onderwijs, 
dan zal men moeten erkennen dat de eigen wetmatigheid van 
de processen van de opvoeding en vorming impliceren dat er 
inhoudelijk sturing aan die processen wordt gegeven door 
waardebetrokken mensen. De kritische distantie ten opzichte 
van de invulling van het ethische levensontwerp door elk 
individueel mens afzonderlijk is zeer te waarderen, onder 
andere als voortvloeiend uit de vrees voor manipulering en 
indoktrinatie in totalitaire zin. Het mag echter niet betekenen 
dat die invulling als een volstrekt individueel ontwerp in de 
leegte gezien wordt, los van de geschiedenis, los van de om­
ringende kuituur, een produkt van fantasie en verbeelding 
zonder herinnering, los van de kommunikatie met onder an­
dere de leraren die, -  zoals gezegd — als intellektuelen ook zelf 
gehouden zijn een communiceerbare artikulering aan hun 
eigen levensbeschouwing te geven. De katholieke school, de 
katholieke leraar moet er niet voor terugschrikken een om- 
lijnd mensbeeld voor te houden, niet alleen als hulp bij de 
vorming van het jonge individu, maar ook terwille van een 
koherente menselijke samenleving, die gebouwd is op heer- 
schappijvrije kommunikatie en een humanistisch-demokra- 
tische konsensus.
De katholieke school kan daarin, juist vanwege haar evan­
gelische inspiratie, een eigen, herkenbare en voor allen waar­
deerbare plaats innemen. Het is menselijke moeite waard 
daaraan met volharding en vertrouwen te blijven werken.
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V. Samenleving en kerk

19. Over de oorzaken van godsdienstige 
onverschilligheid1
In 1827 publiceerde de abbé Hugues Félicité Robert de La 
Mennais het eerste deel van zijn vierdelig werk Essai sur l ’in- 
différence en matière de religion. De Introduction geeft zijn visie 
weer op de toestand van de Europese samenleving van die 
dagen:
’De eeuw die het ernstigste ziek is, is niet de eeuw die zich 
hartstochtelijk op de dwaling werpt, maar de eeuw die de 
waarheid veronachtzaamt en minacht. Er is nog kracht, 
en bijgevolg hoop, als men hevige opwinding waar­
neemt, maar als alle beweging is uitgedoofd, als de pols 
niet meer klopt, als de koude het hart heeft bereikt, wat 
kan men dan anders nog verwachten dan dat de ontbin­
ding nabij en onvermijdelijk is? Tevergeefs zou men 
trachten zich te ontveinzen, dat de Europese samenleving 
snel vordert op de weg naar dat fatale eindpunt. Het 
meest schrikaanjagend symptoom dat zij de toeschouwer 
biedt, zijn niet de geluiden die in haar binnenste romme­
len of de schokken die haar doen wankelen, maar die 
lethargische onverschilligheid waarin wij haar zien val­
len, die diepe verdoving, en wie zal haar daar uit trekken?’ 
Zo’n 150 jaar eerder had Jacques-Bénigne Bossuet, bisschop 
van Meaux, kanselredenaar en polemist, voorvoeld welke 
gevaren de kerk bedreigden onder de naam van de cartesi­
aanse filosofie.
En honderd jaar na De La Mennais wordt het probleem 
van de godsdienstige onverschilligheid nog eens systema­
tisch behandeld door P. Richard in de Dictionnaire de Théolo­
gie Catholique, in een aflevering uit 1922. Godsdienstige on­
verschilligheid wordt daar gedefinieerd als 'houding van de­
gene die geen partij kiest tussen de verschillende vormen van 
godsdienst, of die ze alle van gelijke waarde acht’. De onder­
scheidingen die aangebracht worden tussen indifférence néga-
1- In: Concilium, 1983/5, 36-48.
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tive, indifférencepositive, indifférentisme individuel absolu, indiffé- 
rentisme absolu politico-sociale, naast synoniemen en equiva­
lente termen als neutraliteit, tolerantie, latitudinarisme, ma­
ken duidelijk dat de aandacht van de schrijver, juist als die van 
Bossuet en De La Mennais, sterk dogmatisch is gericht. Toch 
wordt ook de praktische onverschilligheid, indifférence prati- 
que, behandeld. Dat is de onverschilligheid van mensen die 
geen enkele godsdienst beoefenen, niet vanwege enig min of 
meer doordacht denksysteem, maar eenvoudig als leefge­
woonte. Als oorzaken van die feitelijke onverschilligheid 
worden aangegeven gebrek aan informatie, hetgeen veelal 
neerkomt op schuldige onwetendheid, de hartstochten van 
de mens zoals zinnelijkheid, begeerte, de hoogmoed van am­
bitie, heerszucht, intellektuele o f morele onafhankelijkheid 
en egoïstische zelfaanbidding, en tenslotte hardnekkigheid in 
de boosheid. Een centraal punt in de argumentatie is, dat 
dergelijke mensen hierdoor het hun ingeboren vermogen om 
God te kennen, de gemakkelijke en haast instinktieve verhef­
fingen van de geest naar de Meester van de fysieke en morele 
wereld wegdrukken en geen kans geven. Worden die belem­
meringen weggenomen door eeri goede religieuze opvoe­
ding, het ombuigen van de hartstochten naar hogere waarden 
als het goed van het gezin, het vaderland, de mensheid, de 
artistieke, intellektuele o f morele beschaving, en door het 
opwekken van de natuurlijke religieuze instinkten door 
steeds weer de vraag naar het einddoel van het leven en het 
bestaan van een Eerste Oorzaak naar voren te brengen, dan is 
bekering mogelijk.
De rationalistische inslag van deze analyse is duidelijk. De 
kern van de probleemstelling is: kan de mens onverschillig 
blijven tegenover de grote vragen omtrent zijn natuur en zijn 
lotsbestemming? Naar het vlak van de moraal toe werd het 
probleem als volgt geformuleerd: is er een God en hebben wij 
verplichtingen tegenover Hem en welke? De beantwoording 
van die vragen was toevertrouwd aan de apologetiek, die 
moest afrekenen met het absolute godsdienstige indifferen­
tisme in de vormen van atheïsme en ongodsdienstig deïsme. 
Zij kon dat doen door te wijzen op de noodzakelijkheid van 
de godsdienst vanuit a priori overwegingen, vanuit psycho­
logische beschouwingen over de menselijke behoefte van 
geest, wil en hart aan godsdienst, en vanuit historische uit­
eenzettingen over de verschillende verschijningsvormen van 
de godsdienst, voortgebracht door de altijd en overal reli-
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ieuze mens. De konklusie was, dat elk mens gehouden is de 
ene ware, bovennatuurlijke godsdienst te zoeken, namelijk 
het Christendom. De laatste stap van de apologetiek was dan 
het christelijk indifferentisme te bestrijden en het alleenrecht 
van de katholieke kerk op de godsdienstige waarheid vast te 
stellen. Onverschilligheid in geloofszaken mag niet en kan 
niet.
Inmiddels zijn we zestig jaar verder. En ondanks de logika 
van redeneringen, de apologetische kruistochten, het bestrij­
den van zonden en hartstochten en een zeer doelgericht chris­
telijk opvoedingssysteem, is de kerk er niet in geslaagd de 
godsdienstige onverschilligheid te keren. Het is hier niet de 
plaats de diagnose van de huidige godsdienstige onverschil­
ligheid te geven; dat gebeurt in voorgaande artikelen in deze 
aflevering van Concilium.
In deze bijdrage moeten we ons beperken tot een poging 
tot identifikatie van de faktoren, die voor de snelle en intense 
toename van het hedendaags religieus indifferentisme ver­
antwoordelijk zijn. De traditionele antwoorden in de lijn 
Bossuet-De La Mennais-Richard kunnen immers thans niet 
meer bevredigen, vooral niet vanwege het ontbreken van 
enig empirisch-wetenschappelijk houvast voor de naar voren 
gebrachte thesen. Volgens de projektbeschrijving van dit 
nummer van Concilium  zou onderzocht moeten worden 
welke samenhang er is tussen de indifferentie en de wel­
vaartsmaatschappij in de Westerse wereld, met het verdwij­
nen van het vertrouwen in de gevestigde kerken en hun ver­
tegenwoordigers, met de invloed van de vulgarisering van 
verschillende vormen van moderne godsdienst-kritiek en de 
betere kennis van de eigen aard van de grote religies. En aan 
die serie kunnen andere, vermoede relaties worden toege­
voegd: welke samenhang is er met de verwetenschappelij­
king van paedagogie en psychologie, met het terugtreden 
van de vroegere autoritaire opvoeding, met het niet-autori- 
tair doorgeven van het christelijk geloven aan een jongere 
generatie, met de relatieve onderontwikkeldheid van leken- 
intellektuelen inzake theologie, met de (vermeende?) irrele­
vantie van het christendom voor de vormgeving van het 
individuele, sociale, ekonomische en politieke leven, met de 
kulturele revolutie van de j aren zestig en zeventig bij de jon­
geren van destijds, met het niet-urgeren van de traditionele 
orthodoxie en moraal door het kerkelijk gezag, etc. etc.
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Onderzoek naar dit soort door en binnen de dagelijkse 
ervaring gesuggereerde samenhangen moet zijn fundament 
vinden in empirisch-wetenschappelijk onderzoek, dat werkt 
met korrelatie- analyses, gebaseerd op representatief statis­
tisch materiaal. Men kan de meningen van ondervraagden 
inzake godsdienst en godsdienstige relevantie registreren, de 
percentuele verdeling van ’ja ’, ’neen’, ’geen mening’ opma­
ken, en zo een beeld ontwerpen van de spreiding van ver­
schillende opinies over bovenstaande samenhangsvraagstuk- 
ken. Die opinies kunnen dan nog eens gerelateerd worden 
aan kategoriale overtuiging, kultureel-historische kontekst, 
soort religie en religieuze denominatie etc. En zo komt men 
dan wel tot een beschrijvende gedetailleerde analyse van hoe 
het er met de religie voorstaat, in Nederland, Duitsland, 
West-Europa, waar men wil.
Maar voor een oorzaken-analyse, voor een zicht op de 
faktoren die voor de statistisch gekonstateerde snelle toe­
name van de godsdienstige onverschilligheid verantwoorde­
lijk zijn, komt men met deze enquêtes niet veel verder. Men 
registreert opinies, gerelateerd aan gedragingen: waarom de 
ondervraagde die mening heeft en zich op een bepaalde wijze 
met betrekking tot het godsdienstige gedraagt, is daarmede 
niet aangetoond of inzichtelijk gemaakt. Hoogstens kan men 
ook daarover weer opinies bijeen brengen via enquête-vra­
gen, gericht op registratie van meningen over mogelijke sa­
menhangen.
In de beschouwingen die statistisch-analytisch onderzoek 
over kerkelijkheid en onkerkelijkheid, gelovigheid en onge­
lovigheid begeleiden, wordt er herhaaldelijk op gewezen, dat 
er veelal geen toetsing plaatsgevonden heeft over gesugge­
reerde oorzakelijke verbanden, of, als dat in deelstudies soms 
wel gebeurt, dat dan algemeen geformuleerde uitspraken 
worden weerlegd. De stelling bijvoorbeeld, dat kerkelijk 
konservatisme de onkerkelijkheid zou bevorderen, omdat bij 
het benadrukken van de orthodoxie en een verscherpte kon- 
trole op moreel gedrag niet-autoritaire personen de kerk zou­
den verlaten, is niet houdbaar gebleken. De konservatieve 
kerken blijken juist in ledental te groeien, o f houden althans 
hun leden beter vast dan meer tolerante kerken, is de stelling 
van D.M. Kelley. Het vasthouden aan de oude vormen van 
christelijke leer en praxis, ondersteund door identiteit-beves- 
tigende groepsvorming, spreekt mensen aan, die zowel door 
de verschijnselen van een extreem materialisme binnen de
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Consumptieve welvaartsstaat als door krisisverschijnselen 
van een ekonomische recessie of regressie in hun op bestaans­
zekerheid en behoud gerichte mentale gesteldheid worden
a a n g e t a s t .
De schets van het soort mensen dat juist een konservatieve 
kerk opzoekt als het leven hen te zwaar gaat vallen, geeft 
enige aandacht aan wat heet de kontekstuele faktoren, die het 
keuzeproces inzake godsdienstigheid en kerkelijkheid beïn­
vloeden. Het sociale, kulturele, ekonomische en politieke 
leefklimaat van mensen is inderdaad zeer bepalend voor hun 
positie-keuze ten aanzien van de godsdienst, maar het is 
geenszins zo dat dat milieu een enkelvoudige, ongedifferenti­
eerde stimulans voor menselijk gedrag levert. Wat door de 
een als bedreigend wordt ervaren, werkt voor de ander be­
vrijdend: de een vlucht (terug) naar een konservatieve kerk, 
de ander vlucht er juist van weg. Beiden geven een volstrekt 
tegengestelde duiding aan dezelfde kontekstuele verschijnse­
len.
De meest omvattende kontekstuele thesis is de sekularise- 
ringsthesis. Deze heeft lang opgeld gedaan om het verschijn­
sel van toenemende ontkerkelijking/ontheiliging van de sa­
menleving interpreterend te verduidelijken. Vanwege haar te 
grote algemeenheid wordt deze thans afgewezen, ook al om­
dat zij de verschijnselen van een ’nieuwe religiositeit’, die 
wegen zoekt buiten het traditionele geloven om, niet dekt.
Gaat men meer specifieke oorzaken zoeken, dan blijkt de 
aanduiding van werkzame faktoren vaak niet meer te zijn dan 
een serie geheel of ten dele tautologische herformuleringen 
van het te verklaren verschijnsel. -  Vervolgens: als de thesen 
ter zake geen tautologieën zijn, gaat het bijna altijd om niet of 
niet op verantwoorde wijze getoetste hypothesen. Naar de 
mening van de godsdienstsocioloog Walter Goddijn geldt 
dat voor de volgende opsomming van mogelijke faktoren die 
de dynamiek van het verschijnsel buitenkerkelijkheid zouden 
hebben beïnvloed: de sociale ontevredenheid en het socia­
lisme, de rationalisering van de produktietechiek, het verder 
doordringen van natuurwetenschappelijk en sekulair wijsge­
rig denken, de doorbreking van traditionele samenlevings­
vormen door industrialisatie en urbanisatie en in verband 
daarmee de wijziging in de verhouding van de mensen tot 
hun levenssituatie, het openlijker verzet tegen autoritair ge­
zag, zich ondermeer uitend in verzet tegen de kerk en haar 
gezagsdragers, de opkomst van het verenigingsleven en de
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verruiming van de ontspanningsmogelijkheden, het ver­
schijnen van nieuwe kommunikatiemiddelen, de sekularisa- 
tie van de maatschappelijke zorg, de veranderde sociale 
oriëntatie van de kerken, de integrerende en stabiliserende 
invloed van organisatievormen van niet-kerkelijke aard. Zo 
zijn tien mogelijke faktoren genoemd, maar de thesen die 
deze faktoren in relatie brengen tot het verschijnsel van de 
buitenkerkelijkheid, en eventueel ook het religieus indiffe­
rentisme, zijn niet gevalideerd op wetenschappelijke wijze. 
Er zijn teveel complicerende faktoren om tot eenduidige rela­
ties te kunnen besluiten.
Binnen- en buitenkerkelijke faktoren kunnen in het proces 
van ontkerkelijking een rol spelen; per religieuze groep en per 
natie is de feitelijke oorzakelijke werking van die faktoren 
echter ongelijk. Sociaal-ekonomische omstandigheden, kul­
turele kontekst, regionale invloeden en specifieke historici­
teit zijn in hun algemeenheid en in hun individualiteit zo 
kompleks op elkaar betrokken, dat een faktor-analyse eigen­
lijk alleen zin heeft voor kleine, welgekozen analytische een­
heden ter grootte van bijvoorbeeld de parochie in een vissers­
dorp. De methodologische en wetenschapstheoretische pro­
blemen die verbonden zijn aan het opstellen en verifiëren/ 
falsifiëren van generalisaties in dezen, zijn genoegzaam be­
kend om daarin uiterst terughoudend te zijn.
Bij wijze van voorbeeld worden hier enige konklusies sa­
mengevat die het resultaat zijn van een wetenschappelijke 
bewerking van een zeer recent, 1979, in Nederland gehouden 
nationale enquête naar het verschijnsel sekularisering en ont­
zuiling in Nederland (ontzuiling wordt genoemd het proces 
van het wegvallen van maatschappelijke organisatiepatronen 
op konfessionele grondslag). Het blijkt, dat zelfs Nederland 
niet als één enkelvoudige analyse-eenheid te behandelen is. 
Het kent 54 geloofsgroeperingen (n .b.: De Verenigde Staten 
van Amerika maar liefst 1203), met onderling signifikant 
afwijkende gedragingen, terwijl Nederland als geheel weer 
signifikant afwijkt van andere Europese naties.
De onderzoekers Felling, Peters en Schreuder hebben spe­
cifieke aandacht gegeven aan de religieuze faktor in de gekon- 
stateerde sociaal-kulturele veranderingen die zich in Neder­
land voordoen. De these die zij via hun onderzoek wilden 
verifiëren of falsifiëren luidde: Godsdienst en kerk hebben in 
het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan de kuituur 
van Nederland, maar heden ten dage zouden godsdienst en
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kerk nog slechts marginale verschijnselen in de samenleving 
zijn. Die these is via enquêtes getoetst, terwijl een lange- 
termijn historische analyse de kontekst van die veranderings­
processen moet verduidelijken om de individuele aard ervan 
goed te onderkennen.
Hun onderzoek heeft aangetoond, dat de these voor Ne­
derland niet opgaat. In Nederland anno 1979 bestond nog 
steeds een zeer duidelijk christelijk bewustzijn, respektieve- 
lijk een duidelijke christelijke wereld- en levensbeschou­
wing. Er zijn geen omvangrijke kompleksen van binnen­
wereldlijke, sceptisch-agnostisch of nihilistische aard als 
konkurrerende alternatieven aanwezig. Maar wel werd dui­
delijk, dat het christelijke wereld- en levensbeschouwelijke 
kompleks als kulturele kracht pas op de derde plaats komt: 
sterker was in Nederland anno 1979 het algemene, niet speci­
fiek christelijke transcendentie-geloof, en het allersterkste 
was de overtuiging aanwezig, dat de zin van het leven in dit 
leven zelf ligt en dat je er zelf zin aan moet geven. Felling, 
Peters en Schreuder hebben vervolgens deze resultaten nog 
eens in verband gebracht met de kerkelijkheid of onkerkelijk­
heid van de respondenten, gemeten naar wat deze mededelen 
naar hun gedrag ter zake (’reported behavior’). Gebleken is, 
dat er in Nederland inderdaad een scherpe scheiding tussen 
kerkelijken en onkerkelijken is, die niet alleen tot uiting komt 
in hun verschil in overtuiging, maar ook in hun kerkelijk 
gedrag: wie zich als onkerkelijk beschouwde (42%) stond 
ook werkelijk buiten de kerk en stelde meestal geen prijs 
meer op de overgangsriten van dopen, trouwen en begraven 
worden. Wie zich als kerklid beschouwde (58%), nam daar 
wel aan deel en bezocht regelmatig de godsdienstoefeningen. 
Een opmerkelijk resultaat, dat naar de mening van de onder­
zoekers afwijkt van de konklusie uit het door Hans Mol bij­
eengebrachte onderzoek, waar in 16 landen van Noord-, 
West- en Zuid-Europa steeds dezelfde figuur wordt aange­
troffen: een miniem percentage onkerkelijken, een zwakke 
tot sterke minderheid van aktieve kerkleden, en een massa 
van niet-aktieven, die evenwel aan de overgangsriten vast­
houden. De afwijking die Nederland terzake vertoont ten 
opzichte van het Europese patroon wordt dan -  terecht -  
verklaard uit de eigen historische ontwikkelingen. Algemene 
sociaal-theoretische faktoren als industrialisering, urbanise- 
ring, modernisering schieten voor de verklaring van deze 
specifieke situatie te kort.
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Zo blijkt ook een positieve relatie te bestaan tussen distan­
tie ten opzichte van christendom en kerk en een hogere op­
voeding en hoger beroep, een relatie die past in de Neder­
landse traditie. Maar die traditie wijkt op hoogst opmerke­
lijke wijze af van wat in de buurlanden wordt aangetroffen. 
De onderzoekers stellen, dat de sociale strijd van de negen­
tiende en twintigste eeuw die elders de benedenste helft van 
de samenleving van godsdienst en kerk heeft verwijderd, in 
Nederland door het maatschappelijk engagement van de 
kerken heel anders heeft uitgepakt. Maar vervolgens blijkt 
ook, dat er binnen Nederland in dit opzicht niet onaan­
zienlijke verschillen tussen godsdienstige denominaties zijn: 
de groeperingen van streng-orthodoxe protestanten (Gere­
formeerden) wisten in de afgelopen j aren door hun christe­
lijke en betrekkelijk gesloten sociale kaders geloof en kerke­
lijkheid op peil te houden, terwijl bij de katholieken de kon- 
fessionele maatschappelijke organisaties in de afgelopen 
twintig jaar op grote schaal zijn afgebroken, waardoor een 
aantal strukturele waarheids- en zekerheidsgaranties zijn 
weggevallen: veel meer dan de Gereformeerden verkeren 
katholieken in twijfel o f onzekerheid over vragen naar het 
bestaan van God en over de zinduiding van leven, lijden en 
dood. Aldus Felling, Peters en Schreuder op basis van een 
enquête uit 1979.
Enquêtes, situatie-analyses en statistische bewerkingen 
leggen derhalve slechts een bepaald soort relaties bloot. Ver­
gelijkend onderzoek kan relevante kontrasten in die relatie­
patronen aan het licht brengen, die in hun individualiteit 
eventueel historisch geduid kunnen worden. Generalisaties 
over zeer veelvuldig aangetroffen relaties in heel verschil­
lende konteksten kunnen wijzen op algemene sociaal-kultu- 
rele kondities waarin verschijnselen als religieuze onver­
schilligheid voorkomen, maar de bewerkende oorzaken van 
de gekonstateerde toename van godsdienstige en/of kerke­
lijke onverschilligheid tonen zij niet aan.
In de sociale wetenschappen worden, als het om 'verkla­
ren’ gaat, zogenaamde verklaringsmodellen gekonstrueerd. 
En de vraag is dan, of en zo ja welke verklaringsmodellen 
het meest plausibel zijn voor het fenomeen in kwestie. Als 
er onvoldoende wetenschappelijk getoetste zekerheid is om­
trent de bewerkende faktoren van religieus indifferentisme, 
zijn er dan bevredigende verklaringsmodellen beschikbaar, 
die theoretische konstrukties omtrent samenhangen terzake
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geven van zodanige aard, dat inzicht verkregen kan worden 
in de geobserveerde processen?
Stellen we eerst nog eens vast wat onder religie verstaan kan 
worden. De veel gehanteerde omschrijving die de antropo­
loog Clifïbrd Geertz heeft gegeven, kan ook hier goed als 
uitgangspunt dienen. Godsdienst is, zegt hij, ’l) een systeem 
van symbolen dat fungeert om 2) krachtige, indringende en 
langdurige gesteldheden en motivaties in mensen te bevesti­
gen door 3) ideeën omtrent een algemene bestaans-orde te 
formuleren en door 4) deze ideeën met zulk een aura van 
feitelijkheid te bekleden dat 5) deze gesteldheden en motiva­
ties op een unieke wijze realistisch lijken’.
Er zijn in deze omschrijving een groot aantal elementen op 
elkaar betrokken, die aandacht verdienen in verband met een 
onderzoek naar de samenhang van het verschijnsel religieuze 
onverschilligheid met andere verschijnselen. Uit Geertz’ om­
schrijving kunnen een aantal thesen worden afgeleid. Bij­
voorbeeld deze: Als er in mensen geen krachtige, alles door­
dringende en blijvende motivatie en geestelijke gesteldheid 
bewerkt kan worden door het godsdienstig symboolsys- 
teem, dan funktioneert het voor die mensen niet naar beho­
ren. Dat funktie-verlies kan veroorzaakt worden óp drie ni- 
vo’s, die in Geertz’ omschrijving alle aan elkaar zijn verbon­
den. Ten eerste: het kan zijn, dat de geformuleerde ideeën 
over een algemene zijns- en bestaansorde niet meer overeen­
komen met het ervaringspatroon van mensen, althans dat zij 
en/of de officiële woorddragers van de godsdienst er niet in 
slagen een dusdanig plausibel en inspirerend verband te ont­
werpen tussen ervaring en interpretatie van de bestaans-orde, 
dat mensen daardoor en van daaruit een blijvende geestelijke 
instelling en motivatie opbouwen. Ten tweede: het kan zijn, 
dat de mislukking vooral te wijten is aan het tekortschieten 
van het ’aura-kleed van de feitelijkheid’: godsdienstig onver­
schillige mensen zien de ’bovennatuurlijke’ werkelijkheid 
niet achter en door de symbolen heen als werkelijkheid, als 
feitelijkheid verschijnen. Zij zijn er niet diep en indringend 
van overtuigd, dat de symbolen naar een werkelijk bestaande 
werkelijkheid verwijzen, en doen ze af als mythen, verdicht­
sels, primitief volksgeloof etc. Anders gezegd, het religieus 
realisme, dat wil zeggen de overtuiging dat de ’bovennatuur- 
lijke’ werkelijkheid werkelijk is zoals de godsdienstige sym­
bolen en uitspraken zeggen dat ze is, werkt niet meer. De
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oorzaak van dat gezichtsverlies op de bovennatuurlijke wer­
kelijkheid zou kunnen liggen in het doordringen van een 
objektivistisch, sciëntistisch, rationalistisch werkelijkheids­
begrip, dat op de aangereikte symboolwerkelijkheid niet toe­
pasbaar is. Algemene metafysiek-religieuze ordeningsbe- 
grippen bezitten geen werkelijkheidswaarde meer, als ze ge­
meten worden aan de maatstaven van het objektivistisch 
sciëntisme. Ten derde kan het zijn, dat op het vlak van de 
geestelijke motivatie het ontbreken van een realistische fun­
dering van de gedragsnormen deze bloot stelt aan een moreel 
indifferentisme, omdat de symbolisch gepresenteerde 'feite­
lijkheid’ van de bovennatuurlijke en de natuurlijke orde, 
waarvan deze normen zouden moeten worden afgeleid, niet 
wetenschappelijk, d.i. intersubjektief verifieerbaar kan wor­
den vastgesteld.
Het tekortschieten van een godsdienstig symboolsysteem, 
dat in zijn funktioneel en interpreterend vermogen door 
Geertz is beschreven, kan in deze analyse geduid worden als 
funktie-verlies, vanwege het feit dat het funderend religieus 
realisme een aantal mensen niet meer aanspreekt. Naar de 
moderne tijd kijkend kan men zeggen, dat het streven om de 
metafysiek te boven te komen, zoals dat ten grondslag ligt 
aan het materialisme, het existentialisme, het anti-logocen- 
trisme, het nihilisme, het strukturalisme, het nodige teweeg 
gebracht heeft dat het religieus realisme heeft ondermijnd. 
Het anti-essentialisme, anti-konseptualisme, anti-realisme 
van moderne filosofische stromingen heeft ongetwijfeld zijn 
weerslag gehad op een godsdienstig symboolsysteem als het 
traditioneel christelijke, dat op realistische grondslag was op­
gebouwd. De moderne theologie, vertrekkend vanuit de 
moderne levenservaring en diepgaand beïnvloed door de 
moderne filosofieën, heeft daar het hare toe bijgedragen.
N u is het overigens duidelijk dat Geertz, als beoefenaar van 
de symbolische antropologie, zich niet uitspreekt over de al 
dan niet juistheid van het religieus realisme, maar alleen wijst 
op de funderende kracht daarvan bij het opbouwen van een 
individuele en sociaal-werkzame geestelijke instelling. Ver­
volgens moet opgemerkt worden, dat de symblisch-antro- 
pologische benadering van het fenomeen religie niet de enige 
mogelijkheid is binnen de sociale wetenschappen. Er zijn 
andere verklaringsmodellen beschikbaar. De funktie van de 
godsdienst kan immers ook breder worden beschouwd dan 
alleen in zijn funktie naar het individu toe. De religie wordt
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ook een sociale en politieke funderende kracht toegeschre­
ven, voor zover het gaat om haar funktie naar en binnen de 
samenleving. Vanuit een funktionalistische optiek schreef 
bijvoorbeeld Emile Durkheim aan de godsdienst een sys- 
teem-integrerende funktie toe: de samenhang van de sociale 
en de politieke ordening zou er door worden bevorderd. 
Latere funktionalisten zijn hem in die visie gevolgd. Mo­
derne onderzoekers konstateren dan dat, gezien vanuit een 
funktionalistisch verklaringsmodel, in de moderne tijd de 
godsdienst die systeem-integrerende funktie heeft verloren: 
de opbouw van alomvattende maatschappelijke systemen 
gaat buiten haar om. Onder erkenning van de veelal gerecht­
vaardigde kritiek op funktionalistische benaderingen van het 
verschijnsel godsdienst heeft Niklas Luhmann in een sys- 
teem-theoretische analyse van de funktie van de godsdienst 
geprobeerd in nieuwe terminologie de idee van de systeem- 
integrerende funktie van de godsdienst te vervangen door op 
relaties tussen systeem en omgevend milieu te wijzen, en 
daarbij aan de religie de rol toe te wijzen om het ’bovenna- 
tuurlijke’, als milieu (Umwelt) van het natuurlijke systeem, 
van onbepaalde tot bepaalde kompleksiteit om te vormen, 
zodat het natuurlijke maatschappelijke systeem op inzichte­
lijke wijze op zijn bovennatuurlijke omgeving wordt betrok­
ken. Tegelijk wordt de interpreterende funktie die Geertz aan 
de religie gaf, uit zijn individuele werkzaamheid verbreed 
naar een rol in de systeembouw, die aan de godsdienst toe­
komt in het geheel van zin- en betekeniskonstituerende pro­
cessen. Gekonstateerd wordt dan dat, als het geloven tot 
privé-aangelegenheid geworden is, en er in een sekulaire/ 
gesekulariseerde staat geen rechtstreeks verband meer bestaat 
tussen de maatschappelijke ordening van een kultureel-pluri- 
forme samenleving en de disperse godsdienstige overtuigin­
gen, die maatschappelijke en kerkelijke systemen niet meer in 
de uiteindelijke zekerheid van een gezamenlijk gelovig aan­
vaard realisme zijn gefundeerd, maar tot open menselijke 
konstrukties zijn geworden.
De systeem-theoretische variant van het funktionalistisch 
model biedt wel inzicht in de dynamiek van systeembouw en 
transformaties in relatie tot een milieu, maar de specifieke rol 
van konkrete mensen die in hun dagelijks handelen hun 
maatschappij en hun kerk konstrueren, en die zich daarin al 
dan niet door religieuze overtuigingen laten leiden, staat niet 
in het middelpunt van het verklaringsmodel, juist zoals dat in
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andere funktionalistische theorieën ook niet het geval is. 
Maar mensen zijn niet louter toneelspelers die rollen vervul­
len, en handelen is niet de uitvoering in de werkelijkheid van 
een model dat slechts een beschrijvende status heeft. Mensen 
zijn -  als het goed is -  bewust handelende, gemotiveerde 
wezens. En als mensen de religie afwijzen bij de opbouw van 
hun motivatie, is er hoe dan ook funktie-verlies van de gods­
dienst, zeker naar die mensen toe.
We kunnen dus de vraag naar de oorzaken van religieuze 
onverschilligheid verleggen naar de volgende: waarom wij­
zen mensen de religieuze symbool-wereld af? Op het vlak 
van het kennen zou het kunnen zijn, -  zoals gezegd - , dat het 
realisme als primaire grondhouding het heeft moeten afleg­
gen tegen de verwetenschappelijking van het denken, waarin 
normalistisch-konseptualistische vooronderstellingen ge­
hanteerd worden, en kwantitatief-analytische methoden het 
beste wetenschappelijke resultaat in empirisch-sciëntistische 
zin opleveren. De verwetenschappelijking van het denken 
heeft via school en massamedia voor steeds grotere bevol­
kingsgroepen een belangrijke greep gekregen op de cogni­
tieve habitus, de denktrant die de ’common sense’ draagt en 
doortrekt, en deze beroofd van zijn primaire realisme. Op het 
vlak van het praktische handelen is echter het religieus indif­
ferentisme het meest frappant aanwezig: de christelijke bood­
schap wordt veelal irrelevant geacht voor het praktische han­
delen. Bij de oplossing van de nationale, internationale en 
mondiale problemen van werkeloosheid, energietekort, be­
wapeningswedloop en massale sterfte zijn mensen aangewe­
zen op hun eigen konstruktieve krachten. De persoonlijke 
motivatie en waarden-oriëntatie van christenen zijn daarbij 
niet groter of kleiner dan die van humanisten, maar het vroe­
gere religieuze realisme blijkt in de huidige omstandigheden 
irrelevant voor de oplossing van problemen, die de privé- of 
sekte- sfeer verre overstijgen. Mensen moeten zelf hun ge­
schiedenis maken, en beschikken daarbij niet over een boven­
natuurlijke blauwdruk of bestek-tekening. Dat schijnt de 
nieuwe 'ontdekking van de mens’ te zijn, een nieuwe renais­
sance, maar nu volstrekt zonder God. In de belevenis en 
ervaring van de praktische irrelevantie van de christelijke 
boodschap ligt een belangrijke tweede oorzaak van het mo­
derne religieuze indifferentisme.
N u zou men kunnen tegenwerpen, dat de mythe van de 
verantwoordelijke, zelfbewuste, gemotiveerde en over­
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tuigde mens als subjekt, drager, bouwer van zijn eigen ge­
schiedenis en toekomst allang achterhaald is. Ook al zou de 
religie en het religieus realisme nog wel mensen motiveren, 
toch worden, zeggen sommigen, alle sociaal-politieke en 
kulturele ontwikkelingen uiteindelijk bepaald door veelsoor­
tige onbewuste strukturele krachten. Karl Marx zou dat heb­
ben aangetoond voor de ekonomische onderbouwing van de 
grote ontwikkelingsfasen in de sociale organisatie van de 
produktie. Sigmund Freud zou dat zelfde gedaan hebben 
voor de diepte-psychologische strukturen bij de opbouw van 
de individuele persoonlijkheid, Claude Lévi-Strauss voor het 
transhistorische code-systeem dat de opbouw van samenle­
vingen en hun kuituren regelt, en Michel Foucault voor de 
anonieme machtsstrukturen, die tenslotte de gediscipli­
neerde, afgerichte, gelijkgeschakelde mensen genereren, die 
de toekomst nodig heeft. In de geest van laatstgenoemde 
redenerend, zou men kunnen zeggen dat die anonieme krach­
ten de religieus indifferente mens van de moderne tijd voort­
brengen, juist door de grootst mogelijke tolerantie ten aan­
zien van het private geloven als beginsel van staats- en maat- 
schappijvorming te aktiveren. Het nationale en internatio­
nale regel-systeem waarbinnen de oplossing of tenminste de 
beheersing van de ontstellende wereldproblemen moet wor­
den gevonden, zou vragen om religieus indifferente mensen, 
bij wie geen religieus realisme meer leeft dat tot totalitair 
eksklusivisme leidt en droomt van een wereld-heilsstaat op 
religieuze basis. De principiële uitsluiting van anders-gelovi- 
gen is fundamenteel onaanvaardbaar bij het konstrueren van 
een nieuwe ekonomische en politieke orde. Daarom is er 
behoefte aan godsdienstig onverschillige mensen. Het reli­
gieus fanatisme van bijvoorbeeld Irans geestelijke leiders laat 
zien, hoe haaks een godsdienstig realisme en fundamenta­
lisme staat op de ontwikkeling van een moderne demokrati- 
sche samenleving.
De diverse vormen van strukturalistische werkelijkheids- 
duiding elimineren echter, minstens in het eigen verklarings­
model, de handelende mensen als subjekt in zulk een mate, 
dat sinds enige tijd een reaktie daarop binnen de sociale we­
tenschappen zichtbaar wordt in de vorm van praxis-gerichte 
theorie-vorming. De methodologische problemen zijn ech­
ter niet gering, en komen dan ook naar voren bij een praxis- 
georiënteerde analyse van het religieus indifferentisme als 
element van het praktische handelen. Meer dan ooit is voor­
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zichtigheid geboden ten.opzichte van eventuele realistische, 
objektivistische vooronderstellingen. In een door deze opties 
gestempelde wetenschappelijke analyse wordt de onderzoe­
ker tenminste methodisch gescheiden van zijn studie-objekt. 
Religieuze praxis, in de zin van godsdienstige handelingen en 
van expliciet religieus geïnspireerde maatschappelijke aktivi- 
teit, doet zich dan voor als een soort schouwspel, waarvan 
men de regels en de rolpatronen kan trachten vast te stellen, 
en waarvan de taal gedekodeerd kan worden. Maar de onder­
zoeker vergeet dan, dat hij zijn eigen interessen en ken-prin- 
cipen in het studie-veld inbrengt, en het daardoor de vorm 
geeft, die antwoorden kan op zijn vragen. Dat probleem 
wordt niet opgeheven door zich op het zogenaamde ’emi- 
sche’1 standpunt te stellen, dat wil zeggen het gezichtspunt 
over te nemen van degene die de religieuze praktijk voltrekt, 
o f juist er zich van distantieert. Die primaire, niet-reflexieve 
’waarheid’ van de eerste gewaarwording en het eerste onder­
gaan van de geestelijke intensiteit en intentionaliteit van de 
religieuze praxis is weliswaar referentie-punt voor de weten­
schappelijke kennis, maar behelst niet uit zichzelf weten­
schappelijke, dat wil zeggen kritisch toetsbare, intersubjek- 
tief verifieerbare kennis. Ook een zogenaamde strukturalisti- 
sche hermeneutiek plooit zich naar objektivistische eisen, als 
deze met voorbijgaan van de intenties en bedoelingen van het 
religieus handelende subjekt, slechts vragen zou naar bij­
voorbeeld de ekonomische of linguïstische relaties die de reli­
gieuze praktijk en de daarbij behorende symbolen strukture- 
ren. Noch de primaire, geleefde kennis, noch de wetenschap- 
pelijk-strukturele kennis zijn op zich genoeg. Het gaat juist 
om het begrip van de praktische relaties tussen die primaire 
ervaringen en de ’objektieve’, dat wil letterlijk zeggen voor­
geworpen strukturen, om de kennis van de praktische kondi- 
ties die deze relaties mogelijk o f onmogelijk maken, en om 
kennis van de menselijke en sociale gesteldheden van waaruit 
deze zogenaamde strukturen door mensen worden geaktuali- 
seerd en gereproduceerd.
Pierre Bourdieu heeft de weg gewezen naar een theorie van 
de praxis, die dit soort kennis probeert mogelijk te maken 
door zich te konsentreren op het generatieve beginsel van de 
praxis dat in het volbrengen van de praxis werkzaam aanwe­
zig is. Het gaat dan niet om de analyse van de ’expérience 
vécue’ of om een soort subjektivisme, maar om kennis van de 
kondities, die de produktie van -  hier religieuze -  kennis
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mogelijk maken en het funktioneren van die kennis in het 
praktische omgaan met het eigen individueel-sociale leven en 
bij het ontwikkelen van kulturele en politieke dominantie- 
systemen. Hij konsentreert zijn aandacht op de ingehamerde, 
gekultiveerde, in de vroegste levensjaren opgebouwde en 
voortdurend versterkte dispositie, gesteldheid (habitus) van 
het individu binnen de groep, van waaruit als uit een kleine 
set van generatieve denk- en gedragsschema’s alle praxis 
wordt uitgevonden en gevormd. Het gaat hem om kennis 
van de dispositionele strukturen, die zowel de praxis als de 
begeleidende voorstellingen, óók dus de religieuze symbo­
len, regelen. De ingepompte habitus en het ethos van mensen 
zijn, als tot struktuur geworden ervaring, de basis van het 
ontwerpen en waarderen van alle volgende ervaringen, en 
bijgevolg van alle praktisch handelen.
Verandering in dit handelen treedt dan op, als de ’objek- 
tieve’ sociale kondities van de produktie van kennis in relatie 
tot de reproduktie van die habitus konjunktureel omslaan, en 
de gemeenschappelijke voorstellingssystemen, met hun ’ob- 
jektieve’ maatschappelijke konsensus over de betekenis en de 
verankering van expliciet orde-bevestigende handelingen, 
ineenstorten. Het dispositionele systeem, dat historische er­
varing heeft omgezet tot natuur’ en ’aard’, is het beginsel van 
kontinuïteit en regulariteit van de praxis, maar ook van de 
transformaties, als in een konjunkturele krisissituatie geen 
adekwaat antwoord meer te krijgen is van de professionele en 
praktische beamers van het tot dan toe geldende symbolische 
bestek, en de reproduktie van de habitus tot stilstand komt. 
Het tekortschieten van de symbool-meesters, kerkelijke lei­
ders en theologen, is in belangrijke mate een gevolg van hun 
gebrekkige kennis van de maatschappelijke werkelijkheid 
waarin ’hun’ mensen leven en die haar eigen, veelal niet her­
kende, relatief autonome ontwikkelingsgang heeft.
De habitus blijkt in een revolutionaire situatie niet opge­
wassen tegen de uitdaging van het nieuwe, maar kan ook niet 
meer naar zijn vroegere strukturele en funktionele dispositie 
terugkeren. Het praktische meesterschap over de symboli­
sche orde is daarmee verloren: de -  hier religieuze -  habitus is 
verstoord en werkt niet meer als generatief en eenheid bren­
gend beginsel in de opbouw van het eigen bestaan en dat van 
de samenleving. De symbolische relaties die tot legitimatie 
van de sociaal-politieke werkelijkheid dienden, verliezen hun 
geldigheid bij verstoring van de habitus. Zij hebben hun
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praktische koherentie verloren, omdat de habituele praxis 
zijn meesterschap over de maatschappelijke situatie verloren 
is.
Met het aanwijzen van de habitus als generatieve bron van 
de praxis heeft Bourdieu een verklaringsgrond gepakt, die 
ook bij het verklaren van het tot stand komen van religieus 
indifferentisme relevant inzicht oplevert. (Het is overigens 
evident, dat het konsept habitus een oeroude, aristotelisch- 
thomistische notie is...) In deze theorie kunnen ook de 
beide eerder genoemde oorzaken van religieus indifferen­
tisme, namelijk het teloorgaan van het religieuze realisme in 
de kensfeer, en de beleving van de praktische irrelevantie 
van het Christendom, in een onderlinge samenhang worden 
gebracht. Mijn these is, dat, indien op grote schaal gods­
dienstige onverschilligheid optreedt, de oorspronkelijk door 
een religieus realisme geïnformeerde habitus is gestoord en 
derhalve niet sociaal-politiek funktioneel meer is, omdat het 
aan mensen gebleken is, dat met een dergelijk godsdienstig 
symboolsysteem geen adekwaat samenlevingssysteem kan 
worden ontworpen of in stand gehouden.
Alle prediking, encyclieken en schoolopvoeding ten spijt, 
ondanks dagelijkse communie en veelvuldige biecht, niette­
genstaande Eucharistische kongressen en konfessionele 
maatschappelijke organen, ook al was er katholieke en pro­
testantse radio en pers, is de ingepompte habitus niet be­
stand gebleken tegen de druk van de veranderende histori­
sche sociaal-kulturele, ekonomische, demografische en poli­
tieke omstandigheden in het Westen van de 60-er en 70-er 
jaren.
In de totalitaire regimes van christelijk Latijns-Amerika of 
christelijk Zuid-Afrika funktioneert het religieus realisme 
nog als goddelijke rechtvaardiging van een met dwang ge­
handhaafd eenheidsstelsel. In het Westerse deel van de we­
reld, dat via rationalisme en Verlichting is gekomen tot de- 
mokratisering en sekularisering is, na de dood en verderf 
zaaiende totalitaire intermezzo’s van nationaal-socialisme en 
fascisme, dit soort religieus realisme gelukkig niet meer 
werkzaam, al lijken neo-konservatieve bewegingen die re- 
konfessionalisering van maatschappelijke verbanden nastre­
ven zich opnieuw van een religieus realistische en funda­
mentalistische interpretatie van het christelijk symboolsys­
teem te willen bedienen, om die als de enige ware gods­
dienst op te leggen.
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Het is overigens van belang het focus van de theorie-vor- 
ming even te verbreden. Het indifferentisme geldt immers 
niet alleen de godsdienst. Ook het binnen-wereldlijke, niet- 
odsdienstige symboolsysteem van de rationalistische le­
vens- en wereldbeschouwing, voor zover het van realistische 
signatuur is, is overwonnen en aan de kant gezet. Het geloof 
in de Rede die uit zichzelf een betere wereld zou voortbren­
gen, is grondig verstoord. De dwalingen van het rationa­
lisme en het idealisme behoeven geen apologetische tegen­
aanvallen meer: ze hebben zichzelf weerlegd, laatstelijk door 
de inferno’s van Auschwitz, Hiroshima en Vietnam, en de 
opgehoopte dreiging van nucleair vemietigings-potentieel. 
Niet langer kan de Rede beschouwd worden als de autonome 
konstitutieve kracht bij de opbouw van de samenleving. De 
Rede is gereduceerd tot systeemtheoretische technieken van 
planning en ekonometrische modelbouw. De nieuwe weten­
schappelijk en technologisch gestuurde rationaliteit is gro­
tendeels uit te drukken in termen van kwantitatieve sociale en 
ekonomische verhoudingen; de redelijkheid wordt verstaan 
als billijkheid en heeft slechts betrekking op de morele en/of 
politieke aanvaardbaarheid van de verdeling van welvaart en 
inkomen, ook op wereldschaal.
Maar dan is het ook duidelijk, dat de praktische irrelevantie 
van het christendom mede veroorzaakt wordt door het ver­
lies van de menselijke greep op de opbouw van de sociale 
werkelijkheid en de verkilling van de gekwantificeerd-gere- 
gelde samenleving. Beide fenomenen kunnen dan vooral 
jonge mensen op zoek drijven naar een (religieus?) alternatief 
van mystieke of aktivistische signatuur. Niet iedereen wil 
handelen en leven vanuit het ekonomische belang van profïjt- 
maximering, en zich slaafs invoegen in de regel- maatschap­
pij-
De nieuwe theologische hermeneutiek, die de nieuwe vragen 
van moderne mensen opkomend uit hun bestaansonzeker- 
heid en hun gevoel van individuele indifferentie, dat wil zeg­
gen van ’er niet op aan te komen’, van nieuwe antwoorden 
probeert te voorzien, heeft het religieus realisme achter zich 
gelaten. Zij probeert een inspirerende taal te spreken, die 
moed en durf en vertrouwen op de Geest wil wekken: geen 
realistisch-metafysische zekerheid, maar een gelovig gerichte 
hoop moet het werkzaam element zijn van een nieuwe reli­
gieuze habitus.
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Ondanks die nieuwe theologische taal neemt het religieus 
indifferentisme nog toe. Is het afscheid van het oude geloven, 
het wegvallen van de kognitieve zekerheid zo traumatisch 
geweest, dat de blijdschap van de hoop zich nog niet de on­
zekerheid van het geloven durft permitteren? Is het gevoel 
van machteloosheid tegenover de kompleksiteit van de maat­
schappelijke werkelijkheid van mensen zo overweldigend, 
dat zelfs een privé-godsdienstigheid geen echte ’bevrijding’ 
biedt?
Misschien is het religieus indifferentisme pas voorbij, als 
de realistische, met feitelijkheid verbonden karakteristieken 
uit Geertz’ omschrijving van religie niet meer op het christe­
lijk geloven van toepassing zijn, en de nieuwe religieuze habi­
tus die is van een onverwoestbaar Godsvertrouwen, ondanks 
de duisternis van de metafysieke naamloosheid van het God­
delijke en de onmenselijkheid van het bestaan.
N oot
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20. Disciplineren o f roepen tot meedragen van 
zorg?1
Een rondgang door Athene en een kulturele oriëntatie in de 
leef- en denkwereld van de Grieken ging vooraf aan Paulus’ 
prediking op de Areopaag. Hij heeft er rondgelopen en zich 
een oordeel gevormd over wat hij bij de Atheners aan gods­
dienstzin aantrof, alvorens aan de mannen van Athene zijn 
’nieuwe leer’ te verkondigen. We mogen wel aannemen dat 
een vriend hem verteld heeft wat er zoal in de grote stad 
omging, en hoe de Griekse samenleving was ingericht, om 
Paulus te doen begrijpen hoe de Grieken zich hun goden 
dachten.
Misschien mogen we Johannes Paulus II vóór zijn bezoek 
aan Nederland ook wat vertellen over onze Nederlandse sa­
menleving. Dat verhaal zal ergens parallel lopen aan dat van 
de Atheners aan de apostel Paulus. Amsterdam en Athene 
hebben iets belangrijks gemeen. De paus komt op bezoek en 
zal straks spreken tot mensen die leven in een lange traditie 
van pluriforme demokratie. Vanuit de eigen wordingsge­
schiedenis heeft die demokratie een eigen specifieke kleur. En 
misschien mogen we die voor de hoge bezoeker even schet­
sen, om hem wat zicht te geven op de mentale diepte-struk- 
tuur van de Nederlandse samenleving. Het is altijd goed te 
beseffen tot wat voor mensen je spreekt, en kennis van een 
klein beetje geschiedenis kan daarbij helpen.
Kerngebeuren van de Noordnederlandse geschiedenis is 
het gegeven, dat de vrije stadsgemeenschappen in de zes­
tiende en zeventiende eeuw de drijvende kracht geweest zijn 
bij het afwijzen van een absolutistisch vorstelijk gezag. Zij 
ontwierpen strukturen van overleg die in de plaats moesten 
komen van autoritaire beslissingen, en legden zowel de we­
reldlijke als de kerkelijke hoge overheden aan banden. Als 
uitvloeisel van het beginsel van de vrijheid heerste in hun
1. In: U it de grond van ons hart. Open brieven aan paus Johannes
Paulus II (onder redaktie van Michel van der Plas), Weesp (z.j. 1985),
336-346.
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republiek een grote mate van tolerantie voor andersdenken­
den, waarin tenslotte ook de katholieken de hun toekomende 
maatschappelijke plaats terugkregen.
Vanuit die wordingsgeschiedenis is het verklaarbaar, dat 
Nederlanders de beslissingsprocedures over de wijze waarop 
de fundamentele doelstellingen van hun samenleving konden 
worden bereikt, in beginsel gebaseerd hebben op overleg en 
vertegenwoordiging, en niet op autoritaire machtsuitoefe­
ning. De Nederlandse staatsstruktuur was en is er toe inge­
richt de doeleinden en belangen van de afzonderlijke leden en 
groepen binnen de politieke gemeenschap als geheel te behar­
tigen. Het centrale bestuur belichaamde toen en nu niet het 
sociale systeem als zodanig, en beschikte daarom ook niet 
over de eksklusieve bestuursmacht. De Nederlanders hebben 
eeuwenlang geleefd zonder eminent hoofd, en hun land kon 
genoemd worden de proeftuin der pariteit. Nederlanders le­
ven van overleg, van inspraak, van respekt voor andersden­
kenden, van samen regeren in coalities, met vanuit de samen­
leving zelf gegenereerd en daaraan gebonden gezag.
Het is voor een bezoeker die uit een andere kuituur stamt 
goed te beseffen dat Nederlandse katholieken, na een proces 
van circa 150 jaar politieke emancipatie, volledig aan die sa­
menleving deel nemen. Zij zijn met hun andersdenkende 
landgenoten volwaardige dragers van de pluriforme demo­
kratische strukturen in de staat. Zij delen ten volle in de 
strukturen van demokratie en medezeggenschap in scholen, 
universiteiten, besturen van ziekenhuizen, bedrijven en on­
dernemingen. Zij werken mee om ruimte te scheppen voor 
bestuurlijke participatie van onder op, om de belangen van 
groepen en individuen binnen de gemeenschap waarvoor zij 
staan, tot hun recht te laten komen.
Als paus Johannes Paulus II goed doordrongen is van het 
demokratisch stempel van de Nederlandse samenleving, zal 
hij zich er niet over verwonderen, dat de levenservaring die 
binnen die demokratische beslissingsstrukturen wordt opge­
daan, zich mettertijd ook heeft uitgestrekt naar de wijze 
waarop katholieke Nederlanders zijn ingevoegd in de lokale 
Nederlandse kerk. De politieke ontvoogding en emancipatie 
hebben tenslotte onvermijdelijk ook geleid tot processen van 
binnen-kerkelijke ontvoogding. Die ontwikkeling was in­
derdaad onvermijdelijk. Nederlandse katholieken waren in 
de vorige en in de eerste helft van deze eeuw opgevoed tot 
trouw aan Rome, en hadden zich die geesteshouding ten
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diepste eigen gemaakt. Maar de laatste op die wijze opge­
voede generatie keerde zich, deelnemend aan het demokrati- 
seringsproces in de samenleving, in belangrijke mate af van 
het tot dan toe door hen aanvaarde gehoorzaamheidsdenken. 
Voor velen heeft dit betekend, dat zij met hun kinderen de 
kerk verlieten. Anderen pogen, met hun kinderen, binnen 
die kerk te blijven, om haar te kunnen behouden voor de 
toekomst. Zij botsen daarbij hard op mensen die binnen de 
kerk aan de oude formules van trouw en volgzaamheid wil­
len vasthouden. De demokratiseringsprocessen in de samen­
leving hebben de eenheid van de kerk in Nederland opge­
splitst tot pluriformiteit die helaas nog vaak het karakter heeft 
van polariteit en tegenstelling.
In die situatie is het niet te veel gezegd indien beweerd 
wordt, dat de middelste groep, de riskante groep dus, voor 
de paus de meest belangwekkende zou kunnen zijn. Het gaat 
om mensen die in de kerk bleven, die daarin op bewuste 
keuze en verantwoordelijkheid een plaats willen hebben, 
maar die niet op voorhand hun zelfstandig oordeel willen 
prijsgeven. Het zijn de mensen die voor het vrije woord van 
hun zedelijke en religieuze ervaring ruimte willen vragen 
binnen die kerk terwille van die kerk. Zullen zij voor de 
toekomst van de kerk behouden blijven, o f zullen zij die kerk 
de rug toekeren omdat hun die ruimte niet gegeven wordt?
Om wat voormensen gaat het hier? Misschien kunnen we 
hun positie als volgt karakteriseren. Zonder opstand tegen 
het centrale gezag o f afscheidingsbewegingen binnen de kerk 
op gang te brengen, zijn deze katholieken meer en meer de 
eigen verantwoordelijkheid gaan beleven. Zij pogen hun in­
zichten en ervaringen omtrent de vormgeving van de samen­
leving mee tot gelding te brengen binnen het kerkelijk spre­
ken, zonder dat dit betekent dat zij aangelegenheden van het 
geloof als zodanig tot voorwerp van demokratische beslis­
sing zouden willen maken. Het betekent wel, dat zij hun 
zedelijk levensgevoel, dat dagelijks mede vorm krijgt door 
de deelname aan het moderne burgerlijke leven, niet langer 
op voorhand willen laten disciplineren door kerkelijke uit­
spraken, die om gehoorzame volgzaamheid vragen. Het bis­
schoppelijke bevelschrift (Mandement) van 1954, inhou­
dende een verbod om lid te zijn van het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen, een aansporing om de eenheid op 
staatkundig terrein te bewaren en aktief werkzaam te zijn in 
de katholieke sociale organisaties, heeft het volledige échec
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van een dergelijke werkwijze aangetoond: mandementen 
houden maatschappelijke ontwikkelingen niet tegen.
Daarmede wil allerminst gezegd zijn dat godsdienst en 
leven gescheiden werkelijkheden zijn of zouden moeten zijn, 
noch wordt ontkend dat bisschoppen en paus mogen -  en in 
voorkomende gevallen moeten -  spreken over de plichten 
van katholieke mensen in de gemeenschap of over hun sociale 
en politieke taken. Zoals bekend, zal de bisschoppensynode 
van 1987 uitdrukkelijk spreken over de taak van de leek in de 
wereld aan de vooravond van het derde millennium. Maar 
aan dat spreken zijn, dunkt mij, tenminste twee voor­
afgaande voorwaarden te stellen. En precies daarover zou ik 
graag de mening van de paus horen, als hij in Nederland op 
bezoek komt.
De eerste voorwaarde is deze. De analyse van wat die we­
reld van vandaag, aan het einde van de twintigste eeuw is, 
moet op adekwate wijze weergeven wat dienaangaande door 
top-deskundigen uit de sociale wetenschappen, met inbegrip 
van de ekonomie en de kultuurwetenschappen, naar voren 
wordt gebracht. Ten tweede, meen ik, moet ruime en op­
rechte aandacht gegeven worden aan de reflektie daarop, zo­
als die door geëngageerde katholieken die nu die moderne 
wereld mede dragen, wordt verwoord, waarbij men zich 
overigens van de kulturele verscheidenheid van Europa en in 
de wereld bewust moet zijn. Zonder die voorwaarden ten 
volle te vervullen, zal het woord van de bisschoppensynode 
geen werkzame kracht kunnen ontplooien, dunkt me. Laat 
me daarom beide voorwaarden wat nader uitwerken.
Wat betreft de eerste voorwaarde zou men, vanuit de Ne­
derlandse situatie gezien, willen dat de analyse geschiedt in 
voor Nederlanders herkenbare en toepasselijke termen. Zo 
heeft bijvoorbeeld een kerkelijk gevecht tegen een verborgen 
marxisme, dat van mening zou zijn dat de geschiedenis zelf 
aan het einde de grote synthese zal voortbrengen, in Neder­
land geen zin: niemand denkt hier zo dogmatisch. Dat on­
voorzichtige prediking en jong christelijk socialistisch enga­
gement nog wel eens in erg absolute termen wil spreken over 
het nabij brengen van Gods Rijk op aarde, is begrijpelijk en 
de goede bedoeling ervan kan gewaardeerd worden. Maar 
niemand kan toch zelfs maar op lange afstand denken, dat het 
voltooide Rijk Gods ooit een aardse aangelegenheid zou kun­
nen zijn: de toekomst is niet maakbaar, een echte bevrijde 
samenleving niet voorstelbaar, de werkelijkheid van de dood
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van miljoenen kinderen in de Derde Wereld, de hongersno­
den het vernietigingspotentieel van de kernwapens is zo 
w e lh aa st onontkoombaar dreigend, dat we voorlopig slechts 
m e t de uiterste inspanning de ergste excessen kunnen probe­
ren te beheersen.
Maar Nederlanders beleven hun christendom wèl in een 
heel uitgesproken en aktief engagement voor een betere we­
reld. Zij geloven daarbij hardnekkig in overleg, in afspraken, 
in goede organisatie-strukturen, in loyaliteit en solidariteit, 
in respekt voor de eigenheid van de ander. Zij maken zich 
echter geen illusie, dat de strukturen als zodanig het geluk van 
mensen naderbij zouden brengen. Het ethos van de mense­
lijkheid begeleidt hun streven naar het scheppen van goede 
bestaansvoorwaarden voor velen -  als het kon voor allen 
maar katholieke en protestantse christenen weten heel goed, 
dat het goede als zodanig niet ter beschikking van mensen 
staat, niet georganiseerd kan worden, en slechts als gift en 
genade broksgewijze op hen toekomt, als zij zich als onnutte 
dienstknechten inspannen voor de verwerkelijking van de 
bedoelingen van hun Heer. De normen van naastenliefde, 
gerechtigheid, waarheid, verantwoordelijkheid en eerbiedi­
ging van de menselijke persoon gelden nog steeds als alge­
meen richtsnoer bij het werk van christenen in politieke, 
kulturele en sociale organisaties, maar de eigen recente erva­
ring heeft hen geleerd, dat die waarden niet verwerkelijkt en 
belichaamd kunnen worden door organisatie-strukturen al­
leen.
Nederland zit thans precies met de problemen van een al te 
optimistisch opgezette verzorgingsstruktuur, die armoede 
en niet-menswaardige afhankelijkheid moest opheffen; die 
struktuur bleek noch betaalbaar in een tijd van ekonomische 
recessie noch ook het geluk te brengen dat men ervan hoopte. 
In Nederland weet men inmiddels, datje mensen hun verant­
woordelijkheid en hun vrijheid niet moet ontnemen, als je 
hun beschermingsstrukturen aanbiedt, datje geen recht hebt 
om hun levensgevoel en hun geweten in beslag te nemen, als 
ze noodgedwongen afhankelijk worden van openbare ver- 
zorgingsmechanismen. Nederlandse christenen weten ook 
dat helaas de ekonomische werkelijkheid met al zijn kom- 
plekse samenhangen van belangen en macht, in aanzienlijke 
mate het levensgevoel van moderne mensen vormgeeft. Zij 
zijn er zich van bewust, dat de kwantitatieve benadering van 
samenlevingsproblemen de humaniteit ervan niet bevordert,
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en zij hoeven niet nog eens met de eenzijdigheid van het 
moderne kwantitatieve en technologische begrip van ratio­
naliteit gekonfronteerd te worden. Zij weten dat de morele 
dimensies van het leven voorrang hebben boven de technolo­
gie. Zij weten alleen niet hoe die voorrang tot zijn recht moet 
komen, tot zijn recht gebracht moet worden, zonder te verval­
len tot burokratie, regeldwang en anoniem totalitarisme. 
Misschien is ook bij hen het zoeken naar technologische op­
lossingen voor samenlevingsproblemen gaan overheersen 
boven de problematiek van de vormgeving van de moraliteit 
van het menselijk bestaan als zodanig. Maar de reden daarvan 
zou wel eens kunnen zijn, dat de schrik voor elke vorm van 
fascistisch en totalitair beschikken over het denken van men­
sen er vanuit de oorlogservaring zo diep in zit, dat pragma­
tisme en de vrijblijvendheid van de pluriformiteit voorlopig 
het enige alternatief, om niet te zeggen alibi zijn.
Kortom, Nederlandse christenen weten globaal en kon- 
kreet waar het misgaat. Bisschoppelijke of pauselijke uitspra­
ken die nog eens opnieuw de echte of vermeende gevaren van 
de moderne samenlevingskonstruktie en de daaraan gekop­
pelde gesekulariseerde levensbeschouwing zouden schetsen, 
zouden hen niet veel verder helpen. De echte vraag, waarop 
zij graag een in de praktijk hanteerbaar antwoord zouden 
willen hebben, is, dunkt me, deze: hoe maken we deze we­
reld menselijk, zonder de weg op te gaan van gezindheidspo- 
litiek in het wereldlijke, en fundamentalisme in het kerke­
lijke?
Bij het formuleren van een antwoord op die vraag is het 
noodzakelijk, dat bisschoppen en paus ook een tweede voor­
waarde in acht nemen, namelijk dat zij oprecht luisteren naar 
wat deskundige en geëngageerde katholieken vanuit hun ei­
gen -  aarzelende en zoekende -  praxis over dit vraagstuk te 
zeggen kunnen hebben. Leken hebben het recht en de plicht 
om vanuit die praktijkervaring hun mening te zeggen. Zij 
zijn verplicht zich te verdiepen in de problematiek van de 
eigen maatschappij en van de wereld-samenleving, alsook in 
de tot heden geformuleerde standpunten en visies van kerke­
lijke leiders, maar tenslotte moeten zij het op zich nemen hun 
eigen levensgevoel en ethos ter sprake te brengen.
Juist op dit punt kan de rol die aan leken wordt toegedacht, 
gemakkelijk worden misverstaan. Er zijn twee modellen 
denkbaar. Laten we het eerste het hiërarchische model noe­
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men Paus en bisschoppen formuleren dan de kerkelijke leer; 
katholieke leken nemen die gehoorzaam tot zich, toetsen de 
werkelijkheid waarin zij staan aan die leer, en geven desge­
vraagd hun advies aan de kerkelijke leiding. Bisschoppen 
zouden zich dan om advies moeten kunnen wenden tot kat­
holieke beroepsorganisaties van artsen, juristen, parlementa­
riërs, ekonomen, technologen enzovoort, of deze of gene a 
titre personnel om advies vragen.
Het is niet moeilijk te zien, dat in dat model een idealisti­
sche wijsbegeerte tot uiting komt: de idee geeft vorm aan het 
leven (of zou dat althans moeten doen). Pauselijke en bis­
schoppelijke leer moeten volgens deze opvatting tot gelding 
gebracht worden in een samenleving, die wordt opgevat als 
te vormen materie. Maar de levenservaring van leken verzet 
zich tegen een dergelijk idealisme. De samenleving is niet 
louter materialiteit, ook al zit er in de gestoldheid van de 
overgeleverde sociale en kulturele vormen een element van 
massiviteit en traagheid. De samenleving komt dagelijks tot 
stand, doordat mensen de in de loop der tijden ontworpen, 
geëvolueerde en zich verder ontwikkelende samenlevings­
vormen door hun gedrag en hun woorden, hun riten en sym­
bolen bevestigen, maar tevens ook dagelijks kritisch beden­
ken en op waarde en onwaarde schatten, om tenslotte te 
pogen veranderingen aan te brengen. De kritische reflektie 
hoort in de zich ontwikkelende samenleving thuis, wordt 
daarbinnen geboren en gevoed, en zou zichzelf van het le- 
vens-elan beroven, indien het zich terzijde van die samenle­
ving zou opstellen. De formule dat ontwikkelingen in de 
samenleving moeten worden getoetst aan een ’leer’, miskent 
de komplekse werkelijkheid, dat de toetsende -  hier: de advi­
serende -  leken zelf tot die samenleving behoren, en dat alle 
stromen van kuituur om hen heen zijn en door hen heen gaan.
Het is verheugend dat de meeste bisschoppen in Nederland 
erkend hebben, dat een dergelijke hiërarchische formule de 
eigen plaats van de leek niet op zijn juiste waarde schat. Door 
de instelling van een Katholieke Raad voor Kerk en Samenle­
ving in 1975, waarvan de leden door de bisschoppenkonfe- 
rentie worden benoemd, hebben zij duidelijk gemaakt dat zij 
zich -  in vertrouwen op de kerkelijke loyaliteit van de geko­
zen mannen en vrouwen -  niet van ambtelijke adviseurs wil­
len voorzien, dat wil zeggen niet voor het opbouwen van een 
curie-apparaat aan de Utrechtse Maliebaan hebben gekozen. 
Ambtelijke adviezen passen het beste in het hiërarchische
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model. Door te kiezen voor de formule van een geïnstitutio­
naliseerde Raad is er een participatiemodel ontwikkeld, 
waarin de levenservaring, het eigen zedelijk en religieus voe­
len van leken verwoord kan worden. Zij voelen en onder­
gaan in hun dagelijkse levenspraktijk in allerlei sektoren van 
de samenleving, wat de onder- en bovenstromen zijn van de 
sociale en kulturele werkelijkheid waarin zij staan.
Welnu, van raadslieden wordt onafhankelijkheid ten op­
zichte van de raadvragende geëist, evenzeer als loyaliteit ten 
opzichte van en begrip voor diens positie. Een dergelijke 
geesteshouding van loyale onafhankelijkheid moet uitgangs­
punt zijn voor mensen, die, met alle voorzichtigheid, terug­
houdendheid en prudentie die bij het beoordelen van samen­
levingsvraagstukken nodig is, hun eerlijke mening moeten 
kunnen zeggen, óók al is of lijkt die strijdig met standpunten 
van de kerkelijke leiding. Onafhankelijkheid en loyaliteit zijn 
eigenschappen die groeien doordat de leiding aan leken ver­
trouwen schenkt, risiko’s met hen durft aanvaarden, en de 
zorgen die zij voelt met hen wil delen. Bij dat aanvaarden van 
leken als partners in de zorg behoort zeker ook het afleggen 
van vooroordelen ten opzichte van vrouwen.
Nederlandse katholieken zijn zich heel wel bewust, dat 
deze koöperatieve situatie nog lang niet bereikt is. De hiërar­
chisch gestruktureerde, celibatair-masculine kerk heeft te 
vechten met haar eigen traditie, haar eigen massieve, histori­
sche mentaliteit. Maar het huidige kultuurbewustzijn in Ne­
derland, en dus ook in Nederlandse kerkleden, wordt geken­
merkt door voortschrijdende demokratisering, inspraak en 
overleg, erkenning van gelijkwaardigheid van mensen en be- 
vrijding van onderdrukten, waaronder met name vrouwen. 
Niemand zal ontkennen dat die bewegingen ook hun nega­
tieve aspekten en effekten hebben, maar het anti-autoritaire 
levensgevoel is in Nederland zo sterk, dat ook kerkelijke 
leiders, van hoog tot laag, van paus tot pastoor, deze Neder­
landse kulturele karaktertrek zullen moeten opnemen in het 
ontwerpen van het patroon van een Nederlandse katholieke 
kerk voor het derde millennium.
Een opnieuw hiërarchisch invoegen en disciplineren van 
kerkleden zal stuiten op een diepgeworteld kultureel verzet, 
en, indien volgehouden, leiden tot verlies van de bovenge­
noemde riskante groep katholieken. Een werkelijk mee-de- 
len van zorg voor de toekomst, zodat participatie van kerkle­
den kan ontstaan in het dragen van verantwoordelijkheden,
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is de enig gaanbare weg. Leken zullen zelf hun kerk moeten 
bijeenhouden, doordat zij van binnen uit de waarde erkennen 
en bijven erkennen van de publieke aanwezigheid van het 
christendom bij het vormgeven van de samenleving, hoeveel 
onmenselijkheid men ook vanuit de geschiedenis aan christe­
nen kan verwijten. Het heeft geen zin een kerk bijeen te 
houden terwille van het eigen persoonlijke religieuze be­
staan, als die godgerichtheid van mensen zich niet zou keren 
naar hun broeders en zusters, om hun levenskondities te on­
trukken aan onrechtvaardigheid.
Maar juist hier, in de noodzaak van het christelijk en katho­
liek engagement nu, zit een kernprobleem waarover een 
woord van de paus licht kan brengen, sprekend als getuige 
van de levendmakende en bevrijdende Geest. Dat probleem 
is: hoe kan men, in een positief aanvaarde pluriforme demo­
kratische maatschappij, die een veelheid van waardeschattin­
gen in zich bergt, een christelijke visie op mens-zijn tot gel­
ding brengen? Hoe kan men voorkomen, dat technologisch- 
pragmatische oplossingen gekozen worden voor samenle­
vingsproblemen waar de menselijkheid als zodanig in het 
geding is zonder te vervallen tot autoritaire stellingen, die -  
met de beste bedoelingen overigens -  gedrag voorschrijven? 
Over deze aangelegenheden willen leken graag praten met 
kerkelijke leiders, om van hen versterking te krijgen van hun 
christelijke spiritualiteit in de praxis van het dagelijkse hande­
len en nadenken.
Zo’n gesprek kan pas goed gaan, als aan beide zijden auto­
ritaire en hiërarchische denkpatronen worden losgelaten, en 
een spirituele dialoog tussen gelijkwaardige christenen, man­
nen en vrouwen, leken en leiders, wordt mogelijk gemaakt. 
Als men zo’n dialoog wil bereiken, zijn disciplineren en mar­
ginaliseren van mensen geen aanvaardbare middelen. Waar 
we die toch aantreffen, is de geloofwaardigheid van de wil tot 
samengaan aan ernstige twijfel blootgesteld. Ik noem maar 
een paar punten van kerkelijk beleid, die ik in de kerk slecht 
verdragen kan. Het uitsluiten uit de katholieke gemeenschap 
van mensen die na een echtscheiding een tweede huwelijk 
aangaan, en van priesters die hun ambt neerlegden en huw­
den, is in de dagelijkse omgang van mensen onder elkaar 
rechtuit liefdeloos: dit zou in de katholieke kerk niet als beleid 
moeten bestaan. Het aan de rand van de kerk houden van 
pastorale werksters, die zich toch met hart en ziel aan mensen 
in de kerk willen toewijden, getuigt van angst voor de ver­
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storing van de tot heden geldende mannelijke kerkopbouw 
en de celibataire identiteit van priesters. De eigen gedragsdi- 
sciplinering, opgezet en aanvaard tot eigen zielsbehoud en 
reinheid van de ambtsbediening, wordt zo tot uitsluitings- 
norm van vrouwen, die kerkelijke zorg voor mensen met 
mannen willen delen. Dat kan niet goed, niet christelijk zijn.
Het zijn slechts een paar voorbeelden van gewilde ongelij­
kwaardigheid, die bij voortduring aan een volledige kerke­
lijke participatie van leken in de weg staan. Hoe goed zou het 
zijn, als de kerkelijke leiding juist aan hen een roep tot mee­
dragen van zorg zou willen doen uitgaan. Niet slechts de 
klerus, maar ook leken moeten thans geroepen worden ’in 
partem sollicitudinis’, tot een aandeel in de zorg voor de 
gemeenten (vgl. 2 Kor. 11, 28).
Erkenning van de eigen kuituur, erkenning van de eigen 
positie van de leek in de kerk, en een roep aan mannen en 
vrouwen tot meedragen van zorg, dat is eigenlijk wat ik hoop 
dat de paus zal tonen en zeggen als hij Nederland bezoekt. Als 
hij die erkenning en die roep kan geven, kan en zal zijn bood­
schap met een open en bevrijd hart worden ontvangen. Zo 
niet, dan vrees ik dat menigeen zich teleurgesteld zal afkeren, 
juist omdat zij die erkenning als verantwoordelijke mensen 
niet krijgen. Kommunikatie vraagt om de juiste wederzijdse 
afstemming van de zender van de boodschap èn van de ont­
vanger ervan op elkaar. Aan de afstemming van de ontvanger 
kan in het kader van het pausbezoek ook de zender zelf heel 
wat bijdragen.
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21. Gewetensvorming gewenst1
In de hedendaagse politieke debatten over de inrichting van 
de samenleving speelt opmerkelijk vaak het zedelijk bewust­
zijn van de diskussianten een rol van betekenis. Onderwer­
pen als wetgeving ten aanzien van abortus, euthanasie, kern­
bewapening, sociale zekerheid, ontwikkelingshulp, minder­
heden- en vluchtelingenbeleid worden belicht vanuit een 
veelheid van ethische standpunten. Opvallend is daarbij de 
overeenstemming in de ethische grondhoudingen die ter 
sprake komen: vrijheid, gerechtigheid, solidariteit worden 
door allen nagestreefd. Elk spreekt ook vanuit een besef van 
verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn medemensen en de 
vormgeving van een mens waardige samenleving. Maar wat 
bepleit wordt als konkrete invulling van die grondhoudin­
gen, als rechtsgoederen en rechtsverordeningen die aan die 
fundamentele opties een materiële inhoud geven, is aller­
minst konvergent. In zo’n situatie komt vaak de vraag op 
naar een beslissend en gezagvol laatste woord, dat in die 
spreiding van konkrete zedelijke oordelen het meest o f zelfs 
het enig juiste oordeel moet aanwijzen. Voortdurend klinkt 
zo een beroep op de kerken om zich uit te spreken. Intussen 
zijn politici zich bewust van hun eigen politieke verantwoor­
delijkheid, die geen afgeleide is van enige kerkelijke gezags- 
struktuur. Tevens zijn zij moderne mensen, ten volle deel­
hebbend aan het beschavingsproces van de twintigste eeuw, 
dat althans in de Westerse kultuurkring tendeert naar een 
kritische rationele subjektiviteit, die de zedelijke autonomie 
van het geëmancipeerde individu als inzet heeft. De politicus 
ziet een veelheid van normen- en waarden-producerende in­
stanties om zich heen, en heeft -  als het goed is -  zijn eigen 
weloverwogen keuzen gemaakt, op grond van zijn ervarin­
gen, gehoord de veelheid van zedelijke argumentaties. Voor 
de politiek beslissende stap is hij aangewezen op de moderne
1. Akademische rede op de Dies Natalis van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 30 oktober 1987, Nijmegen 1987.
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demokratische procedures; in beginsel beslissen daarin men­
sen, en niet tot eenheid gemanipuleerde blokken. De funda­
mentele beslissing berust dus op de individuele zedelijke au­
tonomie van het persoonlijk geweten, als de plaats waar het 
goddelijke in de mens tot spreken komt. Het geweten is 
tevens mede-weten: het spiegelt het zedelijk oordeel van en 
over het zelf, van en over de anderen. In de trouw aan het 
eigen geweten is elk mens met de anderen verbonden: allen 
zijn wij kinderen Gods. Aan het geweten mag je je toever­
trouwen.
De erkenning van deze in genade en solidariteit ontvangen 
autonomie behoedt mensen voor zedelijke anarchie en sub- 
jektivisme. Een gewetensbeslissing is niet simpelweg een ’lk 
vind ... maar: ’Mij wordt aangezegd ... De gewetensbes­
lissing zal een vertaling moeten zijn van Gods spreken, zoals 
dat in ons hart en in de gemeente des Heren tot ons komt.
Hoe kan het dan zijn, dat er zoveel verschil is in de konkrete 
inhoud van gewetensvol genomen beslissingen? Spreekt God 
dan soms verdeeld? Met een simpel ’Neen’ als antwoord is 
die vraag niet af te doen. De menselijke bestaanskondities 
behoren daarbij betrokken te worden. Toch zijn er steeds 
weer zeer God-getrouwe mensen opgestaan, die aan die god­
delijke eenheid een aardse uitdrukking willen geven. Dat kan 
bijvoorbeeld gebeuren door met gezag namens God te spre­
ken, zich beroepend op de Bijbel als richtsnoer voor het han­
delen, ook in de politiek: ’Maak alles naar het model, zoals u 
dat op de berg is getoond’ (E xod. 25:40; 25:30; Hand. 7:44, 
Hebr. 8:5).
De legitimatie van dit gezagvol ingrijpen in de ’tijdelijke 
werkelijkheid’ kan tweeërlei zijn. Allereerst een sociologisch 
argument: Het ’volk’ is niet in staat zich op te werken tot een 
gefundeerd autonoom zedelijk oordeel, en derhalve heeft het 
behoefte aan leiders die hen de gedragsregels met (goddelijk) 
gezag voorhouden. Vervolgens een metafysisch-theologisch 
argument: De kritische rede is niet in staat zichzelf en zijn 
oordelen ten einde toe te funderen: de goddelijke Openba­
ring, in Heilige Schrift (en traditie) aan mensen aangereikt, 
heeft derhalve de vorm van gezagvolle taal gekregen. Deze 
taal is in zichzelf gefundeerd als Godsopenbaring, en toever­
trouwd aan dragers van kerkelijke gezag. Aan hen is dus 
uiteindelijk gehoorzaamheid verschuldigd. In afgezwakte 
vorm is dit argument ook te horen bij kritische basisgemeen­
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ten charismatische bewegingen of Exodus-kommunitei- 
ten 1 die zich als groep stellen onder het gezag van de Bijbel, 
en het individuele geweten onder hun hoede nemen.
De morele ernst van deze posities hoeft niet te worden 
gebagatelliseerd. Maar dat de menselijke vrijheid hier onder­
geschikt wordt gemaakt aan noodzakelijk geacht moreel lei­
derschap is evident. Voor hen die zich verantwoordelijk voe­
len voor de menswaardige ordening van de samenleving ligt 
hier een immens probleem. Is het juist te bevorderen dat in de 
samenleving de mensopvatting van intellektuelen, van de 
hogere middenklasse algemene geldigheid verwerft? Moeten 
individualiteit, persoonlijkheidsontwikkeling en zelfbe­
schikking, vrijheid en openheid, pluriformiteit, rationaliteit 
en gematigdheid het als waarden en normen winnen van een 
leven uit de traditie, uit de gehoorzaamheid aan het gezag, uit 
de universele geldigheid van kerkelijk spreken, en de ’objek- 
tieve werkelijkheid’, die aan de subjektieve willekeur van 
individuen is onttrokken?2 Moeten de burgerlijke waarden 
van het moderne humanisme het winnen van kerkkritiek en 
maatschappijkritiek, van evangelisch radikalisme, non-kon- 
formisme, profetisme?
De politieke verscheidenheid in onze samenleving, waarbij 
christenen tot heel verschillende politieke overtuigingen 
kunnen komen, maakt duidelijk, dat de heel verschillende 
kulturele en sociale gesitueerdheid van mensen óók hun ge­
wetensbeslissingen doordringt. Slechts in de dimensie van de 
veelheid zijn wij mensen. Die veelheid roept om kommuni- 
katie en dialoog, niet om de harde hand van eenheid bren­
gend gezag. Maar kommunikatie van zedelijk autonome 
mensen veronderstelt een diepgaande geestelijke vorming 
van het geweten, in konfrontatie met de waardebepalingen 
van rechts, van links en van het midden. Geen enkele maat­
schappelijke organisatie, ook niet een politieke partij, kan in 
een demokratische samenleving zonder een gericht vor- 
mingsaanbod van dialogerende aard, terwille van de gefun­
deerde gewetensbeslissing van haar leden. Hernemen van dit 
vormingsaanbod is een zaak van hoogste urgentie. Dit klemt 
vooral voor een partij, voor welke het hart van de politieke 
overtuiging wordt gevormd door de inspiratie van het Evan­
gelie.
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Noten
1. A.G. Weiler, De ervaring van religieuze vluchtelingen-gemeen- 
schappen, in: Exodus, een paradigma met blijvende werking, B. van 
Iersel en A. Weiler eds., Concilium  1 (1987), p. 56-63.
2. Vgl. O. Schreuder, Katholieken in beweging. Deprivatie o f mobili­
satie?, in: Ph. Stouthard en G. vanTillo (red.), K atholiek Nederland na 
1945. Opstellen aangeboden aan prof.dr W. Goddijn (Annalen van 
het Thijmgenootschap, 74/1, 1985, pp. 106-107).
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22. Vernieuwing in Trouw
De situatie van de katholieke kerk in Nederland en de evan­
gelische visies voor de toekomst.
1. Inleiding
Onlangs, in de maand juli 1986, heeft in Parijs de tweejaar­
lijkse samenkomst plaatsgevonden van het Europese Forum 
van de nationale lekencomités. Delegaties uit meer dan twin­
tig Europese landen hebben daar met elkaar gesproken en 
gediskussieerd over het 'Profiel van een Kerk van de dialoog 
na het Tweede Vaticaanse Concilie’. Dat was het thema van 
de gesprekken én van de liturgische vieringen: Dialoog.
Zoals bij alle kongressen, waren ook hier de gesprekken in de 
wandelgangen minstens zo belangrijk als het uitwisselen van 
ideeën in de werkgroepen of in de plenaire zittingen.
Ik vroeg iemand die de Nederlandse situatie zeer goed 
kent, hoe hij de situatie van de kerk in ons land beoordeelde. 
Zijn antwoord getuigde van een ernstige vrees: aan beide 
zijden, zei hij, waren de legers klaar voor de strijd. Er was 
geen mogelijkheid tot dialoog meer; de ingenomen posities 
verhardden zich: een gemeenschappelijke basis, waarop de 
dialoog opgebouwd zou kunnen worden, was duidelijk niet 
meer voorhanden. Hij vreesde voor de toekomst van de kerk 
in Nederland, want hij wist niet welke strategie nog mogelijk 
was om uit deze heilloze en zich voortdurend verhardende 
polarisatie te komen. De bisschoppen van de Nederlandse 
bisdommen verschilden in vele vragen omtrent de uitvoering 
van hun ambt principieel van mening. Hoe kan men dan nog 
verder komen?...
Men kan deze korte analyse van mijn zegsman alleen maar 
onderstrepen. Hij heeft de situatie volgens mij precies gete­
kend. Hij heeft er echter geen waarde-oordeel over uitge­
sproken.
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Anderen echter, bijvoorbeeld kardinaal Simonis, aartsbis­
schop van Utrecht, en bisschop Gijsen van Roermond heb­
ben kortgeleden heel duidelijk en openlijk een waarde-oor- 
deel over de toestand van de Kerk in Nederland uitgespro­
ken. Kardinaal Simonis heeft kwalifikaties gebruikt als: 
’doodziek’ en 'dodelijk vermoeid’ en bisschop Gijsen heeft in 
dezelfde zin over de ’dodelijke ziekte’ van de Kerk in Neder­
land gesproken.
Als men deze bisschoppen vraagt op welke verschijnselen 
in het kerkelijk leven zij hun oordeel, hun diagnose van een 
’dodelijke ziekte’ funderen, dan komen altijd weer dezelfde 
karakteristieken en trefwoorden op tafel: sekularisering, mo­
dernisme, demokratie, marginalisering en de afnemende in­
vloed van de katholieke godsdienst, gebrek aan priesters, 
lege kerken, vrijzinnigheid in de leer en in de morele praktijk, 
niet-evangelische kompromissen in de nationale politiek bij­
voorbeeld ten opzichte van een wettelijke regeling van het 
ongehuwd samenwonen, of met betrekking tot abortus en 
euthanasie; liturgische vieringen, die de geldende voorschrif­
ten niet volgen, vervaging van de grenzen in het funktione­
ren van priester en leken, enz. enz.
Is dan zo’n kerk niet doodziek?
Enige bisschoppen zijn van mening dat deze zieke alleen te 
genezen is met krachtdadig optreden van de dokter, met heil­
zame geneesmiddelen en een duidelijk onderscheid tussen 
goed en kwaad, tussen het ware en het valse.
Andere pleiten voor een pastorale benadering van het 
vraagstuk, omdat juist ook de ’zieke’ zijn eigen mening en 
verantwoordelijkheid heeft. En wederom wordt het voor 
iedereen heel duidelijk, dat de bisschoppen het niet eens zijn 
over de vraag tot welke geneesmiddelen men zijn toevlucht 
zou moeten nemen. Meestal ziet het er zo uit dat de bisschop­
pen een recept a la Lenin gebruiken: 'Vertrouwen is goed, 
maar kontrole is beter’.
Juist omdat ook altijd weer nieuwe kerkelijke groeperin­
gen en bewegingen van de meest uiteenlopende katholieke 
signatuur hun best doen om een kerkelijke goedkeuring en 
bisschoppelijke bijval te krijgen, hebben de bisschoppen de 
grootste moeilijkheden hun principiële bereidheid tot dia­
loog met alle groepen in de kerk, met inachtneming van het 
volledig respekteren van de wezenlijke voorwaarden van een 
dialoog, ook in concreto met allen waar te maken. Ik denk 
daarbij aan de Mariënburggroep en aan de 8-Mei-beweging
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enerzijds, en de stichting ’Contakt Rooms-Katholieken’ an­
derzijds, als twee voorbeelden van nieuwe vormen van ker­
kelijk leven in Nederland. Gaat het hierbij om een teken van 
een nieuw leven, o f is dat een teken van ziekte en nabije dood?
'Onderzoek de geesten of ze van God komen’ heeft mgr 
Gijsen zijn antwoord op de brochure van de Mariënburg- 
groep als titel meegegeven, juist omdat deze groep getuigenis 
wilde afleggen van de Geest die in hen leefde.
De toestand kan men derhalve mijns inziens op de vol­
gende manier typeren: bisschoppen en volk zijn intern en 
tegenover elkaar verdeeld over de diagnose en de therapie die 
men zou moeten gebruiken. In zulk een situatie is het van het 
grootste belang eens een analyse te maken van het ontstaan en 
het verloop van de ziekte en eens na te gaan wat gezondheid 
eigenlijk betekent. Dit houdt in: een analyse te maken van de 
basishouding en de waarde- oordelen van waaruit, meestal 
zonder duidelijke redenen, de diagnose en derhalve ook de 
therapie gevormd en gekozen worden.
Men zou in zulk een analyse eens kunnen proberen duide­
lijk te maken hoe zeer men in zijn taal, in het begrippelijk 
duiden van de ervaringswereld van vandaag, nog met de 
woorden en begrippen van gisteren verweven is: hoe de tra­
ditie in haar in woorden gefixeerde uitdrukkingswijzen de 
geboorte van een nieuwe tijd tracht te verhinderen.1
We hebben nu de tijd niet noch de mogelijkheid zo’n histo- 
risch-kritische, ideologie-kritische analyse van het ontstaan 
van de ziekte en het door velen aanvaarde idee van het ge­
zonde leven in het algemeen te maken. Wel zou het naar mijn 
mening aanbeveling verdienen in het kader van deze be­
schouwingen over ’Kerk in Europa’ eens te proberen de 
grondlijnen te schetsen van een gezonde plaats van de chris­
ten in zijn hedendaagse, telkens opnieuw eigen historische 
wereld. Ik beperk mij daarbij bewust tot de feitelijk Neder­
landse kulturele situatie van vandaag, maar ik geloof tegelij­
kertijd dat Nederlandse christenen heel veel gemeenschappe­
lijk hebben met alle christenen in de westerse moderne we­
reld.
Ik geloof het volgende te kunnen zeggen, in de veronderstel­
ling dat mijn beschrijving voor mensen met een fundamen­
teel demokratische grondhouding niet op wezenlijke punten 
kritiek zal ontmoeten.
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Ik weet echter zeer goed dat vanuit een totalitaire, theokra- 
tische of hiërokratische grondhouding mijn beschrijving van 
een hedendaagse ’gezonde’ positie principieel afgekeurd kan 
worden. Met deze twee trefwoorden, demokratie of totalita­
risme, is tegelijkertijd de fundamentele onverzoenlijkheid 
aangegeven van twee mogelijkheden om gestalte te geven 
aan de menselijke werkelijkheid.
2. Grondlijnen
De katholieke christen moet bij de uitwerking van de lei­
dende principes van zijn ekonomisch, sociaal, kultureel en 
politiek handelen zijn uitgangspunt nemen in het evangelie 
van Jezus Christus, zoals dat wordt doorgegeven in en door 
de katholieke kerk. Het evangelie moet in de huidige Neder­
landse ordening van de maatschappij met alle in haar werk­
zame geestelijke, sociale en politieke tendensen tot gelding 
worden gebracht, opdat een steeds humaner wereld wordt 
geschapen. Wezenlijk is daarbij dat men er diep van over­
tuigd is, dat mensen op elkaar zijn aangewezen in de zorg 
voor elkaar. Dit als uitdrukking van een gelovig aanvaarden 
dat alle mensen zonder onderscheid kinderen van God zijn. 
De erkenning van de waardigheid van de mens en van het in 
daden omgezet respekt voor de rechten van de mens als per­
soon, vinden voor de katholiek hierin hun verankering.
Dit voortdurend werken aan een steeds humaner wereld, 
gebeurt in Nederland in een politiek-pluralistische situatie. 
De konkrete vormgeving van de humaniteit wordt vanuit de 
verschillende politieke visies ook op verschillende manieren 
tot stand gebracht. De katholieke christen in Nederland zal 
dit politiek pluralisme moeten erkennen en er rekening mee 
moeten houden.
De vraag naar het ware en het valse, naar goed of slecht kan 
in de politiek meestal niet op grond van principes of in ab- 
stracto beantwoord worden. Er zijn dus katholieken die ak- 
tief zijn in de liberale, in de christen-demokratische en in de 
socialistische partij, zoals ook in de kleine partijen links en 
rechts van het centrum. We moeten wel aannemen dat deze 
katholieken de organisatie van de maatschappij, zoals hun 
politieke partij die nastreeft, in geweten overwogen hebben 
en als in overeenstemming beschouwen met hun ideeën over 
een menselijke wereld in het licht van het evangelie. Daarmee
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wil ik zeggen dat een katholieke christen bewust kan kiezen 
voor verschillende politieke oplossingen van vraagstukken 
bijvoorbeeld op het gebied van de nucleaire bewapening, de 
wetgeving inzake geboorteregeling, abortus en euthanasie, 
of op het terrein van huwelijk, gezin en niet-gehuwd-samen- 
leven. In de praktijk van het demokratisch-politiek funktio- 
neren moet dan gezocht worden naar de ’beste’ oplossing en 
moet een akseptabel kompromis tot wet verheven worden.2
De vraag van het geweten wordt daarom in ons politiek zeer 
pluralistisch land in alle scherpte gesteld. De kerk heeft im­
mers ook bij ons geen direkte bemoeienis met de wetgeving 
en de organisatorische inrichting van de staat. Sinds 1954 
hebben de Nederlandse bisschoppen het niet meer aangedurft 
door middel van een herderlijk schrijven in te grijpen in de 
vormgeving van het politieke leven van hun gelovigen. Maar 
nog altijd blijft het onderscheid bestaan tussen wat door de 
Nederlandse wetten toegestaan wordt -  meestal ook toege­
staan moet worden, gezien de politieke krachtsverhoudingen 
in een demokratische rechtsstaat -  en wat moreel gezien juist 
is, konform een gewetensvolle oordeelsvorming. De kerk 
roept door middel van de woorden der bisschoppen, maar 
ook door middel van het woord van gelovige groepen en 
bewegingen, van theologen en wetenschapsmensen, de 
christenen op volgens hun geweten te handelen, te ontwaken 
en na te denken. Zij roept de christenen op zich niet te laten 
meeslepen door de waan van de dag en de volle omvang van 
de evangelische opdracht ook bij hun politieke beslissingen 
voor ogen te houden. Vooral waar het gaat om eerbied voor 
het door God gegeven en door Hem gedragen leven van 
mensen, om vragen van leven en dood zoals die aan de orde 
zijn als het gaat om honger en massale sterfte in landen van de 
Derde Wereld, als het gaat om gezinsplanning, abortus, eu­
thanasie, bio-technologie en nucleaire bewapening. In derge­
lijke gevallen moet men niet alleen in het persoonlijk leven, 
maar zeker ook in de politiek gewetensvolle beslissingen ne­
men.
Een ding staat daarbij vast: de tijd van een theokratie of 
hiërokratie, waarin bisschoppen, priesters of pastoors in 
naam van God aan de heersers van deze wereld, o f het nu 
koningen o f presidenten, magistraten of regenten, leiders 
van politieke partijen of bewegingen waren, konden voor­
schrijven hoe de politieke konstellatie van de maatschappij
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moest zijn, is definitief voorbij. Deze mogelijkheid tot een 
totalitaire ingreep in de ordening van het menselijk leven is 
echter nog altijd zeer geliefd in fundamentalistische kringen, 
of ze nu christelijk o f islamitisch, o f ze nu joods of marxis- 
tisch-leninistisch zijn. Men moet er zich echter met alle 
kracht tegen te weer stellen, dat het katholicisme en het fas­
cisme elkaar nog ooit omhelzen. Het neo-konservatisme 
leidt makkelijk in anti-demokratische richtingen.
In Nederland hebben we in het politieke leven een lange 
traditie van vrijheid en zelfbeschikkingsrecht opgebouwd. 
Noch de katholieke noch een of andere protestantse kerk 
heeft zulk een publiek-rechtelijke positie, dat ze het parle­
ment zou kunnen voorschrijven hoe de wetten er moeten 
uitzien.
Uitgangspunt van de maatschappijvorming is de vrije 
staatsburger. In een demokratische rechtsstaat met zijn de­
mokratische besluitvorming voeren de verschillende poli­
tieke visies en strategieën tot maatregelen en wetgeving die 
berusten op gewetensvolle medewerking van velen. De ver­
antwoordelijkheid voor de vormgeving van het hele poli­
tieke leven van een natie kan dan tot gevolg hebben dat men 
de politieke medeverantwoordelijkheid moet dragen in za­
ken die men persoonlijk als christen, als katholiek liever an­
ders zou geregeld hebben. Voor het grotere goed van de 
regeerbaarheid van het land moet men die echter binnen be­
paalde grenzen aksepteren. Dat betekent niet noodzakelijker­
wijze dat de katholiek in de politiek zich van een dubbele 
moraal kan bedienen: het betekent alleen maar dat men in het 
huidige pluralistisch-politieke veld niet rechtlijnig uitgaande 
van het kerkelijk standpunt tot een juiste politieke beslissing 
kan komen. Als de kerk zegt dat men nooit of te nimmer zijn 
stem kan geven aan een fundamenteel immorele wet, kan een 
katholieke politicus toch ertoe verplicht zijn mee te werken 
aan de totstandkoming van een wet, tot aan een door zijn 
geweten gestelde grens.
Zoals de vrije staatsburger de moderne drager van de de­
mokratische rechtsstaat is, zo is ook de vrije gewetensvolle 
christen de drager van de moraal: alleen de persoonlijke be­
slissing is de uiteindelijke basis van het menselijk en christe­
lijk handelen.
In deze situatie is het van uiterste belang goed voor ogen te 
houden dat in een moderne maatschappij een groot aantal
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instanties en groepen normen voor het maatschappelijk en 
openbare leven ontwikkelen en progageren. Gelukkig kan 
men echter zeggen dat deze pluriformiteit van wereldbe­
schouwingen grotendeels door een gemeenschappelijke ethi­
sche grondhouding gekenmerkt wordt. In deze grondhou­
ding staan volgens mij de volgende fundamentele waarden 
centraal: Erkenning van het persoon-zijn van de mens, er­
kenning van zijn vrijheid, van zijn gelijkheid voor de wet met 
betrekking tot anderen, van zijn gebonden-zijn aan het alge­
meen welzijn, van zijn recht op bestaanszekerheid. Samenge­
vat: de erkenning van de fundamentele solidariteit van men­
sen onder elkaar is hét kenmerk van het door allen gedragen 
ethos. In solidariteit is de menselijke gemeenschap gericht op 
vrede en tolerantie. Voor de katholieke christen is het dan zo, 
dat de openbaring van God injezus Christus, zoals die vanuit 
de schrift in de katholieke gemeenschap van de gelovigen tot 
ons komt, deze solidariteit van de mensen onder elkaar juist 
als dé levensruimte van de kinderen Gods aanduidt en ver­
kondigt. Een voorkeur voor de armen en rechtelozen, voor 
de zwakken en marginalen in onze maatschappij geeft aan 
deze evangelische opvatting van de wereld een duidelijke 
richtingwijzer voor ons handelen dat zich verzet tegen ander­
soortige menselijke drijfveren.
Vanuit deze gemeenschappelijke, hümanistisch-evangeli- 
sche grondhouding zullen christenen hun gewetensvolle per­
soonlijke beslissing moeten nemen. Ook bij het moeilijke 
probleem van het uitwerken van rechtsbepalingen die de ge­
meenschappelijke zedelijke grondhouding als het ware mate­
rialiseren. Juist hier vinden we de problemen van de morele 
waarde van de rechtsorde in een demokratisch-pluralistische 
staat, waarin meestal op moreel gebied geen algemeen aan­
vaarde mening bestaat, maar alleen maar beslissingen bij 
meerderheid van stemmen genomen worden. De christen in 
Nederland heeft de vrijheid nodig om in een demokratie me­
deverantwoordelijkheid te kunnen dragen, ook als zijn eigen 
of zelfs het kerkelijk standpunt niet volledig tot hun recht 
kunnen komen. Hij moet zich echter wel voor zijn beslissing 
kunnen verantwoorden tegenover de gemeenschap van de 
gelovigen, met inbegrip van de ambtsdragers.
Men zal in dit proces van gewetensbeslissingen voor zich­
zelf en anderen akseptabel moeten maken dat men bij het 
opstellen van normen voor politieke en maatschappelijke ge­
dragingen, alle voor- en nadelen van een bepaald gedrag juist
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tegen elkaar heeft afgewogen. Verkregen rechten, zoals recht 
op werk, op vrije meningsuiting, op vrije vereniging enz. 
zijn geen absolute grootheden, maar altijd alleen maar moge­
lijke realiseringen in een rangorde van waarden. Een waarde­
oordeel is niet te gelijkertijd een oordeel voor het handelen. 
De persoonlijke beslissing voegt het handelen in in een reeks 
van daden, die alle alleen maar hun relatieve waarde hebben. 
Juist over de beslissing over een bepaalde vorm van invoe­
ging kan dan de openlijke diskussie gevoerd worden. Het is 
niet op voorhand ethisch en politiek duidelijk hoe het recht 
op leven, het recht op werk, het recht op vrede konkreet 
verwerkelijkt kan worden; hoe men vorm moet geven aan de 
ethisch en evangelisch gewenste solidariteit met buitenlandse 
werknemers en vluchtelingen, met de armen van de derde 
wereld, met de zwarte bevolking van Zuid-Afrika; hoe men 
de ethisch en evangelisch gefundeerde waarden van de per­
soonlijke vrijheid en zelfbeschikking kan bevorderen zonder 
het individu helemaal los te maken uit de sociale banden van 
huwelijk en familie en hem over te leveren aan de burokratie 
en de regelmechanismen van de staat.
De kerk, -  bedoeld wordt hier vooral: de theologen, de filo­
sofen, de wetenschapsmensen moeten, samen met de pasto­
res en bisschoppen, proberen in deze moderne pluriforme 
wereld een duidelijk inzicht te krijgen in de rangorde van 
waarden, in de grondlijnen van een christelijk-antropolo- 
gisch waardesysteem. Dan kan duidelijk worden welke fun­
damentele waarden altijd ons handelen moeten dragen en hoe 
het menselijke, christelijk-evangelische bestaan kan voldoen 
aan de evangelische opdracht de wereld van de mensen te 
humaniseren.
3. Overeenstemming en deelname
Het is derhalve noodzakelijk dat de kerk, ook in Nederland, 
het hare ertoe bij draagt deze grondlijnen van een evangeli­
sche, personalistisch-humanistische opvatting van de mens, 
door middel van een voor ieder toegankelijke openbaar vor­
mingswerk, in een operationele samenhang te brengen met 
de analyse van maatschappelijke eisen en met het uitwerken 
van mogelijke oplossingen op de gebieden van onderwijs en 
vorming, van sociaal-maatschappelijke vragen, hulpverle­
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ning, gezondheidszorg en ziekenverpleging, emancipatie, 
kunst, vrijetijdsbesteding, kommunikatie, bevordering van 
de vrede, immigrantenzorg enz. Dit vormingswerk moet het 
karakter hebben van een dialoog, moet rekening houden met 
en voldoen aan alle eisen van een werkelijke dialoog, als de 
kerk tenminste in de pluralistische samenleving waarin zich 
de katholieken in Nederland bevinden, een echt vruchtbare 
hulp tot persoonlijke beslissingen wil zijn. Een hiërarchische 
eenheidstaal is op vele gebieden niet meer mogelijk; een auto­
ritaire eis tot gehoorzaamheid is niet meer voldoende om 
konsensus te bereiken. De normatieve verplichting komt in 
vele gevallen nog slechts op sociologisch vlak tot stand, om­
dat velen pas een bepaalde norm voor juist houden, nadat ze 
zich een gedegen kennis hebben eigen gemaakt en hun gewe­
ten kritisch gevormd hebben. Ik bedoel daarmee niet een 
konventionele, voorlopige en pragmatische konsensus. Het 
gaat in wezen om het ten diepste aksepteren van de ethische 
verplichting tot het goede, omdat men de noodzaak van een 
kommunikatieve menselijke samenleving aanvaardt, een kom­
munikatie die uitgaat boven de individuele privé-belangen en 
deze überhaupt pas mogelijk maakt.
Tegen de hang van onze tijd naar materialisme, subjekti- 
visme, relativisme, totalitarisme of zelfs nihilisme moet dit 
evangelisch-humanistisch engagement de verantwoordelijke 
menselijke persoon in het middelpunt plaatsen, in het licht 
echter van de heilbrengende genade van God, die wij niet 
krijgen uit eigen verdiensten maar die ons om niet gegeven 
wordt.
De kerk in Nederland moet zich in deze geest tot de leken 
richten en hen in het volle vertrouwen dat de heilige Geest 
ook in niet gewijde vrouwen en mannen werkzaam tegen­
woordig is uitnodigen hun deel op zich te nemen in de op­
bouw van een rechtvaardige samenleving, die tot stand komt 
door participatie, en die voor alle mensen dragelijk is. Ze 
moeten daarbij niet proberen de katholieke politieke invloed 
te herwinnen ofte reorganiseren. Ze moet ook niet heimelijk 
de restauratie van een politiek katholicisme wensen of probe­
ren te bevorderen.
Zij moet niet denken in achterhaalde termen van een soci­
aal paternalisme, waarin de aktiviteiten van leken op allerlei 
gebieden van de maatschappelijke orde kerkelijk begeleid en 
gekontroleerd worden. De kerk kan op de dag van vandaag
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ook niet meer een uniform, verplicht ideaal van de mense­
lijke gemeenschap nastreven. Ze moet erkennen dat het 
christendom niet altijd op direkte wijze voor ieder aspekt 
van de maatschappelijke werkelijkheid van betekenis is. Een 
eksklusief konfessionalisme is niet meer de formule van deze 
tijd.
Evenzo is aktiviteit van leken niet altijd een verlengstuk 
van de kerkelijke hiërarchie. Katholieke leken dragen nu 
hun eigen volwassen verantwoordelijkheid op de verschil­
lende gebieden van de gesekulariseerde wereld. Zij zelf zijn 
de kerk en als kerk, als gemeenschap van hen die geloven in 
Christus, met het leerambt en met de herders verbonden, 
zullen ze een aan deze tijd aangepast idee over de sociale en 
menselijke problematiek van de moderne wereld moeten 
ontwikkelen, als deskundige, evangelisch geïnspireerde 
dienst aan de gemeenschap.
4. Een kerk van de dialoog3
Het modern pluralisme noopt ons tot dialoog. De vorming 
van een volwassen geweten vraagt om een dialoog. Wij ho­
pen -  en we werken eraan -  in Nederland op grond van een 
initiatief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenle­
ving, de nog bestaande en aktieve katholieke maatschappe­
lijke organisaties tot intensiever samenwerking te brengen.
Wij staan op het punt een katholieke akademie in het le­
ven te roepen, waaraan we de gewetensvolle vorming van 
jonge volwassen vrouwen en mannen kunnen toevertrou- 
wen. Wij hebben daarbij een klimaat van dialoog nodig, van 
een wil tot samenwerken en van vertrouwen. Ook in dit 
opzicht zal de Raad in de toekomst trachten initiatieven te 
ontwikkelen, in nauw overleg met de bevoegde bisschoppe­
lijke kommissie. Slechts in een open klimaat van een se­
rieuze dialoog, met respekt voor ieders mening, zullen wij 
onze opgave voor de laatste jaren van dit Millennium kun­
nen vervullen, welke opgave ik zou willen karakteriseren 
als: Vernieuwing in Trouw.
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Noten
1. Zie de hiernavolgende bijdrage: Z ijn  de Middeleeuwen nu echt voorbij? 
O ver verschuivingen in een katholiek paradigma. In deze bundel p. 326- 
353.
2. Naschrift: In een kommentaar in een aflevering van het Katholiek 
Nieuwsblad van die dagen, trekt W. Peeters uit deze passage ten 
onrechte de konklusie, dat ik aan parlementariërs een vrijbrief geef 
om 'eenmaal op de groene banken van het Binnenhof gezeten, mee te 
werken aan alles wat hem o f haar in het persoonlijk leven m et af­
schuw vervult’. Elke welwillende lezer van mijn tekst zal inzien, dat 
hier ’geen liberale zucht tot kompromissen’ aan de orde is, ’waar de 
materie een principiële stellingname vraagt’, zoals Peeters meent. Ik 
pleit allerminst voor politieke kompromissen in essentiële aangele­
genheden van leven en dood, van gezin en opvoeding, zoals de kom- 
mentator suggereert. De verantwoordelijkheid voor een politieke 
beslissing ligt echter bij de politicus. Een gewetensvol genomen 
beslissing aangaande een uiteindelijk ook in het licht van het Evange­
lie aanvaardbare wetgeving moet de katholieke politicus tegenover 
zijn kerk als de gemeenschap van de gelovigen kunnen en willen 
verantwoorden. Het vervolg van mijn tekst maakt duidelijk dat het 
hier niet gaat om persoonlijke willekeur, en dat gewetensvorming 
een zaak van het hoogste belang is.
3. Vgl. Voorwaarden voor een binnen-kerkelijke dialoog; in deze bundel p. 
354-364.
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23. Zijn de middeleeuwen nu echt voorbij ? Over 
verschuivingen in een katholiek paradigma1
Inleiding
De vragen zijn reeds vaak gesteld: Beleven we het einde van 
het christendom?1 Heeft de godsdienst nog toekomst?2 Is er 
nog toekomst voor de kerk? Die vraag naar het einde, naar 
de toekomst, heeft te maken met een opvatting over de in­
vloed van de faktor tijd op maatschappelijke verschijnselen 
zoals de godsdienst o f het christendom. N u kan men die vraag 
uiteraard beantwoorden door te wijzen op het einde van be­
paalde vormen van godsdienst of christendom, en bijvoor­
beeld spreken over ’het einde van het konventionele christen­
dom ’, zoals destijds wijlen kollega Van der Pol deed.4 De 
stilzwijgende veronderstelling is dan, dat ondanks een wisse­
ling van vormen het fenomeen in kwestie een kontinue ont­
wikkeling doormaakt. De tijd gaat ongebroken verder; het 
subjekt blijft zichzelf gelijk ondanks vormverandering.
De idee van een kontinue ontwikkeling in het denken en in 
de wetenschap is echter aangevochten. Michel Foucault5 en 
Thomas Kuhn6 spreken in termen van diskontinue, sprongs­
gewijze ontwikkelingen in het denken. Het epistèmè of ge- 
struktureerde kenmodel van een bepaalde periode, het para­
digma van een bepaalde fase in de wetenschap, wordt afge­
lost door een volgend, kwalitatief van het voorgaande afwij­
kend interpretatiemodel.
De idee dat de ontwikkeling van het denken beschreven 
kan worden in termen van verschuiving of aflossing van een 
paradigma, is met een zeker voorbehoud toepasbaar op de 
ontwikkeling van de godsdienst, in casu van het christen­
dom, o f meer specifiek op die van het katholicisme. Thomas 
Kuhn verstaat immers in zijn Postscript van 1969 in sociologi­
sche zin onder paradigma: ’an entire constellation of beliefs, 
values, techniques, and so on shared by the members of a
1. Akademische rede op de Dies Natalis van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, 30 oktober 1987, Nijmegen 1987.
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given community’;7 dat wil zeggen: een samenhangend ge­
heel van overtuigingen en opvattingen, waarden, handelwij­
zen enzovoort, die door de leden van een bepaalde gemeen­
schap gedeeld worden. Het is niet moeilijk dit begrip toe te 
passen op een gemeenschap van gelovigen, ook van katho­
lieke gelovigen. Immers, geloof wordt door Emile Durk- 
heim in zijn klassieke werk Les form es élémentaires de la vie 
religieuse als volgt omschreven: ’Een godsdienst is een tot 
eenheid gebracht systeem van overtuigingen en gebruiken 
die betrekking hebben op heilige zaken, dat wil zeggen zaken 
die apart gesteld en verboden zijn; opvattingen en gebruiken 
die alle leden (...) in één enkele morele gemeenschap samen­
binden’.8 En de antropoloog Clifford Geertz geeft de vol­
gende omschrijving: 'Godsdienst is 1) een systeem van sym­
bolen dat fungeert om 2) krachtige, indringende en langdu­
rige gesteldheden en motivaties in mensen te vestigen door 3) 
ideeën omtrent een algemene bestaansorde te formuleren en 
door 4) deze ideeën met zulk een aura van feitelijkheid te 
bekleden, dat 5) deze gesteldheden en motivaties op een 
unieke wijze realistisch lijken’.9 De beide omschrijvingen van 
godsdienst openen de mogelijkheid het begrip paradigma te 
gebruiken voor de aanduiding van een samenhangend geheel 
van godsdienstige overtuigingen en opvattingen, normen en 
waarden, handelwijzen en technieken ten aanzien van het 
omgaan met het eigen bestaan en met dat van de leden van de 
gemeenschap.10
Omdat het hier gaat over gemeenschappen van mensen, 
zijn ook de paradigma’s van zulk een geloofsgemeenschap 
onderworpen aan de historische kondities van veranderlijk­
heid die het menselijk bestaan kenmerken. Paradigma’s ver­
anderen, verschuiven, worden afgelost door nieuwe, in een 
proces van historische ontwikkeling dat de kenmerken 
draagt van de tijdskategorie van de ’lange duur’.11 Het gaat 
bij processen van mentaliteitsverandering immers niet om 
voorbijgaande gebeurtenissen aan de oppervlakte van de ge­
schiedenis, noch om konjunkturele wijzigingen van de be­
trekkelijk korte termijn -  zeg circa dertig jaar: een generatie 
-, maar om diepteprocessen, die de quasi-onbeweeglijke 
mentale strukturen aantasten waarin een gemeenschap zich 
een langdurig zelfbehoud heeft verschaft. Juist de godsdienst 
als de kultus van de Onveranderlijke bij uitstek oefent diepte­
werking uit bij de verankering van de geloofsgemeenschap in 
tijd en ruimte, ook in symbolische zin. Desondanks moet
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erkend worden dat ook deze mentaal-symbolische diepten 
zich niet aan de geschiedenis onttrekken. Lange termijn-stu- 
dies zijn het meest geëigend om veranderingen in het reli­
gieuze paradigma van een bepaalde geloofsgemeenschap te 
achterhalen. Ik onderstreep daarbij nogmaals dat het niet uit­
sluitend gaat om de overtuiging en opvattingen, maar dat 
evenzeer de bij die opvattingen horende handelwijzen en 
technieken deel uitmaken van een paradigma. De gelovige 
identiteit van een lid van de betrokken gemeenschap is im­
mers niet alleen afhankelijk van zijn of haar opvattingen, 
maar wordt ook bepaald door de op hem/haar uitgeoefende 
technieken die hem/haar tot een religieus-zedelijk subjekt 
maken,12 en door de door hem/haar op andere leden van de 
gemeenschap uitgeoefende technieken om de ander tot een 
religieus-zedelijk-sociaal subjekt te maken van de gemeen­
schap.
Ten behoeve van een internationaal kongres van theologen 
in Tübingen in 1983 heeft Hans Küng13 een schema opgesteld 
van de paradigma-wisseling in de geschiedenis van theologie 
en kerk.Dat schema is bijgevoegd, omdat het kan helpen snel 
een beeld te vormen waarover het bij een dergelijke lange 
termijn-analyse gaat. Küng heeft zes grote paradigma’s ge- 
identificeerd, ze geplaatst in de historische kontekst die mede 
als verklaring voor het eigen karakter van elk van die para­
digma’s gelden kan, en hun doorwerking aangegeven tot in 
onze eeuw. Het schema maakt tevens duidelijk dat, ondanks 
paradigma-wisseling naar een, nieuwe periode toe, de oude 
paradigma’s blijven voortbestaan.
Ook al zijn de oude paradigma’s niet meer de kenmerkende 
zelf-uitdrukking van de betrokken gemeenschap, ook al zijn 
ze achterhaald door nieuwe zodat ze nog slechts als periodise- 
rings-kategorie waarde schijnen te hebben, ze leven voort en 
oefenen ten minste voor een kleine groep nog steeds een 
definierende en artikulerende werking uit. In Küngs schema 
wordt het middeleeuwse rooms-katholieke paradigma, via 
de kontrareformatorische vorm ervan, voorsteld als tot in 
onze tijd werkzaam in een traditionalistische vorm, ofschoon 
de een tijdvak kenmerkende paradigma’s sinds de Middel­
eeuwen met de ontwikkelingen van de tijd mee verschoven 
zijn. Een hedendaags paradigma voor theologie en kerk is 
door hem niet genoemd: in het vak rechts onderaan staam 
theologieën genoemd, die in Küngs opvatting in aanmerking 
schijnen te komen om tot een nieuw samenhangend stelsel uit
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te kristalliseren. De vraag: 'Zijn de Middeleeuwen nu echt 
voorbij?’, vraagt dus onder andere naar de mogelijkheden tot 
voortbestaan van een traditionalistisch rooms-katholiek pa­
radigma, met alle daarbij behorende overtuigingen en tech­
nieken, tegenover de opkomst van een ’nieuw paradigma’ 
dat de kenmerken draagt van de postmoderne fase in de (wes­
terse) geschiedenis.
1. H et middeleeuwse rooms-katholieke paradigma
Hoe ziet dat middeleeuwse rooms-katholieke paradigma er­
uit? Küng zegt terecht dat hoezeer ook geleerden als Ansel- 
mus en Abelardus, Thomas en Bonaventura, Scotus en Ock- 
ham op basis van de theologie van St.-Augustinus tot ten dele 
inhoudelijk verschillende, ja onverzoenlijke resultaten kwa­
men, ze toch het fundamentele begripsmodel van hun tijd, de 
Middeleeuwen, weerspiegelen.14 Voor hun opvattingen over 
theologie en kerk acht hij sleutelwoorden: ’kerk’, ’paus’, 
’leergezag’. Maar daarmede raakt hij nog niet aan de funda­
mentele struktuurbeginselen van het middeleeuwse para­
digma. Er is immers veel meer aan de orde dan slechts de 
opvatting over de vormgeving van de kerkelijke gemeen­
schap als zodanig. De gemeenschap van de ecclesiologen is 
niet identiek met de gemeenschap van de theologen, en die op 
haar beurt is niet identiek met de gemeenschap van de gelovi­
gen. Spreekt men van het middeleeuwse geloofsparadigma, 
dan gaat het niet slechts om de binnenkerkelijke kategorieën 
van de theologen, maar om het geheel van de middeleeuwse 
geloofsinterpretatie dat aan mensen te leven werd voorge­
houden.
Hier doet zich dan wel het probleem voor dat er een onder­
scheid gemaakt moet worden tussen de voorgeschreven orde 
en de geleefde christelijke praktijk.15 De beschrijvingen, for­
muleringen en gedragsvoorschriften van de elite: paus, bis­
schoppen, theologen, predikers, schoolmeesters, opvoeders, 
propagandisten, vormen de ideologische en systematische 
komponent van het christelijk leven; de dagelijkse levens- en 
geloofspraktijk van de weinig- of niet-geletterde ’gewone 
mensen’ is daarvan niet het exacte spiegelbeeld.16 Voor de 
analyse van het paradigma, dat volgens de definitie nu juist 
betrekking heeft op datgene wat de leden van een gemeen­
schap aan overtuigingen en opvattingen, handelwijzen en
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technieken met elkaar deelden, met elkaar gemeenschappe­
lijk hadden, is een inhoudsanalyse van de geleerde kuituur 
dus uiteindelijk ontoereikend. Veeleer lijkt het noodzakelijk 
een struktuuranalyse te voltrekken die de gemeenschappe­
lijkheid van de mentale koördinator in het denken en leven 
van de elite en van de ’gewone mensen’ kan blootleggen. Als 
beider denk- en leefwereld een gelijke mentale struktuur ver­
tonen kunnen we over ’het middeleeuwse paradigma’ spre­
ken. Dan kan ook de vraag beantwoord worden of een derge- 
lijk paradigma aan het einde van de twintigste eeuw nu echt 
achterhaald en voorbij is.
Hoewel ik mij ervan bewust ben dat het bij een paradigma 
om een zeer komplekse zaak gaat, kan het onderzoek slechts 
op gang komen indien er keuzen gemaakt worden. Zonder 
weloverwogen vereenvoudiging van de problematiek is zelfs 
een eerste schets niet mogelijk. Ik beperk mij er derhalve tot 
de bedoelde struktuurelementen op vier punten te zoeken, 
wetend dat andere keuzen mogelijk en nodig zijn:
1. de ordening van de ruimte;
2. de ordening van de tijd;
3. de ordening van de moraal;
4. de ordening van de spiritualiteit.
Deze elementen lenen zich ook uitstekend voor een vergelij­
kend onderzoek naar de struktuurelementen van het twintig- 
ste-eeuwse postmoderne paradigma en de invloed daarvan 
op het hedendaagse katholieke verstaan van het zelf en van de 
wereld.
1.1. De ordening van de ruimte: God, schepper van hemel 
en aarde.
Het gaat hier om bekende zaken.17 De aarde werd in de Mid­
deleeuwen beschouwd als het middelpunt van de kosmos, 
die gedacht werd als een bol, onderverdeeld in bolvormige 
sferen o f lagen. De sterren bewogen zich in vaste banen om 
de aarde, de planeten bewogen zich op onregelmatige wijze, 
het heelal werd begrensd door hetprimum mobile, dat eenmaal 
per dag volmaakt regelmatig ronddraaide, en aan de vaste 
sterren en de planeten hun beweging meedeelde. Buiten het 
primum mobile was er niets: het heelal was eindig.
De leegte daarbuiten was de 'verblijfplaats’ van God, de 
eeuwige en onveranderlijke. Tijd en ruimte waren geschapen
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samen met de materie, die zelf uit niets was geschapen: vóór 
de schepping was er geen tijd, geen ruimte. Schepping van de 
kosmos in de tijd was een waarheid van het geloof alleen, niet 
rationeel bewijsbaar.18
De idee van de schepping van hemel en aarde lag uitge­
drukt in het verhaal van Genesis 1: het zes-dagen-werk van 
opeenvolgende fasen, kulminerend in de schepping van de 
mens naar Gods beeld en gelijkenis, en uitlopend op de eeu­
wige rust van de Schepper die zag dat alles goed was. Zo was 
eens en voor altijd een onveranderlijke ordening naar maat en 
gewicht in het bestaan geroepen, als uitdrukking van Gods 
liefde. In de oorspronkelijke scheppingsorde heeft alles zijn 
plaats, overeenkomstig zijn door God gewilde natuur. Er 
heerst totale harmonie tussen alle leef- en zijnssferen.
1.2. De ordening van de tijd: de heilsgeschiedenis
Die Godgegeven harmonie werd verstoord door de opstand 
van de engelen en de ongehoorzaamheid van de mensen te­
genover God. Zij werden uit de hemel, respektievelijk uit het 
aardse paradijs verjaagd. De' uiterlijke harmonie der dingen 
en de innerlijke harmonie van de mens en die tussen de men­
sen onderling werden verstoord. Maar God gaf de belofte dat 
hij de mensen -  niet de gevallen engelen — uit hun verworpen­
heid zou verlossen. In Jezus Christus maakte hij zijn belofte 
aan de vaderen gedaan waar. Deze Jezus werd geofferd voor 
het herstel van de geschonden harmonie en de verzoening 
van de beledigde Vader, maar hij werd uit de dood opge­
wekt. Aan het einde der tijden zal hij wederkomen om zijn 
rijk te vestigen en over te dragen aan de Vader.
Zo kreeg een historisch bewustzijn vorm: een harmonisch 
en paradijselijk begin door de schepping in de tijd, daarna de 
zondeval, dan de verlossing, en tenslotte het uitzicht op de 
voltooiing. Een rechtlijnig proces van kosmische en tegelijk 
menselijke allure: de geschiedenis van elke individuele mens 
was ingevoegd in dat schema van de tijd.
1.3. De ordening van de moraal: mens, wie ben je?
Vanwege de verstoorde innerlijke en tussenmenselijke zede­
lijke harmonie is de mens aangewezen op het nastreven van 
herstel. Zich oriënterend op de nog altijd aanwezige orde­
ning van de ruimte en de tijd, op de natuur der dingen en op
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het paradijselijk verleden, moet hij zijn in wanorde geraakte 
hartstochten en begeerten weer aan zijn verstand onderwer­
pen. Door zelfonderzoek, bestrijding van ondeugden en be­
oefening van deugden moet hij een voor God in genade aan­
vaardbaar mens worden. Zijn voorbeeld is daarbij de mens- 
geworden Zoon van God, die hij moet navolgen, vooral in 
het voorbeeld dat deze gaf in zijn lijden. Het mensenleven op 
aarde is zo een voortdurende strijd. De mens staat daarin 
echter niet alleen. De kerk beschikt over de middelen tot het 
heil. Volgzaamheid ten opzichte van haar leer en gehoor­
zaamheid aan haar richtlijnen voeren de mens tot het eeuwig 
leven.
1.4. De ordening van de spiritualiteit.
In dit kosmische, heilshistorisch en soteriologisch perspek- 
tief kregen de middeleeuwse mensen een gedragsspiegel 
voorgehouden, die hen helpen kon hun christelijke identiteit 
te bewerken: Waar kom je vandaan, wat ben je, waarom 
besta je, van welke aard en kwaliteit ben je, waar ben je, waar 
woon je?19 Vragen gericht op het verwerven van zelfkennis 
als begin van het heil.20 Voorts overwegingen over Gods 
barmhartigheid, de ijdelheid en kortstondigheid van deze 
wereld, de dood, het oordeel, over hel en hemel, met een 
uitzicht op de toegezegde aanschouwing van God, en een 
voortdurende oproep tot het versmaden van de wereld om de 
hemelse zaligheid te verwerven. Aan dit stramien beant­
woorden vele laat-middeleeuwse traktaten. Zij hebben de 
grondlijnen uitgezet voor de vroomheidsstijlen van de mo­
derne tijd, in de Nederlanden evengoed als in Frankrijk, 
Spanje en Italië, in de protestants-reformatorische wereld 
van Duitsland, Engelang en Amerika evengoed als in die van 
de katholieke kontrareformatie. Zij hebben hun werk gedaan 
tot ver in de twintigste eeuw.
Samenvatting
De code-struktuur van het middeleeuwse rooms-katholieke 
paradigma is aan deze beschrijving van de voornaamste ele­
menten ervan duidelijk af te lezen. Het heelal heeft een vaste, 
on veranderlijke struktuur; er is een centrum, er zijn daar 
omheen bewegende sterren en planeten, elk in hun eigen 
sfeer geplaatst. De natuur der dingen is door Gods schep­
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pingswerk voor altijd vastgelegd. De tijd is lineair geordend 
volgens het schema van schepping, zondeval, verlossing en 
voltooiing. De harmonisch geschapen mens is in wanorde 
geraakt, en zoekt zedelijk herstel. Dat herstel is in Jezus, de 
mensgeworden, ter dood gebrachte en verrezen zoon Gods 
gegeven. De mens heeft tot taak dat herstel reeds nu naar de 
mate van het mogelijke te verwerkelijken door zijn zedelijke 
inspanning.
Alle elementen van dit paradigma zijn op elkaar betrok­
ken. De sleutelwoorden o f kemcodes ervan zijn: schepping 
van ruimte en tijd in harmonie, verstoring in de tijd door de 
zondeval van engelen en mensen, verlossing in de tijd door de 
menswording van Gods zoon, plicht tot inspanning ten be­
hoeve van zedelijk herstel in de tijd, uiteindelijke ineenstor­
ting van de ruimte en eschatologisch herstel van de harmonie 
buiten de tijd.
Binnen dit paradigma hebben katholieke mensen eeuwen­
lang aan hun bestaan moreel gehalte gegeven, getracht zich­
zelf als christenmens te realiseren, hun identiteit waarge­
maakt in gedachten en gedrag. Handelend binnen en vanuit 
dat paradigma hebben zij èn zichzelf èn het paradigma beves­
tigd. Deze door een specifiek paradigma gestuurde geeste­
lijke en zedelijke praktijk leverde herkenbare katholieken op, 
en een herkenbaar katholicisme.
2. Verlies van feitelijkheidswaarde van het paradigma
De vraag is nu: wat gebeurt er als een of meer elementne van 
dit paradigma hun feitelijkheidswaarde verliezen? Ik herinner 
nog even aan de definitie van Geertz aangaande de gods­
dienst. De feitelijkheid die door een godsdienst aan de ideeën 
omtrent een algemene bestaansorde wordt toegekend, is er 
immers verantwoordelijk voor dat degenen die zich het para­
digma hebben toegeëigend ervan overtuigd zijn dat hun ge­
steldheid en hun motivatie op de werkelijkheid betrokken 
zijn, niet slechts in symbolische zin, maar precies als feitelijk­
heid. Wat gebeurt er als aan een o f meer elementen van zo’n 
paradigma de feitelijkheidswaarde wordt ontnomen?
Dat dat gebeurd is, kunnen we niet ontkennen. Als we naar 
Küngs schema van paradigma-wisseling in de geschiedenis 
van theologie en kerk kijken, zien we de breuken aangeduid 
die veroorzaakt werden door de nieuwe wijsbegeerte en de
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natuurwetenschappen, door de nieuwe staatstheorie, door de 
Verlichting, door de Franse en de Amerikaanse revolutie, en 
het historisme.21 Dat proces is niet beperkt gebleven tot de 
zeventiende en achttiende eeuw, maar heeft zich tot in onze 
dagen voortgezet. Evenzeer is duidelijk dat de breuken niet 
alleen de theologie of de opvattingen over de kerk geraakt 
hebben, maar veel dieper de levensoriëntatie van mensen 
hebben beïnvloed. Wat is er met het laat-middeleeuwse 
rooms-katholieke paradigma gebeurd? We onderzoeken 
daartoe weer de vier struktuur-elementen: ruimte, tijd, mo­
raal, spiritualiteit.
Maar voordat we dit doen, moeten we aandacht geven aan 
de fundamentele veranderingen die zich voltrokken hebben 
in de wijze van denken van de westerse mens. Die epistemo­
logische revolutie beperkt zich niet tot de wijsbegeerte en de 
theologie, maar doortrekt de vorming van heel het para­
digma als zodarüfg. De artikulering van de nieuwe struktuur- 
elementen vindt plaats in een ander epistemologisch voort- 
brengingsproces.
3. Epistemologische revolutie
Die bewustzijnsverandering wordt gekenmerkt door de vol­
gende overgangen. Ten eerste is er de nog slechts ten dele 
gerealiseerde overgang van het archaïsch-mythisch realisme 
naar de inzichten van de dieptepsychologie, welke leert dat 
het innerlijk waargenomene naar buiten geprojekteerd wordt 
en geen eigen werkelijkheid bezit buiten het zelf.22 Met de 
vroegere konkretistische opvatting van het innerlijk waarge­
nomene is volgens de dieptepsychologie het ontstaan van 
mythen verbonden die spreken over een wereld naast en bo­
ven deze wereld, bevolkt met konkrete bovenaardse wezens. 
Bij het nadenken over die mythen ontstaat een theologie met 
’als fundament de voorstelling, die tot de archaïsche wereld­
visie behoort, dat haar mythe door bovennatuurlijke wezens 
is geopenbaard en ware uitspraken bevat over de boven-we- 
reld, over de wezens van die boven-wereld, en over hun 
relatie tot de mensen’.23 De Zwitserse psychoanalyticus 
Obrist stelt hij deze observaties de vraag: ’Welke fundamen­
tele theologie erkent vandaag het feit dat dit (openbarings-) 
fundament niet meer houdbaar is? Welke theologie erkent de 
nieuwe opvatting van het gebeuren dat de archaïsche mens
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verstond als bovennatuurlijke openbaring?’ Ook al zijn de 
dieptepsychologische konsekwenties niet in al hun omvang 
aanvaard, ze zijn daarom niet minder fundamenteel schok­
kend voor elk geartikuleerd openbaringsgeloof.
Ten tweede moet genoemd worde de overgang van essen­
tialistisch, universaliserend en statisch denken naar existenti­
alistisch, partikulariserend en procesmatig/dynamisch den­
ken. De invloed van het denken in termen van historische 
ontwikkeling, met andere woorden de historisering van het 
denken heeft de blikrichting van het onderzoekend intellekt 
verlegd van het erkennen van de onver anderlijke essenties en 
de natuur der dingen, van het erkennen van een eeuwige 
wereld- en scheppingsorde, naar de konkrete, geleefde wer­
kelijkheid van mensen in kleine verbanden, die binnen de 
geschiedenis hun bestaan te verwerkelijken hebben. Het uit­
zicht naar boven, naar buiten, is vervangen door een naar de 
aarde gerichte blik, die aansluit bij de wil de wereld te beheer- 
sèn en onder kontrole te brengen ten behoeve van een mense­
lijke bestaan nü. De these van de zogenaamde ’sekularisatie’ 
van de moderne wereld is met die omkering van het denken 
verbonden.24
Welnu, ook deze epistemologisch ompoling van het denken 
beïnvloedt de vorming van het nieuwe paradigma, althans 
van veranderingen in die elementen van het oude begripsmo- 
del die verbonden waren met de oude kenrichting. Onder­
zoeken wij thans de eerder genoemde struktuur-elementen 
opnieuw, maar nu in de kontekst van de moderne en postmo­
derne ervaringswereld.
4. H et nieuwe paradigma
4.1. De ordening van de ruimte: God, schepper van hemel 
en aarde?
Het beeld van het statische universum is herzien door Coper- 
nicus en Galileï, en tenslotte vervangen door dat van een 
kosmos in evolutie, een uitdijend en pulserend heelal zonder 
centrum, dat, ontstaan door een oerknal, uiteindelijk zal te­
rugkeren tot een volledige kondensatie, die mogelijk op­
nieuw door een ’big bang’ uiteen zal spatten. Erkend wordt 
dat de vraag naar het moment en de wijze waarop de expansie
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van ons heelal begon, niets te maken heeft met het theologi­
sche konsept ’schepping’, dat aangeeft dat iets uit het niets tot 
bestaan kom t.25 Hoe de relatie dan wel ligt, is voor mensen 
die een eenheidsopvatting van weten en waarheid huldigen 
onduidelijk. En zo ontstaat een ongelukkige tegenstelling: of 
schepping of evolutie, en dat niet alleen voor de kosmos, 
maar ook voor heel het gelaagde rijk van de levende wezens, 
met inbegrip van de mens.
In elk geval is duidelijk dat de paradigmatisch-strukturele 
band tussen de idee van een scheppende God vóór en buiten 
de tijd en de idee van een door hem geschapen statisch univer­
sum ernstig is aangetast en aan geloofwaardigheid heeft inge­
boet. De idee van de schepping heeft als geloofswaarheid 
aanzienlijk minder sterke overtuigingskracht dan de huidige 
wetenschappelijke opvattingen over de ontstaansgeschiede­
nis van het heelal. De investeringen weerspiegelen die situa­
tie: de budgetten die besteed worden aan ruimte-onderzoek 
hebben astronomische dimensies als men ze vergelijkt met de 
investeringen in theologisch onderzoek!
4.2. De ordening van de tijd: God, straffende rechter en ver­
losser?
De krisis van de idee van de schepping van een statisch en 
harmonisch universum slaat door naar een krisis van de idee 
van een heilsgeschiedenis. De redenering is in een reduktio- 
nistisch eenheidsdenken tamelijk eenvoudig: als de opvatting 
over een feitelijk harmonisch statisch universum niet deugt, 
is ook de idee van een feitelijk harmonisch begin van de 
mensheidsgeschiedenis binnen die harmonische kosmos on­
deugdelijk. Als er geen feitelijke paradijstoestand is geweest, 
maar alles in evolutie is, kosmos èn leven, dan is ook de idee 
van Adam en Eva als het feitelijk eerste, harmonische men­
senpaar ondeugdelijk. Maar dan konsekwent ook de idee van 
hun feitelijke oerzonde en ongehoorzaamheid aan God, en de 
daarop volgende toestand van verworpenheid.
En dan komt het theologische vraagstuk in zijn volle om­
vang op ons af: Is dan ook de met de idee van de oerzonde 
verbonden idee van een historische verlossingsdaad van 
Gods zijde ondeugdelijk, en ook de idee van een uiteindelijk 
herstel van de verloren oerharmonie?
Aldus is ook de ordening van de tijd als struktuur-element
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van het middeleeuwse rooms-katholieke paradigma aange­
tast, en daarmee de paradigmatische struktuur van de ver­
houding van de mens tot de straffende en verlossende God. 
Nergens scherper dan hier komt de kritieke situatie tot ui­
ting, waarin het katholieke geloven en de theologie zich aan 
het einde van de twintigste eeuw bevinden. De zojuist gefor­
muleerde vraag raakt aan de substantie zelf van het geloof. 
Hoe deze te bewaren bij de pertinente kritiek op de voorstel­
lingswereld waarin het traditionele geloofsparadigma is ge­
vat?
4.3. De ordening van de moraal: inhoudelijke ambiguïteit
Met de kosmologische en soteriologische struktuur-elemen- 
ten van het middeleeuwse paradigma was ook de ordening 
van het individuele en sociale zedelijke bestaan van de mens 
verbonden. De door de oerzonde verstoorde verhouding tot 
God had een verstoring van zijn oorspronkelijk harmonische 
opbouw uit ziel en lichaam tot gevolg gehad. (De platoons- 
wijsgerige komponent in de verwoording van dit element 
van het oude paradigma was moeiteloos in het middeleeuwse 
denken opgenomen.) De mens had tot opdracht te werken 
aan een zedelijk herstel. Maar met het wegvallen van de idee 
van een oer-mensenpaar dat een allen aangrijpende oerzonde 
bedreef, valt ook de idee van een verstoorde menselijke oer- 
harmonie weg. De mens treft nog slechts zichzelf aan in zijn 
morele ambiguïteit. De gecompliceerdheid van zijn betrek­
king tot zichzelf behoort tot zijn menselijke bestaanskondi- 
ties, en wordt verklaard vanuit het existentiële wordingspro­
ces in de drieslag van Es-Ueberich-Ego (Freud), of in de 
drieslag van ik, spiegel-ik, en realiteit (Lacan).27 Voor de idee 
van een verstorende oerzonde is hier geen plaats. Zedelijke 
zelfordening is gericht op zogenaamde geestelijke gezond­
heid, op maatschappelijke aangepastheid en aanvaardbaar ge­
drag.
Daarmede verdwijnt de grondslag van de traditionele 
christelijke deugden- en zondenleer naar de achtergrond. De 
ver doorgevoerde kategorisering van menselijke gedragin­
gen die als zonde bestempeld werden en met schuld beladen 
(Jean Delumeau spreekt van een proces van ’kulpabilisering’ 
dat zich uitstrekt van de dertiende tot in de achttiende 
eeuw),28 is een achterhaalde zaak. Deugdbeoefening en on- 
deugdbestrijding lijken gereduceerd tot de gesekulariseerde
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moraal van het burgerlijke bestaan van redelijke en verhchte 
mensen, o f schijnen geheel verdwenen in een anarchistische, 
nihilistische of konsumistisch-hedonistische opvatting van 
het geprivatiseerde ik. De beleefde relatie tot een oordelende 
en straffende God is grotendeels verloren.
Maar er is meer. Het morele moment is verlegd van de 
individuele mens naar de sociale werkelijkheid. In de wereld­
wijde bewegingen tegen fascisme, racisme, seksisme, milita­
risme, kolonialisme, uitbuiting, schending van de rechten 
van de mens en aantasting van het milieu, komt een geheel 
nieuwe kataloog van deugden en ondeugden tot stand, die de 
voorgaande kataloog schijnt te absorberen en buiten werking 
te plaatsen.29
4.4. De ordening van de'spiritualiteit: rondom de leegte30
Hoe verhoudt de mens zich tot zichzelf als de kosmologische, 
soteriologische en morele ordeningsschemata van het oude 
paradigma zijn doorgestreept? Welk mensbeeld staat hem als 
levensoriëntatie voor ogen, nu hij niet langer is opgenomen 
in een stabiele kosmische harmonie, noch in zijn zedelijke 
zelfverwerkelijking aansluiting kan zoeken bij de paradigma­
tische verlossingsschema’s? En hoe verhoudt hij zich tot 
God?
Hier liggen belangrijke vragen voor een godsdienst die 
voorgeeft er te zijn voor menselijk heil. Want hoe dan ook, 
mensen stellen zich er niet mee tevreden eenvoudig met zich­
zelf samen te vallen, en te zijn als een ding. Mensen stellen 
zichzelf voor, zien zichzelf, verbeelden zichzelf, ontwerpen 
over zichzelf symbolen en voorstellingen. En elke verande­
ring in de voorstelling over de mens verandert de mens zelf. 
Wij moeten dus vragen: Welke zijn de voornaamste verande­
ringen die zich in het beeld van de mens hebben voorgedaan?
Er kan geen sprake van zijn dat wij voor een antwoord op 
die vraag de hele westerse geschiedenis sinds de late Middel­
eeuwen zouden kunnen doorlopen. Ik stel me tevreden met 
het aanduiden van twee aspekten, in het voetspoor van Mau- 
rice Merleau-Ponty die in een essay dat reeds dateert uit 1960: 
’L’homme et 1’adversité’31 het eigene van onze tijd probeerde 
te beschrijven. Ik kies dit relatief vroege voorbeeld, om aan te 
geven dat het hier niet gaat om slechts zeer recente ontwikke­
lingen.
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4.4.1. Het eigene van onze tijd
Als het mogelijk eigene van onze tijd wijst Merleau-Ponty 
aan dat weliswaar het humanisme en de idee van een mens­
heid in haar volle absolute recht van elkaar gescheiden wor­
den, maar dat het bewustzijn van de menselijke waarden en 
dat van de infrastrukturen die die waarden in het feitelijke 
menselijk bestaan dragen voor onafscheidelijk worden ge­
houden.32 Hij verwijst daarvoor naar twee belangrijke ont­
wikkelingen die zich in onze eeuw hebben voorgedaan. Al­
lereerst is daar de vervaging van de scheidingslijn tussen 'li­
chaam’ en 'geest': het menselijk leven is geestelijk èn lichame­
lijk, het lichaam niet een mechanisme, maar bezield vlees. Er 
is in de mens niet een geestelijk centrum en een periferie van 
automatismen; alle daden van de mens beantwoorden op hun 
eigen manier aan die unieke aktiviteit van explicitering en 
betekenisverlening die hij zelf is.33 Dat geldt met name voor 
de sexualiteit, en voor de wijze waarop mensen zich tot elkaar 
verhouden. Zelfbewustzijn en lichaam staan niet vijandig, 
oordelend en strijdend tegenover elkaar als in de oude mora­
liteit van de psychomachie. De tweedeling tussen geest en 
lichaam is opgeheven.34
Vervolgens noemt hij de veranderde relatie tussen het zelf­
bewustzijn en zijn taal. Taal is niet langer slechts instrument, 
maar is één geheel met de schrijver, is de schrijver zelf. ’De 
taal is niet langer de dienaar van de betekenissen, hij is de daad 
van het betekenen zelf.35 Mensen bestaan in taal als in hun 
lichaam. Taal noch lichaam zijn iets wat bestaat vóór de 
mens, met een eigen struktuur, met eigen voorgegeven in- 
stinkten of lexicografische betekenissen. Taal is vormgege­
ven zelfbewustzijn, dat zich omwille van de kommunikatie 
artikuleert en woorden oproept om betekenisdrager te zijn 
overeenkomstig de eigen historische levenservaring. De 
mens wordt zo zelf tot een tekst, die in zijn historische artiku- 
latie op zijn beurt de mens voortbrengt.36
Het is dit inzicht, dat het meest van alle veranderingen de 
betrekking van de mens tot zijn model van wereld- en zelf- 
verstaan heeft aangetast. Het paradigma van de postmoderne 
mens37 heeft niet eenvoudig betrekking op een bestaande 
werkelijkheid,38 maar kreëert die werkelijkheid. Er is niet 
eenvoudigweg een werkelijkheid die als een voorgegeven 
schepping hem normeert, maar hij schept zelf die werkelijk­
heid als een tekst, als zijn eigen paradigma waarin hij leeft. 
Het is zijn historisch, dus vergankelijk en kontingent ont­
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werp, even ambigu en dubbelzinnig als zijn bestaan als zoda­
nig: voortgebracht en voortbrengend tegelijkertijd.
Maar er is tevens dat andere inzicht: die kontingentie roept 
de transcendentie op, de steeds herhaalde overschrijding van 
de tijdelijkheid en de eindigheid van de voorlopige domi­
nante fixatie omwille van de nieuwe formulering van de 
(nieuwe?) inhoud, het nieuwe essay van zijn/haar leven als 
historische zelfverwerkelijking.
4.4.2. Semiotiek en de decentrering van het subjekt 
Het is van belang hier een ogenblik stil te staan bij de beteke­
nis van de semiotiek of de wetenschap van tekens en tekenge­
bruik. De semiotiek heeft nieuwe inzichten geopend over de 
relatie tussen symbool en werkelijkheid, tussen teken, bete- 
kenaar en het betekende. De konfrontatie tussen de moderne 
hermeneutiek van bijvoorbeeld Hans-Georg Gadamer en 
Paul Ricoeur enerzijds en de strukturalisten en poststruktura- 
listen als Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Fou- 
cault, Jacques Derrida anderzijds is een belangrijk onderdeel 
van de filosofische bezinning op de semiotische problema­
tiek. Ook de ontmoeting tussen semiotiek en theologie is van 
belang, omdat het christelijk vertoog in al zijn vormen: bij­
belse boodschap, liturgische vieringen, katechetisch onder­
richt, geloofsverkondiging, spirituele en morele praxis, staat 
onder de regelmatigheden van de struktuur van een beteke­
nissysteem.
In de kontekst van ons onderzoek naar paradigma-ver- 
schuivingen is het meest opvallende element van de voortge­
zette semiotische analyses de decentrering van het subjekt. 
De aandacht is verschoven van de betekenis van tekens en 
tekengebruik naar het betekenen in al zijn verschijningsvor­
men. Niet de historische, ideologische, sociologische, psy­
chologische of theologische betekenisinhoud van het teken 
wordt onderzocht, maar de voorwaarden waaronder het 
proces van betekenisvorming tot stand komt, de aard van het 
proces van betekenistoekenning, de aard van de tekens en het 
relaties in tekensystemen.39 Voor Michel Foucault bijvoor­
beeld volgt uit dat inzicht dat niet het subjekt dat het beteke­
nissysteem ontwerpt van belang is, maar de voortbrenging 
van het subjekt door teksten en symboolsystemen. De semi­
otiek, die in de literatuurwetenschap, maar evenzeer in de 
wetenschap van film en theater en in de theologie opgeld 
doet, besteedt daarbij veel aandacht aan de strukturen die in
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de teksten en symboolsystemen zijn ingebouwd, dat wil zeg­
gen aan de codes van verschillende aard, die de ’opmaak’ van 
de tekst, de vormgeving van de tekstinhoud bepalen. Ideolo­
gieën en axiologieën • (waardensystemen) doen langs die 
strukturerende codes hun werk binnen de tekstopbouw, en 
werken via die codes terug op degene dié zichzelf op dat 
symboolsysteem betrekt, o f die er door een 'beschavingsof­
fensief via propaganda, reklame, zending, prediking, massa­
manifestaties op wordt betrokken.40 Gewilde stereotiepen 
doen hier hun werk bij de subjektkonstitutie. Dat daarbij de 
intra- en extra-tekstuele relaties met andere omringende sys­
temen van bijvoorbeeld wijsgerige, kulturele, politieke, so­
ciale en ekonomische aard van grote betekenis zijn, spreekt 
vanzelf.
4.4.3. De postmoderne mens
Tegenover de vroegmoderne en moderne humanistische idee 
van de mens als zichzelf konstituerend wezen, staan de 
laatmoderne en postmoderne inzichten over de mens als 
voortgebracht wezen: voortgebracht door de produktiever- 
houdingen (Karl Marx), door de struktuur van het onderbe­
wuste (Sigmund Freud), door de struktuur van het symbool­
systeem, het kensysteem (epistèmè), demachtsmechanismen 
of de gedragscode (Michel Foucault), door zijn tekst of para­
digma (semiotici). De vrije speelruimte voor de postmo­
derne mens is uiterst gering: er is slechts ’ce peu de réalité’ (J. 
Lacan)41 waarin de mens kan proberen zichzelf te zijn tegen­
over al die hem doordringende en aangetroffen strukturen en 
reeds bestaande teksten en paradigma’s. De tijd van het exis­
tentialisme, dat de mens opriep in vrijheid zijn eigen meester 
te zijn en zich te poneren in het aanschijn van de dood, lijkt 
voorbij. De mens speelt een bijna leeg spel van genieten bin­
nen een schijnbaar onontkoombaar voorgegeven systeem. 
Alleen in het verzet schijnt zijn vrijheid zich te kunnen ui­
ten.42 Tegenover de krachten van de dominantie, de beheer­
sing, de onvrijheid, de onderdrukking en de verslaving staat 
ongebroken de kracht van de transcendentie.
De gesignaleerde opheffing van de tweedeling tussen geest 
en lichaam, tussen zelf en taal, tussen zelf en tekst/paradigma, 
korrespondeert met de opheffing van andere dichotomieën 
die de verhouding van de moderne mens tot de werkelijkheid 
in al haar vormen bepaald hebben.43 In de wetenschappelijke 
praxis is dat de dichotomie tussen subjektiviteit en objektivi-
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teit, tussen analyse en vertelling; in het instrumentele handelen 
de dichotomie tussen technologie en kunst als vrije expressie, 
maar ook tussen industrie en zorg voor het milieu; op het vlak 
van de zedelijkheid en de godsdienst de tweedeling tussen 
wetenschap en moraal, waarheid en vrijheid, traditie en ver­
nieuwing, personalisme en instrumentalisme, rationalisme 
en irrationalisme, geloof en wetenschap, rigorisme en permis­
siviteit. Er is niet eenvoudigweg één gegeven werkelijkheid 
tegenover de mens. Er is nog slechts de mens die zich kontin- 
gent op geest-lichamelijke wijze artikuleert in de ekonomi­
sche, sociale, politieke en kulturele systematische praxis, en 
die vervolgens zal pogen zijn artikulaties te overstijgen. (On­
der de term 'kulturele praxis ’ vat ik ook de wetenschappelijke, 
de artistieke en de religieuze praxis, die weliswaar elk voor 
zich delen in het systeemkarakter van het dominante ontwerp, 
maar die uit hun eigen aard het meest de transcendente krach­
ten van de systeemoverschrijding in zich dragen.) De vraag is 
slechts: waarop kan de mens zijn transcendentie oriënteren 
zodat deze, ondanks het nieuwe dominante ontwerp dat 
noodzakelijkerwijze voortgebracht gaat worden, de eigen 
ruimte niet verspeelt? Met die vraag komen we terug bij het 
laatste struktuur-element van het paradigma-onderzoek, de 
ordening van de postmoderne spiritualiteit.
4.4.4. De leegte van het nachtelijk zwijgen 
De eigen ruimte van de transcendentie kan gekenmerkt wor­
den als de leegte. Zij grijpt immers over de bestaande artikula­
ties heen naar wat nog niet is. In de ontkenning van de be­
staande systemen realiseert zij haar vrijheid. Door de ontken­
ning van de bestaande teksten en paradigma’s zoekt zij de 
ruimte voor nieuwe, nog niet gezegde woorden. Zij luistert 
naar de stilte, is op zoek naar de sporen van het afwezige, en 
staat ontvangend open voor de aankondiging van het nog niet 
beschikbare. Omdat zij tot geen enkel woord als finaal gezegd 
gereduceerd wil worden, is de lege nacht haar woonruimte.
Als de nacht valt, vliegt de uil van Minerva uit. Als de nacht 
valt en de woorden, beelden, konsepten, teksten, paradigma’s 
vervagen, kan het zelf van de mens zich openstellen voor wat 
hem aangereikt wordt. Het niet-beschikbare en toch ontvan- 
gene heet vanouds genade. De niet-beschikbare en altijd zich 
om niet uit liefde mededelende bij uitstek heet van oudsher 
God, die wij in de christelijke traditie Vader noemen.
De spiritualiteit van de postmoderne mens houdt in het
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gebed van het zwijgen45 diens bewustzijn open voor de op 
hem toekomende genade van de Godsopenbaring. Hij levert 
zich niet over aan de zelfontworpen teksten en systemen, 
maar bedient zich er slechts van met behoud van de leegte. 
Als hij in de leegte van het nachtelijk zwijgen God ervaart, 
wordt hij door hem omvat, en omvat hij ook alle menselijke 
voorlopigheid als staande in Gods genadevolle liefde.
5. Slot
Kan het nieuwe postmoderne paradigma een katholieke 
vorm aannemen? Kan het in die postmoderne katholieke 
vorm bestaan naast het traditionele uit de Middeleeuwen 
stammende rooms-katholieke paradigma? En welke aan­
spraken op geldigheid mag dat traditionele paradigma doen 
uitgaan op de gelovigen van het komende millennium? Dat 
zijn de vragen die tenslotte te beantwoorden blijven.
Wil de katholieke kerk ook in een wereld die getekend is door 
het postmoderne bewustzijn een blijde boodschap aan alle 
mensen van goede wil kunnen brengen, dan is het noodzake­
lijk dat de substantie van de katholieke religieuze traditie 
vertaald wordt in een taal die niet in kognitieve dissonantie is 
met het postmoderne ’gesekulariseerde’ milieu.46 Maar 
welke weg moet daarbij worden gegaan?47 Die van de volle­
dige aanvaarding van de in zich besloten sekulariteit, tegen 
alle overgeleverde supematuralisme in? Een vorm van katho­
lieke godsdienst die zou uitgaan van de these dat mensen en 
hun wereld de ultieme betekenisdragers en -gevers zijn, zou 
een kontradiktie zijn. Een ’secular, civil religion’ is geen 
godsdienst. Waar de ruimte voor God wordt uitgesloten van 
de bestaanservaring, kan geen godsdienst bestaan.
Is er dan een vorm van katholieke godsdienst mogelijk die, 
met behoud van een kritische verbondenheid met de joods- 
christelijke traditie, die tenslotte berust op de christelijke 
boodschap, op het evangelie van Jezus Christus,48 haar theo­
logische symbooltaal zou laden vanuit de religieuze ervaring 
van postmoderne mensen?49 Die zonder de supernaturalisti- 
sche formuleringen te herhalen van het oude paradigma haar 
symbolen zou betrekken op de openbarende (religieuze) 
grenservaringen van hedendaagse mensen? Op de ervaring 
van de gevende leegte, het welsprekende zwijgen, de aange­
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reikte niet-beschikbaarheid waarnaar hun transcendente le­
vensoriëntatie openstaat? Op de ervaring dat de inhoud van 
het zedelijk-religieus projekt dat mens-zijn is door mensen 
wordt ontdekt als zij zich in liefde aan mensen geven? Dat de 
menselijkheid van hun bestaan bepaald wordt door de men­
selijkheid van hun relaties?
Zo’n vorm van katholieke godsdienst is heel goed moge­
lijk. Zij groeit exemplarisch vanuit de ervaring van basisge­
meenten en van christenen die werken met en voor de armen 
en de onderdrukten. Zij ondergaan een religieuze grenserva- 
ring, die ontstoken wordt en geladen is door de onthutsende 
konfrontatie met de geslotenheid, de dwang, de onvrijheid, 
de onderdrukking, de vernietiging, de ongeest die het men­
selijk bestaan omvangt. Zij geven zich daaraan niet passief en 
woordloos over, zeker niet als die onderdrukking ’in Gods 
naam’ langs en binnen een religieus systeem getolereerd of 
uitgeoefend wordt. Zij zetten zich in voor de bevrijding van 
mensen, voor de humanisering van de menselijke verhoudin­
gen.
Wie leeft van de geest, van de transcendentie, noemt on­
geest traditioneel zonde. In die zin is zonde, onuitroeibare 
oerzonde, overal om ons heen zolang er mensen zijn. Zij is 
grondtrek van het mens-zijn als zodanig. Verzet tegen de 
zonde roept dood op, maar de geest is niet te doven. Hij 
gelooft dat hij het op de lange duur redt, dat de dood geen 
uiteindelijk macht over hem heeft. Hij gelooft ook dat het 
God zelf is, Gods geest, die de stuwende kracht is van zijn 
transcendentie. Jezus Christus heeft zo geleefd, zo zichzelf 
verstaan, zo over God gesproken, is zo gestorven. Wij gelo­
ven dat Hij verrezen is op de derde dag volgens de Schriften. 
Hij is de ’stichter’ van een leefbare, dodelijke verrijzenis- 
godsdienst voor alle mensen van goede wil, juist in de post­
moderne tijd, die de geestdodende systeemdwang hebben 
leren doorschouwen door de maatloze gruwelen van Ausch- 
witz, Treblinka, Siberië, de Goelag-archipel, Hiroshima, 
Nagasaki, Vietnam, en het voetbalstadion van Santiago de 
Chili.
Ook langs een andere kant kunnen we nieuwe vormen van 
katholiciteit zien groeien, die zich uiten als oriëntatie op de 
geest en de liefde. In een pulserend, uitdijend heelal van ein­
deloze melkweg-stelsels staat niets op zijn uiteindelijke 
plaats. Kosmos, natuur, mens-zijn zijn begrepen in een histo­
risch evolutieproces van schier eindeloze duur, dat door som­
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migen wordt verstaan als voortgaande geest-openbaring.50 
Er is voor mensen geen rede zich te verankeren in een begrip 
van de natuur, dat de dimensie van de tijd en de geest niet in 
zich zou opnemen. Waarom zouden zij hun zekerheid zoeken 
aan de kant van de materiële bestaanskondities van hun men­
selijkheid? Als de traditionele scheppingstheologie zegt dat 
God zich heeft uitgedrukt in de schepping, waarom zou dan 
de geestelijke struktuur van de mens niet de voorkeursuit- 
drukking van de scheppende God zijn? Waarom zou de zich­
zelf transcenderende liefdesstruktuur van de mens, gebonden 
aan zichzelf, maar steeds weer uitstaande naar de ander, 
geest-lichamelijk de ander oproepend naar zijn/haar inner­
lijkheid en persoon-zijn, niet het ijkpunt van een sexualiteits- 
moraal kunnen zijn?
Ruimte, tijd, moraal en spiritualiteit zijn in het postmo­
derne paradigma gecentreerd rond de mens die, zelf gedecen- 
treerd, vecht voor bevrijding van dwang en openstaat naar de 
gevende leegte. Zo zoekt hij opnieuw naar inhoud en nieuwe 
vormgeving en verwoording van wat ooit 'eeuwige waarhe­
den en waarden’ werden genoemd. De kontouren van het 
nieuwe paradigma moeten nog verder zichtbaar worden, 
maar nu reeds lijkt het mogelijk te zeggen dat dit paradigma 
zich uiteindelijk heel goed laat verzoenen met de traditionele 
katholieke symbooltaal. Is het verschil tussen beide paradig­
ma’s groter dan tussen de wijsgerige theologie van Thomas 
van Aquino en de die van Nikolaas van Kues? O f zelfs tussen 
die van Thomas en die van Meister Eckhart of Jan van Ruus- 
broec? Het voornaamste paradigmatische verschil is, dat deze 
vorm van een nieuw katholiek zelfbewustzijn aansluiting 
probeert te vinden bij de mystieke theologie van de Middel­
eeuwen, en niet bij de scholastieke, konseptuele theologie, 
die de eerste vorm van kritische rationaliteit de weg baande 
voor het beheersende denken.51 Een bepaald soort Middel­
eeuwen lijkt voorbij te zijn; een nieuwe inspiratie uit 
diezelfde rooms-katholieke Middeleeuwen kan aan het begin 
staan van een nieuw zelfbewustzijn.
Daarmede is ook gezegd dat beide paradigma’s en vormen 
van zelf- en wereldverstaan naast elkaar kunnen voorko­
men.52 Die vrijheid moeten mensen elkaar gunnen. Het is 
tenslotte aan mensen om uit te maken langs welke wegen zij 
hun gewone leven gethematiseerd en begrijpelijk gemaakt 
willen zien, ook in zijn naar buiten verwijzende religieuze
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dimensie. ’Wij zijn geen dwingelanden van U w  geloof, zegt 
St.-Paulus.53 Polarisatie tussen gelovigen is grotendeels pola­
risatie rond paradigmata. De felheid van de polarisatie is te 
verklaren uit het behoudskarakter dat paradigmata voor 
mensen hebben. In het verdedigen van een tekst verdedigt de 
mens zichzelf als voortgebracht door die tekst. Zo schuwt hij 
het avontuur van de vrijheid van de geest en trekt een sluier 
voor zijn gelaat. ’Maar de sluier wordt weggenomen, als men 
zich wendt tot de Heer; want de Heer is de Geest, en waar de 
Geest des Heren is, daar is vrijheid. En wij allen spiegelen met 
ongesluierd gelaat de heerlijkheid des Heren terug, en wor­
den zelfs steeds heerlijker in zijn beeld herschapen, zoals dit 
door ’s Heren Geest geschiedt’.54 De hoeders van het traditio­
nele rooms-katholieke paradigma mogen de geest niet uit­
blussen als die naar andere woorden zoekt bij het formuleren 
van de geloofsschat der eeuwen. In erkenning van die vrij­
heid van de geest is het goed de traditie te koesteren, echter op 
zulk een wijze dat deze niet tot een fossiel relikt wordt, maar 
verstaanbaar meeklinkt in de nagestreefde harmonie van de 
nieuwe tijd.
Paus Johannes XXIII heeft in zijn openingstoespraak tot het 
Tweede Vaticaans Concilie, op 13 oktober 1962, als de taak 
van het concilie aangegeven dat ’de heilige schat van de chris­
telijke leer op meer doelmatige wijze wordt bewaard en 
voorgehouden’. Hij verklaarde dat ’het nodig is dat allen met 
nieuwe ijver en met een serene en aanhankelijke geest heel de 
christelijke leer aanvaarden welke o ver geleverd is met de 
zorgvuldigheid van begrippen en termen die vooral straalt uit 
de akten van het Concilie van Trente en van het Eerste Vati­
caans Concilie, zonder er iets af te doen’. Maar ook ver­
klaarde hij even verder: ’Het is nodig dat de zekere en onver­
anderlijke leer, die men trouw moet eerbiedigen, verdiept 
wordt en weergegeven op een wijze die beantwoordt aan de 
eisen van onze tijd. Want één zaak is de geloofsschat zelf, dat 
wil zeggen de waarheden die vervat zijn in onze eerbiedwaar­
dige leer, en een andere zaak is de vorm waarmee deze uitge­
sproken worden met behoud van dezelfde zin en strekking. 
Men zal veel waarde moeten hechten aan de vorm en met 
geduld moeten werken aan de uitwerking ervan als dat nodig 
is en men zal tot een wijze van presentatie moeten komen 
welke meer beantwoordt aan een onderricht dat een overwe­
gend pastoraal karakter heeft’.55 De huidige paus, Johannes
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Paulus II, heeft zich deze woorden tot tweemaal toe eigen 
gemaakt: bij het uitvaardigen van de Apostolische Constitu­
tie ’Sapientia Christiana’ over de kerkelijke universiteiten en 
fakulteiten, van 15 april 1979,56 en in zijn toespraak tot her­
denking van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie 
bij gelegenheid van de Bisschoppensynode over de roeping 
en zending van de leken in kerk en wereld, op zondag 11 
oktober 1987.57 De spanning die in deze programmatische 
teksten verborgen ligt, moet niet vroegtijdig weggenomen 
worden door een te snel beroep op een houding van gehoor­
zaamheid jegens het leergezag van de kerk.58 De vrijheid van 
het christelijk zelfverstaan vindt zijn speelruimte binnen de 
grenzen van het woord van God, waarvan de authentieke 
verklaring is toevertrouwd aan de kerk, die ook zelf deelt in 
de voortgang van de geschiedenis.
’Er komt een uur, waarin gij noch op deze berg (in Samaria) 
de Vader zult aanbidden, noch tejerusalem’, zeijezus tot een 
vrouw die vraagtekens plaatste bij de heersende gods­
dienstige systemen. De tijd van het ’aanbidden in geest en in 
waarheid’ zal echter pas aanbreken als stammen-oorlogen 
rond een religieus paradigma voorbij zijn, als allen zijn ge­
worden ’docibiles Dei’59, volgzaam lerend overgegeven aan 
de Geest, over wie mensen niet beschikken kunnen. Laat ons 
in die tussentijd elkaar geen loyaliteitskonflikten aandoen en 
niet angstig spreken van een ’latent schisma’. Voorlopig is 
dialoog genoeg en broodnodig.
’Dingen worden en zijn terzelfder tijde; 
zoo menschen ook: ’t oud weze’ en ’t nieuwe dragen 
zij beide in zich; botsing dier tweeën klagen 
z’als zielstrijd uit, die thans velen doet lijden.
Maar in ’t schrille licht van strijdvolle dagen 
weigert het oog dit subtiele onderscheiden;
’Sta hier, sta daar!’ klinkt het parool der tijden, 
wee, wie het niet kunnen of will’ of wagen.
’t Is wel: trekt lijnen zoo, stug en onsmijdig, 
nooddoend de strijd, maar ziet ’t Leven daaronder 
verschiete’ in duizende gebroken kleuren.
En onze waarheid is geen waarheid zonder 
’t beeld van dit saamgestelde en tegenstrijdig’
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dat eerst aandoenlijk maakt verblijde’ en treuren.’
Henriëtte Roland Holst60
Uit: Hans Küng/David Tracy (Hrsg.), Theologie -  wohin? 
A u f  dem Weg z u  einem neuen Paradigma. Zürich-Köln 1984.
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24. Voorwaarden voor een binnen-kerkelijke 
dialoog1
Bij gelegenheid van deze Kontaktdag van vertegenwoordi­
gers van katholieke maatschappelijke organisaties, stichtin­
gen, kommissies, genootschappen, bewegingen en groepe­
ringen moge ik met een enkel woord de uitgangspunten die 
bij dit initiatief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samen­
leving hebben voorgezeten, uiteenzetten.
Dit initiatief is geworteld in de post-concilaire situatie van de 
katholieke kerk in Nederland, waarin de medeverantwoor­
delijkheid van leken voor de gang van zaken in de kerk, en 
met die kerk als geloofsgemeenschap voor de gang van zaken 
in de samenleving steeds meer aandacht krijgt.1 De Bood­
schap, die de zevende gewone Synode der bisschoppen eind 
oktober 1987 bij het afsluiten van de vergadering aan het volk 
Gods heeft gericht,2 heeft nog eens onderstreept, dat het 
Tweede Vaticaans Concilie geleid heeft tot een hernieuwde 
dynamiek, en van het volks Gods participatie en missionaire 
inzet heeft gevraagd. Vele diensten, groepen en bewegingen 
zijn in de afgelopen twintig jaar ontstaan, alsmede vormen 
van dialoog en samenwerking, waarin christenen -  leken, 
clerici en religieuzen — hun gezamenlijke verantwoordelijk­
heid proberen gestalte te geven, die voortvloeit uit hun geza­
menlijk deelhebben aan de kerk-opbouwende sacramenten 
van doopsel, vormsel en eucharistie.
Het is als een gezamenlijke taak erkend van de drie geledin­
gen in het volk Gods de wereld van de mens te doordringen 
met de Geest van Christus, om zo die wereld te heiligen, dat 
wil zeggen ruimte te maken voor Gods aanwezigheid.3 De 
synode heeft erkend, dat heiligheid heden ten dage inzet voor 
gerechtigheid en solidariteit met de armen en onderdrukten 
vraagt. ’De omvorming van de samenleving volgens Gods 
plan behoort tot de authentieke heiligheid der christen-gelo- 
vigen’.4
1. Toespraak op een bijeenkomst onder auspiciën van de werkgroep 
k c o v  van de k r k s , Vught 21 november 1987, (ongepubliceerd).
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De synode spreekt aldus in de lijn van de huidige paus, die 
in 1984 tot de leden van de Raad van het algemeen sekretari- 
aat van de Bisschoppensynode zei: ’De wereld en de kuituur 
van nu verwachten het deskundige, moedige, toegewijde en 
christelijk geïnspireerde ingrijpen van de leken, die zich al­
leen op deze voorwaarde trouw kunnen weten aan de taak 
welke hun door Jezus Christus is toegewezen, namelijk het 
zout der aarde en het zuurdeeg van de wereld te zijn. Aan hen 
komt het toe in de huidige omstandigheden van de wereld de 
onontbeerlijke verbinding te bevorderen tussen wetenschap 
en wijsheid, tussen techniek en ethiek, tussen geschiedenis en 
geloof, opdat geleidelijk het plan Gods kan worden verwer­
kelijkt en daarmee het welzijn van de mens kan worden be­
reikt’.5
De synode erkent, dat steeds meer vrouwen en mannen 
zich als christenen inzetten op het gebied van kuituur, weten­
schap, techniek, arbeid, politiek, in de daarvoor bestaande 
instituties en organisaties en in het dagelijks leven, in vormen 
van ’katholieke aktie’, katholieke verenigingen en nieuwe 
bewegingen. Voorts wordt met dankbaarheid vermeld, dat 
vrouwen en mannen in omvangrijke mate deelnemen aan de 
opbouw van de kerkgemeenschap.
Wij van onze kant mogen erkennen, dat die inzet voor de 
vormgeving van de kerkelijke gemeenschap en vanuit die 
gemeenschap voor de vormgeving en vermenselijking van 
de samenleving ook in Nederland allerwegen geleverd 
wordt. U w  aanwezigheid hier is als het ware een ’stalenboek’ 
van de heel verschillende soorten van engagement in de op­
bouw van de kerk en van de samenleving, die we in Neder­
land kennen.
Wij weten echter allen, dat dit engagement niet zonder 
problemen is. Wij zijn er ons scherp van bewust, dat de inge­
wikkeldheid van de problematiek die zich op elk van de ge­
noemde gebieden voordoet, en de ethische aspekten die daar­
aan verbonden zijn, meer en meer van leken gewetensbeslis­
singen vragen die niet eenvoudig uit een paar simpele regels 
zijn af te leiden. Er is een groeiende behoefte aan gemeen­
schappelijke bezinning op levensbeschouwelijke en ethische 
vragen die met ons werken als leken verbonden zijn.
Vervolgens mogen we zeggen, dat de verscheidenheid van 
het laïcale engagement vraagt om speciale zorg voor de on­
derlinge samenhang van al die aktiviteiten. Met behoud van 
elks zelfstandigheid en onder erkenning van elks specifieke
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deskundigheid zou toch ook het gemeenschappelijk funda­
ment van die verscheidenheid van organisaties etc. als zoda­
nig voorwerp van zorg moeten zijn. In saamhorigheid zou­
den katholieke organisaties, verenigingen, bewegingen en 
dergelijke elkaar beter tot steun kunnen zijn bij hun specifieke 
ondernemingen, beter elkaar kritisch maar in onderlingen 
liefde kunnen bevragen op hun gezamenlijke evangelische 
gezindheid, en beter elkaar kunnen helpen zich harmonisch 
in te voegen in de lokale kerkgemeenschap,6 en hun plaats in 
de Nederlandse samenleving waar te maken.
Vanuit dat inzicht heeft de Raad het initiatief genomen de 
voorzitters van Katholieke Maatschappelijke Organisatie als­
mede de voorzitters van een aantal ’aanpalende’ organisaties 
uit te nodigen na te denken over vorm en inhoud van een 
meer gestruktureerde vorm van overleg en samenwerking 
dan het zogenaamde okmo (Overleg Katholieke Maatschap­
pelijke Organisaties) tot dan toe bood. Op basis van het ad­
vies van een door dit Voorzittersoverleg ingestelde Strate- 
giekommissie is inmiddels door elf van de bedoelde organisa­
ties besloten over te gaan tot het oprichten van een Stichting 
Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties 
(vkmo) . De Statuten van deze Stichting zijn inmiddels verle­
den.
De Strategiekommissie had echter geadviseerd dit vkmo te 
realiseren binnen een groter verband, waarin ook aan andere 
organisaties, bewegingen, groeperingen en geëngageerde 
katholieken mogelijkheden tot overleg en samenwerking 
zouden worden geboden. Tevens zou dit bredere verband 
zich moeten bekommeren om de alom gekonstateerde be­
hoefte aan levensbeschouwelijke vorming van leken met het 
oog op hun christelijke taakvulling in zeer diverse sektoren 
van de samenleving. De verwerkelijking van deze doelstel­
lingen zou de taak moeten zijn van een op te richten Katho­
liek Centrum voor Overleg en Vorming (kcov), dat geacht 
wordt een kernstruktuur te realiseren voor Nederlandse ka­
tholieke leken. Voor een periode van driejaar is het voorbe­
reidende werk in dezen opgedragen aan een Werkgroep kcov 
van de krks.
Voor de verkenning van de mogelijkheden tot strukture- 
ring van de vormingsaktiviteiten zowel voor hoger als anders­
zins opgeleiden is reeds het nodige ambtelijke voorwerk ver­
richt. Het Tweede Tussenrapport van de Strategiekommissie 
over katholieke levensbeschouwelijke vorming is in konsept
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gereed en wordt hopenlijk in december aan het Voorzitter­
schap voorgelegd.
Ten behoeve van de verkenning van de mogelijkheden tot 
een geregeld overleg binnen het verband van een kcov is deze 
kontaktdag belegd. De doelstellingen van een en ander zijn 
duidelijk: het gaat om bezinning op de roeping en zending 
van de christengelovige, met name naar de leefwereld toe van 
mensen. Een paar punten verdienen echter naar mijn mening 
een bijzonder aksentuering.
Allereerst is daar het uitgangspunt dat zoiets als een overleg 
in Kcov-verband alleen goed kan funktioneren, indien ook 
dit overleg zich harmonisch invoegt in de Nederlandse kerk­
gemeenschap ’om deze samen met haar herders in liefde te 
kunnen opbouwen’, zoals de Boodschap van de Zevende 
Gewone Bisschoppensynode het formuleert.7 Vanuit de krks 
is de Bisschoppelijke Kontaktkommissie voor zaken betref­
fende kerk en samenleving steeds over de grote lijnen en 
belangrijke te nemen beslissingen in het ontwikkelingsproces 
op de hoogte gehouden. Reeds op 11 april 1985 schreef de 
Voorzitter van deze Kommissie, mgr H. Ernst, aan de sekre- 
taris van onze Raad: ’lnitiatieven om de polarisatie te boven te 
komen kunnen op dit moment, dunkt mij, het beste geno­
men worden door zelfstandige katholieke instituties, die niet 
onmiddelijk in de kerkelijke beleidsvoering betrokken zijn. 
De Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving kan in deze 
ongetwijfeld initiatieven nemen o f bundelen. Graag wil ik 
hierover nader met u overleggen’.8
Wij hebben dat overleg serieus gevoerd. Dat thans een aantal 
door ons uitgenodigde organisaties de uitnodiging niet heb­
ben willen aanvaarden omdat een en ander aan de bisschop­
pen onbekend zou zijn en niet onder bisschoppelijke leiding 
zou geschieden, moet op een misverstand berusten. Een mis­
verstand ook ten aanzien van de kanonieke rechten van leken 
om zich vrij te verenigen, zonder dat van direkte bisschoppe­
lijke leiding sprake is. Die vrijheid is door mgr Ernst steeds 
erkend en als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van 
onze initiatieven. Wij van onze kant hebben steeds op belang­
rijke momenten ondanks onze kanonieke vrijheid naar goed 
oud Nederlands gebruik de bisschoppelijke zegen gevraagd. 
Ik ben dan ook zeer verheugd, dat mgr Ernst door een per­
soonlijke beslissing als Voorzitter van genoemde kommissie
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de bereidheid van mgr Bar om op onze Kontaktdag te spre­
ken heeft kunnen omzetten in een feitelijk aanwezig zijn en 
spreken. M gr Bar geldt onze dank voor die volgehouden 
bereidheid, ook toen omstandigheden de effektuering daar­
van moeilijk schenen te maken. De Kardinaal ben ik dank­
baar, dat hij, ondanks aanvankelijke bezwaren, in volle loya­
liteit de beslissing terzake aan mgr Ernst heeft willen laten.
Het zij nog eens uitdrukkelijk gezegd. Wij willen als krks 
met deze initiatieven opereren in het midden van de kerk: ’in 
medio ecclesiae’, niet bevreesd om onze mond te openen als 
dat nodig, wijs en oportuun is: ’aperuit os eius’, in de hoop 
dat de Heer dan in die mond wijze en verstandige woorden 
legt: ’et implevit eum Dominus spiritus sapientiae et intellec- 
tus’.9 In de katholieke traditie behoort bij die wijsheid in elk 
geval dat kerkgemeenschap en bisschop elkaar insluiten.
Uit dit inzicht volgt ook, dat al wie met ons mee wil gaan 
in nieuwe vormen van overleg en samenwerking moet we­
ten, dat wij binnen en vanuit de Raad in zelfstandigheid wil­
len kunnen opereren, doch in harmonie met de Nederlandse 
kerkgemeenschap en haar bisschoppen. Wederzijds vraagt 
dat zowel van de elkaar in Kcov-verband treffende organisa­
ties, bewegingen, groeperingen en personen, als van de ker­
kelijk leiders, dat zij bereid zijn èn de zelfstandigheid èn de 
harmonie beide tot hun recht te laten komen.
Wil men in ernst een dergelijke situatie bereiken en min of 
meer blijvend vorm geven, dan moeten mijns inziens daarbij 
een paar strategische voorwaarden en vooronderstellingen in 
acht genomen worden. Ik denk dat het goed is die reeds thans 
in alle voorlopigheid te formuleren. Ik bedien mij daarbij van 
de resultaten die bereikt zijn in de bijeenkomst vorig jaar 
zomer (1986) in Passy bij Parijs, toen daar het Forum Européen 
des Comités N ationaux des Laics kongresseerde over het thema: 
’Naar een kerk van dialoog’.
Als voorwaarden en vooronderstellingen voor het voeren van een 
goede dialoog werden daar een tiental punten geformu­
leerd,10 die ik hier (met kleine aanpassingen) graag herhaal:
1. Dialoog vraagt om geloof in elkaar en openheid.
2. Dialoog veronderstelt oprechte wil tot kommunikatie; 
het is geen gelegenheid tot uitoefening van dwang.
3. De dialoog-partner moet men aksepteren zoals hij is, 
met inbegrip van zijn fouten (wat niet hetzelfde is als zijn 
fouten aksepteren).
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4. Dialoog tussen mensen moet op dezelfde golflengte ge­
voerd worden als waarop God zich tot mensen richt: 
uitnodigend tot vrijwillige instemming.
5. Dialoog moet een wederzijdse uitwisseling zijn; 
niemand is alleen maar gever, niemand alleen maar ont­
vanger.
6. Dialoog veronderstelt aan beide zijden een bereidheid tot f 
veranderen.
7. Dialoog veronderstelt een wederzijdse aanvaarding van 
elks eigen deskundigheid.
8. In de binnenkerkelijke dialoog moet de christelijke erva­
ring van leken als theologische vindplaats aanvaard wor­
den.
9. Men moet in een situatie van dialoog zijn eigen gezichts­
punt niet ideologiseren; het moet steeds getoetst worden 
op zijn betrekkelijkheid.
10. Men moet konflikten niet te snel uit de weg gaan: een 
voortijdige harmonisering lost problemen niet op, maar 
verhult ze.
De doeleinden die wij binnen het kcov willen aangaan kun­
nen kort als volgt worden aangegeven:
1 De dialoog moet binnen de Nederlandse kerkgemeen­
schap de gemeenschappelijke worteling in de substantie 
van het katholieke geloof en in de fundamentele waarden 
van de Nederlandse samenleving bevorderen.
2. De dialoog moet de aanwezigheid van de Nederlandse 
kerkgemeenschap in de Nederlandse samenleving, en van 
de Nederlandse samenleving in de kerkgemeenschap arti- 
kuleren.
3. De dialoog moet ons denken, voelen en doen richten op 
grotere liefde, rechtvaardigheid, solidariteit, vrede en 
vrijheid in de kerkgemeenschap en in de samenleving, 
zodat vrouwen en mannen hun rechten in beide gemeen­
schappen gegarandeerd zien en hun plichten in ongehin­
derde toewijding kunnen vervullen.
4. De dialoog moet wederzijds levende waarden en overtui­
gingen, alsmede de verschillende charismata in de kerkge­
meenschap11 aan het licht en in kommunikatie brengen, 
en iedereen dichter tot de waarheid voeren die Christus is.
5. Waar overeenstemming niet mogelijk is, moet de dialoog 
wegen tot kommunikatie open houden, in vertrouwen op
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de H. Geest die ons alles in zal geven wat Jezus aan zijn 
leerlingen heeft gezegd.12
Als de leden van de Nederlandse kerkgemeenschap in deze 
Geest de zorg voor elkaar willen aanvaarden, behoeft er ’geen 
scheuring op te treden in het lichaam’.13 Deze bijeenkomst is 
er voor bedoeld om na te gaan of wij gezamenlijk strukturen 
voor participatie en dialoog kunnen ontwerpen, die de een­
heid in de verscheidenheid kunnen bevorderen, maar boven 
alles de onderlinge liefde kunnen versterken, die de band is 
van de volmaaktheid14 en heiligheid waartoe wij zijn geroe­
pen.
Noten
1. Vgl. Kerk en samenleving: een signalement van de Nederlandse katholieke 
geloofsgemeenschap, Brochure k r k s , ’s-Hertogenbosch 1984.
2. Katholiek Nieuwsblad, 3 november 1987, pag 5. P.A. van Gennip, 
Een gewone synode als buitengewone ervaring. Verslag van een 
waarnemerschap, oktober 1987 (Interne publikatie k r k s ).
3. Vgl. de interventie van m gr dr J.P. Lescrauwaet op de synode. 
Verslag, Bijlage I.
4. Boodschap van de zevende gewone synode der bisschoppen, Katho­
liek Nieuwsblad, 3 nov. 1987, nr 5, kol. 3.
5. Lineamenta, nr 11.
6. Zie noot 4.
7. Vgl. noot 5.
8 . Archief k r k s .
9. Introitus van de Mis voor een Belijder.
10. Synthesis o f the workshops. Archief k r k s , Werkgroep Internatio­
nale Betrekkingen.
11. 1 Kor. 12.
12. Joan. 14, 26.
13. 1 Kor. 12, 25.
14. Kol. 3, 14.
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r25. Over de roeping en zending van leken- 
theologen twintig jaar na het Tweede Vaticaans 
Concilie1
Zoals bekend is, zal de algemene vergadering van de bis- 
schoppenkonferentie 1987 handelen over ’de roeping en zen­
ding van leken in de kerk en de wereld, twintig jaar na het 
Tweede Vaticaans Concilie’. Met het oog op de voorberei­
ding van deze synode zijn aan de plaatselijke kerken zoge­
naamde Lineamenta aangeboden, dat wil zeggen een schema 
of ontwerp voor een eventueel synodaal dokument. De Ne­
derlandse bisschoppenkonferentie heeft aan allerlei organisa- 
tiès gevraagd over dit overwerp en de daarmee verbonden 
vragen advies uit te brengen.
Bij mijn weten heeft het Kollege van Kuratoren van de 
Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht zulk een ver­
zoek niet ontvangen. Wel ging een verzoek naar de vakgroep 
systematische en praktische theologie. Wellicht is het ge­
mengde karakter van de Hogeschool debet aan deze gang van 
zaken. De kthu is immers een instelling waarin leken èn 
priesters op allerlei vlakken samenwerken, in het onderwijs 
en het onderzoek evengoed als in het bestuur. Toch kan men 
niet omwille van het feit dat de kthu mede de ambtsopleiding 
verzorgt, het aandeel van leken daarin veronachtzamen. De 
kthu is èn in haar konstitutie èn in haar funktioneren een 
duidelijk teken van het feit, dat ook op het terrein van theolo­
gie en pastoraat, van kerkopbouw en katechese de deskun­
digheid niet langer uitsluitend ligt bij de tot priester gewijde 
mannelijke christenen. Leken-studenten en -docenten, le- 
ken-onderzoekers en leken-bestuurders wijden zich geza­
menlijk met hun priester-kollega’s aan de dienst welke de 
kerk geroepen is te verlenen aan de wereld van de mensen, 
van de ’tijdelijke werkelijkheid’ zoals dat in de neamenta et. Er 
is niets ketters, zelfs niets oneerbiedigs gezegd, wanneer wij 
opmerken, dat ondanks hun wijding tot een specifiek ambt
1. Toespraak bij gelegenheid van de Academische Zitting van de Ka­
tholieke Theologische Hogeschool Utrecht op 28 februari 1986, 
Utrecht 1986, 1-4.
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1binnen de kerk, tot diaken, priester o f bisschop, -  ook ambts­
dragers mensen zijn, dat ook zij staan in de tijdelijke werke­
lijkheid, juist als hun niet-gewijde medechristenen. En deze 
laatsten zijn op grond van hun doopsel, hun vormsel en hun 
voortgezette christelijke vorming en engagement volwaar­
dige leden van de kerkelijke gemeenschap. Samen zijn wij de 
kerk, samen staan wij in de wereld.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt theologische 
en pastorale vorming niet alleen gegeven aan toekomstige 
gewijde ambtsdragers maar ook aan leken, vrouwen en man­
nen die vastbesloten zijn leek te blijven. Zowel aan de kthu 
als elders wordt met grote inzet door studenten en docenten 
aan die vorming gewerkt. Ik heb de indruk, dat deze situatie 
nog onvoldoende in positieve zin is doordacht. Wel worden 
in de lineamenta gevaren gesignaleerd van wat heet een kleri- 
kalisering van de leken en een laïcering van de ambtsdragers. 
Maar een poging om het zelfbesef van leken-christenen als 
uitgangspunt te nemen van theologische reflexie zie ik in dat 
dokument niet.
Welnu, de aanwezigheid van leken binnen het beoefenen 
van de theologie als wetenschappelijke reflexie en binnen het 
pastoraat als praktisch-theologisch handelen moet kunnen 
leiden tot een opheffing van de vervreemdheid tussen ambts­
dragers en leken-christenen in denken, in taal, in benadering 
van de werkelijkheid van het leven, die nu soms voelbaar is. 
Het zelfbesef van leken, dat wil zeggen de geartikuleerde 
christelijke identiteit die zij opbouwen binnen hun laïcale 
levenservaring, is de grondslag van het deelnemen aan het 
leven en de zending van de kerk voor de eigen wereld waarin 
zij staan. Leken-theologen kunnen en zullen bijdragen tot een 
verdieping van die christelijke identiteit, door theologische 
verheldering van het geloofsbewustzijn in aansluiting op een 
christelijk verhelderde bestaanservaring. Het is dringend no­
dig dat leken die in het werk voor kerk en samenleving geën­
gageerd zijn, zelf tot uitdrukking brengen hoe zij binnen hun 
eigen praktisch handelen de aanwezigheid van Gods Geest, 
die de Geest is van Jezus Christus, mee-engageren, mee vorm 
en mee woord geven. Leken-theologen zullen door een 
goede spirituele vorming de eerst-aangewezenen zijn om die 
konsultatie van het eigen, door Gods Geest aangedreven in­
nerlijk in een verhelderend spreken voor anderen te verwoor­
den. Elke plaats waar wij staan is heilig; in elke leefruimte van 
de mens is God aanwezig. Leken-theologen kunnen hun
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laïcale ervaring laten invloeien in een verhelderd geloofsbe­
wustzijn. Anderzijds moeten zij ruimte maken in hun denk­
beelden, in hun woorden, in hun handelen voor wat de Geest 
via hen zegt tot de kerken. Zij hebben de plicht dat getuigenis 
naar buiten te zeggen, allereerst binnen de eigen kerkge­
meenschap. De ene Geest, in veelheid van ervaringen en be­
dieningen werkzaam, vraagt van de velen zich in gezamen­
lijke kommikatie te openen naar harmonie, naar overeen­
stemming, naar vrede in het geloof.
De kthu zou het zich tot een bijzondere taak kunnen reke­
nen een theologie van het laïcaat uit te werken, als theologie 
voor, over en door leken, waarbij het uiteraard hier niet gaat 
om een theologie die zichzelf als volledig onafhankelijk van 
het kerkelijk leergezag zou verstaan.
Ik sprak in het voorgaande over harmonie en vrede in het 
geloof. Kultuuranalytisch gesproken is het bereiken van die 
vrede een buitengewoon moeilijke opgave. De filosofen en 
beoefenaars van de sociale wetenschappen onder ons, al 
evenzeer veelal leken-christenen, brengen immers het inzicht 
aan, dat mensen, alle mensen, op het vlak van hun geartiku- 
leerd bewustzijn een ’set o f propositions’ zijn (L. Wittgen- 
stein). En deze mensen bewegen zich in een wereld die ook 
zelf een tekstueel karakter heeft. Zij communiceren met el­
kaar in een netwerk van op elkaar betrokken teksten, in een 
pluraliteit van codes en sterotypen die een kulturele natuur­
lijkheid hebben, en die als quasi-’natuurlijke vertogen’ met 
elkaar strijdig kunnen zijn. Hoe moeilijk is het dan door de 
verschillende codes van vanzelfsprekendheid heen de Geest te 
horen spreken, eerst in het eigen hart, dan in de taal van 
anderen. Erkend zij daarbij ook, dat de door het kerkelijk 
gezag genormeerde theologische taal juist vanwege zijn ver­
ankering in de traditie in grote mate een code-karakter heeft.
De wetenschapsdynamica leert ons, dat vooruitgang in de 
wetenschap tot stand komt door paradigma-wisseling. Dat 
geldt ook voor de theologie. Ter sprake brengen van wat de 
Geest Gods ons aanzegt, vraagt een voortdurende bereidheid 
tot openbreken van codes, van de gestolde theologische para­
digma’s. Het re-engageren van de pluriforme christelijke, 
ook laïcale levenservaring vraagt om een dusdanige uitwisse­
ling van taal, dat men zelfs bereid is de eigen paradigma’s in te 
ruilen voor een meer alomvattend paradigma, dat in trouw 
aan de Geest de codes van de tradities eerbiedigt, overstijgt en
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integreert. Het theologisch dialooggesprek tussen bisschop­
pen, priesters, leken-theologen en alle andere christen-gelo- 
vigen vraagt dan ook noodzakelijk om engagement vanuit de 
verschillende ervaringstalen, van vrouwen en mannen, van 
katholieke en niet-katholieke christenen. Wij moeten leren 
onderscheiden waar elks code-taal, elks kultureel paradigma 
ons verhindert de ander te verstaan in zijn Geest-uitdruk- 
king.
Hoe komen wij ooit tot een algehele overeenstemming en 
vrede in het geloof, als wij niet de intra- en interkonfessionele 
dialoog bevorderen in serieuze studie van eikaars tekstuali- 
teit? Maar voor een toekomstig handelen is méér nodig. Wij 
komen nooit tot vrede in het geloof, als wij niet gedragen 
door een volgehouden bidden en luisteren naar de Geest, 
afstand leren doen van onze codes van theologisch zelfbe­
houd, als wij niet als leken-christenen afstand leren nemen 
van onze mentale schema’s en hun historische belasting. Al­
leen dan stellen wij onszelf in staat om alle christelijke en 
evangelische krachten die verborgen aanwezig en werkzaam 
zijn in deze onze mensenwereld, tot geleidelijke ontplooiing 
te brengen, naar een evangelische toekomst toe.
De KTHU-gemeenschap moge het daarom als haar eigen 
opgave erkennen over de roeping en zending van leken, en 
m et name van leken-theologen in kerk en wereld grondig te 
reflekteren, in nauwe dialogale samenwerking met de chris- 
ten-theologen van de Rijksuniversiteit. Juist de oekumeni- 
sche dimensie van een volwassen bezinning op de christen- 
taak van leken nu kan ons helpen de oude codes, de verstarde 
paradigma’s om te zetten naar nieuwe kulturele vormen en 
expressies van christen-zijn. Naar het jaar tweeduizend toe is 
dat wellicht onze meest gewenste bijdrage tot evangelisering 
en humanisering van een nieuwe mensenwereld voor onze 
kinderen.
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26. De ’leek’ in kerk en wereld1
Inleiding
Sta mij toe deze akademische toespraak over D e ’leek’ in kerk 
en wereld te beginnen met een verontschuldiging. Ik kies deze 
vorm van toegang tot mijn gehoor niet uitsluitend als een 
vorm van captatio benevolentiae aan het begin van een redevoe­
ring die een moeilijk verteerbare boodschap zal blijken te 
bevatten. In dat geval zouden de voorschriften van de klas­
sieke en middeleeuwse rhetorica, die ook nog op de vroegere 
seminaria werden gedoceerd, zulk een entree aanraden. Het 
gaat, denk ik, in het volgende niet om een moeilijk verteer­
bare boodschap, al zullen sommigen misschien als zij alles ten 
einde toe gehoord hebben, wel die mening zijn toegedaan.
Neen, de verontschuldiging geldt de gekozen titel, die 
overigens precies de opdracht weergeeft die mij door het 
organiserend comité is gesteld. Al vele theologen en kerkju­
risten, laatstelijk nog kollega Harry Eysink1 bij zijn afscheid 
van deze universiteit, hebben er op gewezen, dat het woord 
’leek’ in de kontekst van het kerkelijk spreken over de roe­
ping en zending van de christen-gelovigen in kerk en wereld 
vanwege de blijkbaar nog steeds onvermijdelijke konnotatie 
van 'ondeskundige’ vermeden dient te worden. Bovendien 
zou de term een tweedeling in het Volk Gods suggereren, 
terwijl de eenheid van de gedoopten toch voorop moet 
staan.2
De in de titel gesuggereerde tegenstelling tussen 'kerk' en 
'wereld' is al evenzeer voorwerp van gedegen kritiek ge­
weest: de ’kerk' als ’volk Gods’ is immers in de wereld, met 
de wereld verbonden, en alle christen-gelovigen, gewijd of 
niet-gewijd, hebben als opdracht mede te werken aan de hei­
liging van die wereld die hun eigen bestaan is. Er is geen 
aanvankelijke tegenstelling, neen, er is aanvankelijke een­
1. In: Toespraken Academische Zitting Katholieke Theologische Uni­
versiteit Utrecht, 11 maart 1988, Utrecht 1988, 15-34.
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heid. Wel is er krachtens roeping en zending van Godswege 
en op basis van het sakrament van de wijding een aparte taak 
weggelegd voor hen die de kerk als kerk, dat wil zeggen als 
gelovige gemeenschap van mensen in de specifieke struktuur 
van die gemeenschap te dienen hebben. Maar zelfs die dienst 
aan de kerk is indirekt dienst aan de wereld van de mensen, 
waartoe alle gelovigen behoren.
U  hoort het, ik ben mij van die kritische reflekties bewust, 
en, wat meer is, ik onderschrijf ze ten volle. Niettemin -  en 
hier komt de niet slechts rhetorische verontschuldiging -  ben 
ik van mening, dat het tenminste voorlopig nog nodig is 
gewoon over ’leken’ te spreken, als men de niet-gewijde en 
niet in enigerlei kerkelijk dienstverband optredende ’ge- 
wone’ christen- gelovige mannen en vrouwen bedoelt aan te 
duiden, die volstrekt wereldlijke taken vervullen in de sa­
menleving, in het gezin, de school, de universiteit, de fa­
briek, het bedrijf, de politiek, de winkel, het theater, bij de 
overheid, noemt u maar op. Over dit soort gelovige christen­
mensen wil ik het hebben, en, -  na het voortreffelijke betoog 
van Harry Eysink is dat ook niet meer nodig -  niet over de 
mannen of vrouwen in expliciete (betaalde) kerkelijke dienst, 
zoals mannelijke of vrouwehjke lekentheologen, pastorale 
werkers, kosters, lektoren, acolythen, koordirigenten, ker­
kelijke vormingswerkers en studiesekretarissen, voorlich­
ters, typisten, sekretaressen, en zelfs niet over vrouwelijke 
diakens.
Die ’gewone’, volstrekt wereldlijke christen-gelovigen 
noem ik bij gebrek aan een betere term voorlopig nog maar 
gewoon ’leek’, lid van het volk van God op grond van doop­
sel en vormsel, maar op geen enkele direkte ofindirekte wijze 
ingevoegd in of verbonden met de hiërarchische ambtsstruk- 
tuur van de geloofsgemeenschap. En over hen wil ik u spre­
ken, voorzover zij als christen-gelovigen een christelijke 
’zending’ vervullen in de ’wereld’ en in de ’kerk’. Op wens 
van het organiserend comité betrek ik bij mijn beschouwin­
gen ook mijn ervaringen met het brede werkterrein van de 
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, waarvan ik nu 
sinds vijf en een halfjaar voorzitter ben.
Met drie kernwoorden karaktiseer ik kort de voornaamste 
punten uit mijn betoog: 1. het zogenaamd wereldijk karakter 
van de leek (indoles saecularis); 2. geweten en eigen verant­
woordelijkheid; 3. ruimte voor verschil van mening.
Het spreekt vanzelf, dat ik voor mijn beschouwing aan­
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sluiting heb gezocht bij de dokumenten die betrekking heb­
ben op de Zevende Gewone Bisschoppensynode over de roe­
ping en zending van leken in de kerk en de wereld, twintig 
jaar na het Tweede Vaticaans Concilie, welke gehouden 
werd in de maand oktober 1987: de zogenaamde Lineamenta, 
het Instrumentum Laboris, de aan de pers ter beschikking ge­
stelde samenvattingen van de bisschoppelijke en laïkale inter­
venties op de synode, de boodschap van de Synode aan het 
Volk Gods, getiteld ’Op de wegen van het Concilie’, en de 
homilie van paus Johannes Paulus II tijdens de eucharistievie­
ring aan het slot van de synode uitgesproken op 30 oktober jl. 
Vanwege de aktualiteit van het dokument refereer ik echter 
uitsluitend naar de tekst van de zogenaamde Elenchus ultimus 
propositionum  die, sub secreto zoals het titelblad vermeldt, als 
slotdokument was voorbehouden aan de bisschoppenverga­
dering. Deze elenchus bevatte de voorstellen welke de syno­
devaders van belang schenen om aan de Hl. Vader voor te 
leggen met het oog op een door hem op te stellen dokument 
voor de hele wereldkerk. De Duitse vertaling van dit 'ge­
heime’ stuk werd gepubliceerd door Herder Korrespondenz, in 
december 1987.3 Het stuk kwam aldus beschikbaar voor re- 
flektie en kommentaar.
1. H et wereldlijk karakter van de leek
Beginnen we met de Elenchus propositionum
De synodevaders stellen, dat hun beschouwingen zowel pas­
toraal als spiritueel wilden zijn, theologisch zowel als missio­
nair, en dat zij daarbij ook de konkrete sociaal-politieke be- 
staanskondities voor ogen wilden houden. Aan een adekwate 
beschrijving daarvan, die recht zou doen aan de wereldwijde 
variatie van die bestaanskondities, zijn zij in die korte tijd van 
de synodevergadering begrijpelijkerwijze niet toegekomen. 
Zij verzoeken derhalve de paus aan het door hem op te stellen 
dokument een inleiding toe te voegen, waarin de voornaam­
ste problemen van onze tijd ter sprake komen, opdat aan de 
christen-gelovige leken als het ware een beschrijving worde 
geboden van de hedendaagse wereld waarin zij hun zending 
moeten vervullen (prop. 2).
Wie zich de paragrafen in herinnering roept van het conci- 
liedokument Gaudium et Spes, het daarin tentoongespreide
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optimisme en de positieve waardering voor de zogenaamde 
autonomie van de aardse werkelijkheden, kan zich twintig 
jaar nadien en zoveel bittere ervaringen verder van oorlog, 
hongersdood, milieu-aantasting, schending van mensen­
rechten, voorstellen welke nieuwe aksenten in die inleiding 
gelegd zouden kunnen worden.
Ik zal het thans niet wagen iets in die richting te onderne­
men. Ik verwijs slechts naar twee teksten die de Nederlandse 
situatie schetsen waarin christen-gelovige leken werkzaam 
zijn, en die de konsekwenties daarvan voor hun christelijk 
maatschappelijk handelen proberen aan te geven. Daar is al­
lereerst de door de Katholieke Raad voor Kerk en Samenle­
ving (krks) uitgegeven brochure K erk en samenleving; een sig­
nalement van de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap, 4 ver­
scheen in december 1984 in het kader van de voorbereiding 
van het bezoek van de paus aan Nederland. Vervolgens noem 
ik de brochure Katholiek in de Nederlandse samenleving,5 een 
separate uitgave van het Tweede hoofdstuk uit het Eerste 
Tussenrapport van de zogenaamde Strategiekommissie van 
het Overleg van Voorzitters van katholieke maatschappelijke 
en ’aanpalende’ organisaties. De beide teksten bieden analy­
ses van de hoofdtrekken van de Nederlandse samenleving en 
kuituur onder de trefwoorden sekularisatie, moderne (en 
postmoderne) kuituur, maatschappelijk pluralisme en demo- 
kratie. Zij beschrijven de levensbeschouwelijk pluriforme 
kontekst waarin het Nederlandse katholicisme en de Neder­
landse katholieken geplaatst zijn, en wijzen op de opengebro­
ken identiteit van die katholieken en de daarui’t  voortvloei­
ende onenigheid in de geloofsgemeenschap. Zij bieden be­
langrijke oriëntatiepunten voor christen-gelovige leken, die 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit hun ge­
loof in God en zijn woord gestalte willen geven.
Ik behoef die analyses dus thans niet te herhalen. Ik wil 
echter wel een aantal fundamentele problemen die zich aan 
verantwoordelijke leken voordoen aan de orde stellen, en dat 
vooral omdat deze problemen door de synode naar het 
schijnt zelfs niet zijn aangeraakt. Ook de Propositiones aan de 
paus aangeboden stellen die problemen niet aan de orde. Ik 
kom daar nog op terug.
Vooraf echter dit. Het moge nog eens hardop gezegd zijn. De 
’gewone leken’ over wie ik spreek, hebben nog steeds grote 
moeite met de theologische taal waarin over hen gesproken
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wordt. Wat betekent het, dat ’de afzonderlijke gelovigen op 
hun eigen wijze het leven en de zending van Christus in deze 
wereld tegenwoordig stellen ter ere van God en het heil van 
de mensen.. . ’ (prop. 3). Levend en werkend als leerling van 
Christus zal toch geen enkele man of vrouw van zichzelf 
durven beweren dat hij o f zij in zijn of haar konkrete werd 
het leven en de zending van Christus tegenwoordig stelt? 
De ’eigen wijze’ waarop leken dat zouden doen, is in hun 
eigen ogen veelal dermate dubbelzinnig en getekend door 
twijfel en aarzeling dat de uitspraak van St.-Paulus: ’Niet ik 
leef, maar Christus leeft in mij’ (Galat. 2, 20) nooit tot een 
quasi-identifikatie met de Heer aanleiding kan zijn, hoezeer 
zij ook zouden willen zeggen bij al hun maatschappelijke 
werk: ’De liefde van Christus dringt ons’ (2 Kor. 5, 14).
Zeker moet de formule van de synodevaders verwelkomd 
worden als zij zeggen, ’dat de christen-gelovige leken le­
vende en medeverantwoordelijke ledematen zijn van de 
kerk’ (prop. 3). De term 'medeverantwoordelijkheid’, die 
niet in de dokumenten van het Tweede Vaticaans Concilie 
te vinden is, maar die te voorschijn kwam op de Buitenge­
wone Bisschoppensynode van 1985 (25 november -  8 de­
cember) is gelukkig ook in dit dokument terecht gekomen 
en niet onder tafel gewerkt. Maar wat moeten leken aanvan­
gen met hun lidmaatschap van de kerk als 'profetische, 
priesterlijke en koninklijke gemeenschap’ (ibid.). Zij voelen 
zich bij hun maatschappelijke handelen geen profeten, maar 
tastende zoekers naar een rechtvaardiger toekomst zonder 
een blauwdruk of een visioen te hebben ontvangen, ook al 
trachten ze door woord en daad in alle aangelegenheden van 
het mensenleven getuigenis van hun verbondenheid met 
Christus te geven. Ze vergelijken zichzelf niet met priesters 
in het brengen van zoenoffers o f het sakramenteel bedienen 
van het heil, maar weten zich slechts zwoegers en sjouwers 
om een plaats in te ruimen aan tafel voor de armsten en de 
marginalen in de samenleving. En zeker willen ze niet op 
één lijn gesteld worden met koningen die met macht over 
leven en dood, over oorlog en vrede, over recht en onrecht 
beslisten krachtens eigen gezag. Ze zijn slechts ’gewone 
mensen’ die samen met anderen op basis van gelijkheid, ge­
lijkwaardigheid en gelijkberechtiging de mensenwereld zo 
willen inrichten dat de vrede en de gerechtigheid elkaar ein­
delijk zouden omhelzen. De bedoellingen van deze naar de 
oud-joodse samenleving verwijzende theologie voor en
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over leken zouden moeten worden verduidelijkt zonder de 
mythologiserend vervreemdende taal te gebruiken uit een 
voorbije kuituur.
En waarom zeggen, dat ’de kerk in deze wereld als een 
pelgrim leeft, als men één zin later zegt -  en dat geheel terecht 
-  dat ’de hele kerk een wereldlijke dimensie heeft’ (prop. 4). 
Die wereldlijke dimensie heeft dan vervolgens met name be­
trekking op de zending van de leken (prop. 3, 4), die zelf dan 
weer gekenmerkt worden door hun wereldlijk karakter (’in- 
doles saecularis’) (opschrift prop. 4). Deze term stamt uit 
Lumen Gentium  (nr 31) en is vooral door de Duitse bisschop­
pen onderstreept. De vierde propositie stelt dat dit wereldlijk 
karakter van de gelovige leek niet slechts in sociologische zin 
maar vooral in theologische zin moet worden gedefinieerd. 
Wat helpt het dan te zeggen, dat leken als ’pelgrims’ (moeten) 
leven, terwijl zij de zending hebben de wereld door hun 
maatschappelijke inzet te heiligen? Is het oude beeld van de 
’pelgrim’, hoe spiritueel en inspirerend ook, wel aangepast 
aan de aktieve zending van leken in de hedendaagse wereld 
zoals de concilievaders die voorstaan?
Een merkwaardig oorzakelijk verband wordt gelegd, 
wanneer de bisschoppen zeggen: ’de bestaanskonditie van het 
wereldlijke leven -  in de arbeid, het gezin, de samenleving 
etc. -  spoort de leken-gelovigen aan de tijdelijke werkelijkhe­
den volgens Gods wil te ordenen en zichzelf en hun medebur­
gers te heiligen, en aldus duidelijk te maken dat het door 
Christus gebrachte heil de mens in al zijn aspekten aangaat’ 
(prop. 4). Die formulering veronderstelt nog teveel dat de 
leken als christen-gelovigen tegenover de wereld staan. Dat 
is slechts waar voorzover ’wereld’ gelijkgesteld wordt met 
het aan God tegengestelde georganiseerde kwaad, dat wel 
degelijk in de menselijke samenlevingen aanwezig is. Maar 
dat is niet de gehele werkelijkheid van de wereld, al hebben 
woestijnmonniken misschien ooit zo gedacht en geschreven. 
Is het niet veeleer hun geloof in Gods woord dat leken ertoe 
brengt het door Christus gebrachte heil voor zichzelf en alle 
medemensen naar de mate van het op deze wereld en binnen 
deze mensengeschiedenis mogelijke tot gelding te brengen, 
onder andere door middel van hun volhardende pogen de 
weerbarstige bestaanskondities van het wereldlijke leven 
overeenkomstig Gods wil te ordenen? In hun werken zet zich 
het goddelijke scheppingswerk van de Logos en het godde­
lijke verlossingswerk van Christus voort; vanuit zijn aanwe­
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zigheid en Geest-drift proberen zij het kwaad in hun eigen 
bestaan en dat van de samenleving te bestrijden, en in ge­
huwde of ongehuwde staat, in hun gezin, hun beroep, hun 
verschillende maatschappelijke bezigheden als ’heiligen’ te 
leven. Zo stellen zij de zending van Christus tegenwoordig in 
en door zijn kerk, ’teken en instrument van de innige vereni­
ging met God en van de eenheid van heel het menselijke 
geslacht’. (Lumen Gentium, nr 1)
Aldus kunnen een sociologische en een theologische beschrij­
ving van het wereldlijk karakter van de gelovige leek ineen­
vloeien, en w ordt zijn/haar christelijke levenservaring tot 
uitgangspunt genomen van een bij-de-tijdse theologie.
Tenslotte nog een opmerking over de eschatologische in­
spiratie die de Propositiones bij de leek aanwezig veronderstel­
len. De bisschoppen schrijven: ’De gelovige leken geven ge­
tuigenis van de nieuwe wereld in Christus Jezus door hun 
deelname aan sociale, ekonomische en politieke aktivitei- 
ten ... Zo wordt de nieuw aarde voorafgebeeld en dat Rijk 
aangekondigd dat reeds hier begonnen is en aan het einde der 
tijden zich volledig manifesteren zal’ (prop. 4). Inderdaad, de 
christelijke deugd van hoop leeft van een eschatologische 
inspiratie. Toch kan het spreken over de anticipatie van het 
Rijk Gods in een zeer gevaarlijke richting leiden. Ik wil daar 
dit over zeggen. Millennaristische dromen over een Godsrijk 
binnen de geschiedenis zijn een gevaar voor de mensheid, of 
ze nu van christelijke, van islamitische of van joodse aard 
zijn. Visioenen van een heilige tempel, een heilige berg van­
waar uit de ene mensheid in Gods naam geregeerd zal wor­
den, lopen historisch uit op de middeleeuwse inquisitie, en 
leiden thans nog tot het afschuwelijk geweld van jonge, op- 
gehitste mensen tegen elkaar en tot diskriminatie en verkette­
ring: Palestijnen en Israëlische soldaten bestrijden elkaar het 
bezit van de Tempelberg. Iraanse kinderen vechten zich dood 
voor een fundamentalistische waan. Scholen sluiten kinderen 
uit op grond van hun geloofsovertuiging. Wij moeten dit 
goed beseffen: er zullen ons binnen deze geschiedenis geen 
duizend jaar van vrede en gerechtigheid gegeven worden. De 
aardse kondities van deze schepping, waarin gerechtigheid 
door mensen aan elkaar in vrijheid en vrede moet worden 
aangeboden en niet met macht en geweld mag worden opge­
legd staan niet toe, dat ooit het rijk van de rechtvaardigheid, 
van de liefde en de vrede zou samen vallen met welke wereld­
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ordening dan ook. De ’nieuwe aarde’ ligt in zijn volheid 
buiten het menselijk vermogen.6
Als er dan toch over het rijk Gods gesproken moet wor­
den, dan graag in de evangelische vorm: ’Het Rijk Gods is 
midden onder U ’ (Luc. 17, 21), en wel in de persoon van 
Jezus Christus in ons midden. Het zijn ook de beginwoorden 
van het Tweede Boek van Thomas van Kempens N avolging  
van Christus, dat oproept tot een ’innerlijk leven’ door een 
geestelijke nabijheid tot de Heer. De nieuwe wereld begint in 
het hart van mensen, en straalt vandaar uit als een licht op de 
berg. Dat is voorlopig genoeg.
Ik besluit deze vertooganalyse met de vraag aan theologen, 
bisschoppen en predikanten hun taal te onderzoeken op ach­
terhaalde kultuurelementen, en te pogen die meer in overeen­
stemming te brengen met de christelijke levenservaring van 
hedendaagse leken, vrouwen en mannen, ja die levenserva­
ring als een vindplaats voor een bij-de-tijdse ervaringstheolo- 
gie en -katechese (7) te erkennen en te gebruiken.
2. Geweten en eigen verantwoordelijkheid
Reflekterend op de christelijke levenservaring van leken, zo­
als zij die ondergaan bij hun maatschappelijk handelen dat 
vanuit hun geloof aan God en zijn woord en in verbonden­
heid met de katholieke kerkgemeenschap ondernomen wil 
zijn, komen twee probleemvelden boven. Zij hebben te ma­
ken met de eigen verantwoordelijkheid van leken als kompe- 
tente, tot oordelen bevoegde deskundigen in aangelegenhe­
den van de ordening van de samenleving. Die probleemvel­
den zijn te omschrijven als: de vrijheid en gebondenheid van 
het geweten, en de mogelijkheid tot openlijk meningsver­
schil binnen de katholieke kerk, beide met betrekking tot 
samenlevingsvraagstukken.
Het is niet verwonderlijk, dat de bisschoppen in hun Ze­
vende synodevergadering over de problematiek van de chris­
telijke gewetensbeslissing in een politiek pluralistische sa­
menleving niets definitiefs gezegd hebben. De Tilburgse 
hoogleraar Karl-W. Merks heeft onlangs in een uitstekend 
artikel over 'Ontwikkelingslijnen in de fundamentele moraal 
sinds Vaticanum II’8 uiteengezet, dat ondanks de hoofdstuk­
ken van Gaudium et Spes over de waardigheid van het gewe­
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ten en het hoge goed van de menselijke vrijheid (nrs 16 en 17), 
en vari de fraaie verklaringen over recht, waardigheid en vrij­
heid van de persoon en het geweten in de Verklaring over de 
godsdienstvrijheid (D ignitatis humanae), het concilie geen syste­
matische moraaltheologie heeft ontwikkeld, die het kon op­
nemen tegen de voor-conciliaire visie. Over de grondslag 
van de morele orde en rol van het christelijke geweten was 
een voorontwerp gepresenteerd D e  ordine morali, dat echter 
door de concilievaders als niet bij de tijd werd afgewezen. 
Maar, merkt Merks op, ’de fundamenteel-ethische positie 
van het stuk is niet uit de diskussie en de leer van de jaren 
daarop verdwenen ...: het is als het ware de hypotheek op de 
erfenis van het concilie’.9 De synodevaders van 1987 konden 
die hypotheek niet in een keer aflossen. Maar het is weinig 
bemoedigend om te zien, hoezeer in de recente kerkelijke 
dokumenten de afstand ten opzichte van Gaudium et Spes en 
Dignitatis humanae gegroeid lijkt te zijn. De verschuivingen in 
de opvattingen over de fundamenten van het ethisch denken, 
het groeiende zelfbewustzijn en de emancipatie van de leek, 
een ontwikkeling van waarden en normen ook van onderen 
af, de eigen betekenis van de theologische reflektie ten op­
zichte van het kerkelijk leergezag schijnen genegeerd te wor­
den.10 Er klinkt niets door van de pogingen ondernomen om 
’de klassieke natuurwetsethiek met als centrale begrippen 
wet, geweten en autoriteit, te doorbreken en subjektiviteit, 
objektiviteit en christelijkheid in een nieuwe synthese samen 
te brengen’.11 (p. 167)
En toch is dat hard nodig. Aan de ene kant kan men im­
mers met Merks stellen, dat ’impulsen van het wijsgerig per­
sonalisme en existentialisme, van de filosofie van de ge­
schiedenis en de mens en maatschappijwetenschappen alle 
met hun antropologische impetus aspekten thematiseren van 
het onverwisselbare wezen ’mens’, dat zich niet als gedeelte 
van een algemeen zijnsbegrip laat begrijpen’,12 anderzijds 
heeft de kultuurfilosofische kritiek van de rationaliteit en van 
het strukturalisme, de inzichten van de semiotiek en de ver- 
tooganalyse, en de maatschappelijke mislukking van het pro­
jekt van de ’kritische rede’ geleid tot een ’krisis van het sub- 
jekt’, die in ernstige mate het ethisch en maatschappelijk en­
gagement ook van katholieke intellektuelen verlamt.
Enerzijds schrikt een katholieke intellektueel terug voor 
een voorstelling van ’de zedelijke orde als een objektief be­
staande en absoluut geldende orde die zich laat uitdrukken in
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wetten die altijd en overal, dat wil zeggen onafhankelijk van 
de omstandigheden, gelden’.13 Tezeer is de notie van de his­
toriciteit van het konkrete menselijke bestaan ingegaan in het 
bewustzijn van intellektuelen dan dat zij een dergelijke voor­
stelling nog langer zonder kommentaar zouden aanvaarden. 
Zelfs de bisschoppensynode wijst op de dimensies van inkar- 
natie en historiciteit van een christelijke spiritualiteit (prop. 
S).
Voorts zijn gelovige leken, en met name intellektuelen, 
vanuit de ervaringen met dit soort objektivistisch denken in 
de marxistisch-leninistisch- stalinistische kontekst uiterst 
huiverig voor de partij-discipline die met de ideologisering 
van de moraliteit gepaard pleegt te gaan.14 Voor een kerkge­
meenschap die leeft vanuit betrokkenheid op de Schrift, die 
een moraal geprofileerd door geloof en liefde aanvaardt, die 
het kontakt met de moderne wetenschappelijke ontwikkelin­
gen niet schuwt, en persoonlijke zedelijke verantwoordelijk­
heid van mensen voor de vormgeving van de samenleving 
erkent, zijn discipline en blinde gehoorzaamheid niet de we­
zenskenmerken van het gelovigen engagement.15
Anderzijds schrikken katholieke intellektuelen terug voor 
de leegte i e  een objektivistische, positivistische, sciëntisti- 
sche en funktionalistische benadering van de menselijke wer­
kelijkheid in al zijn aspekten achterlaat. De overgang van wat 
’is’ naar wat ’zou moeten zijn’ is niet meer te voltrekken, als 
de wetenschapsbeoefening wordt losgemaakt van haar 
ethisch-humane kontekst.
Waar ligt dan de grond van het ethisch oordeel? Hoe wordt 
hen inhoud aangereikt? Hoe kunnen gelovige leken zich in­
voegen in een geloofwaardige, werkelijkheidsbetrokken, so- 
ciaal-kommunikatieve, normatieve ethiek, zonder hun fun­
damentele vrijheid uit te leveren? Hoe kunnen zij als dui­
dende en interpreterende mensen de aanspraken verstaan, die 
vanuit de werkelijkheid op hen toekomen om gerechtigheid 
te stichten? Hoe kunnen zij zichzelf verstaan als noodzakelijk 
zichzelf transcenderend naar een steeds nieuwe sociale zelf­
verwerkelijking?
Opnieuw stel ik hier de christelijke levenservaring van ge­
lovige, verantwoording dragende leken aan de orde. Hoe 
goed zou het zijn als bisschoppen en theologen, priesters, 
predikanten en geestelijke leidslieden hen tot een steeds 
dieper beleven konden brengen van het geloofsinzicht, dat de 
grond van de zedelijke verplichting in absolute zin bestaat in
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de aanspraak die God tot mensen richt, niet van buiten af, 
maar als de dragende aanwezige kracht van hun bestaan dat 
door vrijheid is getekend.
De erkenning van de Godsnabijheid, van de vrijheid en van 
de verantwoordelijkheid van de mens als drie fundamentele 
bestaanskondities zou kerkelijke leiders er ook toe moeten 
brengen toe te geven dat de konkretisering van die oproep in 
maatschappelijk handelen aan die vrije, verantwoordelijke en 
gewetensvolle keuze van mensen is overgelaten. Een keuze, 
die niet rechtstreeks uit absolute tijd- en plaatsloze beginselen 
kan worden afgeleid, maar die doorgaans tot stand komt als 
resultaat van een konkrete waarden- en goederenafweging.16 
Die keuze zal in konvergentie met de keuzen van anderen tot 
een voortgaande humanisering van de samenlevingsvormen 
moeten leiden, zodat daarin meer en meer de menselijkheid 
waartoe God ons oproept gestalte krijgt.
Bisschoppen kunnen hier gezagvol en vermanend spreken. 
Als uitgaande van het gewone leergezag verdienen hun 
woorden onze oprechte aandacht. Bisschoppelijke en kerke­
lijke dokumenten behoren door de gelovigen, en zeker door 
de intellektuelen onder hen, even zorgvuldig gelezen te wor­
den als andere gezagvolle teksten. De gebezigde argumenta­
tie, die uiteraard in de lijn van de katholieke traditie zal staan, 
verdient alleen daarom al nauwkeurig onderzoek. Zij kan ons 
behoeden voor een te snelle aanpassing aan de wellicht mo­
dieuze stromingen van een voorbijgaand kortstondig heden.
Anderzijds kan het bisschoppelijk en kerkelijk spreken in 
de huidige geestelijke situatie niet de vorm krijgen van een 
mandement dat het geweten bindt. Het geweten mogen we 
volgens Merks immers zien, ’als de bekwaamheid en bereid­
heid van het subjekt, om zich in het innerlijke van de persoon 
te laten binden door het herkende goed en door niets anders; 
om tevens naar het ware goede te zoeken; en dat in het hande­
len te realiseren... In de ervaring van de verantwoordelijk­
heid voor zichzelf en de wereld, en in de bereidheid deze 
verantwoordelijkheid te aksepteren, ligt de oorsprong van de 
zedelijkheid’.17
Aan het dragen van deze verantwoordelijkheid, aan deze 
subjektiviteit heeft God de mens toevertrouwd. Die verant­
woordelijkheid mag geen systeemdwang hem ontnemen. 
Het herhaalde pleidooi van de huidige paus voor het respek- 
teren van het grondrecht van de godsdienstvrijheid impli­
ceert een oproep tot respekt voor de vrijheid en de onschend­
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baarheid van het geweten, dat gebaseerd is op de eigen waar­
digheid van de menselijke persoon. Wijlen Kardinaal Alfrink 
heeft in zijn toespraak bij gelegenheid van de toekenning aan 
hem van de Franklin Delano Roosevelt Freedom OfW orship 
Award 1986 de betekenis in dezen van de Verklaring over de 
Godsdienstvrijheid van het Tweede Vaticaans Concilie (7 decem­
ber 1985) uitdrukkelijk in herinnering geroepen. Voor de 
verhoudingen binnen de kerk trok hij de volgende konklusie: 
'Tegenover inhouden die de identiteit van een Kerk bepalen 
kan een lidmaat zich niet vrij verhouden. Maar de omgang 
met uiteenlopende meningen, ook binnen een Kerk, moet er 
door getekend zijn dat geloofsinstemming en geloofsafwij- 
zing daden zijn die ontspringen in een vrije persoon’.18 Dit 
citaat leidt ons naar het derde punt van deze beschouwingen.
Ik wil deze paragraaf over ’geweten en eigen verantwoor­
delijkheid’ als volgt afsluiten. Meer dan oproepen tot ge­
hoorzaamheid is een voortdurende begeleiding van de spiri­
tuele verdieping van de bestaanservaring van gelovige men­
sen nodig. Laten geestelijke leiders, en vooral religieuze man­
nen en vrouwen, leken helpen in hun bestaanservaring 
ruimte te maken voor God. Zo kan elk van hen, in een volge­
houden en steeds intenser nabijheid tot de in hen aanwezige 
God, naar het woord en het voorbeeld van Jezus Christus, 
Gods zoon en mens als wij, als zijn leerling en vriend probe­
ren de evangelisch-maatschappelijke opdracht waar te ma­
ken: ’Ga heen, en doe gij evenzo’ (Luc. 10, 37). Het ware 
goede in christelijke zin openbaart zich volgens de parabel 
van de Barmhartige Samaritaan immers niet in abstrakte leer­
stellingen maar in de daadwerkelijke toewijding aan mensen.
3. Ruimte voor verschil van mening
En hoe moet dan, gezien vanuit die geestelijke geïnspireerde 
verantwoordelijkheid en subjektiviteit van personen, de ver­
houding zijn tussen de in maatschappelijke verantwoorde­
lijkheid geplaatste gelovige leek en het leerambt in de kerk?
Dat is de laatste vraag die ik aan de orde wil stellen. Immers, 
het heeft er vaak de schijn van, dat het leerambt in de katho­
lieke kerk zich bij het spreken over de grondslag van het 
zedelijk handelen een bepaalde opvatting van rationaliteit 
heeft toegeëigend, die aan kritiek onderhevig is, onder an­
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dere van de zijde van theologen, omdat zij niet spoort met de 
idee van een 'autonome moraal’.19 Leken staan dan tussen 
twee vuren: het kerkelijk spreken enerzijds en de kritische 
theologie anderzijds. Dit dilemma blokkeert veel van de dis- 
kussie-mogelijkheden tussen leken-gelovigen, als zij elkaar 
wederzijds menen te moeten bevragen op hun kerkelijke 
trouw en hun christelijkheid, als de geldigheid en houdbaar­
heid van hun vaak uiteenlopende maatschappelijke keuzen 
vanuit verschillende gelovige opties in het geding wordt ge­
bracht. Die blokkade krijgt snel en vaak de vorm van een 
polariserende polemiek, omdat elkeen zijn positie voor de 
enig juiste houdt. Een beroep op het kerkelijk gezag levert 
niets op, omdat dat de bovengenoemde hypotheek op de 
erfenis van het Tweede Vaticaans Concilie inzake de funde­
ring van de moraal nog niet heeft afgelost, en desondanks 
neigt tot partijkeuze in de richting van een voor-conciliaire 
natuurwetsethiek. En die staat nu juist ter diskussie. Het zal 
duidelijk zijn dat voor gewetensvolle leken, die niet zonder 
diepgaande reflektie een keuze in dit dilemma willen maken, 
het uitermafe belangrijk is te weten welke speelruimte er 
door de kerk voor diskussie en meningsverschil in dit soort 
aangelegenheden wordt gelaten.
Ik betreur het dan ook, dat deze problematiek niet door de 
synodevaders schijnt te zijn besproken, en dat er geen vraag is 
gesteld aan de paus om in zijn dokum ent juist ook deze kwes­
tie te behandelen. Als men de betekenis wil onderstrepen van 
de rol en positie van de leek, van zijn/haar capaciteit tot belij­
den en getuigen en het belang daarvan voor de doorwerking 
van het Christendom in het komende millennium, dan zal 
men toch ook ten volle aandacht moeten geven aan de wes­
terse kuituur van de toekomst, die de kerk en de individuele 
christen meer en meer in een diaspora-achtig isolement dreigt 
te brengen.20 Een reaktivering van de theokratische benade­
ring van de inkulturatie van het Christendom is in de wes- 
ters-kulturele demokratische kontekst sociologisch gespro­
ken tot volstrekte onwerkzaamheid gedoemd. Men kan niet 
van leken verwachten, dat zij bij de inrichting van de samen­
leving deze in alle opzichten naar de eisen van het Evangelie 
zullen kunnen inrichten. De erkenning van de relatieve auto­
nomie van de politieke, sociale en kulturele werkelijkheid ten 
opzichte van welke idealiteit dan ook, heeft de rol van de 
ideologieën ontmaskerd. Het Evangelie van Jezus Christus 
moet terwille van zichzelf en terwille van de kerk behoed
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"worden voor ideologisering, en de katholieke kerk moet be­
hoed worden voor een hervatten van middeleeuwse en 
vroegmoderne theokratische en hiërokratische ideeën om­
trent de inrichting van de samenleving konform een ’Politi- 
que tirée de 1’Ecriture Sainte’ (Bossuet).
Kortom, is er ruimte voor diskussie, dialoog en menings­
verschil in de kerk? En hoever strekt die ruimte zich uit?
Het is aan theologen om de evangelische grondslagen van die 
ruimte te bestuderen, om het ethos van de vrijheid binnen de 
kerk in wetenschappelijke taal te verwoorden, met respekt 
voor de lijnen die door het leerambt worden getrokken. Dra­
gers van leergezag en theologen moeten met respekt met 
elkaar omgaan: daar hebben zij wederzijds recht op. Aan 
beide zijden dient er grote zorg aan te worden besteed, dat 
men de ander tenminste begrijpt. De moeilijkheid van zulk 
een opgave erken ik ten volle. Elkeen aan deze universiteit 
weet, dat in artikel 39 van Sapientia Christiana belangrijke 
regels voor de wetenschapsbeoefening zijn neergelegd. Een 
rechtmatige vrijheid in het onderzoeken en doceren wordt 
noodzakelijk geacht voor een waarachtige vooruitgang in het 
kennen en verstaan van de goddelijke waarheid. Die vrijheid 
in het doceren moet echter binnen de grenzen van het woord 
van God worden gehouden, zoals het voortdurend door het 
levend leergezag van de kerk wordt voorgehouden. De vrij­
heid in het onderzoek moet steunen op een sterke instem­
ming met het woord van God en een houding van gehoor­
zaamheid jegens het leergezag van de kerk, waaraan de taak is 
toevertrouwd het woord van God authentiek te verklaren. 
Het artikel konkludeert dan in zijn tweede paragraaf: ’En 
daarom moet in een zo ernstige en delikate zaak met vertrou­
wen en zonder argwaan, maar tegelijk met overleg en zonder 
onbezonnenheid, vooral in het doceren, voort worden ge­
gaan; en moeten ook de wetenschappelijke eisen zorgvuldig 
met de pastorale noden van het volk van God worden ver­
zoend’.
Deze laatste zinsnede is voor ons betoog van belang. De 
pastorale noden van het volk Gods impliceren voor wat de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid dragende leken be­
treft nu juist, dat ’de geopenbaarde waarheid ook wordt be­
schouwd in samenhang met de wetenschappelijke verwor­
venheden van de veranderende tijd ... opdat haar uiteenzet­
ting zodanig is, dat zij, zonder verandering van de waarheid,
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met de aard en het karakter van iedere kuituur in overeen­
stemming wordt gebracht, vooral rekening houdend met de 
filosofie en de wijsheid van de volkeren.. (art. 68, par. 1). 
Ook dit staat te lezen in Sapientia Christiana. Artikel 70 stelt 
weliswaar ’dat het onderzoeken en doceren van de katholieke 
leer altijd moet uitblinken door trouw jegens het leergezag 
van de kerk’, en vraagt daarom dat ’op de eerste plaats, vooral 
in de kursus van de grondbeginselen, datgene onderwezen 
wordt wat tot het verworven erfgoed van de kerk behoort’, 
maar laat wel degelijk ook ruimte voor 'waarschijnlijke en 
persoonlijke meningen die uit nieuwe onderzoekingen 
voortkomen’. Daarvan wordt gevraagd dat ze ’slechts als 
zodanig bescheiden worden voorgesteld’.
Men ziet: ook de wetstekst zelfvan de Apostolische Consi- 
titutie laat ruimte voor vrijheid van onderzoek onder respekt 
van de kerkelijke kontekst. In de Inleiding op die Constitutie 
worden de woorden van paus Johannes XXIII aangehaald die 
hij sprak bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie: 
’de substantie zelf van het geloof of de waarheden van onze 
eerbiedwaardige leer dienen onderscheiden te worden van de 
wijze waarop zij geformuleerd worden, waarbij men echter 
dezelfde zin en betekenis moet behouden’.
Ook de synodevaders erkennen in hun Propositiones de we­
tenschappelijke vrijheid van katholieke onderzoekers, altijd 
in de kontekst van de geloofsgemeenschap (prop. 45).
Deze teksten zouden kunnen volstaan om aan te geven, dat 
de ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en voor daaruit 
voortvloeiende waarschijnlijke en persoonlijke meningen 
wordt erkend. Het lijkt mij echter goed nog enkele getuige­
nissen van dezelfde aard toe te voegen, zodat men werkelijk 
overtuigd kan zijn dat de kerk debat, diskussie en dialoog 
verwelkomt.
Bijna twee decennia geleden, op 30 augustus 1968, schreef 
paus Paulus VI aan een kongres van Duitse katholieken dat 
bijeen was om de kerkelijke leer zoals vervat in de encycliek 
Humanae Vitae te bespreken als volgt: ’Moge het levendig 
debat dat door onze encycliek is opgewekt leiden tot eeri 
betere kennis van Gods wil’.21 Het is interessant een paus te 
horen zeggen, dat hij zijn hoop op voortgang in de kennis van 
Gods wil niet slechts verwacht van de encycliek zelf en niet 
slechts van de daarin vervatte bewoordingen en formulerin­
gen van de kerkelijke leer, maar ook van het voortgaande 
debat onder de gelovigen.
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Vervolgens verwijs ik, onder dank aan Frans Haarsma die 
mij op die vindplaats attent maakte, naar een tekst in de 
dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring van het 
Tweede Vaticaans Concilie. Daar wordt gesteld, dat het in de 
voortgang der tijden niet slechts gaat om andere formulerin­
gen, maar dat ook het geloofsinzicht zelf door nieuwe levens­
omstandigheden groeit.22 Het geloofsinzicht en het ethisch 
inzicht, met andere woorden het verstaan van de substantie 
van het geloof zelf groeien mee, en het gelovige christenvolk 
is de eerste instantie die die groei belichaamt. We mogen 
hopen, dat door de studie en de ernstige diskussie van katho­
lieke gelovigen nieuwe kennis en groeiend inzicht worden 
voortgebracht. Alleen door openlijke diskussie in de geloofs­
gemeenschap kan de katholieke leer worden verhelderd, en 
we mogen niet uitsluiten dat groeiend geloofsinzicht ook kan 
leiden tot een bijstelling van wat in het verleden als katholieke 
leer werd beschouwd. De geschiedenis leert ons, dat dat ook 
in de katholieke kerk mogelijk is: denk aan de wijzigingen in 
de leer ten aanzien van het woeker- en renteverbod, de gods­
dienstvrijheid, de rechten van de mens, het pacifisme.
In de pubheke diskussie moeten bisschoppen, theologen en 
deskundige leken hun aandeel durven nemen.
Voor wat de bisschoppen betreft zou men kunnen zeggen 
dat de verkondiging van de kerkelijke leer er bij zou winnen, 
als meer en meer in kollegialiteit zou worden gewerkt en 
gesproken. Om  een recent voorbeeld te noemen: de brief van 
kard. Ratzinger over homosexualiteit mag men niet be­
schouwen als zo maar een theologische mening; de brief is 
gepresenteerd als uitgaande van de docerende kerk, en vraagt 
derhalve om godsdienstig respekt in een verband van trouw. 
Maar ook de bisschoppen oefenen het gewone leergezag uit 
in de kerk. Het is niet uitgesloten, dat zij met kard. Ratzinger 
of met een kollega-bisschop van mening verschillen. Moet 
dan alle debat worden opgegeven terwille van een door het 
gezag te vroeg gewenste eenheid van denken?23
Voorts moet het gevoelen van de geloofsgemeenschap ge­
vraagd worden. Voor theologen en gelovige leken, mannen 
en vrouwen, deskundigen in kwesties die kerk en samenle­
ving raken, stelt zich dan het probleem van de vrijheid van 
onderzoek en van meningsvorming en meningsuiting in 
grote scherpte. Er ligt hier een onvoldoende uitgekristalli­
seerd probleem, dat ook zelf om diskussie vraagt. Maar er is 
geen reden om te twijfelen aan de officiële kerkelijke erken­
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ning van de evangelische ruimte van de vrijheid binnen de 
grenzen van Gods woord. In het kader van het maatschappe­
lijk verantwoordelijk handelen door gelovige leken is die 
overtuiging van zeer groot gewicht. Een laatste tekst om die 
overtuiging te bevestingen: ’De waarheid moet worden ge­
zocht op een wijze die is aangepast aan de waardigheid van de 
menselijke persoon en aan zijn sociale natuur, namelijk in vrij 
onderzoek, met behulp van leergezag o f onderricht, van ge- 
dachtenwisseling en dialoog, waardoor de een aan de ander 
de waarheid uiteenzet die hij heeft gevonden of meent te 
hebben gevonden, om elkaar wederzijds te helpen bij het 
zoeken naar de waarheid; heeft men haar gevonden, dan 
moet men haar met een persoonlijke instemming standvastig 
aanhangen’.24
In vertrouwen op die erkenning durf ik dan ook de vraag te 
formuleren die in veel debatten tussen leken openlijk of op de 
achtergrond meespeelt: kan iemand een loyaal rooms-katho- 
liek zijn en tegelijk grondig van mening verschillen ten aan­
zien van de officiële kerkelijke leer, bijvoorbeeld inzake 
kunstmatige contraceptie, homosexualiteit, samenlevings­
vormen, bioëthische vraagstukken? Is binnen de rooms-kat- 
holieke kerk met haar hiërarchische struktuur van verkondi­
ging een publiek meningsverschil bestaanbaar en legitiem? Is 
er een mogelijkheid tot public dissent?25
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat er ten aanzien van on­
feilbare dogmatische uitspraken ex cathedra zulk een dissent 
binnen de katholieke kerk niet mogelijk is. Maar hoe staat het 
met niet-onfeilbare hiërarchische uitspraken over de kerke­
lijke leer? Met die uitspraken, die niet het hart o f de funda­
mentele aspekten van het rooms-katholieke christelijke ge­
loof raken, die niet tot de bovengenoemde 'substantie’ beho­
ren waarover de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus
II spreken? Verdraagt de gevraagde religieuze onderwerping 
van wil en geest aan het authentieke leergezag van de paus, 
ook als hij niet ex cathedra spreekt, het publiek uiten van een 
afwijkende mening?26
Het gebruikelijke antwoord is 'Neen', omdat daardoor er­
gernis zou worden gegeven aan de gelovigen. Sapientia Chris- 
tiana verwijst bijvoorbeeld in artikel 30, dat handelt over 
schorsing of ontslag van docenten, naar ’de rechten van de 
docenten, van de universiteit, vooral van de studenten en van 
de kerkelijke gemeenschap’, die recht hebben op onderwijs
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overeenkomstig de kerkelijke leer. Ik erken dat recht. Het 
onderwijs en het onderzoek binnen de Katholieke Theologi­
sche Universiteit Utrecht staan in dienst van de kerkelijke 
gemeenschap der gelovigen, in de eerste plaat van de eigen 
studenten van de universiteit.
Maar toch meen ik te mogen opmerken, dat het kerkelijk 
leergezag in hoge mate aan geloofwaardigheid zou winnen, 
als het in voorkomende gevallen de mogelijkheid van een 
voortgaand openlijk debat, in onderlinge liefde en respekt 
binnen de geloofsgemeenschap gevoerd, zou erkennen en 
verwelkomen, gedachtig de woorden van paus Paulus VI die 
ik boven aanhaalde. Zeker, het gaat niet om lichtvaardige 
betweterij. Karl Rahner schreef in een kommentaar bij de 
encycliek Humanae Vitae, dat men als katholiek duidelijk be­
wezen en zelfkritische overwegingen en argumenten moet 
hebben om in geweten in staat te zijn van mening te verschil­
len met een uitspraak van het kerkelijk leergezag.27 Kritisch 
onderzoek en een gewetensvolle beslissing zijn hier op elkaar 
betrokken als de instrumenten van oordeelsvorming die een 
katholiek, ook een rooms-katholiek ter beschikking staan. 
Kard. John Henry Newman schreef in zijn dagen aan de 
Duke o f Norfolk als volgt (het citaat is ook gebruikt in de 
pastorale brief van de Amerikaanse bisschoppen ’Human Life 
in Our Day’ van 1968) :28 ’Als het geweten het recht heeft 
tegen het hoogste, ofschoon niet onfeilbare gezag van de paus 
in te gaan, dan moet dat volgen op ernstige studie, gebed en 
het aanwenden van alle beschikbare middelen om tot een juist 
oordeel in de materie in kwestie te komen. Gehoorzaamheid 
aan de paus is, zoals dat heet, inpossession. De bewijslast voor 
een casus tegen hem ligt bij het geweten, zoals iri alle gevallen 
van uitzondering. Tenzij een mens in staat is tot zichzelf te 
zeggen, als in Gods tegenwoordigdheid, dat hij niet mag en 
niet kan handelen zoals de paus hem voorhoudt, is hij gehou­
den te gehoorzamen en hij zou een grote zonde begaan als hij 
niet zou gehoorzamen’. Ook hier worden studie, onderzoek 
en gewetensbeslissing ten volle erkend, al is het uitgangspunt 
de volgzame godsdienstige trouw, het obsequium religiosum.
Het is in de geest, dunkt me, dat leken het aan moeten 
durven te diskussiëren over belangrijke dokumenten van het 
kerkelijk gezag die hun maatschappelijk handelen raken. De 
diskussie is geen bewijs tegen hun trouw, maar een bewijs 
van hun trouw.
Zij hebben daarbij de hulp nodig van theologen. John
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Courtney Murray, de ’architekt’ van de Verklaring over de 
Godsdienstvrijheid van het Tweede Vaticaans Concilie, be­
schreef theologisch onderzoek als ’die dimensie van het leven 
van de kerk die te maken heeft met de ontwikkeling van de 
leer, met de groeiende zoom van de traditie. De dynamiek 
van deze vooruitgang in theologisch verstaan is vrijheid, en 
niet gezag. Ik neem daarom aan dat de eerste funktie van het 
gezag is de vrijheid van het theologisch onderzoek te koeste­
ren’. 9
Wij mogen er op vertrouwen dat er in de rooms-katholieke 
kerk een erkende ruimte voor zulk een diskussie is. Het is de 
ruimte van de H. Geest zelf die spreekt in ons hart en tot ons 
allen zegt, zolang wij elkaar in geloof vasthouden, dat wij 
zonen en dochters zijn van God (Rom. 8, 16).
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Het is duidelijk, dat een dergelijk vrij, gewetensvol en ver­
antwoordelijk handelen van leken in de kerk en de wereld 
vraagt om een diepgaande en voortgezette vorming. De sy­
nodevaders onderstrepen het belang en de noodzaak van de 
vorming van het sociale geweten (prop. 22) evenzeer als die 
van de spirituele vorming (prop. 5). In het kader van de 
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (krks) wordt 
dan ook volhardend gewerkt aan de oprichting van een inter­
universitair werkverband van onder andere de katholieke 
universiteiten, de Radboudstichting en het Thijmgenoot­
schap om de voortgezette algemene vorming van hoger op­
geleide katholieke leken te bevorderen. Naar een Utrechtse 
kardinaal-aartsbisschop die ons dierbaar geworden is als hoe­
der van de trouw en de ruimte binnen de Nederlandse ge­
loofsgemeenschap, zou ik dat werkverband graag de 'Kardi­
naal Alfrink-akademie’ genoemd zien.
Naast de Akademie wordt de volwassenenedukatie voor 
katholieken in meer algemene zin ter hand genomen onder 
auspiciën van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving 
en de Stichting Kontakt Katholieken Edukatief Werk (kke). 
Het proces van institutionalisering van een ’Vormingsbe- 
raad’ terzake wordt voortgezet.
Deze beide initiatieven vormen het hoofdbestanddeel van 
de werkzaamheden van de onlangs opgerichte werkgroep 
kcov (Katholiek Centrum voor Overleg en Vorming), die
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gedurende drie experimentele jaren onder de krks ressor­
teert.
Voor het overleg tussen de bestaande katholieke maat­
schappelijke organisaties is onlangs opgericht de Stichting 
' vkmo (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisa­
ties).30 Katholieke leken werkzaam binnen die organisaties 
zijn de eerst aangewezen doelgroep van het wérk van Akade- 
mie en Vormingsberaad.
Door deze initiatieven, welke thans gedurende drie jaar 
zijn voorbereid en die hun begin namen in de dagen van 
spanning rond een recente bisschopsbenoeming en het paus­
bezoek, meent de krks tegemoet te komen aan de erkende 
behoeften van katholieke leken die maatschappelijke verant­
woordelijkheid dragen. Maar tevens ook aan de wens van de 
synodevaders, dat de sociale kommunikatie van gelovigen 
met de hen omringende kuituur worde bevorderd, in verbin­
ding met een grondige ethische en spirituele vorming (prop. 
37-45).
Men behoeft waarlijk niet te vrezen dat de Nederlandse kerk 
een chaos dreigt te worden, en niet te klagen dat leken en 
theologen binnen de Nederlandse geloofsgemeenschap hun 
taak verzuimen. Als die geloofsgemeenschap zich mag ver­
staan als de evangelische ruimte waarin de leerlingen van 
Jezus Christus met elkaar en met hun herders communiceren 
en communio beleven, dan behoeft toch niemand te vrezen dat 
het schip van de Nederlandse kerk zou vergaan in de storm 
van de tijd?
St. Thomas More roept ons op: ’You must not abandon the 
ship in a storm because you cannot control the winds’ (uto- 
pia). Nederlanders, ook katholieken, zijn erkend goede 
schippers, mits ze elkaar over en weer, kapiteins, stuurlieden 
en matrozen, vertrouwen en de ruimte geven.
’Het zal waarachtig wel gaan’!
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VI. Slotbeschouwing

27. Het vele: een zelfstandige kategorie?
De middeleeuwse wereld van het denken enerzijds en de 
middeleeuwse sociale werkelijkheid anderzijds worden beide 
gekenmerkt door een sterke drang het vele, het individuele, 
het verspreide te reduceren tot eenheid. De ’reductio multo- 
rum ad unum ’ is een ware hartstocht, zowel in de filosofische 
theorie-vorming als in de schepping van maatschappelijke 
verbanden. In beide processen speelt de behoefte aan zeker­
heid een even grote, maar uiteraard analoge rol. Bezien we de 
onderlinge verhouding van beide unifikatieprocessen, dan 
mogen we misschien zeggen, dat het denkend zich oriënteren 
op de eenheid der dingen, de refleksie is van het zoeken naar 
bestaanszekerheid in de veelheid van ervaringen en indruk­
ken in de dagelijkse leefwereld van de mensen. Zeker, het 
gaat niet alleen om refleksie, om weerspiegeling in de sfeer 
van het rationele. Het zoeken naar de eenheid der dingen 
funktioneert ook als troost voor niet te genezen verdriet om 
de fundamentele gebrokenheid van het bestaan. Het geldt 
ook als kompensatie voor de ervaring van de chaos in de 
bestaanswerkelijkheid. Het is ook bezweren van de angst 
voor de onbeheersbaarheid van het disparate vele.
Toch mogen we expliciet ook de rationele refleksie als een 
beheersingsmechanisme kenmerken, als een intellektuele 
wijze van ordening brengen in de veelheid van ervaringen uit 
de sociale werkelijkheid. Ik wil dan ook vertrekken vanuit 
die sociale werkelijkheid van de middeleeuwse mensen, om 
te zien hoe daarin een analyse van de verhouding tussen het 
Ene en het Vele geplaatst kan worden, en welke gevolgen dat 
heeft voor de inrichting van de samenleving.
I
Zekerheid in het bestaan werd in de middeleeuwen verkre­
gen door het zich in gehoorzaamheid onderwerpen aan het 
wettige gezag, eerst binnen de familie, dan ook binnen het
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kader van de grondheerschappij en de domein-organisatie, 
binnen de kerspel- o f landgemeente, de stadsgemeente, de 
gilden, de marke- genootschap, de lage en de hoge heerlijk­
heid. Daarbij moeten we dan bedenken dat al deze afhanke­
lijkheids- en zekerheidssystemen doordrongen waren door 
het alomvattende specifiek Westeuropese middeleeuwse 
leenstelsel. Al die kringen van recht waarbinnen mensen sa­
mengevoegd waren tot onderling behoud, wederzijdse soli­
dariteit en hulp onder erkenning van het gezag van de grond- 
heer, de domeinheer, de dorpsheer, de stadsheer, waren op­
genomen in het netwerk van de leenafhankelijkheid, tot aan 
de bovenste top van de maatschappelijke organisatie. Wie 
nergens bijbehoorde heette een solivagus, ’eenloop’. In een 
veelheid van rechtskringen waren mensen aldus op elkaar 
betrokken, en al die kringen vormden samen het sociale net­
werk waarin hun wederzijdse afhankelijkheden waren gere­
geld, en waarin zij van de sociale kondities van hun bestaan 
zeker waren.
De vorming van de nationale staat rondt dit proces van 
kringvorming af. De koning met zijn ambtenaren, o f de ter­
ritoriale landsheren binnen het Duitse keizerrijk zijn de hoog­
ste gezagsdragers, en tevens de bronnen van het gezag van al 
die rechtssferen en -kringen die daaronder zich eindeloos ver­
takten. Hun pogingen zijn er op gericht, elk op eigen wijze, 
de baronnen en de baanderheren, de hertogen en graven, de 
hoge en lage adellijke vrije heren tot onderwerping en erken­
ning te brengen binnen het ene rijk, de ene landsheerlijkheid. 
Maar de strijd is hard aan de top: is de keizer de superieur van 
de Franse koning, o f geldt het adagium ’rex imperator in 
regno suo’?; de koning is keizer in zijn koninkrijk?1 Kan de 
Italiaanse stadstaat zich terecht beschouwen als een ’civitatem 
superiorem non recognoscens’?; een gemeenbest dat geen 
superieure macht erkent?2
Het is in deze strijd dat we de figuur ontmoeten van Dante 
Alighieri (1265- 1321). Geboren uit een oud Florentijns ge­
slacht van lage adel, was hij zeer geïnteresseerd in de politiek. 
Hij stond midden in de partijstrijd van Welfen en Ghibellij- 
nen, en behoorde in Florence tot de gematigde Welfische 
factie van de Bianchi. Hij zocht de vrijheid van het stedelijke 
gemenebest Florence tegen de Italiaanse territoriale politiek 
van paus Bonifatius VIII te verdedigen, maar zag evenzeer 
hoe Italië verviel tot wanorde en anarchie door de ongelimi­
teerde tyrannen-heerschappij. In die kontekst van versplin­
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terde veelheid van machten deed hij een beroep op Hendrik 
VII, de keizer van Duitsland, om als opperste garantie en 
beschermer van de vrijheid en de vrede, óók in de stedelijke 
gemeenschappen, als wereldmonarch de hem alleen toeko­
mende ordende funktie uit te oefenen.3
De menselijke politieke bestaansstruktuur, de politeia van 
Aristoteles’ Ethica Nicomacheia, vindt bij Dante de vertaling 
naar het centrale begrip civïlitas. Afkomstig uit de oude 
Griekse stadstaat wordt dit begrip weer tot leven gebracht in 
Florence, en vandaaruit overgedragen op andere samenlevin­
gen, ja op de hele menselijke samenleving binnen de wereld- 
monarchie: ’lo fondamento radicale de la imperiale maiestade 
... è la necessita de la umane civiltade’; het radikale funda­
ment van de keizerlijke majesteit ... is de noodzaak van de 
menselijke samenleving. (C onvivio  IV, 4, l) .4 Van de Floren­
tijnse civilitas, via de oud-romeinse politieke ordening als theo­
retisch kader, naar de humana civilitas: de veelvormige samen­
leving van mensen, tot eenheid, veiligheid en zekerheid ge­
bracht onder de éne wereldmonarch. Het ene wereldrijk 
moet de verwerkelijking zijn van de vrijheid, enerzijds als 
vrijheid ten opzichte van de tyrannen-macht, anderzijds als 
uitdrukking van de juiste ordening van de wereld en de juiste 
besturing van de menselijke wil. Het gaat om een wereldmo- 
narchie gebaseerd op het menselijke natuurrecht, dat van 
zichzelf uit de ordening van het juiste ethische handelen voor­
schrijft. Het doel van de civilitas = samenleving/’beschaving’ 
is immers het bundelen van alle menselijke potenties binnen 
één wereldorde van vrede en vrijheid.
In D e Monarchia,5 waarschijnlijk geschreven in 1313, er- 
kente Dante, dat het terrein van de politieke ordening onder­
worpen is aan het menselijke handelen; het is er niet aan 
onttrokken door een van Godswege voorgegeven ordening, 
welke, als uitvloeisel van het dogma van de inkarnatie van de 
Zoon Gods, de eenheid van kerk en wereld zou veronderstel­
len, met de paus als het hoogste gezag op het geestelijke en 
wereldlijke terrein, zoals theologen rond Bonifatius VIII dat 
zagen. Neen, de wereldlijke orde zelf vraagt er om dat alle 
handelen tot ordening van de samenleving in één doel kon- 
vergeert, te weten het einddoel van de universele politieke 
ordening van het menselijk geslacht: Jinis universalis civilitatis 
humani generis.6 Het zou dwaas zijn te menen, dat de ène 
partikuliere civilitas dït einddoel, de andere dat einddoel zou 
hebben: er zijn niet méérdere einddoelen, ook al is er veelheid
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van doelordeningen te onderscheiden, bijvoorbeeld voor de 
indivduele mens, voor de huisgemeenschap (domestica com- 
munitas), de wijk, de stad en het rijk. Maar het gaat Dante om 
het laatste doel, waartoe het menselijk geslacht op universele 
wijze geordend is; en dat laatste doel zoekt hij ook als leiding­
gevend principe voor de filosofïsch-wetenschappelijke ana­
lyse (principium inquisitionis directivum) ?
De vraag luidt dan: Welke eigen werkzaamheid heeft de 
humana universitas, waartoe de mensengemeenschap in zulk 
een veelheid wordt geordend? Wat is het uiteindelijke doel 
van de potentie van heel de mensheid, en niet dus van de 
afzonderlijke gemeenschappen? Het gaat daarbij niet om dat­
gene wat door naar soort verschillende zijnsnivo’s wordt ge­
deeld, maar om het ultimum dat konstitutief is voor de soort, 
hier de menselijke soort als zodanig. Dit ultimum  vindt Dante 
in het in staat zijn tot kennen door middel van het intellectus 
possibilis. Welnu, deze kenkracht, deze virtus intellectiva kan 
niet als zodanig door één mens of door een afzonderlijke 
partikuliere mensengemeenschap geheel geaktualiseerd wor­
den: daarom is er veelheid nodig in het menselijk geslacht 
waardoor die hele potentie geaktueerd kan worden, zowel 
wat het denken als wat het praktische handelen betreft. De 
konklusie is dan deze: Het eigen werk van het menselijk ge­
slacht als geheel genomen is steeds de gehele potentie van het 
intellectus possibilis te aktueren, primair door het denkende 
beschouwen, maar sekondair ook door het handelen.8 Het 
meest vrij en onbelemmerd, het gemakkelijkst wordt dit doel 
bereikt in rust en vrede. Daarom is de universele vrede het 
meest geëigende middel, beter: midden, om het menselijke 
geluk te bereiken.
Daarmede is voor Dante èn het laatste doel èn het meest 
geëigende middel/midden gevonden voor wat betreft het stre­
ven van de mensheid als geheel. En uit deze beginselen volgt 
dan het geheel van zijn stellingen. Er is één wereldheerschap­
pij nodig, tot het welzijn van de wereld als geheel. Aristoteles 
zegt immers, dat ’wanneer vele dingen tot eenheid geordend 
worden, het nodig is dat een van deze regelend optreedt, en 
de anderen geregeld worden’.9 Zo is het in de mens, in de 
huisgemeenschap, -  waar het als een verwensing geldt als 
men zegt: ’mogejeje gelijke in huis hebben!’10-, in de wijk, in 
de stad, in een bepaald rijk. Zo is het ook voor het hele 
menselijk geslacht: er is in één rijk één monarch nodig. 
Overal worden de samenstellende delen van een gemeen­
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schap ook in hun onderlinge verhoudingen uiteindelijk gere­
geld door de verhouding tot de leider die de zorg draagt voor 
het geheel.
Dante geeft deze redeneringen zonder veel bewijs. Het zijn 
veeleer evidenties in de zin van ’geen twee kapiteins op een 
schip’, en de vanzelfsprekende ordening van een leger tot de 
ene bevelhebber, een traditioneel aristotelisch argument. De- 
mokratisch bestuur bij meerderheid van stemmen kent hij 
niet, ook al zal in de wijk de regulator er slechts zijn door 
instemming van de bevolking als hij uit hun midden geno­
men wordt.
Voor Dante is dat ene eminente hoofd ook nodig om in 
twistgevallen tussen vorsten te beslissen. Hij beroept zich 
daarbij op een dictum van Aristoteles, dat fundamenteel de 
diskussie stuurt: ’Entia nolunt male disponi; malum autem 
pluralitas principatuum, unus ergo Princeps’.11
Even verder op wordt dat zelfs tot een algemeen beginsel 
uitgebreid: wat door één kan gebeuren, kan beter door één 
persoon dan door velen...: door één geschieden is goed, door 
velen is zonder meer slecht: ’fiere per unum est bonum, per 
plura simpliciter malum’.12 Immers: wat overbodig is mis­
haagt aan God en de natuur en is slecht. De zijnsmetafysiek 
die hier de visie op het wereldbestuur regelt, is die van de 
Aristotelisch konvertibiliteit van esse, unum et bonum: het 
kwaad heeft zijn wortel in de veelheid: Een-zijn is de wortel 
van Goed-zijn, veelheid is de wortel van het kwaad: ’Unde fit 
quod unum esse videtur esse radix eius quod est esse bonum, 
et multa esse eius quod est esse malum’.13 Hij verwijst daar­
voor naar Aristoteles’ M etaphysica, cap. 1 en naar Pythagoras 
die in zijn korrelaties ook het ene plaatse aan de kant van het 
goede, het vele aan de kant van het kwade (vgl. Convivio  II, 
14).
Zo moet volgens Dante de eendracht onder de vele mensen 
ook geworteld zijn in de eenheid van wil, want eendracht is 
immers de 'uniforme beweging van vele willen’. Wij zeggen 
dat mensen eendrachtig zijn als zij gelijkelijk bewogen wor­
den volgens het willen van het ene, dat zich formeel in hun 
willen (meervoud!) bevindt: dan moet er dus één expliciete 
wil zijn, die de heerseres en de regularix is van alle andere 
willen tot het ene. Dat is die van de monarch.
Een geweldig eenheidsverlangen straalt hier door, tot in 
het absurde toe: de zijns-noodzaak van één alles bepalende 
wil, nu het menselijk geslacht volgens Dante geworden is tot
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een veelkoppig monster. De vrijheid ten opzichte van de 
machtsusurpatie van tyrannen kan slechts gegarandeerd 
worden in één wereldbestuurder. Dit ervaringsfeit wordt fi­
losofisch ondersteund door de zijns-metafysiek die de veel­
heid tot simpliciter malum verklaart.
II
Dante heeft hier een aanzet gegeven voor een geschiedfiloso­
fie14, die er op uit is de waarheden van de ervaring tot waarhe­
den van het verstand te maken. Daarmede wordt de theolo­
gisch gefundeerde universele geschiedenis afgelost. Ge­
schiedenis en rede worden met elkaar verbonden. De ge­
schiedenis wordt voorzien van een plan, een doelgerichtheid, 
bijvoorbeeld de vervolmaking van het menselijk geslacht in 
zedelijk opzicht, o f de harmonie van vreedzaam samenle­
vende staten vanwege de finaliteit van de mens als individu en 
als politiek en sociaal wezen.
Bij Dante wordt de behartiging van dat éne doel toever­
trouwd aan de ene wereldmonarch. Maar in het perspektief 
van de voortgaande tijd krijgt het historisch proces zelf een 
finaliteit naar eenheid toegekend. De veranderingen, modifi- 
katies en opeenvolgende stadia die de mensheid in haar ge­
schiedenis doorloopt, worden in hun veelvormingheid tot 
uitgangspunt genomen, maar dóórdacht tot een eenheids- 
konseptie, juist zoals de metafysiek vertrekt vanuit de erva­
ring van de veelheid en de menigvuldigheid Om deze dan via 
de weg van de abstraktie te overwinnen tot eenheids-begrip. 
De op het eerste oog onbepaalde, ongedefinieerde verschei­
denheid van fenomenen kan, in relatie tot de eveneens geob­
serveerde onbepaalde kontinuïteit van die fenomenen in de 
tijd, tot orde en samenhang gebracht worden door denkend de 
veelheid tot de eenheid te reduceren van een ontwikkeling, 
waaraan een beginsel ten grondslag ligt. Dat kan bijvoor­
beeld zijn het belang van de natie, o f van de gehele mensheid. 
Men zoekt de gemeenschappelijke grond van in alle volkeren 
wederkerende handelingen, welke als zodanig die ’feiten’ 
verbindt en konstitueert: de veelheid, de modifikatie, de vari­
atie van feiten is dan niet anders dan de modifikatie van de éne 
idee. Zo zijn er algemene uitspraken mogelijk over de lei­
dende beginselen en ideeën van een tijdvak, zonder dat de 
menigvuldigheid wordt weggenomen: deze wordt slechts
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gerelativeerd, dat wil zeggen in relatie gebracht tot en onder­
geschikt gemaakt aan het zich voortschrijdende manifes­
terende ene. Voortgang in de tijd wordt zo tot voortgang in 
steeds vollediger realisering van het dynamische beginsel 
zelf: voortgang is gelijk aan vooruitgang, vervolmaking.
Daarmede wordt elk tijdvak, elke maatschappelijke for­
matie als samenlevingstype niet in zijn eigen individualiteit, 
dus als veelheid gewaardeerd, maar op zijn plaats gezet in een 
voortschrijdend plan. De filosoof ontwerpt en konstrueert 
dat plan op basis van zijn ervaring van de veelvuldigheid. De 
mens moet zijn toekomst immers bouwen op het verleden: 
de wereld die na ons komt op die van vandaag en gisteren. 
Op basis van zijn herinnering, zijn historische ervaring kon­
strueert de op eenheid gerichte geschiedfilosofie een plan in 
de geschiedenis, een doelgerichtheid, waarin al het ’zinloze’ 
vele, het tegenstrijdige, wordt weggedacht in de gewenste 
ontwikkelingsrichting van groeiende, ja tenslotte komplete 
humaniteit, redelijkheid, billijkheid, harmonie en even­
wicht. De idee van de humaniteit en de verwerkelijking daar­
van vallen in deze visie tenslotte samen. De geschiedfilosoof 
die zo denkt legt de samenhang van de stadia en formaties van 
de zich ontvouwde menselijkheid bloot zoals die uit de tradi­
tie zelf voortkomt: de mens en ook de mensheid beschikken 
immers niet zonder meer uit zichzelf en tijdeloos over al hun 
potenties; slechts in de groeiende aktualisering openbaart 
zich wie hij -  de mens, o f ook zij -  de mensheid is. En daarom 
zegt Johann Gottlieb Herder dat er een opvoeding van het 
mensengeslacht is en dus ook een filosofie van de geschiede­
nis, even zeker als er een mensheid is, dat wil zeggen een 
samenwerken van individuen, die ons alleen tot mensen 
maakt. ”Was also jeder Mensch ist und seyn kann, das muss 
Zweck des Menschengeschlechts seijn; und was ist dies? Hu- 
manitat und Glückseligkeit auf dieser Stelle in diesem Grad, 
als dies und kein anderes Glied der Kette von Bildung, die 
durchs ganze Geschlecht reichet’.15 Elke fase heeft zo zijn 
eigen graad van humaniteit, maar is ingeschakeld in het grote 
streven naar het ene einddoel: veelheid wordt erkend, maar 
gerelativeerd tot schakel in de ketting van de ontwikkeling.
Zoals Dante heel wel oog heeft voor de diversiteit van de 
politieke leefgemeenschappen, en hij geenszins wil dat het 
geringste oordeel van een stadsbestuur onmiddelijk zou uit­
gaan van de ene monarch16, zo erkent ook Herder het goed 
recht van elke epoche in de wereldgeschiedenis. Maar Dante
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zegt, dat het menselijk geslacht voor wat het gemeenschap­
pelijke betreft dat alle gemeenschappen aangaat, door één 
algemene regel moet worden bestuurd ten behoeve van de 
vrede. De partikuliere vorsten ontvangen van de ene mo­
narch de regel, juist zoals het praktische intellekt de maior 
propositio =  de algemene stelregel van het spekulatief intellekt 
ontvangt om te kunnen handelen via de partikuliere proposi­
tie die hem eigen is voor zijn specifieke geval. Het algemene 
regeert het partikuliere, en dus moet het algemene van één 
uitgaan, om alle verwarring over de algemene beginselen 
weg te nemen.
Zo gaat ook Immanuel Kant17 na Herder voort: het doel 
van de mensheid ligt niet in een enkele mens, niet in deze of 
gene partikuliere maatschappelijke formatie maar in de soort. 
Dat doel moet op mensheids-, op wereldschaal gerealiseerd 
worden; dat kan ook geschieden, als de handelende mensen 
zelf de feiten maken die naar de toekomst voeren, als het 
algemene beginsel, het einddoel, hun handelen bepaalt. 
Maak zelf de geschiedenis volgens het natuurplan van de 
geschiedenis, dat de mensen als noodzaak ontdekken binnen 
hun eigen ervaring van de weerzinwekkende gang der din­
gen. Kreëer de wereldburgerlijke leefsituatie en de eeuwige 
vrede tussen de staten, waarin de mensheid haar bestaan in 
vrede en voorspoed vinden kan. Laat het algemeen beginsel 
de daden richten in het heden.
Zowel bij Dante als bij Kant staat eenheid in de wereldorde­
ning gelijk met optimale kondities voor het volle bloeien van 
de menselijkheid. Bij beiden overheerst het postulaat van de 
zijns-metafysiek, dat het ene de wortel is van het goede. Maar 
wij kunnen ons daarbij een paar dingen afvragen: ten eerste: 
o f voortgang in de legaliteit van de politieke ordening nood­
zakelijkerwijze voortgang is in moraliteit en humaniteit? 
Vervolgens: zijn alle vormen van maatschappelijk-politieke 
ordening goed, als ze de vrede brengen? Ten derde: is dat 
hoogste einddoel van de optimale morele existentie van de 
mens en de mensheid gespecificeerd kenbaar? Ten slotte: is 
dat einddoel in vrijheid op deze aarde realiseerbaar?
Dante’s wereldmonarchie is nooit gerealiseerd. Alle pro- 
jekten van een eeuwige vrede bleven papieren konstrukties. 
Volkenbond en Verenigde Naties voorkomen geen oorlo­
gen, en demonstreren slechts het gewilde eigenbelang, het 
partikuliere, het vele, ’het kwade’, zou Dante zeggen. En
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toch lijkt ons dit de enige weg, want de militaire regimes en 
de vele vormen van totalitair bestuur zijn voor westerse men­
sen het grootste schrikbeeld van onmenselijkheid, dwang op 
de kritische rede, onbillijkheid, disharmonie en onderdruk­
king. Het vele schijnt niet volgens de formules van de Rede 
tot eenheid te brengen te zijn, en de totalitaire terreur die 
eenheid dwingend realiseert kan niet met veelheid omsprin­
gen.
III
Voor deze impasse in de geschiedenis staan wij thans, en de 
traditionele geschiedfilosofie heeft hier geen antwoord op. 
Misschien heeft Schiller18 wel gelijk gehad toe hij stelde, dat 
het morele wereldplan slechts een begripswerkelijkheid is, 
een idee, die slechts praktische geldigheid heeft in geloof, 
maar die niet door de maatschappelijke werkelijkheid tot ver­
vulling kan worden gebracht. De idee bevredigt het verstand 
en geeft gelukzaligheid aan het hart, omdat de mens zijn 
eigen interne harmonie-streven ook in de wereldgeschiedenis 
de alles vervullende plaats toekent. Maar de echte volledige 
verzoening van natuur en vrijheid, van het vele en het ene, 
van individu en maatschappij, als doel en vervulling van de 
geschiedenis wordt slechts gerealiseerd in de kunst, meent 
Schiller.
Het andere uiterste is inderdaad de absolute totalitaire 
staat, waarin de individuele krachten, de vele, zijn samenge­
bundeld op het bereiken van het éne doel van de ene soort, en 
niet van het individu. Dat is de visie van J.G. Fichte19: alle 
menselijke verhoudingen zijn in de absolute staat met vrij­
heid volgens de rede ingericht, en niet volgens de natuurdrift. 
Zo komt de heldere en doorzichtige innerlijke noodzaak van 
het goddelijke zijn in de geschiedenis tot werkelijkheid.
F. W.J. Schelling20 ziet óók de wereldburgerlijke konstitu- 
tie en politieke ordening als het ware objekt van de geschiede­
nis, een algemene rechtstoestand als de verzekering van de 
vrijheid van alle mensen. Maar die verzoening van vrijheid en 
noodzaak, van de vele en het ene, is niet te bereiken in de 
geschiedenis. Daar immers heersen vrijheid en noodzaak op 
een specifieke manier: ’in de geschiedenis wordt een ideaal 
immers onder oneindig veel afwijkingen gerealiseerd op zulk 
een wijze, dat niet het afzonderlijke, maar slechts het geheel
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met het ideaal kongruent is’.21 Het ideaal van de wereldbur­
gerlijke politieke ordening is slechts een eeuwig geloofsarti­
kel voor de handelende, werkende mens. De kunst heeft tot 
taak die niet te bereiken synthese van het gegevene, het wer­
kelijke, het vele, met het ideale ene, aanschouwelijk te ma­
ken, in één vlam bijeen te brengen wat in de natuur en in de 
geschiedenis afzonderlijk is.
Bij Hegel22 vinden we weer de andere pool: de moderne 
staat is wel degelijk de verwerkelijking van het beginsel van 
de vrijheid. De geschiedenis heeft tot doel de mens in zijn 
subjektiviteit en zijn innerlijkheid vrij te maken, maar elk 
individu is onderworpen aan het geheel. Linkshegelianen en 
Karl Marx en Friedrich Engels zullen de konsekwentie trek­
ken (die bij Kant reeds was aangeduid): zij willen niet alleen 
de geschiedenis begrijpen, maar ook de realisering van het 
einddoel nabij brengen, door het kennen van de materiële 
samenhangen, in de konkrete geschiedenis van mensen, niet 
slechts die welke in het hoofd van de filosoof bestaan!
I V
De verwijzing naar ’de konkrete geschiedenis’ van mensen, 
weg van de spekulatieve geschiedfilosofie, loopt parallel met 
de Romantiek en het historisme, dat zich konsentreren wil op 
het vatten van het individuele van een volk, een tijdvak, een 
historische persoonlijkheid: op het vele in eigen recht, als 
drager van bijzondere waarden. De geschiedfilosofie krijgt 
dan tot taak de bijzondere waarden in hun historisch-indivi- 
duele kontekst te betrekken op een a priori-waardensysteem, 
op de filosofie als wetenschap van de waarden. Zo willen het 
de neo-kantianen, zo wil het ook Ernst Troeltsch.23
De geschiedfilosifie kan volgens hem niet tot deze een lou­
ter formele geschiedenislogika beperkt blijven, evenmin als 
een zuiver kontemplatieve geschiedbeschouwing een geeste­
lijk bevredigende bezigheid is. De vreugde om en aan het 
menigvuldige kan niet volstaan. De historicus moet door­
dringen tot de eenheid konstituerende zin- en waarde-idee 
van de door hem onderzochte en beschreven individuele sta­
biliteit, door deze te betrekken op een aan de hedendaagse, 
levende mens toekomend/eigen systeem van zin- en waarde­
mogelijkheden, dat hem überhaupt pas tot het vormen van 
zo’n totaliteit en het navoelen daarvan in staat stelt. Heden en
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toekomst moeten bij de historische visie aansluiting vinden, 
en dat kan ook, omdat al wat geweest is in onze huidige geest 
begrepen is. In de historische tijd van de mensheid zijn alle 
individuele formaties omvat in de zin van de totale ontwikke­
ling van de mensheid tot één samenhangend geheel, juist 
zoals dat sinds de Aufklarung gezien is.
De ingewikkelde zineenheid van het worden van de mens­
heid als samenhangend geheel te zien is de onontkoombare 
opgave. De konstruktie van dit universeelhistorische proces 
vanuit het huidige waarde- en zinstandpunt van de historicus 
noemt Troeltsch de materiële geschiedlogika, ook al is dat 
voorlopig slechts een door en voor het denken te vatten zi­
neenheid, en moet het thans nog noodzakelijk beperkt blij­
ven tot de konstruktie van het proces van de Westeuropese 
kultuurkring van het Avondland -  méér is nog niet te over­
zien - .  De materiële geschiedlogika betrekt verleden èn he­
den ook op de gewilde toekomst voor zover daarin een stre­
ven naar het algemene, het geldige, en daarom humane en 
menselijke bevat is. De historicus neemt zo het ’moeten’ op 
van wat verleden en heden in de richting van het algemene en 
het totale nastreefden, en geeft het verder vorm in de richting 
van een toenemende innerlijke belangwekkendheid en nood­
zaak van de algemene menselijkheid, omdat hij vrij, dat wil 
zeggen uit de noodzaak van de idee voor konkrete waarden en 
waardensystemen kiest. De weergave van deze idee is dan de 
materiële geschiedfilosofie, die uitmondt in de ethiek en de 
ethische vormgeving van de toekomst.
V
De materiële geschiedfilosofie is echter in haar beginfase blij­
ven steken, om verschillende hier niet verder aan te duiden 
redenen. Karl Löwith24 duidde deze materiële geschiedfiloso­
fie, die de realisering van Rede en Vrijheid tot inhoud had, als 
sekularisatie van het joods-christelijke openbaringsgeloof: en 
met het verval van dat geloof was volgens hem aan de mate­
riële geschiedfilosofie ook de bodem ontvallen. Dat neemt 
niet weg dat het geloof aan ’een betere wereld’ is blijven 
leven, en als voortzetting van de Verlichtingsidealen bij men­
sen als Horkheimer en Adorno het fundament is van de ge­
wenste filosofische konstruktie van de wereldgeschiedenis, 
die moet tonen hoe ondanks alle omwegen en weerstanden
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de konsekwente heerschappij van de natuur zich doorzet en al 
het binnenmenselijke integreert. Zij kritiseren de vergodde­
lijking van Rede en Geschiedenis die zich doorzetten ten 
koste van de lijdende natuur, de verheerlijking van het alge­
mene boven het bijzondere, -  het ène boven het vele -  ten 
koste van het werkelijke historische lijden en het onrecht. 
Maar de inzet voor de idee van het goede leven kan evenzo 
goed terroristische praktijken oproepen, als leiden tot een 
overwoekerende anonimiteit van regelgeving en burokratie, 
waarin de mens evenzeer verdwijnt als in een totalitair mili­
tair systeem.
Is het mogelijk de maakbare samenleving, de voltooiing 
van de geschiedenis aan de verantwoordelijkheid en de wil 
van mensen toe te vertrouwen, als eenmaal de mechanismen 
van de universele historische ontwikkeling zijn doorzien en 
de volken van de wereld met elkaar in kommunikatie zijn 
gebracht? Marxisten dachten en denken dat het kon, en zo 
dacht ook Habermas in 1963 en later. Maar steeds weer loopt 
de geschiedfilosofie van de Nieuwe Tijd sinds de Aufklarung 
uit op een absolutering, die in het bereiken-willen van zijn 
perfekte eindstadium de mens elimineert, voor en over wie 
hij zegt zijn vrijheid te garanderen: een mythe van emancipa­
tie naar het oordeel van Odo Marquard , en daarom über­
haupt geen emancipatie! Het einde van de geschiedenis als de 
geschiedloosheid van de geregelde, onder regie gebrachtè 
mens.
V I
Voor werkelijke emancipatie is blijkbaar afkeer van het Ene 
nodig, om het vele, het individuele, het eigene tot gelding te 
kunnen brengen. Afkeer dus van het totalitarisme in welke 
vorm dan ook. Maar evenzeer afkeer van een absoluut plura­
lisme, dat zelfs elke konvergentie van het vele naar een ten­
minste praktische en ethisch geïnspireerde konsensus ont­
kent vanwege de absolute feilbaarheid van het denken. Een 
absoluut relativisme of pluralisme is immers geen houdbare 
filosofische positie.26
Vanuit het verwerpen van beide extremen ziet elke filoso­
fie die de menselijke pluraliteit en historiciteit tot uitgang­
punt neemt zich noodzakelijk aangewezen op de specifiek 
menselijke kategorie van het midden,27 (het milieu). In het
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midden komt de reddende positiviteit van het vele als rela- 
tief-zelfstandige kategorie tot gelding, evenzeer als de positi­
viteit van het Ene slechts daar menselijke dimensies heeft. De 
verabsolutering van het denken dat in de samenleving logi­
sche posities in hun extreme zuiverheid maatschappelijk wil 
realiseren, verlaat dat midden en wordt aldus tot terreur van 
de anarchie of van het totalitarisme.
De filosofische theorie van het pluralisme moet het midden 
en de maat van de verschijnende waarheid bedenken, niet het 
extreem van de gemaakte, geabstraheerde waarheid. Het 
midden is de volmaakte positie tussen twee extremen: Het is 
tevens het centrum van het kogelronde zijn (Parmenides), 
waarin het zijnde zich van alle kanten gelijk is. In de moraalfi­
losofie van Aristoteles komt dit inzicht eveneens tot uiting: 
de deugd ligt in het midden van twee kwaden. In zijn natuur­
filosofie is het midden van de tijd als maat van de beweging 
het heden. In zijn staatsleer is het leven in het midden het 
beste leven, omdat hier maat en midden onafscheidelijk ver­
bonden zijn. Zo is het voor Aristoteles, zo is het in aangepaste 
vorm ook voor Pascal: slechts de mediocrité als de houding 
beantwoordend aan het ju iste  milieu garandeert dat de mense­
lijkheid bewaard blijft. Alleen in God vallen de extremen in 
echte verzoening samen. Als de mens denkt die positie te 
kunnen bereiken, maakt hij zich zelf tot centrum van het 
oneindige, en dat is aanmatiging: zijn menselijke midden is, 
gemeten aan het oneindige, kwetsbaar, breekbaar, voorlo­
pig, noodzakelijk zonder méér of minder, steeds een wankel 
evenwicht van tegendelen.
(Het is duidelijk dat Hegels positie totaal anders is: voor 
hem is het midden juist de bemiddelingsplaats van de extre­
men en dus het zichzelf als zodanig vernietigende midden, 
omdat de ’ware geest juist door de vrije werkelijkheid van 
zijn eigen extremen als hun midden tot bestaan kom t’.)
Van belang daarbij is te bedenken dat in de moderne wijs­
begeerte het midden mede gekonstitueerd wordt door het 
Niets. Bij Heidegger begrenst juist het midden het zijnde 
tegenover het zijn als het niets van het zijnde. Bij Nietzsche28 
is de heldere ’grote middag’, die van het bewustzijn, verbon­
den met het donker van de nacht, het geheim van het niet- 
weten, het bij het verdwijnen van de logos-refleksie gewon­
nen maximum aan zijnsgeluk en wereld-innigheid. Het gaat 
daarbij filosofisch niet om het absolute Niets, dat als Niets 
zichzelf niet poneren kan, maar om het werkzame niets van
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de negatie van een positie, zoals die ook werkzaam is in de 
konstitutie van de analogie als betrekking tussen twee posi­
ties, die niet gelijk zijn.
Inderdaad, ook het begrip analogie29 verdient hier aan­
dacht. In een analogie-verhouding staan die dingen, welke 
overeenkomen precies in datgene waarin ze niet overeenko­
men. De analogie dient er juist toe om het midden te bepalen 
die de afstand tussen twee leden overbrugt en hen in een rij 
verbint (8:4 =  4:2 /  8:6 = 4:3 / 8:4 = 6:3). Bij Plato is deze 
mathematische analogie-idee overgebracht naar de kosmolo­
gie, waar het om de vraag gaat, hoe de verschillende elemen­
ten tot één goedgeordende wereldeenheid worden samenge­
voegd: wat verbindt, wat bemiddelt de eenheid in de veel­
heid? In de Timaios heet het dan: ’Een land moet er in het 
midden zijn, dat de twee meest van elkaar verwijderde ele­
menten samenvoegt: vuur en aarde. De mooiste band daar­
tussen is die van de analogie’. De analogie is hier een kos­
misch struktuurprinciep -  dus niet slechts mathematisch of 
logisch -  volgens het welk de dingen zo geordend zijn dat ze 
analoog èn symmetrisch (gelijkmatig) zijn. Zo gaat het dan 
ook in de analoge verhouding tussen zijn en worden, weten 
en menen, waarbij de analogie niet slechts eenheid schept, 
maar precies de scheiding, de eigenheid, en derhalve de veel­
heid laat bestaan, en voorkomt dat in een participatie-, ema­
natie- en opstijgingsleer het lagere ondergeordend wordt aan 
het hogere.
Toegepast op de menselijke samenleving verschijnt de 
analogie bij Aristoteles juist als de vaststelling van het mid­
den, die objektief in de zaak zelf gelegen is, als het gaat om de 
ware deugd. De deugd van de gerechtigheid zoekt in de soci­
ale verhoudingen tussen meerdere personen de gelijkheids- 
verhoudingen vast te stellen als die van het juiste midden: het 
gerechte is het analogon voor zover het ieder het zijne geeft, in 
de erkenning van de veelheid van sociale posities.
Bij Plotinos en de neoplatonici echter wordt de analogie 
toegepast bij de verwoording van streven van de ziel naar het 
Ene, steeds in verbinding met de negatie. De analogie speelt 
ook mee in het begrijpen van het emanatieproces, — of in het 
metafysische denken als weerspiegeling daarvan -  waarbij 
het zijn zich in de zijnden manifesteert ’naar analogie’. -  Maar 
zoals gezegd -  is het juist de zijnsmetafysiek, de ontologie, in 
verbinding met de logika, en omgekeerd, die de wegen opent 
naar de dominantie van het Ene en het Geheel, onder elimine­
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ring van het midden. En het ging nu juist om de verzoening van 
vrijheid en noodzakelijkheid, van veelheid en eenheid, zon­
der de veelheid op te offeren, en zonder in de absolute indiffe­
rentie30 te vervallen.
V II
Twee terreinen schijnen zich aan te dienen voor de perma­
nente realisatie van die verzoening zonder opheffing o f on- 
derordening. Dat is ten eerste dat van de kunst, waar de 
harmonie uit is op de eenheid in de menigvuldigheid van het 
geheel -  we zagen hoe bij Schiller en Schelling alléén de kunst 
de aardse verzoening van tegendelen realiseren kan. Kunst 
kent vele werkvelden. De kunst van de geschiedschrijving in 
narratologische zin staat juist voor die opgave. Ook de wijs­
begeerte als kreatieve konstruktie van het ene èn het vele 
poogt zich aan de dominantie van de logika te ontworstelen, 
en het 'differente’ te denken. De wetenschappen tenslotte zijn 
uit op het opheffen van de tegenstelling subjektief-objektief, 
om ’het persoonlijk’ een plaats terug te geven in de synthese 
met de abstraherende theorievorming.
Ten tweede is er het terrein van de staatsvorming in de 
moderne pluralistische wereld, waar de moderne grond­
waarden en grondrechten zoals persoon- zijn van de mens, 
vrijheid, gelijkheid, en gerechtigheid om demokratische be­
scherming en garantie van deze waardenkonsensus vraagt. 
De dialogale, in open uitwisseling van ideeën op konvergen- 
tie gerichte struktuur van het vrije denken is precies die van de 
kuituur als vrije kritische uitwisselingsruimte. Het midden 
heeft de struktuur van het publieke forum in de polis, waar 
noch konformisme, uniformiteit, o f onverschilligheid, maar 
evenmin monopolitisch denken, oligarchie of tyrannie aan­
vaardbaar zijn. Slechts door respekteren van het vele, dat 
naar de mate van het mogelijke door de kunst van de politiek 
tot de harmonie van analogie-verhoudingen kan worden ge­
bracht, kan de samenleving gered worden van de wurggreep 
van het Ene. Het vele is geen deficiëntie van het Ene: het is de 
manifestatievorm bij uitstek van het menselijke als zodanig, 
dat -  op basis van de vrije konsensus over het goed en het 
kwade, het schone en het lelijke -  in alle voorlopigheid en 
historiciteit het menselijke zal garanderen, als het menselijke 
van het Nu.
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dan kan het g e lo of  in een m oderne  ku ituur tot 
bloei kom en.
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